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EINLEITUNG 
Die Angaben über den Aussenhandel der Überseeischen Asso-
zi ierten treffen beim Statistischen A m t der Europäischen Gemein-
schaften je nach dem Herkunftsland und manchmal auch den 
gegebenen Verhältnissen zu unterschiedlichen Zeiten ein. Nun ist es 
aber verständlicherweise unmöglich, die letzten Informationen 
abzuwarten, um ein zusammenhängendes Ganzes herausgeben zu 
können. Daraus e rk lä r t sich auch das unregelmässige Erscheinen der 
Hefte, die jeweils ein bestimmtes Land betreffen und zusammen das 
Bulletin des Aussenhandels der Überseeischen Assoziierten bilden. 
Aber diese Lösung erleichtert keineswegs die Einsichtnahme in die 
Dokumente und erschwert eine Gesamtauswertung der Informa-
t ionen. 
Eine Sammelmappe, in der dank eines Wechselbandes austausch-
bare Hefte vereinigt werden, von denen jedes einzelne ein Aussen-
handelsvierteljahr eines Überseeischen Assoziierten behandelt, 
bietet dem Leser die Möglichkeit, nach Belieben die Hefte über ein 
bestimmtes Land oder Viertel jahr herauszunehmen und in einer 
Sammelmappe fort laufende Unterlagen über die Fragen zu sammeln, 
die ihn am häufigsten beschäftigen. 
Die Indizes in diesen neuen Heften betreffen im Augenblick nur die 
Ausfuhren. Sie bilden drei vorläufige Reihen, in denen die Entwicklung 
der laufenden W e r t e , der Preise und.der Volumen angegeben w i rd . 
Einer der nächsten monatlichen Veröffentlichungen w i rd eine 
methodologische Not iz beiliegen, um dem Leser die den Berechnungen 
zugrunde liegenden Hypothesen und Details der Berechnungen 
bekanntzugeben, die zu den veröffentlichten Ergebnissen geführt 
haben. Kurz gesagt, dank der sehr geringen Verschiedenheit der 
ausgeführten Erzeugnisse ist es möglich gewesen, einen Preisindex 
für die von den einzelnen überseeischen Assoziierten verkauften 
Waren zu errechnen. Ein solcher Index ist verhältnismässig be-
ständig und gi l t mit einfachen Berechnungen leicht für mehr als 
80 % des Wertes der ausgeführten Erzeugnisse. Er w i rd zur Besei-
t igung der Schwankungen beim Index der laufenden W e r t e benutzt, 
wodurch man mühelos einen Index für das Volumen der Ausfuhren 
erhält . 
Diesen globalen Reihen wurden detai l l ierte Ausfuhrpreisindizes 
hinzugefügt und gleichzeitig unter derselben Rubrik die wichtigsten 
Exporteure der gleichen W a r e zusammengefasst. Auf diese Weise 
erhäl t man leicht einen Gesamtüberblick über die Entwicklung der 
Ausfuhrkurse der Erzeugerländer. 
Die bereits erwähnten graphischen Darstellungen versuchen, das 
Volumen der Ausfuhren aufzuzeigen, indem sie sich nur an die 
Hauptexporteure unter den Assoziierten halten. 
Die schrittweise Verbesserung der Ergebnisse macht eine Aus-
merzung von falschen oder eine Verminderung von zu weitgehenden 
Angaben erforderl ich. Diese langwierige Arbe i t hat mit den Gold-
ausfuhren begonnen, d.h. die Ausfuhren von Nichtmünzmetal len 
wurden einbezogen und die übrigen nach eingehender und systema-
tischer Prüfung der Ausgangsdokumente gestrichen. Auch einige 
früher erschienene Reihe sind deshalb geändert worden ; die neuen 
Ergebnisse sind mi t ' bezeichnet. 
Erneute Veränderungen werden sich in den nächsten Monaten 
aus neuen Untersuchungen über andere umstri t tene Erzeugnisse 
ergeben. 
Um eine leichtere Einsichtnahme in die bereits erschienenen 
Angaben zu ermöglichen, ist in der Anlage ein Verzeichnis beigefügt, 
das für jedes Land und jedes Vierte l jahr 1964 und 1965, die Nummer 
der Veröffentlichung enthält , In dem diese Angaben zu finden sind. 
INTRODUCTION 
Les données sur le commerce extérieur des Associés d'outre-mer 
arr ivent à l'Office Statistique des Communautés Européennes dans 
des délais variables selon les pays d'origine et, parfois, selon les 
circonstances. Or ; on ne peut raisonnablement attendre l 'arrivée 
des dernières informations pour diffuser un ensemble cohérent; 
c'est ce qui explique la parut ion irrégulière des livrets relatifs à un 
pays déterminé et dont l'ensemble constitue le Bulletin du Commerce 
extér ieur des Associés d'outre-mer. Mais cette solution ne facilite 
pas la consultation des documents et rend malaisée une interpréta-
t ion générale des informations. 
Une couverture unique rassemblant, grâce à une reliure mobile, des 
livrets détachables dont chacun est consacré à un tr imestre de 
commerce extér ieur d'un Associé d'outre-mer, ouvre au lecteur la 
possibilité d 'ext ra i re à son gré les livrets relatifs à un pays donné ou 
à un t r imestre déterminé et à rassembler sous une couverture unique 
une documentation suivie sur les problèmes qui le préoccupent le 
plus souvent. 
Les indices présentés dans ces nouvelles brochures portent pour 
l ' instant sur les exportat ions seulement. Ils forment trois séries pro-
visoires qui donnent l 'évolution des valeurs courantes, des pr ix et des 
volumes. 
Une notice méthodologique accompagnera l'une des prochaines 
publications mensuelles pour indiquer au lecteur les hypothèses de 
base et le détail des calculs qui ont conduit aux résultats publiés. 
En bref, t i r an t par t i de la diversité très réduite des produits exportés, 
il a été possible de calculer un indice de pr ix des marchandises ven-
dues par chaque Associé d'outre-mer. Un tel indice est relat ivement 
stable et avec des calculs modestes couvre aisément plus de 80 % 
de la valeur des produits exportés. Il est utilisé pour éliminer les 
variat ions de pr ix dans l'indice des valeurs courantes, ce qui fourn i t 
sans peine un indice du volume des sorties. 
A ces séries globales, on a ajouté des indices détaillés de pr ix à 
l 'exportat ion en groupant sous la même rubrique les principaux 
exportateurs de la même marchandise. Il est ainsi aisé d'avoir une 
vue globale de l 'évolution des cours à la sortie des pays producteurs. 
Les graphiques tendent à retracer le volume des exportat ions en 
s'attachant, parmi les Associés, aux principaux exportateurs 
seulement. 
L'améliorat ion progressive des résultats requiert l 'épuration des 
données aberrantes ou la réduction de celles qui ont une t rop large 
portée. Ce t ravai l de longue haleine a commencé par les exportat ions 
d 'or ; on a inclus les sorties de métal non monétaire et éliminé les 
autres après un examen approfondi et systématique des documents 
de base. Aussi certaines séries anciennes ont-elles été de ce fai t 
modifiées et les nouveaux résultats sont marqués « r » . 
Des recherches complémentaires porteront sur d'autres produits 
l i t igieux et conduiront à de nouveaux remaniements dans les pro-
chains mois. 
Pour permettre une consultation plus facile des données déjà 
parues, on t rouvera ci-contre une table portant , pour chaque pays et 
chaque t r imestre de 1964 et de 1965, le numéro de la publication où 
ces données sont reproduites. 
Einfuhr der A O M aus der W e l t Importations des A O M en provenance du Monde 
Mio 8 
Länder 
Mauretanien 
Mali 
Obervolta 
Niger 
Senegal 
Elfenbeinküste 
Togo 
Dahome 
Kamerun (Ost) 
Tschad 
Zentralafrika 
Gabun 
Kongo (Brazza) 
Kongo (D.R.) 
Rwanda 
Burundi 
Somalia 
Madagaskar 
EAMA GESAMT 
Curaçao 
Aruba 
Suriname 
Französische Somaliküste ') 
Komoren 
St.-Pierre-und-Miquelon 
Neu-Kaledonien 
Französisch-Polynesien 
T O M GESAMT 
Reunion 
Guadeloupe 
Martinique 
Guayana 
D O M GESAMT 
A O M GESAMT 
1962 
35,7 
45,7 ' 
34,6' 
27,5' 
154,8 
139,9' 
27,2' 
26,9' 
101,5' 
29,1 
25,2 
38,7' 
67,7' 
263,5' 
37,8 
121,6 
1 177,4' 
329,3 
391,0 
54,6 
12,8' 
4,4 
4,3 
41,2 ' 
25,2 
862,8' 
63,3 
57,5 
57,0 
10,6' 
188,4' 
2 228,6' 
1963 
30,0 
34,2' 
37,0' 
22,7 
156,0' 
169,7' 
29,0 
33,4 
109,0' 
29,0' 
26,4 
48,1 
61,8' 
316,1 
4,8 
44,7 
127,5 
1 279,4' 
312,8 
382,6 
58,5 
25,7 
5,4 
5 ,2 ' 
38,5 
32,2 
860,9 
69,7 
69,6 
73,8 
11,3 
224,4 
2 364,2 
1964 
15,7 
36,6 
39,7 
33,5' 
171,6' 
245,0' 
41,7 
31,4 
115,8 
34,6 
29,9 
55,7 
64,8 
262,1 
54,6 
135,5 
[1 335] 
313,2 
334,5 
80,6 
20,9 
6,1 
5,1 
54,5 
71,2 
886,1 
90,0 
79,4 
78,9 
16,0 
264,3 
[2 486] 
1965 
42,9 
37,7 
164,3 
236,2 
45,0 
31,2 
27,4 
62,5 
67,7 
18,3 
138,4 
294,2 
321,8 
95,3 
23,1 
6,6 
5,5 
76,0 
822,5 
97,0 
85,2 
91,1 
20,1 
293,4 
II 
6,9 
8,3 
9,0 
40,5 
53,1 
12,5' 
9,1 
34,1 
7,5 
6,4 
15,6 
16,3 
34,1 
71,5 
82,5 
25,3 
6,7 
1,3 
22,9 
22,8' 
24,1 
4,9 
74,7' 
1965 
III 
11,0 
10,7 
36,9 
49,6 
11,1 
7,8 
7,0 
6,8 
15,0 
15,8 
34,6 
63,8 
77,6 
23,3 
5,3 
26,7 
20,6' 
21,2 
5,5 ' 
74,0 
IV 
12,6 
8,5 
38,1 
66,9 
10,3 
9,9 
8,9 
20,6 
20,0 
37,5 
76,0 
84,2 
24,6 
5,8 
24,7 
22,2 
23,6 
5,5 
76,0 
I 
13,0 
49,9 
63,0 
11,4 
7,2 
6,3 
13,4 
17,1 
31,9 
5,4 
23,2 
22,8 
23,7 
5,9 
75,6 
1966 
II 
5,3 
60,1 
10,7 
6,8 
6,4 
17,1 
18,5 
34,2 
25,5 
26,3 
23,6 
6,7 
82,1 
III 
37,0 
29,9 
19,7 
22,4 
6,8 
78,8 
' ) Von 1964, umfassen die Einfuhren der Französischen Somaliküste auch die Zollagerabgänge für den lokalen Verbrauch. 
Einfuhr der A O M aus der E W G Importations des A O M en provenance de la CEE 
Mio $ 
1962 
27,8 
23,7' 
19,8 
16,3' 
115,3 
108,2' 
13,0 
18,0 
65,6 
18,6' 
18,0 
28,1 
55,3' 
107,1' 
12,2 
99,8 
744,4' 
22,6 
5,4 
19,8 
8 ,5 ' 
2,3 
1,8 
27,9' 
14,9 
103,2 
46,2 
47,2 
46,4 ' 
8,7 
148,5' 
996,1 ' 
1963 
22,6' 
13,7 
2 0 , 1 ' 
12,9 
116,0 
129,1 
14,1 
23,5 
74,1 
18,4 
20,0 
34,5 
4 6 , 1 ' 
132,6 
1,6 
13,5 
104,2 
797,1' 
19,1 
6,2 
21,2 
14,3 
3,0 
2,2 
24,3' 
20,6 
110,9 
50 ,1 ' 
57,1 
59,4' 
9,4 
176,0' 
1 083,2' 
1964 
10,5 
13,9 
23,1 
22,0' 
120,3' 
178,7' 
20,8 
21,1 
85,0 
21,6 
22,3 
39,8 
48,8 
132,8 
15,5 
109,3' 
[862] 
19,5 
5,8 
24,9 
13,4 
3,6 
1,8 
33,6 
48,2 
150,8 
65,3' 
64,4 
63,1 
13,4' 
206,2' 
[1 195] 
1965 
12,4 
24,2 
107,3 
178,9 
25,1 
17,9 
20,2 
44,8 
48,7 
8,4 
99,5 
20,2 
5,2 
26,5 
14,5 
3,2 
2,0 
51,0 
122,6 
72,3 
68,3 
71,6 
15,0 
227,2 
II 
3,7 
3,4 
5,9 
26,0 
40,4 
7,5 ' 
6,2 
26,1 
3,9 
4,9 
12,0 
13,1 
24,7 
4,9 
1,4 
6,0 
4,5 
0,7 
17,6 
18,5' 
18,6 
3,7' 
58,4 
1965 
III 
2,4 
5,8 
22,1 
38,0 
6,6 
5,1 
4,0 
4,9 
10,1 
12,2 
25,2 
4,9 
1,3 
7,4 
3,0 
19,6 
16,0 
17,0 
4,2 
56,8 
IV 
3,2 
6,7 
24,8 
48,1 
5,1 
6,1 
6,4 
14,7 
12,2 
26,8 
5,8 
1,4 
7,1 
3,7 
17,7 
17,8 
17,9 
3,9 
57,3 
I 
3,8 
33,5 
47,6 
5,9 
4,6 
5,0 
10,2 
12,9 
23,3 
3,3 
16,8 
18,0 
18,0 
4,4 
57,2 
1966 
II 
1,9 
45,0 
5,4 
3,8 
4,8 
12,3 
14,4 
24,8 
19,0 
21,9 
18,6 
5,0 
64,5 
III 
28,1 
22,4 
16,0 
18,2 
5,1 
61,7 
Pays 
Mauritanie 
Mali 
Haute-Volta 
Niger 
Sénégal 
Côte-d'lvoire 
Togo 
Dahomey 
Cameroun (Or.) 
Tchad 
Centrafrique 
Gabon 
Congo (Brazza) 
Congo (R.D.) 
Rwanda 
Burundi 
Somalie 
Madagascar 
TOTAL EAMA 
Curaçao 
Aruba 
Surinam 
Côte française des Somalis ') 
Comores 
Saint-Pierre-et-Miquelon 
Nouvelle-Calédonie 
Polynésie française 
TOTAL T O M 
Réunion 
Guadeloupe 
Martinique 
Guyane 
TOTAL DOM 
TOTAL A O M 
') A partir de 1964, les importations de la Côte française des Somalis comprennent les sorties d'entrepôts pour la consommation locale. 
Ausfuhr der A O M nach der W e l t Exportations des A O M à destination du Monde 
Mio S 
Länder 
Mauretanien ') 
Mali 
Obervol ta 
Niger 
Senegal 
Elfenbeinküste 
Togo 
Dahome 
Kamerun (Ost) 
Tschad 
Zentra la f r ika 
Gabun 
Kongo (Brazza) 
Kongo (D.R.) 
Rwanda 
Burundi 
Somalia 
Madagaskar 
E A M A G E S A M T 
Curaçao 
Aruba 
Suriname 
Französische Somaliküste 
Komoren 
St.-Pierre-und-Miquelon 
Neu-Kaledonien 
Französisch-Polynesien 
T O M G E S A M T 
Reunion 
Guadeloupe 
Martinique 
Guayana 
D O M G E S A M T 
A O M G E S A M T 
1962 
2,8 
10,0 
7 , 9 ' 
1 4 , 5 ' 
124,2 
182,5 
17,2 
10,9 
103,4 
16,5 
14,2 
5 8 , 7 ' 
35,1 ' 
348,8 
25,2 
94,3 
1 066 ,2 ' 
284,8 
402,9 
41,9 
2 , 2 ' 
2,5 
1 , 7 ' 
3 3 , 5 ' 
10,8 
7 8 0 , 3 ' 
33,0 
3 5 , 2 ' 
33,6 
0 , 5 ' 
102,3 
1 949 ' 
1963 
16,2 
10,6 
9 , 3 ' 
1 9 , 7 ' 
110,5 
230,3 
18,3 
12,8 
118,3 
22,7 
22,0 
73,3 
41,6 
377,5 
3,6 
31,8 
82,1 
1 200 ,9 ' 
278,4 
390,0 
45,7 
1,8 
4,7 
1 , 7 ' 
4 4 , 6 ' 
10,2 
768 ,3 ' 
38,1 
38,2 
35,6 
0,7 
112,6 
2 081 ,8 ' 
1964 
45,8 
16,6 
12,2 
21,3 
122,5 
302,1 
30,3 
13,2 
121,7 
26,5 
28,9 
9 1 , 3 ' 
47,4 
317,8 
36,1 
91,8 
[1 323] 
281,2 
348,7 
47,1 
2,5 
4,0 
2,1 
5 7 , 5 ' 
11,1 
754,2 
37,4 
34,8 
2 9 , 4 ' 
0,7 
102,2 
[2 185] 
1965 
15,7 
25,3 
128,5 
277,2 
26,8 
27,3 
26,4 
97,0 
46,8 
14,0 
91,7 
266,3 
336,5 
57,5 
2,0 
3,7 
1,9 
65,1 
[733,0] 
34,4 
37,8 
37,6 
2,9 
112,7 
II 
14,6 
6,0 
8,7 
40,5 
79 ,4* 
5,9 
4 ,4 
42,0 
8,9 
7,2 
25,0 
10,1 
20,9 
66,7 
79,7 
12,8 
0,7 
0,6 
2,3 
1 2 , 9 ' 
12,5 
0,6 
28,3 
1965 
III 
3,6 
2,3 
32,3 
47,3 
5,8 
4,6 
7,2 
7,5 
23,8 
10,8 
26.5 
56,7 
88,2 
14,7 
0,5 
7 , 2 ' 
10,9 
10,2 
0,9 
29,1 
IV 
2,6 
6,6 
21,0 
71,1 
6,1 
5,9 
6,3 
27,1 
14,4 
26,0 
63,9 
88,8 
18,8 
0,4 
16,1 
8,3 
7,8 
0,9 
33,1 
1 
2,8 
39,1 
89,0 
10,4 
7,0 
8,1 
23,6 
10,6 
21,6 
0,5 
12,7 
10,2 
7,2 
0,7 
30,8 
1966 
II 
3,7 
69,9 
11,0 
9,7 
8,6 
24,5 
5,7 
23,6 
2,7 
14,4 
13,5 
1,0 
31,6 
III 
24,3 
8,7 
7,0 
10,5 
1,0 
27,2 
') Eisenerze eingeschlossen (Quelle - MIFERMA) ab 1963. 
* Vierteljahresdurchschnitt, 
Ausfuhr der A O M nach der EWG Exportations des A O M à destination de la CEE 
Mio S 
1962 
1.4 
1,8 
1 , 6 ' 
8 , 2 ' 
109,7 
126 ,7 ' 
12,1 
8,4 
83,7 
9,9 
9,0 
44,9 
2 5 , 5 ' 
89,3 
13,1 
56,4 
601 ,7 ' 
28,6 
55,3 
4,8 
i 1 , 2 ' 
2,0 
0,6 
2 5 , 4 ' 
5,6 
; 123,5 ' 
28,3 
29,5 
31,3 
0 , 3 ' 
8 9 , 4 ' 
814 ,6 ' 
1963 
12,1 
2,2 
2 , 6 ' 
1 4 , 0 ' 
98,1 
161,9 
13,6 
10,9 
9 9 , 0 ' 
15,3 
11,8 
5 0 , 6 ' 
31,1 
120,9 
2,7 
15,9 
50,0 
712 ,7 ' 
34,4 
71,0 
5,1 
1,3 
2,5 
0,6 
3 0 , 5 ' 
5,4 
150,8 
31,8 
28,0 
31,6 
0,4 
91,8 
[956] 
1964 
3 0 , 2 ' 
0,7 
2,8 
13,8 
102,4 
181,2 
21,6 
11,6 
101,4 
17,4 
16,5 
6 0 , 9 ' 
29,3 
242,4 
17,4 
55,5 
[767] 
28,6 
3 0 . 3 ' 
3.6 
1,8 
2,3 
0,6 
28,0 
5,5 
100,7 
35,0 
29,0 
26,7 
0,4 
91,1 
[973] 
1965 
0,9 
14,8 
110,1 
169,5 
21,5 
14,5 
13,1 
61,4 
28,1 
1.9 
48,0 
26,0 
29,3 
5,6 
1,5 
2,2 
0,4 
36,4 
[101,4] 
31,1 
30,7 
35,6 
0,7 
98,1 
II 
10,7 
0,1 
5.5 
36,3 
52 ,2* 
4 , 6 ' 
3,7 
31,7 
5,6 
3,7 
16,4 
6,6 
11,9 
5,6 
4 ,7 
1,4 
0,5 
0,5 
2,0 
9 , 2 ' 
12,0 
0,1 
2 3 , 3 ' 
1965 
111 
0,1 
0,4 
27,7 
25,1 
4,6 
3,6 
2,5 
4,3 
13,6 
7,1 
14,5 
5,3 
8,3 
1,3 
0,4 
6,7 
8,7 
9,9 
0 , 2 ' 
2 5 , 5 ' 
IV 
0,5 
3,5 
15,1 
40,0 
4,5 
2,8 
2,3 
17,2 
8,0 
13,5 
5,6 
8,8 
1,9 
0,3 
14,6 
7,0 
7,1 
0,4 
29,1 
I 
0,1 
34,0 
54,5 
8,0 
5,5 
3,5 
15,0 
8,5 
10,3 
0,3 
11,5 
9,1 
6,7 
0,1 
27,4 
1966 
II 
0,1 
39,6 
8,8 
4 ,9 
5,7 
15,5 
2,7 
13,3 
2,4 
10,9 
13,0 
0,2 
26,5 
III 
14,6 
8,3 
5,7 
10,2 
0,2 
24,4 
Pays 
Mauri tanie ') 
Mali 
Haute-Volta 
Niger 
Sénégal 
Côte-d' lvoire 
Togo 
Dahomey 
Cameroun (Or.) 
Tchad 
Centrafr ique 
Gabon 
Congo (Brazza) 
Congo (R.D.) 
Rwanda 
Burundi 
Somalie 
Madagascar 
T O T A L E A M A 
Curaçao 
Aruba 
Surinam 
Côte française des Soma 
Comores 
Saint-Pierre-et-Miquelon 
Nouvelle-Calédonie 
Polynésie française 
T O T A L T O M 
Réunion 
Guadeloupe 
Mart inique 
Guyane 
T O T A L D O M 
T O T A L A O M 
is 
*) Minerais de fer compris (Source 
* Moyenne tr imestr iel le. 
MIFERMA) à par t i r de l'année 1963. 
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Ausfuhr der A O M 
Indices der laufenden Werte 
1962 ► 100 
Exportations des A O M 
Indices des valeurs courantes 
Länder 
Mauretanien 
Mali 
Obervol ta 
Niger 
Senegal 
Elfenbeinküste 
Togo 
Dahome 
Kamerun (Ost) 
Tschad 
Zentra laf r ika 
Gabun 
Kongo (Brazza) 
Kongo (D.R.) 
Rwanda 
Burundi 
Somalia 
Madagaskar 
E A M A G E S A M T 
Kongo (D.R.) ausgeschlossen 
Curaçao 
Aruba 
Suriname 
Französische Somaliküste 
Komoren 
St.-Pierre-und-Miquelon 
Neu-Kaledonien 
Französisch-Polynesien 
T O M G E S A M T 
Reunion 
Guadeloupe 
Mart inique 
Guayana 
D O M G E S A M T 
A O M G E S A M T : 
nach der W e l t 
Kongo (D.R.) ausgeschlossen 
nach der E W G 
Kongo (D.R.) ausgeschlossen 
1961 
76 
140 
53 
79 
100 
97 
109 
133 
95 
130 
97 
95 
56 
[95] 
104 
82 
[95] 
95 
103 
103 
98 
71 
109 
132 
167 ' 
107 
105 
111 
103 
100 
142 
105 
[99] 
100 
[97] 
97 
1963 
582 
105 
122 
110 
89 
126 
106 
117 
115 
137 
155 
124 
119 
108 
126 
87 
112 
114 
98 
94 
109 
82 
186 
113 
133 ' 
95 
100 
115 
109 
106 
146 
110 
107 
107 
116 
114 
1964 
1 645 
165 
182 
109 
99 
166 
176 
121 
118 
160 
204 
154 
135 
[113] 
97 
[137] 
[149] 
99 
87 
113 
112 
157 
129 
1 7 2 ' 
103 
[98] 
113 
99 
87 
140 
100 
[119] 
[121] 
[122] 
[118] 
1965 
157 
103 
152 
156 
165 
186 
166 
134 
97 
94 
84 
91 
146 
120 
195 
104 
108 
112 
612 
110 
II 
2 100 
238 
179 ' 
130 
162 
138 
160 
163 
231 
288 
171 
116 
89 
94 
79 
127 
94 
28 
146 
148 
538 
109 
1965 
III 
147 
45 
104 
104 
134 
166 
175 
125 
163 
123 
112 
80 
88 
91 
87 
124 
122 
[111] 
IV 
104 
68 
156 
144 
152 
178 
186 
165 
110 
90 
88 
75 
196 
93 
93 
720 
129 
1 
114 
126 
195 
243 
169 
282 
162 
121 
92 
91 
154 
116 
86 
612 
121 
1966 
II 
145 
153 
234 
234 
243 
144 
65 
100 
33 
163 
134 
799 
123 
III 
103 
105 
80 
126 
840 
107 
Ausfuhr der A O M 
Gesamtindices der Preise (Vorläufige Reihe) 
11 
Exportat ions des A O M 
Indices globaux de prix (Série provisoire) 
1962 ► 100 
1961 
104 
96 
71 
103 
99 
101 
101 
103 
101 
98 
100 
\ 101 
90 
[104] 
108 
103 
[102] 
: loo 
109 
108 
97 
— 
98 
94 
93' 
104 
[107] 
113 
103' 
104 
125 
105 
[103] 
[104] 
[101] 
[101] 
1963 
90 
120 
108 
99 
100' 
104 
104 
112 
103 
97 
116 
98 
90 
127 
110 
105 
110 
102 
92 
96 
99 
— 
109 
108 
104' 
100 
[96] 
116 
111 
104 
113 
110 
[104] 
[100] 
[106] 
[103] 
1964 
104 
158 
163 
86 
98 
114 
111 
110 
111 
98 
131' 
103 
92 
[94] 
110 
[103] 
[107] 
85 
92 
95 
— 
92' 
112 
92' 
98 
[90] 
113 
128 
122' 
102 
120 
[98] 
[100] 
[103] 
[106] 
1965 
118 
97 
100 
104 
99 
123 
102 
•92 
104 
82 
87 
96 
91 
120 
111 
106 
127 
116 
115 
117 
II 
106 
123 
115 
94 
103 
98' 
122 
98 
98 
123 
94' 
88' 
104 
81 
87 
113 
125 
[116] 
[93] 
[118] 
1965 
III 
115 
102 
97 
91 
96' 
135 
96 
123 
104 
104 
102 
81 
86 
110 
122 
127 
[119] 
IV 
124 
98 
104 
93 
100 
126 
103 
91 
105 
81 
85 
105 
116 
130 
100 
117 
1 
125 
98 
109 
109 
99 
157 
104 
139 
108 
105 
126 
129 
121 
120 
1966 
II 
121 
109 
115 
102 
120 
122 
93 
106 
114 
133 
127 
[123] 
[125] 
III 
102 
109 
126 
117 
113 
117 
Pays 
Mauritanie 
Mali 
Haute-Volta 
Niger 
Sénégal 
Côte-d'lvoire 
Togo 
Dahomey 
Cameroun (Oriental) 
Tchad 
Centrafrique 
Gabon 
Congo (Brazza) 
Congo (R.D.) 
Rwanda 
Burundi 
Somalie 
Madagascar 
TOTAL EAMA 
Congo (R.D.) exclu 
Curaçao 
Aruba 
Surinam 
Côte française des Somalis 
Comores 
Saint-Pierre-et-Miquelon 
Nouvelle Calédonie 
Polynésie française 
TOTAL T O M 
Réunion 
Guadeloupe 
Martinique 
Guyane 
TOTAL DOM 
TOTAL A O M : 
Vers le Monde 
Congo (R.D.) exclu 
Vers la CEE 
Congo (R.D.) exclu 
12 
Ausfuhr der A O M 
Einzelindices der Preise 
1962 -> 100 
Expor ta t ions des A O M 
Indices détaillés des prix 
CST 
001.1 
001.2 
001.2 
001.7 
011 
011.1 
013 
031.1 
031.2 
032 
042.2 
046.0.1 
051.3 
053.9 
Wichtigsten 
Waren und Länder 
Rinder 
Mali 
Obervol ta 
Niger 
Tschad 
Somalia 
Schafe und Ziegen 
Obervol ta 
Niger 
Somalia 
Ziegen 
Somalia 
Kamele 
Somalia 
Fleisch frisch gekühlt 
gefr. 
Tschad 
Rind und Kalbfleisch frisch 
Obervol ta 
Madagaskar 
Fleischzubereitungen 
Konserven 
Madagaskar 
Fisch frisch gekühlt oder 
gefroren 
St.-Pierre-und-Miquelon 
Guayana 
Fisch einfach ha l tbar 
gemacht 
Mauretanien 
Mali 
St.-Pierre-und-Miquelon 
Fischzubereitungen und 
Konserven 
Senegal 
Somalia 
Reis enthülst oder 
geschliffen 
Madagaskar 
Suriname 
Mehl und W e i z e n oder 
Mengkorn 
Senegal 
Bananen frisch 
Elfenbeinküste 
Kamerun (Ost) 
Somalia 
Guadeloupe 
Mart in ique 
Früchte andere zuberei tet 
Mart inique 
1961 
137 
43 
101 
82 
113 
112 
101 
130 
120 
98 
124 
86 
102 
96 
105 
95 
74 
68 
173 
106 
76 
101 
99 
100 
101 
107 
108 
91 
1963 
131 
108 
99 
86 
149 
112 
124 
123 
109 
118 
113 
91 
80 
93 
109 
98 
85 
85 
106 
76 
174 
109 
100 
99 
113 
100 
101 
106 
105 
116 
1964 
261 
155 
72 
97 
265 
102 
106 
90 
89 
110 
112 
117 
122 
116 
116 
66 
120 
98 
103 
107 
100 
103 
139 ' 
101 
1965 
224 
102 
116 
95 
107 
121 
167 
123 
112 
61 
139 
98 
103 
94 
147 
116 
109 
II 
232 
99 
93 
121 
117 
98 
110 
157 
136 
125 
60 
154 
103 
92 
100 
137 
108 
1965 
III 
220 
99 
80 
127 
126 
104 
100 
175 
112 
60 
115 
104 
92 
150 
140 
104 
IV 
205 
109 
104 
81 
116 
173 
114 
60 
129 
103 
98 
148 
148 
115 
I 
178 
107 
131 
76 
101 
167 
114 
63 
143 
102 
98 
143 
144 
122 
1966 
II 
232 
118 
157 
105 
108 
163 
114 
135 
96 
141 
140 
121 
III 
91 
103 
159 
109 
143 
117 
120 
Principaux 
produits et pays 
Bovins 
Mali 
Haute-Volta ¡¡ 
Niger 
Tchad 
Somalie 
Ovins et Caprins 
Haute-Volta 
Niger 
Somalie 
Caprins 
Somalie 
Camel ins 
Somalie 
Viande fraîche réfr igérée, 
congelée 
Tchad ! 
Viande de bovins 
Haute-Volta 
Madagascar 
Préparat ion e t conserves de 
viande 
Madagascar 
Poissons frais réfrigérés ou 
congelés 
Saint-Pierre-et-Miquelon 
Guyane 
Poissons conservés 
s implement 
Mauri tanie 
Mali 
Saint-Pierre-et-Miquelon 
Préparat ion conserves 
poissons et crustacés 
Sénégal 
Somalie 
Riz décort iqué, glacé, 
brisé 
Madagascar 
Surinam 
Far ine de f r o m e n t ou de 
méte i l 
Sénégal 
Bananes fraîches 
Côte-d' lvoire 
Cameroun (Oriental) 
Somalie 
Guadeloupe 
Mart in ique 
Autres fruits ou conserves 
Mart in ique 
13 
Ausfuhr der A O M 
Einzelindices der Preise 
1962 -> 100 
Exportat ions des A O M 
Indices détaillés des prix 
CST 
054.2 
061 
071.1.1 
071.1.2 
072.1 
072.3 
074.1 
075.1 
075.2.1 
075.2.3 
081 
081.3.1 
081.3.3 
Wichtigsten 
Waren und Länder 
Hülsenfrüchte trocken 
Obervol ta 
Niger 
Madagaskar 
Zucker 
Madagaskar 
Reunion 
Guadeloupe 
Mart inique 
Kaffee Robusta 
Neu-Kaledonien 
Elfenbeinküste 
Togo 
Dahome 
Kamerun (Ost) 
Zent ra la f r ika 
Kongo (Brazza) 
Kongo (D.R.) 
Madagaskar 
Kaffee Arab ica 
Kamerun (Ost) 
Kongo (D.R.) 
Kakaobohnen und Bruch 
Elfenbeinküste 
Togo 
Kamerun (Ost) 
Kongo (Brazza) 
Kongo (D.R.) 
Kakaobut ter und 
Kakaomasse 
Kamerun (Ost) 
Tee 
Kongo (D.R.) 
Pfeffer P iment 
Madagaskar 
Vani l le 
Madagaskar 
Komoren 
Französisch-Polynesien 
Gewürznelken 
Madagaskar 
Fut te rmi t te l 
St.-Pierre-und-Miquelon 
Ölkuchen aus Erdnüssen 
Niger 
Senegal 
Ölkuchen aus Pa lmkern 
und Kopra 
Kongo (D.R.) 
1961 
125 
142 
79 
107 
115 
100 ' 
102 ' 
110 
99 
98 
96 
103 
101 
101 
105 
100 
106 
105 
100 
110 
104 
114 
95 
90 
113 
100 
89 
120 
100 
1963 
89 
109 
107 
123 
120 
113 
98 
101 
101 
104 
91 
104 
103 
102 
143 
100 
96 
95 
108 
107 
105 
134 
119 
107 
121 
72 
106 
90 
76 
120 
98 
101 
100 
168 
1964 
97 
55 
68 
131 
118 
125 
107 ' 
114 
117 
126 
103 
140 
120 
123 
12Ò 
110 
112 
113 
109 
139 
117 
56 
75 
75 
81 
107 
105 
64 
100 
1965 
79 
124 
109 
116 
105 
114 
105 
104 
100 
107 
108 
83 
92 
105 
66 
73 
73 
107 
123 
100 
II 
155 
67 
121 
118 
118 
103 
102 
101 
90 
100 
100 
85 
108 
125 
99 
82 
81 
105 
95 
64 
73 
103 
132 
100 
1965 
III 
88 
118 
112 
106 
109 
91 
100 ' 
81 
97 
98 
106 
71 
67 
105 
67 
74 
110 
130 
100 
IV 
83 
132 
108 
97 
103 
121 
85 
104 
136 
113 
64 
64 
105 
73 
74 
110 
100 
I 
66 
107 
117 
105 
125 
122 
119 
114 
128 
78 
77 
123 
91 
74 
107 
109 
1966 
II 
65 
82 
118 
114 
103 
124 
122 
122 
116 
126 
88 
101 
— 
74 
73 
111 
III 
71 
45 
111 
118 
105 
125 
85 
74 
110 
Principaux 
produits et pays 
Légumes à cosse secs 
Haute-Volta 
Niger 
Madagascar 
Sucre 
Madagascar 
Réunion 
Guadeloupe 
Mart inique 
Café Robusta 
Nouvelle-Calédonie 
Côte-d' lvoire 
Togo 
Dahomey 
Cameroun (Oriental) 
Centrafr ique 
Congo (Brazza) 
Congo (R.D.) 
Madagascar 
Café Arab ica 
Cameroun (Oriental) 
Congo (R.D.) 
Cacao, fèves et brisures 
Côte-d' lvoire 
Togo 
Cameroun (Oriental) 
Congo (Brazza) 
Congo (R.D.) 
Beurre e t pâte de cacao 
Cameroun (Oriental) 
T h é 
Congo (R.D.) 
Poivre, piments 
Madagascar 
Vani l le 
Madagascar 
Comores 
Polynésie française 
Girof le 
Madagascar 
Al iments pour an imaux 
Saint-Pierre-et-Miquelon 
Tour teaux d'arachides 
Niger 
Sénégal 
Tour teaux de palmistes, de 
coprah 
Congo (R.D.) 
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Ausfuhr der A O M 
Einzelindices der Preise 
1962 i 00 
Exportations des A O M 
Indices détaillés des prix 
CST 
112.4.1 
121 
211.1 
211.4 
211.7 
212 
221.1.1 
221.1.2 
221.2 
221.3 
221.8.1 
221.8.2 
231.1 
241.2 
Wichtigsten 
Waren und Länder 
Rum 
Reunion 
Guadeloupe 
Mart inique 
Guayana 
Rohtabak und 
Tabakabfä l ie 
Madagaskar 
H ä u t e von Rindern und 
Einhufern 
Tschad 
Somalia 
Madagaskar 
Ziegenfelle 
Somalia 
Schaffelle 
Somalia 
Pelzfelle roh 
Somalia 
Erdnüsse in Schalen 
Madagaskar 
Erdnusskerne 
Mali 
Obervol ta 
Niger 
Senegal 
Dahome 
Kamerun (Ost) 
Kopra 
Komoren 
Französisch-Polynesien 
Palmnüsse und Pa lmkerne 
Elfenbeinküste 
Togo 
Dahome 
Kamerun (Ost) 
Kongo (Brazza) 
Sesamsamen 
Obervol ta 
Kar i tekerne 
Obervol ta 
Naturkautschuk roh 
Kamerun (Ost) 
Zent ra la f r ika 
Kongo (D.R.) 
Holzkoh le 
Somalia 
1961 
90 
105 
100 
83 
114 
101 
100 
119 
126 
100 
115 
104 
89 
92 
100 
100 
97 
96 
105 
130 
112 
101 
107 
102 
100 
141 
117 
103 
105 
80 
1963 
108 
126 
105 
102 
111 
79 
98 
100 
98 
98 
157 
96 
135 
238 
97 
100 
96 
100 
113 
115 
111 
114 
122 
113 
120 
143 
125 
94 
97 
113 
100 
1964 
114 
136 
111 
119 
107 
80 
91 
103 
168 
274 
87 
100 
84 
90 
120 
114 
101 
113 
118 
115 
117 
144 
96 
87 
83 
1965 
112 
137 
147 
92 
107 
78 
85 
120 
98 
100 
134 
139 
140 
121 
84 
II 
114 
133 
152 
99 
90 
80 
83 
113 
98 
118 
100 
94 
103 
144 
145 ' 
137 
146 
119 
85 
81 
1965 
III 
113 
137 
144 
— 
111 
80 
91 
119 
98 
100 
99 
92 
144 
149 ' 
157 
119 
84 
IV 
109 
139 
146 
90 
99 
75 
85 
130 
97 
101 
129 
(138) 
128 
80 
I 
114 
136 
144 
85 
— 
86 
137 
— 
104 
118 
134 
113 
86 
1966 
II 
112 
131 
146 
— 
94 
109 
142 
98 
113 
117 
135 
87 
IM 
115 
133 
148 
82 
108 
148 
136 
Principaux 
produits et pays 
Rhum 
Réunion 
Guadeloupe 
Mart in ique 
Guyane 
Tabac brut e t déchets 
Madagascar 
Peaux de bovins (sauf veaux) 
et d'équidés 
Tchad 
Somalie 
Madagascar 
Peaux de caprins 
Somalie 
Peaux d'ovins 
Somalie 
Pelleteries brutes 
Somalie 
Arachides en coques 
Madagascar j 
Arachides décortiquées 
Mali 
Haute-Volta 
Niger 
Sénégal 
Dahomey 
Cameroun (Oriental) 
Coprah 
Comores 
Polynésie française 
N o i x et amandes de 
palmistes 
Côte-d' lvoire 
Togo 
Dahomey 
Cameroun (Oriental) 
Congo (Brazza) 
Graines de sésame 
Haute-Volta 
Amandes de kar i té 
Haute-Volta 
Caoutchouc brut naturel 
Cameroun (Oriental) 
Centrafr ique 
Congo (R.D.) 
Charbon de bois 
Somalie 
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Ausfuhr der A O M 
Einzelindices der Preise 
Exportat ions des A O M 
Indices détaillés des prix 
1962 -+ 100 
C S T 
242.3 
243.3 
263 1 
265 4 
271 
271.3 
276.2.2 
276.5.2 
281.3 
283.2 
283.3 
283.5 
Wicht igsten 
Waren und Länder 
Rohholz rund oder einf. 
behauen 
Elfenbeinküste 
Kamerun (Ost) 
Gabun 
Kongo (Brazza) 
Kongo (D.R.) 
Guayana 
Laubschnittholz und 
H o b e l w a r e 
Elfenbeinküste 
Kongo (Brazza) 
Kongo (D.R.) 
Rohbaumwol le 
Mali 
Obervol ta 
Niger 
Togo 
Dahome 
Kamerun (Ost) 
Tschad 
Zent ra la f r ika 
Kongo (D.R.) 
Somalia 
Sisal und Agavefasern 
nicht versponn. Abfäl le 
und Reissspinnstoff 
Madagaskar 
Komoren 
Natür l i che Düngemi t te l 
Curaçao 
Natür l i che Ka lz ium­
phosphate 
Senegal 
Togo 
Französisch-Polynesien 
Natür l i cher Graph i t 
Madagaskar 
G l i m m e r 
Madagaskar 
Eisenerze und Konzentra te 
Mauretanien 
Neu-Kaledonien 
Nicke lerze Konzentrate 
und M a t t e n 
Neu-Kaledonien 
A l u m i n i u m e r z e und 
Konzentra te 
Suriname 
Z inkerze und Konzentrate 
Kongo (D.R.) 
1961 
105 
106 
103 
102 
160 
103 
96 
92 
120 
— 
98 
117 
104 
99 
104 
114 
96 
93 
95 
107 
103 
99 
95 
111 
96 
9 0 ' 
98 
1963 
105 
99 
102 
107 
107 
122 
100 
82 
119 
120 
124 
100 
98 
105 
102 
98 
100 
110 
96 
156 
166 
100 
105 
92 
99 
100 
101 
100 
104 ' 
109 ' 
99 
116 
1964 
114 
104 
106 
111 
86 
121 
78 
112 
87 
104 
96 
103 
100 
98 
98 
144 
150 
97 
106 
92 
93 
102 
87 
102 
9 6 ' 
90 
95 
1965 
109 
105 
112 
121 
116 
77 
87 
95 
98 
99 
92 
91 
97 
100 
108 
103 
85 
100 
122 
96 
II 
108 
110 
9 0 ' 
110 
80 
120 
76 
(107) 
104 
93 
115 
105 
98 
99 
93 
98 
98 
100 
103 
87 
105 
1965 
III 
108 
106 
117 
113 
77 
83 
102 
93 
100 
98 
98 
91 
88 
100 
108 
106 
111 
IV 
109 
107 
108 
99 
112 
75 
165 
95 
99 
99 
86 
103 
100 
120 
102 
79 
I 
110 
106 
197 
84 
109 
— 
94 
83 
98 
100 
82 
102 
128 
102 
110 
1966 
II 
106 
107 
115 
78 
104 
89 
81 
94 
100 
83 
128 
108 
68 
III 
77 
82 
107 
133 
Principaux 
produits et pays 
Bois ronds, bruts, simple­
ment équarris 
Côte-d' lvoire 
Cameroun (Oriental) 
Gabon 
Congo (Brazza) 
Congo (R.D.) 
Guyane 
Bois d'oeuvre, de non 
conifères 
Côte-d' lvoire 
Congo (Brazza) 
Congo (R.D.) 
Coton en masse 
Mali 
Haute-Volta 
Niger 
Togo 
Dahomey 
Cameroun (Oriental) 
Tchad 
Centrafr ique 
Congo (R.D.) 
Somalie 
Sisal et similaires non 
filés, déchets 
Madagascar 
Comores 
Engrais naturels 
Curaçao 
Phosphates de calcium 
naturels 
Sénégal 
Togo 
Polynésie française 
Graphi te naturel 
Madagascar 
Mica 
Madagascar 
Minerais et concentrés 
de fer 
Mauri tanie 
Nouvelle-Calédonie 
Minerais et concentrés 
de nickel 
Nouvelle-Calédonie 
Minerais et concentrés 
d 'a lumin ium 
Surinam 
Minerais et concentrés de 
zinc Congo (R.D.) 
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Ausfuhr der A O M 
Einzelindices der Preise 
1962 > 100 
Exportations des A O M 
Indices détaillés des prix 
CST 
283.6 
283.7 
283.9.1 
283.9.8 
286 
291.1.6 
292 
292.2 
331 
332.1 
332.2 
332.3 
332.4 
332.5 
421.4 
Wichtigsten 
Waren und Länder 
Zinnerze und Konzentra te 
Kongo (D.R.) 
Manganese und 
Konzentrate 
Gabun 
Kongo (D.R.) 
C h r o m e r z e und 
Konzentrate 
Neu-Kaledonien 
Unedle ne Meta l l e rze 
usw ang. 
Obervol ta 
T h o r i u m - und U r a n e r z e 
und Konzentra te 
Gabun 
Per lmut te r 
Französische-Polynesien 
Rohstoffe pflanzlichen 
Ursprungs ang. 
Madagaskar 
Stocklack Schellack und 
dgl. 
Mauretanien 
Erdöl roh und te i lw. 
raf f iniert 
Gabun 
Kongo (Brazza) 
Motorenbenzin 
Curaçao 
Aruba 
Leucht- und Motpe t ro leum 
Test-Benzin 
Curaçao 
Aruba 
Dieselkraftstoff 
Curaçao 
Aruba 
Schweröle z u m heizen 
Curaçao 
Aruba 
Schmieröle mineralische 
Schmiermi t te l 
Curaçao 
Erdnussöl 
Niger 
Senegal 
1961 
— 
108 ' 
_ 
126 
115 
98 
97 
113 
110 
118 
108 
106 
108 
108 
105 
104 
116 
129 
100 
1963 
121 
100 
91 
7 9 ' 
90 
95 
82 
100 
113 
89 
99 
86 
90 
88 
94 
93 
97 
99 
99 
92 
97 
101 
1964 
99 
6 8 ' 
92 
95 
86 
101 
119 
95 
98 
73 
90 
80 
81 
82 
92 
95 
96 
94 
130 
101 
1965 
99 
96 
110 
92 
102 
74 
86 
78 
78 
73 
81 
93 
94 
90 
100 
II 
88 
102 
112 
61 
92 
97 
72 
90 
78 
75 
73 
80 
94 
94 
88 
142 
97 
1965 
III 
100 
96 
115 
98 
108 
76 
83 
79 
80 
72 
80 
90 
93 
89 
125 
99 
IV 
107 
86 
112 
94 
106 
75 
83 
76 
75 
71 
78 
92 
94 
89 
101 
1966 
I 
114 
97 
123 
94 
96 
96 
11 
116 
142 
176 
99 
III 
136 
Principaux 
produits et pays 
Minerais e t concentrés 
d'étain Congo (R.D.) 
Minerais e t concentrés 
de manganèse 
Gabon 
Congo (R.D.) 
Minerais et concentrés 
de chrome 
Nouvelle-Calédonie 
Minera is concentrés non 
ferreux de base 
Haute-Volta 
Minerais et concentrés de 
t h o r i u m , d 'uranium 
Gabon 
N a c r e 
Polynésie française 
Mat ières brutes d'origine 
végétale n.d.a. 
Madagascar 
G o m m e laque, g o m m e 
nature l le 
Mauri tanie 
Pétroles bruts et 
par t ie l l ement raffinés 
Gabon 
Congo (Brazza) 
Essence pour moteurs 
Curaçao 
Aruba 
Pétrole l ampant , kérosène, 
white-spir i t 
Curaçao 
Aruba 
Gasoil , fuel-oil léger 
Curaçao 
Aruba 
Fuel-oil lourd, 
fuel-oil résiduel 
Curaçao 
Aruba 
Hui le graissage 
lubrif iants 
Curaçao 
Hui le d'arachide 
Niger 
Sénégal 
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Ausfuhr der A O M 
Einzelindices der Preise 
1962 -=► 100 
Exportat ions des A O M 
Indices détaillés des prix 
CST 
442.2 
422.4 
551 
631.1 
631.2 
667.2 
682 
683.1 
683.2 
684.1 
686.1 
687.1 
689.5.1 
Wichtigsten 
Waren und Länder 
Palmöl 
Dahome 
Kongo (Brazza) 
Kongo (D.R.) 
Palmkernöl 
Kongo (D.R.) 
Ätherische Ö l e und 
Riechstoffe 
Madagaskar 
Reunion 
Komoren 
Guayana 
Holz furn iere unter 5 m / m 
Gabun 
Kongo (Brazza) 
Furnierholz Sperrholz und 
Hoh lp la t ten 
Gabun 
D i a m a n t e n ausg. 
Industr iediamanten 
Zentra laf r ika 
Kongo (Brazza) 
Kongo (D.R.) 
Kupfer 
Kongo (D.R.) 
Nicke l 
Neu-Kaledonien 
Nicke l und N icke l ­
legierungen bearbei tet 
Neu-Kaledonien 
A l u m i n i u m roh 
Kamerun (Ost) 
Z i n k roh 
Kongo (D.R.) 
Zinn roh 
Kongo (D.R.) 
Kobal t und Bleilegierungen 
Kongo (D.R.) 
1961 
94 
92 
98 
104 
90 
88 
100 
77 
102 
92 
73 
9 8 ' 
99 
100 
1963 
101 
105 
124 
134 
95 
85 
95 
102 
94 
119 
100 
163 
69 
110 
128 
96 
107 
101 
118 
123 
85 
1964 
102 
104 
88 
82 
94 
98 
105 
141 
110 
179 
76 
9 4 ' 
101 
1965 
97 
92 
85 
102 
85 
104 
121 
114 
169 
78 
94 
II 
109 
109 ' 
91 
82 
111 
140 
114 
169 
71 
102 
1965 
III 
120 
101 
84 
90 
106 
104 
153 
116 
173 
94 
IV 
96 
96 
84 
46 
93 
92 
112 
175 
78 
I 
76 
109 
84 
113 
102 
148 
104 
236 
61 
1966 
II 
— 
92 
89 
102 
166 
103 
139 
74 
MI 
106 
93 
71 
Principaux 
produits et pays 
H u i l e de pa lme 
Dahomey 
Congo (Brazza) 
Congo (R.D.) 
Hui le de palmiste 
Congo (R.D.) 
Huiles essentielles, prod, 
aromat iques 
Madagascar 
Réunion 
Comores 
Guyane 
Feuilles de bois de 5 m / m 
Gabon 
Congo (Brazza) 
Bois de placage 
et panneaux 
Gabon 
Diamants non industriels 
Centrafr ique 
Congo (Brazza) 
Congo (R.D.) 
Cuivre 
Congo (R.D.) 
Nickel 
Nouvelle-Calédonie 
Mattes de N icke l 
Nouvelle-Calédonie 
A l u m i n i u m brut 
Cameroun (Oriental) 
Zinc brut 
Congo (R.D.) 
Etain brut 
Congo (R.D.) 
Cobal t et alliages 
Congo (R.D.) 
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Ausfuhr der A O M 
Volumenindex (Vorläufige Reihe) 
Exportations des A O M 
Indices de volume (Série provisoire) 
Länder 
Mauretanien 
Mali 
Obervol ta 
Niger 
Senegal 
Elfenbeinküste 
Togo 
Dahome 
Kamerun (Ost) 
Tschad 
Zentra laf r ika 
Gabun 
Kongo (Brazza) 
Kongo (D.R.) 
Rwanda 
Burundi 
Somalia 
Magadaskar 
E A M A G e s a m t 
Kongo (D.R.) ausgeschlossen 
Curaçao 
Aruba 
Suriname 
Französische Somaliküste 
Komoren 
St.-Pierre-und-Miquelon 
Neu-Kaledonien 
Französisch-Polynesien 
T O M G e s a m t 
Reunion 
Guadeloupe 
Mart inique 
Guayana 
D O M G e s a m t 
A O M G e s a m t : 
N a c h d e r W e l t 
Kongo (D.R.) ausgeschlossen 
N a c h der E W G 
Kongo (D.R.) ausgeschlossen 
1961 
73 
146 
75 
77 
101 
96 
108 
129 
94 
133 
97 
94 
62 
[91] 
96 
80 
[95] 
95 
94 
95 
101 
— 
111 
140 
180 ' 
103 
[98] 
98 
100 ' 
96 
83 
100 
[96] 
[96] 
[96] 
[96] 
1963 
647 
87 
113 
111 
89 
121 
102 
104 
112 
141 
134 
127 
132 
85 
115 
83 
102 
112 
107 
98 
110 
— 
171 
105 
128 ' 
95 
[104] 
100 ' 
98 
102 
1 3 0 ' 
100 
[103] 
[107] 
[99] 
[111] 
1964 
1 582 
104 
112 
127 
100 
145 
159 
110 
107 
163 
156 ' 
150 
147 
[120] 
88 
[133] 
[139] 
116 
95 
118 
— 
1 7 1 ' 
115 
188 ' 
105 ' 
[109] 
100 
77 
72 ' 
137 
83 
[121] 
[121] 
[118] 
[111] 
1965 
132 
106 
152 
151 
167 
151 
164 
145 
93 
114 
96 
143 
161 
100 
176 
98 
85 
96 
534 
94 
II 
1 989 
194 
156 ' 
138 
158 
141 ' 
131 
165 
237 
234 
186 ' 
131 ' 
85 
115 
91 
— 
2 4 ' 
117 
[127] 
[576] 
[92] 
1965 
III 
128 
44 
107 
114 
139 ' 
123 
182 
101 
158 
118 
110 
98 
102 
— 
79 
101 ' 
96 
[93] 
IV 
84 
69 
150 
154 
152 
141 
181 
181 
104 
111 
104 
186 
80 
72 
722 
110 
1 
91 
128 
179 
222 
170 
180 
155 
87 
85 
147 
92 
67 
514 
101 
1966 
II 
120 
140 
203 
239 
202 
118 
70 
95 
29 
123 
106 
650 
98 
III 
100 
96 
63 
107 
743 
91 
Pays 
Mauri tanie 
Mali 
Haute-Volta 
Niger 
Sénégal 
Côte-d' lvoire 
Togo 
Dahomey 
Cameroun (Oriental) 
Tchad 
Centrafr ique 
Gabon 
Congo (Brazza) 
Congo (R.D.) 
Rwanda 
Burundi 
Somalie 
Madagascar 
T o t a l E A M A 
Congo (R.D.) exclu 
Curaçao 
Aruba 
Surinam 
Côte française des Somalis \ 
Comores 
Saint-Pierre-et-Miquelon 
Nouvelle-Calédonie 
Polynésie française 
T o t a l T O M 
Réunion 
Guadeloupe 
Mart inique 
Guyane 
T o t a l D O M 
T o t a l A O M : 
Ve rs le M o n d e 
Congo (R.D.) exclu 
Ve rs la CEE 
Congo (R.D.) exclu 
Ausfuhr der A O M 
Volumenindex (Vorläufige Reihe) 
Exportations des A O M 
Indices de volume (Série provisoire) 
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Überseeische Assoziierte 
AUSSENHANDELSSTATISTIK 
Associés d'Outre-Mer 
STATISTIQUE DU COMMERCE EXTÉRIEUR 
Associati d'Oltremare 
STATISTICA DEL COMMERCIO CON L'ESTERO 
Overzeese Geassocieerden 
STATISTIEK VAN DE BUITENLANDSE HANDEL 
Overseas Associates 
FOREIGN TRADE STATISTICS 
Guadeloupe 
1966 - No. 12 JAN.-SEPT. 1966 
JAN.-SEPT. 1966 
GEN.-SETT. 1966 
JAN.-SEPT. 1966 
JAN.-SEPT. 1966 
Zu den AOM gehören : 
I. — Assoziierte überseeische Länder und Hoheitsgebiete (EAMA + TOM) : 
Senegal, Mali, Elfenbeinküste, Dahome, Mauretanien, Niger, Obervolta, 
Kongo (Brazza), Zentralafrika, Tschad, Gabun, Togo, Kamerun, 
Madagaskar, Kongo (D.R.), Rwanda, Burundi, Somalia, Suriname, 
Niederländische Antillen, Niederländisch-Neuguinea (1), Saint-Pierre-
und-Miquelon, Komoren, Französische Somaliküste, Neu-Kaledonien, 
Französische-Polynesien. 
II. — Überseeische Departements (DOM) : 
Guadeloupe, Martinique, Guayana, Reunion. 
III. — Ar t und Weise der Assoziierung nicht festgelegt : 
Algerien (Einschliesslich der beiden ehemaligen Sahara-Departements). 
Ab 1963 nicht mehr in der AOM aufgeführt. 
') Nicht mehr assoziiert mit der EWG seit 18.8.1962. 
Les AOM se déf/n/ssent comme suit 
I. — Pays et territoires d'outre-mer associés (EAMA + TOM) : 
Sénégal, Mali, Côte-d'lvoire, Dahomey, Mauritanie, Niger, Haute-Volta, 
Congo (Brazza), Centrafrique, Tchad, Gabon, Togo, Cameroun, Madagascar, 
Congo (R.D.), Rwanda, Burundi, République de Somalie, Surinam, Antilles 
néerlandaises, Nouvelle-Guinée néerlandaise ('), Saint-Pierre-et-Miquelon, 
Comores, Côte française des Somalis, Nouvelle-Calédonie, Polynésie françaist 
II. — Départements d'Outre-mer (DOM) : 
Guadeloupe, Martinique, Guyane française, Réunion. 
III. — Sans régime d'association défini : 
Algérie (incluant les deux anciens départements sahariens). Depuis 1963 
n'est plus reprise dans les AOM. 
(') N'est plut associée à la CEE depuis le 18/8/1962 
Inhaltswiedergabe nur mit Quellennachweis 
gestattet 
La reproduction des données est subordonnée 
à l'indication de la source 
La riproduzione del contenuto è subordinata 
alla citazione della fonte 
Het overnemen van gegevens is toegestaan 
mits duidelijke bronvermelding 
Reproduction of the contents of this publication 
is subject to acknowledgement of the source 
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INHALTSÜBERSICHT 
Heft 12 
Aussenhande l von Guadeloupe 
Einfuhr nach Ursprung von 1961 bis 30­9­1966 22 
Ausfuhr nach Bestimmung von 1961 bis 30­9­1966 23 
Einfuhr/Ausfuhrüberschuss von 1961 bis 30­9­1966 23 
Einfuhr nach Warenklassen von 1961 bis 30­9­1966 . . . . 24 
Ausfuhr nach wichtigsten Waren von 1961 bis 30­9­1966 . . . 25 
Einfuhr von 1­1­1966 bis 30­9­1966 27 
Ausfuhr von 1­1­1966 bis 30­9­1966 37 
Ausfuhr nach wichtigsten Waren von 1­1­1966 bis 30­9­1966 . 41 
A N M E R K U N G E N 
Diese Veröffentl ichung br ingt ¡n je einem Heft für jedes Land eine 
Analyse des Aussenhandels der mit der EWG assoziierten über­
seeischen Länder nach Erzeugnissen und nach Ursprung und Be­
st immung. Sie enthäl t nach CST­Teilen und ­Gruppen (dreistellig) 
aufgegliederte Angaben sowie eine gewisse Zahl der für die Ausfuhr 
wicht igen Rubriken und Positionen (vier­ und fünfstell ig). Von 
Ausnahmen abgesehen, sind die W e r t e einheitl ich in Rechnungs­
einheiten (1 000 S) und die Mengen in Tonnen ausgedrückt (vgl. 
Anfangsbuchstaben der Mengeneinheiten unter „Abkürzungen" ) . 
Die Einfuhrwerte umfassen die Versicherungs­ und Transportkosten 
bis zur Grenze des Einfuhrlandes (ci f­Werte), aber nicht die Zöl le, 
Steuern und sonstigen in diesem Lande erhobenen Abgaben, und 
die Ausfuhrwerte schliessen nicht die Versicherungs­ und Transport ­
kosten über die Grenzen des Meldelandes hinaus ein ( fob­Werte). 
T A B L E DES M A T I E R E S 
Abkürzungen 
CEE EWG — Europäische Wirtschaftsgemeinschaft 
A O M Assoziierte Uberseegebiete 
DOM Überseeische Departements 
EAMA Assoziierte Afrikanische Staaten und Madagaskar 
T O M Mit der EWG assoziierte überseeische Hoheitsgebiete 
CST Internationales Warenverzeichnis für den Aussenhandel 
N D A a.n.g. (anderweit ig nicht genannt) 
C Tausend Kara t 
G Gramm 
Τ Metrische Tonnen 
M Meter 
S Quadratmeter 
V Kubikmeter 
L Li ter 
Ν Stück 
Ρ Paar 
K Ki lowatt­Stunden 
Que l le : Die Zahlen wurden freundlicherweise von den mit den 
Beziehungen und der Zusammenarbei t mi t den über­
seeischen Länder beauftragten Statistischen Diensten zur 
Verfügung gestellt. 
Umrechnungskurze : 1 000 franken = 202,55 $. 
A n m e r k u n g e n za den Erzeugnissen : 
1) Einfuhr — 
2) Ausfuhr — 
Fascicule 12 
C o m m e r c e Extér ieur de la Guadeloupe 
Importat ions par origine de 1961 au 30­9­1966 22 
Exportations par destination de 1961 au 30­9­1966 . . . . 23 
Balance commerciale de 1961 au 30­9­1966 23 
Importat ions par classe de produits de 1961 au 30­9­1966 . . 24 
Exportat ions par principaux produits de 1961 au 30­9­1966 . . 25 
Importat ions de 1­1­1966 au 30­9­1966 27 
Exportations du 1­1­1966 au 30­9­1966 37 
Exportations par principaux produits du 1­1­1966 au 30­9­1966 . 41 
O B S E R V A T I O N S 
Cette publication présente, en fascicules par pays, une analyse du 
Commerce Extérieur des Associés d 'Outre­Mer de la CEE par pro­
duits et par origine et destination. Elle contient les données par 
classe de produits et pour chaque Groupe (CST 3 chiffres) ainsi que 
pour un certain nombre de Rubriques et Positions importantes à 
l 'exportat ion (CST 4 et 5 chiffres). Les valeurs ont été uniformément 
exprimées en unités de compte (1 000 $) et les quantités en tonnes 
sauf exceptions (voir sous «Abrév ia t ions» les initiales d'unités de 
quant i té). 
Les valeurs d ' importat ion comprennent les coûts d'assurance et de 
t ransport jusqu'à la f ront ière du pays impor tateur (valeur caf) mais 
ne comprennent pas les droits de douane, impôts ou taxes perçus 
dans ce pays, et les valeurs d 'exportat ion ne comprennent pas les 
coûts d'assurance et de t ransport au­delà de la f ront ière du pays 
déclarant (valeur fob). 
Abréviat ions 
CEE Communauté Economique Européenne 
A O M Associés d 'Outre­Mer de la CEE 
DOM Départements d 'Outre­Mer des Pays de la CEE 
EAMA Etats Africains et Malgaches Associés à la CEE 
T O M Terr i to i res d 'Outre­Mer associés à la CEE 
CST Classification Statistique et Tari faire 
N D A Non dénommés ailleurs 
C Milliers de Carats 
G Grammes 
Τ Tonnes métriques 
M Mètres 
S Mètres carrés 
V Mètres cubes 
L Litres 
Ν Nombre 
Ρ Paires 
Κ Kilowatts­heure 
Source : Chiffres obl igeamment communiqués par la Direct ion 
Générale des Douanes et Droits indirects de la République 
Française. 
Taux de conversion : 1 000 Frs 
Notes par produits : 
1) Importat ions — 
2) Exportations — 
202,55 $. 
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GUADELOUPE 
Einfuhr nach Ursprung Importations par origine 
Tonnen - Tonnes 
W e l t - Monde 
E W G - CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Suède 
Danemark 
Suisse 
Maroc 
Algérie 
Madagascar 
Nicaragua 
Mart inique 
Tr inidad et Tobago 
Anti l les Néerlandaises 
Colombie 
Venezuela 
Guyane bri tannique 
Thaïlande 
Cambodge 
Andere Länder - Autres pays 
1961 
256 011 
171 575 
137 068 
14 944 
16 566 
2 805 
192 
414 
2 621 
8 762 
1 122 
9 
1 957 
718 
1 388 
198 
2 100 
55 678 
14 208 
0 
523 
6 752 
12 014 
1962 
276 267 
172 483 
141 330 
25 148 
4 113 
1 888 
604 
412 
8 326 
8 796 
837 
17 
1 937 
285 
5 333 
804 
4 557 
56 471 
8 759 
593 
1 
3 820 
2 836 
1963 
299 641 
193 360 
163 536 
21 426 
5 645 
2 038 
715 
451 
18 876 
7 352 
1 103 
19 
1 642 
258 
1 713 
763 
3 843 
59 465 
1 183 
0 
79 
— 
4 774 
4 760 
1964 
328 862 
176 831 
150 125 
15 653 
6 213 
3 207 
1 633 
787 
20 322 
5 995 
865 
22 
1 944 
15 233 
1 898 
2 602 
4 118 
62 751 
6 340 
220 
16 446 
6 
— 
6 191 
6 291 
1965 
352 331 
169 636 
151 927 
5 291 
8 706 
3 238 
474 
681 
29 093 
94 
826 
171 
2 511 
21 716 
382 
2 243 
3 426 
30 286 
39 107 
10 002 
28 549 
2 460 
2 131 
4 576 
4 441 
Jan. 
1964 
245 238 
137 048 
112 696 
14 412 
5 626 
2 900 
1 414 
553 
16 073 
4 961 
715 
17 
1 553 
11 630 
1 464 
1 331 
3 004 
47 739 
2 146 
6 466 
1 
— 
5 038 
5 499 
-Sept./Jan.-Sept. 
1965 
265 072 
126 477 
114 117 
3 984 
5 707 
2 348 
321 
471 
19 143 
53 
678 
151 
2 040 
18 700 
347 
1 956 
2 873 
22 713 
28 210 
5 691 
24 394 
1 838 
1 808 
3 950 
3 579 
1966 
293 357 
158 962 
149 971 
1 311 
5 675 
1 501 
504 
482 
28 515 
4 037 
931 
31 
2 100 
7 549 
525 
2 992 
1 458 
22 434 
44 850 
3 504 
7 985 
3 746 
— 
200 
3 056 
1 000 s 
W e l t - Monde 
E W G - CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Suède 
Danemark 
Suisse 
Maroc 
Algérie 
Madagascar 
Nicaragua 
Mart inique 
Tr inidad et Tobago 
Anti l les Néerlandaises 
Colombie 
Venezuela 
Guyane bri tannique 
Thaïlande 
Cambodge 
Andere Länder - Autres pays 
52 376 
42 813 
40 554 
460 
762 
709 
328 
532 
1 588 
279 
457 
269 
410 
287 
15 
213 
— 
863 
57 467 
47 234 
44 266 
701 
982 
866 
419 
556 
2 603 
273 
366 
70 
316 
246 
973 
126 
335 
2 731 
522 
— 
81 
1 
— 
591 
443 
69 567 
57 092 
53 194 
838 
1 121 
1 266 
673 
615 
4 280 
272 
500 
50 
206 
261 
378 
226 
427 
3 455 
157 
0 
19 
— 
— 
674 
955 
79 385 
64 399 
59 567 
801 
1 552 
1 700 
779 
947 
4 961 
284 
482 
78 
304 
433 
485 
650 
410 
2 987 
574 
4 
288 
0 
— 
955 
1 144 
85 215 
68 251 
62 623 
768 
1 410 
2 572 
878 
898 
6 408 
191 
490 
307 
345 
431 
151 
379 
305 
1 564 
1 924 
570 
495 
359 
377 
665 
1 105 
58 215 
47 031 
43 123 
691 
1 316 
1 312 
588 
582 
3 844 
216 
399 
58 
244 
347 
378 
432 
296 
2 270 
309 
— 
113 
8 
786 
902 
62 982 
50 402 
46 259 
558 
1 012 
1 942 
631 
634 
4 602 
109 
381 
236 
271 
368 
130 
345 
227 
1 201 
1 346 
310 
419 
269 
324 
570 
838 
68 792 
55 937 
51 504 
481 
986 
2 292 
504 
692 
4 328 
195 
576 
75 
267 
189 
178 
235 
274 
1 027 
2 308 
552 
402 
540 
_ 
31 
986 
Ausfuhr nach Bestimmung 
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GUADELOUPE 
Exportations par destination 
Tonnen ­ Tonnes 
W e l t - Monde 
E W G ­ CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays­Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume­Uni 
Etats­Unis 
Maroc 
Mart in ique 
Surinam 
Guyane française 
Polynésie française 
Andere Länder ­ Autres pays 
1961 
332 110 
231 578 
231 080 
— 
— 
0 
482 
87 931 
4 952 
203 
393 
1 613 
5 440 
1962 
337 822 
241 716 
239 649 
0 
0 
— 
2 067 
85 961 
3 984 
166 
— 
341 
1 463 
4 191 
1963 
319 639 
209 646 
203 948 
84 
— 
— 
5 614 
1 
106 317 
2 252 
251 
— 
295 
249 
628 
1964 
257 782 
190 162 
189 491 
128 
540 
1 
3 
1 
63 870 
1 010 
582 
2 
658 
1 271 
226 
1965 
290 873 
212 614 
194 531 
9 935 
525 
107 
7 516 
0 
68 350 
6 408 
300 
1 623 
313 
1 204 
61 
Jan. 
1964 
250 196 
187 456 
186 854 
59 
540 
1 
2 
0 
59 365 
1 010 
325 
— 
542 
1 271 
227 
­Sept./Jan.­S 
1965 
238 311 
169 683 
152 911 
9 899 
525 
0 
6 348 
0 
59 786 
6 408 
225 
1 243 
232 
684 
50 
ept. 
1966 
253 756 
183 185 
166 661 
5 232 
10 136 
19 
1 136 
0 
66 528 
404 
603 
— 
408 
15 
2 613 
1000 $ 
W e l t - Monde 
E W G ­ CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays­Bas 
Al lemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume­Uni 
Etats­Unis 
Maroc 
Mart inique 
Surinam 
Guyane française 
Polynésie française 
Andere Länder ­ Autres pays 
36 079 
28 544 
28 514 
0 
— 
1 
29 
6 071 
626 
118 
— 
62 
208 
450 
35 166 
29 497 
29 332 
1 
1 
— 
163 
4 451 
507 
146 
— 
74 
195 
296 
38 150 
27 987 
27 224 
28 
— 
— 
735 
1 
9 410 
305 
215 
— 
76 
114 
42 
34 772 
29 005 
28 922 
62 
18 
1 
2 
4 725 
150 
312 
— 
270 
268 
42 
37 849 
30 686 
30 034 
193 
14 
17 
428 
1 
5 837 
420 
186 
429 
76 
187 
27 
33 261 
28 066 
28 023 
23 
18 
1 
1 
4 305 
150 
203 
— 
236 
268 
33 
29 691 
23 642 
23 201 
175 
14 
1 
252 
1 
4 980 
420 
148 
324 
53 
104 
19 
31 560 
25 711 
25 217 
146 
172 
19 
156 
2 
5 221 
57 
257 
— 
111 
3 
198 
Einfuhr- Ausfuhrüberschuss Balance commerciale 
1000 $ 
W e l t - Monde 
E W G ■ CEE 
— 16 297 
— 14 269 
— 22 301 
— 17 737 
— 31 417 
— 29 105 
— 44 613 
— 35 394 
— 47 366 
— 37 565 
— 24 954 
— 18 965 
— 33 291 
— 26 760 
— 37 232 
— 30 226 
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GUADELOUPE 
Einfuhr nach Warenklassen Importations par classe de produits 
1 000 s 
CST 
0 + 1 
2 + 4 
3 
7 
5 + 6 + 8 
1961 1962 1963 1964 
Nahrungs- und Genussmittel - A l i m e n t a t i o n , boissons, tabac 
W e l t - Monde 
EWG ­ CEE 
Etats­Unis 
Danemark 
Colombie 
Guyane bri tannique 
Thaïlande 
Cambodge 
9 915 
7 997 
212 
309 
— 
— 
— 
852 
Rohstoffe ­ M a t i è r e s p r e m i è r e s 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
2 048 
1 654 
Brennstoffe - Produits énergétiq 
W e l t - Monde 
EWG ­ CEE 
Etats­Unis 
Tr in idad et Tobago 
Anti l les Néerlandaises 
3 539 
43 
228 
2 385 
806 
Maschinen und Fahrzeuge - Mac 
W e l t - Monde 
EWG ­ CEE 
Royaume­Uni 
Etats­Unis 
9 417 
8 186 
334 
746 
Andere industriel le Erzeugnisse 
W e l t - Monde 
EWG ­ CEE 
Royaume­Uni 
Etats­Unis 
Algérie 
Venezuela 
16 977 
16 278 
108 
112 
23 
" 
13 773 
10 635 
2 603 
366 
— 
4 
— 
591 
1 891 
1 636 
ues 
3 598 
61 
514 
2 434 
514 
hines et n 
11 376 
9 901 
327 
1 044 
- Autres ρ 
20 589 
19 571 
82 
368 
9 
9 
16 509 
13 074 
419 
402 
— 
— 
— 
671 
2 472 
2 265 
4 684 
94 
1 250 
3 232 
88 
î a t é r i e l de 
11 887 
10 167 
355 
1 223 
roduits ¡ne 
25 803 
24 586 
108 
492 
7 
8 
17 711 
13 260 
597 
394 
— 
4 
— 
945 
2 649 
2 217 
3 981 
83 
929 
2 695 
260 
t ransport 
15 627 
13 304 
604 
1 511 
lustriels 
30 411 
27 672 
191 
1 144 
289 
282 
1965 
21 269 
16 473 
1 113 
369 
402 
340 
373 
658 
2 921 
2 543 
3 847 
78 
331 
1 442 
1 888 
18 611 
15 378 
560 
2 211 
38 461 
33 674 
217 
2 700 
415 
488 
Jan. 
1964 
13 211 
9 719 
400 
331 
— 
— 
— 
778 
1 950 
1 648 
2 855 
42 
708 
2 028 
67 
10 605 
9 028 
325 
1 110 
22 925 
20 811 
153 
968 
219 
107 
­Sept./Jan.­Sept. 
1965 
15 809 
12 122 
788 
293 
215 
251 
321 
564 
2 306 
1 989 
2 783 
45 
251 
1 100 
1 322 
13 974 
11 478 
395 
1 771 
27 994 
24 652 
153 
1 741 
357 
412 
1966 
19 229 
15 187 
963 
470 
495 
531 
— 
31 
2 339 
1 882 
3 452 
48 
91 
953 
2 274 
14 343 
12 213 
438 
1 435 
29 396 
26 575 
173 
1 752 
140 
131 
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Ausfuhr nach wichtigsten Waren 
GUADELOUPE 
Exportations par principaux produits 
Tonnen - Tonnes 
C S T 
051.3 
061.1 1 
061.2 J 
112.41 
Bananen frisch -
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Zucker - Sucre 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Etats-Unis 
Maroc 
Rum - Rhum 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
1961 
Nananes fraîch 
122 363 
122 342 
159 276 
1) 100 034 
1) 87 836 
7 068 
7 068 
1962 
es 
118 058 
118 050 
172 608 
114 158 
48 602 
3 947 
7 983 
7 983 
1963 
108 567 
108 392 
165 368 
90 197 
71 847 
2 235 
9 403 
9 403 
1964 
54 806 
54 779 
162 044 
126 543 
32 693 
1 000 
6 823 
6 823 
1965 
75 690 
75 690 
168 006 
107 643 
52 499 
6 404 
6 808 
6 808 
Jan. 
1964 
54 805 
54 779 
156 824 
125 929 
28 189 
1 000 
4 881 
4 881 
-Sept./Jan.-S 
1965 
37 878 
37 878 
156 684 
105 452 
43 951 
6 404 
4 141 
4 141 
ept. 
1966 
74 064 
74 064 
131 713 
88 078 
42 876 
400 
4 042 
4 042 
1 000 s 
051.3 
061.1 1 
061.2 J 
112.41 
Bananen frisch - Bananes fraîches 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Zucker - Sucre 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Etats-Unis 
Maroc 
Rum - Rhum 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
13 256 
13 255 
18 942 
<) 12 477 
1) 6 026 
1 945 
1 945 
11 950 
11 950 
19 520 
14 703 
3 841 
498 
2 084 
2 084 
11 639 
11 628 
21 142 
11 867 
8 837 
295 
3 096 
2 096 
7 198 
7 197 
22 975 
18 257 
4 229 
146 
2 429 
2 429 
11 285 
11 285 
21 298 
15 774 
5 524 
418 
2 441 
2 441 
7 198 
7 197 
22 457 
18 167 
3 817 
146 
1 693 
1 693 
5 630 
5 630 
20 695 
15 456 
4 691 
418 
1 477 
1 477 
10 641 
10 641 
17 177 
12 228 
4 840 
56 
1 413 
1 413 
') Die Melasse enthalten. ') Y compris la mélasse. 
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1966 Januar/Sept. — Janvier/Sept. i m p o r t Guadeloupe 
CST 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
COMMERCE TOTAL 
HANDEL INSGESAMT 
MONDE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCfc 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEHAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
HONGRIE 
MAROC 
ALGERIE 
EGYPTE 
.COTE O IVOIRE 
• TOGO 
.TCHAD 
•REP.CENTRAFRIC 
.GABON 
.CONGO R.D. 
.MADAGASCAR 
REP.AFRIQUE SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
HONDURAS BRIT 
HONDURAS 
NICARAGUA 
CUSTA RICA 
PANAMA REP. 
HAITI 
•MARTINIQUE 
JAMAÏQUE 
INDES OCCID. 
TRINIDAD,TOBAGO 
.ANTILLES NEERL 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANE BRIT. 
.SURINAM 
.GUYANE FR. 
EQUATEUR 
BRESIL 
LIBAN 
IRAN 
INDE.SIKKIM 
CAMBODGE 
INDONESIE 
JAPON 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
NOUV.ZELANDE 
PRODUITS ALIMENTAIRES 
NAHRUNGSMITTEL 
MONDE Τ 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
MAROC 
EGYPTE 
.COTE D IVOIRE 
.TOGO 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­ Un/tí 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
293357 
158962 
47656 
9772 
1*9971 
1311 
5675 
1501 
504 
482 
73 
4037 
931 
31 
1 
4 
8 
0 
12 
2100 
7549 
119 
81 
15 
10 
43 
97 
7 
325 
3 
28515 
16 
44 
2 
756 
2992 
18 
149 
3 
1458 
237 
58 
22434 
44850 
350* 
7985 
3746 
87 
481 
0 
500 
52 
0 
1 
200 
6 
23 
12 
2 
128 
68792 
55937 
3033 
486 
51504 
481 
986 
2292 
674 
692 
28 
19!) 
576 
75 
6 
7 
9 
1 
7 
267 
189 
26 
73 
io 
7 
34 
39 
6 
178 
3 
4328 
44 
31 
5 
67 
235 
18 
83 
4 
274 
75 
30 
1027 
2308 
552 
402 
5 40 
10 
92 
1 
69 
12 
1 
2 
31 
5 
32 
22 
4 
121 
61768 
48042 
1196 
1493 
47100 
18 
909 
1 
13 
11 
60 
4 
810 
27 
1375 
119 
81 
15 
16362 
12623 
456 
213 
12148 
15 
447 
5 
7 
25 
21 
1 
466 
30 
187 
26 
73 
10 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
•RtP.CENTRAFRIC 
.CONGO R . D . 
.MADAGASCAR 
ETATS-UNIS 
CANADA 
MEXIQUt 
NICARAGUA 
COSTA RICA 
PANAMA REP. 
•MARTINIQUE 
INDES UCCID. 
TRINIDAD,TOBAGO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANE BRIT. 
•GUYANE FR. 
BRESIL 
LIBAN 
IRAN 
CAMBODGE 
INDONESIE 
NOUV.ZELANDE 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Uniti 
» 
43 
7 
459 
3116 
6 
44 
15 
18 
149 
492 
5 
37 
5 80 
1587 
3685 
99 
496 
52 
0 
198 
6 
128 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
34 
6 
152 
83·) 
2 
3G 
31 
18 
82 
134 
1 
5 
49 5 
¿53 
5 31-
46 
68 
12 
1 
31 
5 
121 
001 ANIMAUX VIVANTS 
LEbENUE TIERE 
MONDE 
CEE 
ADM 
FRANCE 
ETATS-UNIS 
PANAMA REP. 
•MARTINIQUE 
INUES OCCID. 
168 
15 
2 
15 
1 
149 
2 
1 
O U VIANDE FRAICHE REFRIG CONGEL 
FLEISCH FRISCH GEKUEHLT GEFR 
MONDE 
CEE 
ADM 
FRANCE 
PAYS-BAS 
DANEMARK 
NICARAGUA 
CUSTA RICA 
•MARTINIQUE 
COLOMBIE 
NOUV.ZELANDE 
2086 
954 
1 
879 
75 
393 
15 
18 
1 
577 
128 
012 VIANDES ETC SECHES SAL FUM 
FLEISCH USW EINFACH ZUBEREITET 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ITALIE 
SUcUE 
DANEMARK 
ÉTATS-UNIS 
826 
450 
380 
70 
0 
4 
310 
62 
013 PREP ET CONSERVE DE VIANDE 
FLEISCHZUBEREITUNGÉN KONSERVEN 
MONOt 
CEE 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEHAGNE R.F. 
DANEMARK 
022 LAIT ET CREME DE LAIT 
MILCH UND RAHM 
MUNDE 
CtE 
7C6 
648 
543 
105 
1 
58 
1463 
1418 
120 
31 
2 
31 
4 
82 
2 
1 
1695 
813 
1 
746 
67 
218 
31 
18 
1 
49 3 
121 
526 
338 
300 
37 
1 
1 
131 
56 
797 
727 
572 
153 
1 
71 
1112 
1067 
WAREN ­ PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unit« 
150 
3>) 
214 
214 
285 
258 
253 
5 
7 
20 
Ursprung ­
Origine 
PAYS-BAS 
DANEMARK 
SUISSE 
023 BEURRE 
BUTTER 
MUNDE 
CEE 
024 FROMAGE ET CAILLEBOTTE 
KAESE UND QUARK 
MONDE Τ 
CEE 
FRANCE 
PAYS-BAS 
DANEMARK 
SUISSE 
025 OEUFS 0 OISEAUX 
VOGELEIER 
MONDE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
ETATS-UNIS 
•MARTINIQUE 
COLOMBIE 
031 POISSONS 
FISCH 
MONDE 
CEE 
ADN 
FRANCE 
PAYS-BAS 
NORVEGE 
•MARTINIQUE 
.GUYANE FR. 
032 PREP CONS POISSUNS CRUST 
FISCHZUBfcREITUNGEN U KONSERVEN 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
68 
36 
MONDE 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
DANEMARK 
MAROC 
IRAN 
171 
74 
97 
73 
1 
0 
97 
0 
042 RIZ 
REIS 
MONDE 
CtE 
AOM 
FRANCE 
•MADAGASCAR 
ETATS-UNIS 
VENEZUELA 
GUYANE BRÌI. 
BRESIL 
CAMBODGE 
043 ORGE 
GERSTE 
MONDE 
CEE 
423 
4?3 
377 
348 
344 
4 
8 
21 
63 
44 
13 
44 
5 
13 
1 
5o 
37 
13 
37 
6 
13 
1 
1341 
1213 
67 
1213 
60 
19 
49 
8 33 
758 
54 
757 
21 
15 
39 
121 
70 
50 
1 
50 
1 
7981 
8 
364 
β 
364 
1642 
1587 
3685 
496 
198 
1260 
4 
70 
4 
70 
3U3 
253 
531 
68 
31 
28 
1966 Januar/Sept. — Janvier/Sept. i m p o r t Guadeloupe 
CST 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung · 
Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit - Uniti 
044 MAIS 
MAIS 
MONDE 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
MAROC 
045 AUTRES CEREALES 
ANDERES GETREIDE 
MUNDE 
CEE 
1306 
206 
1100 
206 
1100 
35 
35 
046 SEMOULE ET FARINE OE FROMENT 
GRIESS UND HEHL AUS MEIZbN 
MONDE 
CEE 
13592 
13592 
048 PREPAR DE CEREAL DE FARINE 
ZUBEREITUNGEN A GETREIOEMEHL 
MONDE 
CEE 
AOH 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
E T A T S - U N I S 
.MARTINIQUE 
TRINIDAD,TOBAGO 
1070 
1018 
31 
989 
12 
14 
4 
1 
O 
17 
31 
1 
051 FRUITS FRAIS NOIX NON DLEAG 
OBST UND SUEDFR FRISCH NUESSE 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
ETATS-UNIS 
4069 
3896 
3896 
168 
052 FRUITS SECHES OU DESHYDRATES 
TROCKENFRUECHTE 
MONDE 
CEE 
49 
49 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
053 PREP CONSERVES DE FRUITS 
OBST SUEDFR ZUBEREIT KONSERVEN 
MONDE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AON 
FRANCE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
MAROC 
ETATS-UNIS 
.MARTINIQUE 
054 LEGUMES PLANT TUBERC AL IM 
GENUESE PFLANZEN KNOLLEN F ERN 
1 3h 
27 
109 
27 
109 
2164 
2164 
58B 
550 
18 
520 
13 
15 
1 
2 
1 
17 
18 
1 
785 
706 
706 
78 
39 
39 
1172 
1113 
25 
20 
1107 
6 
9 
20 
2 
25 
323 
283 
11 
6 
280 
3 
22 
6 
1 
11 
CST 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung -
Origine u— 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
Ctc 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
PAYS-BAS 
MAROC 
EGYPTE 
ETATS-UNIS 
MEXIQUE 
CULOMBIE 
LIBAN 
055 PREPAR ET CONSERV DE LEGUMES 
ZUBEREITUNGEN A GENUESE USW 
MONDE 
CEE 
ADM 
FRANCE 
BtLGIQUE-LUXBG 
ITALIE 
.MADAGASCAR 
061 SUCRE ET MIEL 
ZUCKER UNO HONIG 
MUNDE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
•GUYANE FR. 
613 
612 
1 
14817 
14767 
50 
14767 
50 
062 CONFIS SUCRERIES SANS CACAO 
ZUCKERWAREN UHNE KAKAOGEHALI 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ITALIE 
ETATS-UNIS 
071 CAFE 
KAFFEE 
MONDE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
PAYS-BAS 
•COTE D IVOIRE 
• TOGO 
•REP.CENTRAFRIC 
.CONGO R.D. 
.MADAGASCAR 
INDONESIE 
072 CACAU 
KAKAO 
MONDE 
CEE 
241 
240 
233 
4 
2 
1 
239 
1 
232 
0 
0 
81 
15 
43 
7 
85 
6 
27 
27 
073 CHOCULAT ET PREP AU CACAO 
SCHUKDLADE U SCHOKOLADEMAREN 
MONOE 
CEE 
AUM 
FRANCE 
PAYS-BAS 
•MARTINIQUE 
074 THE ET MATE 
TEt UND MATE 
85 
71 
13 
67 
4 
13 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
4164 
275 
3763 
401 
157 
119 
1001 
44 
3 
52 
 
720 
4β 
669 
51 
22 
26 
304 
30 
1 
12 
CEE 
FRANCE 
075 EPICES 
GEWUERZE 
MONDE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
•MADAGASCAR 
266 
266 
1 
264 
1 
1 
1 
2075 
2068 
7 
2068 
7 
164 
163 
205 
3 
196 
3 
1 
73 
10 
34 
6 
73 
5 
32 
32 
104 
94 
10 
4 
10 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
iT 
MENGE 
QUANTITÉ 
Ein helt-Unit i 
081 ALIMENTS POUR ANIMAUX 
FUTTERMITTEL 
MONDE T 
CEE 
AOM 
FRANCE 
ETATS-UNIS 
.MARTINIQUE 
TRINIDAD,TOBAGO 
091 MARGARINE ET GRAISSES ALIM 
MARGARINE UNO AND SPEISEFETTE 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS-BAS 
4 3 2 
4 3 2 
368 
64 
0 9 9 PREPARAT ALIMENTAIRES NDA 
NAHRUNGSM1TTELZU8EREIT A N G 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
E T A T S - U N I S 
CANADA 
TRINIDAD,TOBAGO 
BOISSONS ET TABACS 
GETRAENKE UND TABAK 
MONDE T 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
PORTUGAL 
ALGERIE 
ETATS-UNIS 
•MARTINIQUE 
•ANTILLES NEERL 
448 
417 
401 
16 
1 
2 
15 
' 6 
1 1 1 BOISSONS Ν ALC EXC JUS FRUITS 
ALKOHOLFREIE GETRAENKE 
MONDE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
ALLEMAGNE R . F . 
DANEMARK 
ETATS-UNIS 
•MARTINIQUE 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
21 
11 
10 
11 
10 
31 
21 
10 
21 
9 
2702 
2 088 
384 
2087 
200 
384 
30 
386 
300 
63 
300 
21 
63 
2 
202 
202 
175 
27 
413 
357 
342 
15 
I 
2 
48 
2 
2 
11774 
10499 
832 
310 
10245 
115 
95 
45 
44 
14 
1 
318 
72 
793 
39 
2867 
2564 
79 
49 
2478 
40 
31 
14 
45 
4 
2 
49 
124 
63 
15 
36 26 
2735 
832 
2579 
115 
42 
10 
49 
793 
539 
445 
78 
39 1 
40 
13 
3 
14 
63 
29 
1966 Januar/Sept. — Janvier/Sept. p o r t Guadeloupe 
C S T 
WAREN - PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Uniti 
Ursprung -
Orìgine 
•ANTILLES NEERL 
112 BOISSONS ALCOOLIQUES 
ALKOHOLISCHE GETRAENKE 
MONDE Τ 7989 
CEE 7625 
AFRIQUE NON AOM 310 
FRANCE 7527 
PAYS-BAS 95 
ALLEMAGNE R.F. 3 
RUYAUME-UNI . 44 
OANEMARK . 4 
PORTUGAL . 1 
ALGERIE 310 
ETATS-UNIS 3 
122 TABACS MANUFACTURES 
TABAKWAREN 
MONDE Τ 159 
CEE 139 
FRANCE 139 
ETATS-UNIS 20 
MATIERES PREMIERES 
ROHSTOFFE 
MONDE Τ 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
ALLEMAGNE R.F. 
MAROC 
.TCHAD 
.MADAGASCAR 
ETATS-UNIS 
HONDURAS BRI Τ 
HONDURAS 
NICARAGUA 
.MARTINIQUE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
.GUYANE FR. 
221 GRAINES NOIX OLEAGINEUSES 
OELSAATEN UND OELFRUECHTE 
MONDE Τ 94 
CEE 32 
AOM 62 
FRANCE 32 
.MADAGASCAR 62 
2*2 BOIS RONDS BRUTS SIMPL EQUAR 
ROHHOLZ RUND OD E INF BEHAUEN 
MONDE 
AOM 
ETATS-UNIS 
VENEZUELA 
.GUYANE FR. 
663 
24 
528 
112 
23 
2*3 BDIS FAÇONNES OU SIMPL TRAV 
HOLZ EINFACH BEARBEITET 
MONDE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
ETATS-UNIS 
HONDURAS BRIT 
HONDURAS 
NICARAGUA 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
1878 
1779 
49 
1746 
31 
1 
45 
1 
2 
49 
1 
450 
340 
340 
109 
2996 
8356 
630 
225 
8326 
0 
30 
225 
10 
62 
53 8 
2 
756 
2377 
123 
112 
79 
355 
1314 
858 
79 
9 
856 
1 
1 
9 
7 
25 
' 87 
3 
67 
193 
9 
18 
7 
30 
38 
13 
25 
13 
25 
94 
2 
74 
18 
2 
0811 
7136 
532 
7136 
8 
2 
756 
2377 
1022 
705 
45 
705 
10 
3 
67 
193 
est 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine u— 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­ Uniti 
•MARTINIQUE 
•SURINAM 
•GUYANE FR. 
263 CÛTUN 
BAUMWOLLE 
MONDE 
CEE 
AÜM 
FRANCE 
.TCHAD 
121 
79 
333 
119 
108 
11 
108 
10 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
7 
¿8 
37 
30 
7 
30 
7 
267 FRIPERIE DRILLES CHIFFONS 
ABFAELLE V SPINNST U LUMPEN 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
ETATS-UNIS 
271 ENGKAIS NATURELS 
NATUERL1CHE DUENGEMITTEL 
MONDE Τ 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
19 
18 
FRANCE 
MAROC 
309 
84 
225 
B4 
225 
273 PIERRES CONSTRUC SABL GRAVIERS 
WERKSTEINE SAND UND KIES 
MONDE 
CEE 
149 
149 
275 ABRASIFS NATURELS DIAM INDUST 
NATUERLICHE SCHLEIFMITTEL 
MONDE 
CEE 
276 AUTRtS PROD MINERAUX BRUTS 
ANUtRE MINERALISCHE ROHSTOFFE 
MUNDE 
CEE 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
807 
807 
777 
30 
291 MAT BRUTES ORIG ANIMALE NDA 
ROHSTOFFE TIER URSPRUNGS ANG 
MONOt 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
292 MAT dRUTtS ORIG VtGETALt NDA 
ROHSTOFFE PFL URSPRUNGS ANG 
MONDt 
CEE 
FRANCE 
fcTATS­UNIS 
15 
11 
11 
1 
PRODUITS ENERGETIQUES 
MINERALISCHE SRtNNSTOFFE 
17 
β 
52 
52 
51 
1 
29 
27 
27 
2 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
MENGE 
QUANT/TÉ 
Einheit­Uniti 
CEE 
AOM 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ROYAUME-UNI 
ETATS-UNIS 
•MARTINIQUE 
JAMAÏQUE 
TRINIDAD,TOBAGO 
•ANTILLES NEERL 
321 CHARBON COKES ET AGGLOMERES 
KOHLE KOKS UND BRIKETTS 
MONDE 
CEE 
23 
23 
MONDE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
•MARTINIQUE 
TRINIDAD,IÚBAGO 
1999 
87 
B7 
8 
1904 
4 CORPS GRAS GRAISSES Ef HUILES 
TIERISCHE UND FETTE UND OELE 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
2973 
¿972 
2675 
32 
265 
411 CORPS GRAS ü ORIGINE ANIMALE 
TIERISCHE FETTE UND OELE 
MÜNDE 
CEE 
421 HUILE VEGETALE FIXE DOUCE 
FETTE PFLANZL OELE MILD 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS-BAS 
2921 
2920 
2660 
260 
422 AUTRES HUILES VEGET FIXES 
ANDERE FETTE PFLANZLICHE OELE 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
¿64 
44751 
220 
43 
39 
715 
β 
237 
21947 
44743 
48 
2275 
37 
11 
11 
91 
1 
Γ4 
953 
2274 
332 DERIVES DU PETROLE 
ERDDELÜESTILLATIONSERZEUGNISSE 
MONDE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ROYAUME-UNI 
ETATS-UNIS 
JAMAÏQUE 
TRINIDAD,TOBAGO 
•ANTILLES NEERL 
341 GAZ NATURELS ET GAZ D USINES 
ERDGAS UNO INDUSTRIEGASE 
65931 
154 
44743 
H O 
43 
39 
715 
237 
20043 
44743 
3262 
39 
2274 
28 
11 
11 
91 
74 
773 
2274 
IBB 
β 
1 
ι 
179 
1025 
1024 
1006 
1005 
994 
11 
50 
50 
13 
32 
18 
IB 
7 
9 
30 
1966 Januar/Sept. — Janvier/Sept. p o r t Guadeloupe 
CÍT 
WAREN ­PRODUIT 
Ursprung · 
Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Uniti 
PRODUITS CHIMIQUES 
CHEMISCHE ERZEUGNISSE 
MONOE Τ 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
MAROC 
ETATS-UNIS 
HONDURAS BRIT 
.MARTINIQUE 
INDES OCCID. 
TRINIOAO,TOBAGO 
JAPON 
512 PRODUITS CHIMIQUES ORGANI M 
ORGAN.ISCHE CHEM ERZEUGNISSE 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ETATS-UNIS 
TRINIOAO,TOBAGO 
407 
64 
47 
18 
3 
340 
513 ELEMENTS CHIMIQUES INORGANI 
ANORGANISCHE CHEM GRUNDSTOFFE 
MONOE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
.MARTINIQUE 
198 
195 
2 
195 
2 
51* AUTR PROD CHIM INORGANIQUES 
ANO ANORGAN CHEN ERZEUGNISSE 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
ETATS-UNIS 
302 
299 
259 
40 
3 
521 GOUDRONS MINER DER CHIM BRUT 
TEER UNO TEERERZEUGNISS'E 
MONOE Τ 42 
CEE 42 
531 COLOR ORGA SYNT ETC 
SYNT ORG FÄRBST USW 
MONDE 
CEE 
533 PIGMENTS PEINTURES VERNIS 
PIGMENTE FARBEN LACKE USW 
MONDE Τ 
CEE 
AOM 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
3257B 
31365 
8 
425 
26856 
60 
4190 
163 
95 
¿0 
2 
89 
42 5 
253 
0 
8 
0 
414 
2 
6404 
6070 
5 
19 
5640 
5 
339 
35 
51 
22 
3 
73 
19 
159 
2 
5 
1 
49 
1 
84 
42 
34 
9 
44 
44 
1 
44 
1 
51 
49 
46 
3 
1 
B69 
765 
3 
482 
391 
2 
MONDE 
CEE 
AOM 
CST 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung -
Origine u— 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Uniti 
.F. 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNt R  
DANEMARK 
ETATS-UNIS 
.MARTINIQUE 
TRINIDAD,TOBAGO 
14 
1 
77 
¿0 
3 
4 
541 PRODUITS MEDICIN ET PHARMAC 
MEDIZIN U PHARM ERZEUGNISSE 
MONDE 
CEE 
362 
361 
551' HUILES ESSENTIEL PR AROM 
AETHERISCHE OELE U RIECHSTOFFE 
MUNDE 
CEE 
FRANCE 
RUYAUMt-UNI 
ETATS-UNIS 
HUNDURAS BRIT 
INDES UCCID. 
TRINIDAD,TOBAGO 
19 
in 
10 
o 
6 
0 
0 
ι 
553 PARFUMERIE ET PROO OE BEAUTE 
RIECH UND S C H O E N H E I T S M I T T E L 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
RUYAUME-UNI 
ETATS-UNIS 
554 SAVUNS PRODUITS D ENTRETIEN 
SEIFEN PUTZ UND WASCHMITTEL 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
ETATS-UNIS 
561 ENGRAIS MANUFACTURES 
CHEMISCHE DUENGEMITTEL 
MUNDE ι 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
MAROC 
TRINIDAO.TOBAGO 
571 EXPLOSIFS 
SPRENGSTOFFE 
MUNUE 
CEE 
27660 
27172 
422 
22850 
20 
4154 
149 
422 
65 
29 
29 
581 MATIERES PLASTIQU RtSIN ART 
KUNSTSTUFFE KUNSTHARZE USW 
FRANCE 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
2 
67 
18 
2 
5 
1539 
1539 
69 
21 
21 
2 
40 
2 
1 
3 
291 
270 
265 
5 
2 
19 
519 
501 
493 
8 
3 
15 
1377 
1364 
1289 
1 
75 
io 
2 
651 
637 
60 9 
1 
27 
13 
2 
2104 
2079 
18 
1748 
2 
317 
13 
18 
7 
48 
47 
168 
153 
2 
196 
175 
2 
MONDE 
CEE 
WAREN-PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
MENGE 
QUANT/TÉ 
Einheit - Unité 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
SUEDE 
ETATS-UNIS 
•MARTINIQUE 
6 
20 
2 
11 
2 
599 -PRODUITS CHIMIQUES NDA 
CHEMISCHE ERZEUGNISSE A .N G 
MONDE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
MAROC 
ETATS-UNIS 
.MARTINIQUE 
TRINIDAO.TOBAGO 
JAPON 
6+8 ARTICLES MANUFACTURES 
VERSCHIEDENE BEARBEITETE 
MONDE Τ 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HONGRIE 
MAROC 
ALGERIE 
•GABON 
•MADAGASCAR 
ETATS-UNIS 
CANADA 
NICARAGUA 
HAITI 
•MARTINIQUE 
JAMAÏQUE 
INDES OCCID. 
TRINIDAO.TOBAGO 
•ANTILLES NEERL 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANE BRIT. 
.SURINAM 
.GUYANE FR. 
BRESIL 
INOE.SIKKIM 
JAPON 
HONG-KONG 
611 CUIRS 
LEDER 
MONOE 
CEE 
612 ARTICLES MANUF EN CUIR NDA 
WAREN A LEDER KUNSTLEOER ANG 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
23 
3 
17 
2 
852 
636 
0 
3 
629 
4 
2 
8 
11 
3 
190 
0 
3 
2 
606 
533 
1 
1 
526 
4 
3 
5 
6 
1 
58 
1 
1 
1 
96121 
51222 
215 
7314 
49470 
1038 
157 
288 
267 
118 
4000 
3 
1 
1 
3 
3 
12 
76 
7238 
' 97 
4 
2323* 
3 
600 
2 
12 
0 
52 
36 
69 
2918 
6286 
61 
8 
26 
5 
1 
17 
U 
22992 
20505 
100 
192 
19396 
28* 
97 
394 
335 
151 
106 
8 
18 
4 
5 
2 
7 
52 
1*0 
39 
1 
1593 
9 
11 
4 
25 
1 
24 
19 
18 
51 
131 
9 
3 
1* 
1 
2 
16 
22 
17 
17 
31 
1966 Januar/Sept. — Janvier/Sept. i m p o r t Guadeloupe 
CST 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung ­
Origine u— 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Uniti 
ALLEMAGNE R.F. 
621 DENI PRODUITS EN CAOUTCHUUC 
HALBERZEUGNÍSSE AUS KAUTSCHUK 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
ROYAUME-UNI 
ETATS-UNIS 
22 
19 
18 
1 
2 
629 ART HANUF EN CAOUTCHOUC NDA 
BEARB WAREN A KAUTSCHUK ANG 
MONOE 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUEDE 
MAROC 
E T A T S - U N I S 
6 3 1 BOIS A R T I F ET TRAVAILLES NDA 
FURNIERE KUNSTHOLZ USW A N G 
MONDE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
.GABON 
.SURINAM 
714 
607 
105 
60 7 
97 
632 ARTICLES MANUF EN BOIS NDA 
BEARBEITETE WAREN A HOLZ ANG 
MONDE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
HAITI 
.GUYANE FR. 
633 ARTICLES EN LIEGE 
BEARBEITETE WAREN AUS KORK 
MONOE 
CEE 
6*1 PAPIERS ET CARTONS 
PAPIER UND PAPPE 
MONDE T 
CEE 
FRANCE 
ROYAUME-UNI 
SUEDE 
ETATS-UNIS 
CANADA 
6*2 ARTICLES EN PAPIER OU CARTON 
WAREN AUS PAPIER ODER PAPPE 
MONOE 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
ALLEHAGNE R . F . 
ROYAUME-UNI 
2431 
2341 
2 
2340 
1 
12 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
39 
33 
33 
1 
4 
5 8 4 
5 7 5 
1 
5 4 9 
5 
8 
8 
5 
4 
0 
1 
4 
8 3 5 
8 1 7 
2 
7 7 7 
8 
1 0 
1 4 
7 
6 
1 
2 
10 
2 66 
223 
43 
223 
39 
3 
4 8 2 
4 5 5 
2 5 
4 5 4 
1 
2 5 
2 1 7 
2 0 1 
1 4 
2 00 
2 
1 3 
4 8 2 8 
7 8 1 
780 
1 
5 
4 0 4 2 
1 
8 44 
¿24 
¿23 
9 
1 
6 09 
2 
1039 
981 
1 
980 
1 
15 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine u— 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­ Uniti 
SUEDE 
ALGERIE 
tTATS-UNIS 
CANADA 
TRINIDAO.TOBAGO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
1 
2 
64 
0 
5 
2 
2 
651 FILS DE MATIERES TEXTILES 
GARNE AUS SPINNSTOFFEN 
MONDE T 7 
CEE 7 
FRANCE 7 
ALLEMAGNE R.F. 0 
ROYAUME-UNI . 0 
652 TISSUS COTON SAUF TISSUS SPEC 
BAUMWULLGEWEBE 
MUNDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R. 
RUYAUME-UNI 
AUTRICHE 
ETATS-UNIS 
INUE.SIKKIM 
JAPON 
653 AUTRES TISSUS SAUF SPECIAUX 
ANDERE GEWEBE 
MUNDE T 
CEE 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
E T A T S - U N I S 
654 TULLES DENTELLES BRODERIES 
TUELL SPITZEN BAENDER USW 
MUNDE T 
CEE 
FRANCE 
RUYAUME-UNI 
SUISSE 
ETATS-UNIS 
655 TISSUS SPECIAUX ARTIC ASSIM 
SPEZIALGEWEBE UNO ERZEUGNISSE 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
SUEDE 
PORTUGAL 
ETATS-UNIS 
138 
137 
137 
0 
0 
1 
0 
656 ARTICLES EN MAT TEXTILES NDA 
SPINNSTOFFWAREN A N G 
MONOE 
CEE 
AJM 
AFRlQUt NON IM 
FRANCt 
bELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
I T A L I E 
RUYAUME-UNI 
1 6 5 9 
1525 
10 
1 4 9 1 
2 
22 
10 
1 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
ι 
1 
34 
1 
3 
2 
1 
41 
39 
38 
1 
1 
1 5 8 
1 5 3 
1 4 1 
2 
10 
2 
0 
1 
1 
0 
4 5 9 
43 9 
4 0 0 
6 
3 3 
10 
2 
3 
2 
2 
88 
69 
64 
l 
1 
3 
6 
13 
550 
4 8 1 
4 6 1 
1 
8 
11 
35 
32 
98 
89 
152 
150 
148 
1 
1 
1 
1 
1236 
1193 
6 
1 
1158 
4 
6 
25 
3 
CST 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­
U ; 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MAROC 
.MADAGASCAR 
E T A T S - U N I S 
.MARTIN IQUE 
TRINIDAD,TOBAGO 
. A N T I L L E S NEERL 
VENEZUELA 
GUYANE B R I T . 
BRESIL 
HONG-KONG 
Uniti 
0 
3 
8 
4 
23 
5 
6 
1 
16 
61 
5 
G 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
1 
2 
1 
1 
16 
1 
1 
4 
2 
9 
1 
1 
657 COUV PARQU TAPIS TAPISSERIE 
FUSSBODENBELAEGE TEPPICHE USW 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R. 
ITALIE 
INDE.SIKKIM 
661 CHAUX CIMENTS OUVR PR BATIMENT 
KALK ZEMENT UND BAUSTOFFE 
MONDE 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
SUEDE 
ALGERIE 
ETATS-UNIS 
NICARAGUA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
662 PIECES DE CONSTR EN CERAM 
3AUMATERIAL AUS KERAM STOFFEN 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
INDES OCCID. 
JAPON 
663 ARTICLES MINERAUX NDA 
WAREN A MINERAL STOFFEN ANG 
184 
184 
93 
B6 
5 
0 
0 
95 
94 
64 
27 
2 
1 
1 
6 0 4 1 9 
2 0 5 9 1 
7 2 3 6 
2 0 2 9 3 
2 9 8 
3 9 7 8 
7 2 3 6 
1 8 8 3 0 
6 0 0 
2 9 1 6 
6 2 6 8 
1 4 9 7 
7 3 2 
139 
726 
6 
72 
139 
3 7 4 
11 
' 49 
120 
2 6 9 0 
2 6 3 3 
2 4 8 6 
114 
34 
45 
11 
5 6 5 
5 6 0 
5 3 5 
22 
2 
1 
4 
MÜNDE 
CEE 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
ETATS-UNIS 
¿IB 
211 
116 
1 
93 
0 
7 
664 VERRE 
GLAS 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ETATS-UNIS 
665 VERRERIE 
GLASWAREN 
MONDE 
CEE 
864 
3u4 
93 
84 
69 ) 
12 
1 
558 
5 5 8 
2 6 9 
2B7 
1 
1 
0 
¿31 
¿ 3 1 
151 
76 
2 
1 
1 
¿99 
¿9B 
32 
1966 Januar/Sept. — Janvier/Sept. p o r t Guadeloupe 
CST 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung ■ 
Origine 
it" i 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
E T A T S - U N I S 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Uniti 
-
786 
77 
1 
1 
0 
WIRTE 
VALEUR 
1000 t 
¿8¿ 
13 
2 
1 
1 
666 ARTICLES EN CERAMIQUE 
FEINKERAMISCHE ERZEUGNISSE 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
JAPON 
102 
100 
99 
0 
1 
673 BARRES PROFILES PALPLANCHES 
STABSTAHL U PROFILE AUS STAHL 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
8279 
B279 
67* LARGES PLATS ET TOLES 
BREITFLACHSTAHL UNO BLECHE 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
ALLEMAGNE R.F. 
ETATS-UNIS 
6TS FEUILLAROS 
BANDSTAHL 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
2679 
26*7 
237* 
271 
2 
31 
676 RAILS AUT ELEM 0 VOIES FER 
SCHIENEN EISENBAHNOBERBAUMAT 
HONOE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
ETATS-UNIS 
.MARTINIQUE 
103 
102 
0 
102 
1 
0 
677 FILS FER ACIER SF FIL NACH 
DRAHT AUSGEN MALZDRAHT 
MONDE 
CEE 
108 
108 
670 TUB TUYAUX RACC FON FER AC 
ROHRE ROHRFORHSTUECKE USW 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
ALLEMAGNE R. 
ROYAUME-UNI 
ETATS-UNIS 
2058 
2005 
19B9 
16 
52 
0 
679 UUVR BRUTS FON AC MOULE FORGE 
GUSS U SCHMIEDESTUECKE ROH 
MONDE 
CEE 
44 
44 
106 
103 
102 
1 
¿ 
1061 
1061 
550 
54¿ 
484 
54 
4 
9 
17 
12 
4 
12 
1 
4 
19 
19 
519 
504 
486 
18 
14 
1 
13 
13 
CST 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Uniti 
681 ARGENT ET PLATINE ETC 
SILBER PLATIN USW 
MONDE 
CEE 
682 CUIVRE 
KUPFER 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
ALLEMAGNE R.F. 
ETATS-UNIS 
684 ALUMINIUM 
ALUMINIUM 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ETATS-UNIS 
685 PLOMB 
BLEI 
MONDE 
CEE 
686 ZINC 
ZINK 
MONDE 
CEE 
687 ETAIN 
ZINN 
37 
37 
33 
4 
1 
0 
99 
35 
35 
1 
64 
14 
14 
25 
25 
MUNDE 
CEt 
689 AUTR MET COMMUNS NON FERREUX 
ANDERE UNEDLE NE MELALLE 
MUNDE 
CEE 
691 CONSTRUCT METALL ET PARTIES 
METALLKONSTRUKTIONEN U TEILE 
MONDE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
ETATS-UNIS 
.MARTINIQUE 
INDES UCCIO. 
454 
376 
3 
370 
0 
2 
4 
16 
58 
3 
0 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
692 RESERVOIRS FUTS ETC METALL 
BEHAELTER FAESSER USW A METALL 
HUNDE 
78 
78 
99 
37 
36 
2 
61 
14 
14 
368 
257 
12 
247 
1 
1 
8 
7 
92 
12 
1 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Uniti 
U ; 
CEE 
AUM 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
ROYAUME­UNI 
E T A T S ­ U N I S 
TRIN IDAD,TOBAGO 
• A N T I L L E S NEERL 
2 2 5 
65 
2 1 6 
5 
5 
4 
6 
19 
65 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
1 0 7 
3 
9 8 
1 
a 
1 
1 
1 
3 
693 CABL RONCES TREILLIS METAL 
KABEL STACHELDRAHT USW 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
ETATS-UNIS 
694 CLOUTERIE ET BOULONNERIE 
NAEGEL UND SCHRAUBEN 
766 
765 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
ROYAUME-UNI 
ETATS-UNIS 
343 
337 
336 
1 
5 
695 OUTILLAGE EN METAUX COMMUNS 
WERKZEUGE AUS UNEDLEN METALL 
MONDE 
CEf 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ROYAUNE-UNI 
SUISSE 
PORTUGAL 
ETATS-UNIS 
696 COUTELLERIE ET COUVERT* 
SCHNEIDWAREN UND BESTECKE 
MONDE Τ 18 
CEE 18 
FRANCE 17 
ALLEMAGNE R.F. 1 
ITALIE 1 
697 ARTICLES METAL USAGE OOMEST 
METALLWAREN VORW F HAUSGEBR 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUEDE 
ETATS-UNIS 
JAPON 
HONG-KONG 
698 AUT ART MANUF EN MET COMM 
AND BEARB WAREN A UNEDL METALL 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
PAYS-BAS' 
ALLEMAGNE R. 
604 
577 
537 
19 
20 
394 
391 
38B 
3 
3 
145 
131 
129 
2 
13 
105 
98 
92 
1 
1 
4 
4 
0 
2 
1 
227 
208 
191 
1 
2 
15 
6 
1 
2 
9 
102 
101 
98 
2 
I 
4 2 7 
4 2 0 
3 6 3 
0 
• 5 
2 
49 
2 
4 
1 
0 
0 
6 6 4 
6 4 4 
5 6 0 
3 
14 
5 
6 2 
3 
13 
2 
1 
1 
689 
616 
573 
11 
30 
33 
1966 Januar/Sept. — Janvier/Sept. p o r t Guadeloupe 
CST 
WAREN ­ PRODUIT 
, Ursprung ­
Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Uniti 
-
I T A L I E 1 
ROYAUME­UNI . 6 
SUEDE . 0 
E T A T S ­ U N I S 2 0 
7 MACHINES ET MATERIEL TRANSP. 
MASCHINEN UND FAHRZEUGE 
MONOE Τ 7 1 9 4 
CEE 6 2 4 * 
AOM 2 4 
AFRIQUE NON AOM 3 
FRANCE 5 0 7 9 
BELGIQUE­LUXBG 48 
PAYS­BAS 16 
ALLEMAGNE R . F . 9 7 3 
I T A L I E 1 2 9 
ROYAUME­UNI . 2 5 0 
NORVEGE . 12 
SUEDE . 3 1 
DANEMARK . 14 
SUISSE . 4 
AUTRICHE . 0 
ESPAGNE 4 
GRECE 0 
R E P . A F R I Q U E SUD 3 
E T A T S ­ U N I S 5 8 7 
CANADA 6 
MEXIQUE 0 
. M A R T I N I Q U E 23 
INDES O C C I D . 1 
COLOMBIE 6 
.GUYANE F R . 1 
EQUATEUR 0 
JAPON 5 
A U S T R A L I E 2 
7 1 1 CHAUDIERES MOT NON ELECTR 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
2 
8 
1 
63 
1 4 3 4 3 
1 2 2 1 3 
38 
3 
9 9 1 4 
1 2 7 
4 7 
1 8 4 3 
2 8 2 
4 3 8 
7 
85 
2 6 
2 7 
2 
6 
1 
3 
1 4 3 5 
33 
1 
36 
4 
6 
2 
1 
14 
3 
DAMPFKESSEL U N ICHTELEKT MOTOR 
MONDE Τ 172 
CEE 1 5 4 
FRANCE 7 * 
BELGIQUE­LUXBG 10 
ALLEMAGNE R . F . 6 9 
I T A L I E 0 
ROYAUME­UNI . 3 
SUEDE . 2 
E T A T S ­ U N I S 1 * 
7 1 2 TRACTEURS MACH APPAR AGRI C 
SCHLEPPER MASCHIN APP F LANDH 
MONDE Τ 189 
CEE 1 0 5 
AFRIQUE NON AOM 3 
FRANCE 85 
BELGIQUE­LUXBG 5 
PAYS­BAS 1 
ALLEMAGNE R . F . 8 
I T A L I E 1 6 
ROYAUME­UNI . 2 7 
R E P . A F R I Q U E SUO 3 
E T A T S ­ U N I S 52 
MEXIQUE 0 
A U S T R A L I E 2 
7 1 * MACHINES DE BUREAU 
BUEROMASCHINEN 
MONDE Τ 2 5 
CEE 17 
FRANCE 11 
PAYS­BAS 0 
ALLEMAGNE R . F . 2 
I T A L I E 4 
ROYAUME­UNI . 4 
SUEDE . 1 
SUISSE . 1 
E T A T S ­ U N I S 2 
52 8 
4 2 7 
2B7 
6 1 
78 
1 
9 
12 
8J 
3 54 
1 8 7 
3 
152 
6 
1 
18 
10 
3 7 
3 
124 
1 
3 
2 6 5 
163 
74 
1 
30 
5a 
4 7 
β 
β 
38 
C S T 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
li i 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Uniti 
-
JAPON 0 
715 MACH POOR TRAVAIL DES METAOX 
METALLBEARBEITUNGSMASCHINEN 
MuNDE Τ 42 
CEE 38 
AOM 1 
FRANCE 37 
ALLEMAGNE R . F . 1 
SUISSE . D 
E T A T S ­ U N I S 3 
• M A R T I N I Q U E 1 
717 MACH PR TEXT CUIR MAC A COUD 
MASCH F TcXT LEDER NAEHMASCH 
MONOE Τ 24 
CEE 17 
FRANCE 12 
ALLEMAGNE R . F . 1 
I T A L I E 4 
SUEDE . 0 
SUISSE . 2 
ESPAGNE 4 
JAPON 1 
718 MACH PR AUT INDUS SPECIAL 
MASCH F BESOND GEN INDUSTRIEN 
MONDt Τ 5 5 1 
CEE 4 1 9 
AOM 1 
FRANCE 4 0 8 
ALLEMAGNE K . F . 10 
E T A T S ­ U N I S 132 
CANADA 0 
•GUYANE F R . 1 
719 MACHINES APPAREILS NDA 
MASCHINEN UND APPARATE ANG 
MONDE T 1 4 2 9 
CEE 1 2 0 7 
AOM 20 
FRANCE 815 
BELGIQUE­LUXBG 0 
PAYS­BAS 1 
ALLEMAGNE R . F . 335 
I T A L I t 6 
ROYAUME­UNI . 13 
SUEDE . 9 
DANEMARK . 6 
SUISSE . 1 
AUTRICHE . 0 
GRtCE 0 
E T A T S ­ U N I S 162 
CANADA 5 
•MARTIN IQUE 20 
COLOMBIE 6 
JA PUN 0 
722 MACH ELECT APPAR PR COUPURE 
ELEKTR MASCH U SCHALTGERAETE 
MONDt T ¿32 
CEE 2 1 3 
AOM 1 
FRANCE 198 
ALLEMAGNE R . F . 15 
ROYAUME­UNI . 15 
E T A T S ­ U N I S 4 
• M A R T I N I Q U E 0 
•GUYANE T R . 0 
723 F I L 6 CABLES ISOLAT ELEC 
URACHTE KABEL 1SULATOKEN F EL 
MONDE . T 584 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
1 
112 
10 1 
2 
9 7 
4 
1 
β 
ì 
80 
57 
40 
7 
10 
2 
12 
6 
1 
8 0 5 
6 0 5 
1 
578 
27 
198 
1 
ι 
3 0 1 3 
¿ 4 0 6 
27 
1 7 0 3 
1 
4 
oBO 
17 
27 
2 4 
13 
3 
2 
1 
4 8 0 
23 
27 
6 
1 
662 
618 
6 
523 
9 4 
28 
10 
5 
1 
798 
C S T 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
u i 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­ Uniti 
-
CEE 5B4 
FRANCE 572 
ALLtMAGNE R . F . 1¿ 
E T A T S ­ U N I S 0 
7¿4 APPAR POUR T tLECOMMUNI CAT 
APP F TELtGR TELEPHON FERNSEH 
MÜMuE T I 37 
CEE 136 
FRANCE 125 
PAYS­BAS 1 
ALLEMAGNE R . F . 9 
I T A L I E 1 
ROYAOME­ONI . Ρ 
E T A T S ­ U N I S 1 
EUUATEUR 0 
JAPON 0 
725 APPAREILS ELECTROÜOMEST1QUES 
ELEKTRISCHE HAUSHALTSGEKAETE 
MONDE Τ 2 9 4 
CEE 2 4 4 
FRANCE 208 
B E L G I J U E ­ L U A 3 G 0 
PAYS­BAS 3 
ALLEMAGNE R . F . 14 
I T A L I E 19 
RUYAOHE­UNI . 3 
SUEDE . 16 
DANEMARK . 0' 
E T A T S ­ U N I S 30 
7 2 6 APP ELEC MEDICALE ET RÄOIOL 
APP F ELEKTROMEDIZ IN BESTRAHL 
MONDE Τ 2 
CEE 2 
FRANCE 2 
7 2 9 MACH ET APP ELECTRIQUES NOA 
ELEKTR MASCHINEN U APP A N G 
MONDE T 2 8 4 
CEE 2 6 3 
FRANCE 2 4 6 
BELGIQUE­LUXBG 0 
PAYS­BAS 0 
ALLEMAGNE R . F . 16 
I T A L I E 1 
ROYAUME­UNI . 1 
SUEDE . 3 
DANEMARK . 6 
SUISSE . 0 
E T A T S ­ U N I S 11 
7 3 1 V E H I C U L t S POUR VOIES FERREES 
SCHIENENFAHRZEUGE 
MONDE T 7 
CEE 7 
FRANCE 7 
E T A T S ­ U N I S 0 
7 3 2 VEHICULES AUTOMOBILES R O U T l t R S 
KRAFTFAHKZtUGE 
MUNDE T 2 9 8 7 
CEE 2 6 4 3 
FRANCE 2 J 9 1 
B E L G I J U t ­ L U X B G 31 
P A Y S ­ ! U S 2 
ALLEMAGNE R . F . 4 3 1 
I T A L I E BS 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
797 
7 6 7 
30 
1 
7 6 1 
743 
6 8 8 
9 
45 
2 
3 
12 
1 
2 
6 20 
4 9 6 
4 2 4 
1 
11 
3 1 
30 
10 
34 
1 
79 
36 
36 
36 
5 7 9 
5 2 3 
4 9 5 
1 
1 
22 
4 
7 
3 
7 
2 
37 
7 
4 
4 
3 
5 3 2 2 
4 7 4 2 
3 7 5 8 
54 
2 
7 7 8 
15Γ 
34 
1966 Januar/Sept. — Janvier/Sept. i m p o r t Guadeloupe 
CST 
WAREN ­PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
ROYAUME-UNI 
SUEDE 
E T A T S - U N I S 
JAPON 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Uniti 
182 
II 
15Í 
4 
733 VEHIC ROUT NON AUTOMOBILES 
STRASSENFAHRZEUGE O KRAFTANTK 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
ROYAUME-UNI 
ETATS-UNIS 
INDES OCCIO. 
73* AERONEFS 
LUFTFAHRZEUGE 
SUISSE 
ETATS-UNIS 
735 BATEAUX 
WASSERFAHRZEUGE 
MONDE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
NORVEGE 
DANEMARK 
ETATS-UNIS 
CANADA 
•MARTINIQUE 
164 
160 
160 
2 
1 
1 
67 
35 
1 
26 
2 
7 
12 
2 
16 
1 
1 
äl2 APP SANIT HYG CHAUFF ECLAIR 
SANIT U HYG ARTKL HEIZK USW 
831 ARTI VOYAGE SACS A MAIN ETC 
REISEARTIKEL TAESCHNERW U 
MONDE 
. CEE 
FRANCE 
ALLEMAGNE R . F . 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
¿67 
1 
303 
9 
248 
239 
¿39 
3 
2 
1 
¿a 
1¿4 
67 
1 
48 
¿ 
17 
7 
5 
35 
8 
1 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
SUEOE 
ETATS-UNIS 
CANADA 
821 HEuBL SOMMIERS L 
MOEΒEL 
MONOE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
HONGRIE 
ETATS-UNIS 
.MARTINIQUE 
INDES OCCID. 
TRINIOAO,TOBAGO 
Τ 
TERIE 
Τ 
489 
481 
439 
33 
9 
1 
5 
0 
SIM 
1145 
1104 
1 
1020 
10 
4 
53 
18 
1 
1 
3 
12 
17 
1 
3 
3 
420 
405 
375 
24 
6 
6 
Β 
1 
IS29 
1470 
1 
1309 
12 
4 
1¿5 
¿0 
3 
3 
6 
7 
32 
1 
6 
1 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung -
Origine ii ~ 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Uniti 
R U Y A U H t ­ U N I O 
E T A T S ­ U N I S 4 
841 VETEMENTS 
BEKLEIDUNG 
MONDE 
CEE 
ADM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
PORTUGAL 
MAROC 
ÉTATS-UNIS 
JAMAÏQUE 
INDES OCCIO. 
TRINI DAD.TOBAGO 
.ANTILLES NEERL 
VENEZUELA 
HONG-KONG 
851 CHAUSSURES 
SCHUHE 
MONDE 
cat 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
ITALIE 
MAROC 
ETATS-UNIS 
INDES OCCIO. 
JAPUN 
HONG-KONG 
861 APP SCIENTIF ET 0 OPTIQUE 
FEINMECH U OPT ERZEUGNISSE 
MONDE Τ 
CEE 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ROYAUME-UNI 
SUISSE 
ETATS-UNIS 
INDES OCCID. 
862 FOURNITURES PHOTDCINEMA 
PHOTOCHEMISCHE ERZEUGNISSE 
MONDE Τ 17 
CEE 17 
FRANCE 16 
PAYS-BAS 0 
ALLEMAGNE R.F. I 
SUISSE . 0 
ETATS-UNIS 0 
863 FILMS CINEMA IMPRES DEVELOP 
KINOFILME BELICHTET ENTWICK 
DGL 
97 
94 
93 
1 
2 53 
239 
2 36 
2 
864 
MUNDE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F 
•MARTINIQUE 
HUKLOGERIE 
UHREN 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
ι 
13 
293 
266 
2 
5 
252 
11 
0 
1 
2 
¿ 
0 
5 
12 
0 
2 
1 
2 
0 
2 
2856 
2677 
10 
27 
2602 
38 
1 
19 
16 
15 
1 
27 
9B 
1 
11 
S 
10 
1 
7 
286 
271 
1 
246 
25 
1 
1 
0 
3 
10 
1046 
1019 
3 
950 
69 
3 
5 
1 
6 
12 
37 
35 
34 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
290 
¿66 
¿54 
.1 
11 
3 
¿ 
18 
1 
75 
73 
69 
1 
3 
1 
1 
57 
5¿ 
50 
¿ 
4 
C S T 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
FRANCE 
SUISSE 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Uniti 
891 INSTR MUSIQUE PHONOS DISQUES 
MUSIKINSTR PLATTENSP SCHALLP 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
ETATS-UNIS 
INDES OCCID. 
TRINIDAO.TOBAGO 
JAPON 
892 OUVRAGES IMPRIMES 
DRUCKEREIERZEUGNISSE 
MONOE Τ 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ETATS-UNIS 
CANADA 
INDES OCCID. 
TRINIDAO.TOBAGO 
893 OUVR ET ART EN MAT PLAST NDA 
KUNSTSTOFFWAREN ANG 
MONDE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
ETATS-UNIS 
CANADA 
.MARTINIQUE 
TRINIDAO.TOBAGO 
894 VOIT ENFANT ART SPORT JOUETS 
KINOERWAGEN SPORTART SPIELZG 
MONOE T 72 
CEE 71 
FRANCE 63 
BELGIQUE-LUXBG 0 
ALLEMAGNE R.F. 1 
ITALIE 8 
ROYAUME-UNI . 0 
ETATS-UNIS 1 
895 ARTICLES DE BUREAU 
BUEROBEDARF 
MONOE T 
CEE 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
SUEDE 
ETATS-UNIS 
896 OBJETS D ART ET ANTIQUITE 
KUNSTGEGENSTAENDE UNO DGL 
WERTE 
VALEUR 
1000 » 
123 
8 
28 
24 
21 
1 
2 
0 
0 
4 
0 
0 
0 
238 
208 
185 
6 
15 
2 
1 
25 
1 
2 
1 
193 
187 
184 
1 
1 
0 
5 
l 
0 
0 
575 
564 
558 
3 
2 
1 
8 
1 
1 
1 
229 
222 
1 
218 
1 
1 
3 
0 
4 
1 
1 
0 
427 
40 7 
2 
398 
2 
2 
4 
1 
14 
1 
2 
1 
2 2 3 
2 1 6 
195 
1 
3 
16 
1 
6 
61 
58 
57 
1 
0 
1 
1 
121 
116 
114 
1 
2 
1 
3 
35 
1966 Januar/Sept. — Janvier/Sept. i m p o r t Guadeloupe 
CST 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
CEE 
FRANCE 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Uniti 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
897 BIJOUTERIE JOAILLERIE ORFEVR 
SCHMUCK GOLD UND SILBERWAKEN 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
PORTUGAL 
VENEZUELA 
899 ARTICLES MANUFACTURES NOA 
BEARBEITETE WAREN A N G . 
4 
4 
4 
0 
0 
0 
0 
476 
468 
405 
1 
6¿ 
1 
7 
MONOE T 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUEDE 
MAROC 
ETATS-UNIS 
CANADA 
HAITI 
INDES OCCID. 
JAPON 
50Θ 
435 
60 
372 
62 
0 
1 
0 
8 
60 
3 
0 
1 
1 
0 
483 
444 
20 
386 
53 
3 
1 
1 
6 
20 
8 
2 
1 
1 
1 
9*1 ANIMAUX ZOO CHIENS CHATS SIM 
ZOOTIERE HUNDE KATZEN U DGL 
MONDE 
CEE 
998 OR NON MONETAIRE 
GOLD 
MONDE T 
CEE 
FRANCE 
0 
0 
0 
32 
32 
32 
CST 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine u— 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­ Uniti 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
WAREN­PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
ir 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Uniti 
WERTE 
VALEUR 
'000 t 

37 
1966 Januar/Sept. — Jarfvier/Sept. e x p o r t Guadeloupe 
WAREN - PRODUIT 
Bestimmung -
OesVnatlon 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Uniti 
COMMERCE TOTAL 
HANOEL INSGESAMT 
MONDE Τ 25375ο 
CEE 183185 
AOM 336 7 
AFRIQUE NON AOM 404 
FRANCE 166661 
BELGIQUE-LUXBG 5232 
PAYS-BAS 10136 
ALLEMAGNE R.F. 19 
ITALIE 1136 
RUYAUME-UNI . 0 
SUISSE . 1 
MAROC 404 
ETATS-UNIS 66528 
REP.DOMINICAINE 1 
.MARTINIQUE 603 
JAMAÏQUE 17 
INDES OCCID. 41 
•ANTILLES NEERL 2341 
COLOMBIE 1B7 
VENEZUELA 1 
GUYANE BRIT. 24 
.GUYANE FR. 40B 
.POLYNESIE FR. 15 
PRODUITS ALIMENTAIRES 
NAHRUNGSMITTEL 
MONDE Τ 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ITALIE 
MAROC 
ETATS-UNIS 
.MARTINIQUE 
INDES OCCID. 
.GUYANE FR. 
.POLYNESIE FR. 
001 ANIMAUX VIVANTS 
LEBENDE .TIERE 
MONDE Τ 4 
AOM 4 
.MARTINIQUE 50 
011 VIANDE FRAICHE REFRIG CONGEL 
FLEISCH FRISCH GEKOEHLT GEFR 
MONOE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
.MARTINIQUE 
.GUYANE FR. 
273 
260 
13 
260 
7 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
31560 
¿5711 
497 
57 
25217 
146 
172 
19 
156 
2 
3 
57 
52¿1 
3 
¿57 
6 
11 
1¿6 
44 
4 
1 
111 
3 
¿45013 
177680 
43 5 
400 
161391 
5141 
10012 
1136 
400 
66498 
119 
1 
301 
15 
28653 
23317 
87 
56 
22938 
77 
149 
154 
56 
5190 
36 
2 
50 
2 
012 VIANDES ETC SECHES SAL FUM 
FLEISCH USW EINFACH ZUBEREITET 
MONDE 
AUM 
.MARTINIQUE 
013 PREP ET CONSERVE DE VIANDE 
FLEISCHZUBEREITUNGEN KONStRVEN 
MONDE 
AOM 
.MARTINIQUE 
190 
179 
11 
WAREN - PRODUIT 
Bestimmung -
Destination 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit - Uniti 
024 FRUMAGE ET CAILLEBOTTE 
\ALoE UNO QUARK 
MONDE Τ 
INJtS uLCIU. 
031 PUISSuNS 
FISCH 
MUNUt 
CEE 
¿4 
¿4 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
051 FRUITS FRAIS NOIX NUN OLEAG 
ÜBST UND SUEDFR FRISCH NUtSSE 
MONDE 
CEE 
AÜM 
FRANCE 
ITALIE 
•MARTINIQUE 
054 LtGUMtS PLANT TUBERC AL IM 
GENUESE PFLANZEN KNULLEN F ERN 
MONDE 
AÜM 
•MARTINIQUE 
12 
12 
055 PREPAR ET CONSERV Ot LEGUMES 
ZUBtREITUNGEN A GENUESE USW 
MONDE 
AOH 
.MARTINIQUE 
061 SOCRE ET MIEL 
ZUCKER UND HONIG 
MUNÜt 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
MAROC 
ETATS-UNIS 
.MARTINIQUE 
•GUYANE FR. 
.PULYNESIE FR. 
072 CACAO 
KAKAO 
MÜNDE 
CLE 
075 EPICES 
G É W Ü É R Z E 
MUNDE 
AOM 
.MAKTlNIgUt 
099 PREPARAT ALIMENTAIRES NDA 
N A H R U N G S M I T T E L Z U B E R E I T Α Ν G 
MUNUt 
ADM 
15 
15 
741 il 
74118 
13 
72982 
1136 
13 
10662 
111652 
IO 
IC49B 
154 
10 
170503 
103246 
360 
400 
88093 
5141 
10012 
400 
66498 
50 
295 
15 
17759 
12459 
54 
56 
12233 
77 
149 
56 
5190 
9 
43 
2 
CST 
WAREN ­PRODUIT 
Bestimmung -
Destination 
.MARTINIQUE 
1 BOISSONS ET TABACS 
GETRAENKE UNO TABAK 
MONOE T 
CEE 
AUM 
FRANCE 
•MARTINIQUE 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Uniti 
4119 
4043 
76 
4043 
76 
111 BOISSONS Ν ALC EXC JOS FRUITS 
ALKOHOLFREIE GETRAENKE 
MONDE 
AÜM 
.MARTINIQUE 
112 BOISSONS ALCOOLIQUES 
ALKOHOLISCHE GETRAENKE 
MUNDE Τ 
CEE 
AÜM 
FRANCE 
•MARTINIQUE 
MATIERES PREMIERES 
ROHSTOFFE 
MONDE Τ 
CEE 
AUM 
FRANCE 
BtLGIQUt-LUXBG 
SUISSE 
•MARTINIQUE 
.POLYNESIE FR. , 
13 
73 
4046 
4043 ) 
4143 
3 
¿41 
¿34 
6 
142 
91 
211 PEAUX BRUTES SAUF PELLETERIES 
HAEUTE UND FFLLE ROH 
MONDE 
CEE 
7¿ 
7? 
251 PATES A PAPIER ET OECHETS 
ZELLSTOFF UND PAPIERABFAELLE 
MONDE 
CEE 
¿¿ 
22 
284 DECHETS UE HETAUX NON FFRREUX 
ABFAELLE VON NE METALLEN 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
1429 
1415 
14 
1415 
14 
13 
13 
1417 
1415 
2 
1415 
2 
145 
137 
6 
67 
7C 
1 
11 
11 
32 
32 
32 
U 
0 
0 
31 
Jl 
12 
12 
12 
2 
2 
l 
3 
3 
MUNDE Τ 
CEE 
AOM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
.MARTINIQUE 
291 -MAT BRUTES ORIG ANIMALE 
ROHSTOFFE TIER URSPRUNG! 
MONUE Τ 
CEE 
AUM 
FRANCE 
BtLGlQUE-LUXDG 
SUISSE 
129 
124 
4 
33 
vi 
4 
NUA 
ANG 
3 
2 
1 
2 
0 
0 
94 
,,r. 
'· 
22 
69 
'. 
12 
H 
2 
7 
1 
1 
38 
1966 Januar/Sept. — JaKvier/Sept. e x p o r t Guadeloupe 
CST 
W A R E N -PRODUIT 
Bestimmung -
Destination 
li ¡ 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Uniti 
• 
.MARTINIQUE 0 
.POLYNESIE FR. 0 
292 MAT BRUTES ORIG VtGETALE NDA 
ROHSTOFFE PFL URSPRUNGS ANG 
MUNDE T 13 
CEE 13 
FRANCE 13 
3 PRODUITS ENERGETIQUES 
MINERALISCHE BRENNSTOFFE 
MONDE T 2335 
AOM 233* 
.ANTILLES NEERL 233* 
332 OERIVES OU PETROLE 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
¿ 
1 
21 
27 
27 
121 
121 
121 
ERDOELDESTILLATIONSERZEUGNISSE 
MONDE T 2335 
AOM 233* 
.ANTILLES NEERL 233* 
5 PRODUITS CHIMIQUES 
CHEMISCHE ERZEUGNISSE 
MONDE T 182 
CEE 130 
AOM 52 
FRANCE 6 
PAYS-BAS 12* 
ETATS-UNIS 0 
.MARTINIQUE U 
.GUYANE FR. 4 1 
512 PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQU 
ORGANISCHE CHEM ERZEUGNISSE 
MONDE T 133 
CEE 124 
AOM 9 
PAYS-BAS 124 
.MARTINIQUE 5 
.GUYANE FR. 4 
513 ELEMENTS CHIMIQUES INORGANI 
ANORGANISCHE CHEM GRUNDSTOFFE 
MONDE T 36 
CEE 0 
AOM 3 5 
FRANCE 0 
•MARTINIQUE * 
•GUYANE FR. 32 
533 PIGMENTS PEINTURES VERNIS 
PIGMENTE FARBEN LACKE USW 
MONDE T 2 
AOM 1 
.MARTINIQUE 1 
5*1 PRODUITS MEOICIN ET PHARMAC 
MEDIZIN U PHARM ERZEUGNISSE 
MONOE T 5 
CEE 5 
FRANCE 5 
553 PARFUMERIE ET PROD DE BEAUTE 
RIECH UND SCHOENHEITSMITTEL 
MONDE T 1 
121 
121 
121 
80 
56 
11 
34 
23 
12 
5 
6 
26 
23 
4 
23 
1 
¿ 
3 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
28 
28 
28 
17 
CST 
WAREN - PRODUIT 
Bestimmung -
Destination 
U 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Uniti 
' 
CEE 1 
FRANCE 1 
ETATS-UNIS 0 
599 PROUUITS CHIMIQUES NDA 
CHEMISCHE ERZEUGNISSE A N G 
MONDE T 2 
AOM 2 
.MARTINIQUE 0 
.GUYANE FR. 1 
6*8 'ARTICLES MANUFACTURES 
VERSCHIEDENE BEARBEITETE 
MUNOE T 1416 
CEt 935 
AUM 210 
AFRIQUE NON AOM 4 
FRANCE 935 
PAYS-BAS 0 
ALLEMAGNE R.F. 0 
ITALIE 0 
ROYAUME-UNI . 0 
SUISSE . 1 
MAROC * 
ETAIS-UNIS 1 
REP.DOMINICAINE 1 
.MARTINIQUE 165 
JAMAÏQUE 14 
INDES OCCID. 40 
•ANTILLES NEERL 6 
COLOMBIE 18Γ 
GUYANE BRIT. 24 
.GUYANE FR. 40 
611 CUIRS 
LEOtR 
MONDE T 0 
CEE 0 
FRANCE 0 
629 ART MANUF EN CAOUTCHOUC NDA 
BEARd WAREN A KAUTSCHUK ANG 
MONDE T 4 
CEE 3 
AUM 1 
FRANCE 3 
.MARTINIQUE 1 
632 ARTICLES MANUF EN BUIS NDA 
BEARBEITETE WAREN A HOLZ ANG 
MONDE T ¿4 
AUM ¿¿ 
•MARTINIQUE 22 
641 PAPltKS ΕΓ CARTONS 
PAPltK ONU PAPPE 
MUNUt T Bl 
Ctt 69 
FRANCE 69 
JAMAÏQUE 8 
642 ARTICLES EN PAPIER 00 CARTUN 
WAREN AUS PAPIER UDER PAPPE 
MONDE T 187 
Ctt 1 
FRANCE 1 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
4 
4 
12 
3 
2 
1 
¿ 
842 
663 
107 
2 
659 
1 
2 
1 
2 
2 
¿ 
6 
3 
74 
3 
9 
3 
44 
1 
30 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
3 
2 
2 
20 
17 
17 
2 
47 
3 
3 
CST 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
661 
662 
664 
665 
WAREN-PRODUIT 
Bestimmung -
Destination 
li ¡ 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit - Unité 
' 
COLOMBIE 187 
FILS DE MATIERES TEXTILES 
GARNE AUS SPINNSTOFFEN 
MONDE T 0 
CEE 0 
FRANCE 0 
TISSUS COTON SAUF TISSUS SPEC 
BAUMWOLLGEWEBE 
MONDE T 0 
CEE 0 
FRANCE 0 
AUTRES TISSUS SAUF SPECIAUX 
ANDERE GEWEBE 
MONDE T 2 
CEE 2 
FRANCE 2 
TULLES DENTELLES 8RO0ERIES 
TUELL SPITZEN BAENDER USW 
HONDE T 0 
CEE 0 
FRANCE 0 
TISSUS SPECIAUX ARTIC ASSIM 
SPEZIALGEWEBE UND ERZEUGNISSE 
MONDE T 1 
CEE 1 
AOM 0 
FRANCE 1 
•MARTINIQUE 0 
ARTICLES EN MAT TEXTILES NOA 
SPlNNSrOFFWAREN A N G 
MONDE T 866 
CEE 830 
AOM 3 
AFRIQUE NON AOM 4 
FRANCE 830 
MAROC 4 
•MARTINIQUE 1 
GUYANE BRIT. 24 
•GUYANE FR. 2 
CHAUX CIMENTS OUVR PR BATIMENT 
KALK ZEMENT UNO BAUSTOFFE 
MONDE T 25 
INDES OCCID. 25 
PIECES DE CONSTR tN CERAM 
BAUMATERIAL AUS KERAM STOFFEN 
MONDE T 7 
VERRE 
GLAS 
MONDE T 0 
VERRERIE 
GLASWAREN 
MONDE T 63 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
44 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
24 
24 
24 
5 
5 
5 
5 
1 
5 
1 
5 
431 
425 
* 2 
425 
2 
2 
1 1 
1 
1 
1 
ι 
7 
39 
1966 Januar/Sept. — JanVier/Sept. e x p o r t Guadeloupe 
CST 
WAREN - PRODUIT 
Bestimmung -
Destination 
li i 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Uniti 
■ 
CEE 1 
AOM 62 
FRANCE 1 
•HARTINIUUE 62 
678 TUB TUYAUX RACC FON FER AC 
ROHRE ROHRFORMSTUECKE USW 
MONDE Τ 8 
AOM 8 
.MARTINIQUE 8 
691 CONSTRUCT METALL ET PARTIES 
METALLKONSTRUKTIONEN U TEILE 
MONDE Τ 39 
AOM 32 
.MARTINIQUE 24 
INDES OCCIO. 7 
•ANTILLES NEERL 6 
.GUYANE FR. 2 
692 RESERVOIRS FUTS ETC METALL 
BEHAELTER FAESSER USW A METALI 
MONDE Τ 61 
CEE 2 
AOM 58 
FRANCE 2 
.MARTINIQUE 26 
.GUYANE FR. 31 
693 CABL RONCES TREILLIS METAL 
KABEL STACHELDRAHT USW 
MONDE Τ 1 
AOM 1 
.GUYANE FR. 1 
69* CLOUTERIE ET BOULONNERIE 
NAEGEL UND SCHRAUBEN 
MONDE Τ 0 
695 OUTILLAGE EN METAUX COMMUNS 
WERKZEUGE AUS UNEDLEN METALL 
MONDE Τ 4 
CEE 3 
FRANCE 3 
697 ARTICLES METAL USAGE DOMEST 
METALLWAREN VORW F HAUSGEBR 
MONDE T 0 
698 AUT ART MANUF EN MET COMM 
AND BEARB WAREN A UNEDL METALL 
MONOE T 3 
CEE 0 
AOM 3 
FRANCE 0 
.MARTINIQUE 3 
.GUYANE FR. 0 
7 MACHINES ET HATERIEL TRANSP. 
MASCHINEN UND FAHRZEUGE 
MONDE T 296 
CEE 49 
AOM 215 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
2 
5 
2 
5 
1 
1 
1 
23 
26 
20 
2 
3 
2 
35 
1 
34 
1 
18 
16 
1 
1 
1 
1 
10 
9 
9 
1 
3 
1 
2 
1 
1 
ι 
283 
115 
149 
CST 
WAREN - PRODUIT 
Bestimmung -
Destination 
li i 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit - Uniti 
FRANCE 30 
ALLEMAGNE R.F. 19 
ROYAUME-UNI . 0 
ETATS-UNIS 29 
•MARTINIQUE 187 
JAMAÏQUE 1 
•ANTILLES NEERL 1 
VENEZUELA 1 
•GUYANE FR. 27 
711 CHAUDIERES ΜΟΤχΝΟΝ ELECTR 
DAMPFKESSEL U NICHTELEKT MUTOR 
MUNUt T 19 
.CEE 12 
AUM 7 
FRANCE 12 
EIATS-UNIS 0 
.MARTINIQUE 7 
714 MACHINES UE BUREAU 
3UERÜMASCHINEN 
MUNDE T 0 
AUM 0 
•MARTINIQUE 0 
718 MACH PR AUT INUUS SPECIAL 
MASCH F BESUND GEN INDUSTRIEN 
MONDE T 43 
AOM 15 
ETATS-UNIS 27 
•MARTINIQUE 2 
•GUYANE FR. 13 
719 MACHINES APPAREILS NDA 
MASCHINtN UND APPARATE ANG 
MONDE T 98 
CEE 22 
AUM 76 
FRANCE 5 
ALLEMAGNE R.F. 17 
ETATS-UNIS 0 
•MARTINIQUE 67 
•GUYANE FR. 9 
722 MACH ELECT APPAR PR CUOPURE 
ÉLEKTR MASCH U SCHALTGERAETE 
MUNDE T 13 
CEE 3 
AOM 10 
FRANCE 1 
ALLEMAGNE R.F. 2 
•MARTINIQUE 10 
724 APPAR PUUR TELECOMMUNICAT 
APP F TELEGR TELEPHON FERNSEH 
MUNUt T 0 
CEE 0 
FRANCE 0 
t-TATS-UNIS 0 
725 APPAREILS ELECTRODUMESTIQUtS 
tLEKTKISCHE HAUSHALTSGEKAETE 
MÜNDE T 0 
729 MACH ET APP ELECTRIQUES NDA 
ELEKTR MASCHINEN U APP A N G 
MUNUt T 4 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
98 
lu 
1 
11 
121 
3 
2 
* 26 
51 
39 
U 
39 
1 
U 
1 
1 
1 
29 
22 
6 
9 
14 
102 
30 
72 
16 
14 
1 
66 
6 
5 
3 
2 
2 
1 
2 
5 
4 
4 
1 
1 
20 
CST 
WAREN - PRODUIT 
Bestimmung · 
Destination 
U ι 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit - Uniti 
■ 
CEE 4 
AOM η 
FRANCE 3 
ALLEMAGNE R.F. 1 
.MARTINIQUE 0 
732 VEHICULES AUTOMOBILES ROUTIERS 
KRAFTFAHRZEUGE 
MONDE Τ 27 
CEE 7 
AOM 16 
FRANCE 7 
ALLtMAGNE R.F. 0 
ETATS-UNIS 1 
.MARTINIQUE 11 
JAMAÏQUE 1 
.ANTILLES NEERL 1 
VENEZUELA 1 
•GUYANE FR. * 
734 AERONEFS 
LUFTFAHRZEUGE 
MONDE Τ 0 
CEE 0 
FRANCE 0 
735 BATEAUX 
WASSERFAHRZEUGE 
MONDE Τ 91 
CEE l 
AOM 90 
FRANCE 1 
.MARTINIQUE 90 
812 APP'SANIT HYG CHAUFF ECLAIR 
SANIT U HYG ARTKL HEIZK USW 
MONOE Τ 2 
AOM 2 
•MARTINIQUE 2 
821 MEUBL SOMMIERS LITERIE SIM 
MOEBEL 
MONDE Τ 12 
CEE 1 
AOM 10 
FRANCE 1 
•MARTINIQUE 8 
INDES OCCIO. 1 
.GUYANE FR. 2 
831 ARTI VOYAGE SACS A MAIN ETC 
REISEARTIKEL TAESCHNERW U OGL 
MONDE Τ I 
CEE 1 
FRANCE 1 
841 VETEMENTS 
BEKLEIDUNG 
MONDE Τ β 
CEE 7 
AOM 1 
FRANCE 7 
PAYS-BAS 0 
ALLEMAGNE R.F. 0 
ITALIE 0 
.MARTINIQUE 1 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
18 
1 
17 
1 
1 
40 
17 
13 
16 
1 
2 
6 
3 
2 * 
5 
1 
1 
1 
27 
1 
26 
1 
26 
1 
1 
1 
9 
2 
6 
2 
4 
1 
3 
3 
3 
3 
91 
86 
5 
B4 
1 
1 
ι 
5 
40 
1966 Januar/Sept. — Janvier/Sept. i m p o r t Guadeloupe 
C S T 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung · 
Origine 
MENGE 
QUANT/TÉ 
Einheit­Uniti 
-
8 5 1 CHAUSSURES 
SCHUHE 
MONDE Τ 6 
CEE 3 
AOM 1 
FRANCE 3 
ROYAUME­UNI . 0 
E T A T S ­ U N I S 1 
. M A R T I N I Q U E 0 
INDES O C C I D . 1 
.GUYANE F R . 1 
8 6 1 APP S C I E N T I F ET D OPTIQUE 
FEINMECH U OPT ERZEUGNISSE 
MONDE Τ 1 
CEE 0 
AOM 0 
FRANCE 0 
E T A T S ­ U N I S 0 
• M A R T I N I Q U E 0 
•GUYANE F R . 0 
B62 FOURNITURES PHOTOCINEMA 
PHOTUCHEMISCHE ERZEUGNISSE 
MONDE Τ 1 
CEE 1 
FRANCE 1 
8 6 3 F I L M S CINEMA IMPRES DEVELOP 
K I N O F I L M E BEL ICHTET ENTWICK 
MONDE Τ 0 
CEE 0 
AOM 0 
FRANCE 0 
• M A R T I N I Q U E 0 
8 6 * HORLOGERIE 
UHREN 
MONDE Τ 0 
CEE 0 
FRANCE 0 
E T A T S ­ U N I S 0 
8 9 1 INSTR MUSIQUE PHONUS DISQUES 
MUSIK INSTR PLATTENSP SCHALLP 
MONDE Τ 0 
CEE 0 
AOM 0 
FRANCE 0 
• M A R T I N I Q U E 0 
B92 OUVRAGES IMPRIMES 
DRUCK ER E I ER ZEUGNISSE 
MONOE Τ 3 
CEE 3 
FRANCE 3 
6 9 3 OUVR ET ART EN MAT PLAST NDA 
KUNSTSTOFFWAREN ANG 
MONDE T 2 
CEE 2 
AOM 0 
FRANCE 2 
• M A R T I N I Q U E 0 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
32 
16 
6 
16 
2 
4 
1 
4 
* 
11 
6 
4 
6 
1 
3 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
6 
5 
5 
1 
3 
1 
2 
1 
2 
10 
10 
IO 
6 
5 
1 
5 
1 
C S T 
8 94 
895 
897 
Θ99 
9 3 1 
998 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
li i 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Uniti 
-
VOIT ENFANT ART SPORT JOUETS 
KINDERWAGEN SPORTART S P I E L Z G 
MONDE T 1 
CEE 0 
F R A N C E O 
SUISSE . 0 
R E P . D O M I N I C A I N E 1 
A R T I C L E S DE BUREAU 
BUEROBEUARF 
MUNDE T 0 
CEE 0 
FRANCE 0 
B I J O U T E R I E J O A I L L E R I E DRFEVR 
SCHMUCK GOLD UND SILBERWAREN 
MUNDE T 0 
CEE 0 
FRANCE 0 
I T A L I E 0 
A R T I C L E S MANUFACTURES NDA 
BEARBEITETE WAREN A N G 
MÜNDE T 1 
CEE 1 
FRANCE 1 
MARCH EN RETOUR TRANSAC SPEC 
RUECKWAR U BESOND E I N U AUSF 
MUNUt Τ 154 
C t t 115 
AOM 39 
FRANCE 115 
.MARTIN IQUE 39 
UR NON MONETAIRE 
GULD 
MONDt T 0 
CEE 0 
FRANCE 0 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
7 
3 
3 
2 
3 
1­
1 
1 
20 
19 
19 
1 
8 
8 
8 
7 
6 
2 
6 
2 
1 
1 
1 
C S T 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
li i 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­ Uniti 
' 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
Ausfuhr nach wichtigsten Waren — Exportations par principaux produits 
1966 Januar/Sept. — Janvier/Sept. 
41 
Guadeloupe 
CST 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung · 
Origine 
MENGE 
QUANT/TÉ 
Einheit- Unité 
I51.30BANANES FRAICHES 
BANANEN. FRISCH 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
ITALIE 
I61.30SUCRE 
ZUCKER 
MONDE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
MAROC 
ETATS-UNIS 
•MARTINIQUE 
•GUYANE FR. 
•POLYNESIE FR. 
12.41RHUM 
RUM 
HOND E 
CEE 
74064 
74064 
72928 
1136 
131713 
88078 
360 
400 
88078 
400 
42876 
50 
295 
15 
40*2 
*0*2 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
10641 
10641 
10487 
154 
17177 
12228 
54 
56 
12228 
56 
48*0 
9 
43 
2 
1413 
1413 
W A R E N -PRODUIT 
Ursprung -
Origine u— 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Uniti 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
w 
MENGE . 
QUANTITÉ 
Einheit - Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 

Überseeische Assoziierte 
AUSSENHANDELSSTATISTIK 
Associés d'Outre-Mer 
STATISTIQUE DU COMMERCE EXTÉRIEUR 
Associati d'Oltremare 
STATISTICA DEL COMMERCIO CON L'ESTERO 
Overzeese Geassocieerden 
STATISTIEK VAN DE BUITENLANDSE HANDEL 
Overseas Associates 
FOREIGN TRADE STATISTICS 
Martinique 
1966 No. 12 JAN.-SEPT. 1966 
JAN.-SEPT. 1966 
GEN.-SETT. 1966 
JAN.-SEPT. 1966 
JAN.-SEPT. 1966 
Zu den AOM gehören : 
I. — Assoziierte überseeische Länder und Hoheitsgebiete (EAMA + TOM) : 
Senegal, Mali, Elfenbeinküste, Dahome, Mauretanien, Niger, Obervolta, 
Kongo (Brazza), Zentralafrika, Tschad, Gabun, Togo, Kamerun, 
Madagaskar, Kongo (D.R.), Rwanda, Burundi, Somalia, Suriname, 
Niederländische Antillen, Niederländisch-Neuguinea ('). Saint-Pierre-
und-Miquelon, Komoren, Französische Somaliküste, Neu-Kaledonien, 
Französische-Polynesien. 
II. — Überseeische Departements (DOM) : 
Guadeloupe, Martinique, Guayana, Reunion. 
Ili. — Ar t und Weise der Assoziierung nicht festgelegt : 
Algerien (Einschliesslich der beiden ehemaligen Sahara-Departements). 
Ab 1963 nicht mehr in der AOM aufgeführt. 
(') Nicht mehr assoziiert mit der EWG seit 18.8.1962. 
Les AOM se définissent comme suit : 
I. — Pays et territoires d'outre-mer associés (EAMA + TOM) : 
Sénégal, Mali, Côte-d'lvoire, Dahomey, Mauritanie, Niger, Haute-Volta, 
Congo (Brazza), Centrafrique, Tchad, Gabon, Togo, Cameroun, Madagascar, 
Congo (R.D.), Rwanda, Burundi, République de Somalie, Surinam, Antilles 
néerlandaises, Nouvelle-Guinée néerlandaise (1), Saint-Pierre-et-Miquelon, 
Comores, Côte française des Somalis, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française. 
II. — Départements d'Outre-mer (DOM) : 
Guadeloupe, Martinique, Guyane française, Réunion 
III. — Sans régime d'association défini : 
Algérie (incluant les deux anciens départements sahariens). Depuis 1963 
n'est plus reprise dans les AOM. 
(·) N'est blus associée à la CEE depuis le 18/8/1962. 
Inhaltswiedergabe nur mit Quellennachweis 
gestattet 
La reproduction des données est subordonnée 
à l'indication de la source 
La riproduzione del contenuto è subordinata 
alla citazione della fonte 
Het overnemen van gegevens is toegestaan 
mits duidelijke bronvermelding 
Reproduction of the contents of this publication 
is subject to acknowledgement of the source 
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I N H A L T S Ü B E R S I C H T 
Heft 12 
Aussenhandel von Mar t in ique 
Einfuhr nach Ursprung von 1961 bis 30­9­1966 46 
Ausfuhr nach Bestimmung von 1961 bis 30­9­1966 47 
Einfuhr/Ausfuhrüberschuss von 1961 bis 30­9­1966 47 
Einfuhr nach Warenklassen von 1961 bis 30­9­1966 . . . . 48 
Ausfuhr nach wichtigsten Waren von 1961 bis 30­9­1966 . . . 49 
Einfuhr von 1­1­1966 bis 30­9­1966 51 
Ausfuhr von 1­1­1966 bis 30­9­1966 61 
Ausfuhr nach wichtigsten Waren von 1­1­1966 bis 30­9­1966 . . 65 
A N M E R K U N G E N 
Diese Veröffentl ichung br ingt in je einem Heft für jedes Land eine 
Analyse des Aussenhandels der mi t der EWG assoziierten über­
seeischen Länder nach Erzeugnissen und nach Ursprung und Be­
st immung. Sie enthäl t nach CST­Teilen und ­Gruppen (dreistellig) 
aufgegliederte Angaben sowie eine gewisse Zahl der für die Ausfuhr 
wicht igen Rubriken und Positionen (vier­ und fünfstellig). Von 
Ausnahmen abgesehen, sind die W e r t e einheitlich in Rechnungs­
einheiten (1 000 $) und die Mengen in Tonnen ausgedrückt (vgl. 
Anfangsbuchstaben der Mengeneinheiten unter „Abkürzungen") . 
Die Einfuhrwerte umfassen die Versicherungs­ und Transportkosten 
bis zur Grenze des Einfuhrlandes (cif­Werte), aber nicht die Zöl le, 
Steuern und sonstigen in diesem Lande erhobenen Abgaben, und 
die Ausfuhrwerte schliessen nicht die Versicherungs­ und Transport­
kosten über die Grenzen des Meldelandes hinaus ein ( fob­Werte). 
Abkürzungen 
CEE EWG — Europäische Wirtschaftsgemeinschaft 
A O M Assoziierte Überseegebiete 
DOM Überseeische Departements 
EAMA Assoziierte Afrikanische Staaten und Madagaskar 
TOM Mit der EWG assoziierte überseeische Hoheitsgebiete 
CST Internationales Warenverzeichnis für den Aussenhandel 
N D A a.n.g. (anderweit ig nicht genannt) 
C Tausend Kara t 
G Gramm 
Τ Metrische Tonnen 
M Meter 
S Quadratmeter 
V Kubikmeter 
L Liter 
Ν Stück 
Ρ Paar 
K Ki lowatt­Stunden 
Que l le : Die Zahlen wurden freundlicherweise von den mi t den 
Beziehungen und der Zusammenarbeit mi t den über­
seeischen Länder beauftragten Statistischen Diensten zur 
Verfügung gestellt. 
Umrechnungskurze : 1 000 franken = 202,55 $. 
Anmerkungen zu den Erzeugnissen : 
1) Einfuhr — 
2) Ausfuhr — 
T A B L E DES M A T I E R E S 
Fascicule 12 
C o m m e r c e Extér ieur de la Mar t in ique 
Importat ions par origine de 1961 au 30­9­1966 46 
Exportations par destination de 1961 au 30­9­1966 . . . . 47 
Balance commerciale de 1961 au 30­9­1966 47 
Importat ions par classe de produits de 1961 au 30­9­1966 . 48 
Exportations par principaux produits de 1961 au 30­9­1966 . . 49 
Importat ions du 1­1­1966 au 30­9­1966 51 
Exportations du 1­1­1966 au 30­9­1966 61 
Exportations par principaux produits du 1­1­1966 au 30­9­1966 . 65 
O B S E R V A T I O N S 
Cette publication présente, en fascicules par pays, une analyse du 
Commerce Extérieur des Associés d 'Outre­Mer de la CEE par pro­
duits et par origine et destination. Elle contient les données par 
classe de produits et pour chaque Groupe (CST 3 chiffres) ainsi que 
pour un certain nombre de Rubriques et Positions importantes à 
l 'exportat ion (CST 4 et 5 chiffres). Les valeurs ont été uniformément 
exprimées en unités de compte (1 000 S) et les quantités en tonnes 
sauf exceptions (voir sous «Abrév ia t ions» les initiales d'unités de 
quanti té). 
Les valeurs d ' impor tat ion comprennent les coûts d'assurance et de 
t ransport jusqu'à la f ront ière du pays importateur (valeur caf) mais 
ne comprennent pas les droits de douane, impôts ou taxes perçus 
dans ce pays, et les valeurs d 'exportat ion ne comprennent pas les 
coûts d'assurance et de t ranspor t au­delà de la f ront ière du pays 
déclarant (valeur fob). 
Abréviations 
CEE Communauté Economique Européenne 
A O M Associés d 'Outre­Mer de la CEE 
DOM Départements d 'Outre­Mer des Pays de la CEE 
EAMA Etats Africains et Malgaches Associés à la CEE 
T O M Terr i toires d 'Outre­Mer associés à la CEE 
CST Classification Statistique et Tari faire 
N D A Non dénommés ailleurs 
C Milliers de Carats 
G Grammes 
Τ Tonnes métriques 
M Mètres 
S Mètres carrés 
V Mètres cubes 
L Litres 
Ν Nombre 
Ρ Paires 
Κ Kilowatts­heure 
Source : Chiffres obl igeamment communiqués par la Direct ion 
Générale des Douanes et Droits indirects de la République 
Française. 
Taux de conversion : 1 000 Frs = 202,55 $. 
Notes par produits : 
1) Importat ions — 
2) Exportations — 
46 
MARTIN IQUE 
Einfuhr nach Ursprung Importations par origine 
Tonnen - Tonnes 
W e l t - Monde 
E W G ­ CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays­Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume­Uni 
Etats­Unis 
Suède 
Danemark 
Suisse 
Maroc 
Côte­d'IvoIre 
Madagascar 
Nicaragua 
République de Panama 
Guadeloupe 
Tr inidad et Tobago 
Antil les Néerlandaises 
Colombie 
Venezuela 
Guyane bri tannique 
Argent ine 
Nouvelle­Zélande 
Andere Länder ­ Autres pays 
1961 
263 661 
154 280 
139 532 
11 380 
2 999 
1 171 
198 
487 
3 405 
13 950 
9 367 
19 
3 054 
106 
155 
85 
0 
659 
603 
— 25 
1962 
274 837 
168 387 
145 291 
13 759 
7 440 
1 554 
343 
531 
4 217 
16 467 
'5 002 
28 
2 866 
60 
570 
630 
0 
724 
57 5201) 
12 1062) 
830 
53 
4 846 
1963 
334 450 
199 941 
175 455 
12 823 
9 927 
851 
885 
1 114 
6 587 
22 778 
3 471 
29 
4 631 
286 
305 
1 613 
1 354 
1 637 
65 446') 
17 2272) 
850 
— 24 
8 511 
1964 
351 040 
189 253 
153 926 
19 313 
11 264 
2 216 
2 534 
756 
5 472 
11 663 
1 038 
66 
7 173 
147 
405 
2 511 
574 
1 871 
86 143') 
8 8452) 
2 250 
17 120 
501 
308 
14 944 
1965 
367 921 
179 993 
143 403 
15 516 
13 029 
1 981 
6 064 
2 078 
23 032 
170 
1 394 
54 
3 975 
230 
226 
3 026 
578 
1 475 
56 547 
39 329 
13 210 
29 578 
1 323 
2 907 
310 
8 496 
Jan. 
1964 
264 534 
143 907 
116 597 
15 082 
8 601 
1 434 
2 193 
574 
3 783 
9 872 
741 
61 
5 472 
98 
302 
1 799 
331 
1 296 
67 115') 
8 3732) 
— 9 987 
— 501 
58 
10 264 
­Sept./Jan.­S 
1965 
273 800 
134 266 
108 193 
9 786 
9 390 
1 544 
5 353 
1 866 
16 997 
114 
1 036 
36 
3 389 
196 
146 
2 320 
264 
1 207 
39 204 
30 080 
8 944 
25 863 
664 
1 235 
226 
5 747 
ept. 
1966 
282 662 
139 442 
113 830 
12 162 
7 200 
1 660 
4 590 
498 
16 311 
5 539 
1 048 
59 
3 166 
132 
248 
1 645 
199 
1 677 
33 273 
40 384 
12 826 
14 962 
1 034 
2 689 
132 
7 398 
1 000 s 
W e l t - Monde 
E W G ­ CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays­Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume­Uni 
Etats­Unis 
Suède 
Danemark 
Suisse 
Maroc 
Côte­d' lvoire 
Madagascar 
Nicaragua 
République de Panama 
Guadeloupe 
Tr in idad et Tobago 
Anti l les Néerlandaises 
Colombie 
Venezuela 
Guyane bri tannique 
Argent ine 
Nouvelle­Zélande 
Andere Länder ­ Autres pays 
50 812 
40 328 
38 136 
583 
607 
663 
385 
621 
2 082 
429 
608 
116 
348 
70 
121 
40 
— 109 
— 252 
— 25 
57 028 
46 369 
42 959 
661 
1 299 
842 
603 
762 
2 350 
504 
547 
131 
383 
37 
304 
165 
1 
131 
2 657') 
9062) 
— 255 
— — 37 
2 395 
73 808 
59 354 
54 974 
810 
1 696 
1 071 
817 
1 139 
3 824 
570 
559 
150 
476 
159 
129 
315 
570 
383 
3 056') 
1 3032) 
— 232 
— — 19 
1 570 
78 860 
63 121 
56 693 
814 
2 286 
1 786 
1 542 
848 
3 552 
464 
444 
196 
738 
123 
327 
582 
285 
445 
4 169') 
7472) 
38 
458 
— 43 
247 
2 033 
91 050 
71 632 
64 795 
832 
2 178 
2 177 
1 649 
1 121 
6 756 
259 
706 
273 
474 
201 
177 
523 
321 
215 
2 396 
2 216 
746 
611 
328 
270 
285 
1 540 
55 746 
44 528 
39 927 
594 
1 730 
1 211 
1 067 
601 
2 534 
337 
279 
129 
565 
89 
236 
361 
161 
274 
3 180') 
6602) 
— 329 
— 42 
42 
67 468 
53 701 
48 589 
600 
1 495 
1 681 
1 336 
813 
4 793 
163 
465 
174 
405 
160 
125 
459 
149 
129 
1 678 
1 681 
406 
527 
222 
120 
206 
69 715 
54 792 
49 452 
775 
1 649 
1 639 
1 277 
797 
4 952 
259 
491 
208 
375 
139 
155 
252 
102 
253 
1 421 
2 251 
759 
309 
197 
256 
116 
' ) Angaben für die Summen der britischen Gebiete in Amerika. 
a) Angaben für die Summen der niederländischen Gebiete in Amerika. 
') Chiffres se référant à l'ensemble des ΡΤΟΓΊ britanniques en Amérique. 
a) Chiffres se référant à l'ensemble des PTOM néerlandais en Amérique. 
Ausfuhr nach Bestimmung 
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Exportations par destination 
Tonnen - Tonnes 
W e l t - Monde 
E W G - CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Etats-Unis 
Nicaragua 
Guadeloupe 
Guyane française 
Liban 
Andere Länder - Autres pays 
1961 
250 291 
215 692 
208 764 
— 
27 882 
— 
2 655 
— 
1962 
263 482 
243 812 
231 283 
32 
30 
0 
12 467 
11 582 
— 
4 273 
754 
— 
3 061 
1963 
239 859 
207 589 
203 349 
57 
48 
18 
4 117 
23 866 
— 
4 719 
505 
— 
3 180 
1964 
172 477 
154 004 
150 437 
92 
172 
27 
3 276 
7 193 
161 
5 555 
501 
— 
5 063 
1965 
291 389 ' 
275 288 ' 
250 544 ' 
459 ' 
1 587 
10 352 ' 
12 342 ' 
6 642 ' 
412 
3 690 
648 
4 045 
664 
Jan. 
1964 
166 883 
106 789 
106 644 
74 
70 
— 
0 
4 388 
— 
4 238 
419 
— 
51 050 
-Sept./Jan.-S 
1965 
222 834 
210 153 
200 622 
330 
1 568 
1 331 
6 302 
4 069 
412 
3 023 
571 
4 045 
561 
ept. 
1966 
187 214 
181 735 
164 629 
27 
91 
1 325 
15 662 
2 045 
100 
1 857 
595 
— 
882 
1 000 s 
W e l t - Monde 
E W G - CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Etats-Unis 
Nicaragua 
Guadeloupe 
Guyane française 
Liban 
Andere Länder - Autres pays 
33 582 
30 272 
29 608 
14 
42 
— 
608 
2 348 
— 
388 
160 
— 
414 
33 628 
31 302 
30 071 
12 
7 
1 
1 211 
781 
— 
676 
214 
— 
655 
35 620 
31 649 
31 051 
19 
6 
4 
569 
2 257 
— 
927 
254 
— 
533 
29 345 
26 747 
26 222 
24 
23 
7 
471 
1 010 
4 
989 
392 
— 
204 
44 663 ' 
42 454 ' 
38 960 ' 
5 6 ' 
56 
1 561 ' 
1 822 
720 ' 
86 
505 
284 
265 
349 
20 160 
18 301 
18 270 
21 
9 
— 
— 
607 
— 
751 
326 
— 
175 
29 820 
28 459 
27 297 
10 
48 
198 
907 
187 
86 
349 
237 
265 
237 
31 239 
29 854 
27 354 
12 
55 
201 
2 232 
347 
2 
553 
315 
— 
168 
Einfuhr- Ausfuhrüberschuss Balance commerciale 
1 000 s 
W e l t - Monde 
E W G - CEE 
— 17 230 
— 10 056 
— 23 400 
— 15 067 
— 38 188 
— 27 705 
— 49 515 
— 36 374 
— 46 387 
— 29 178 
— 35 586 
— 26 227 
— 37 648 
— 25 242 
— 38 476 
— 24 938 
48 
MARTIN IQUE 
Einfuhr nach Warenklassen Importations par classe de produits 
1 000 s 
CST 
0 + 1 
2 + 4 
3 
7 
5 + 6 + 8 
1961 1962 1963 1964 
Nahrungs- und Genussmittel - A l i m e n t a t i o n , boissons, tabac 
W e l t - Monde 
EWG ­ CEE 
Etats­Unis 
Danemark 
Maroc 
Colombie 
10 896 
8 227 
238 
379 
265 
— 
Rohstoffe - Mat ières premières 
W e l t - Monde 
EWG ­ CEE 
Nicaragua 
2 565 
2 058 
— 
Brennstoffe - Produits énergétiq 
W e l t - Monde 
EWG ­ CEE 
Tr in idad et Tobago 
Anti l les Néerlandaises 
3 165 
30 
1 910') 
8882) 
Maschinen und Fahrzeuge - Mac 
W e l t - Monde 
EWG ­ CEE 
Royaume­Uni 
Etats­Unis 
8 306 
6 649 
359 
1 014 
Andere industrielle Erzeugnisse 
W e l t - Monde 
EWG ­ CEE 
Royaume­Uni 
Etats­Unis 
Tr in idad et Tobago 
Venezuela 
15 120 
14 164 
147 
105 
59 
13 007 
10 084 
261 
405 
320 
— 
2 386 
1 956 
30 
ues 
3 197 
53 
2 098') 
5842) 
hines de n 
10 459 
8 661 
490 
1 055 
­ Autres ρ 
20 750 
19 420 
146 
302 
129 
16 497 
12 793 
408 
408 
434 
— 
2 617 
2 200 
79 
3 911 
51 
2 487') 
9062) 
natériel et 
13 799 
10 833 
716 
1 823 
roduits inc 
27 484 
15 436 
305 
549 
190 
1 
78 860 
63 122 
616 
362 
680 
— 
3 117 
2 504 
124 
4 236 
134 
3 306') 
4582) 
t ransport 
14 026 
11 437 
484 
1 628 
lustriels 
29 936 
27 405 
232 
461 
295 
277 
1965 
22 156 
16 811 
939 
465 
443 
525 
3 098 
2 460 
188 
4 487 
82 
1 876 
2 102 
17 382 
14 401 
682 
1 811 
43 823 
37 773 
272 
3 696 
479 
527 
Jan 
1964 
12 868 
9 966 
366 
223 
516 
2 376 
1 871 
93 
3 294 
102 
2 541') 
4352) 
9 791 
7 799 
361 
1 247 
20 697 
19 067 
145 
324 
212 
75 
­Sept./Jan.­S 
1965 
15 594 
11 948 
623 
342 
380 
255 
2 239 
1 753 
135 
3 245 
52 
1 310 
1 591 
13 129 
11 118 
482 
1 245 
32 814 
28 393 
192 
2 695 
334 
470 
ept. 
1966 
17 631 
13 385 
674 
340 
334 
540 
2 250 
1 745 
110 
3 566 
51 
1 126 
2 150 
12 701 
10 308 
474 
1 594 
33 521 
29 259 
229 
2 483 
273 
199 
') Angabc für die Summen der britischen Gebiete in Amerika. 
a) Angaben für die Summen der niederländischen Gebiete in Amerika. 
1) Chiffres se référant à l'ensemble des PTOM britanniques en Amérique. 
2) Chiffres se référant à l'ensemble des PTOM néerlandais en Amérique. 
Ausfuhr nach wichtigsten Waren 
Tonnen ­ Tonnes 
49 
M A R T I N I Q U E 
Exportations par principaux produits 
CST 
051.3 
053 
061.1 1 
061.2 J 
112.4.1 
1961 1962 
Bananen frisch - Bananes fraîches 
Welt - Monde 
EWG ­ CEE 
Etats­Unis 
Obst- Südfr. zubereit. 
Welt - Monde 
EWG - CEE 
Zucker - Sucre 
Wel t - Monde 
EWG ­ CEE 
Etats­Unis 
Rum ­ Rhum 
Welt - Monde 
EWG ­ CEE 
137 754 
137 751 
— 
151 251 
149 470 
529 
1963 
117 048 
108 122 
7 201 
1964 
85 991 
78 808 
7 183 
Konserven ­ Prép. et conserves de fruits 
11 536 
11 291 
73 344 
') 53 678 
') 27 881 
11 931 
11 489 
8 271 
8 204 
79 146 
72 159 
4 599 
10 940 
10 810 
11 040 
10 879 
84 366 
58 205 
9 990 
17 626 
17 528 
11 488 
11 332 
53 015 
53 000 
— 
12 228 
11 970 
1965 
176 057' 
173 717' 
2 331 ' 
10 289 
10 100 
65 995 ' 
61 910' 
— 
12 696' 
12 631 ' 
Jan. 
1964 
43 143 
38 761 
4 382 
8 889 
8 823 
49 394 
49 381 
— 
8 736 
8 492 
­Sept./Jan.­S 
1965 
120 532 
120 094 
429 
7 467 
7 331 
65 995 ' 
61 910' 
— 
5 191 
5 142 
ept. 
1966 
131 573 
130 134 
1 317 
8 051 
7 944 
33 228 
33 027 
— 
6 697 
6 660 
1 000 $ 
051.3 
053 
061.1 1 
061.2 J 
112.4.1 
Bananen frisch - Bananes fraïch 
Welt - Monde 
EWG ­ CEE 
Etats­Unis 
Obst- Südfr. zubereit. 
Welt - Monde 
EWG - CEE 
Zucker - Sucre 
Welt - Monde 
EWG ­ CEE 
Etats­Unis 
Rum ­ Rhum 
Welt - Monde 
EWG - CEE 
15 019 
15 018 
— 
Konservei 
3 623 
3 553 
10 231 
') 7 845 
') 2 346 
3 703 
3 647 
Î S 
15 275 
15 095 
55 
ι - Prép. e 
2 839 
2 807 
10 591 
9 671 
607 
3 296 
3 358 
12 435 
11 481 
775 
t conserve 
4 220 
4 173 
11 104 
9 788 
1 307 
5 725 
5 707 
11 993 
10 988 
1 005 
s de fruits 
3 702 
3 674 
7 516 
7 516 
— 
4 216 
4 121 
25 138' 
24 592 ' 
545' 
3 618 
3 563 
9 282' 
8 999' 
— 
4 401 
4 348 
5 831 
5 229 
602 
2 892 
2 876 
7 010 
6 917 
— 
3 107 
4 348 
13 174 
13 112 
61 
2 517 
2 479 
9 282' 
8 999' 
— 
2 380 
2 340 
18 953 
18 739 
197 
2 838 
2 805 
4 609 
4 580 
— 
3 039 
3 010 
') Die Melasse enthalten. ') Y compris la mélasse. 

1966 Januar/Sept. — Janvier/Sept. p o r t Martinique 
CST 
WAREN ­PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
COMMtRCE TOTAL 
HANDEL INSGESAMT 
MONDE 1 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AUM 
FKANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
TURQUIE 
HONGRIE 
MAROC 
ALGERIE 
EGYPTE 
.SENEGAL 
.COTE D IVOIRE 
.TOGO 
.CAMEROUN R.F. 
•REP.CENTRAFRIC 
.GABON 
.CONGO R.D. 
.MADAGASCAR 
ETATS-UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
HONDURAS BRIT 
HONDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RICA 
PANAMA R E P . 
HAITI 
REP.DOMINICAINE 
.GUADELOUPE 
JAMAÏQUE 
INDES OCCID. 
TRINIDAO.TOBAGO 
.ANTILLES NEERL 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANE BRIT. 
.SURINAM 
.GUYANE FR. 
EQUATEUR 
PEROU 
CHILI 
ARGENTINE 
INDE.SIKKIM 
CEYLAN,MALDIVES 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
TIMOR P. .MACAO 
JAPON 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
NOUV.ZELANDE 
0 PRUOUITS ALIMENTAI 
NAHRUNGSMITTEL 
MONDE Τ 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
NORVEGE 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
' 
282662 
139442 
4464 9 
5432 
113830 
12162 
7200 
1660 
4590 
49 d 
0 
222 
5539 
1048 
59 
2 
223 
2 
17 
2 
25 
3166 
2216 
50 
2 
132 
12 
132 
23 
132 
0 
248 
16311 
18 
26 
88 
402 
0 
1645 
944 
199 
2 
525 
1677 
274 
52 
33273 
40 384 
12S26 
14962 
1034 
1092 
816 
3 
7 
2 
2689 
0 
0 
33 
19 
7 
2 
19 
7 
1 
132 
RES 
50680 
36960 
981 
2795 
35390 
50 
L484 
1 
35 
12 
63 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
69715 
54792 
3199 
469 
49452 
775 
1649 
1ο39 
1277 
797 
1 
81 
259 
491 
208 
4 
53 
6 
3 
1 
5 
375 
78 
15 
4 
139 
9 
71 
18 
55 
1 
155 
4952 
22 
20 
11 
39 
1 
2 52 
562 
102 
2 
125 
253 
57 
40 
1421 
2251 
759 
309 
197 
138 
104 
3 
4 
1 
256 
2 
1 
6 
15 
a β 
33 
17 
5 
116 
15648 
11591 
469 
348 
10829 
46 
706 
3 
7 
11 
24 
C S T 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
u ¡ 
DANEMARK 
aUISSt 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTL 
TUKQUlt 
HurtGRlc 
MA*UC 
EGYPTE 
.CUTE U IVUIRE 
■ T U G O 
.UJiHuilJ R.F. 
.REP.CENTRAFRIC 
.CuNGu ii..J. 
.MADAGASCAR 
ETATS-UNIS 
LANADA 
rlEAlgUt 
NICARAGUA 
CUSTA KILA 
PANAMA KEP. 
HAITI 
KEP.OUMINICAINC 
.GUADELOUPE 
INUtS UCCIO. 
TRINIDAD,TOBAGO. 
COLUMBI E 
VENEZUELA 
GUYANE BRIT. 
.SURINAM 
.GUYANE FR. 
EQUATEUR 
PERUU 
CHILI 
ARGtNTINt 
LEYLAN.MALDIVES 
THAILANDE 
INUUNESIE 
NOUV.ZELANDE 
001 ANIMAUX VIVANTE 
LEBENDE TIERE 
MUNDE T 
CEt 
AOM 
FKANCE 
EòPAGNt 
.CAMEROUN R.F. 
ETATS-UNIS 
NICARAGUA 
CUSTA RICA 
PANAMA REP. 
KtP.OOMINICAINt 
.GUADELOUPE 
INDES IICLID. 
TRINI DAD.TUBA GU 
MENGE 
QUANT/TÉ 
Einheit-Uniti 
■ 
755 
23 
174 
Q 
17 
2 
25 
2746 
49 
124 
12 
132 
23 
0 
194 
2216 
9 
26 
228 
944 
199 
1 
219 
153 
24 
116 
627 
368 
1029 
299 
45 
3 
7 
2 
2669 
0 
33 
19 
131 
1536 
1 
114 
1 
0 
112 
0 
203 
892 
198 
120 
2 
8 
1 
Oli VIANOt FRAICHE REFKIG CUNGEL 
FLEISCH FRISCH GEKUEHLT GEFR 
MUNUt T 
Ltt 
AUM 
FRANCE 
PAYS-BAS 
uANLMAKK 
.MADAGASCAR 
ETATS-UNIS 
NICARAGUA 
COSTA RICA 
.GUAUtLUUPE 
CULOMBIE 
GUYANE BRIT. 
NÚUV.ZELANDE 
012 VIANUtS tTC SECHES 
1832 
809 
18 
724 
85 
106 
12 
24 
25 
52 
6 
627 
40 
131 
SAL l-UM 
FLEISCH U S * EINFACH ZUBEREITET 
Huwut T 
Ltt 
AuM 
FRANCE 
900 
308 
1 
308 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
2 J9 
33 
22 
1 
3 
1 
5 
334 
15 
128 
9 
71 
18 
1 
116· 
639 
4 
20 
142 
562 
102 
1 
64 
35 
21 
17 
540 
105 
196 
55 
35 
3 
4 
1 
244 
1 
6 
14 
116 
860 
6 
62 
6 
1 
60 
1 
114 
500 
ICO 
60 
2 
14 
1 
1473 
592 
17 
517 
75 
62 
13 
19 
28 
61 
4 
540 
37 
116 
441 
232 
1 
232 
C S T 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
l i J 
MENGE 
QUANT/TÉ 
Einheit - Unite 
' 
DANEMARK . 581 
ETATS-UNIS 9 
.GUAUtLUUPE 1 
313 PKtP er C O N S E R V E D E V I A N O E 
FLtlSCHZUBEREITUNGFN KUNStRVEf> 
MUNDE ι 66 1 
CEE 616 
AOM 1 
FKANCE 461 
PAYS-BAS 155 
DANEMARK . 44 
.GUADtLUUPF 1 
022 LAIT ET CREMt DE LAIT 
MILCH UNO RAHM 
MONUE Γ 2 356 
CEE 2330 
FRANCt 2246 
PAYS-BAS 84 
SUISSE . 18 
ETATS-UNIS 8 
023 BEURRE 
BUTTER 
MONOE T 266 
CEE 266 
FRANCE 266 
024 FRUMAGE ET CAILLEBOTTE 
KAESE UNO QUARK 
MONDt T 391 
CEE 363 
FRANCE 315 
PAYS-BAS 48 
DANEMARK . 22 
SUISSE . 6 
025 OEUFS 0 OISEAUX 
VOGtLEIER 
MÜNDE T 50 
CEE 19 
FRANCE 9 
PAYS-BAS 10 
ETATS-UNIS 32 
031 POISSONS 
FISCH 
MUNDI Γ 2118 
CEE 1891 
AUM 45 
FRANCt 1843 
PAYS-BAS 48 
NORVEGE . 63 
VI NI /III Ι Λ 118 
•GUYANE FR. 45 
032 PREP CONS POISSUNS CRUST 
FISCHZUBEREITUNGtN U KONSERVEN 
MONOE Τ 200 
CEE 56 
AFRIQUE NUN AÜM 142 
FRANCE 55 
PAYS-BAS 1 
ALLEMAGNE R.F. 0 
DÄNEMARK . 2 
MAKUC 142 
WERTE 
VALEUR 
1000 i 
IT, 
g 
1 
789 
716 
1 
5ιΙ9 
227 
52 
1 
1574 
1544 
1486 
58 
2> 
3 
525 
525 
525 
482 
452 
412 
40 
24 
7 
79 
2" 
12 
8 
59 
13 49 
1228 
35 
12U5 
23 
24 
62 
35 
132 
58 
73 
54 
2 
2 
1 
73 
52 
1966 Januar/Sept. — Janvier/Sept. i m p o r t Martinique 
CST 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung · 
Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unite 
042 RIZ 
REIS 
MONDE 
CEE 
AUM 
FRANCt 
PAYS-BAS 
.MADAGASCAR 
ETATS-UNIS . 
VENEZUELA 
GUYANE BRIT. 
.SURINAM 
THAILANDE 
043 ORGE 
GERSTE 
HUNDÍ 
CEE 
044 HAIS 
HAIS 
HUNDE 
CEE 
AFRIQUE NON AOH 
FRANCE 
MAROC 
ETATS-UNIS 
ARGENTINE 
045 AUTRES CEREALES 
ANDERES GETREIDE 
MONDE 
CEE 
1975 
23 
363 
17 
6 
65 
316 
250 
989 
299 
33 
30 
30 
5695 
361 
2286 
361 
2286 
379 
2669 
22 8 
228 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
143 
8 
67 
1 
12 
6.1 
43 
159 
55 
0*6 SEMOULE tl FARINE DE FROMENT 
GR II-SS UNO HEHL AUS WEIZEN 
MONDE 
CEE 
FRANCt 
PAYS-BAS 
17334 
17334 
17299 
35 
047 SEMOUL FARINE AUT CEREALES 
GRIESS UND HEHL A ANO GETREIDE 
HONDE 
CEE 
12 
7 
048 PREPAR DE CEREAL DE FARINE 
ZUBEREITUNGEN A GETREIUEMEHL 
MONDE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
.COTE D IVOIRE 
TRINIDAO.TOBAGO 
1242 
1230 
1 
1100 
41 
88 
1 
1 
9 
051 FRUITS FRAIS NOIX NON DLEAG , 
OBST UNO SUEDFR FRISCH NUESSE 
HONDE 
CEE 
AFRIQUE NON AOH 
649 
451 
6 
539 
44 
214 
214 
il 
244 
26 
26 
2758 
2758 
2754 
4 
600 
595 
I 
476 
42 
76 
1 
1 
3 
279 
181 
2 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung -
Origine u— 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unite 
FRANCE 
MA RUC 
t T A T S - U N I S 
I N U t S U C C I D . 
188 
2 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
IBI 
2 
14 
1 
052 F K U I T Ì SECHES UU DESHYDRATES 
TKUCKtNFKUECHTE 
MUwUE 
LEE 
FRANCE 
TJRyUIE 
tTATS-UNIS 
82 
76 
76 
2 
4 
C53 PntP CUNSEKVÍS DE FRUITS 
ÜBST SUEDFR ZUBEKEIT KONStRVEN 
MUNDE 
LEE 
AFRIQUE NON AUM 
FRANCE 
lTALlt 
KUYAUME-UNI 
MARUC 
TRINIDAD,TOBAGU 
1098 
1071 
12 
1068 
2 
3 
12 
11 
054 LEGUHtS PLANI TU3ERC ALIM 
GEMUESt PFLANZEN KNULLEN F 
MUNDE T 
Ctt 
AFRIQUE NON AUM 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ITALIt 
PURTUGAL 
MALTE 
HUNGKlt 
MARUC 
EGYPTE 
tTATS-UNIS 
MEXIQUE 
HAITI 
PERUU 
CHILI 
055 PKEPAR ET CONSERV UE LEGUMES 
ZUBEREITUNGEN A GEHUESE USW 
MUNUt 
CEt 
AUM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
.MADAGASCAR 
.GUADELUUPE 
061 SUCRE ET HIEL 
ZUCKER UND HONIG 
HUNDE 
Ctt 
AUM 
FRANCt 
.GUADELUUPE 
801 
792 
9 
784 
8 
154 
• 104 
50 
104 
50 
062 CUNFIS SUCRERIES SANS CACAU 
ZUCKERWAREN UHNE KAKACIGEHALT 
HUNUt 
CEt 
AUM 
FRANCt 
PAYS-BAS 
PANAMA RtP. 
.GUADELUUPE 
34 7 
334 
3 
325 
9 
1 
3 
1 
30ΰ 
289 
3 
6528 
5048 
348 
4427 
589 
32 
174 
17 
25 
299 
49 
87Β 
26 
1 
7 
2 
1198 
784 
56 
708 
72 
5 
22 
3 
5 
41 
15 
30 2 
20 
1 
4 
1 
335 
329 
5 
326 
3 
5 
1 
41 
32 
10 
32 
10 
218 
211 
2 
204 
7 
1 
2 
WAREN-PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
W 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
INOÉS OCCID. 
071 CAFE 
KAFFEE 
MONOE 
CEt 
AGM 
FRANCE 
PAYS-BAS 
RUYAUME-UNI 
.COTE D IVOIRE 
.TOGO 
.CAMEROUN R.F. 
.REP.CENTRAFRIC 
.CONGO R.D. 
.MADAGASCAR 
EQUATEUR 
INDONESIE 
072 CACAO 
KAKAU 
HONDE 
CEE 
AOH 
FRANCE 
.COTE D IVOIRE 
305 
26 
251 
25 
0 
6 
98 
12 
20 
23 
0 
99 
3 
19 
073 CHOCOLAT ET PREP AU CACAO 
SCHOKOLADE U SCHOKOLADEWAREN 
MONOE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ITALIE 
.COTE 0 IVUIRE 
074 THE CT MATE 
TEE UND MATE 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
CEYLAN,MALDIVES 
075 EPICES 
GEWUERZE 
MONOE 
CEE 
AUM 
FRANCE 
.MADAGASCAR 
.GUADELOUPE 
081 ALIMENTS POUR ANIMAUX 
FUTTERHITTEL 
HONOE Τ 
CEE 
AOM 
FRANCE 
PAYS-BAS 
.COTE D IVOIRE 
.MADAGASCAR 
ETATS-UNIS 
REP.DOMINICAINE 
.GUADELOUPE 
TRINIDAD,TOBAGO 
3115 
2496 
69 
2246 
251 a 
7 
374 
99 
54 
76 
091 MARGARINE ET GRAISSES ALIM 
MARGARINE UND AND SPEISEFETTE 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
259 
24 
212 
23 
1 
5 
95 
9 
11 
18 
1 
78 
3 
14 
U 
1 
9 
1 
9 
55 
45 
11 
36 
8 
0 
11 
76 
59 
17 
50 
7 
1 
17 
9 
6 
2 
6 
2 
0 
21 
16 
5 
16 
2 
2 
432 
359 
21 
303 
56 
6 
6 
45 
3 
9 
53 
1966 Januar/Sept. — Janvier/Sept. i m p o r t Martinique 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
i r — 
FRANCE 
PAYS-BAS 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Uniti 
191 
25 
099 PREPARAT ALIMENTAIRES NDA 
NAHRUNGSMITTELZUBEREIT A N G 
485 
42 1 
34 
379 
41 
3 
1 
4 
8 
34 
14 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
329 
310 
4 
269 
40 
2 
7494 ■ 
7078 
142 
208 
6888 
129 
34 
24 
4 
44 
6 
0 
2 
208 
6 
14 
1 
106 
30 
1983 
1794 
40 
34 
1720 
45 
20 
5 
3 
74 
1 
2 
2 
34 
21 
35 
1 
14 
6 
MONDE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
ETATS-UN IS 
CANADA 
.GUADELUUPE 
TRINIDAD,TÚBAGU 
BOISSUNS ET TABACS 
GETRAENKE UND TABAK 
HONÚE T 
■CEE 
AOM 
AFRIQUE NUN AUM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIC 
RUYAUME-UNI 
UANtMARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ALGERIE 
.MADAGASCAR 
t T A T S - U N I S 
CANADA 
.GUAOELOUPt 
.ANTILLES NEERL 
111 BOISSUNS N ALC EXC JUS FRUITS 
ALKOHOLFREIE GETRAENKE 
MONDE T 1963 314 
Ctt 1821 293 
AUM 134 19 
FRANCE 1685 247 
BELGIQUE-LUXBG 119 42 
PAYS-BAS 4 1 
ALLEMAGNE R.F. « 13 3 
ETATS-UNIS 7 2 
.GUADELOUPE 104 13 
.ANTILLES NEERL 30 6 
112 BUISSONS ALCOOLIQUES 
A L K U H O L I S C H E GETRAENKE 
HONDE T 5417 1425 
CEE 5160 1329 
AOH 2 1 
AFRIQUE NON AOH 205. 31 
FRANCE 5108 1310 
BELGIQUE-LUXBG 10 3 
PAYS-BAS 28 11 
ALLEMAGNE R.F. 11 2 
ITALIE 3 3 
ROYAUME-UNI . 40 59 
DANEMARK . 6 1 
PORTUGAL . 2 2 
ALGERIE 205 31 
ETATS-UNIS 1 1 
CANADA 1 1 
.GUADELOUPE 2 1 
122 TABACS MANUFACTURES 
TABAKWAREN 
CST 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine ii 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
Ctc 
AUM 
AFRIQUE íiUN ADM 
FRANCE 
PAYS-BAS 
RUYAUHt-UNI 
SUISSE 
ALGERIE 
.MADAGASCAR 
ETATS-UNIS 
MATIERES PREMIERES 
RÛHSTUFFE 
MONUÈ T 
Ctt 
AOH 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCt 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNî R.F. 
MARUC 
.MADAGASCAR 
tTATS-UNIS 
HUNDURAS BRIT 
HUNDURAS 
NICARAGUA 
RtP.DOMINICAINE 
.GUADELUUPE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
.GUYANE f­A. 
96 
6 
2 
95 
1 
4 
0 
2 
11854 
6778 
2386 
380 
6209 
19 
5 50 
J80 
47 
44 
87 
402 
1418 
3C0 
868 
59 
729 
742 
221 GKAINti NUIX ilLi AG INEUSES 
OtLaAATEN UNU OliLFRUECHTE 
MUNDE 1 
Ctt 
AUM 
FRANCE 
.MADAGASCAR 
231 CAUUTCHOUC 
KAUTSCHUK 
114 
67 
47 
67 
47 
MONUt 
CEE 
FRANCE 
ETATS-UNIS 
242 SUIS RUNOS BRUTS SIMPL EQUAR 
RUHHOLZ RUND OD EINP BEHAUEN 
MONDE 
CEE 
AUM 
FRANCE 
.GUYANt FR. 
33 
11 
22 
11 
22 
243 BUIS FACUNNES OU SIHPL TRAV 
HULZ EINFACH BEARBEITET 
MUNUt 
Ctt 
AÜM 
FRANLt 
ETATS-UNIS 
HONDURAS BRIT 
HUNDURAS 
NICARAGUA 
VENEZUtLA 
.SURINAM 
.GUYANE FR. 
263 CUTuN 
BAUMWULLE 
7774 
4323 
1449 
4323 
36 
87 
402 
1418 
59 
729 
720 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
172 
.'1 
3 
15 
2 
3 
21 
32 
1077 
66 2 
162 
16 
631 
9 
21 
16 
IH 
14 
'1 
39 
H O 
60 
32 
5 
62 
50 
2b 
IB 
26 
18 
723 
44 3 
IH 
39 
110 
5 
62 
49 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung ■ 
Origine 
CEE 
FRANCE 
MENGE 
QUANTITÉ 
t inhelt - Unité 
1 15 
1 15 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
18 
ill 
265 FIBRE VEGET SAUF COTON ET JUTE 
PFLANZLICHE SPINNSTOFFE 
MONÜt 
CtE 
266 FIBRES TEXT SYNIH ART DISC 
SYNTHET U KUENSTL SPINNFASERN 
HUNOE 
CEE 
267 FRIPERIE DRILLES CHIFFONS 
ABFAELLE V SPINNST U LUHPEN 
HONDE 
CEE 
271 ENGRAIS NATURELS 
NATUFRLICHE UUENGtHITIEL 
HUNDE 
CEE 
AFRIQUE NUN ADM 
FRANCE 
MARUC 
413 
33 
3 110 
Si 
din 
273 PIERRES CONSTRUC SABL GRAVIERS 
WERKSTEINE SANO UNU KIES 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
192 
192 
274 SOUFRE PYRITE DE FER NON GR 
SCHWEFEL U N GER SCHWEFELKIES 
MONDE 
CEE 
12 
12 
275 ABRASIFS NATURELS DIAM INDUST 
NATUERLICHE SCHLEIFMITTEL 
HONOE 
CEE 
FRANCE 
ETATS-UNIS 
276 AUTRES PROO HINERAUX BRUTS 
ANDERE HINERAL1SCHE ROHSTOFFE 
MONOE 
CEE 
AUM 
FRANCE 
ALLEHAGNE R.F. 
.GUADELOUPE 
2813 
1947 
86 7 
1397 
550 
867 
284 DECHETS Dt METAUX NIIN FERREUX 
AdFAELLE VON NE METALLEN 
MONUL 
CEE 
20 
20 
24 
9 
11. 
16 
I 1 
1 1 
14 
12 
12 
2 
1 
2 
2 
1 
125 
95 
30 
73 
21 
30 
54 
1966 Januar/Sept. — Janvier/Sept. i m p o r t Martinique 
C $ T 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
291 MAT BRUTES ORIG ANIMALE NUA 
ROHSTOFFE TIER URSPRUNGS ANG 
HUNDE 
CEE 
ADM 
FRANCE 
.GUADELOUPE 
292 MAT BRUTES ORIG VEGETALt NDA 
ROHSTOFFE PFL URSPRUNGS ANG 
HUNDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ETATS-UNIS 
REP.DOMINICAINE 
31 7 
17 
16 
1 
O 
300 
PRODUITS ENERGETIQUES 
MINERALISCHE BRENNSTUFFE 
HONDE T 
CEE 
AUM 
FRANCE 
PAYS-BAS 
RUYAUHE-UNI 
ETATS-UNIS 
.GUADELOUPE 
JAMAÏQUE 
TRINIDAD,TOBAGO 
.ANTILLES NEERL 
321 CHARBON COKES ET AGGLOMERES 
KOHLE KOKS UND BRIKETTS 
HONDE 
CEE 
43 
43 
332 DERIVES DU PETROLE 
ERDOELDESTILLATIONSERZEUGNISSE 
HONOE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ROYAUME-UNI 
ETATS-UNIS 
.GUADELOUPE 
JAMAÏQUE 
TRINIDAO.TOBAGO 
.ANTILLES NEERL 
341 GAZ NATURELS ET GAZ D USINES 
ERDGAS UND INDUSTRIEGASE 
HONDE T 4083 
CEE 6 
FRANCE 6 
ETATS-UNIS 210 
TRINIDAD,TOBAGO 3867 
CORPS GRAS GRAISSES ET HUILES 
TIERISCHE UND FETTE UND OELE 
MONDE 
CEE 
AOM 
Bl 
20 
18 
2 
1 
60 
70 7 39 
205 
40310 
174 
32 
34 
1214 
2 
248 
28727 
40309 
3566 
51 
2151 
40 
12 
10 
177 
1 
51 
1126 
2150 
66613 
156 
40310 
124 
32 
34 
1004 
2 
248 
24860 
40309 
3209 
39 
2151 
27 
12 
10 
159 
1 
51 
799 
2150 
355 
10 
10 
17 
327 
3237 
2982 
1 
■ 1173 
1083 
1 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine u— 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
BtLGIyUt-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNt R.F. 
UURVÉGE 
SUEUc 
DANEMARK 
.SENEGAL 
ETATS-UNIS 
18 
1B8 
31 
150 
15 
61 
1 
27 
411 C U R P S U R A S D ORIGINE ANIMALE 
TIERISCHE FETTE UND DELE 
MUNUt T 2 
Ctt 2 
421 HUILt VEGETALE FIXE DOUCE 
FETTE PFLANZL UELE MILD 
MUNUE T 
Cet 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
DANEMARK 
ETATS-UNIS 
422 AUTRES HUILES VEGET FIXES 
ANOERE FETTE PFLANZLICHE OELE 
MUNDE 
CEE 
FRANCE 
BtLGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
257 
256 
39 
13 
149 
431 HUILES ET GRAISSES ELABOREES 
UELt UND FETTE VERARBEITET 
169 
3 
3 
150 
15 
1 
HUNDE 
CEE 
FRANCE 
NÜRVEGE 
SUtOE 
DANEMARK 
PRODUITS CHIHIQUES 
CHtMISCHE ERZEUGNISSE 
MONDE T 
CEt 
AOM 
AFRIQUE NUN AOM 
FRANCE 
BcLGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUMt-UNI 
SUt'üt 
DANtMAKK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ALGtRIE 
.CUTE D IVUIRE 
ETATS-UNIS 
CANADA 
HUNDURAS BRIT 
.GUADELOUPE 
TRINIUAD.TUBAGU 
.ANTILLES NEERL 
512 PKUuUlTS CHIMIQUES UKGANIQU 
URGANISCHE CHEM ERZEUGNISSE 
MUNUt 
CEE 
5 36 
412 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
5 
69 
10 
49 
6 
23 
1 
12 
2809 
2721 
2651 
39 
31 
60 
27 
1011 
976 
954 
12 
10 
22 
12 
105 
104 
42 
5 
57 
57 
1 
1 
49 
33758 
31104 
20 
7 
21403 
501 
5120 
247 
3834 
45 
0 
4 
3 
2 
7 
7 
156 
1 
1 
12 
2416 
1 
7585 
7178 
17 
5 
6312 
39 
464 
5o 
30 6 
69 
1 
3 
4 
2 
5 
11 
138 
3 
2 
6 
162 
1 
107 
82 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
AUM 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ETATS-UNIS 
.GUADELOUPE 
TRINIDAD,TOBAGU. 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
410 
0 
ι 
7 
5 
112 
513 ELtMENTS CHIMIQUES INORGANI 
ANURGANISCHE CHEM GRUNDSTOFFE 
MUNDE 
CEE 
AÜM 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
.GUADELOUPE 
514 AUTR PROD CHIM INORGANIQUES 
AND ANORGAN CHEM ERZEUGNISSE 
HUNDE 
CEE 
FRANCE 
BtLGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ETATS-UNIS 
508 
507 
401 
57 
50 
1 
521 GOUDRONS HINER OER CHIH BRUT 
TEER UND TEERERZEUGNISSE 
MONDE 
CEE 
531 COLOR URGA SYNT ETC 
SYNT ORG FÄRBST USW 
MONDE T 
CEE 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
ETATS-UNIS 
532 EXTRAITS COLORANTS 
FARB U GERBSTOFFAUSZUEGE USW 
MUNDE 
CEE 
533 PIGMENTS PEINTURES VERNIS 
PIGMENTE FARBEN LACKE USW 
MONDE 
CEt 
AUM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
DANEHARK 
ETATS-UNIS 
.GUADELOUPE 
TRINIDAO.TOBAGO 
575 
535 
1 
485 
2 
48 
4 
25 
1 
10 
541 PRODUITS MEDICIN ET PHARMAC 
MEDIZIN U PHARH ERZEUGNISSE 
MUNUE 
CEE 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
379 
579 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
81 
1 
1 
10 
2 
13 
284 
281 
3 
260 
20 
3 
77 
76 
1 
65 
11 
1 
85 
85 
76 
5 
4 
1 
3 84 
347 
1 
24 
3 
24 
1 
7 
2199 
2199 
2197 
2 
55 
1966 Januar/Sept. — Janvier/Sept. p o r t Martinique 
CST 
WAREN ­PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit - Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
551 HUILES ESSENTIEL PR ARUM 
AETHERISCHE OELE U RIECHSTuFFE 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
ETATS-UNIS 
CANADA 
HONDURAS BRIT 
TRINIDAD,TOBAGO 
23 
7 
7 
6 
1 
1 
553 PARFUMERIE ET PROD DE BEAUTE 
RIECH UND SCHOENHEITSHITTEL 
HONDE 
CEE 
AOH 
AFRIQUE NON AOH 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEHAGNE R.F. 
ROYAUHE-UNI 
SUISSE 
ALGERIE 
ETATS-UNIS 
HONDURAS BRIT 
TRINIDAD,TOBAGO 
.ANTILLES NEERL 
331 
308 
1 
7 
305 
1 
2 
9 
0 
7 
5 
0 
0 
1 
554 SAVONS PRODUITS D ENTRETIEN 
SEIFEN PUTZ UND WASCHMITTEL 
MONOE Τ 1.766 
CEE 1740 
AOM 2 
FRANCE 1718 
PAYS-BAS 1 
ITALIE 21 
ROYAUME-UNI . 20 
ETATS-UNIS 4 
.GUADELOUPE 2 
561 ENGRAIS MANUFACTURES 
CHEMISCHE OUENGEMITTEL 
HONDE Τ 27585 
CEE 25324 
FRANCE 15880 
BELGIQUE-LUXBG 442 
PAYS-BAS 5004 
ALLEMAGNE R.F. 199 
ITALIE 3799 
! TRINIDAO.TOBAGO 2260 
571 EXPLOSIFS 
SPRENGSTOFFE 
MONDE Τ 24 
CEE 24 
581 MATIERES PLASTIQU RESIN ART 
KUNSTSTOFFE KUNSTHARZE USW 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R. 
ITALIE 
SUEDE 
SUISSE 
ETATS-UNIS 
433 
42 6 
410 
2 
4 
9 
0 
3 
3 
599 PRODUITS CHIMIQUES NDA 
CHEMISCHE ERZEUGNISSE A N G 
58 
20 
20 
11 
3 
2 
23 
798 
772 
1 
5 
767 
1 
4 
10 
1 
5 
766 
737 
1 
727 
3 
7 
24 
4 
1 
1979 
1864 
1129 
34 
411 
12 
279 
115 
30 
29 
307 
295 
278 
4 
4 
10 
1 
4 
7 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine ii 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit - Unité 
CEE 
AUM 
•FRANCt 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNt R.F. 
ITALIE 
ROYAUHE-UNI 
AUTRICHt 
.COTE D IVOIRE 
ETATS-UNIS 
TRINIDAD,TOBAGU 
948 
7 
911 
li 
20 
5 
14 
2 
7 
104 
25 
6*8 ARTICLES HANUFACTURES 
VERSCHIEDENE BEARBEITETE 
HONDE T 
Ctt 
AOH 
AFRIQUE NON AUM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUÉDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MAROC 
ALGERIE 
.GABON 
tTATS-UNIS 
CANADA 
SALVADUR 
HAITI 
REP.DOMINICAINE 
.GUADELOUPE 
JAMAÏQUE 
INDES UCCIO. 
TRINIOAD.TUBAGO 
.ANTILLES NEERL 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANE BRIT. 
.SURINAM 
.GUYANE FR. 
ARGENTINE 
INDE,SIKKIM 
INDONESIE 
MALAYSIA 
TI HOR P.,MAC AU 
JA PUN 
HUNG-KONG 
611 CUIRS 
LEOER 
MUNOE 
CEE 
612 ARTICLES HANUF EN CUIR NDA 
WAKEN A LEDER KUNSTLEDER ANG 
HONOt 
CEE 
621 DEHI PRODUITS EN CAOUTCHOUC 
HALBERZEUGNISSE AUS KAUTSCHUK 
HUNDE 
CEE 
18 
17 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
666 
1 1 
61o 
17 
22 
1 1 
33 
2 
1 1 
71 
98540 
49289 
797 
2043 
37148 
11422 
192 
128 
399 
120 
0 
7 
5496 
153 
25 
0 
48 
0 
40 
2002 
132 
11738 
6 
0 
0 
6 
526 
25 
4 
2001 
46 
12198 
14535 
5 
66 
27 
14 
0 
0 
7 
2 
12 
6 
25936 
22080 
342 
65 
20870 
470 
129 
230 
381 
160 
1 
2 
155 
24 
111 
2 
28 
2 
26 
38 
55 
2345 
9 
1 
2 
1 
153 
6 
13 
111 
94 
217 
199 
2 
20 
19 
2 
2 
1 
8 
B 
18 
17 
11 
11 
33 
31 
WAREN ­ PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
Ursprung ­
Origine 
tTATS­UNIS 
629 ART MANUF tN CAOUTCHUUC NDA 
BEAK8 WAREN A KAUTSCHUK ANG 
MONDE 
CEE 
AFRIQUE NUN AOM 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUHE-UNI 
HAROC 
ETATS-UNIS 
583 
566 
1 
532 
17 
β 
9 
1 
1 
16 
BOIS ARTIF ET TRAVAILLES NDA 
FURNIERE KUNSTHOLZ USW A N G 
HUNIJL 
CEE 
AOM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
.GABON 
ETATS-UNIS 
.SURINAM 
.GUYANE FR. 
700 
320 
179 
51B 
3 
132 
1 
37 
10 
632 ARTICLES HANUF EN BOIS NDA 
BEARBEITETE WAREN A HOLZ ANG 
HONDE 
CEE 
AOH 
AFRIQUE NON AOH 
FRANCt 
PAYS-BAS 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
MAROC 
ETATS-UNIS 
HAITI 
.GUADELOUPE 
.SURINAM 
.GUYANE FR. 
822 
398 
33 
13 
388 
9 
0 
0 
146 
13 
230 
0 
8 
24 
l 
633 ARTICLES EN LIEGE 
BEARBEITETE WAREN AUS KOKK 
MÜNOE T 14 
CEE 14 
641 PAPI EKS ET CARTUNS 
PAPItR UND PAPPE 
HONDE T 
CEE 
AOM 
FRANCE 
SUEDE 
ETATS-UNIS 
.GUADELOUPE 
12118 
1233 
47 
1233 
25 
10813 
47 
642 ARTICLES EN PAPIER UU CARTON 
WAREN AUS PAPIER UOER PAPPE 
MUNDE 
CEE 
AUM 
FRfNCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEHAGNE R.F. 
5079 
4317 
433 
4305 
4 
3 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
845 
819 
1 
Γ68 
23 
1 i 
14 
1 
1 
24 
241 
175 
64 
172 
3 
55 
1 
7 
3 
252 
180 
7 
1 
178 
1 
1 
I 
14 
1 
48 
1 
2 
12 
12 
1889 
334 
9-
3 33 
3 
1544 
1 
1710 
1511 
122 
1501 
3 
2 
56 
1966 Januar/Sept. — Janvier/Sept. i m p o r t Martinique 
CST 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung · 
Origine 
RUYAUME-UNI 
.UI Dl 
DANEMARK 
ETATS-UNIS 
CANADA 
.GUADELOUPE 
TRINIDAD,TOBAGU 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
3 
2 
1 
294 
5 
435 
18 
651 FILS DE MATIERES TEXTILES 
GARNE AUS SPINNSTOFFEN 
MLNOE Τ 
CEt 
FRANCt 
ALLtMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
16 
14 
13 
1 
0 
2 
652 TISSUS COTUN SAUF TISSUS SPEC 
BAUMWULLGEWEBE 
.F. 
HONOE 
CEE 
AUM 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEHAGNE R  
KOYAUME-UNI 
SUISSE 
ETATS-UNIS 
INDES OCCID. 
TRINIDAO.TOBAGO 
.ANTILLES NEERL 
INOE.SIKKIM 
JAPON 
223 
216 
1 
20 5 
5 
5 
1 
ύ 
2 
1 
2 
1 
0 
0 
653 AUTRES TISSUS SAUF SPECIAUX 
ANDERE GEWEBE 
HONDE Τ 143 
CEE 127 
AHM 1 
FRANCE 119 
PAYS-BAS 1 
ALLEHAGNE R.F. 2 
ITALIE 5 
ROYAUME-UNI . 8 
SUISSE . 0 
ETATS-UNIS 4 
TRINIDAO.TOBAGO 1 
.ANTILLES NEERL 1 
JAPON 2 
654 TULLES DENTELLES BRODERIES 
TUELL SPITZEN BAENDER USW 
MONDE Τ 12 
CEE 10 
FRANCE 10 
ROYAUME-UNI . 0 
SUISSE . 0 
AUTRICHE . 0 
E T A T S - U N I S 0 
SALVADOR 0 
TRINIDAD,TOBAGO 1 
6 5 5 T ISSUS SPECIAUX A U T I C ASSIM 
SPEZIALGEWEBE UND ERZEUGNISSE 
MONDE 
CEE 
AOH 
FRANCt 
BELGIQUE-LUXBG 
ALLEHAGNE R . F . 
I T A L I t 
RUYAUHE-UNI 
SUEDE 
124 
6 7 
1 
57 
7 
0 
3 
0 
0 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
ι 
59 
121 
9 
71 
67 
61 Β 
1 
5B1 
14 
22 
o 
2 
β 
2 
6 
1 
1 
756 
699 
3 
66B 
5 
Π 
13 
34 
1 
13 
4 
3 
2 
106 
90 
90 
2 
8 
1 
3 
1 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung -
Origine u— 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
PuRTUGAL 
ETATS-UNIS 
CANADA 
.GUADELUUPE 
4 1 
14 
656 A R T I L L E S EN MAT T E X T I L E S NDA 
SPINNS r u F F W A R t i l A N G 
MUNUE 
CEE 
AUM 
AFRIQUE NUN AOM 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ITALIE 
RUYAUME-UNI 
PURTUGAL 
MARUC 
tlATS-UNIS 
Rt?.DOMINICAINE 
.uJAUELUUPE 
TRINIDAD, TUBAG'J 
.A.iTILLEo NEÊRL 
GUYANc BRIT. 
ARGENTINE 
9o3 
875 
14 
19 
846 
20 
9 
0 
1 
19 
23 
5 
5 
14 
657 LUUY PARQJ TAPIS TAPISSERIE 
FüiSBÜDtNlJtLAEGE TEPPICHE USW 
123 
123 
HONUt 
Ctt 
FRANCE 
BtLGluUE-LUXBG 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ETATS-UNIS 
2648 
2642 
2387 
71 
2 
162 
6 
663 ARIICLES MINERAUX NOA 
WAREN A MINERAL STOFFtN ANG 
179 
179 
178 
1 
0 
o 
2 
177 
134 
5 
123 
4 
2 
5 
664 
MUNUt 
Ctt 
FRANCE 
ALLEMAGNt R.F 
KÚYAUME-UNI 
ETATS-UNIS 
VtRrtt 
GLAS 
MUNUt 
CEt 
634 
677 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
MUNUE 
Ctt 
FKANCt 
PAYS-BAS 
ITALIE 
6 6 1 CHAUX C I r t c N T S I IJVR PR BATIMENT 
KALK ZEr t tNT UNü BAUSTUFFE 
MUNDE 
Ctt 
AFRIuUE .JUN AUM 
FRANCE 
B E L I > I Q U E ­ L U X B G 
SUEDE 
ALGERIE 
TRINIDAO.TOBAGO 
COLOMBIE 
VENEZUtLA 
662 PIECES DE CONSTR EN CERAM 
BAUMATERIAL AUS KtRAM STOFFtN 
B4 7 
7 9 8 
25 
3 
771 
5 
21 
1 
l 
3 
13 
1 
2 
3 
23 
l 
74 
74 
60 
13 
1 
52626 
16530 
1999 
5649 
10881 
5455 
1999 
1910 
12198 
14535 
1056 
468 
JB 
¿Ì2 
235 
loo 38 
34 
217 
199 
98 
94 
91 
2 
2 
1 
241. 
23 7 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
iT 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit - Unité 
SELGIQUE-LUXBG 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ETATS-UNIS 
o65 VERRERIE 
GLASWAREN 
MUNDE 
CEt 
AUX 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE K.F. 
ITALIE 
KOYAUME-UNI 
ETATS-UNIS 
.GUADELOUPE 
TRINIDAD,TUBAGU 
2oô 
3 
29 
7 
1811 
1771 
21 
1765 
1 
2 
3 
2 
5 
21 
12 
666 ARTICLES EN CERAMIQUE 
FEINKERAMISCHE ERZEUGNISSE 
MONDE T 
CEE 
AOM 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ITALIE 
ETATS-UNIS 
673 BAKRES PROFILES PALPLANCHES 
STA6STAHL U PRUFILE AUS STAHL 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
6268 
6268 
6246 
22 
674 LARGES PLATS ET TOLES 
BREITFLACHSTAHL UND BLECHE 
100 
513 
311 
449 
31 
1 
30 
2 
MUNDE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUF-LUXBG 
ETATS-UNIS 
675 .FEUILLARDS 
BANDSTAHL 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
ETATS-UNIS 
1518 
1316 
1458 
59 
2 
676 RAILS AUT ELEM D VOIES FER 
SCHItNEN EISENBAHN03EKBAUMAT 
MONDE 
CEE 
677 FILS FtR ACIER SF FIL MACH 
DRAHT AUSGEN WALZDRAHT 
MÜNDE 
CEE 
FKANCt 
E T A T S ­ U N I S 
79 
79 
678 TUB TUYAUX RACC FUN FtR AC 
ROHRt RùhRFIJMSTUFCKÉ JS.« 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
514 
499 
3 
49" 
1 
6 
2 
3 
5 
3 
2 
87 
β6 
0 
85 
1 
0 
1 
138 
133 
1 
131 
2 
2 
1 
801 
801 
79α 
2 
316 
314 
301 
13 
2 
16 
16 
lr-
1 
57 
1966 Januar/Sept. — Janvier/Sept. i m p o r t Martinique 
C S T 
WAREN ­PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
CEE 
FRANCE 
ALLEMAGNE R . F . 
ROYAUHE-UNI 
E T A T S - U N I S 
JAPON 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
679 OUVR BRUT S FUN AC MOULE FORGE 
GUSS U SCHHIEDESruECKE ROH 
MONDE 
CEE 
681 ARGENT ET PLATINE ETC 
SILBER PLATIN USW 
17 
17 
25 
24 
24 
1 
166 
101 
101 
20 
45 
12 
12 
11 
11 
691 CONSTRUCT METALL ET PARTIES 
HETALLKONSTRUKTIUNEN U TEILE 
682 
6 84 
685 
686 
687 
HONDE 
CEE 
FRANCE 
CUIVRE 
KUPFER 
NONO E 
Ctt 
FRANCE 
ETATS-UNIS 
ALUMINIUM 
ALUMINIUM 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
SUISSE 
ETATS-UNIS 
PLOHB 
BLEI 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
ZINC 
ZINK 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
ETAIN 
ZINN 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
MONDE 
CEE 
AOH 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEHAGNE R . F . 
I T A L I E 
ETATS-UN IS 
.GUADELOUPE 
8 6 4 
7 5 6 
1 
73 8 
0 
11 
6 
108 
1 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
4 3 3 
4 74 
9 
2 
3 
1 
53 
51 
51 
2 
167 
98 
9B 
16 
53 
545 
3 73 
333 
1 
20 
13 
169 
C S T 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
ü— 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
692 RESERVOIRS FUTS ETC METALL 
BtHAtLTER FAESSEK US» A METALL 
MUNDE 
CEE 
AUM 
FKANCt 
BEtGIQUt-LUXBG 
PAYS-BAS 
RUYAUHE-UNI 
NÛRVEGE 
UANEHAKK 
SU ISS t 
ETATS-UNIS 
JAMAÏQUE 
TRINIDAD,TUBACI 
.ANTILLES NtERL 
-GUYANE FR. 
693 CABL RUNCES TREILLIS METAL 
KABEL S1ACHELJRAHT USW 
2241 
20B0 
34 
2053 
3 
24 
20 
7 
2 
3 
38 
23 
33 
19 
15 
1 109 
1073 
9 
1064 
1 
8 
5 
1 
1 
2 
1 
5 
o 
2 
7 
HUNUE 
CEE 
FKANCt 
ETATS-UNIS 
774 
774 
774 
0 
694 CLUUTtKIE ET BOULONNERIE 
NAE.GtL UNO SCHRAUBEN 
MONDE T 355 
CEE 353 
FRANCE 345 
BELGIQUE-LUXBG 2 
ALLEHAGNE R.F. 5 
ROYAUME-UNI . 0 
tTATS-UNIS l 
695 OUTILLAGE EN METAUX COMMUNS 
WtRKZEUGE AUS UNtüLEN METALL 
MUNDE 
CEt 
FRANCt 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
lRLANDt 
ETATS-UNIS 
CANADA 
TRINIDAD,TOBAGJ 
116 
96 
92 
1 
1 
2 
O 
15 
J 
3 
O 
O 
696 CUUrtLLERlE ET COUVERTS 
SCHNEIDWAREN UND BtSTECKE 
MUNDt 
CEE 
FRANCt 
ALLtMAGNE R.F. 
tTATS-UNIS 
24 
24 
23 
1 
0 
697 ARTICLtS HETAL JSAGt DUMtST 
MtTALLWARtN VORW F HAUSGEBR 
HUNDE 
CEE 
FKANLt 
PAYS-BAS 
AtLtMAGNt R.F. 
ITALIE 
RUYAUME-UNI 
SUEDE 
tSPAGNt 
tlAIS-UNIS 
HUNG-KuNG 
42? 
395 
335 
2 
2 
36 
22 
7 
0 
2 
0 
309 
307 
307 
2 
131 
126 
123 
1 
2 
1 
4 
260 
20B 
198 
1 
2 
3 
1 
35 
1 
12 
2 
1 
122 
122 
116 
5 
1 
634 
607 
524 
5 
11 
6 7 
16 
24 
1 
4 
I 
WAREN­PRODUIT 
Ursprung -
Origine u— 
MENGE. 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
WERTE 
VAtEUR 
1000 t 
698 A'JT ART MANUF EN MET CÜMM 
AND BEAR3 WAREN A UNEUL METALL 
MüNOc 
CEE 
AUM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
RUYAUME-UNI 
ETATS-UNIS 
.GUADELOUPE 
610 
347 
1 
430 
32 
46 
IB 
0 
14 
MACHINES ET MATERIEL TRANSP. 
MASCHINEN UND FAHRZEUGE 
MONDE 
CEE 
AÜM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
• SENEGAL 
ETATS-UNIS 
CANADA 
.GUAOtLOUPE 
INDES OCCIO. 
TRINIDAO.TOBAGO 
COLuHBlE 
.GUYANE FR. 
ARGENTINE 
JAPON 
AUSTRALIE 
711 CHAUDIERES HOT NON ELFCTR 
DAHPFKESSEL U NICHTELEKt MUTUR 
HONDE 
CEE 
AUM 
FRANCE 
BtLGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R. 
JTALIE 
ROYAUME-UNI 
SUEUt 
ETATS-UNIS 
CANADA 
JAPUN 
AUSTRALIE 
F. 
91 
63 
0 
41 
11 
V 
2 
7 
4 
2 
19 
0 
1 
1 
712 TRACTEURS MACH APPAR AGRIC 
SCHLEPPER MASCHIN APP F LANDW 
MUNDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R. 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
t T A T S ­ U N I S 
7 1 4 MACHINÉS D t BUREAU 
BUERUMASCHINtN 
MONDE 
CEE 
¿i 
13 
71 7 
6 0 7 
1 
540 
21 
30 
15 
1 
9 
10U 
1 
6359 
5046 
12 
3875 
42 
132 
680 
317 
243 
1 
28 
6 8 
7 
2 
1 
901 
1 
9 
24 
13 
0 
2 
6 
7 
1 
12701 
10308 
16 
8006 
170 
2 39 
1314 
5 79 
474 
6 
97 
101 
58 
3 
2 
1594 
5 
n 5 
5 
2 
1 
9 
14 
4 
4 1 9 
240 
1 
138 
74 
B 
10 
IO 
15 
10 
14 7 
1 
2 
3 
202 
61 
50 
1 
β 
89 
51 
343 
97 
79 
4 
14 
131 
1 14 
2 7 2 
1Ζ6 
58 
1966 Januar/Sept. — Janvier/Sept. i m p o r t Martinique 
WAREN-PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
AUM 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ETATS-UNIS 
.GUAUtLUUPE 
715 HACH PUUR TRAVAIL DES HETAUX 
METALLBEARBEITUNGSMASCHINEN 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ETATS-UNIS 
42 
2ύ 
28 
O 
14 
717 MACH PH TEXT CUIR HAC A COUD 
MASCH F TEXT LEDER NAEHMASCH 
MUNDE 
CEE 
FRANCE 
ALLEHAGNE R.F. 
ITALIE 
RUYAUME-UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATS-UNIS 
JAPUN 
30 
24 
13 
2 
9 
3 
1 
2 
1 
1 
718 MACH PK AUT INDUS SPECIAL 
MASCH F BESONU GEN INDUSTRIEN 
HONDE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
ETATS-UNIS 
CANADA 
INDES OCCIO. 
AUSTRALIE 
394 
258 
250 
1 
114 
0 
16 
0 
719 MACHINES APPAREILS NDA 
MASCHINEN UND APPARATE ANG 
MUNDE T 
CEE 
AUM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
ETATS-UNIS 
CANADA 
.GUADELOUPE 
TRINIDAO.TOBAGO 
COLUMBIE 
ARGENTINE 
JAPON 
722 MACH ELECT APPAR PR CUUPURE 
ELEKTR HASCH U SCHALTGERAETE 
HUNDE 
CEE 
AOM 
156 
150 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
65 
5 
lo 
40 
26 
35 
23 
62 
1 
133 
77 
105 
87 
34 
7 
679 
441 
420 
2 
12 
226 
1 
4 
1 
923 
687 
0 
6C6 
7 
1 
19 
53 
24 
16 
8 
4 
176 
0 
0 
1 
0 
6 
0 
2429 
1695 
1 
1506 
44 
9 
72 
63 
64 
37 
69 
27 
521 
1 
1 
2 
2 
9 
1 
457 
441 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
ii 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit -Unité 
FRANCE 
ócLGlQUÉ-LUXBG 
ALLEMAGNE R.F. 
K U Y A U M E - U N I 
ETATS-UNIS 
.uUAUtLUUPC 
723 FlLa LABLES ISOLAT FLEC 
URAtHTt KABtL I S O L A T U R È I N 
MUNDE 
CEE 
FRANCE 
ETAIS-UNIS 
240 
236 
236 
4 
724 APPAR PUUR T ELtCOMMUNICAT 
APP F TÉLtGR T E L E P H L N FERNSEH 
HUNDE 
CtE 
AUM 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R. 
ITALIE 
NURVEGt 
SUI SDt 
tTATS-UNIS 
.GUADELUUPE 
JAKUN 
IIB 
114 
O 
14 
2 
1 
0 
1 
o 
2 
725 APPAKtILS ELECT'ÍUDOMEST IOUtS 
ELEKTRISCHE HAUSHALTSGERAETE 
MÜNDE 
CtE 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R. 
ITALIE 
KOYAUMt-uNI 
SUtUfc 
tTATS-UNIS 
236 
171 
133 
3 
6 
28 
1 
726 APP ELEC MEDICALE ET KADIOL 
APP F cLEKTRUMEJIZIN BESTRAHL 
MUNüfc 
CEE 
729 MACH EI APP ELECTRIQUES NOA 
ELEKTR MASCHINEN U APP A N G 
MUNUE 
CEE 
FRANCt 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R. 
ITALIE 
K U Y A U M E - U N I 
SUEDE 
UANEMAKK 
SUISSE 
E1ATS-UNIS 
731 VEHICULES POUR /OIES FtRREES 
SCHIENENFAHRZEUGE 
MUNDE 
Ltt 
FRANCE 
BELGIQUt-LUXBG 
ETATS-UNIS 
15 
15 
2 
13 
0 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
431 
5 
4 
7 
5 
310 
30 3 
303-
7 
690 
66 7 
2 
575 
3 
77 
12 
6 
3 
9 
2 
3 
496 
346 
271 
9 
14 
51 
ι, 
9 
138 
61 
61 
23 
24 
2 
22 
1 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
ir 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit -Unité 
FRANCE 
BELGlQUE­LUXbG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
.SENEGAL 
ETATS-UNIS 
.GUADELUUPE 
TRINIDAD,TOBAGU 
JAPON 
733 VEHIC ROUT NUN AUTOMIH1ILES 
STRASSENFAHRZÉUGt U KKAFTANTR 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
ÉTATS-UNIS 
TRINI DAU,TOBAGO 
734 AERONEFS 
LUFTFAHRZEUGE 
37 
68 
68 
7 
12 
13 
Β 
MÜNDE 
CEE 
FRANCE 
ETATS-UNIS 
735 BATEAUX 
WASSERFAHRZEUGE 
MONDÉ 
CEE 
AOM 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
E T A T S ­ U N I S 
.GUADEtOUPE 
INDES O C C I D . 
312 APP SANIT HYG CHAUFF ÉCLAIR 
SANIT U HYG ARTKL H E I Z K USW 
821 MEUBL SUMMItRS LITERIE SIM 
MOEBEL 
MUNDE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
BtLGIQUE-LUXBG 
PAYS-3AS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
732 V t H I C U L t S AUTOMOBILES ROUTIERS 
KRAFTFAHRZEUGE 
MIJNDE 
CEE 
AUM 
2814 
2615 
5 
1706 
11 
119 
5 76 
203 
111 
1 
30 
3 
0 
3 
4996 
4664 
6 
3068 
23 
186 
1Γ39 
3 4" 
IRu 
2 
132 
4 
1 
7 
81 
69 
69 
io 
2 
532 
107 
1 
103 
4 
0 
1 
1 
39 
355 
1 
η 
435 
291 
1 
276 
14 
1 
21 
2 
i-
6B 
1 
1 
438 
423 
370 
0 
52 
1 
3 
3 
0 ' 
0 
9 
714 
673 
616 
1 
55 
1 
5 
4 
1 
1 
30 
MONDE Τ 
CEE 
FRANCt 
ALLtHAGNE R.F. 
ITALIE 
RUYAUME-UNI 
SUEDE 
ETATS-UNIS 
CANADA 
TRINIDAD,TOBAGO 
HUNG-KONG 
487 
47 7 
458 
13 
5 
0 
■5 
3 
η 
1 
1 
432 
398 
3 78 
13 
7 
1 
19 
Β 
1 
1 
3 
1435 
1379 
9 
1301 
2 
5 
4 
66 
1703 
1644 
3 
1556 
1 
4 
8 
75 
59 
1966 Januar/Sept. — Janvier/Sept. i m p o r t Martinique 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung · 
Origine ii 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
2i 
1 
3 
2 
7 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
PORTUGAL 
ETATS-UNIS 
.GUADELOUPE 
TRINIDAO.TOBAGO 
•GUYANE FR. 
831 ARTI VOYAGE SACS A HAIN ETC 
REISEARTIKEL TAESCHNERW U DGL 
HONDE Τ 110 
CEE 106 
AOH 1 
FRANCE 105 
ALLEMAGNE R.F. 0 
ITALIE 0 
ETATS-UNIS 4 
TRINIDAD,TOBAGO O 
.ANTILLES NEERL 1 
841 VETEMENTS 
BEKLEIDUNG 
MONOE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEHAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUISSE 
PORTUGAL 
MAROC 
ETATS-UNIS 
INDES OCCIO. 
TRINIDAO.TOBAGO 
.ANTILLES NEERL 
GUYANE BRIT. 
.SURINAM 
TIMOR P.,MACAO 
HONG-KONG 
851 CHAUSSURES 
SCHUHE 
MONOE 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
ITALIE 
MAROC 
ETATS-UNIS 
JAMAÏQUE 
MALAYSIA 
JAPON 
HONG-KONG 
861 APP SCIENTIF ET 0 OPTIQUE 
FEINMECH U OPT ERZEUGNISSE 
MONDE Τ 44 
CEE 40 
AOH 0 
FRANCE 40 
ALLEHAGNE R.F. 0 
ITALIE 0 
DANEMARK . 0 
SUISSE . 0 
AUTRICHE . 0 
ETATS-UNIS 3 
.GUADELOUPE 0 
TRINIDAO.TOBAGO 0 
.GUYANE FR. 0 
JAPON 0 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
IB 
2 
ü 
3 
17 
2 
10 
ι 
2 73 
259 
I 
257 
1 
1 
12 
1 
1 
336 
291 
15 
1 
287 
1 
1 
2 
0 
0 
0 
1 
18 
1 
4 
15 
0 
1 
2 
3135 
2919 
70 
3 
2875 
5 
9 
30 
2 
2 
1 
3 
91 
4 
24 
60 
1 
9 
8 
325 
304 
3 
298 
0 
6 
3 
1 
1 
7 
7 
2 
1451 
1411 
15 
1381 
2 
27 
15 
4 
1 
B 
7 
4 
337 
30ο 
295 
IO 
1 
2 
3 
1 
14 
2 
1 
6 
3 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung -
Origine ii 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit - Unité 
862 FÜJKNlíUKtS PHÜTUCINCMA 
PHuTuCHtHISCHt ERZEUGNISSE 
HUNDE 1 
CÉE 
FRANCt 
BtLGIQUt-LUXBG 
ALLEMAGNE R.F. 
ETATS-UNIS 
863 FILHS CINEMA IHPKES DEVELOP 
KINuFILMt BELICHTET ENTWICK 
HUNDE 
CEE 
FRANCE 
ALLEMAGNE R. 
RUYAUME-UNI 
864 HOKLUGEKIE 
UHREN 
MUNUt 
CEE 
FRANCE 
ALLEMAGNt 
SUISSE 
891 INSTR MUSIQUE PHONUS DISQUES 
MUSIKINSTR PLATTENSP SCHALLP 
MUNUE T 25 
Ctt 21 
AOM 0 
FRANCE 18 
ALLEMAGNt R.F. 3 
ITALIE 0 
SUISSE . 0 
ETATS-UNIS 3 
.GUADELUUPE 0 
INDES UCCIO. 0 
TRINIDAD,TUBAGJ 0 
INDONESIE 0 
892 UUVRAGES IMPRIMES 
OKUCKERtlERZEUGNISSE 
MUNUE T 217 
Ctt 211 
AUM 0 
FRANCt 208 
BtLGIQUt-LUXBG 0 
PAYS-BAS 1 
ITALIE 1 
SUISSE . 0 
tTATS-UNIS 5 
.GUAUtLUuPt 0 
TRINIDAD,TOBAGO O 
893 JUVR ET ART EN MAT PLAST NDA 
KUNSTSTUFFWAREN ANG 
MUNUE 
CEE 
FRANCt 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F.. 
ITALIE 
RUYAUMt-UNI 
SUISSE 
ETATS-UNIS 
TRINIDAD,TUBAGJ 
28u 
270 
249 
U 
1 
9 
0 
0 
B 
0 
894 VUIT ENFANT ART SPURT JOUETS 
KINDERWAGEN SPURTART SPIELZG 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
13 
7 
86 
2 
74 
205 
163 
2 
I 33 
27 
3 
1 
34 
2 
3 
1 
1 
585 
56 6 
1 
5 6 1 
1 
4 
1 
1 
15 
1 
1 
4 6 6 
4 ^ 3 
42B 
4 
3 
10 
1 
2 
17 
1 
C S T 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung · 
Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit - Unité 
32 
31 
27 
2 
2 
1 
145 
140 
127 
7 
6 
5 
FRANCE 
ALLEMAGNE K 
ITALIE 
KOYAUMt-UNI 
NURVtGE 
ETATS-UNIS 
CANADA 
JAPON 
HONG-KONG 
895 ARTICLES Ot BURtAU 
BUEROBEUARF 
MONOE T 
CEE 
FRANCt 
BELGIQUE-LUXBG 
ALLEMAGNE R.F. 
SUISSE 
PURTUGAL 
ETATS-UNIS 
CANAUA 
69 
67 
60 
6 
li 
0 
? 
0 
ρ 
896 OBJETS D ART ET ANTIQUITE 
KUNSTGtGtNSTAENDE UNO DGL 
HONUE 
CEE 
FRANCE 
INDES OCCID. 
897 BIJOUTERIE JOAILLERIE ORFEVR 
SCHMUCK GOLD UND SILBERWAREN 
HUNDE Τ 4 
CEt 4 
FRANCE 3 
ALLEHAGNE R . F . 0 
I T A L I E 1 
TRIN IDAD,TOBAGO 0 
8 9 9 ARTICLES MANUFACTURÉS NDA 
B E A R B E I T t T E HAREN A N G 
MONDE T 356 
CEE 3 2 8 
AOM 4 
AFRIQUE NUN AOM 5 
FRANCE 246 
BELGI QUE­LUXIIG 81 
ALLEMAGNE R . F . 0 
I T A L I E 1 
I lOYAUMt ­UNI . 0 
MARUC 5 
t T A I S ­ U N I S 17 
CANAUA η 
T R I N I U A Ü , T O B A G U η 
. A N T I L L t S N E t R L 4 
JA PUN 1 
9 4 1 ANIMAUX ΖΟΠ CHIENS CHATS S I M 
Z l l U T I t R E I IUN. l t KATZEN U DGL 
MUNDC Τ 
CEE 
AÜM 
FRANCE 
.SENEGAL 
9 9 8 OK NUN Mi INI I A 11(1 
GULD 
MUNDE 
CEE 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
(.5 
63 
2 
0 
0 
ι 
0 
¡1 
a 
195 
IBA 
Λ 
1 
1 
6 
1 
1 
1 
144 
133 
18 
16 
16 
2 
290 
2 89 
232 
2 
3 3 
I 
417 
3'14 
2 
3 
307 
72 
2 
2 
t 
3 
I 1 
1 
1 
2 
I 
I) 
0 
0 
0 
0 
4 
2 
1 
2 
1 
4 i 

61 
1966 Januar/Sept. — Janvier/Sept. e x p o r t Martinique 
CST 
WAREN -PRODUIT 
Bestimmung ­
Destination 
l i J 
CUMMERCE TOTAL 
HANDEL INSGESAHT 
MONDE 
CEE 
»UM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUHE-UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
E T A T S - U N I S 
CANADA 
MEXIQUE 
NICARAGUA 
H A I T I 
.GUADELOUPE 
JAMAÏQUE 
INDES a c c i o . 
TRINIDAD.TOBAGO 
CULOHBIE 
VENEZUELA 
.GUYANE F R . 
NOUV.HEBRIDES 
.NOUV.CALEDONIE 
, P O L Y N E S I E F R . 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
' 
Τ 187214 
1 6 1 7 3 5 
2478 
1 6 4 6 2 9 
27 
9 1 
1 3 2 5 
1 5 6 6 2 
133 
0 
225 
2 0 4 5 
0 
0 
100 
2 
1 8 5 7 
20 
136 
20 
313 
5 
595 
1 
4 
20 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
31239 
2 9 8 5 4 
886 
2 7 3 5 4 
12 
55 
201 
2 2 3 2 
19 
5 
4 
347 
1 
2 
2 
35 
5 5 3 
8 
19 
5 
50 
2 
■ 315 
1 
3 
15 
PRODUITS ALIHENTAIRES 
NAHRUNGSMITTEL 
MONDE T 
CEE 
ADM 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
RUYAUME-UNI 
ETATS-UNIS 
.GUADELOUPE 
JAMAÏQUE 
INDES OCCIO. 
TRINIDAD,TOBAGU 
.GUYANE FR. 
001 ANIMAUX VIVANTS 
LEBENDE TIERE 
175121 
172843 
823 
157788 
1178 
13878 
1 2 1 
1326 
5 2 6 
1 
7 
2 
295 
26839 
26353 
266 
24188 
1 7 7 
1989 
17 
1 9 9 
1 8 1 
1 
1 
2 
84 
MONDE 
AOM 
.GUADELOUPE 
.GUYANE FR. 
011 VIANDE FRAICHE REFRIG CONGEL 
FLEISCH FRISCH GEKUEHLT GEFR 
MONOE 
AOH 
.GUADELOUPE 
.GUYANE FR. 
54 
54 
38 
16 
013 PREP Ef CUNSERVE DE VIANOE 
FLEISCHZUBEREITUNGEN KONSERVEN 
HONDE 
AOM 
.GUYANE FR. 
024 FRUHAGE ET CAILLEBOTTE 
KAES E UND QUARK 
MUNDE 
AOH 
57 
20 
WAREN ­ PRODUIT 
Bestimmung ­
Destinaüon 
IV 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
025 OEUFS 0 OISEAUX 
VOGELEIER 
MONOE 
AOM 
.GUADELOUPE 
-.GUYANE FR. 
031 PUISSUNS 
FISCH 
MONOE 
CEE 
40H 
FRANCE 
.GUADELOUPE 
17 
17 
lo 
1 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
16 
16 
048 PREPAR DE CEREAL DE FARINE 
ZUBEREITUNGEN A GETREIOEHEHL 
HONDE 
AOH 
ETATS-UNIS 
.GUADELUUPE 
TRINIDAO.TOBAGO 
.GUYANE FR. 
44 
41 
I 
28 
2 
14 
051 FRUITS FRAIS NOIX NON OLEAG 
OBST UND SUEDFR FRISCH NUESSE 
HONDt 
CEE 
AOM 
FRANCE 
ALLEHAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUHE-UNI 
ETATS-UNIS 
.GUADELOUPE 
•GUYANE FR. 
053 PREP CONSERVES DE FRUITS 
OBST SUEDFR ZUBEREIT KONSERVEN 
MONDE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
•GUADELOUPE 
INDES UCCID. 
.GUYANE FR. 
054 LEGUMES PLANT TUBERC ALIM 
GEMUtSE PFLANZEN KNOLLEN F ERN 
HONDE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
.GUYANE FR. 
127 
122 
5 
122 
3 
055 PREPAR ET CONSERV DE LEGUMES 
ZUBEREITUNGEN A GEMUESE USW 
MONDt 
CEE 
061 SUCRE ET MIEL 
ZUCKER UNU HONIG 
MUNOt 
CEE 
AOM 
15 
1 
26 
23 
1 
16 
2 
7 
133198 
131747 
6 
116691 
1178 
13878 
1 2 1 
1325 
0 
5 
19123 
18905 
3 
16739 
1 7 7 
1989 
1 7 
1 9 8 
1 
2 
8051 
7944 
1 0 1 
7944 
3 5 
6 
4 5 
2838 
2805 
3 1 
2 8 0 5 
17 
1 
1 4 
64 
61 
61 
3 
33228 
3027 
201 
4609 
4581 
2° 
WAREN ­ PROOUÍT 
Bestimmung · 
Destination 
W 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
FRANCE 
.GUYANE FR. 
33027 
200 
WERTE 
VALEUR 
1000 1 
45 80 28 
062 CONFIS SUCREKIES SANS CACAO 
ZUCKERWAKEN OHNE KAKAOGEHALT 
MONDE 
AOH 
071 CAFE 
KAFFEE 
HONDE 
AOH 
•GUADELOUPE 
073 CHOCOLAT ET PREP AU CACAO 
SCHOKOLADE U SCHOKOLAOEWAREN 
HONDE 
AOH 
.GUADELOUPE 
081 ALIMENTS POUR ANIMAUX 
FUTTERMITTEL 
MONOE 
AOM 
367 
367 
.GUADELOUPE 
091 MARGARINE ET GRAISSES ALIM 
HARGARINE UNO AND SPEISEFETTE 
111 BOISSONS Ν ALC EXC JUS FRUITS 
ALKOHOLFREIE GETRAENKE 
HONDE 
CEE 
AOM 
FKANCE 
.GUADELOUPE 
112 BOISSUNS ALCOOLIQUES 
ALKOHOLISCHE GETRAENKt 
HONOE Τ 
CEE 
AUH 
713 
17 
696 
1 7 
694 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEHAGNE R.F. 
HONDE 
AOH 
.GUYANE FR. 
Τ 
BOISSONS E I TABALS 
GETRAENKE UNO TABAK 
MONDE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
.GUADELOUPE 
INDES O C C I D . 
VENEZUELA 
.GUYANE FR. 
.NOUV.CALEDONIE 
•POLYNESIE F R . 
Τ 
9 
9 
9 
7 4 5 4 
6 7 1 0 
732 
6 6 4 1 
26 
28 
15 
695 
5 
5 
14 
3 
19 
5 
5 
5 
3 0 9 1 
3 0 1 8 
6 6 
2 9 9 2 
11 
9 
6 
39 
3 
2 
10 
3 
14 
3 9 
1 
38 
1 
38 
6 741 
6 6 9 3 
36 
6 6 2 5 
2 6 
28 
15 
3 0 5 2 
3 0 1 7 
28 
2 9 9 1 
11 
9 
6 
62 
1966 Januar/Sept. — Janvier/Sept. e x p o r t Martinique 
WAREN - PRODUIT 
Bestimmung -
Destination 
.GUAUtLUUPE 
INDES OCCID. 
VtNEZUtLA 
.GUYANE FR. 
• tlUUV.CALEDONIE 
.POLYNESIE FR. 
HATIERES PREHIERES 
ROHSTOFFE 
HONDE Τ 
CEt 
AUM 
FRANCt 
PAYS-BAS 
ESPAGNE 
ETATS-UNIS 
NICARAGUA 
.GUADELOUPE 
JAMAÏQUE 
COLOMBIE 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
2 
5 
5 
12 
3 
19 
211 PEAUX BRUTES SAUF PELLETERIES 
HAÉUTE UNO FELLE ROH 
MONDE 
CEE 
136 
136 
243 BOIS FAÇONNES OU SIMPL TRAV 
HOLZ EINFACH BEARBEITET 
MONDE 
AOH 
.GUADELOUPE 
10 
10 
2 5 1 PATES A PAPIER ET DECHETS 
ZELLSTOFF UND PAPIERABFAELLE 
ESPAGNE 
E T A T S - U N I S 
225 
110 
282 FERRAILLES 
ABF U SCHROTT V E ISEN STAHL 
HONDE 
E T A T S - U N I S 
2 50 
2 50 
284 DECHETS DE HETAUX NON FERREUX 
ABFAELLE VON NE HETALLEN 
HUNDE 
CEE 
AOH 
PAYS-BAS 
ETATS-UNIS 
.GUADELOUPE 
86 
63 
19 
63 
5 
19 
291 HAT BRUTES URI G ANIMALE NOA 
ROHSTOFFE TIER URSPRUNGS ANG 
HONDE 
CEE 
292 HAT BRUTES ORIG VEGETALE NDA 
ROHSTOFFE PFL URSPRUNGS ANG 
HUNDE 
CEE 
AÜM 
503 
21 
4 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
ι 
3 
2 
10 
3 
14 
1323 
220 
35 
157 
63 
225 
363 
100 
35 
19 
311 
249 
153 
22 
108 
45 
3 
13 
2 
22 
7 
48 
30 
30 
60 
45 
14 
45 
1 
14 
140 
77 
5 
76 
WAREN - PRODUIT 
Bestimmung · 
DestlnaVon 
ü 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
ETATS-UNIS 10 
NICARAGUA 100 
.GUADELOUPE 4 
JAMAÏQUE 19 
COLOMBIE 311 
PRODUITS ENERGETIQUES 
MINERALISCHE BRENNSTUFFE 
MONDE Τ -ΙΟΙ 
AOM 101 
•GUADELOUPE 6 
•GUYANE FR. 95 
332 DERIVES DU PETROLE 
ERDOELDE STILLAT IONSERZEUGNISSE 
MONDE 
AOM 
.GUYANE FR. 
341 GAZ NATURELS ET GAZ 0 USINES 
ERDGAS UNO INDUSTRIEGASE 
HONDE .T 94 
AOM 94 
•GUADELOUPE 5 
•GUYANE FR. 89 
PRODUITS CHIMIQUES 
CHEMISCHE ERZEUGNISSE 
MONDE T 24 
CEE O 
AOM 21 
FRANCE 0 
ETATS-UNIS 1 
.GUADELOUPE 14 
INOES OCCID. 2 
.GUYANE FR. 6 
512 PROUUITS CHIMIQUES ORGANIQU 
ORGANISCHE CHEM ERZEUGNISSE 
MONDE 
AOM 
•GUADELOUPE 
513 ELEHENTS CHIMIQUES INORGANI 
ANORGANISCHE CHEM GRUNDSTOFFE 
MONDE 
AOM 
514 AUTR PROD CHIM INORGANIQUES 
AND ANURGAN CHEM ERZEUGNISSE 
HONDE 
AOH 
•GUADELOUPE 
533 PIGMENTS PEINTURES VERNIS 
PIGHENTE FARBEN LACKE USW 
HONOE 
AOH 
•GUADELOUPE 
5 4 1 PRUDUITS H E D I C I N ET PHARMAC 
M E D I Z I N U PHARH ERZEUGNISSE 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
ι 
2 
5 
7 
48 
In 
IB 
2 
16 
16 
16 
2 
14 
32 
1 
22 
19 
1 
3 
CST 
WAREN - PRODUIT 
Bestlmmunq -
Destination 
AOM 
•GUADELOUPE 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
5 5 1 H U I L E S ESSENTIEL PR AROM 
AETHERISCHE OELE U RIECHSTOFFE 
HONDE 
CEE 
FRANCE 
ETATS-UNIS 
581 HATIERES PLASTIQU RESIN ART 
KUNSTSTOFFE KUNSTHARZE USW 
HONDE 
AOH 
•GUADELOUPE 
INDES OCCID. 
• GUYANE FR. 
599 PRODUITS CHIHIQUES NDA 
CHEHISCHE ERZEUGNISSE A N G 
HONDE 
AOH 
.GUADELOUPE 
.GUYANE FR. 
6*8 ARTICLES MANUFACTURES 
VERSCHIEDENE BEARBEITETE 
MONOE T 
CEE 
AOM 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUISSE 
ETATS-UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
HAITI 
.GUADELOUPE 
INDES OCCID. 
TRINIDAO.TOBAGO 
COLOMBIE 
.GUYANE FR. 
621 DEMI PRODUITS EN CAOUTCHOUC 
HALBERZEUGNISSE AUS KAUTSCHUK 
HONDE 
AOM 
631 BOIS ARTIF ET TRAVAILLES NDA 
FURNIERE KUNSTHOLZ USW A N G 
MONDE 
AOM 
.GUADELOUPE 
632 ARTICLES MANUF EN BOIS NDA 
BEARBEITETE WAREN A HOLZ ANG 
MONDE 
AOH 
•GUADELOUPE 
641 PAPIERS ET CARTONS 
PAPIER UND PAPPE 
2950 
1948 
584 
30 
1 
132 
1784 
12 
0 
314 
0 
0 
2 
508 
68 
18 
2 
76 
687 
303 
283 
41 
1 
18 
243 
2 
5 
44 
1 
2 
35 
191 
8 
2 
1 
92 
63 
1966 Januar/Sept. — Janvier/Sept. e x p o r t Martinique 
C S T 
WAREN - PRODUIT 
Bestimmung · 
Destination 
u j 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­ Unité 
' 
AuM 399 
. b U A D t L U U P E 399 
6 4 2 ARTICLES EN PAPIER UU CARTUN 
WAREN AUS PAPIER ODER PAPPE 
MÜNDE T . 2 2 4 1 
CEE 1 9 1 6 
AUM 1 
ALLcMAGNE R . F . 132 
I T A L I E 1 7 8 4 
ROYAUME­UNI . 12 
E T A T S ­ U N I S 3 1 2 
.GUYANE F R . 0 
6 5 6 A R T I C L E S EN HAT T E X T I L E S NDA 
SPINNSrUFFWAREN A N G 
HUNDE T IO 
C E t 6 
AUH l 
FRANCE 6 
.GUAUtLUUPE 1 
C U L O H B I t 2 
6 6 1 CHAUX CIMENTS OUVR PR BAT IMENI 
KALK ΖΕΉΕΝΤ UND BAUSTUFFE 
HUNDE Τ 18 
AOH 18 
.GUYANE F R . 18 
6 6 2 P IECES DE CONSTR EN CERAM 
BAUMATERIAL AUS KERAH STOFFEN 
HONDE Τ 26 
AOH 7 
I N O t S U C C I D . 17 
.GUYANt F R . 6 
6 6 4 VERRE 
GLAS 
HUNDE Τ 7 
AUH 6 
.GUYANE F R . 6 
6 6 5 V t R K t R I E 
GLASWAREN 
MUNDE Τ 29 
AOM 29 
•GUAUtLUUPE 29 
6 7 3 BARRES PROFILES PALPLANCHES 
STABSTAHL U PROFILE AUS STAHL 
MONUt Τ 36 
INUES U C C I O . 27 
6 7 4 LAKGES PLATS ET T Ü L t S 
B R t I T F L A C H S T A H L UND BLECHE 
MUNÜt Τ 6 
AOM 6 
.GUADELOUPE 6 
6 7 8 TUü TUYAUX RACC FUN F t R AC 
RUHRt RUHKFURMSTUECKt USW 
MUNUt Τ 4 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
59 
59 
307 
26 1 
1 
18 
24 3 
2 
43 
1 
6 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
4 
2 
2 
2 
5 
4 
4 
2 
2 
2 
5 
4 
2 
2 
2 
2 
C S T 
WAREN ­PRODUIT 
Bestimmung ­
Destination 
MENGE 
QUANTITÉ 
E i n h e i t ­ U n i t é 
' 
CEE 2 
AOM 3 
FRANCE 2 
.GUYANE FR. 2 
6 d 4 ALUMINIUM 
ALUMINIUM 
MUNDC I 1 
AUM 1 
.GUYANE FR. 1 
6 9 1 CONSTRUCT METALL ET P A n T I E S 
METALLKUNSTRUKTIONEN U T E I L E 
MUNDE Τ 15 
AUM 15 
.GUADELOUPE 3 
I N C t S O C C I D . 0 
•GUYANE FR. 12 
6 9 2 RESEKVUIKS FUTS ETC MCTALL 
8EHAELTEK FAESSEK USW A METALI 
MONDE Τ 78 
CE t 12 
AOM 28 
FRANCE 10 
PAYS­BAS 1 
.GUADELUUPE 9 
INDES U C C I D . 20 
TRINIOAO,TOBAGU 18 
.GUYANE FR. 19 
6 9 4 CLOUTERIE ET flUULUNNtRIE 
NAEGEL UNU SCHRAUBEN 
MONOE Τ 0 
AOM 1 
.GUYANE FR. 1' 
6 9 5 OUTILLAGE EN METAUX COMMUNS 
WERKZEUGE AUS UNEULEN METALL 
MUNDE Τ 3 
AUM 3 
.GUADELUUPE 2 
.GUYANE FR. 1 
6 9 6 CUUTELLERIE t T CUUVFRIS 
SCHNEIDWAREN UNU BESTECKE 
MONDF 7 l) 
AOM 0 
.GUAUtLUUPE 0 
6 9 7 ARTICLES METAL USAGE OUMESl 
M t T A L L w A R t N VUliw F HAUSutBK 
MUNDE Τ 1 
AUM 1 
• r,UAOt LOUPE 0 
6 9 8 AUT AKT MANUF I N MLT CÜMM 
AND l l t A R B WAREN. A UNHlL METALL 
MUNUt Τ 1 
C t E 1 
AOH 4 
FRANCE 0 
.GUADELOUPE 2 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
54 
53 
11 
1 
42 
22 
7 
12 
6 
1 
1 
1 
2 
11 
1 
1 
1 
5 
4 
3 
1 
Ι 
1 
1 
1 
1 
1 
11 
2 
3 
? 
c 
C S T 
WAREN - PRODUIT 
Bestimmung ­
Destination 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­ Unité 
■ 
•GUYANE FR . 4 
7 MACHINES ET MATERIEL TRANSP. 
MASCHINEN UND FAHRZEUGE 
MONDE T 2 4 0 
C É t 13 
AOM 182 
FRANCE 13 
t T A T S ­ U N I S 38 
.GUADELOUPE 73 
INDES U C C I U . 6 
TR IN IDAO.TOBAGO 0 
.GUYANE F R . 109 
7 1 1 CHAUDIERES HOT NUN E L E C T R 
DAMPFKESSEL U NICHTELÉKT MOTO« 
HONDE T 3 
AUH 1 
.GUADELOUPE 1 
•GUYANE FR . 1 
7 1 2 TRACTEURS MACH APPAR AGRIC 
SCHLEPPER MASCHIN APP F LANDW 
MÜNDE T 16 
AUM 16 
•GUADELOUPE 3 
•GUYANE FR . 13 
7 1 4 HACHINES DE BURtAU 
BUEROMASCHINEN 
MUNÜt T 0 
AOM 0 
.GUADELUUPE 0 
.GUYANE F R . 0 
7 1 5 MACH POUR TRAVAIL DES HtTAUX 
HETALL BEARBEITUNGSHASCH INEN 
HUNDE T 16 
E T A T S ­ U N I S 16 
718 HACH PK AUT INDUS SPECIAL 
HASCH F BESUND GFN I N O U S I K I E N 
HUNUE T 36 
AUM 36 
E T A T S ­ U N I S 1 
.GUAOCLOUPE 1 
.GUYANE F R . 3 5 
719 MACHINLS APPAREILS NDA 
HASCHINEN UND APPARATE ANG 
HUNUE T 70 
CLE 3 
AUH 4 7 
FRANCE 3 
E T A T S ­ U N I S 14 
•GUADELOUPE 30 
I N D t S O C C I D . 5 
T R I N I D A D , T O B A G U 0 
.GUYANE F K . 17 
7 2 2 HACH ELECT APPAR PR COUPURt 
tLEKTR MASCH U SLHALTGLRAEIE 
MUNUE T 3 
CEE 0 
AUM 3 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
3 
3 2 4 
25 
2 1 0 
23 
82 
100 
5 
1 
110 
3 
2 
1 
1 
16 
16 
8 
8 
2 
2 
l 
1 
52 
52 
20 
18 
1 
1 
17 
39 
13 
38 
13 
3 
32 
4 
1 
1, 
1 
1 
5 
64 
1966 Januar/Sept. — Janvier/Sept. e x p o r t Martinique 
WAREN ­ PRODUIT 
Bestimmung -
Destination 
FRANCt 
.GUAUtLUUPE 
.GUYANE FR. 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit - Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000 $ 
723 FIL:, CABLtS ISOLAT ELEC 
UKAtHTE KABEL ISOLATUREN F EL 
HüNUt 
AUM 
.GUAUtLUUPE 
.GUYANE FR. 
724 APPAR PUUR TELËC0MHUNI CAT 
APP F TELtGR TELEPHON FERNSEH 
HUNDE 
CIL 
AHM 
FRANCt 
tTATS-JNIS 
.GUADELUUPE 
TR1NIUAO.TOBAGU 
729 MACH ET APP ELECTRIQUES NDA 
ELEKTR MASCHINEN U APP A N G 
MUNDE 
CEE 
AUH 
FRANCE 
•GUADELOUPE 
.GUYANE FR. 
T32 VÉHICULES AUTUHOBILES ROUTIERS 
KRAFTFAHRZEUGE 
HUNDE 
CEE 
AUM 
FRANCE 
■GUADELOUPE 
INUES UCCIO. 
.GUYANE FR. 
54 
3 
50 
3 
10 
1 
39 
733 VEHIC ROUT NUN AUTUHOBILES 
SIRASSENFAHRZEUGE U KRAFTANTR 
HUNDE 
AUH 
.GUADELUUPE 
16 
16 
T34 AtRUNEFS 
LUFTFAHRZEUGE 
MUNDI 
t T A T S - U N I S 
735 BATEAUX 
WASSÉRFAHKZtUGE 
HUNUE T IO 
Ctt 5 
AUH 5 
FRANCt 5 
.GUAUtLUUPE 4 
.GUYANE FR. 1 
821 HtUÜL SÜHHIERS LITtRIE SIM 
HOLBEL 
HUNDE T 3 
CLL 1 
AUM 1 
19 
1 
17 
1 
1 
16 
1 
4 
17 
1 
67 
23 
23 
21 
2 
IH 
2 
11 
7 
WAREN ­ PRODUIT 
Bestimmung -
Destination 
FRANCE 
.GUADELOUPE 
.GUYANE FR. 
841 VETEMENTS 
BEKLEIOUNG 
MONE _ 
AOH 
SUISSE 
CANADA 
.GUADELOUPE 
851 CHAUSSURES 
SCHUHE 
MUNDE 
CEE 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
B61 APP S C I E N T I F ET U OPTIQUE 
FEINMECH U OPT ERZEUGNISSE 
MONDE T 
CEE 
AHM 
FRANCE 
.GUADELUUPE 
863 FILMS CINÉMA IMPRES DÉVELUP 
KINOFILMt BELICHTET ÉNTWICK 
MONOt T 
CEE 
ΛΓ1Μ 
FRANCE 
MEXIQUE 
HAI TI 
.GUAUtLUUPE 
.GUYANE FR. 
891 ÎNSTR MUSIQUE PHONOS lìIS-lUtS 
MUSIKINSTR PLATTLNSP SCHALLP 
MONDE 
AÜH 
392 OUVRAGÉS IMPRIMES 
DKUCKEREI ERZ E UGNISSt 
MONDÉ 
AUM 
.GUAUELUUPE 
.GUYANE FR. 
893 ÜUVR ET ART EN HAT PLAST NDA 
KÜNSTSTOFFWAREN ANG 
MONDE 
CEE 
AUM 
FRANCE 
.GUAOELUUPt 
.■GUYANE FR. 
B94 VOIT ENFANT ART SPÜRT JOUETS 
KINDERWAGEN SPORTART SPIELZG 
MONDÉ T 
CEE 
AOM 
FRANCt 
.GUADELOUPE 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
9 
0 
7 
0 
0 
2 
5 
2 
127 
1 
90 
1 
1 
35 
7 2 
18 
14 
14 
14 
0 
16 
li. 
13 
. 1 
11 
6 
ι 
0 
α 
0 
0 
2 
1 
1 
! 
1 
WAREN­PRODUIT 
Bestimmung -
Destination 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
896 OBJETS D ART ET ANTIuUITE 
KUNSTGtGENSTAENOE UND UGL 
HUNDE Τ 
CEE 
AOH 
FRANCE 
.GUADELOUPE 
897 BIJOUTERIE JUAILLERIt ORFÉVR 
SCHHUCK GOLD UND SILBERWAREN 
HONDE 
SUISSE 
899 ARTICLES MANUFACTURÉS NDA 
BEARBEITETE WAREN A N G 
HONDE 
SUISSE 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
0 
0 
α 
0 
0 
15 
14 
1 
14 
1 
Ausfuhr nach wichtigsten Waren — Exportations par principaux produits 
1966 Januar/Sept. — Janvier/Sept. 
65 
Martinique 
J51 .303ANANES FRAICHES 
BANANEN, FRISCH 
) 5 3 . 9 1 A N A N A S CONSERVES 
KONSERVIERTE ANANAS 
MONOE Τ 
CEE 
AOH 
FRANCE 
.GUADELOUPE 
.GUYANE F R . 
I 6 1 . 3 0 S U C R E 
ZUCKER 
MONDE 
CEE 
AOH 
112.41RHUM 
RUM 
MONOE 
CEE 
AOM 
C S T 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung · 
Origine 
i r — 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit - Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
MONDE 1 
CEE 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
ETATS-UNIS 
131573 
130134 
115093 
1178 
13864 
121 
1317 
18953 
18739 
16575 
177 
1987 
17 
197 
FRANCE 
.GUYANE F R . 
5327 
5317 
10 
5317 
6 
4 
3 3 2 2 8 
3 3 0 2 7 
201 
3 3 0 2 7 
2 0 0 
2 3 3 4 
2 3 3 0 
4 
2 3 3 0 
3 
2 
4 6 0 9 
45 80 
28 
45 80 
28 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
.GUADELOUPE 
.GUYANE F R . 
.NOUV.CALEDONIE 
. P O L Y N E S I E F R . 
6697 
6660 
36 
6591 
26 
28 
15 
2 
11 
3 
19 
3039 
3010 
28 
2984 
11 
9 
6 
1 
10 
3 
14 
C S T 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
ii 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung · 
Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit - Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 

Überseeische Assoziierte 
AUSSENHANDELSSTATISTIK 
Associés d'Outre-Mer 
STATISTIQUE DU COMMERCE EXTÉRIEUR 
Associati d'Oltremare 
STATISTICA DEL COMMERCIO CON L'ESTERO 
Overzeese Geassocieerden 
STATISTIEK VAN DE BUITENLANDSE HANDEL 
Overseas Associates 
FOREIGN TRADE STATISTICS 
Guyane 
1966 - No. 12 JAN.-SEPT. 1966 
JAN.-SEPT. 1966 
GEN.-SETT. 1966 
JAN.-SEPT. 1966 
JAN.-SEPT. 1966 
Zu den AOM gehören : 
I. — Assoziierte überseeische Länder und Hoheitsgebiete (EAMA + TOM) : 
Senegal, Mali, Elfenbeinküste, Dahome, Mauretanien, Niger, Obervolta, 
Kongo (Brazza), Zentralafrika, Tschad, Gabun, Togo, Kamerun, 
Madagaskar, Kongo (D.R.), Rwanda, Burundi, Somalia, Suriname, 
Niederländische Antillen, Niederländisch-Neuguinea ('), Saint-Pierre-
und-Miquelon, Komoren, Französische Somaliküste, Neu-Kaledonien, 
Französische-Polynesien. 
II. — Überseeische Departements (DOM) : 
Guadeloupe, Martinique, Guayana, Reunion. 
III. — Ar t und Weise der Assoziierung nicht festgelegt : 
Algerien (Einschliesslich der beiden ehemaligen Sahara-Departements). 
Ab 1963 nicht mehr in der AOM aufgeführt. 
(') Nicht mehr assoziiert mit der EWG seit 18.8.1962 
Les AOM se définissent comme suit 
I. — Pays et territoires d'outre-mer associés (EAMA + TOM) : 
Sénégal, Mali, Côte-d'lvoire, Dahomey, Mauritanie, Niger, Haute-Volta, 
Congo (Brazza), Centrafrique, Tchad, Gabon, Togo, Cameroun, Madagascar, 
Congo (R.D.), Rwanda, Burundi, République de Somalie, Surinam, Antilles 
néerlandaises, Nouvelle-Guinée néerlandaise ('), Saint-Pierre-et-Miquelon, 
Comores, Côte française des Somalis, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française. 
II. — Départements d'Outre-mer (DOM) : 
Guadeloupe, Martinique, Guyane française, Réunion. 
III. — Sans régime d'association défini : 
Algérie (Incluant les deux anciens départements sahariens). Depuis 1963 
n'est plus reprise dans les AOM. 
(') N'est plus associée à la CEE depuis le 18/8/1962. 
Inhaltswiedergabe nur mit Quellennachweis 
gestattet 
La reproduction des données est subordonnée 
à l'indication de la source 
La riproduzione del contenuto è subordinata 
alla citazione della fonte 
Het overnemen van gegevens is toegestaan 
mits duidelijke bronvermelding 
Reproduction of the contents of this publication 
is subject to acknowledgement of the source 
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I N H A L T S Ü B E R S I C H T 
Heft 12 
Aussenhandel von Guayana 
Einfuhr nach Ursprung von 1961 bis 30­9­1966 70 
Ausfuhr nach Bestimmung von 1961 bis 30­9­1966 71 
Einfuhr/Ausfuhrüberschuss von 1961 bis 30­9­1966 71 
Einfuhr nach Warenklassen von 1961 bis 30­9­1966 . . . . 72 
Ausfuhr nach wichtigsten Waren von 1961 bis 30­9­1966 . . . 73 
Einfuhr von 1­1­1966 bis 30­9­1966 75 
Ausfuhr von 1­1­1966 bis 30­9­1966 83 
Ausfuhr nach wichtigsten Waren von 1­1­1966 bis 30­9­1966 . . 85 
A N M E R K U N G E N 
Diese Veröffentl ichung br ingt in je einem Heft für jedes Land eine 
Analyse des Aussenhandels der mit der EWG assoziierten über­
seeischen Länder nach Erzeugnissen und nach Ursprung und Be­
st immung. Sie enthält nach CST­Teilen und ­Gruppen (dreistellig) 
aufgegliederte Angaben sowie eine gewisse Zahl der für die Ausfuhr 
wicht igen Rubriken und Positionen (vier­ und fünfstell ig). Von 
Ausnahmen abgesehen, sind die W e r t e einheitl ich in Rechnungs­
einheiten (1 000 $) und die Mengen in Tonnen ausgedrückt (vgl. 
Anfangsbuchstaben der Mengeneinheiten unter „Abkürzungen") . 
Die Einfuhrwerte umfassen die Versicherungs­ und Transportkosten 
bis zur Grenze des Einfuhrlandes (ci f­Werte), aber nicht die Zöl le, 
Steuern und sonstigen in diesem Lande erhobenen Abgaben, und 
die Ausfuhrwerte schliessen nicht die Versicherungs­ und Transport­
kosten über die Grenzen des Meldelandes hinaus ein ( fob­Werte). 
Abkürzungen 
CEE EWG — Europäische Wirtschaftsgemeinschaft 
A O M Assoziierte Überseegebiete 
DOM Überseeische Departements 
EAMA Assoziierte Afrikanische Staaten und Madagaskar 
TOM Mit der EWG assoziierte überseeische Hoheitsgebiete 
CST Internationales Warenverzeichnis für den Aussenhandel 
N D A a.n.g. (anderweit ig nicht genannt) 
C Tausend Kara t 
G Gramm 
Τ Metrische Tonnen 
M Meter 
S Quadratmeter 
V Kubikmeter 
L Liter 
Ν Stück 
Ρ Paar 
K Kilowatt­Stunden 
Que l le : Die Zahlen wurden freundlicherweise von den mit den 
Beziehungen und der Zusammenarbeit mit den über­
seeischen Länder beauftragten Statistischen Diensten zur 
Verfügung gestellt. 
Umrechnungskurze : 1 000 franken = 202,55 S­
T A B L E DES M A T I E R E S 
Fascicule 12 
C o m m e r c e Extér ieur de la Guyane 
Importat ions par origine de 1961 au 30­9­1966 70 
Exportations par destination de 1961 au 30­9­1966 . . . . 71 
Balance commerciale de 1961 au 30­9­1966 71 
Importat ions par classe de produits de 1961 au 30­9­1966 72 
Exportations par principaux produits de 1961 au 30­9­1966 . 73 
Importat ions du 1­1­1966 au 30­9­1966 75 
Exportations du 1­1­1966 au 30­9­1966 . . . . . . . 83 
Exportations par principaux produits du 1­1­1966 au 30­9­1966 . 85 
O B S E R V A T I O N S 
Cette publication présente, en fascicules par pays, une analyse du 
Commerce Extérieur des Associés d 'Outre­Mer de la CEE par pro­
duits et par origine et destination. Elle contient les données par 
classe de produits et pour chaque Groupe (CST 3 chiffres) ainsi que 
pour un certain nombre de Rubriques et Positions importantes à 
l 'exportat ion (CST 4 et 5 chiffres). Les valeurs ont été uniformément 
exprimées en unités de compte (1 000 $) et les quantités en tonnes 
sauf exceptions (voir sous «Abrév ia t ions» les initiales d'unités de 
quanti té). 
Les valeurs d ' importat ion comprennent les coûts d'assurance et de 
t ransport jusqu'à la front ière du pays importateur (valeur caf) mais 
ne comprennent pas les droits de douane, impôts ou taxes perçus 
dans ce pays, et les valeurs d 'exportat ion ne comprennent pas les 
coûts d'assurance et de t ransport au­delà de la front ière du pays 
déclarant (valeur fob). 
Abréviations 
CEE Communauté Economique Européenne 
AOM Associés d 'Outre­Mer de la CEE 
DOM Départements d 'Outre­Mer des Pays de la CEE 
EAMA Etats Africains et Malgaches Associés à la CEE 
TOM Terr i toires d 'Outre­Mer associés à la CEE 
CST Classification Statistique et Tari faire 
N D A Non dénommés ailleurs 
C Milliers de Carats 
G Grammes 
Τ Tonnes métriques 
M Mètres 
S Mètres carrés 
V Mètres cubes 
L Litres 
Ν Nombre 
Ρ Paires 
Κ Ki lowatts­heure 
Source : Chiffres obl igeamment communiqués par la Direct ion 
Générale des Douanes et Droits indirects de la République 
Française. 
T a u x de conversion : 1 000 Frs = 202,55 $. 
70 
G U A Y A N A 
Einfuhr nach Ursprung Importations par origine 
Tonnen - Tonnes 
Welt - Monde 
EWG - CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Suède 
Maroc 
Algérie 
Guadeloupe 
Martinique 
Trinidad et Tobago 
Venezuela 
Guyane britannique 
Surinam 
Brésil 
Japon 
Andere Länder - Autres pays 
1961 
27 544 
12 853 
10 758 
1 606 
356 
123 
10 
57 
1 760 
3 758 
95 
128 
411 
473 
6 508 
— 
39 
678 
390 
7 
417 
1962 
32 115 
18 605 
15 639 
2 331 
535 
78 
22 
117 
433 
2 175 
254 
68 
344 
522 
7 705 
25 
102 
811 
517 
6 
431 
1963 
37 741 
22 609 
19 405 
2 663 
380 
101 
60 
137 
794 
472 
362 
85 
268 
264 
11 246 
13 
7 
624 
416 
24 
420 
1964 
47 182 
28 910 
24 846 
3 434 
472 
100 
58 
158 
648 
28 
426 
2 087 
456 
244 
10 854 
1 353 
139 
548 
555 
31 
745 
1965 
51 337 
24 231 
22 758 
862 
329 
226 
56 
321 
2 082 
27 
325 
2 668 
373 
624 
12 381 
4 167 
246 
1 555 
257 
33 
2 047 
Jan. 
1964 
34 230 
20 981 
17 797 
2 683 
373 
79 
49 
86 
449 
13 
290 
1 683 
435 
156 
8 573 
2 
99 
344 
457 
26 
636 
-Sept./Jan.-Sept. 
1965 
34 677 
18 297 
17 098 
802 
207 
147 
43 
228 
1 331 
24 
270 
912 
305 
523 
8 471 
1 166 
212 
836 
171 
24 
1 907 
1966 
48 089 
27 701 
26 753 
239 
225 
380 
104 
244 
2 572 
20 
249 
7 
448 
441 
9 934 
3 634 
130 
1 855 
304 
12 
538 
1 000 
Welt - Monde 
EWG - CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pdys-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Suède 
Maroc 
Algérie 
Guadeloupe 
Martinique 
Trinidad et Tobago 
Venezuela 
Guyane britannique 
Surinam 
Brésil 
Japon 
Andere Länder - Autres pays 
7 586 
5 696 
5 294 
70 
159 
154 
19 
63 
564 
104 
25 
100 
72 
116 
382 
— 
1 
121 
173 
0 
169 
10 636 
8 676 
3 115 
121 
215 
184 
41 
143 
453 
85 
49 
73 
61 
128 
470 
8 
15 
129 
230 
7 
109 
11 319 
9 366 
8 810 
154 
169 
156 
77 
98 
493 
40 
62 
82 
49 
124 
482 
4 
37 
108 
171 
34 
169 
15 958 
13 413 
12 689 
239 
231 
169 
86 
139 
627 
28 
72 
142 
93 
130 
532 
27 
88 
147 
227 
60 
233 
20 053 
14 978 
14 201 
249 
158 
253 
117 
253 
2 180 
37 
76 
76 
85 
263 
650 
117 
169 
473 
104 
231 
361 
11 831 
10 000 
9 431 
196 
178 
125 
70 
98 
457 
15 
53 
107 
88 
85 
376 
1 
40 
98 
188 
46 
179 
14 546 
11 188 
10 600 
215 
107 
176 
90 
177 
1 430 
25 
64 
32 
71 
221 
452 
57 
145 
297 
69 
41 
277 
19 385 
14 514 
13 578 
78 
112 
576 
171 
201 
2 316 
22 
50 
3 
98 
217 
586 
82 
79 
546 
116 
66 
489 
Ausfuhr nach Bestimmung 
71 
G U Y A N E 
Exportations par destination 
Tonnen - Tonnes 
Welt - Monde 
EWG - CEE 
France 
Etats-Unis 
Guadeloupe 
Martinique 
Surinam 
Brésil 
Andere Länder - Autres pays 
1961 
7 998 
457 
456 
24 
1 640 
1 549 
3 852 
183 
293 
1962 
9 304 
1 316 
1 227 
54 
874 
895 
5 537 
312 
316 
1963 
12 830 
1 581 
1 559 
5 025 
948 
1 269 
3 518 
463 
26 
1964 
28 231 
13 530 
13 322 
9 895 
747 
798 
2 588 
305 
368 
1965 
29 768 
19 881 
19 624 
6 231 
348 
926 
2 141 
116 
125 
Jan. 
1964 
21 197 
10 095 
10 093 
7 595 
670 
787 
1 786 
262 
2 
-Sept./Jan.-Sept. 
1965 
18 447 
9 722 
9 511 
5 555 
262 
843 
1 849 
99 
117 
1966 
30 810 
22 294 
21 917 
4 982 
441 
770 
2 223 
80 
20 
1000 $ 
Welt - Monde 
EWG - CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Etats-Unis 
Guadeloupe 
Martinique 
Surinam 
Brésil 
Andere Länder - Autres pays 
675 
410 
410 
— 
0 
— 
— 
7 
| 207 
87 
33 
21 
474 
154 
152 
— 
— 
— 
2 
9 
45 
55 
159 
49 
3 
693 
361 
360 
— 
— 
— 
1 
77 
55 
71 
56 
56 
17 
683 
400 
394 
5 
1 
— 
— 
122 
41 
44 
42 
27 
7 
2 899 
687 
679 
— 
1 
— 
7 
2 053 
23 
75 
49 
6 
6 
506 
288 
288 
— 
— 
— 
— 
93 
32 
42 
25 
24 
2 
2 042 
375 
369 
— 
1 
— 
5 
1 546 
16 
58 
36 
5 
6 
2 678 
502 
489 
— 
11 
— 
2 
1 921 
68 
125 
40 
4 
18 
Einfuhr- Ausfuhrüberschuss Balance commerciale 
1000 $ 
Welt - Monde 
EWG - CEE 
6 821 
5 286 
10 162 
8 522 
— 10 626 
— 9 005 
15 275 
13 013 
17 154 
14 291 
11 325 
9 712 
12 504 
10 813 
16 707 
14 012 
72 
G U A Y A N A 
Einfuhr nach Warenklassen Importations par classe de produits 
1 000 s 
CST 
0 + 1 
2 + 4 
3 
7 
5 + 6 + 8 
1961 1962 1963 1964 
Nahrungs- und Genussmittel - A l i m e n t a t i o n , boissons, tabac 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Etats-Unis 
Guyane britannique 
Surinam 
2 900 
1 327 
12 
1 
85 
2 668 
1 923 
86 
5 
103 
2 881 
2 169 
85 
— 
81 
Rohstoffe - Mat ières premières 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
144 
135 
128 
120 
39 
37 
Brennstoffe - Produits énergétiques 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Trinidad et Tobago 
525 
26 
365 
422 
35 
332 
530 
48 
420 
Maschinen und Fahrzeuge - Machines et matér ie l de 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Japon 
1 224 
949 
18 
238 
— 
2 830 
2 512 
48 
240 
— 
2 633 
2 385 
18 
201 
4 
Andere industrielle Erzeugnisse - Autres produits inc 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
2 047 
1 854 
3 144 
2 847 
3 850 
3 551 
4 350 
3 343 
106 
82 
61 
213 
200 
641 
74 
502 
t ransport 
3 814 
3 407 
34 
330 
16 
ustriels 
6 890 
6 339 
1965 
5 796 
3 857 
959 
166 
133 
307 
233 
840 
74 
617 
6 136 
4 706 
110 
965 
146 
6 951 
6 084 
Jan. 
1964 
3 244 
2 485 
80 
32 
38 
181 
170 
451 
59 
352 
3 004 
2 699 
23 
250 
11 
4 921 
4 557 
-Sept./Jan.-S 
1965 
4 069 
2 778 
541 
142 
94 
177 
162 
602 
55 
434 
4 460 
3 463 
71 
724 
15 
5 219 
4 710 
ept. 
1966 
5 753 
3 464 
1 428 
73 
138 
264 
172 
665 
27 
526 
5 844 
4 758 
93 
593 
31 
6 841 
6 074 
Ausfuhr nach wichtigsten Waren 
Tonnen ­ Tonnes 
73 
G U Y A N E 
Exportations par principaux produits 
CST 
031.3 
112.41 
242 
1961 1962 1963 
Krebstiere (Garnelen) - Crustacés (Crevet tes) 
W e l t - Monde 
EWG ­ CEE 
Etats­Unis 
— 
— 
— 
Rum ­ Rhum 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
254 
254 
Rohholz rund od. einf. behauen 
W e l t - Monde 
EWG ­ CEE 
6 782 
180 
— 
— 
33 
28 
4 
252 
252 
314 
314 
1964 
78 
77 
— 
139 
139 
1965 
Jan. 
1964 
1 213 
42 
1 170 
147 
147 
­ Bois ronds bruts ou s implement équarris 
8 001 
1 041 
6 531 
1 178 
17 375 
13 305 
21 787 
19 448 
65 
64 
— 
78 
78 
13 137 
9 945 
­Sept./Jan.­S 
1965 
893 
27 
866 
36 
36 
11 653 
9 594 
ept. 
1966 
1 209 
26 
1 181 
99 
99 
23 917 
21 695 
1 000 s 
031.3 
112.4 1 
242 
Krebstiere (Garnelen) - Crustacés (Crevettes) 
W e l t ■ Monde 
EWG ­ CEE 
Etats­Unis 
— 
— 
— 
— 
— 
Rum ­ Rhum 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
99 
99 
1Í9 
119 
Rohholz rund od. einf. behauen - Bois ronds b 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
221 
4 
163 
16 
30 
23 
6 
151 
151 
ruts οι 
163 
19 
85 
84 
— 
1 888 
57 
1 830 
78 
78 
64 
64 
ι s implement équarr 
305 
204 
536 
491 
70 
69 
— 
50 
50 
¡s 
231 
147 
1 373 
34 
1 338 
17 
17 
331 
293 
1 828 
45 
1 779 
39 
39 
385 
354 

75 
1966 Januar/Sept. — Janvier/Sept. i m p o r t Gu/ane 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
U i 
COMMERCE TOTAL 
HANDEL INSGESAMT 
MONDE 1 
CEE 
AOM 
AFRIOUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANUfc 
OANtMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
TURQUIE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
MARUC 
ALGERIE 
E­GYPTE 
.SENEGAL 
.COTE D I V U I R E 
.TOGO 
•REP.CENTRAFRIC 
.GABON 
.CONGU R . D . 
.MADAGASCAR 
MALAWI 
E T A T S ­ U N I S 
MEXIQUE 
PANAMA R E P . 
.GUADELOUPE 
. M A R T I N I Q U E 
INDES O C C I D . 
TR IN IUAO,TOBAGU 
• A N T I L L E S NEERL 
COLUMBIE 
VENEZUELA 
GUYANE B R I T . 
.SURINAM 
BRESIL 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
L I B A N 
ISRAEL 
THAILANDE 
CAMBODGE 
CHINE CONTINENT 
JAPUN 
HONG­KONG 
AUSTRAL IE 
NOUV.ZELANDE 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unite 
-
4 3 0 8 9 
2 7 7 0 1 
2 9 3 2 
2 70 
2 6 7 5 3 
2 3 9 
¿ 2 5 
3 6 0 
1 0 4 
2 4 4 
5 
20 
73 
69 
1 
1 
2 
17 
6 
1 
1 
2 4 9 
7 
14 
4 1 
7 
1 
3 
62 
4 
25 
1 
2 5 7 2 
0 
50 
44H 
4 4 1 
2 
9 9 3 4 
44 
5 
3 6 3 4 
1 3 0 
1855 
304 
8 
4 
β 
4 
5 
11 
2 
12 
4 
1 
53 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
1 9 3 8 5 
1 4 5 1 4 
9 5 9 
58 
1 3 5 7 8 
78 
112 
576 
171 
2 0 1 
2 
22 
200 
31 
11 
3 
2 
1 
2 
3 
2 
53 
3 
3 
19 
12 
2 
2 
29 
5 
15 
2 
2 3 1 6 
1 
28 
93 
¿17 
9 
586 
13 
5 
¡i2 
Τ) 
546 
116 
3 
4 
2 
1 
1 
3 
3 
66 
4 
1 
56 
PRODUITS ALIMENTAIRES 
NAHRUNGSMITTEL 
MONDE Τ 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
RUYAUME­UNI 
NORVEGE 
DANEMARK 
PORTUGAL 
TURQUIE 
MAROC 
ALGERIE 
EGYPTE 
.SENEGAL 
.COTE D IVOIRE 
.TOGO 
. R E P . C E N T R A F R I C 
•CONGU R . D . 
.MADAGASCAR 
9330 
5749 
1581 
2 4 4 
5692 
4 9 
2 
5 
a 5 
5 6 
1 
6 
2 2 7 
2 
14 
5 
7 
1 
3 
4 
14 
4646 
24 79 
3 53 
4 3 
2437 
3o 
4 
1 
15 
2 
20 
1 
2 
4 2 
1 
3 
4 
11 
2 
2 
5 
11 
C S T 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
u J 
MALAWI 
t I A T i ­ U N I S 
M E X l Q U t 
RAHAHA REP. 
.¿JAUcLUUPE 
• M A R T l N I g U E 
INDES Ù C C I O . 
TR IN IDAD,TOBAGU 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANE B K I T . 
.SURINAM 
BRESIL 
PARAGUAY 
ARGENI INE 
L I B A N 
ISRAEL 
THAILANDE 
CAMBUUGE 
HUNG­KUNG 
NOUV.ZELANDE 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­ Uniti 
' 
1 
1121 
O 
49 
4 1 1 
295 
1 
6 
5 
23 
114 
8 4 0 
262 
Β 
4 
Β 
4 
5 
11 
3 
53 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
2 
1 4 j d 
ι 
27 
B3 
95 
2 
6 
5 
8 
73 
138 
109 
β 
4­
2 
1 
1 
3 
4 
56 
0 0 1 ANIMAUX V IVANTS 
LEBtNüfc T I E R E 
MUNDE 
CEE 
AUM 
FRANCE 
PANAMA REP. 
.MARTINIQUE 
INDES OCCID. 
GUYANE BRIT. 
.SURINAM 
BRESIL 
333 
2 
26 
2 
49 
O 
1 
2 
26 
254 
Oli VIANDE FRAICHE «FRIG CONGEL 
FLEISCH FRISCH SEKUEHLT GEFR 
MONOE 
CEE 
AUM 
FRANCE 
.GUADELOUPE 
. M A R T I N I Q U E 
TRINIOAU,TOBAGO 
COLOMBIE 
GUYANE BRIT. 
NOUV.ZELANDE 
391 
220 
2G 
13 
1 
5 
92 
52 
012 VIANDES ETC SECHES SAL FUM 
FLEISCH USW EINFACH ZUBEREITET 
MONDE 
CEt 
FKANCt 
DANEMARK 
ETATS-UNIS 
98 
15 
15 
46 
36 
013 PREP ET CONSERVE OE VIANDE 
FLtISCHZUBEREITUNGEN KUNSERVEY 
MUNDE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNt R. 
OANtMARK 
•MADAGASCAR 
ETATS-UNIS 
BRESIL 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
022 LAI I ET CREME UE LAII 
MlLLri UND KAHM 
252 
223 
1 
207 
14 
2 
1 
1 
6 
7 
d 
159 
15 
11 
15 
27 
1 
2 
1 
10 
101 
385 
229 
26 
228 
7 
19 
1 
5 
70 
55 
67 
22 
22 
18 
26 
301 
271 
1 
242 
26 
3 
1 
1 
7 
CST 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
ir 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unite 
FRANC-
DANEMARK 
0¿i BEURRE 
BUTTER 
MONDE 
CEt 
J24 FROMAGE ET CAILLEBUTTE 
KAESE UND QUARK 
455 
T 
Í4 
74 
MUNOü 
CEE 
FRANCt 
PAYS-BAS 
025 OEUFS O OISEAUX 
VOGELtIER 
MUNDE 
CEE 
AUM 
FRANCE 
.MARTINIQUE 
031 PUISSUNS 
FISCH 
MONOE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
NORVEGE 
ETATS-UNIS 
.MARTINIQUE 
VENEZUELA 
77 
2 
14 
12 
1 
12 
1 
MUND: 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
PORTUGAL 
MAROC 
041 FROMENT LT METEIL 
WEIZEN UND MC-NGKORN 
MONDE 
CEE 
042 RIZ 
REIS 
6 9 
36 
30 
96 
0 
1 
30 
1 I 
1 I 
MONDE 
CEE 
AOM 
FRANCt 
ETATS-UNIS 
.GUADELOUPE 
GUYANE BRIT. 
•SURINAM 
THAILANDE 
CAMBOOGE 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
2 9 3 
7 
032 PREP CONS POISSONS CRUST 
FISCHZUBEREITUNGEN U KUNSERVEN 
151 
15 1 
IIS 
114 
112 
2 
15 
14 
1 
14 
1 
1 0 7 3 
95 
0 
95 
5 
9 4 9 
0 
22 
1 4 1 3 
7? 
1 
72 
2 
1 3 3 0 
l 
η 
6 1 
41 
17 
40 
I 
1 
11 
6 37 
5 
5 4 0 
5 
56 
30 
19 
510 
5 
11 
1 0 4 
2 
R7 
2 
9 
6 
2 
8 1 
1 
2 
76 
1966 Januar/Sept. — Janvier/Sept. i m p o r t Guayana 
C S T 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Uniti 
043 ORGE 
GERSTE 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
044 MAIS 
HAIS 
MUNDE 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
MARUC 
045 AUTRES CEREALES 
ANOERES GETREIDE 
151 
28 
123 
28 
123 
MONOE 
CEE 
046 SEMUULE ET FARINE UE FROMENT 
GRIESS UND MEHL AUS WEIZEN 
HONDE 
CEE 
18C8 
1B08 
048 PREPAR OE CEREAL DE FARINE 
ZUBEREITUNGEN A GETREIUEMEHL 
HONDE 
CEE 
AUM 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ETATS-UNIS 
•MARTINIQUE 
TRINIDAD,TOBAGU 
173 
143 
19 
141 
2 
7 
14 
5 
051 FRUITS FRAIS NUIX NON ULEAG 
OBST UND SUEDFR FRISCH NUESSE 
MUNDE 
CEE 
AUM 
FRANCE 
•MARTINIQUE 
•SURINAM 
367 
127 
240 
127 
2 
¿38 
052 FRUITS SECHES nu DESHYDRATES 
TROCKENFRUECHTE 
HONDE 
CEE 
13 
1 i 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
18 
4 
13 
4 
13 
053 PREP CONSERVES DE FRUITS 
ÜBST SUEDFR ZUBEREIT KUNSERVEN 
MONDE 
CEE 
AUM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
ROYAUME-UNI 
MARUC 
ALGbRIE 
•MARTINIQUE 
ISRAEL 
2 2 6 
165 
46 
7 
165 
4 
5 
2 
311 
311 
139 
123 
l i t i 
1 
89 
60 
29 
60 
1 
28 
11 
11 
105 
76 
14 
2 
76 
10 
1 
1 
14 
1 
C S T 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine u— 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000 $ 
054 LEGUMES PLANT TUBERO ALIM 
G t M u t a t PFLANZEN KNOLLEN F ERM 
MUNUE 
L t t 
AUH 
AFRIjUb NON AUM 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ITALIE 
TURQUIE 
MARUC 
tuYPIE 
tTATS-UNIS 
MtxIwUE 
.MARI INIwUE 
.SURINAM 
LIuAN 
U7Û 
964 
45 
83 
934 
25 
5 
6 
69 
14 
63 
0 
4 
41 
055 PKtPAR ET CONSERV DE LEGUMES 
ZUBtRtlTUNGEN A GENUESE USW 
MUNUE 
Ctt 
FRANCE 
HUNG-KUNG 
061 SUCRE ET MIEL 
ZuCKtR UNO HONIG 
HUNDE 
CEt 
AUM 
FRANCE 
.GUAUtLUUPE 
•MARTINIQUE 
•SURINAM 
272 
270 
270 
0 
637 
47 
590 
47 
375 
200 
15 
062 CUNFU SUCRtRItS SANS CACAU 
ZULKtKnAKLN UH N t' KAKAüGEHALT 
MÜNDE 
CEE 
071 CAFt 
KAFFtE 
MUNDE 
CEt 
AUM 
FRANCE 
.CUTE D IVOIRE 
.TuGú 
•REP.CENTRAFRIC 
.CUNGU κ.D. 
•MADAGASCAR 
100 
100 
32 
5 
¿7 
5 
5 
1 
3 
4 
13 
072 CACAU 
KAKAU 
MUNDE 
CEt 
073 CHJCULAT tT PREP AU CACAU 
SCHÙKULAUt U SCHOKULAOtWAREN 
MUNUt 
Ctt 
AUM 
FRANCE 
•SURINAM 
¿¿ 
¿1 
2 
21 
1 
260 
204 
17 
13 
201 
3 
1 
2 
10 
3 
21-
1 
2 
15 
2 
075 
MUNUE Τ 
AFRIQUE NUN AUM 
MALAWI 
EPICES 
GEWUERZE 
MONDE Τ 
CEE 
AOM 
FRANCE 
RUYAUME-UNI 
CAMBODGE 
123 
123 
123 
1 
129 
17 
112 
17 
70 
39 
47 
47 
44 
14 
30 
14 
η 
2 
2 
32 
31 
2 
31 
1 
CST 
WAREN­PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­ Unité 
074 THF ti MATE 
TEE UNO MATE 
081 ALIMENTS PUUR ANIMAUX 
FUTTtHMITTEL 
MÜNDE Τ 
CEE 
AÜM 
FRANCt 
•COTE 0 IVOIRE 
695 
690 
5 
690 
1 
091 MARGARINE ET GRAISStS ALIM 
MARGARINE UNU ANO SPEISEFETTE 
MONOE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
PAYS-BAS 
•MARTINIQUE 
099 PREPARAT ALIMENTAIRES NDA 
NAHRUNGSMITTELZUBtREIT A N G 
MÜNDE 
CEE 
AUH 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
•SENEGAL 
ETATS-UNIS 
HUNG-KONG 
1 BUISSONS ET TABACS 
GETRAENKE UNU TABAK 
MONOr T 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NuN AOM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNt R.F. 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
PORTUGAL 
ALGERIE 
ETATS-UNIS 
•MARTINIQUE 
111 BOISSONS Ν ALC EXC JUS FRUITS 
ALKUHULFREIE GETRAENKE 
MONDE 
CEE 
FRANCt 
BtLGIOUE-LUXBG 
1319 
1037 
1031 
3 
WERTE 
VALEUR 
1000« 
4 
2 
0 
2 
1 
0 
1" 
β 
1 
R 
1 
1 
127 
126· 
'1 
126 
1 
41 
28 
13 
25 
3 
13 
24 
17 
7 
15 
2 
7 
02 
87 
5 
85 
2 
4 
1 
5 
2 
3 
69 
71 
4 
69 
2 
3 
1 
3 
7 
2 
4164 
3682 
30 
4 
3580 
16 
79 
6 
155 
13 
1 
4 
279 
30 
1107 
985 
23 
2 
953 
9 
22 
1 
74 
3 
1 
2 
2C 
23 
191 
187 
185 
1 
77 
1966 Januar/Sept. anvier/Sept. p o r t Guyane 
CST 
WAREN -PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unit« 
3 
4 
275 
Ursprung-
Origine 
PAYS-BAS 
ROYAUME-UNI 
ETATS-UNIS 
112 BOISSONS ALCOOLIQUES 
ALKOHOLISCHE GETRAENKE 
HONDE Τ 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOH 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEHAGNE R.F. 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
PORTUGAL 
ALGERIE 
.MARTINIQUE 
121 TABACS BRUTS ET DECHETS 
ROHTABAK UNO TABAKABFAELLE 
HONOE 
ETATS-UNIS 
122 TABACS MANUFACTURES 
TABAKWAREN 
MONDE Τ 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ROYAUME-UNI 
ETATS-UNIS 
MATIERES PREHIERES 
ROHSTOFFE 
MONOE Τ 
CEE 
AOH 
FRANCE 
ESPAGNE 
.MADAGASCAR 
TRINIDAO.TOBAGO 
.SURINAM 
1088 
278 
167 
27 8 
17 
11 
618 
156 
221 GRAINES NOIX OLEAGINEUSES 
OELSAATEN UND OELFRUECHTE 
MONOE 
AOM 
.MADAGASCAR 
11 
11 
242 BOIS RONDS BRUTS SIMPL EUUAR 
ROHHOLZ RUND OD EINF BEHAUEN 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
ESPAGNE 
52 
34 
34 
17 
243 BOIS FAÇONNES OU SIHPL TRAV 
HOLZ EINFACH BEARBEITET 
HONDE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
.SURINAM 
182 
19 
156 
19 
156 
WERTE 
VALEUR 
1000 1 
2 804 
2608 
27 
4 
2513 
12 
7t 
6 
150 
13 
1 
4 
27 
790 
690 
22 
2 
666 
2 
20 
1 
72 
3 
1 
2 
22 
41 
37 
36 
1 
0 
0 
3 
125 
108 
103 
5 
1 
1 
16 
111 
34 
33 
' 3 4 
1 
4 
42 
23 
31 
2 
28 
2 
28 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung -
Origine u— 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unit« 
263 CUTON 
BAUMMOLLE 
MONÜt 
CEE 
265 FIBRt VEGtT SAUF COTON ET JUTE 
PFLANZLICHE SPINNSTOFFE 
MUNUt Τ 1 
CEE 1 
267 FRIPERIE URILLES CHIFFONS 
ABFAELLE V SPINNST U LUMPEN 
HUNDE 
CEE 
273 PIERRES CONSTRUC SABL GRAVIERS 
WERKSTEINE SAND UND KIES 
MUNDE 
CEE 
10 
10 
276 AUTRES PROD HINERAUX BRUIS 
ANDERE HINERAL ISCHE ROHSTOFFE 
HUNDE 
CEE 
FRANCE 
TRINIDAO.TOBAGO 
821 
203 
203 
618 
291 HAT BRUTES ORIG ANIHALE NDA 
ROHSTOFFE TIER URSPRUNGS ANG 
HONDE 
CEE 
292 HAT BRUTES ORIG VEGETALE NDA 
ROHSTOFFE PFL URSPRUNGS ANG 
MONOE 
CEE 
3 · PRODUITS ENERGETIQUES 
MINERALISCHE BRENNSTOFFE 
MÜNDE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
RUYAUME-UNI 
tTATS-UNIS 
.MARTINIQUE 
TRINIDAD,TOBAGO 
.ANTILLES NEERL 
10139 
98 
110 
97 
11 
628 
66 
9292 
44 
321 CHARBON COKES ET AGGLOMERES 
KOHLE KOKS UNO BRIKETTS 
MUNDE T 9 
CEE 9 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
57 
14 
14 
42 
665 
27 
28 
27 
4 
79 
16 
526 
13 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
MENGE 
QUANT/TÉ 
Einheit-Uniti 
332 DERIVES DU PETROLE 
EROOELOeSTILLAT IONSERZEUGNISSE 
MLNUt 
CEE 
AUM 
FRANCE 
ROYAUME-UNI 
ETATS-UNIS 
TRINIOAO,TOBAGO 
.ANTILLES NEERL 
341 GAZ NATURELS ET GAZ 0 USINES 
ERDGAS UND INDUSTRIEGASE 
MONDE T 340 
CEE 49 
AOM 66 
FRANCE 49 
•MARTINIQUE 66 
TRINIDAO.TOBAGO 225 
CORPS GRAS GRAISSES ET HUILES 
TIERISCHE UND FETTE UND OELE 
MONOE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
•SENEGAL 
364 
328 
36 
¿65 
2 
61 
36 
421 HUILE VEGETALE FIXE DOUCE 
FETTE PFLANZL OELE MILD 
HONOE T 
CEE 
AOH 
FRANCE 
PAYS-BAS 
•SENEGAL 
346 
310 
36 
254 
56 
36 
422 AUTRES HUILES VEGET FIXES 
ANDERE FETTE PFLANZLICHE OELE 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS-BAS 
16 
16 
11 
5 
431 HUILES ET GRAISSES ELABOREES 
OELE UND FETTE VERARBEITET 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PRODUITS CHIMIQUES 
CHEHISCHE ERZEUGNISSE 
MONDE T 
CEE 
AUM 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUHE-UNI 
tTATS-UNIS 
.GUADELOUPE 
.MARTINIQUE 
TRINIDAO.TOBAGO 
GUYANE BRIT. 
12(111 
1207 
38 
WERTE 
VALEUR* 
1000 t 
9789 
59 
44 
3« 
11 
62B 
9067 
44 
585 
10 
13 
9 
4 
Í9 
4 80 
13 
79 
16 
16 
16 
16 
4Í 
153 
138 
15 
115 
1 
2? 
15 
145 
130 
15 
110 
21 
15 
1037 
9B5 
972 
3 
78 
1966 Januar/Sept. — Janvier/Sept. i m p o r t Guayana 
C S T 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit -Unité 
512 PRODUITS CHIHIQUES ORGANI QU 
ORGANISCHE CHEH ERZEUGNISSE 
HONOE 
CEE 
AUM 
FRANCE 
E T A T S - U N I S 
•GUADELOUPE 
37 
32 
4 
32 
0 
4 
513 ELEMENTS CHIHIQUES INORGANI 
ANORGANISCHE CHEM GRUNDSTOFFE 
HONDE 
CEE 
AOH 
FRANCE 
E T A T S - U N I S 
.GUADELOUPE 
TRINIDAO.TOBAGO 
GUYANE B R I T . 
61 
22 
22 
¿¿ 
1 
21 
IO 
5 
514 AUTR PROD CHIH INORGANIQUES 
AND ANORGAN CHEM ERZEUGNISSE 
HONDE 
CEE 
FRANCE 
ETATS-UNIS 
129 
128 
12Θ 
1 
SIS HATERIAUX RADIOACTIFS ASSIH 
RADIOAKTIVE STOFFE UND DGL 
521 GOUDRONS MINER OER CHIM BRUT 
TEER UND TEERERZEUGNISSE 
MUNDE 
CEE 
FRANCE 
ETATS-UNIS 
531 COLOR ORGA SYNT ETC 
SYNT ORG FÄRBST USW 
MONDE 
CEE 
11 
10 
10 
1 
533 PIGMENTS PEINTURES VERNIS 
PIGMENTE FARBEN LACKE USW 
HONOE 
CEE 
AOH 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ITALIE 
ETATS-UNIS 
.SURINAM 
303 
297 
2 
290 
7 
1 
3 
Ζ 
541 PRODUITS MEDICIN ET PHARMAC 
MEDIZIN U PHARM ERZEUGNISSE 
MUNDE 
CEE 
44 
44 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
551 HUILtS ESSENTIEL PR ARUM 
AETHERISCHE OELE U RItCHSTOFFt 
20 
17 
2 
17 
1 
2 
16 
io 
2 
27 
26 
26 
1 
186 
179 
2 
175 
3 
1 
5 
2 
200 
¿00 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine u— 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­ Unit« 
FRANCE 
ETATS-UNIS 
TRINIDAD,TOBAGU 
553 PARFUMERIE ET PRUD OE BEAUTE 
RIECH UNU SCHUENHEITSMITTEL 
MONDE Τ 83 
CEE 81 
FRANCE 81 
ALLEMAGNE R.F. 0 
ROYAUHt-UNI . 1 
554 SAVONS PRODUITS D ENTRETIEN 
SEIFEN PUTZ UND WASCHMITTEL 
HUNDE 
CEE 
FRANCE 
RÜYAUHE-UNI 
561 ENGRAIS HANUFACTURES 
CHEHISCHE UUENGEHITTEL 
HONOE 
CEE 
571 EXPLOSIFS 
SPRENGSTOFFE 
HUNOE 
CEE 
FRANCE 
ETATS-UNIS 
308 
30 5 
304 
3 
13 
13 
45 
44 
44 
0 
581 HATIERtS PLASTIJU RES1N ART 
KUNSTSTUFFE KUNSTHARZE USW 
HUNOE 
CEE 
AUM 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ETATS-UNIS 
.MARTINIQUE 
66 
60 
0 
59 
1 
1 
6 
0 
599 PROUUITS CHIMIQUES NDA 
CHEMISCHE ERZEUGNISSE A N G 
MUNDE 
Ctt 
AUM 
FRANCE 
ALLEMAGNE R. 
tTATS-UNIS 
.MARTINIQUE 
.SURINAM 
180 
167 
7 
lb4 
3 
4 
2 
4 
6*8 ARTICLES MANUFACTURES 
VtRSCHIEüENE BEARBEITETE 
MUNOE T 
CEE 
AUM 
AFRIQUE NUN AUM 
FRANCt 
BtLGIwUt-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNt R.F. 
ITALIE 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
3 
15 
1 
153 
152 
151 
l-
1 
160 
156 
157 
2 
52 
52 
52 
1 
74 
66 
•1 
64 
1 
1 
7 
l 
122 
118 
1 
112 
6 
2 
1 
1 
18661 
13904 
876 
22 
13585 
209 
¿8 
59 
2¿ 
5804 
5089 
355 
8 
49¿8 
39 
¿¿ 
5β 
41 
CST 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
iv 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Uniti 
RUYAUME­UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHECUSLOVAQUIE 
MAROC 
.GABON 
ETATS-UNIS 
.GUADELOUPE 
.MARTINIQUE 
INDES OCCID. 
TRINIDAD,TOBAGO 
VENEZUELA 
GUYANE BRIT. 
.SURINAM 
BRESIL 
CHINE CONTINENT 
JAPUN 
AUSTRALIE 
611 CUIRS 
LEDER 
HONDE 
CEE 
612 ARTICLES MANUF EN CUIR NOA 
WAREN A LEDER KUNSTLEDER ANG 
MONDE 
CEE 
621 DEMI PRODUITS EN CAOUTCHOUC 
HALBERZEUGNISSE AUS KAUTSCHUK 
HONDE 
CEE 
FRANCE 
ALLEMAGNE R. 
ETATS-UNIS 
629 ART MANUF EN CAOUTCHUUC NDA 
BEAR3 WAREN A KAUTSCHUK ANG 
MONDE 
CtE 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ETATS-UNIS 
95 
90 
37 
1 
2 
5 
031 BOIS ARTIF ET TRAVAILLES NDA 
FURNIERE KUNSTHOLZ USW A N G 
MONDE 
CEE 
AUM 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
.GABUN 
.SURINAM 
259 
109 
151 
106 
3 
62 
88 
632 ARTICLES MANUF EN BOIS NDA 
BEARBEITETE WAREN A HOLZ ANG 
MONDt 
CEE 
AUM 
FRANCE 
.SURINAM 
748 
89 
658 
89 
658 
633 ARTICLES EN LIEGE 
BEARBEITtTE WAREN AUS KORK 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
15 
16 
0 
1 
rt 
1 
¿2 
62 
192 
2 
¿3 
1 
7 
612 
0 
788 
3 
2 
7 
1 
12 
12 
3 
3 
1 
3 
8 
29 
183 
6 
55 
7 
5 
75 
3 
266 
4 
2 
35 
1 
10 
9 
9 
1 
0 
15 
13 
12 
1 
1 
172 
155 
148 
2 
94 
36 
57 
37 
1 
26 
2P 
275 
74 
200 
74 
200 
79 
1966 Januar/Sept. — Janvier/Sept. i m p o r t Guyane 
t 
CST 
WAREN - PRODUIT 
U n prung -
Origine 
u ¡ 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit - Unité 
• 
CEE 0 
FRANCE 0 
641 PAPIERS ET CARTONS 
PAPIER UNO PAPPE 
MONDE T 74 
CEE 73 
FRANCE 73 
642 ARTICLES EN PAPIER OU CARTON 
WAREN AUS PAPIER ODER PAPPE 
MONDE T 213 
CEE 102 
AOH 0 
FRANCE 99 
PAYS-BAS 2 
ETATS-UNIS 110 
.MARTINIQUE 0 
651 FILS OE MATIERES TEXTILES 
GARNE AUS SPINNSTOFFEN 
HONDE T 2 
CEE 2 
FRANCE 2 
652 TISSUS COTON SAUF TISSUS SPEC 
BAUHWOLLGEWEBE 
HONDE T 2 2 
CEE 19 
FRANCE 16 
PAYS-BAS 2 
ALLEMAGNE R.F. 1 
ETATS-UNIS 0 
JAPON 3 
653 AUTRES TISSUS SAUF SPECIAUX 
ANDERE GEWEBE 
MONDE T 15 
CEE 12 
FRANCE 11 
ALLEMAGNE R.F. 1 
ROYAUME-UNI . 1 
ETATS-UNIS 1 
JAPON 2 
654 TULLES DENTELLES BRODERIES 
TUELL SPITZEN 8AENDER USW 
MONDE T 3 
CEE 2 
FRANCE 2 
ETATS-UNIS 0 
JAPON 0 
655 TISSUS SPECIAUX ARTIC ASSIM 
SPEZIALGEWEBE UND ERZEUGNISSE 
MONDE T 10 
CEE 10 
FRANCE 10 
656 ARTICLES EN HAT TEXTILES NDA 
SPINNSTOFFWAREN A N G 
MONDE T 34 
CEE 31 
AOM 0 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
1 
1 
31 
31 
31 
161 
113 
1 
110 
2 
47 
1 
13 
13 
13 
84 
76 
67 
7 
2 
1 
7 
96 
86 
84 
2 
1 
3 
6 
31 
27 
27 
3 
1 
27 
26 
26 
112 
107 
1 
CST 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
U i 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unit« 
' 
FRANCt 30 
ITALIE 0 
ETATS-UNIS 0 
.SURINAM 0 
BRESIL 3 
CHINE CONTINENT 0 
657 COUV PARQU TAPIS TAPISSERIE 
FUSSBOOENBELAEGE TEPPICHE USW 
MUNUt T 43 
CEE 42 
FRANCE 25 
PAYS-BAS 17 
ITALIE 0 
661 CHAUX CIMENTS OUVR PR BATIMENT 
KALK ZEMENT UND BAUSTOFFE 
MONDE T 10838 
CEE 7226 
FRANCE 7144 
BELGIQUE-LUXBG 82 
VENEZUELA 3612 
662 PIECES DE CONSTR EN CERAM 
BAUMATERIAL AUS KERAM STOFFEN 
HONDt T 393 
CEt 373 
AFRIQUE NON AOM 21 
FRANCE 328 
ALLEHAGNE R.F. 44 
HAROC 21 
663 ARTICLES MINERAUX NUA 
WAREN A HINERAL STOFFEN ANG 
MUNDE T 22 
CEE 22 
FRANCE 22 
664 VtRRE 
GLAS 
MUNDE T 157 
CEt 157 
FRANCE 75 
BELGIQUE-LUXBG 62 
ALLEMAGNE R.F. 0 
665 VERRERIE 
GLASWAREN 
HONDE T 98 
CEE 97 
FRANCE 97 
ALLEMAGNE R.F. 0 
AUTRICHE . 0 
666 ARTICLES EN CERAMIQUt 
FEINKERAMISCHE ERZEUGNISSE 
MUNUt T 17 
CEE 17 
FRANCE 17 
667 PItRRt GEMME PERLES FINES 
EDEL SCHMUCKSTEINE ECHT PERLE* 
MUNDE T 0 
CEt 0 
FRANCE 0 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
104 
2 
1 
1 
3 
1 
25 
24 
19-
5 
1 
331 
257 
2 53 
3 
75 
102 
98 
3 
86 
12 
3 
22 
22 
22 
64 
64 
42 
21 
1 
58 
56 
56 
1 
1 
21 
20 
20 
1 
1 
1 
CST 
671 
673 
674 
675 
6 76 
677 
678 
679 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
U i 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einhalt - Unite 
' 
SPIEGEL FONTES FERRO ALLIAG 
ROHEISEN SPIEGEL FERROLEG 
HONOE T 1 
CEE 1 
FRANCE 1 
BARRES PROFILES PALPLANCHES 
STABSTAHL U PROFILE AUS STAHL 
MONOE T 16 10 
CEE 1596 
AOM 1 
FRANCE 1596 
ETATS-UNIS 12 
.SURINAM 1 
LARGES PLATS ET TOLES 
BREITFLACHSTAHL UND BLECHE 
HONDE T 398 
CEE 393 
FRANCE 348 
BELGIQUE-LUXBG 44 
ALLEHAGNE R.F. 1 
ETATS-UNIS 5 
FEUILLAROS 
3ANUSTAHL 
MONOE T 7 
CEE 4 
FRANCE 4 
ETATS-UNIS 3 
*AILS AUT ELEH D VOIES FER 
SCHIENEN EISEN8AHN08ERBAUHAT 
MONDE ■ T 10 
CEE 10 
FRANCE 10 
MLS FER ACIER SF FIL HACH 
ÎRAHT AUSGEN WALZDRAHT 
HONDE T 14 
CEE 14 
FRANCE 14 
TUB TUYAUX RACC FON FER AC 
«OHRE ROHRFORHSTUECKE USW 
HUNDE T 1117 
CEE 1107 
AOH 2 
FRANCE 1106 
ALLEMAGNE R.F. 4 
ROYAUHE-UNI . 2 
ETATS-UNIS 1 
.HARTINIQUE 2 
TRINIDAD,TOBAGO 6 
IUVR BRUTS FON AC HUULE FORGE 
GUSS U SCHMIEÜESTUECKE RUH 
HUNDE T 44 
CEE 44 
FRANCE 44 
681 ARGENT ET PLATINE ETC 
SILBER PLATIN USW 
HUNDE T 0 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
1 
1 
1 
228 
225 
1 
225 
2 
1 
101 
ι op 
Β6 
10 
3 
1 
3 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
3 
3 
3 
344 
340 
1 
339 
19 
19 
19 
1 
V' 
80 
1966 Januar/Sept. — Janvier/Sept. i m p o r t Guayana 
CST 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unite 
682 
684 
685 
686 
6B7 
CEE 
FRANCt 
CUIVRE 
KUPFFR 
MONDE 
CEE 
FRANCt 
ALUMINIUH 
ALUHINIUM 
MUNDE 
CEE 
AUH 
FRANCE 
ETATS-UNIS 
.MARTINIQUE 
PLUHB 
BLEI 
HONOE 
CEE 
FRANCt 
ZINC 
ZINK 
HONDE 
CEE 
FRANCt 
ETAIN 
ZINN 
HONDE 
CEE 
FRANCE 
691 CONSTRUCT METALL ET PARTIES 
HETALLKONSTRUKTIUNEN U TEILE 
MUNOE 
CEE 
AUM 
FRANCE 
ROYAUME-UNI 
TCHECLISLOVAQUI 
ETATS­UNIS 
.GUADELOUPE 
.MARTINIQUE 
.SURINAM 
AUSTRALIE 
768 
737 
16 
737 
2 
1 
11 
1 
13 
2 
1 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
692 RESERVOIRS FUTS ETC HETALL 
BEHAELTER FAESSER U1W A HETALL 
HUNUE 
CEE 
AUM 
FRANCE 
.MARTINIQUE 
.SURINAM 
61 
43 
36 
43 
3 
32 
693 CABL RUNCES TREILLIS METAL 
KABEL STACHELORAHT USW 
MONDE 
CEE 
AUM 
160 
159 
0 
1 I 
1 7 
52 
30 
i 
30 
19 
3 
165 
126 
11 
126 
28 
11 
MUNDE 
CEt 
AUM 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNt R 
tTATS-UNIS 
470 
402 
41 
402 
1 
3 
¿1 
1 
33 
50 
3 1 
13 
37 
2 
11 
11¿ 
109 
1 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Orlg/ne 
FRANLE 
tIAIS-UNIS 
.MARTINIQUE 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­ Unite 
139 
I 
0 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
109 
2 
1 
694 CLOUTERIE ET BOULUNNERIE 
NAtGtL UNU SCHRAUBEN 
MUNUE 
Ctt 
FRANCE 
ETATS-UNIS 
104 
103 
102 
1 
695 OUTILLAGE EN METAUX COMMUNS 
WtRKZtUGt AUS UNEDLEN METALL 
40 
39 
0 
33 
O 
1 
1 
696 CUUTtLLERIÉ ET COUVERTS 
SCHNEIDWAREN UND BESTECKE 
MUNOE Τ 5 
CEE 5 
697 ARTICLtS METAL USAGE OUMfcST 
MtTALLWARtN VORW F HAUSGEBR 
HUNDE 
CEE 
FRANCE 
ALLtHAGNE R. 
ITALIE 
AUTRICHE 
ETATS-UNIS 
80 
78 
65 
1 
1¿ 
'1 
1 
698 AUT ART MANUF EN MET COMM 
AND BEARB WAREN A UNEDL HETALL 
MUNDt 
ttt 
AÜM 
FRANCE 
PAYS-BAS 
RUYAUHt­UNI 
ETATS­UNIS 
.GUADELUUPE 
158 
140 
0 
10 
o 
MACHINES tT MATERIEL TRANSP. 
MASCHINEN UND FAHRZEUGE 
MUNUE 
LEE 
AUM 
FRANCE 
BtLGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNt R.F. 
ITALIE 
ROYAUMt­UNI 
SUEDt , 
FINLANDE 
SUISSE 
HUNGRIE 
ETATS-UNIS 
PANAMA KtP. 
.GUAUtLUUPE 
.MARTINIQUE 
TR I NIÜAD,TOBAGO 
•SURINAM 
BRtilL 
51 
49 
43 
2 
128 
123 
1 
117 
1 
5 
25 
24 
152 
149 
133 
3 
14 
1 
1 
160 
144 
1 
10 
ι 
3054 
2455 
95 
2061 
11 
1 
30B 
75 
50 
3 
73 
1 
1 
3 30 
0 
8 
23 
0 
64 
39 
5844 
4758 
144 
409 3 
¿9 
6 
503 
1¿7 
93 
10 
200 
Β 
2 
593 
1 
5 
¿7 
2 
112 
2 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine ■ 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
711 CHAUDIERES HOT NON tLECTR 
DAMPFKESSEL U NICHTELEKT MOTOR 
MONDE 
CEE 
AÜM 
FRANCt 
BtLGIQUt-LUXBG 
ALLEHAGNE R.F. 
ROYAUME-UNI 
ETATS-UNIS 
T12 TRACTEURS MACH APPAR AGRIC 
SCHLEPPER MASCHIN APP F LANDW 
58 
54 
0 
52 
2 
1 
0 
3 
201 
173 
1 
155 
11 
6 
2 
25 
136 
46 
46 
9 
80 
MUNDE 
CEE 
FRANCE 
RUYAUME-UNI 
ETAIS-UNIS 
714 MACHINES Dt BUREAU 
BUEROMASCHINtN 
MONDE T 
CEE 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
SUEDt 
SUISSE 
ETATS-UNIS 
715 MACH PUUR TRAVAIL OES METAUX 
METALLBEARBEITUNGSMASCHINEN 
MUNDt 
CEE 
FRANCE 
ITALIE 
ETATS-UNIS 
717 MACH PR TEXT CUIR MAC A COUD 
MASCH F TEXT LEDER NAEHMASCH 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
ALLEMAGNE R. 
SUEDE 
SUISSE 
HONGRIE 
713 MACH PR AUT INDUS SPECIAL 
MASCH F BESOND GEN INDUSTRIEN 
MONDE 
CEE 
AUM 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R. 
ROYAUME-UNI 
ETATS-UNIS 
•GUADELUUPE 
•MARTINIQUE 
•SURINAM 
719 MACHINES APPAREILS ΝΟΛ 
MASCHINEN UND APPARATE ANG 
MÜNOf 
Ctt 
601 
473 
204 
80 
BO 
9 
114 
4 
3 
2 
0 
1 
0 
1 
0 
41 
30 
23 
2 
5 
3 
6 
1 
16 
16 
13 
2 
0 
45 
44 
40 
3 
2 
11 
10 
10 
0 
0 
0 
1 
33 
27 
¿5 
2 
2 
2 
2 
64-9 
475 
39 
317 
0 
157 
11 
124 
7 
10 
22 
1028 
791 
24 
565 
2 
224 
24 
199 
3 
7 
13 
1342 
994 
1966 Januar/Sept. — Janvier/Sept. i m p o r t Guyane 
CST 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
AOM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
ETATS-UNIS 
PANAMA REP. 
.GUADELOUPE 
.MARTINIQUE 
TRINIDAD.TOBAGO 
1 
73 
41 
0 
0 
7 
O 
722 HACH ELECT APPAR PR COUPURE 
ELEKTR MASCH U SCHALTGERAETE 
HONDE 
CEE 
FRANCE 
ETATS-UNIS 
126 
100 
100 
¿6 
723 FILS CABLES ISOLAT ELEC 
DRAEHTE KABEL ISOLATOREN F EL 
HONOE 
CEE 
FRANCE 
ALLEHAGNE R.F. 
131 
131 
129 
3 
724 APPAR POUR TELECOMHUNICAT 
APP F TELEGR TELEPHON FERNSEH 
HUNDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEHAGNE R.F. 
ETATS-UNIS 
JAPON 
725 APPAREILS ELECTRODOMESTIQUES 
ELEKTRISCHE HAUSHALTSGERAETE 
HONOE 
CEE 
FRANCE 
ALLEHAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUHE-UNI 
SUEDE 
ETATS-UNIS 
31 
71 
57 
1 
12 
2 
1 
7 
726 APP ELEC MEDICALE ET RAUIOL 
APP F ELEKTROMEDIZIN BtSTRAHL 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
729 MACH ET APP ELECTRIQUES NUA 
ELEKTR MASCHINEN U APP A N G 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
ETATS-UNIS 
67 
59 
54 
0 
5 
0 
5 
3 
731 VEHICULES POUR VCIES FLRREES 
SCHIENENFAHRZEUGE 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
13 
9 52 
16 
1 
12 
12 
10 
3 
200 
J.19 
1 
1 
12 
2 
305 
286 
235 
13 
142 
142 
139 
3 
111 
70 
55 
3 
1¿ 
13 
28 
165 
166 
141 
4 
21 
3 
I 
14 
16 
16 
159 
147 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung -
Origine u— 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
ETATS-UNIS 
73í VtHICULCï AUTUMUBlLtS RUUTItRS 
KKAFTFAHRZtUGC 
MUNUt 
LtL 
AUM 
FRANCt 
O E L G I Q U E - L U X B U 
ALLEMAGNt R.F. 
ITALIt 
RUYAUME-UNI 
tTAIS-UNIS 
•MARTINIQUE 
JAFUM 
733 VtHIC ROUT NON AUTOMOBILES 
STRASSENFAHRZEUGE U KRAFTANTR 
9 6 1 
9 2 1 
5 
7 3 4 
1 
1 16 
51 
16 
38 
5 
1 
1 7 4 3 
1 6 3 4 
7 
1 3 1 8 
2 
¿30 
84 
3 2 
6 6 
7 
3 
MONUE 
Ctt 
FRANCt 
ETATS-UNIS 
734 AERUNEFS 
LUFTFAHRZEUGE 
MUNDE 
CEE 
FRANCE 
ROYAUME-UNI 
ETATS-UNIS 
735 BATEAUX 
WASSERFAHRZEUGE 
MONDE 
CEt 
AOM 
FRANCE 
•SURINAM 
BRESIL 
73 
72 
72 
1 
96 
15 
42 
15 
42 
39 
312 APP SANIT HYG CHAUFF ECLAIR 
SANIT U HYG ARTKL HEIZK USW 
MONUE 
CEt 
FRANCt 
ALLEMAGNE R.F. 
SUEDE' 
821 MtUBL SUMMIERS LITERIE SIM 
MUÉBtL 
MUNUt 
CEt 
AUM 
FRANCt 
ALLtMAGNt R. 
ITALIt 
tTATS-UNIS 
.GUAUtLUUPt 
•SURINAM 
380 
376 
3 
370 
2 
5 
1 
I 
1 
331 ARTI VUYAGE SACS A MAIN tTC 
RtlbtARTIKEL TAEiLHNERW U UGL 
MUNUt 
cet 
109 
108 
39 
16 
16 
4 
19 
136 
35 
98 
35 
98 
2 
461 
454 
4 4'. 
4 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung -
Origine u— 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit - Unité 
841 VtTEMtNTS 
BEKLEIDUNG 
MUNUt 
CEE 
AUM 
AFRIQUE NUN AUM 
FRANCE 
BELGIQUt-LUXBG 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
MARÜC 
ETATS-UNIS 
•MARTINIQUE 
INDtS OCCID. 
TRINIDAD,TOBAGU 
GUYANE BRIT. 
.SURINAM 
CHINE CUNTINENT 
351 CHAUSSURES 
SCHUHE 
MUNUE 
CEF 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
ITALIE 
MAROC 
•SURINAM 
JAPON 
5 I 
0 
1 
56 
1 
1 
0 
2 
B61 APP SCIENTIF ET D OPTIQUE 
FEINMECH U OPT ERZEUGNISSE 
HONDE T 
CEE 
FRANCE 
ALLEHAGNE R.F. 
ROYAUHE-UNI 
SUISSE 
ETATS-UNIS 
JAPON 
862 FOURNITURES PHÜTUCINEMA 
PHOTOCHtMISCHt ERZEUGNISSE 
 
106 
106 
105 
1 
0 
99 
98 
95 
3 
1 
MONOL 
CEE 
FRANCE 
ALLEMAGNE 
E T A T S ­ U N I S 
363 FILMS CINEMA IMPRES UEVELUP 
KINOFILME BELICHTET ENTWICK 
MUNDE 
CEE 
864 HURLJuERIE 
UHREN 
MUNDI 
Ctt 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
SUISSt 
β η INSTR MUSIgül PHUNUS UÍSQUES 
HUS1KINSTR PLATTtNSP SCHALLP 
MUHDL 
CtF 
AUM 
1 1 
10 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
566 
513 
14 
3 
5U2 
3 
22 
1 
1 I 
1 
¿υ / 
200 
1 
2 
194 
18 
17 
1 7 
0 
0 
0 
η 
ι 
1 4 8 
1 2 8 
1 2 5 
3 
1 
1 
ι 16 
4 
4 
3 
Ι 
0 
2 0 
19 
1 Ι 
3 
1 
17 
1 
? 
71 
6 2 
82 
1966 Januar/Sept. — Janvier/Sept. p o r t Guayana 
CST 
WAREN · PRODUIT 
Ursprung · 
Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
' 
FRANCE 8 
PAYS­BAS 0 
ALLEMAGNt R . F . 1 
I T A L I E 1 
RUYAUME­UNI . 0 
E T A T S ­ U N I S 0 
•GUADELOUPE 0 
• M A R T I N I Q U E 0 
TRIN IDAO.TOBAGO 0 
JAPON 0 
892 OUVRAGES IHPRIHES 
DRUCKEREI ERZEUGNISSE 
HONDE Τ 2 0 
CEE 19 
AOH 0 
FRANCE 18 
E T A T S ­ U N I S 1 
• M A R T I N I Q U E 0 
893 OUVR ET ART EN HAT PLAST NDA 
KUNSTSTOFFWAREN ANG 
MONDE T 6 4 
CEE 6 1 
AOM 2 
FRANCE 6 0 
ROYAUHE­UNI . 0 
E T A T S ­ U N I S l 
• H A R T I N I Q U E 2 
8 9 4 V O I T ENFANT ART SPORT JOUETS 
KINDERWAGEN SPORTART S P I E L Z G 
HONDE T 2 0 
CEE 19 
FRANCE 19 
ALLEMAGNE R . F . 0 
ESPAGNE 0 
E T A T S ­ U N I S 0 
895 A R T I C L E S DE BUREAU 
BUEROBEOARF 
MONDE T 7 
CEE 7 
FRANCE 7 
CHINE CONTINENT 0 
8 9 6 OBJETS 0 ART ET A N T I Q U I T E 
KUNSTGEGENSTAENDE UND UGL 
MUNDE T 0 
CEE 0 
FRANCE 0 
897 B I J O U T E R I E J O A I L L E R I E ORFEVR 
SCHMUCK GOLD UND SILBERriAREN 
HUNDE T 0 
CEE 0 
FRANCE 0 
8 9 9 A R T I C L t S HANUFACTURES NUA 
BEARBEITETE WAREN A N G 
HUNOE T 66 
CEE 4 9 
FRANCt 49 
SUEDt . 16 
9 9 8 OR NUN HÜNETAIRE 
GULU 
HONDE T G 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
51 
2 
7 
2 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
4 4 
4 0 
1 
39 
2 
1 
1 1 4 
107 
3 
107 
1 
3 
3 
65 
63 
62 
1 
1 
1 
22 
21 
20 
1 
1 
1 
1 
45 
45 
45 
74 
62 
62 
11 
IH 
CST 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
C t t 
FRANGE 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
' 
0 
o 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
18 
13 
C S T 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
Il i 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
» 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
83 
1966 Januar/Sept. — Janvier/Sept. e x p o r t Guyane 
CST 
WAREN - PRODUIT 
Bestimmung -
Destination 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
COHMËRCE TOTAL 
HANDEL INSGESAMT 
MONDE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ITALIE 
ROYAUHE-UNI 
ETATS-UNIS 
•GUADELOUPE 
.MARTINIQUE 
GUYANE BRIT. 
•SURINAM 
BRESIL 
PRODUITS ALIHENTAIRES 
NAHRUNGSHITTEL 
HONDE Τ 
CEE 
AOM 
FRANCE 
ETATS-UNIS 
•GUADELOUPE 
.MARTINIQUE 
.SURINAM 
031 POISSONS 
FISCH 
MONOE 
CEE 
AOH 
FRANCE 
ETATS-UNIS 
.GUADELOUPE 
•MARTINIQUE 
.SURINAM 
BOISSONS ET TABACS 
GETRAENKE UNO TABAK 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
ETATS-UNIS 
111 BOISSONS Ν ALC EXC JUS FRUITS 
ALKOHOLFREIE GETRAENKE 
HONDE 
ETATS-UNIS 
112 BOISSONS ALCOOLIQUES 
ALKOHOLISCHE GETRAENKE 
3671 
3669 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
Τ 
MATIERES PREMIERES 
ROHSTOFFE 
HONDE 
CEE 
AOH 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
ETATS-UNIS 
.GUADELOUPE 
.MARTINIQUE 
Τ 
. 
99 
99 
99 
25423 
22152 
3243 
21775 
298 
73 
1 
16 
174 
65 9 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
30810 
22294 
3434 
¿1917 
298 
78 
1 
4982 
441 
770 
19 
2223 
ao 
2673 
502 
233 
489 
11 
2 
1 
1921 
68 
125 
16 
40 
4 
1346 
26 
139 
¿6 
1181 
30 
107 
2 
192 3 
45 
113 
45 
1780 
23 
70 
1 
1346 ■ 
26 
139 
33 
UBI 
30 
107 
¿ 
1928 
45 
103 
45 
1780 
23 
7J 
1 
35 
85 
39 
39 
497 
389 
106 
3 76 
11 
2 
1 
t 
25 
44 
WAREN - PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
Bestimmung -
Destination 
231 CAUUTCHUUC 
KAUTSCHUK 
MUNUi 
AU M 
242 BUIS RUNDS BRUTS SIHPL EQUAR 
RUHHOLZ RUND OD EINF BEHAUEN 
.HUNDE 
CEE 
AUH 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ITALIE 
•SURINAH 
23917 
21695 
2209 
21397 
219 
78 
2201 
243 BOIS FAÇONNES OU SIHPL TRAV 
HOLZ EINFACH BEARBEITET 
HONOE 
CEE 
AOM 
FRANCt 
PAYS-BAS 
.GUADELUUPE 
• HAKT I N I Q U E 
1482 
455 
1026 
376 
79 
3 74 
6 5 2 
284 DECHETS UE METAUX NON FERREUX 
ABFAELLE VON NE METALLEN 
MONDE 
CEE 
3770 
99 
99 
3669 
123 
39 
39 
85 
MUNDE 
RUYAUMt-UNI 
291 MAT BRUTES ORIG ANIMALE NDA 
RUHSTUFFE TIER URSPRUNGS ANG 
PRODUITS CHIHIQUES 
CHEHISCHE ERZEUGNISSE 
MUNDE T 
CEE 
AOM 
FRANCE 
ETATS-UNIS 
•SURINAM 
533 PIGMENTS PEINTURES VERNIS 
PIGMENTE FARBEN LACKE USW 
HUNDE 
AOM 
5 5 1 H U I L t S t S S E N T I E L PR AROH 
AfclHERISCHE OELE U RIECHSTOFFE 
MONUt 
CEE 
FRANCE 
ETATS-UNIS 
6*8 ARTICLES MANUFACTURES 
VtKSCHlEutNE BEARBEITETE 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
385 
354 
31 
2 
30 
100 
32 
69 
27 
5 
25 
43 
26 
23 
1 
¿3 
2 
1 
¿4 
22 
¿2 
2 
CST 
WAREN ­PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
Bestimmung · 
Destination 
CEE 
AUM 
FRANCE 
t T A T S - U N I S 
•GUADELOUPE 
•MARTINIQUE 
GUYANE B R I T . 
BRESIL 
6 3 2 ARTICLES HANUF EN BUIS NDA 
BEARBEITETE WAREN A HULZ ANG 
HONUt 
CEE 
AUM 
FRANCE 
.GUADELUUPE 
642 ARTICLES EN PAPIER UU CARTON 
WAREN AUS PAPIER ODER PAPPE 
HONDE 
ETATS-UNIS 
106 
106 
657 COUV PARQU TAPIS TAPISSERIE 
FUSSDODENBELAEGE TEPPICHE USW 
HONDE 
BRESIL 
665 VERRERIE 
GLASWAREN 
HONDE 
BRESIL 
73 
6 1 
6 6 6 ARTICLES EN CERAHIQUE 
FEINKERAMISCHE ERZEUGNISSE 
MONDE 
AOM 
•MARTINIQUE 
6 7 5 FEUILLARDS 
BANOSTAHL 
MONDE 
E T A T S - U N I S 
6 9 8 AUT ART MANUF EN HET COMH 
AND OEARB WAREN A UNI DI HETALL 
HONDE 
AOM 
E T A T S - U N I S 4 
.MARTINIQUE 0 
MACHINES ET HATERIEL TRANSP. 
HASCHINEN UND FAHRZEUGE 
E T A T S - U N I S 
GUYANE B R I T . 
0 
18 
7 1 2 TRACTEURS HACH APPAR AGRIC 
SCHLEPPER MASCHIN APP F LANDW 
MONDE 
E T A T S - U N I S 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
12 
51 
12 
1 16 
17 
4 
0 
65 
7 
22 
T 
53 
20 
2 
2 
4 
48 
11 
38 
U 
37 
25 
5 
20 
5 
20 
1 
15 
84 
1966 Januar/Sept. — Janvier/Sept. e x p o r t Guayana 
CST 
WAREN - PRODUIT 
Bestimmung ■ 
Destination 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
718 MACH PR AUT INDUS SPECIAL 
HASCH F BESOND GEN INDUSTRIEN 
HONDE Τ 8 
GUYANE BRIT. β 
719 HACHINES APPAREILS NDA 
HASCHINEN UNO APPARATE ANG 
WERTE 
VALEUR 
1000 1 
MONDE 
GUYANE BRIT. 
729 MACH ET APP ELECTRIQUES NDA 
ELEKTR MASCHINEN U APP A N G 
MONOE 
GUYANE 8RIT. 
12 
9 
861 APP SCIENTIF ET D OPTIQUE 
FEINHECH U OPT ERZEUGNISSE 
HONDE T 0 
GUYANE BRIT. O 
893 OUVR ET ART EN MAT PLAST NDA 
KUNSTSTOFFWAREN ANG 
HONOE 
CEE 
FRANCE 
ETATS-UNIS 
941 ANIHAUX ZOO CHIENS CHATS SIM 
ZOUT 1ERE HUNOE KATZEN U DGL 
MONDE 
CEE 
732 VEHICULES AUTOMOBILES ROUTIERS 
KRAFTFAHRZEUGE 
MONDE T 1 
GUYANE BRIT. 1 
821 MEUBL SOMHIERS LITERIE SIH 
HOEBEL 
MONDE Γ 0 
GUYANE BRIT. 0 
2 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
4 
7 
1 
1 
6 
W A R E N - PRODUIT 
Bestimmung -
Destination 
W 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit - Unité 
WERTE 
VALEUR' 
1000 t 
CST 
WAREN-PRODUIT 
Bestimmung -
Destination 
W 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
Ausfuhr nach wichtigsten Waren — Exportations par principaux produits 
1966 Januar/Sept. — Janvier/Sept. 
85 
Guyane 
C S T 
WAREN ­PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
J31.31CREVETTES F R A I C H E S , REFR OU CON 
GARNELEN FRISCH GEKUEHCT GEFR. 
HONDE 
CEE 
AOH 
FRANCE 
ETATS-UN IS 
.GUADELOUPE 
.MARTINIQUE 
1209 1828 
26 45 
3 4 
26 45 
1181 1779 
1 2 
2 2 
Ü2.41RHUM 
RUH 
HONDE 
CEE 
99 
99 
99 
39 
39 
39 
»42.31B0IS BRUTS OE NON CONIFERES 
LAUBHULZ ZUM SAEGEN, USW, ROH 
MONDE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ITALIE 
.SURINAM 
T 23721 
21503 
2207 
21387 
38 
78 
2201 
380 
349 
31 
346 
1 
2 
30 
43.30BOIS D OEUVRE, NON CONIFERES 
LAUBSCHNITTHOLZ UND HOBELWARE 
MONOE 
CEE 
AOH 
FRANCE 
PAYS-BAS 
.GUADELOUPE 
.MARTINIQUE 
T 1482 
455 
1026 
3 76 
79 
3 74 
652 
loo 
32 
69 
27 
5 
25 
43 
C S T 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung -
Origine u— 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ■ 
Origine 
MENGE. 
QUANTITÉ 
Einheit - Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 

Überseeische Assoziierte 
AUSSENHANDELSSTATISTIK 
Associés d'Outre-Mer 
STATISTIQUE DU COMMERCE EXTÉRIEUR 
Associati d'Oltremare 
STATISTICA DEL COMMERCIO CON L'ESTERO 
Overzeese Geassocieerden 
STATISTIEK VAN DE BUITENLANDSE HANDEL 
Overseas Associates 
FOREIGN TRADE STATISTICS 
Réunion 
1966 - No. 12 JAN.-SEPT. 1966 
JAN.-SEPT. 1966 
GEN.-SETT. 1966 
JAN.-SEPT. 1966 
JAN.-SEPT. 1966 
Zu den AOM gehören : 
I. — Assoziierte überseeische Länder und Hoheitsgebiete (EAMA + TOM) : 
Senegal, Mali, Elfenbeinküste, Dahome, Mauretanien, Niger, Obervolta, 
Kongo (Brazza), Zentralafrika, Tschad, Gabun, Togo, Kamerun, 
Madagaskar, Kongo (D.R.), Rwanda, Burundi, Somalia, Suriname, 
Niederländische Antillen, Niederländisch-Neuguinea ('), Saint-Pierre-
und-Miquelon, Komoren, Französische Somaliküste, Neu-Kaledonien, 
Französische-Polynesien. 
II. — Überseeische Departements (DOM) : 
Guadeloupe, Martinique, Guayana, Reunion. 
III. — Art und Weise der Assoziierung nicht festgelegt : 
Algerien (Einschliesslich der beiden ehemaligen Sahara-Departements). 
Ab 1963 nicht mehr in der AOM aufgeführt. 
(') Nicht mehr assoziiert mit der EWG seit 18.8.1962. 
Les AOM se définissent comme suit 
I. — Pays et territoires d'outre-mer associés (EAMA + TOM) : 
Sénégal, Mali, Côte-d'lvoire, Dahomey, Mauritanie, Niger, Haute-Volta, 
Congo (Brazza), Centrafrique, Tchad, Gabon, Togo, Cameroun, Madagascar, 
Congo (R.D.), Rwanda, Burundi, République de Somalie, Surinam, Antilles 
néerlandaises, Nouvelle-Guinée néerlandaise (1), Saint-Pierre-et-Miquelon, 
Comores, Côte française des Somalis, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française. 
II. — Départements d'Outre-mer (DOM) : 
Guadeloupe, Martinique, Guyane française, Réunion. 
III. — Sans régime d'association défini : 
Algérie (incluant les deux anciens départements sahariens). Depuis 1963 
n'est plus reprise dans les AOM. 
(') N'est plus associée à la CEE depuis le 18/8/1962. 
Inhaltswiedergabe nur mit Quellennachweis 
gestattet 
La reproduction des données est subordonnée 
à l'indication de la source 
La riproduzione del contenuto è subordinata 
alla citazione della fonte 
Het overnemen van gegevens is toegestaan 
mits duidelijke bronvermelding 
Reproduction of the contents of this publication 
is subject to acknowledgement of the source 
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I N H A L T S Ü B E R S I C H T 
Heft 12 
Aussenhandel von Reunion 
Einfuhr nach Ursprung von 1961 bis 30­9­1966 90 
Ausfuhr nach Bestimmung von 1961 bis 30­9­1966 91 
Einfuhr/Ausfuhrüberschuss von 1961 bis 30­9­1966 91 
Einfuhr nach Warenklassen von 1961 bis 30­9­1966 . . . . 92 
Ausfuhr nach wichtigsten Waren von 1961 bis 30­9­1966 . . . 93 
Einfuhr von 1­1­1966 bis 30­9­1966 95 
Ausfuhr von 1­1­1966 bis 30­9­1966 105 
Ausfuhr nach wichtigsten Waren von 1­1­1966 bis 30­9­1966 . . 1 0 8 
A N M E R K U N G E N 
Diese Veröffentl ichung br ingt in je einem Heft für jedes Land eine 
Analyse des Aussenhandels der mit der EWG assoziierten über­
seeischen Länder nach Erzeugnissen und nach Ursprung und Be­
st immung. Sie enthält nach CST­Teilen und ­Gruppen (dreistellig) 
aufgegliederte Angaben sowie eine gewisse Zahl der für die Ausfuhr 
wicht igen Rubriken und Positionen (vier­ und fünfstell ig). Von 
Ausnahmen abgesehen, sind die W e r t e einheitl ich in Rechnungs­
einheiten (1 000 $) und die Mengen in Tonnen ausgedrückt (vgl. 
Anfangsbuchstaben der Mengeneinheiten unter „Abkürzungen") . 
Die Einfuhrwerte umfassen die Versicherungs­ und Transportkosten 
bis zur Grenze des Einfuhrlandes (ci f­Werte), aber nicht die Zöl le, 
Steuern und sonstigen in diesem Lande erhobenen Abgaben, und 
die Ausfuhrwerte schliessen nicht die Versicherungs­ und Transport­
kosten über die Grenzen des Meldelandes hinaus ein ( fob­Werte). 
Abkürzungen 
CEE EWG — Europäische Wirtschaftsgemeinschaft 
A O M Assoziierte Überseegebiete 
DOM Überseeische Departements 
EAMA Assoziierte Afrikanische Staaten und Madagaskar 
T O M Mit der EWG assoziierte überseeische Hoheitsgebiete 
CST Internationales Warenverzeichnis für den Aussenhandel 
N D A a.n.g. (anderweit ig nicht genannt) 
C Tausend Kara t 
G Gramm 
Τ Metrische Tonnen 
M Meter 
S Quadratmeter 
V Kubikmeter 
L Li ter 
Ν Stück 
Ρ Paar 
K Ki lowatt­Stunden 
Que l le : Die Zahlen wurden freundlicherweise von den mi t den 
Beziehungen und der Zusammenarbeit mi t den über­
seeischen Länder beauftragten Statistischen Diensten zur 
Verfügung gestellt. 
Umrechnungskurze : 1 000 franken = 202,55 S. 
A n m e r k u n g e n zu den Erzeugnissen : 
1) Einfuhr — 
2) Ausfuhr — 
T A B L E DES M A T I E R E S 
Fascicule 12 
C o m m e r c e Extér ieur de la Réunion 
Importat ions par origine de 1961 au 30­9­1966 90 
Exportations par destination de 1961 au 30­9­1966 . . . . 91 
Balance commerciale de 1961 au 30­9­1966 91 
Importat ions par classe de produits de 1961 au 30­9­1966 . . 92 
Exportations par principaux produits de 1961 au 30­9­1966 . . 93 
Importat ions du 1­1­1966 au 30­9­1966 95 
Exportations du 1­1­1966 au 30­9­1966 105 
Exportat ion par principaux produits du 1­1­1966 au 30­9­1966 . 108 
O B S E R V A T I O N S 
Cette publication présente, en fascicules par pays, une analyse du 
Commerce Extérieur des Associés d 'Outre­Mer de la CEE par pro­
duits et par origine et destination. Elle contient les données par 
classe de produits et pour chaque Groupe (CST 3 chiffres) ainsi que 
pour un certain nombre de Rubriques et Positions importantes à 
l 'exportat ion (CST 4 et 5 chiffres). Les valeurs ont été uniformément 
exprimées en unités de compte (1 000 S) et les quantités en tonnes 
sauf exceptions (voir sous «Abrév ia t ions» les initiales d'unités de 
quant i té). 
Les valeurs d ' impor tat ion comprennent les coûts d'assurance et de 
t ransport jusqu'à la front ière du pays impor tateur (valeur caf) mais 
ne comprennent pas les droits de douane, impôts ou taxes perçus 
dans ce pays, et les valeurs d 'exportat ion ne comprennent pas les 
coûts d'assurance et de t ransport au­delà de la f ront ière du pays 
déclarant (valeur fob). 
Abréviat ions 
CEE Communauté Economique Européenne 
A O M Associés d 'Outre­Mer de la CEE 
DOM Départements d 'Outre­Mer des Pays de la CEE 
EAMA Etats Africains et Malgaches Associés à la CEE 
T O M Terr i to i res d 'Outre­Mer associés à la CEE 
CST Classification Statistique et Tari faire 
N D A Non dénommés ailleurs 
C Milliers de Carats 
G Grammes 
Τ Tonnes métriques 
M Mètres 
S Mètres carrés 
V Mètres cubes 
L Litres 
Ν Nombre 
Ρ Paires 
Κ Ki lowatts­heure 
Source : Chiffres obl igeamment communiqués par la Direct ion 
Générale des Douanes et Droits indirects de la République 
Française. 
T a u x de conversion : 1 000 Frs = 202,55 S. 
Notes par produits : 
1) Importat ions — 
2) Exportat ions — 
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Einfuhr nach Ursprung 
Tonnen - Tonnes 
Importations par origine 
W e l t - Monde 
E W G - CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Suède 
Maroc 
Algérie 
Sénégal 
Congo (Brazza) 
Madagascar 
Rép. d'Afr ique du Sud 
Iran 
Thaïlande 
Cambodge 
Malaisie 
Japon 
Hong-Kong 
Andere Länder - Autres pays 
1961 
295 123 
155 455 
150 186 
1 202 
637 
2 815 
615 
566 
262 
5 768 
474 
4 687 
1 966 
2 273 
19 537 
1 120 
23 581 
41 094 
489 
16 
96 
37 739 
1962 
289 085 
155 719 
142 771 
1 698 
885 
783 
4 339 
412 
377 
7 652 
419 
3 876 
1 236 
2 011 
21 517 
4 976 
30 809 
16 608 
23 669 
2 871 
160 
74 
16 699 
1963 
340 983 
178 585 
164 444 
9 531 
677 
1 164 
2 769 
561 
346 
775 
394 
4 962 
520 
3 042 
17 330 
4 464 
25 164 
1 
38 364 
4 729 
3 286 
113 
58 347 
1964 
392 046 
167 289 
156 957 
2 9.72 
1 791 
954 
4 662 
825 
288 
7 525 
651 
5 622 
416 
2 205 
21 314 
40 888 
21 992 
3 026 
38 567 
8 648 
1 550 
153 
109 654 
1965 
405 908 
150 001 
138 855 
2 042 
1 647 
1 432 
6 025 
1 030 
844 
8 324 
397 
5 155 
2 421 
3 004 
19 045 
37 035 
34 766 
11 019 
39 959 
9 311 
1 013 
213 
82 371 
Jan. 
1964 
296 912 
122 946 
115 875 
2 287 
869 
760 
3 155 
605 
224 
4 816 
446 
4 053 
324 
1 903 
14 255 
28 897 
16 594 
1 518 
37 619 
3 527 
873 
99 
58 213 
-Sept./Jan.-S 
1965 
284 873 
106 099 
98 587 
1 498 
1 513 
1 167 
3 334 
776 
695 
6 428 
319 
4 033 
1 994 
2 467 
14 017 
27 203 
23 081 
5 871 
26 471 
7 017 
616 
131 
57 655 
ept. 
1966 
320 926 
109 113 
99 605 
5 047 
432 
1 263 
2 766 
1 234 
711 
6 087 
449 
3 269 
3 064 
2 923 
16 154 
22 984 
38 337 
20 912 
24 762 
12 539 
1 461 
127 
56 800 
1000 8 
W e l t - Monde 
E W G - CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Suède 
Maroc 
Algérie 
Sénégal 
Congo (Brazza) 
Madagascar 
Rép. d'Afr ique du Sud 
Iran 
Thaïlande 
Cambodge 
Malaisie 
Japon 
Hong-Kong 
Andere Länder - Autres pays 
57 746 
53 408 
39 831 
134 
310 
884 
624 
528 
245 
827 
270 
973 
685 
191 
4 069 
100 
825 
4 144 
36 
25 
91 
8 489 
63 301 
46 243 
43 572 
299 
436 
1 119 
770 
472 
485 
1 165 
230 
822 
445 
157 
4 995 
447 
1 106 
2 335 
1 732 
227 
67 
79 
2 294 
69 748 
50 011 
46 412 
768 
429 
1 521 
881 
682 
393 
1 244 
241 
1 084 
292 
233 
4 907 
381 
850 
229 
3 716 
386 
324 
138 
4 637 
88 980 
65 347 
60 777 
609 
739 
1 490 
1 733 
1 168 
535 
1 128 
400 
1 205 
206 
207 
5 438 
2 002 
737 
216 
4 567 
713 
444 
152 
4 515 
97 024 
72 319 
65 629 
708 
781 
2 187 
3 015 
1 160 
673 
1 298 
241 
906 
568 
251 
5 743 
2 044 
1 214 
1 028 
5 134 
697 
317 
234 
3 197 
66 559 
48 245 
44 879 
466 
541 
1 141 
1 217 
898 
358 
731 
279 
823 
161 
169 
3 848 
1 412 
570 
111 
4 494 
452 
272 
97 
3 639 
72 303 
54 591 
49 519 
538 
633 
1 754 
2 147 
882 
529 
990 
190 
717 
477 
205 
4 108 
1 505 
788 
612 
3 515 
521 
200 
149 
2 324 
78 634 
58 202 
54 546 
480 
508 
1 225 
1 443 
1 019 
509 
931 
277 
492 
568 
258 
4 688 
1 070 
1 418 
2 327 
3 101 
857 
355 
122 
2 440 
Ausfuhr nach Bestimmung 
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Exportations par destination 
Tonnen ­ Tonnes 
Welt ■ Monde 
EWG ­ CEE 
France 
Royaume­Uni 
Etats­Unis 
Maroc 
Madagascar 
Rhodésie du Sud 
Japon 
Nouvelle­Zélande 
Andere Länder ­ Autres pays 
1961 
224 208 
189 600 
187 542 
17 
16 863 
2 000 
67 
4 008 
2 363 
— 
9 290 
1962 
230 405 
181 822 
181 692 
17 
12 708 
6 006 
426 
4 310 
1 
— 
25 115 
1963 
221 712 
186 919 
185 811 
13 
8 738 
2 000 
331 
1 219 
0 
9 975 
12 517 
1964 
218 611 
207 485 
207 389 
9 
30 
6 940 
405 
— 
10 
— 
3 732 
1965 
206 611 
181 529 
171 356 
14 
2 108 
3 822 
394 
3 158 
3 658 
10 500 
1 428 
Jan. 
1964 
113 914 
106 110 
106 044 
6 
20 
4 940 
345 
— 
9 
— 
2 484 
­Sept./Jan.­S 
1965 
101 841 
95 063 
84 910 
10 
23 
1 822 
224 
858 
3 658 
— 
183 
ept. 
1966 
157 880 
139 139 
137 090 
6 
20 
2 024 
178 
— 
4 
10 493 
6 016 
1000 s 
Welt - Monde 
EWG · CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays­Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume­Uni 
Etats­Unis 
Maroc 
Madagascar 
Rhodésie du Sud 
Japon 
Nouvelle­Zélande 
Andere Länder ­ Autres pays 
36 726 
32 739 
32 612 
— 
34 
62 
31 
450 
1 280 
296 
156 
619 
130 
— 
1 056 
33 041 
28 334 
28 189 
— 
32 
93 
20 
225 
1 957 
897 
152 
229 
0 
— 
1 247 
38 095 
31 787 
31 353 
— 
36 
390 
8 
165 
2 067 
303 
96 
185 
3 
1 70S 
1 880 
37 354 
34 991 
34 860 
1 
39 
74 
17 
222 
726 
1 051 
161 
— 
5 
— 
198 
34 435 
31 113 
30 142 
— 
6 
176 
798 
253 
1 203 
586 
157 
123 
229 
477 
294 
19 711 
18 046 
17 979 
1 
20 
36 
10 
152 
488 
748 
140 
— 
4 
— 
133 
18 231 
16 542 
15 682 
— 
6 
62 
792 
219 
606 
283 
89 
53 
224 
— 
215 
24 147 
22 183 
22 074 
5 
39 
55 
10 
137 
502 
316 
87 
— 
14 
492 
416 
Einfuhr- Ausfuhrüberschuss Balance commerciale 
1000 $ 
Welt - Monde 
EWG ■ CEE 
— 21 020 
— 9 044 
— 30 260 
— 17 862 
— 31 653 
— 18 224 
— 51 626 
— 30 356 
— 62 589 
— 41 206 
— 46 848 
— 30 199 
— 54 072 
— 38 049 
— 54 487 
— 36 019 
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Einfuhr nach Warenklassen Importations par classe de produits 
1 000 s 
CST 
0 + 1 
2 + 4 
3 
7 
5 + 6 + 8 
1961 1962 1963 1964 
Nahrungs- und Genussmittel - Alimentation, boissons, tabac 
Welt - Monde 
EWG ­ CEE 
Algérie 
Madagascar 
Rép. d'Afrique du Sud 
Thaïlande 
Cambodge 
14 099 
5 039 
655 
2 715 
28 
— 
3 941 
Rohstoffe - Matières premières 
Welt - Monde 
EWG ­ CEE 
Suède 
Sénégal 
Malaysia 
2 663 
974 
644 
452 
117 
Brennstoffe - Matières energetic 
Welt - Monde 
EWG - CEE 
Iran 
Bahrein 
1 309 
159 
817 
183 
Maschinen und Fahrzeuge - Mac 
Welt - Monde 
EWG ­ CEE 
Royaume­Uni 
Etats­Unis 
9 747 
9 189 
119 
191 
Andere industrielle Erzeugnisse 
Welt - Monde 
EWG ­ CEE 
Royaume­Uni 
Etats­Unis 
Kenya 
Madagascar 
Rép. d'Afrique du Sud 
18 727 
17 615 
159 
4 
102 
7 
17 259 
6 945 
728 
3 925 
97 
2 335 
1 386 
3 037 
887 
907 
419 
195 
ues 
1 582 
210 
1 101 
2 
hines et π 
11 252 
10 637 
112 
338 
- Autres ρ 
22 515 
21 369 
123 
10 
165 
84 
167 
19 348 
7 581 
1 041 
3 773 
106 
— 
3 327 
3 685 
1 154 
972 
289 
342 
1 759 
259 
847 
383 
îatériel de 
10 242 
9 566 
164 
336 
rod u its inc 
26 286 
24 866 
100 
13 
232 
73 
28 
24 973 
10 967 
1 067 
4 899 
1 228 
207 
4 256 
3 873 
1 331 
881 
199 
612 
1 884 
278 
737 
623 
transport 
14 969 
13 694 
442 
441 
lustriels 
35 788 
32 715 
272 
40 
569 
161 
466 
1965 
28 043 
13 436 
898 
5 282 
1 363 
993 
4 844 
4 091 
1 176 
1 034 
356 
569 
2 143 
232 
1 206 
— 
19 493 
18 258 
449 
470 
43 248 
39 212 
293 
111 
1 138 
273 
579 
Jan. 
1964 
19 564 
8 039 
799 
3 484 
867 
106 
4 210 
2 536 
806 
542 
154 
372 
1 382 
212 
570 
432 
11 303 
10 402 
381 
300 
26 222 
23 977 
191 
17 
462 
132 
325 
­Sept./Jan.­S 
1965 
19 281 
9 053 
710 
3 760 
1 020 
595 
3 303 
3 132 
838 
800 
304 
434 
1 566 
196 
780 
132 
15 426 
14 455 
357 
371 
32 894 
30 045 
233 
86 
739 
200 
403 
ept. 
1966 
22 646 
10 600 
491 
4 309 
573 
2 286 
2 734 
3 306 
893 
746 
245 
599 
1 843 
183 
1 418 
— 
15 330 
14 440 
346 
346 
35 506 
32 084 
267 
102 
882 
214 
430 
Ausfuhr nach wichtigsten Waren 
Tonnen - Tonnes 
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Exportations par principaux produits 
CST 
061.1 1 
061.2 J 
075.2 1 
112.4 1 
551.13 "1 
551.14 J 
Zucker - Sucre 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Etats-Unis 
Maroc 
Nouvelle-Zélande 
Vani l le - Van i l le 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Etats-Unis 
Rum - Rhum 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Ätherische Ö l e und F 
(Vétiver- und Geranium 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
1961 
193 727 
1) 186 900 
«) 16 826 
42 
33 
2 354 
2 327 
iechstof fe 
DÌ - Essence 
188 
142 
28 
1962 
215 547 
176 283 
9 500 
6 000 
— 
33 
22 
9 
2 958 
2 920 
1963 
207 544 
177 304 
8 700 
2 000 
9 975 
60 
43 
17 
3 548 
3 507 
- H u i l e s essent ie l les, 
s de vétiver 
103 
83 
6 
12 
1964 
207 282 
200 342 
— 
6 940 
— 
44 
42 
1 
3 840 
3 805 
1965 
190 963 
174 404 
2 064 
3 800 
10 500 
57 
45 
12 
3 759 
3 742 
Jan. 
1964 
106 146 
101 206 
— 
4 940 
— 
24 
23 
1 
1 778 
1 766 
p r o d u i t s a r o m a t i q u e s 
et de géranium) 
132 
103 
7 
20 
132 
92 
8 
28 
152 
102 
8 
33 
89 
61 
6 
19 
-Sept./Jan.-Sept. 
1965 
93 309 
91 509 
— 
1 800 
— 
29 
28 
— 
2 205 
2 197 
112 
74 
9 
23 
1966 
137 199 
124 056 
— 
2 000 
10 493 
13 
12 
0 
2 408 
2 389 
86 
58 
5 
18 
1 000 s 
061.1 1 
061.2 J 
075.2 1 
112.41 
551.13 1 
551.14 ƒ 
Zucker - Sucre 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Etats-Unis 
Maroc 
Nouvelle-Zélande 
Vani l le - Vani l le 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Etats-Unis 
Rum - Rhum 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Ätherische Ö l e und F 
(Vétiver- und Geranium 
W e l t ■ Monde 
EWG ­ CEE 
Royaume­Uni 
Etats­Unis 
28 697 
' ) 26 965 
' ) 243 
518 
401 
815 
809 
iechstoffe 
i l ­ Essence 
5 974 
4 503 
926 
27 766 
24 144 
1 439 
896 
— 
477 
329 
113 
1 144 
1 135 
■ Hui les e« 
s de vétiver 
3 136 
2 536 
178 
357 
31 981 
26 863 
1 318 
303 
1 705 
31 405 
30 353 
— 
105 
— 
766 
538 
220 
453 
428 
13 
1 474 
1 462 
1 693 
1 683 
sentielles, produits a 
et de géranium) 
3 434 
2 696 
159 
529 
3 287 
3 203 
212 
713 
26 701 
25 397 
231 
576 
477 
578 
455 
112 
1 623 
1 617 
romat ique 
3 910 
2 642 
180 
859 
16 082 
15 333 
— 
748 
— 
254 
239 
13 
782 
778 
s 
2 207 
1 514 
153 
475 
13 111 
12 838 
— 
273 
— 
299 
288 
— 
967 
964 
2 863 
1 902 
209 
605 
19 683 
18 815 
— 
303 
492 
135 
127 
3 
1 063 
1 056 
2 311 
1 565 
130 
492 
') Die Melasse enthalten. ') Y compris la mélasse. 
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1966 Januar/Sept. — Janvier/Sept. i m p o r t Réunion 
CST 
WAREN-PRODUIT 
Ursprung · 
Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­ Unité 
COMMERCE TOTAL 
HANUEL INSGESAMT 
MONDE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE-!. UXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
ALBANIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
.SENEGAL 
iCOTE D IVOIRE 
: GABON 
•CONGO(BRAZZA) 
.CONGO R . D . 
KENIA 
OUGANDA 
TANZANIE 
ILE MAURICE,SEY 
.MADAGASCAR 
.COMORES 
REP.AFRIOUE SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
IRAN 
ISRAEL 
INDE,SIKKIM 
CEYLAN,MALDIVES 
BIRMANIE 
THAILANDE 
CAMBODGE 
MALAYSIA 
TIMÜR P..MACAO 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
PRODUITS ALIMENTAIRES 
NAHRUNGSMITTEL 
MONDE T 
CEE 
AOM 
AFRIBUE NON AUM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
DANEMARK 
SUISSE 
ALBANIE 
MAROC 
ALGERIE 
.SENEGAL 
KENIA 
OUGANDA 
TANZANIE 
ILE MAURICE,SEY 
.MADAGASCAR 
.COMORES 
REP.AFRIQUE SUD 
ETATS-UNIS 
ISRAEL 
85C04 
19R1-, 
17153 
4625 
19609 
11 
120 
2 
U 
12 
3 
BO 
3b 
2 
10 
39 = 
2 
249b 
41 
1 
15 
24 
14535 
122 
4148 
1 
4 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
32092b 
11)113 
22622 
3038 3 
99 605 
5"47 
432 
1263 
2766 
1234 
53 
171 
6087 
17 
72 
9 
2 
7 
6 
2 
10 
449 
3269 
2429 
30o4 
8 
347 
2923 
4 
51110 
1 
16 
125 
lol54 
123 
22984 
711 
3 
33337 
158 
ó 
2 
3 
20912 
24762 
12539 
112 
1783 
1461 
127 
213 
7363". 
5 3202 
3651 
3269 
54546 
480 
508 
1225 
1443 
1019 
20 
64 
931 
7 
ii 
o 9 
11 
1 
a 
1 
2 
277 
492 
235 
568 
3 
108 
258 
14 
1083 
1 
7. 
103 
4688 
12 
1J70 
509 
3 
1418 
53 
7 
2 
1 
2327 
3101 
135 7 
172 
217 
355 
122 
1B9 
19368 
8955 
42 2 8 
840 
8Hj2 
d 
ICO 
β 
7 
6 
3 
29 
10 
2 
2 
229 
1 
319 
13 
1 
ò 
17 
3397 
12 
373 
4 
1 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
iV 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Uniti 
I N U t . S l K K l M 
CEYLAN,MALDIVES 
THAILANDE 
CAMBODGE 
MALAYSIA 
TIMOR P.,MACAO 
CHINt CONTINENT 
JAPON 
HÜNG-KUNÜ 
AUSTRALIE 
001 ANIMAUX VIVANTS 
LtBENUc TIERE 
MUNUt 
CEE 
AOM 
FRANCt 
.MADAGASCAR 
1 
20633 
20777 
29 
6 
1764 
1 
26 
22 
1231 
6 
1226 
6 
1226 
011 VIANDE FRAICHE REFRIG CUNGEL 
FLEISCH FRISCH GEKUEHLT GEFR 
MONDE 
CEE 
AUM 
AFRIQUE NON AUM 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALBANIE 
ILE MAURICE,SEY 
.MADAGASCAR 
950 
105 
841 
2 
103 
2 
2 
2 
841 
012 VIANDES ETC SECHES SAL FUM 
FLEISCH USW EINFACH ZUBEREITET 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
ITALIE 
196 
196 
196 
0 
013 PREP ET CONSERVE Dt V1AN0E 
FLÉISCHZUBEREITUNGEN K0NSERVE1 
MONDt 
CEE 
AUM 
FRANCE 
PAYS-BAS 
.MADAGASCAR 
022 LAIT ET CREME DE LAIT 
MILCH UND RAHM 
Ó61 
472 
190 
MUNDE 
CEE 
023 BEURRE 
aUTTtK 
MJNOt 
CEE 
FRANCE 
BtLGIQUE-LUXBG 
AJSTKALIt 
024 FRUMAGt ET CAICLE8UTTE 
KAESE UND QUARK 
MÜNDE 
CEE 
FKANCE 
PAYS-BAS 
2088 
2088 
191 
188 
187 
1 
3 
261 
2 52 
213 
39 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
2 
2 
2286 
2734 
11 
3 
214 
1 
14 
19 
374 
47 
327 
4Í 
327 
91* 
131 
778 
4 
130 
1 
2 
4 
776 
157 
157 
155 
2 
835 
631 
185 
636 
13 
185 
1501 
1500 
407 
401 
2 
¿,ΓΙ, 
393 
347 
46 
WAREN ­ PRODUIT MENGE 
QUANTITE" 
Einhalt ­ Unii* 
23 
23 
Ursprung ­
Origine 
025 UEUFS u OISEAUX 
VOGELtIER 
MONOE 
CEE 
031 POISSONS 
FISCH 
MONDt 
CEE 
ADM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
NUnVESE 
.SENEGAL 
ILE MAURICE,SEY 
.MADAGASCAR 
REP.AFRIQUE SUO 
AUSTRALIE 
■332 PREP CUNS POISSONS CRUST 
FISCHZJBERE1TUNGEN U KONSERVEN 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
MONÜ.E 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCt 
PAYS-iSAS 
ALLEMAGNE R.F. 
MAROC 
.MADAGASCAR 
REP.AFRIQUE SUD 
ETATS-UNIS 
HONG-KONG 
76n 
265 
1 
493 
213 
51 
1 
356 
1 
137 
1 
1 
042 M Z 
RE IS 
MONDE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
.MADAGASCAR 
INDL,SIKKIM 
THAÏLANDE 
CAMBODGE 
CHINE CONTINtNT 
044 MAIS 
MAIS 
MO.N0E 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
•MADAGASCAR 
RtP.AFRIQUE SUD 
THAILANDE 
CAMBODGE 
045 AUTRES CLRtALES 
ANDERES GETREIOE 
MONDt 
CEE 
13323 
2065 
341 
2065 
341 
10521 
396 
86 
116 
04b SEMOULE ET FARINE DE FROMENT 
GRIESS UND MEHL AUS HEIZEN 
25 
25 
638 
989 
312 
254 
9B9 
80 
12 
15 
3Γ0 
239 
2 
1111 
720 
246 
1 13 
720 
29 
4 
10 
242 
103 
3 
43» 
215 
1 
26B 
192 
20 
3 
216 
t 
52 
3 
1 
33046 
1 
792 
1 
792 
2 
10112 
20381 
1758 
4335 
1 
119 
1 
11" 
1 
1H98 
2705 
211 
99B 
153 
29 
153 
29 
7sn 
28 
72 
22 
96 
1966 Januar/Sept. — Janvier/Sept. i m p o r t Reunion 
C S T 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Uniti 
CEE 
AUM 
FRANCE 
.MADAGASCAR 
>333 
5 
5553 
5 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
817 
1 
047 SEMOUL FARINE AUT CEREALES 
GRIESS UND MEHL A ANO GETREIOE 
MONDE 
AOM 
.MADAGASCAR 
048 PREPAR DE CEREAL OE FARINE 
ZUBEREITUNGEN A GETRl-l OEMFHl 
MONDE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ITALIE 
ROYAUHE-UNI 
DANEMARK 
.MADAGASCAR 
895 
854 
6 
852 
1 
1 
0 
33 
6 
051 FRUITS FRAIS NOIX NON OLEAG 
OBST UNO SUEUFR FRISCH NUESSE 
MONOE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
.MADAGASCAR 
.COMORES 
REP.AFRIQUE SUD 
AUSTRALIE 
2240 
950 
682 
592 
950 
561 
121 
592 
9 
052 FRUITS SECHES OU OESHYORATES 
TROCKENFRUECHTE 
MONDE 
CEE 
34 
34 
053 PREP CONSERVES DE FRUITS 
OBST SUEDFR ZUBEREIT KONSERVEN 
HONDE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
ITALIE 
MAROC 
ALGERIE 
TANZANIE 
.MADAGASCAR 
1100 
1057 
5 
38 
1053 
4 
22 
2 
15 
5 
054 LEGUMES PLANT TUBERC ALIM 
GENUESE PFLANZEN KNOLLEN F ERN 
MONOE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
ALBANIE 
KENIA 
ILE MAURICE,SEY 
.MADAGASCAR 
ETATS-UNIS 
MALAYSIA 
6330 
580 
5692 
38 
579 
1 
2 
35 
3 
5692 
1 
13 
317 
1 
629 
613 & 
611 
1 
1 
1 
9 
14 
364 
2 
7 
1 
6 
3 
1278 
158 
1106 
9 
156 
2 
1 
8 
1 
1106 
1 
3 
C S T 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung -
Origine u— 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
055 PREPAR tT CONSERV OE LEGUMES 
ZUBEREITUNGEN A GEMUESE USW 
MONDE 
CEE 
AOM 
AFRIQUt NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
ITALIt 
MAROC 
KENIA 
.MADAGASCAR 
061 SUCRE ET MIEL 
ZUCKER UNO HONIG 
MUNDE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
.MADAGASCAR 
357 
327 
11 
18 
313 
9 
5 
16 
3 
11 
62 
51 
12 
51 
12 
062 CONFIS SUCRERIES SANS CACAO 
ZUCKERWAREN OHNE KAKAUGEHALT 
332 
375 
1 
665 
458 
75 
130 
457 
64 
11 
130 
2 
25 
25 
25 
3 84 
366 
4 
071 
072 
MONUE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ROYAUME-UNI 
.MADAGASCAR 
ISRAEL 
CAFE 
KAFFEE 
HONDE 
CEE 
AOM 
FRANCt 
.MADAGASCAR 
CACAO 
KAKAO 
HONOE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
.MADAGASCAR 
850 
18 
832 
18 
832 
10 
0 
10 
0 
10 
073 CHOCOLAT ET PREP AU CACAO 
SCHUKOLADE U SCHOKOLADEWAREN 
HONOE 
CEE 
AUM 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANOE 
.MADAGASCAR 
074 THE El HATE 
T E E UNO MATE 
MUNDE 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCt 
KENIA 
UUGANOA 
210 
207 
0 
199 
7 
0 
0 
3 
0 
WERTE 
VALEUR 
1000 $ 
191 
178 
6 
7 
175 
2 
2 
6 
1 
6 
23 
20 
ILE MAURICE,SEY 
CEYLAN,MALDIVES 
TIMUR P.,MACAD 
CHINE CONTINENT 
075 EPICES 
GEWUERZE 
MONDE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
.MADAGASCAR 
.COMORES 
INDE.SIKKIM 
MALAYSIA 
CHINE CUNTINENT 
HONG-KONG 
20 
2 
282 
278 
1 
696 
64 
632 
64 
632 
238 
233 
1 
224 
8 
1 
3 
1 
10 
3 
3 
3 
1 
1 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-.Unité 
75 
25 
29 
2 
23 
28 
1 
2 
11 
5 
O 
C'81 ALIMENTS POUR ANIMAUX 
FUTTERMITTEL 
MONOE Τ 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCt 
.SENEGAL 
.MADAGASCAR 
REP.AFRIQUE SUD 
091 MARGARINE ET GRAISSES ALIM 
MARGARINE UND AND SPEISEFETTE 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS-BAS 
1643 
1643 
1641 
3 
099 PREPARAT ALIMENTAIRES NDA 
NAHRUNGSMITTEL2UBEREIT A N G 
MONDE 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNt R.F. 
ROYAUHE-UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
KENIA 
ILE MAURICE,SEY 
TIMOR P.,MACAO 
JAPON 
HONG-KONG 
BOISSONS ET TABACS 
GETRAENKE UND TABAK 
MONDE T 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
382 
341 
1 
336 
1 
4 
0 ' 
4 
2 
2 
0 
1 
5 
1 
24 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
63 
20 
30 
1 
2 υ 
28 
1 
1 
3 
2 
2 
10402 
3126 
443 3 
2839 
3126 
2484 
1949 
2839 
1298 
492 
548 
258 
492 
315 
232 
258 
674 
674 
673 
1 
314 
289 
4 
2 
2 
2 
2 
3 
1 
2 
1 
11 
11858 
5953 
228 
5141 
5644 
3 
156 
57 
93 
460 
55 
0 
4 
46 
3267 
1828 
3278 
1645 
492 
714 
1549 
15 
34 
8 
39 
399 
17 
2 
3 
22 
490 
202 
97 
1966 Januar/Sept. — Janvier/Sept. i m p o r t Réunion 
C S T 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung -
Origine u— 
.MADAGASCAR 
ETATS-UNIS 
MALAYSIA 
TIMOR P..MACAO 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
228 
1 
13 
1 
111 BOISSONS N ALC EXC JUS FRUITS 
ALKOHOLFREIE GETRAENKE 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
ALLEMAGNE R. 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
112 BUISSONS ALCOOLIQUES 
ALKOHOLISCHE GETRAENKE 
MONDE Τ 8368 
CEE 2711 
AFRIQUE NON AOM 5141 
FRANCE 2524 
PAYS-BAS 136 
ALLEMAGNE R.F. 25 
ITALIE 7 
ROYAUME-UNI . 442 
IRLANDE 54 
PORTUGAL . 4 
MAROC 46 
ALGERIE 3267 
TUNISIE 182B 
MALAYSIA 15 
TIMOR P..MACAO 1 
122 TABACS MANUFACTURES 
TABAKWAREN 
MONOE Τ 32 7 
CEE 81 
AOM 22 8 
FRANCE 78 
BELGIQUE-LUXBG 3 
PAYS-BAS 0 
ROYAUME-UNI . 16 
IRLANOE 1 
SUISSE . O 
.MADAGASCAR 228 
ETATS-UNIS 1 
MATIERES PREMIERES 
ROHSTOFFE 
MONDE Τ 
CEE 
AON 
AFRIQUE NON AOH 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
NORVEGE 
SUEDE 
MAROC 
TUNISIE 
.SENEGAL 
.GABON 
.CONGU(BRAZZAI 
.CONGO R.O. 
KENIA 
I L E MAURICE,SEY 
.MADAGASCAR 
THAILANDE 
CAMBODGE 
MALAYSIA 
JAPON 
221 GRAINES NOIX OLEAGINEUSES 
DELSAATEN UNO OELFRUECHTE 
HONDE T 129 
CEE 101 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
•,92 
3 
2 
1 
3 162 
3161 
3042 
32 
8t> 
2 
523 
527 
483 
4 
36 
1 
MUNÜt 
CEE 
AOM 
FRANCt 
.StNtGAL 
1922 
363 
714 
3 30 
32 
4 
3 
322 
11 
3 
22 
490 
202 
2 
1 
26524 
, 891 
4118 
1237 
658 
232 
83 
5130 
3 
497 
31 
135 
2923 
4 
733 
3 
1025 
6 
3568 
11491 
0 
2255 
143 
:>70 
75 
131 
U 
13 
746 
1 
23 
5 
12 
258 
14 
49 
2 
82 
2 
30Ó 
599 
1 
25 
15 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine u— 
FRANCE 
.MADAGASCAR 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
101 
28 
242 BÜIo RUNDS bKüTo SIHPL tjUAR 
ROHHULZ RUNu UD EINF BEHAUEN 
27 
11 
17 
24129 
77 
3080 
732 
77 
56 
5130 
15 
135 
2923 
731 
8 
1 
3568 
11436 
1990 
11 
273 
49 
11 
8 
746 
2 
12 
258 
48 
1 
1 
3Γ6 
598 
11 
17 
243 BOIS FACUNNtS 00 SIMPL TRAV 
HOLZ tINFACH BEARBEITE! 
MUNDE 
CEE 
AOM 
AFRIwUE NON AOM 
FRANCt 
NURVtGE 
SUtDE 
.SENEGAL 
.GABUN 
. C D N G O I B K A Z Z A ) 
KENIA 
.MADAGASCAR 
THAILANDE 
CAMBUUGE 
MALAYSIA 
251 PATtS A PAPIER ET DECHETS 
ZELLSTOFF UND Ρ APIERABFAELLE 
139 
132 
132 
27 
265 FIBRE VEGET SAUF COTON ET JUTt 
PFLANZLICHE SPINNSTOFFE 
828 
249 
492 
232 
15 
2 
76 
6 
2 
4'92 
3 
MONUE 
CEE 
FRANCE 
NJKVEGE 
263 CUTON 
BAUMWULLE 
HUNDE 
CEE 
FRANCE 
MUNDE 
AOM 
.MADAGASCAR 
35 
35 
267 FKIPtRIE DRILLES CHIFFUNS 
AbFAELLt V SPINNST 0 LUMPEN 
MUNUE 
CEE 
271 ENGRAIS NATURELS 
NATUERLICHE DUENGEMITTEL 
MONDE Τ 
AFRIQUE NON AOH 
502 
497 
273 PIERRES CUNSTRIj: SABL GRAVIERS 
WERKSTEINE SANU UND KIES 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
1 J 
10 
13 
10 
1 1 
10 
23 
23 
C S T 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
iv 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­ Unité 
CEE 
FRANCE 
26 
26 
274 SOUFRE PYRITE UF FER NON GR 
SCHWEFEL U Ν GEH SCHWEFELKIES 
MONDt 
CFE 
273 ABRASIFS NATURELS DIAM INÛUST 
NATUCKL1CHF SCHLEIFMITTEL 
MÜNDE 
CEI 
2 7u AUTRI:3 PHUD «.INtRAUA l'KUTS 
ANDERE M I N C K A L I S L H E R'iHSTUFFE 
MONDE 
CEE 
AUM 
FRANCE 
ALLFMAGNt K . F . 
.MAUA.iASCAK 
233 M I N t K A I S <0U F c K k t U X 
UNEOLE NE M t T A L L t U Z C 
MUNOc 
CEE 
1 Ì b 5 
5 u 2 
363 
2 7 1 
2 3 2 
3o2 
2 9 1 3A1 ¡ i K l l t S J . l l i , AN IMALr NDA 
RUHSTOFFL T I H n U K S P R U N U S ANG 
MON i t 
CEE 
11 
I ' 
2 9 2 MAT bRJTCS O R I u VEGLIALE NDA 
ROHSTOFFE PFL UKSPRJN'.S ANG 
HONOE 
CEE 
AUM 
AFRIQUE NON ΛΙ.'Μ 
FRANCS 
MAROC 
.CUNGI1 . i . U . 
KENIA 
ILE MAURICE , SI Y 
.MADAGASCAR 
THAILANDE 
MALAYSIA 
JAP I N ' 
PROOJI TS ïNCRGeTlQ'JfcS 
MINERALISCHE ijRF.NNS TOFFE 
MONüt I 
CF.t 
AFRIQUE .tON A"M 
FRANCE 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
KENIA 
RtP.AFRIQUt SUD 
tTATS-UNIS 
IRAN 
MALAYSIA 
75 
12 
4 3 
3 
12 
J 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
11 
i I 
ι ι 
I 3 
82 
3 7 
36 
U 
t 
1 ■'. 
1 
2 
23 
'.3 991 
696 
4469 
b94 
5 
371u 
753 
297 
383 37 
187 
1943 
183 
179 
1 81 
1 
128 
52 
53 
1418 
7 
98 
1966 Januar/Sept. — Janvier/Sept. i m p o r t Reunion 
C I T 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung · 
Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
321 CHARBON COKES ET AGGLÜMCRES 
KOHLE KOKS UND BRIKETTS 
MUNDE 
CEE 
28 
28 
332 DERIVES DU PETRULE 
EROOELDESTILLÄT IONS tkZtüGNI SSE 
MONDE 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
KENIA 
REP.AFRIQUE SUO 
ETATS-UNIS 
IRAN 
MALAYSIA 
341 GAZ NATURELS ET GAZ D USINES 
EROGAS UNO INDUSTRI tCA :,i. 
42411 
591 
2995 
539 
1 
5 
2242 
753 
297 
38337 
1B7 
1753 
149 
124 
143 
1 
1 
72 
52 
55 
1418 
7 
MONDE T 
CEE 
AFRIQUE NON ADM 
FRANCE 
KENIA 
1551 
77 
1474 
77 
1474 
86 
31 
55 
31 
55 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
ALLEMAGNt R 
HONG-KONG 
CORPS GRAS GRAISSES ET HUILES 
TIERISCHE UND FETTE UND OELE 
MONOE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELG|QUE-»LUXBG 
DANEMARK 
.SENEGAL 
REP.AFRIQUE SUD 
ISRAEL 
421 HUILE VEGETALE FIXE DDUCE 
FETTE PFLANZL OELE MILD 
MONDE T 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
DANEMARK 
.SENEGAL 
REP.AFRIQUE SUO 
ISRAEL 
422 AUTRES HUILES VEGET FIXES 
ANDERE FETTE PFLANZLICHE OELE 
2514 
1824 
509 
2 
1817 
7 
¿9 
509 
.1 
150 
1051 
750 
241 
1 
74Ö 
2 
10 
240 
1 
49 
2 46 7 
1788 
499 
2 
1788 
29 
499 
1 
150 
1027 
732 
236 
1 
732 
10 
236 
1 
49 
MONDE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
BtLGIQUE-LUXBG 
.SENEGAL 
3b 
10 
28 
7 
10 
431 HUILES ET GRAISSES ELABOREES 
OELE UND FETTE VERARBEITtT 
MONOE 
CEE 
22 
17 
5 
15 
2 
5 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
PRüuUITS CHIMIQUES 
CHEMISCHE ERZEUGNISSE 
MONUb T 
CEE 
AOH 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUt-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLtMAGNE R.F. 
ITALIt 
KOYAUMt-JNI 
SUtDt 
TUNISIE 
ILE MAURICE,SEY 
.MADAGASCAR 
REP.AFRIQUE SUD 
ETATS-UNIS 
JAPON 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
512 PRODUITS CHIMIQUES URGAN1QU 
URGANISCHt CHEM ERZEUGNISSE 
513 ELEMENTS CHIMIQUES INORGANI 
ANORGANISCHE CHEM GRUNDSTOFFE 
MONDE 
CEE 
AUM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCt 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ILt MAURICE,SEY 
.MADAGASCAR 
ETATS-UNIS 
AUSTRALIE 
408 
176 
12 
141 
22 
10 
8 
12 
175 
37 
514 AUTR PROD CHIM INORGANIQUES 
AND ANURGAN CHEM ERZEUGNISSE 
MONDE 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUt-LUXBG 
ALLEMAGNt R.F. 
REP.AFRIQUE SUD 
302 
252 
50 
240 
10 
3 
50 
521 GOUDRONS MINER DER CHIM BRUT 
TEER UND TEERERZEUGNISSE 
MUNDE 
CEE 
531 CÜLUK ORGA SYNT ETC 
SYNT ORG FÄRBST USW 
MUNUt 
CEE 
533 PIGMENTS PEINTURES VEKNIS 
PIGMENTE FARBEN LACK.E USW 
WERTE 
VALEUR 
1000 $ 
17528 
1694.9 
47 
163 
14501 
221 
46 
2 99 
1881 
124 
7 
95 
β 
47 
59 
186 
2 
10 
38 
3006 
7781 
21 
22 
7398 
47 
30 
60 
¿4 7 
110 
6 
β 
3 
21 
10 
39 
2 
10 
13 
43 
42 
40 
2 
3 
39 
34 
33 
1 
4 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
ETATS-UNIS 
1 
3 
5 
26 
10 
72 
67 
65 
1 
1 
6 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit. Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
CEE 
AUM 
AFRIQUE NUN AOM 
FRANCE 
BELGIJUE-LUX3G 
PAYS-BAS 
ALLtMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUEDE 
.MADAGASCAR 
REP.AFRIQUE 
ETATS-UNIS 
JAPUN 
SUD 
1331 
13 
1 
1270 
30 
18 
10 
2 
8 
5 
13 
1 
5 
1 
541 PRODUITS MEDICIN ET PHARMAC 
MEDIZIN U PHARM ERZEUGNISSE 
MONDE 
CEE 
736 
736 
551 HUILES ESSENTIEL PR AROM 
AETHERISCHE OELE U RIECHSTOFFE 
15 
14 
14 
O 
553 PARFUMERIE ET PRÜD DE BEAUTE 
RIECH UND SCHOENHEITSMITTEL 
MONDt 
CEE 
FRANCt 
PAYS-3AS 
ALLEMAGNE A. 
ITALIE 
RUYAUME-UNI 
HONG-KONG 
554 SAVONS PRODUITS D ENTRETIEN 
SEIFEN PUTZ UND WASCHMITTEL 
MUNDE 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEHAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
REP.AFRIQUE SUD 
561 ENGRAIS MANUFACTURES 
CHEMISCHE DUENGEMITTEL 
MUNDE 
CEE 
AFRIQUE NUN AOM 
FRANCE 
B E L G I J U E ­ L U X 3 G 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
T U N I S I E 
5 7 1 EXPLOSIFS 
SPRENGSTOFFE 
MUNDE 
CEE 
FRANCE 
ITALIt 
tTATS-UNIS 
11143 
11049 
95 
9033 
89 
203 
1704 
95 
708 
15 
16 
b 
3 
5 
5 
9 
1 
3 
1 
3481 
3481 
195 
191 
221 
203 
201 
1 
1 
1 
12 
4 
465 
449 
442 
1 
2 
3 
12 
3 
2257 
2155 
4 
2028. 
β 
U 
107 
97 
4 
1061 
976 
7 
922 
3 
3 
46 
33 
2 
341 
332 
16 
136 
3 
73 
73 
73 
0 
0 
95 
94 
93 
1 
1 
99 
1966 Januar/Sept. — Janvier/Sept. i m p o r t Réunion 
C S T 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ■ 
Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
E inhe i t ­Un i t é 
5B1 MATIERES PLASTIQU KEjlN ^ T 
KUNSTSTOFFE KUNSTHAL:: ÜS., 
MONDE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUHE­UNI 
SUEDE 
.MADAGASCAR 
372 
1 
13 3 
92 
33 
54 
Û 
1 
1 
599 PRUUUITS CHIMIQUES NDA 
CHEMISCHE ERZEUGNISSE A M 
MONDE Τ 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
.MADAGASCAR 
REP.AFRIQUE SUD 
ETATS-UNIS 
JAPON 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
6*8 ARTICLES MANUFACTURES 
VERSCHIEDENE BEARBEITETE 
531 
539 
21 
5 
509 
0 
15 
12 
3 
b 
2 
21 
5 
MONOE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
.SENEGAL 
.COTE D IVOIRE 
.GABON 
KENIA 
TANZANIE 
I L E MAURICE,SEY 
.MADAGASCAR 
REP.AFRIQUE SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
ISRAEL 
INDE,SIKKIM 
THAÏLANDE 
CAMBODGE 
MALAYSIA 
TIMOR P.,MACAO 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
611 CUIRS 
LEDER 
WERTE 
VALEUR 
1000 $ 
301 
2 9 6 
2 
2 0 1 
2 4 
15 
5o 
1 
1 
2 
5 86 
3 Ú 2 
3 4 3 
■ 1 
7 
9 
1 
β 
1 
'. 
2 
3 
1 
3 
125762 
55754 
565 
64711 
50214 
479-1 
65 
283 
401 
421 
6 
933 
17 
2 
4 
2 
3 
6 
2 
5 
1 
9 
28 
8 
212 
46614 
2 
64 
317 
18015 
18 
2 
4 
0 
273 
417 
301 
104 
19 
1453 
91 
153 
27500 
24303 
296 
1370 
23158 
359 
103 
363 
321 
157 
16 
133 
7 
7 
49 
9 
4 
8 
1 
25 
1 
2 
4 
3 
96 
882 
1 
40 
193 
420 
63 
3 
2 
2 
38 
62 
220 
168 
3 
335 
98 
145 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung · 
Origine u— 
MENGE 
QUANTITÉ 
E inhe i t ­Un i t é 
LLL 
AUM 
FRANCE 
.MADAGASCAR 
612 ARTICLES MANUF EN CUIR NDA 
WAKtN A LEDER KUNSTLEDER ANG 
MONDE 
CEE 
621 UtMI PKUUUITS EN CAUUTCHUUC 
HALÜERZtUGNISSE AUS KAUTSCHUK 
MOUUt 
CEE 
AFKlJUt NON AOM 
FRANCt 
ALLEMAGNE R.F. 
KOYAOMt-JNI 
RtP.AFRIQUE SUD 
61 
42 
19 
41 
1 
0 
19 
629 ART MANUF tN CAUUTCHUUC NDA 
BtARb WARtN A KAUTSCHUK ANG 
MUNUt 
CEt 
AFRIQUE NON AUH 
FRANCt 
PAYS-bAS 
ALLtMAGNE R.F. 
ITALIE 
RUYAUME-UNI 
ETATS-UNIS 
MALAYSIA 
JAPUN 
511 
305 
0 
433 
0 
5 
17 
3 
1 
1 
1 
631 BOIS ARTIF ET TRAVAILLES NDA 
FURNIERE KUNSTHOLZ USW A N G 
MONDE 
CEE 
AUM 
FRANCE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUEUE 
.COTE D IVOIRE 
.GABON 
CAMBODGE 
MALAYSIA 
AUSTRALIE 
1451 
457 
220 
418 
38 
212 
155 
602 
11 
632 ARTICLES MANUF EN BOIS NOA 
BEARBEITETE WAREN A HULZ ANG 
MUNDE 
CEt 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
KENIA 
.MADAGASCAR 
RtP.AFRIQUE SUD 
JAPON 
300 
217 
1 
73 
217 
25 
1 
54 
3 
633 ARTlCLts EN LIEGt 
btARBEIIETE WAREN AUS KURK 
MONDE T 5 
CEE 5 
WERTE 
VALEUR 
1000 $ 
η 
11 
39 
74 
14 
72 
2 
1 
14 
374 
363 
1 
828 
1 
9 
25 
6 
3 
1 
1 
409 
175 
99 
165 
10 
1 
1 
3 
96 
25 
103 
4 
207 
lb2 
3 
33 
162 
10 
3 
23 
7 
CST 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit - Unité 
641 PAPIERS tT CARIONS 
PAPIER UND PAPPE 
MONUE T 
CEF 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ITALIt 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDt 
642 ARTICLES EN PAPIER OU CARTON 
WAREN AUS PAPIER ODER PAPPE 
MUNUt 
CEE 
AFRIQUE NON AÜM 
FRANCE 
BtLGIQUE-LUXBG 
ALLtMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUEDE 
KENIA 
REP.AFRIQUE SUD 
MALAYSIA 
JAPON 
923 
747 
133 
679 
1 
4 
62 
35 
5 
130 
3 
651 FILS DE MATIERES TEXTILES 
GARNE AUS SPINNSTOFFEN 
MONDE T 
CEE 
AUM 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIt 
ROYAUME-UNI 
.MADAGASCAR 
JAPON 
652 TISSUS COTON SAUF TISSUS SPEC 
BAUMWOLLGEWEBE 
MUNDt 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ETATS-UNIS 
246 
230 
192 
2 
12 
18 
5 
10 
1 
0 
1 
3 
1 
653 AUTRES TISSUS SAUF SPECIAUX 
ANDERE GEWEBE 
121 
120 
MONDE T 
CEE 
FRANCE 96 
BELGIQUE-LUXBG 0 
PAYS-BAS 6 
ALLEMAGNE R.F. 1U 
ITALIE 8 
ROYAUME-UNI . 0 
SUISSE . Π 
ETATS-UNIS 0 
654 TULLES OtNTELLES BRUDEhl F: S 
TUELL SPITZEN BAENDtR USW 
MONUt 
CEE 
1 1 
10 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
1500 
577 
557 
19 
2 
912 
10 
309 
196 
189 
6 
1 
109 
2 
701 
636 
36 
61B 
1 
3 
14 
21 
2 
35 
1 
3 
7 
27 
20 
7 
19 
0 
0 
0 
7 
0 
123 
118 
4 
115 
1 
1 
1 
4 
1 
71 3 
6 7 7 
32 
63 
17 
ni 
9 
1 
7 
5 
1 
406 
901 
799 
1 
19 
54 
28 
2 
2 
1 
143 
1 3'. 
100 
1966 Januar/Sept. — Janvier/Sept. p o r t Reunion 
C$T 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
FRANCE 
ALLEMAGNE 
I T A L I E 
SUISSE 
6 5 5 T I S S U S SPECIAUX ARTIC ASSIM 
SPEZIALGEWEBE UNO ERZEUGNISSE 
HONOE Τ 
CEE 
AOM 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
•MADAGASCAR 
E T A T S - U N I S 
ISRAEL 
6 5 6 ARTICLES EN MAT T E X T I L E S NDA 
SPINNSTOFFWAREN A N G 
MONDE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEHAGNE R.F. 
ITALIE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
TUNISIE 
.SENEGAL 
.MADAGASCAR 
REP.AFRIQUE SUD 
ETATS-UNIS 
THAILANDE 
CAMBODGE 
MALAYSIA 
TIMOR P.,MACAO 
CHINE CONTINENT 
657 COUV PARQU TAPIS TAPISSERIE 
FUSSBUOENBELAEGE TEPPICHE USW 
MONDE T 67 
CEE 64 
AOH 2 
FRANCE 57 
PAYS-BAS 6 
ALLEMAGNE R.F. 2 
.MADAGASCAR 2 
661 CHAUX CIMENTS UUVR PR BATIMENT 
KALK ZEMENT UNO (SAUSTOFFE 
MONDE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NUN AUM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
ITALIE 
KENIA 
ILE MAURICE,SEY 
■MADAGASCAR 
REP.AFRIQUE SUD 
TIMOR P..MACAO 
662 PIECES DE CONSTR EN CERAM 
BAUMATERIAL AUS KERAM STUFFii,, 
MUNDE 
CEE 
FRANCt 
BELGIQUE-LUXBG 
2509 
2413 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
130 
2 
2 
11 
■63 
64 
4 
59 
2 
3 
4 
84859 
20520 
7 
64331 
16*53 
4017 
150 
46456 
22 
7 
17853 
1 
17 86 
611 
4 
1170 
490 
94 
26 
328 
1 
4 
341 
1 
522 
514 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung -
Origine u— 
ALLEHAGNE R. 
ITALIE 
ROYAUHE-UNI 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
126 
12 
95 
663 ARTICLES HINERAUX NDA 
WAREN A MINERAL STOFFEN ANG 
95 
95 
92 
0 
3 
0 
O 
1240 
1235 
4 
999 
234 
0 
1 
0 
4 
898 
894 
874 
1 
4 
16 
2 
0 
1 
666 ARTICLES EN CERAMIQUE 
FEINKERAMISCHE ERZEUGNISSE 
120 
77 
39 
71 
1 
1 
4 
39 
0 
4 
ND
1929 
1137 
168 
52 
1124 
1 
0 
0 
11 
2 
3 
9 
28 
139 
43 
l 
273 
262 
3 
9 
19 
158 
133 
22 
122 
1 
4 
5 
22 
1 
2 
1038 
8 89 
27 
7 
863 
1 
1 
1 
23 
2 
3 
2 
4 
23 
6 
3 
38 
37 
3 
25 
3 
HONDE 
CEE 
FRANCE 
ALLEHAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
ETATS-UNIS 
664 VERRE 
GLAS 
HONOE 
CEE 
AOH 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
.MADAGASCAR 
665 VERRERIE 
GLASWAREN 
HDNDE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
ALLEHAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUHE-UNI 
AUTRICHE 
JAPON 
MUNDE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
ALLEMAGNE R.F. 
TIMOR P.,MACAO 
HONG-KONG 
242 
193 
192 
0 
1 
48 
1 
b67 PIERRE GtMHE PERLES FINES 
EUEL SCHHUCKSTEINE ECHT PERLEN 
MONDE 
AOH 
.MADAGASCAR 
673 BARRES PROFILES PALPLANCHES 
STABSTAHL U PROFILE AUS STAHL 
MUNDE 
CEE 
9804 
9804 
674 LARGES PLATS ET TOLES 
BREITFLACHSTAHL UND BLECHE 
MUNUE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
B c L G l Q U E - L U X b G 
4 0 5 1 
2 6 2 8 
10 
2 5 3 4 
95 
WERTE 
VALEUR 
1000 $ 
32 
4 
100 
98 
96 
1 
1 
1 
1 
400 
391 
340 
46 
1 
4 
1 
339 
335 
322 
1 
3 
9 
1 
1 
1 
179 
137 
133 
1 
2 
40 
2 
1296 
129 6 
831 
556 
2 
534 
22 
WAREN-PRODUIT 
Ursprung · 
Origine 
.MADAGASCAR 
JAPON 
675 FEUILLAROS 
BANDSTAHL 
MONDE 
CEE 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit -Uniti 
10 
1412 
76 
76 
676 RAILS AUT ELEM D VOIES FER 
SCHIENEN EISENBAHNOBERBAUHAT 
HONDE 
CEE 
FRANCE 
ROYAUHE-UNI 
274 
71 
71 
203 
677 FILS FER ACIER SF PIL HACH 
DRAHT AUSGEN WALZDRAHT 
HONDE Τ 97 
CEE 97 
678 TUB TUYAUX RACC FON FER AC 
ROHRE RUHRFORMSTUECKE USW 
HONDE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEHAGNE R.F. 
ROYAUME-UNI 
679 DUVR BRUTS FUN AC MOULE FORGE 
GUSS U SCHMIEDESTUECKE ROH 
MONDE Τ 50 
CEE 50 
681 ARGENT ET PLATINE ETC 
SILBER PLATIN USW 
MONDE Τ 0. 
CEE 0 
682 CUIVRE 
KUPFER 
MUNDE Τ 37 
CEE 37 
684 ALUMINIUM 
ALUMINIUM 
MUNDE 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
ROYAUME-UNI 
REP.AFRIQUE SUD 
685 PLOMB 
BLEI 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
2 
272 
18 
18 
25 
15 
15 
10 
20 
20 
6025 
6025 
5750 
241 
11 
22 
0 
1425 
1424 
1351 
55 
3 
15 
1 
19 
19 
70 
69 
30 
23 
2 
23 
5 
2 
1966 Januar/Sept. — Janvier/Sept. p o r t Réunion 
CST 
WAREN ­PRODUIT 
Ursprung · 
Origine 
CEE 
FRANCE 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einhei t ­ Unité 
686 ZINC 
ZINK 
MONDE 
CEE 
687 ETAIN 
ZINN 
MONDE 
CEE 
13 
13 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
11 
11 
FRANCE 
689 AUTR HET COMMUNS NON FERREUX 
ANDERE UNEOLE NE METALLE 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
AUSTRAL ΙE 
691 CONSTRUCT METALL ET PARTIES 
METALLKONSTRUKTIONEN U TEILE 
HONDE 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
REP.AFRIQUE SUD 
JAPON 
AUSTRALIE 
1662 
1515 
1 
1515 
1 
14 
133 
692 RESERVOIRS FUTS ETC METALL 
BEHAELTER FAESSER USW A HtTALL 
MONDE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
SUEDE 
.MADAGASCAR 
REP.AFRIQUE SUD 
294 
221 
67 
5 
221 
1 
67 
2 
693 CABL RONCES TREILLIS METAL 
KABEL STACHELDRAHT USW 
HONDE 
CEE 
AFRIQUE NON AOH 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
ILE MAURICE,SEY 
633 
631 
2 
621 
10 
2 
694 CLOUTERIE ET BOULONNERIE 
NAEGEL UND SCHRAUBEN 
MONDE T 
CEE 
AFRIQUE NON AOH 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
ALLEMAGNE R.F. 
ROYAUME­UNI 
I L E MAURICE,SEY 
E T A T S ­ U N I S 
A U S T R A L I E 
6 9 4 
6 7 8 
1 
ο 
14 
1 
1 
1 
397 
755 
2 
755 
2 
5 
135 
196 
164 
29 
2 
1 6 4 
1 
29 
1 
319 
318 
1 
210 
203 
1 
¿31 
1 
1 
3 
1 
3 
1 
C S T 
WAREN - PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
E inhe i t ­Un i t é 
Ursprung ­
Origine u— 
695 OUTILLAGE EN METAUX CUMMUNS 
WERKZEUGE AUS UNEDLEN HETALL 
MUNDE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEHAGNE R.F. 
ITALIE 
SUEDE 
YOUGOSLAVIE 
AUSTRALIE 
135 
133 
122 
0 
1 
9 
1 
0 
2 
0 
696 CUUTELLERIE ET COUVERTS 
SCHNEIOWAREN UNO BESTECKE 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
ALLEMAGNE 
AUTRICHE 
HONG-KONG 
26 
24 
23 
1 
1 
0 
697 ARTICLES METAL USAGE DUMEST 
METALLWAREN VORW F HAUSGEBR 
R.F. 
MONOE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUEDE 
.MADAGASCAR 
ETATS-UNIS 
I N D E . S I K K I M 
TIMOR P. .MACAO 
JAPUN 
HONG­KONG 
335 
2 36 
1 
172 
3 
16 
45 
32 
3 
1 
7 
0 
1 
1 
54 
6 9 8 AUT ART MANUF EN MET COMH 
AND BEARB WAREN A UNEDL METALL 
MONDE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
bELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNt R . F . 
I T A L I E 
ROYAUHE­UNI 
SUISSE 
KENIA 
.MADAGASCAR 
REP.AFRIQUE SUD 
ETATS-UNIS 
AUSTRALIt 
733 
667 
10 
39 
603 
24 
2 
38 
0 
14 
0 
1 
10 
38 
1 
0 
MACHINts ET MATERIEL TRANSP. 
MASCHINEN UND FAHRZEUGE 
MONDE 
CEE 
AOH 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCt 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNt R.F. 
ITALIE 
RUYAUME-UNI 
NURVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
140 
137 
5CB 
4C1 
1 
302 
6 
25 
63 
38 
5 
1 
10 
1 
1 
2 
48 
7il 
676 
2 
30 
639 
10 
5 
21 
1 
15 
2 
3 
2 
27 
1 
7746 
7232 
1 
36 
6407 
13 
44 
389 
379 
213 
2 
17 
6 
13330 
14440 
2 
67 
12546 
48 
242 
775 
829 
346 
6 
46 
10 
WAREN ­PRODUIT 
Ursprung ­
Origine u— 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­ Unité 
SUISSE 
AUTRICHE 
KENIA 
ILE MAURICE,SEY 
.MADAGASCAR 
REP.AFRIQUE 
E T A T S ­ U N I S 
I N D E . S I K K I M 
MALAYSIA 
JAPON 
AUSTRALIE 
SUD 
¿ 
1 
4 
¿5 
1 
7 
208 
0 
L6 
5 
5 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
17 
3 
11 
42 
2 
14 
346 
3 
17 
15 
11 
711 CHAUDIERES MOT NON ELECTR 
DAHPFKESSEL U NICHTELEKT MOTOR 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
ETATS-UNIS 
263 
263 
261 
2 
0 
0 
4 
1 
712 TRACTEURS MACH APPAR AGRIC 
SCHLEPPER MASCHIN APP F LANDW 
MONDt T 157 
CEE 51 
AFRIQUE NON AOM 1 
FRANCE 50 
PAYS-BAS 0 
ALLEMAGNE R.F. 0 
ROYAUME-UNI . 74 
ILE MAURICE,SEY 0 
ETATS-UNIS 31 
714 MACHINES DE BUREAU 
bUERUMASCHINEN 
MONDt T 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUt-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ETATS-UNIS 
INOt.SIKKIM 
715 MACH POUR TRAVAIL DES METAUX 
METALLBEARBEITUNGSMASCHINEN 
MONDt 
CEE 
FRANCE 
AUSTRALIE 
33 
27 
77 
5 
717 HACH PR TEXT CUIR MAC A COUD 
MASCH F TEXT LEDER NAEHMASCH 
MUNUE 
CEE 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUEDE 
SUISSE 
718 MACH PR AUT INDUS SPECIAL 
MASCH F BESONU GEN INOUSTHIEN 
662 
641 
624 
13 
2 
1 
14 
7 
7 4 5 
Β H 
1 
87 
1 
1 
in 
1 
44 
23 
19 
17 
0 
1 
1 
4 
3 
0 
1 
0 
0 
290 
251 
177 
1 
5 
15 
52 
26 
1 
6 
3 
3 
7'. 
63 
63 
m 
26 
75 
14 
2 
9 
0 
1 
0 
•1« 
83 
44 
9 
S" 
2 
2 
1 
102 
1966 Januar/Sept. — Janvier/Sept. i m p o r t Reunion 
C S T 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000 $ 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
ALLEMAGNE R.F. 
ROYAUME-UNI 
ILE HAURICE,SEY 
REP.AFRIQUE SUD 
ETATS-UNIS 
6 35 
2 
639 
n 46 
26 
0 
2 
99 
795 
4 
754 
1 
41 
26 
1 
4 
5B 
CEE 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEHAGNE R 
ITALIt 
RUYAUHE-UNI 
NURVEGt 
SUEDE 
ETATS-UNIS 
JAPON 
719 HACHINES APPAREILS NDA 
HASCHINEN UND APPARATE ANG 
HONOE 
CEE 
AOH 
AFRIQUE NON AOH 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
KENIA 
ILE HAURICE,SEY 
•MAUAGASCAR 
REP.AFRIQUE SUD 
E T A T S ­ U N I S 
AUSTRAL IE 
722 MACH ELECT APPAR PR COUPURE 
ELEKTR MASCH U SCHALTGERAETE 
1480 
1397 
0 
10 
129B 
6 
5 
76 
12 
28 
l 
5 
1 
1 
4 
5 
0 
1 
36 
0 
2790 
2388 
1 
1° 
2382 
13 
16 
143 
27 
34 
2 
20 
b 
6 
6 
9 
1 
', 1 14 
1 
MONDE 
CEt 
AOH 
AFRIQUE NON AOM 
.F. 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R  
ROYAUHE­UNI 
KENIA 
ILE MAURICE,SEY 
.MADAGASCAR 
ETATS-UNIS 
235 
232 
0 
1 
217 
0 
15 
1 
1 
0 
0 
ι 
723 FILS CABLES ISOLAT ELEC 
DRAEHTE KABEL ISOLATOREN F EL 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE 
261 
261 
260 
0 
724 APPAR POUR TELECOMHUNICAT 
APP F T6LEGR TELEPHON FERNSEH 
MONOE 
CEE 
FRANCt 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
JAPON 
725 APPAREILS ELECTRUUUMESTIQUES 
ELEKTRISCHE HAUSHALTSGERAETE 
640 
62S 
1 
5 83 
1 
4 3 
2 
5 
1 
1 
3 
310 
310 
309 
1 
260 
258 
139 
0 
31 
12 
27 
1 
0 
0 
1 
0 
12 70 
1260 
876 
1 
196 
38 
129 
3 
1 
1 
3 
3 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine u 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­ Unité 
726 APP ELEC MEDICALE ET RADIOL 
APP F ELtKTROMEDIZIN BESTRAHL 
MONDE 
CEE 
729 MACH ET APP ELECTRIQUES NDA 
ELEKTR MASCHINEN U APP A N G 
MUNOE 
CEt 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
RUYAUME-UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
ETATS-UNIS 
MALAYSIA 
393 
368 
323 
0 
1 
36 
3 
2 
1 
5 
0 
0 
le 
731 VEHICULES POUR VOIES FERREES 
SCHIENENFAHRZEUGE 
HONDE 
CEE 
41 
41 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIt 
tTATS-UNIS 
734 AERUNEFS 
LÜFTFAHRZEUGE 
HUNUE 
CEE 
225 
224 
223 
1 
0 
1 
WERTE 
VALEUR 
1000 $ 
31 
3 
14 
54 
0 
1 
10 
11 
5 
318 
11 
36 
92 
2 
3 
20 
33 
11 
MUNUE T 
CEE 
AFRIQUE NUN AUM 
FRANCE 
ILE MAURICE,StY 
tTATS-UNIS 
122 
102 
19 
îoo 19 
2 
39 
51 
3C 
50 
30 
8 
732 VEHICULES AUTOMOBILES RUUTIERS 
KRAFTFAHRZEUGE 
MUNUE 
CEE 
AFRIQUt NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNt R.F. 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
REP.AFRIQUE SUD 
ETATS-UNIS 
733 VtHIC ROUT NON AUTUMUBILES 
STRASSENFAHRZEUGE U KRAFTANTR 
7t>5 
729 
671 
1 
2 
4b 
9 
3 
1 
4 
3 
7 
17 
38 
38 
3178 
3075 
4 
2613 
5 
4 
186 
269 
73 
4 
25 
6275 
6075 
6 
5189 
13 
8 
376 
488 
124 
6 
69 
315 
314 
312 
1 
1 
1 
24 
24 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
7 3 5 BATEAUX 
WASSERFAHRZEUGE 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
812 APP SANIT HYG CHAUFF ECLAIR 
SANIT U HYG ARTKL HEIZK USW 
MONDE 
CEE 
FRANCt 
BELGIJUE-LUXBG 
ALLtMAGNE R.F. 
ITALIE 
SUEDE 
DANEMARK 
ETATS-UNIS 
JAPUN 
HUNG-KUNG 
506 
502 
496 
4 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
B21 MEUBL SOMMIERS LITERIt SIM 
MOEBEL 
MONDE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
RUYAUME-UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
ILE MAURICE,SEY 
.MADAGASCAR 
MALAYSIA 
HUNG-KONG 
331 ARTI VOYAGE SACS A MAIN ETC 
REISEARTIKEL TAESCHNERW U UGL 
HONDE 
CEE 
FRANCE 
ALLEHAGNE «.F. 
ETATS-UNIS 
MALAYSIA 
TIMOR P. .MACAO 
JAPON 
841 VETEMENTS 
BEKLEIOUNG 
HONDE 
CEE 
AOH 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEHAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
MAROC 
ILE MAURICE,SEY 
•MADAGASCAR 
MALAYSIA 
TIMOR P..MACAO 
HUNG-KONG 
WERTE 
VALEUR 
1000 $ 
509 
501 
4 9 1 
3 
6 
1 
2 
7 
1 
1 
1 
1218 
1121 
1 
8 
1105 
7 
2 
4 
3 
3 
4 
3 
1 
1 
8 
1 
50 
25 
1626 
1539 
2 
7 
1510 
14 
4 
5 
b 
13 
15 
9 
1 
4 
7 
7 
5 
31 
92 
84 
34 
0 
0 
6 
0 
1 
276 
260 
259 
11 
430 
359 
9 
6 
356 
0 
0 
0 
2 
0 
5 
1 
9 
33 
23 
1 
4564 
4364 
52 
29 
4337 
1 
2 
5 
19 
3 
24 
5 
52 
se 75 
2 
103 
1966 Januar/Sept. — Janvier/Sept. p o r t Réunion 
C S T 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit - Unité 
851 CHAUSSURES 
SCHUHE 
MONDE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
KENIA 
TANZANIE 
I L E HAURICE,SEY 
.MADAGASCAR 
CANADA 
INDE.SIKKIM 
MALAYSIA 
TIMOR P. .MACAO 
JAPON 
AUSTRALIE 
861 APP SCIENTIF ET D OPTIQUE 
FEINMECH U OPT ERZEUGNISSE 
HONDE Τ 57 
CEE 55 
AOH 1 
FRANCE 31 
PAYS-BAS 0 
ALLEHAGNE R.F. 4 
ITALIE 1 
ROYAUME-UNI . 0 
SUISSE . 0 
AUTRICHE . 0 
.MADAGASCAR 1 
ETATS-UNIS 0 
JAPON 0 
862 FOURNITURES PHOTOCINEMA 
PHUTOCHEMISCHE ERZEUGNISSE 
MONDE Τ 36 
CEE 36 
FRANCE 2 9 
BELGIQUE-LUXBG 5 
ALLEHAGNE R . F . 1 
I T A L I E 0 
E T A T S - U N I S 0 
8 6 3 F I L H S CINEMA IMPRES DEVELUP 
K I N O F I L M E BELICHTET ENTWICK 
HONDE 
CEE 
B64 HORLOGERIE 
UHREN 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
ALLEHAGNE 
SUISSE 
JAPON 
891 INSTR MUSIQUE PHONOS DISQUES 
MUSIKINSTR PLATTEMSP SCHALLP 
MONDE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEHAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUISSE 
.MADAGASCAR 
2 3 
2 1 
0 
1 7 
1 
1 
2 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
333 
191 
2 
29 
191 
2 
2 
25 
2 
2 
0 
99 
19 
8 
1 
1196 
1059 
10 
30 
1058 
6 
l 
23 
10 
3 
1 
51 
19 
20 
2 
441) 
424 
1 
3 9 1 
1 
¿y 
3 
187 
186 
1 6 0 
18 
1 3 t 
8 9 
32 
6 
16 
1 
¿13 
203 
17Z 
14 
β 
13 
l 
1 
3 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung -
Origine u— 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
892 OUVRAGES IMPRIMES 
DRUCKEREI ERZEUGNISSE 
MUNUE Τ 
CEt 
AOH 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNt R.F. 
ROYAUHE-UNI 
SUISSE 
ALGERIE 
.HADAGASCAK 
HONG-KONG 
731 
227 
1 
1 
2 2 4 
2 
0 
1 
1 
1 
0 
893 OUVK ET ART EN '3AT F L A 5 I IlOA 
KUNbTSTOFFWAKE;« ANS 
MUNUE Τ 18C 
CEE 175 
AUM 1 
FRANCE 161 
ALLtMAüf l t r i . F . 2 
I T A L I E 12 
R O Y A U M t - J h l . 1 
.MADAGASCAR 1 
E T A T S - U N I S 
MALAYSIA ι 
TIMUR P. ,MACAU 2 
8 9 4 VU1T tNFAiHT APt S P I M T J U U E T S 
K I N U C ~ « ~ G L 7 I S P I H T / . K T S P I E L Z G 
HU'iOt 
C t t 
AOM 
FKANCt 
B E L G l v d t - L J X a G 
ALLEMAGNE R . F . 
ITALIt 
RüVAUMt -UNI 
SUEDt 
.MADAGASCAR 
E T A T S - U N I S 
HUNG-KuNG 
895 A R T I C L t S DE BUREAU 
dUEKOöcüARF 
l- '6 
101 
i 
05 
1 
1 
MONUE 
CEE 
FRANCE 
ALLEMAGNE -
I T A L I E 
K U f A U M t - U M 
E T A T S - U h l S 
JA PU« 
896 U B J t T S O AP.T £T A l i T M U I T i 
* - . - I , - ;tP*S ' ■­­ H . - (J.WÜ ØSL 
MUJt.Dc 1 
CEt 
AUrt 
F K A I l t t 
.HAiMuASCA·! 
§97 ΛΜύΜΙίΛΙΙ J U A I L L Ë B I f , ( '*(-£»« 
SCKitwtfc ¿4J1LO WS3 j ïL i ! s t * *A«Ef l i 
múmxt Τ 4 
CEE 4 
AOM 3 
WERTE 
VALEUR 
1000 $ 
368 
35 7 
I 
32b 
3"1 / 
154 
14'i 
:.·. 
12 
9 . 
12 
3 7 
4 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
IV 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit - Unité 
ALLLMAGNt R . F . 1 
I T A L I t 0 
.MADAGASCAR 0 
d99 ARTICLES MANUFACTURI-S NDA 
BEARBEITETE WARtN A N G 
HUNDL T 372 
CEE 342 
AUH 12 
AFRIQUE NUN AUH 0 
FRANCt 251 
BELGIQUE-LUXBG 91 
PAYS-BAS 0 
ALLEMAGNE R . F . 0 
SUEOL . 2 
FINLANDI: 7 
.MADAGASCAR 12 
KEP .AFRI gut SUD 0 
E I A I S - U N I S 0 
HALAYSIA 1 
TIMOR P. ,MACAU O 
JAPON 1 
HUNG-KONG 7 
9 9 8 OR NUN MONETA Ï KL 
GULD 
M O N Ü L 
C t t 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
4 6'. 
4 14 
m 
1 
l i , s 
Ι. H 
I 
I 
I 
3 
IO 
I 
I 
1 
1 
1 
I I 

105 
1966 Januar/Sept. — Janvier/Sept. e x p o r t Réunion 
C S T 
WAREN ­ PRODUIT 
Bestimmung -
Destination 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000 $ 
CUMMERCE TOTAL 
HANDEL INSGESAMT 
MONDE Τ 
CjEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
MAROC 
ALGERIE 
.COTE F.SOMALIS 
KENIA 
TANZANIE 
ILE HAURICE,SEY 
.MADAGASCAR 
.COMORES 
REP.AFRIQUE SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
.GUADELOUPE 
XATAR 
INDE.SIKKIM 
JAPON 
AUSTRALIE 
NOUV.ZELANDE 
157880 
139139 
838 
7355 
137090 
4 
¿001 
44 
1 
6 
1 
0 
2024 
2000 
3 
62 
7 
40 
178 
677 
3221 
20 
0 
0 
1 
2 
4 
1 
10493 
24147 
22183 
180 
527 
22074 
5 
39 
55 
10 
137 
13 
3 
316 
31 
2 
24 
4 
14 
87 
90 
138 
502 
5 
1 
16 
51 
14 
24 
492 
074 
075 
099 
.COMORtS 
NUUV.ZELANDE 
THt £T HATE 
TEE UNO MATE 
MONDE 
AUM 
.MADAGASCAR 
EPICES 
GEWUERZE 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
ROYAUME-UNI 
ETATS-UNIS 
Τ 
Τ 
PREPARAT ALIMENTAIRES 
NAHRUNGSMITTELZUBEREI1 
HONOE 
CEE 
FRANCE 
Τ 
650 
10493 
0 
0 
0 
13 
12 
12 
1 
1 
0 
NOA 
A N G 
0 
0 
0 
73 
492 
2 
2 
2 
135 
127 
120 
7 
5 
3 
1 
1 
1 
O PRODUITS AL IMENTAIRES 
NAHRUNGSMITTEL 
MONDE T 
CEE 
AOH 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLtMAGNE R . F . 
ROYAUME­UNI 
MAROC 
ALGERIE 
TANZANIE 
.MADAGASCAR 
.COMORES 
E T A T S ­ U N I S 
NOUV.ZELANDE 
032 PREP CUNS POISSONS CRUST 
FISCHZUBEREITUNGEN U KONsERVLo 
150764 
135613 
652 
4006 
133612 
20OO 
1 
1 
2000 
2000 
6 
1 
651 
0 
10493 
20006 
19092 
76 
333 
19059 
26 
7 
5 
303 
31 
3 
3 
73 
3 
492 
MONDE 
CEE 
AÜM 
FRANCE 
.MADAGASCAR 
50 
1 
C53 PREP CONSERVES DE FRUITS 
OBST SUEDFR ZUBEREIT KONSERVEN 
MONDE T 
AFRIQUE NON AOM 
061 SUCRE ET MIEL 
ZUCKER UND HONIG 
MÜNDE 
CEE 
AOH 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
PAYS-BAS 
MAROC 
ALGERIE 
150 74 0 
135596 
650 
40ÜU 
133597 
2000 
2000 
2UC9 
198 59 
18961 
73 
334 
18935 
26 
303 
31 
WAREN ­ PRODUIT 
Bestimmung · 
Destination 
iV 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit - Unité 
BùISSUNS ET TABACS 
GETRAENKE UND TABAK 
HUNOE Τ 
CEE 
AOH 
FRANCE 
.HAOAGASCAR 
.COMORES 
H Z BOISSONS ALCOOLIQUES 
ALKOHOLISCHE GETRAENKE 
HUNOE 
CEE 
AÜM 
FRANCE 
.MADAGASCAR 
.COHURES 
HATIERES PREMIERES 
ROHSTOFFE 
MONDt Τ 
CEE 
AOM 
AFRIQUt NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
ALLEMAGNE R.F. 
ILE MAURICE,SEY 
.MADAGASCAR 
REP.AFRIQUE SUD 
JAPÜN 
2410 
2390 
20 
2390 
18 
2 
2410 
2390 
20 
2390 
18 
2 
3300 
127 
15 
3154 
31 
4 
43 
Β 
15 
3145 
211 PEAUX bKUTES SAUF PtLLETERIES 
HAEUTE UND FELLE ROH 
MUNUt 
Ctt 
79 
79 
282 F E K K A I L L E S 
ABF U SCHROTT V c ISEN STAHL 
WERTE 
VALEUR 
1000 $ 
1064 
1056 
1056 
7 
1 
1064 
1056 
1056 
7 
1 
167 
58 
2 
105 
14 
5 
4 0 
2 
2 
103 
2 
13 
13 
WAREN ­ PRODUIT 
Bestimmung · 
Destination 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
AFRIQUE NUN AÜM 3l"8 
RtP.AFRIQUt SUD 31"8 
284 OtCHETS Dt METAUX NUN ttkREUX 
ABFAtLLt VON Mt METALLEN 
MONDE 
CEE 
AOH 
AFRIQUE NON AOM 
BELGIQUE-LUXBG 
ALLEMAGNE R.F. 
ILE MAURICE,SEY 
.MADAGASCAR 
REP.AFRIQUE SUO 
JAPON 
1 1 ι 
'. I 
15 
43 
7 
15 
37 
4 
292 MAT BRUTES ORIG VEGETALE NDA 
ROHSTOFFE PFL URSPRUNGS ANG 
MONDE T 1 
CEE 1 
PRODUITS ENERGETIQUES 
MINERALISCHE BRENNSTOFFE 
MONDE T 7 
AUM 7 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
81 
31 
.MADAGASCAR 
332 DERIVES DU PETROLE 
ERDOELDEST ï LLAT IONSERZEUGNISSE 
MONDE Τ 2 
AOM 2 
.MADAGASCAR 
PRODUITS CHIMIQUES 
CHEMISCHE ERZEUGNISSE 
MONOE Τ 
CEE 
AOM 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
.MADAGASCAR 
ETATS-UNIS 
CANAUA 
KATAR 
INDE.SIKKIM 
JAPON 
AUSTRALIE 
551 HU1LFS tSSENTIEL PR ARUM 
AETIItRISCHt OELE U RIECHSTOFFE 
MUNUt 
CEE 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
RUYAUME-UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATS-UNIS 
CANAOA 
KATAR 
INOt.3IKKIM 
2 
23 
2 
2 
27 
7 
3 3 
58 
1 
57 
1 
0 
a 5 
1 
0 
1 
19 
o 
1 
¿ 
1 
1 
2312 
1565 
1 
1533 
13 
9 
10 
1 50 
13 
3 
1 
ι, 92 
5 
16 
51 
1 1 
7'. 
87 
33 
57 
1 
0 
0 
5 
1 
0 
19 
0 
1 
7 
2311 
1565 
1533 
13 
9 
10 
13( 
13 
3 
4'.? 
5 
16 
51 
106 
1966 Januar/Sept. — JatyVier/Sept. e x p o r t Reunion 
CST 
WAREN - PRODUIT 
Bestimmung -
Destination 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit - Unité 
' 
JAPUN 1 
AUSTRALIE 1 
6*8 ARTICLES MANUFACTURES 
VERSCHIEDENE1 BEARBEITETE 
HUNDE Τ 1168 
CEE 937 
AOM 121 
AFRIQUE NON AOM 110 
FRANCE 937 
MAROC 24 
.COTE F.SOMALIS 3 
TANZANIE 1 
ILE MAURICE,SEY 6 
.MADAGASCAR 110 
.COMORES Β 
REP.AFRIQUE SUO 75 
.GUADELOUPE 0 
656 ARTICLES EN HAT TEXTILES NDA 
SPINNSTOFFWAREN A N G 
MONDE T 948 
CEE 864 
AOM 5 8 
AFRIQUE NON AOH 26 
FRANCE 864 
HAROC 24 
.MADAGASCAR 52 
•COMORES 7 
664 VERRE 
GLAS 
MONDE T 12 
AOM 12 
.MADAGASCAR 12 
673 BARRES PROFILES PALPLANCHES 
STABSTAHL U PROFILE AUS STAHL 
MONDE T 31 
AOM 31 
.MADAGASCAR 31 
674 LARGES PLATS ET TOLES 
BREITFLACPSTAHL UND BLECHE 
MONDE T 4 
AOM 4 
.HADAGASCAR 4 
682 CUIVRE 
KUPFER 
HONOE T 75 
AFRIQUE NON AOM 75 
REP.AFRIQUE SUD 75 
691 CONSTRUCT METALL ET PARTIES 
METALLKDNSTRUKTIUNEN U TEILE 
HONDE T 11 
CEE 4 
■ AOM 7 
FRANCE 4 
.COTE F.SOMALIS 3 
.MADAGASCAR 3 
•CÜMÜRES 1 
692 RESERVOIRS FUTS ETC METALL 
WERTE 
VALEUR 
1000 $ 
13 
24 
491 
397 
39 
54 
396 
13 
2 
1 
5 
30 
6 
35 
1 
405 
381 
11 
13 
381 
13 
a 
3 
4 
4 
4 
6 
b 
6 
1 
1 
1 
35 
35 
35 
9 
3 
7 
3 
2 
2 
3 
BEHAELTER FAESSER USW A METALL 
MONDE T 71 8 
CST 
W A R E N -PRODUIT 
Bestimmung -
Destination 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
-
CEt 62 
AOM 9 
FRANCE 62 
.MADAGASCAR 9 
695 UUTILLAGE EN METAUX COMMUNS 
WERKZEUGE AUS UNEDLEN METALL 
MÜNDE T 1 
CEE 1 
AÜM 0 
FRANCE 1 
..GUADELUUPE 0 
673 AUT ART HÄNUF EN MET COMH 
ANU BEARB WAREN A UNEDL METALL 
MUNUE T * 
CEt 4 
FRANCE 4 
7 MACHINES ET MATERIEL TRANSP. 
MASCHINEN UND FAHRZEUGE 
MÜNDE T 143 
CEE 13 
AOM 42 
AFRIQUE NON AOM 87 
FRANCE 13 
RUYAUME-UNI . 0 
KENIA 62 
ILE HAURICE,SEY 25 
.MADAGASCAR 25 
-CUMURtS 17 
tTATS-UNIS 1 
711 CHAUDIERES HOT NUN ELECTR 
UAMPFKESSEL U NICHTELEKT MOTOR 
HUNUE T 17 
AOM 16 
.CUMURES 16 
714 MACHINES DE BUREAU 
ISUtküMASCHINEN 
MONDE T 0 
AOM 0 
.MADAGASCAR 0 
715 MACH PUUR TRAVAIL OES METAUX 
METALLBEARBEITUNGSMASCHINEN 
MONDE T 6 
AFRIQUE NUN AOM 6 
ILE MAURICE,SEY 6 
71b MACH PR AJT INDUS SPECIAL 
MASCH F ÒESOND GtN INDUSTRIEN 
MUNUt T 89 
ADM 21 
AFRIQUt NON AOM 67 
KtNIA 62 
.MADAGASCAR 21 
C1ATS-UNIS 1 
719 MACHINtS APPAREILS NDA 
MASCHINtN UNO APPARATE ANG 
MUNUt T 19 
Ctt 3 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
4 
3 
4 
3 
4 
3 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
106 
15 
53 
31 
15 
1 
24 
7 
43 
IO 
. 6 
IO 
IO 
IO 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
67 
37 
24 
21 
37 
6 
IO 
3 
CST 
WAREN - PRODUIT 
Bestimmung -
Destination 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
' 
AOM 3 
AFRIQUE NON AUM 13 
FRANCE 3 
ILE MAURICE,SEY 13 
.MADAGASCAR 3 
722 MACH ELECT APPAR PR COUPURE 
ELEKTR MASCH U SCHALTGERAETE 
MONDE T 1 
CEE I 
FRANCE 1 
724 APPAR POUR TELECOMHUNICAT 
APP F TELEGR TELEPHON FERNSEH 
MUNDE Τ 0 
CEE 0 
FRANCE 0 
729 MACH ET APP ELECTRIQUES NOA 
ELEKTR MASCHINEN U APP A N G 
MONDE T 0 
CEE 0 
FRANCE 0 
T31 VEHICULES POUR VOIES FERREES 
SCHIENENFAHRZEUGE 
HONDE T 6 
CEE 6 
FRANCE 6 
732 VEHICULES AUTUMOBILES ROUTIERS 
KRAFTFAHRZEUGE 
MONDE T 6 
CEE 3 
AOM 1 
AFRIQUE NON AOM 1 
FRANCt 3 . 
ROYAUME-UNT . 0 
ILE MAURICE,SEY 1 
.MADAGASCAR 1 
851 CHAUSSURES 
SCHUHE 
MONDE T 2 
CEE 0 
AFRIQUt NON AOM 1 
FkANCE ' 0 
TANZANIt l 
861 APP SCIENTIF ET 0 OPTIQUE 
FEINMECH U OPT ERZEUGNISSE 
MONDE T 0 
CEE 0 
FRANCt 0 
862 FOURNITURES PHOTOCINEMA 
PHOTOCHEMISCHE ERZEUGNISSE 
MUNDE T 0 
AOM 0 
.MADAGASCAR 0 
891 INSTR MUSIQUE PHONOS DISQUES 
MUSIKI.NISTR PLAT.TENSP SCHALLP 
MENDE T 0 
WERTE 
VALEUR 
1000 $ 
2 
4 . 
3 
4 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
14 
9 
3 
1 
9 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
3 
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1966 Januar/Sept. — Janvier/Sept. e x p o r t Réunion 
WAREN -PRODUIT 
Bestimmung -
Destination 
AOM 
.MADAGASCAR 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
894 VOIT ENFANT ART SPORT JUUETS 
KINDERWAGEN SPORTART SPIELZG 
MONDE Τ 6 
AFRIQUE NON AOM 6 
ILE MAURICE,SEY 
896 OBJETS O ART ET ANTIQUITE 
KUNSTGEGENSTAENDE UNO llGL 
HONDE Τ O 
AOM O 
.MADAGASCAR 0 
WERTE 
VALEUR 
1000 $ 
CST 
WAREN -PRODUIT 
Bestimmung -
Destination u— 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000 $ 
WAREN -PRODUIT 
Bestimmung -
Destination 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ■ Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000 $ 
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Ausfuhr nach wichtigsten Waren — Exportations par principaux produits 
1966 Januar/Sept. — Janvier/Sept. Reunion 
061.30SUCRE 
ZUCKt« 
CST 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung -
Origine u— 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
HUNUE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCt 
MAROC 
.COMORES 
NOUV.ZELANUt 
U2.41RHUM 
RUH 
HUNDE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
•MADAGASCAR 
.COMORES 
137199 
12405b 
650 
2000 
12405b 
2000 
650 
10493 
2A08 
2389 
19 
2389 
17 
1 
WERTE 
VALEUR 
1000 $ 
196 33 
18815 
73 
303 
18813 
303 
7.S 
492 
1063 
1056 
7 
551.13ESSENCE DE VETYVER 
AETHER OELE V VETIVER 
HONDE Τ 
CEE 
FRANCE 
RÜYAUHE-UNI 
ESPAGNE 
ETATS-UNIS 
551.14£SSENCE OE GERANIUM BUURBON 
AETHER OELE V GERANIUM-BOURBON 
23 
17 
17 
2 
0 
4 
702 
513 
513 
56 
2 
126 
MUNUE Τ 
CEE 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUHE-UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATS-UNIS 
CANADA 
KATAR 
INDE.SIKKIM 
JAPUN 
AUSTRALIE 
63 
41 
40 
1 
0 
0 
3 
1 
0 
14 
0 
1 
2 
1 
1 
1609 
1047 
1015 
13 
9 
10 
74 
13 
1 
360 
5 
16 
51 
13 
24 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung ­
Or/g/ne 
i 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000 $ 
WAREN­PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000 $ 
Überseeische Assoziierte 
AUSSENHANDELSSTATISTIK 
Associés d'Outre-Mer 
STATISTIQUE DU COMMERCE EXTÉRIEUR 
Associati d'Oltremare 
STATISTICA DEL COMMERCIO CON L'ESTERO 
Overzeese Geassocieerden 
STATISTIEK VAN DE BUITENLANDSE HANDEL 
Overseas Associates 
FOREIGN TRADE STATISTICS 
Mali 
1966 - No. 12 J A N . - J U N I 1966 
J A N . - J U I N 1966 
G E N . - G I Ù . 1966 
JA N.-J U N I 1966 
J A N.-J U N E 1966 
Zu den AOM gehören : 
I. — Assoziierte überseeische Länder und Hoheitsgebiete (EAMA + TOM) : 
Senegal, Mali, Elfenbeinküste, Dahome, Mauretanien, Niger, Obervolta, 
Kongo (Brazza), Zentralafrika, Tschad, Gabun, Togo, Kamerun, 
Madagaskar, Kongo (D.R.), Rwanda, Burundi, Somalia, Suriname, 
Niederländische Antillen, Niederländisch-Neuguinea ('), Saint-Pierre-
und-Miquelon, Komoren, Französische Somaliküste, Neu-Kaledonien, 
Französische-Polynesien. 
II. — Überseeische Departements (DOM) : 
Guadeloupe, Martinique, Guayana, Reunion. 
III. — Ar t und Weise der Assoziierung nicht festgelegt : 
Algerien (Einschliesslich der beiden ehemaligen Sahara-Departements). 
Ab 1963 nicht mehr in der AOM aufgeführt. 
(') Nicht mehr assoziiert mit der EWG seit 18.8.1962. 
Les AOM se définissent comme suit 
I. — Pays et territoires d'outre-mer associés (EAMA + TOM) : 
Sénégal, Mali, Côte-d'lvoire, Dahomey, Mauritanie, Niger, Haute-Volta, 
Congo (Brazza), Centrafrique, Tchad, Gabon, Togo, Cameroun, Madagascar, 
Congo (R.D.), Rwanda, Burundi, République de Somalie, Surinam, Antilles 
néerlandaises, Nouvelle-Guinée néerlandaise ('), Saint-Pierre-et-Miquelon, 
Comores, Côte française des Somalis, Nouvelle-Calédonie, Polynésie français' 
II. — Départements d'Outre-mer (DOM) : 
Guadeloupe, Martinique, Guyane française, Réunion. 
III. — Sans régime d'association défini : 
Algérie (incluant les deux anciens départements sahariens). Depuis 1963 
n'est plus reprise dans les AOM. 
(') N'est plus associée à la CEE depuis le 18/8/1962 
Inhaltswiedergabe nur mit Quellennachweis 
gestattet 
La reproduction des données est subordonnée 
à l'indication de la source 
La riproduzione del contenuto è subordinata 
alla citazione della fonte 
Het overnemen van gegevens is toegestaan 
mits duidelijke bronvermelding 
Reproduction of the contents of this publication 
is subject to acknowledgement of the source 
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I N H A L T S Ü B E R S I C H T 
Heft 12 
Aussenhandel von M a l i 
Einfuhr nach Ursprung von 1961 bis 30­6­1966 112 
Ausfuhr nach Bestimmung von 1961 vis 30­6­1966 113 
Einfuhr/Ausfuhrüberschuss von 1961 bis 30­6­1966 113 
Einfuhr nach Warenklassen von 1961 bis 30­6­1966 . . . . 114 
Ausfuhr nach wichtigsten Waren von 1961 bis 30­6­1966 . . . 115 
Einfuhr von 1­1­1966 bis 30­6­1966 117 
Ausfuhr von 1­1­1966 bis 30­6­1966 125 
Ausfuhr nach wichtigsten Waren von 1­1­1966 bis 30­6­1966 . . 128 
A N M E R K U N G E N 
Diese Veröffentl ichung br ingt in je einem Heft für jedes Land eine 
Analyse des Aussenhandels der mit der EWG assoziierten über­
seeischen Länder nach Erzeugnissen und nach Ursprung und Be­
st immung. Sie enthält nach CST­Teilen und ­Gruppen (dreistellig) 
aufgegliederte Angaben sowie eine gewisse Zahl der für die Ausfuhr 
wicht igen Rubriken und Positionen (vier­ und fünfstellig). Von 
Ausnahmen abgesehen, sind die W e r t e einheitl ich in Rechnungs­
einheiten (1 000 S) und die Mengen in Tonnen ausgedrückt (vgl. 
Anfangsbuchstaben der Mengeneinheiten unter „Abkürzungen") . 
Die Einfuhrwerte umfassen die Versicherungs­ und Transportkosten 
bis zur Grenze des Einfuhrlandes (cif­Werte), aber nicht die Zöl le, 
Steuern und sonstigen in diesem Lande erhobenen Abgaben, und 
die Ausfuhrwerte schliessen nicht die Versicherungs­ und Transport­
kosten über die Grenzen des Meldelandes hinaus ein ( fob­Werte). 
T A B L E DES M A T I E R E S 
Abkürzungen 
CEE 
A O M 
DOM 
EAMA 
TOM 
CST 
N D A 
C 
G 
Τ 
M 
S 
V 
L 
Ν 
Ρ 
Κ 
EWG — Europäische Wirtschaftsgemeinschaft 
Assoziierte Überseegebiete 
Überseeische Departements 
Assoziierte Afrikanische Staaten und Madagaskar 
Mi t der EWG assoziierte überseeische Hoheitsgebiete 
Internationales Warenverzeichnis für den Aussenhandel 
(CST) 
a.n.g. (anderweit ig nicht genannt) 
Tausend Karat 
Gramm 
Metrische Tonnen 
Meter 
Quadratmeter 
Kubikmeter 
Liter 
Stück 
Paar 
Ki Iowatt­Stu nden 
Que l le : Statistisches A m t von Mali . 
Umrechnungskurse : 1 000 CFA franken = 4,051 S. 
Anmerkungen zu den Erzeugnissen : 
1) Einfuhr — 
2) Ausfuhr — 
Fascicule 12 
C o m m e r c e Extér ieur du Ma l i 
Importat ions par origine de 1961 au 30­6­1966 112 
Exportations par destination de 1961 au 30­6­1966 . . . . 113 
Balance commerciale de 1961 au 30­6­1966 113 
Importat ions par classe de produits de 1961 au 30­6­1966 . . 114 
Exportations par principaux produits de 1961 au 30­6­1966 . . 115 
Importat ions du 1­1­1966 au 30­6­1966 117 
Exportations du 1­1­1966 au 30­6­1966 125 
Exportations par principaux produits du 1­1­1966 au 30­6­1966 . 128 
O B S E R V A T I O N S 
Cette publication présente, en fascicules par pays, une analyse du 
Commerce Extérieur des Associés d 'Outre­Mer de la CEE par pro­
duits et par origine et destination. Elle contient les données par 
classe de produits et pour chaque Groupe (CST 3 chiffres) ainsi que 
pour un certain nombre de Rubriques et Positions importantes à 
l 'exportat ion (CST 4 et 5 chiffres). Les valeurs ont été uniformément 
exprimées en unités de compte (1 000 S) et les quantités en tonnes 
sauf exceptions (voir sous «Abrév ia t ions» les initiales d'unités de 
quanti té). 
Les valeurs d ' importat ion comprennent les coûts d'assurance et de 
t ransport jusqu'à la front ière du pays importateur (valeur caf) mais 
ne comprennent pas les droits de douane, impôts ou taxes perçus 
dans ce pays, et les valeurs d 'exportat ion ne comprennent pas les 
coûts d'assurance et de t ranspor t au­delà de la front ière du pays 
déclarant (valeur fob). 
Abréviat ions 
CEE Communauté Economique Européenne 
A O M Associés d'Outre­Mer de la CEE 
DOM Départements d 'Outre­Mer des Pays de la CEE 
EAMA Etats Africains et Malgaches Associés à la CEE 
TOM Terr i toires d 'Outre­Mer associés à la CEE 
CST Classification Statistique et Tari faire 
N D A 
C 
G 
T 
M 
S 
V 
L 
Ν 
Ρ 
Κ 
Non dénommés ai 
Milliers de Carats 
Grammes 
Tonnes métriques 
Mètres 
Mètres carrés 
Mètres cubes 
Litres 
Nombre 
Paires 
Kilowatts­heure 
Source : Service statistique du Mali . 
Taux de conversion : 1 000 Frs CFA 
Notes par produit : 
1) Importat ion — 
2) Exportat ion — 
4,051 $. 
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M A L I 
Einfuhr nach Ursprung Importat ions par or igine 
Tonnen - Tonnes 
W e l t - Monde 
E W G - CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Yougoslavie 
U.R.S.S. 
Pologne 
Tchécoslovaquie 
Maroc 
Algérie 
Egypte 
Haute-Volta 
Niger 
Guinée Rép. 
Côte-d' lvoire 
Ghana 
Venezuela 
Irak 
Pakistan 
Chine Continentale 
Hong-Kong 
Andere Länder - Autres pays 
1961 
141 011 
68 272 
63 449 
1 113 
1 716 
1 208 
786 
419 
2 384 
2 
1 
636 
264 
706 
6 172 
37 
864 
4 816 
2 279 
14 092 
831 
20 385 
4 309 
— 
42 
476 
14 024 
1962 
184 327 
53 385 
40 390 
5 278 
991 
2 249 
4 477 
317 
2 243 
52 
31 243 
13 253 
4 902 
608 
8 935 
54 
1 133 
2 863 
3 079 
15 817 
794 
26 581 
7 927 
1 057 
427 
357 
9 310 
1963 
189 938 
25 044 
20 916 
2 244 
984 
432 
468 
404 
274 
33 328 
10 912 
3 315 
5 213 
11 559 
762 
557 
932 
711 
21 269 
831 
30 579 
16 020 
1 002 
1 368 
219 
1964 
167 424 
38 823 
34 200 
1 132 
470 
978 
2 043 
494 
861 
220 
23 024 
11 706 
1 667 
597 
7 303 
1 255 
235 
41 
416 
15 062 
710 
29 170 
5 103 
635 
9 646 
94 
20 362 
1965 
220 525 
69 933 
57 439 
5 670 
262 
1 219 
5 344 
677 
1 101 
639 
37 953 
21 254 
458 
200 
13 009 
7 439 
1 183 
1 311 
193 
13 257 
510 
18 450 
9 340 
778 
17 424 
77 
5 539 
Jan.-Juni/Jan.-J 
1964 
85 791 
16 200 
12 616 
513 
338 
796 
1 937 
426 
738 
202 
15 764 
5 561 
1 496 
442 
2 410 
1 171 
156 
30 
166 
9 105 
305 
11 754 
3 853 
635 
555 
53 
14 766 
1965 
98 823 
33 151 
26 287 
2 378 
231 
624 
3 631 
463 
431 
72 
7 470 
14 540 
199 
192 
9 990 
331 
764 
432 
16 
7 186 
304 
10 903 
2 052 
64 
8 794 
48 
1 421 
j i n 
1966 
114 951 
20 697 
10 012 
7 673 
35 
1 601 
1 375 
403 
345 
143 
16 960 
6 088 
309 
1 
5 838 
5 143 
624 
147 
624 
16 399 
438 
6 641 
996 
— 
8 559 
9 
25 587 
1 000 s 
W e l t - Monde 
E W G - CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne 
Italie 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Yougoslavie 
U.R.S.S. 
Pologne 
Tchécoslovaquie 
Maroc 
Algérie 
Egypte 
Haute-Volta 
Niger 
Guinée Rép. 
Côte-d' lvoire 
Ghana 
Venezuela 
Irak 
Pakistan 
Chine Continentale 
Hong-Kong 
Andere Länder - Autres pays 
35 590 
26 544 
24 158 
205 
710 
864 
607 
597 
454 
1 
1 
29 
59 
263 
851 
39 
202 
566 
306 
3 058 
294 
742 
45 
— 
87 
370 
1 082 
45 714 
23 683 
17 954 
719 
637 
3 923 
450 
421 
1 099 
38 
9 374 
250 
1 623 
256 
659 
45 
197 
278 
481 
3 112 
296 
969 
240 
337 
794 
272 
1 290 
34 246 
13 700 
11 977 
472 
484 
637 
130 
532 
702 
265 
5 216 
439 
1 579 
1 198 
502 
1 144 
113 
197 
177 
3 396 
349 
834 
427 
267 
1 226 
157 
1 826 
36 578 
13 944 
11 720 
280 
294 
1 589 
60 
617 
432 
362 
9 191 
612 
747 
761 
300 
548 
56 
22 
91 
2 571 
445 
791 
131 
166 
2 848 
62 
2 081 
42 916 
12 409 
10 328 
968 
176 
610 
328 
679 
1 428 
1 168 
7 988 
748 
306 
185 
951 
2 731 
182 
61 
27 
1 392 
190 
454 
211 
220 
9 782 
22 
1 781 
20 719 
7 776 
6 109 
132 
211 
1 271 
53 
318 
160 
333 
5 777 
285 
569 
577 
137 
300 
30 
15 
48 
1 502 
201 
312 
99 
166 
788 
34 
1 292 
19 297 
6 818 
5 555 
545 
138 
304 
275 
495 
1 110 
104 
2 241 
451 
121 
140 
542 
528 
154 
29 
3 
762 
137 
257 
50 
18 
4 667 
9 
661 
18 282 
5 725 
4 524 
941 
37 
181 
42 
290 
251 
230 
2 730 
297 
123 
2 
487 
455 
70 
24 
64 
1 413 
147 
148 
24 
3 995 
3 
1 804 
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Ausfuhr nach Bestimmung 
MALI 
Exportations par destination 
Tonnen - Tonnes 
W e l t - Monde 
E W G - CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
U.R.S.S. 
Tchécoslovaquie 
Mauri tanie 
Haute-Volta 
Niger 
Sénégal 
Guinée Rép. 
Liberia 
Côte-d' lvoire 
Ghana 
Chine continentale 
Andere Länder - Autres pays 
1961 
93 371 
18 993 
18 900 
6 
3 
1 
83 
1 
16 728 
23 486 
84 
5 572 
1962 
66 119 
9 700 
9 648 
1 
3 
1 
47 
301 
1 
13 388 
23 300 
80 
1 525 
1 160 
— 
2 152 
1 108 
9 284 
3 040 
151 
929 
1963 
59 555 
14 505 
14 497 
1 
5 
1 
1 
2 
6 
— 
399 
4 083 
364 
16 102 
334 
755 
12 372 
2 021 
1 368 
7 244 
1964 
75 617 
4 412 
4 405 
2 
5 
0 
0 
487 
509 
15 772 
5 956 
164 
2 151 
193 
8 855 
20 
593 
11 528 
1 829 
10 202 
12 946 
1965 
66 360 
3 490 
3 485 
1 
3 
— 
0 
3 006 
10 
5 714 
5 
559 
12 448 
578 
12 036 
47 
188 
17 683 
8 326 
— 
2 270 
Jan.-Juni/Jan.-J 
1964 
20 718 
3 297 
3 293 
1 
3 
0 
0 
203 
93 
11 
2 
157 
485 
130 
7 805 
18 
211 
5 201 
355 
1965 
42 825 
1 676 
1 673 
1 
2 
0 
0 
4 
10 
5 553 
— 
451 
9 143 
369 
6 537 
40 
51 
12 374 
4 594 
— 
2 023 
j i n 
1966 
24 378 
448 
445 
1 
2 
1 
— 
501 
— 
— 
— 
952 
5 604 
360 
6 861 
96 
98 
4 140 
4 736 
— 
582 
1 000 $ 
W e l t - Monde 
E W G - CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
U.R.S.S. 
Tchécoslovaquie 
Mauri tanie 
Haute-Volta 
Niger 
Sénégal 
Guinée Rép. 
Liberia 
Côte-d' lvoire 
Ghana 
Chine continentale 
Andere Länder - Autres pays 
14 061 
2 529 
2 492 
4 
7 
2 
23 
12 
1 390 
1 824 
38 
547 
184 
2 
955 
96 
3 548 
1 984 
10 029 
1 792 
1 758 
3 
8 
2 
21 
14 
1 
1 385 
2 408 
17 
358 
154 
— 
366 
182 
2 155 
1 011 
16 
169 
10 556 
2 236 
2 219 
1 
13 
1 
2 
2 
5 
54 
1 
101 
1 117 
73 
1 918 
93 
125 
2 463 
646 
1 226 
495 
16 590 
702 
684 
5 
12 
— 
1 
66 
33 
3 033 
1 128 
53 
405 
40 
1 848 
7 
233 
4 307 
833 
1 965 
1 937 
15 706 
931 
919 
2 
8 
— 
1 
152 
5 
612 
3 
195 
1 923 
179 
2 634 
4 
89 
4 779 
3 842 
— 
358 
4 156 
481 
471 
2 
8 
— 
— 
44 
11 
51 
1 
47 
62 
25 
1 386 
6 
73 
1 325 
115 
35 
494 
9 408 
285 
275 
1 
7 
— 
1 
1 
5 
595 
— 
94 
1 259 
113 
1 255 
1 
27 
3 328 
2 239 
— 
206 
6 508 
246 
235 
1 
3 
7 
— 
12 
— 
— 
— 
147 
719 
130 
1 367 
17 
55 
1 627 
1 896 
— 
292 
Einfuhr- Ausfuhrüberschuss Balance commerciale 
1 000 s 
Welt - Monde 
EWG - CEE 
21 529 
21 015 
35 685 
21 891 
— 23 640 
— 11 464 
19 988 
13 242 
27 210 
11 478 
16 563 
7 295 
— 9 889 
— 6 533 
— 11 774 
— 5 479 
114 
MALI 
Einfuhr nach Warenklassen Importat ions par classe de produits 
1 000 s 
CST 
0 + 1 
2 + 4 
3 
7 
5 + 6 + 8 
1961 1962 
Nahrungs- und Genussmittel - A l imenta t ion 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
U.R.S.S. 
Tchécoslovaquie 
Algérie 
Haute-Volta 
Côte-d' lvoire 
Niger 
Chine Continentale 
6 917 
4 260 
64 
4 
41 
606 
64 
853 
467 
87 
Rohstoffe - Mat ières premières 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Etats-Unis 
Algérie 
Côte-d' lvoire 
1 518 
364 
3 
104 
802 
Brennstoffe - Produits énergétiqu 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Etats-Unis 
U.R.S.S. 
Venezuela 
Irak 
1 779 
631 
92 
— 
739 
45 
Maschinen und Fahrzeuge - Mach 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
U.R.S.S. 
Tchécoslovaquie 
6 276 
5 281 
356 
326 
— 
— 
Andere industrielle Erzeugnisse -
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
U.R.S.S. 
Pologne 
Tchécoslovaquie 
Maroc 
Egypte 
Niger 
Sénégal 
Guinée Rép. 
Libéria 
Côte-d' lvoire 
Ghana 
Pakistan 
Union indienne 
Chine Continentale 
Hong-Kong 
19 036 
16 008 
176 
29 
1 
29 
18 
118 
39 
66 
14 
134 
6 
1 307 
146 
— 
35 
— 
359 
8 853 
2 672 
41 
11 
2 461 
584 
383 
110 
1 055 
201 
748 
1 315 
202 
18 
201 
628 
es 
2 320 
681 
47 
305 
948 
240 
ines et m a 
16 860 
8 323 
281 
972 
6 368 
643 
Autres pi· 
16 360 
11 805 
99 
52 
241 
250 
404 
118 
45 
50 
1 
269 
18 
1 396 
154 
337 
228 
42 
269 
1963 
, boissons, 
7 159 
1 597 
55 
12 
2 992 
382 
151 
53 
784 
63 
649 
1 833 
70 
—. 
275 
1 200 
2 226 
542 
50 
3 
834 
427 
tér ie l de tr 
7 571 
3 882 
395 
459 
867 
985 
>duits indu 
15 456 
7 608 
80 
180 
1 343 
278 
212 
990 
933 
99 
101 
126 
137 
1 184 
283 
267 
59 
558 
151 
1964 
tabac 
6 191 
1 601 
38 
11 
1 880 
528 
71 
13 
517 
2 
1 339 
1 729 
43 
161 
946 
2 291 
765 
29 
113 
788 
131 
ansport 
10 094 
5 107 
249 
204 
3 471 
102 
striels 
16 272 
6 428 
324 
189 
3 582 
302 
117 
632 
477 
12 
476 
66 
100 
833 
390 
166 
1 440 
61 
1965 
8 728 
2 198 
46 
50 
2 743 
61 
414 
166 
67 
49 
2 657 
1 546 
15 
225 
983 
2 563 
1 402 
27 
263 
452 
211 
9 818 
3 923 
373 
1 259 
2 316 
121 
20 256 
4 868 
260 
93 
2 598 
511 
124 
173 
2 591 
8 
415 
14 
23 
326 
169 
220 
5 748 
20 
Jar 
1964 
3 286 
462 
30 
10 
1 518 
507 
40 
9 
233 
1 
347 
934 
25 
— 
54 
573 
1 073 
328 
24 
76 
312 
99 
6 348 
3 348 
97 
119 
1 956 
49 
9 072 
3 609 
185 
6 
2 094 
130 
13 
462 
252 
7 
340 
40 
92 
640 
169 
166 
403 
34 
.-Juni/Jan.-Juin 
1965 
4 709 
1 466 
35 
18 
993 
30 
195 
140 
23 
25 
1 719 
906 
7 
— 
184 
540 
1 003 
612 
6 
48 
255 
56 
4 682 
2 230 
277 
1 046 
751 
48 
7 992 
2 499 
183 
39 
385 
323 
43 
127 
517 
2 
64 
1 
2 
189 
120 
18 
2 754 
6 
1966 
4 068 
1 103 
23 
— 
937 
66 
223 
62 
61 
17 
1 168 
1 272 
10 
— 
105 
818 
1 360 
254 
29 
13 
146 
24 
3 586 
2 062 
141 
100 
885 
12 
7 988 
2 294 
121 
122 
868 
130 
46 
2 
392 
4 
230 
12 
53 
403 
113 
, ,, , 
64 
2 586 
3 
Ausfuhr nach wichtigsten Waren 
Tonnen - Tonnes 
115 
MALI 
Exportations par principaux produits 
CST 
001.1.0 
031.2.0 
221.1.2 
263.1.1 
1961 
Rinder - Bovins 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Libéria 
Côte-d' lvoire 
Ghana 
4 406 
— 
501 
1 736 
1 592 
1962 
4 581 
9 
916 
2 465 
681 
1963 
5 280 
— 
690 
3 308 
1 086 
1964 
5 838 
— 
270 
4 187 
1 230 
Fisch einf. ha l tbar gemacht - Poissons conservés s implement 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Haute-Volta 
Côte-d' lvoire 
Ghana 
9 055 
— 
1 133 
3 691 
3 956 
Erdnusskerne - Arachides décorti 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
U.R.S.S. 
Tchécoslovaquie 
Sénégal 
Côte-d' lvoire 
58 218 
5 355 
16 782 
23 486 
— 
3 299 
Rohbaumwol le - Coton en masse 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Sénégal 
Côte-d' lvoire 
3 888 
2 328 
— 
747 
5 245 
— 
499 
2 109 
2 330 
quées 
41 035 
4 194 
13 387 
23 300 
— 
— 
3 756 
2 087 
— 
1 595 
5 572 
— 
1 929 
2 607 
845 
29 791 
7 438 
— 
— 
14 012 
— 
8 294 
4 273 
540 
3 324 
2 794 
— 
518 
1 570 
450 
47 208 
2 000 
15 760 
5 955 
5 309 
1 972 
3 236 
631 
1 310 
899 
1965 
10 099 
— 
176 
3 343 
5 725 
6 837 
— 
637 
3 649 
2 500 
22 198 
770 
5 706 
— 
7 712 
8 009 
8 444 
791 
1 615 
774 
Jar 
1964 
1 538 
— 
85 
1 160 
274 
250 
— 
44 
57 
7 
9 281 
2 000 
— 
— 
5 369 
1 972 
2 029 
478 
852 
399 
.-Juni/Jan.-Juin 
1965 
6 563 
— 
40 
2 915 
3 009 
3 919 
— 
395 
2 016 
1 503 
16 633 
5 546 
— 
5 085 
6 002 
4 090 
780 
1966 
4 096 
— 
84 
609 
2 912 
3 983 
— 
128 
2 079 
1 737 
4 330 
— 
— 
4 329 
— 
3 000 
88 
579 
734 
1 000 $ 
001.1.0 
031.2.0 
221.1.2 
263.1.1 
Rinder - Bovins 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Libéria 
Côte-d' lvoire 
Ghana 
1 196 
— 
86 
532 
467 
910 
1 
151 
518 
161 
Fisch einf. ha l tbar gemacht - Poissons conse 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Haute-Volta 
Côte-d' lvoire 
Ghana 
3 201 
— 
266 
1 339 
1 508 
1 945 
— 
203 
769 
843 
Erdnusskerne - Arachides décortiquées 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
U.R.S.S. 
Tchécoslovaquie 
Sénégal 
Côte-d' lvoire 
5 376 
615 
1 390 
1 823 
— 
491 
4 240 
433 
1 384 
2 407 
— 
— 
Rohbaumwol le - Coton en masse 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Sénégal 
Côte-d' lvoire 
1 199 
877 
— 
218 
1 058 
618 
— 
395 
1 372 
— 
112 
867 
330 
rvés simple 
1 754 
— 
621 
777 
289 
4 149 
1 064 
— 
— 
1 455 
— 
1 395 
715 
324 
335 
3 024 
— 
145 
2 244 
548 
ment 
1 203 
— 
210 
678 
224 
3 184 
203 
2 982 
1 127 
607 
200 
1 197 
160 
648 
305 
4 491 
— 
80 
1 513 
2 545 
3 127 
241 
1 673 
1 188 
2 250 
78 
578 
783 
811 
2 610 
444 
957 
192 
652 
— 
39 
528 
80 
88 
15 
19 
3 
1 009 
203 
607 
200 
762 
127 
367 
204 
3 005 
— 
18 
1 341 
1 399 
1 905 
151 
1 003 
747 
1 687 
— 
562 
517 
608 
1 075 
453 
— 
1 638 
43 
279 
1 090 
1 684 
48 
899 
721 
439 
— 
— 
438 
— 
959 
53 
339 
213 
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1966 Januar/Juni—Janvier/Juin p o r t Mali 
CST 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
U J 
COMMERCE TOTAL 
HANDEL INSGESAHT 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
■ 
MONOE Τ 
CEE 
AUH 
AFRIU.UE NUN AOH 
FRANCE 
BELGIOUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUHE-UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
U R S S 
ZONE MARK EST 
POLOGNE 
TCHECüSLOVAOUIE 
BULGARIE 
MAROC 
ALGERIE 
EGYPTE 
.MAURITANIE 
.HAUTE-VOLTA 
.NIGER 
.SENEGAL 
GUINEE,REP. 
SIERRA LEONE 
LIBERIA 
.COTE 0 IVOIRE 
GHANA 
.DAHOMEY 
NIGERIA,FEDER. 
.CONGO!BRAZZA1 
KENIA 
ETATS-UNIS 
TRINIDAD,TOBAGO 
VENEZUELA 
IRAK 
KOWEIT 
INDE.SIKKIM 
TIMOR P..MACAO 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
FORMOSEITAIWAN) 
HONG-KONG 
NON SPECIFIES 
2>.>ö9 7 
276*7 
12216 
1U012 
7673 
35 
lbo 1 
1375 
403 
0 
7 
0 
505 
1*3 
16960 
80 
6088 
309 
53 
1 
5 83 8 
5143 
213 
624 
147 
9952 
624 
28 
30 
16399 
438 
31C 
1 
0 
114 
345 
30 
5641 
996 
103 
150 
93 
8559 
β 
104 
9 
13783 
0 PRODUITS ALIMENTAIRES 
NAHRUNGSMITTEL 
MONOE Τ 
CEE 
AOH 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
U R S'S 
ZONE MARK EST 
ALGERIE 
.MAURITANIE 
.HAUTE-VOLTA 
.NIGER 
•SENEGAL 
GUINEE,REP. 
.COTE D IVOIRE 
GHANA 
TIMOR P. .MACAO 
CHINE CONTINENT 
FORMOSEITAIWANI 
001 ANIMAUX VIVANTS 
LEBENDE TIERE 
HONDE Τ 
21682 
7878 
1193 
1160 
452 
7402 
22 
2 
1 
4 
5 
6 
6666 
0 
717 
135 
617 
140 
91 
440 
210 
3 
93 
4569 
104 
136 
WERTE 
VALEUR 
1000 i 
18282 
5725 
2180 
1.321 
4524 
941 
37 
181 
42 
290 
1 
9 
4 
29 
230 
2730 
115 
297 
123 
75 
2 
487 
455 
57 
7U 
24 
522 
64 
59 
54 
1413 
147 
93 
2 
ι 51 
251 
1 
143 
24 
2 
64 
3 
3995 
2w 
¿33 
i 
431 
3684 
1076 
194 
108 
153 
901 
21 
1 
1 
4 
1 
6 
937 
ι 68 
53 
62 
15 
12 
39 
51 
1 
8 
1146 
203 
56 
CST 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
u ¡ 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
' 
AOH 136 
.MAURITANIE 135 
.HAUTE-VOLTA 2 
013 PREP ET CUNSERVE DE VIANDE 
WERTE 
VALEUR 
1000» 
56 
53 
3 
FLEISCHZUBEREITUNGEN KONSERVEN 
HUNDE Τ 9 
CEE 7 
FRANCE 7 
UANtHAKK . 1 
YOUGUSLAVIE 1 
ZONE MARK EST 0 
022 LAIT ET CKEHE DE LAIT 
MILCH UNU RAHH 
MUNDE Τ 366 
CEE 30 
FRANCE 29 
U R S S 69 
CHINE CUNTINENT 267 
023 3EUKRE 
8UTTEK 
MÜNDE Τ 22 
CEE 22 
FRANCE 1 
PAYS-BAS 21 
Γ24 F K U M A Ù E ET CAILLEBOTTE 
KAcäC UiW UUARK 
MJtJt T 7 
CEt 6 
FRANCE 6 
031 POISSUNS 
FISCH 
MUNDE T 3 
CEE 1 
AUM 2 
FRANCE 1 
.SENEGAL 2 
032 PREP CUNS POISSONS CRUST 
FISCHZUBEREITUNGEN U KONSERVEN 
MONJt Τ β 
CEE 5 
FRANCE 5 
U R S S 3 
041 FROMENT ET METE1L 
WEIZEN UNU HENGKORN 
MUNDE Τ 1 
CEE 1 
FRANCE 1 
04Z RIZ 
REIS 
NONUE Τ 9 
AOM 7 
.NIGER 7 
045 AUTRES CEREALtS 
ANDERES GETREIDE 
HUNUE Τ 745 
15 
11 
U 
2 
1' 
1 
168 
30 
30 
23 
114 
22 
22 
1 
21 
10 
9 
9 
6 
2 
4 
2 
4 
9 
7 
7 
3 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
70 
CST 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
U J 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
' 
AUM 745 
.HAUTE-VOLTA 613 
.NIGER 131 
046 SEMOULE ET FARINE UE· FROMENT 
GRIESS UND MEHL AUS WEIZEN 
MUNDE Τ 3674 
CEE 250 
FRANCE 250 
U R S S 3424 
048 PREPAR DE CEREAL DE FARINE 
ZUBEREITUNGEN A GETREIÛEHEHL 
MONDE Τ 48 
CEE 18 
AFRiaUE NUN AÜM 27 
FRANCE IB 
YOUGOSLAVIE 2 
ALGERIE 27 
CHINE CONTINENT 1 
051 FRUITS FRAIS NUIX NON ULEAG 
ÜBST UND SUEDFR FRISCH NUESSE 
MONÛE Τ 188 
CEE 5 
AUH 21 
AFRigUE NON AOM 162 
FRANCE 5 
GUINEE,REP. 162 
.COTE U IVOIRE 21 
052 FRUITS SECHES OU OESHYORATES 
TKOCKENFKUECHTE 
MONUE Τ 793 
CEE 1 
AFRIUUE NON AOM 699 
FRANCE 1 
ALGERIE 687 
TIMOR P.,MAL AO 93 
053 PREP CONSERVES Dt FRUITS 
ÜBST SUEDFR ZUBERElr KONSERVEN 
MuNUt Τ 12 
CcE 4 
FRANC- 4 
YUUGUSLAVIE 3 
CHINI" CONTINENT 4 
054 LEGUMES PLANT TUB6RC AL IΗ 
GEMUESt PFLANZEN KNÜLLEN F ERN 
MUNDE Τ 140 
CEE 4 
AUM 3 
AFRIUUE NUN AOM 132 
FRANCt 4 
.HAUTE-VOLTA 2 
GUINEE,REP. 131 
055 PREPAR ET CONSERV DE LEGUMES 
ZUBEREITUNGEN A GENUESE USW 
MUNJt Τ 76 
CEE 29 
AOH 25 
FRANCE 28 
ALLEMAGNE R.F. 1 
OANtMARK . 3 
WERTE 
VALEUR 
1000 1 
69 
57 
13 
359 
35 
35 
325 
25 
12 
U 
12 
2 
U 
1 
7 
1 
I 
6 
1 
6 
1 
66 
1 
5B 
1 
57 
8 
7 
4 
4 
2 
1 
29 
3 
2 
23 
i 
2 
?3 
21 
9 
6 
β 
1 
2 
18 
1966 Januar/Juni —Janvier/Juin p o r t Mali 
C S T 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine u— 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­ Unité 
5 
I 
25 
U 
ESPAGNE 
YUUGOSLAVIE 
.COTE D IVOIRE 
CHINE CONTINENT 
061 SUCRE ET MIEL 
ZUCKER UND HONIG 
HUNDE 
CEE 
FRANCE 
B E L G I U U E ­ L U X B G 
U R S S 
CHINE CC'NTINENT 
062 CUNFIS SUCRERIES SANS CACAO 
ZUCKERWAREN OHNE KAKAOGEHALT 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
CHINE CONTINENT 
10 
1 
071 CAFE 
KAFFEE 
HONOE 
CEE 
AUH 
FRANCE 
.COTE D IVOIRE 
155 
1 
154 
1 
154 
073 CHOCOLAT ET PREP AU CALAO 
SCHOKOLADE U SCHOKDLADEWAREN 
HONDE 
CEE 
FRANCE 
CHINE CONTINENT 
0T4 THE ET HATE 
TEE UND HATE 
HONDE 
CHINE CONTINENT 
FIIRHOSEI TAIWANI 
075 EPICES 
GEMUERZE 
MONDE Τ 
AFRIQUE NON AOM 
GUINEE,REP. 
269 
104 
02 
56 
091 HARGARINE ET GRAISSES ALIM 
MARGARINE UND ANO SPEISEFETTS 
MONDE 
CEE 
099 PREPARAT AL IMENTAIRES NDA 
NAHRUNGSHITTELZUBEREIT A N G 
HONDE 
CEE 
AOH 
AFRIQUE NON AOH 
FRANCE 
.SENEGAL 
.COTE 0 IVUIRE 
GHANA 
126 
III 
94 
4 
18 
B9 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
4713 
7466 
64 
74Û2 
3170 
4000 
2J2-J 
906 
5 
901 
3 86 
533 
46 
3 
42 
■,64 
203 
11 
1 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
CHINt CUNTINFNT 
BuloluNl ti TA 1ACS 
GCIRAENKt UNU TABAK 
HUNUE T 
CEE 
AUH 
AFRIQUE NUN AUH 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
KUYAUME-UNI 
UANEHARK 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
BULGARIE 
ALGERIE 
.NIGER 
.SENEGAL 
. C U T E Ü I V U I R E 
CHINE CUNTINENT 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
820 
43 
133 
2C7 
41 
3 
31 
2 
86 
258 
12 
207 
1 
36 
65 
78 
111 BOISSONS Ν ALC EXC JUS FRUITS 
ALKUHOLFRcIE GETRAENKE 
MONUE Τ 16 
CEE 15 
FRANCE 15 
ALLEHAGNE R.F. I 
112 BUISSUNS ALCOOLIQUES 
ALKUHULISCHE GETRAENKt 
HUNDE Τ 683 
CEE 28 
AOH 101 
AFRIQUE NUN AUM 89 
FRANCE 26 
ALLEMAGNE R.F. 2 
ROYAoMt-UNI . 31 
DANEMARK . 1 
PULUGNd 86 
TCHECUSLÜVAQUIE 258 
BULGARIE 12 
ALGERIE 89 
.SENEGAL 36 
.CUTE U IVOIRE 65 
CHINE CUNTINENT 77 
121 TABACS BRUTS ET DECHETS 
RUHTABAK UND ΤABAKABFAELLE 
HONOE Τ 
AUM 
AFRIQUE NON AUM 
ALGERIE 
.NIGER 
122 I ABACS HANUFACTURES 
TABAKWAREN 
MUNUt Τ 
AFRIQUE NON AUM 
ALGERIE 
CHINE CONTINENT 
MATIERES PREMIERES 
RUHiTÛFFE 
MUNUt Τ 
CEt 
AUM 
AFRIQUE NUN AOM 
FRANCt 
ROYAUME­UNI 
U R S S 
53 
1 
52 
52 
1 
68 
67 
67 
1 
22313 
6B 
1 0 4 6 6 
4 7 4 6 
68 
49 
85B 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
384 
27 
18 
155 
24 
3 
2¿ 
2" 
19 
66 
52 
155 
2 
6 
10 
¿2 
226 
21 
16 
11 
10 
2 
22 
2 
19 
66 
52 
11 
6 
IO 
17 
io 
2 
7 
142 
137 
1182 
8 
ε2 7 
122 
8 
5 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
PULOGNE 
ALGtRIE 
.MAURITANIE 
.HAUTE-VOLTA 
.N1GFR 
.SENEGAL 
GUINEE,REP. 
.CUTE D IVDlRt 
GHANA 
CHINE CUNTINENT 
5679 
4556 
74 
2 
2 
28 
94 
10359 
96 
448 
221 GRAINES NUIX OLEAGINEUSES 
OELSAATEN UNO OELFRUÉCHTE 
MUNDE Τ 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NUN AÜM 
FRANCE 
ROYAUME­UNI 
.SENEGAL 
G U I N E E , K E P . 
2 3 1 CAUUTCHUUC 
KAUTSCHUK 
MONDE 
CEE 
99 
0 
4 
9 4 
0 
0 
4 
94 
26 
26 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
14/ 
IÜ5 
3 
2 
1 
3 
11 
nie 
6 
45 
14 
1 
1 
11 
1 
1 
1 
11 
241 BOIS OE CHAUFF CHARBON DE BOIS 
BRENNHOLZ UND HOLZKOHLE 
MONDE 
ROYAUME-UNI 
16 
16 
242 RUIS RONDS BRUTS SIMPL EQUAR 
ROHHÜLZ RUND UD EINF BEHAUEN 
MONDE 
AOM 
.COTE D IVOIRE 
CHINE CONTINENT 
46 8 
20 
20 
4 4 8 
2 4 3 BOIS FACONNtS UU S I H P L TRAV 
HOLZ EINFACH BEARBEITET 
MONDE 
AÜM 
AFRIQUE NON AOH 
ROYAUHE­UNI 
U R S S 
.HAUTE-VOLTA 
.SENEGAL 
.COTE 0 IVOIRE 
GHANA 
1206 
1035 
90 
33 
48 
0 
19 
1U 16 
90 
273 PIERRES CONSTRUC SABL GRAVIERS 
WERKSTEINE SAND UND KIES 
MONDE 
CEE 
275 ABRASIFS NATURELS DIAM INUUST 
NATUtRLICHE SCHLEIFMITTEL 
MONUE 
CEC 
276 AUTRES PnOD MINERAUX BRUTS 
ANOERt MINERALISCHE RüHSTOFFt 
47 
2 
2 
45 
67 
59 
5 
1 
2 
1 
1 
57 
5 
19 
1966 Januar/Juni—Janvier/Juin p o r t Mali 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOH 
FRANCE 
U R S S 
POLOGNE 
ALGERIE 
.HAURITANΙE 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­ Unité 
n 
76 
4556 
11 
800 
5679 
4556 
74 
282 FERRAILLES 
ABF U SCHROTT V EISEN STAHL 
HONOE 
CEE 
FRANCE 
U R S S 
34 
19 
19 
10 
292 HAT BRUTES ORIG VEGETALE NDA 
ROHSTOFFE PFL URSPRUNGS ANG 
MONOE 
CEE 
AOH 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
-HAUTE-VOLTA 
.NIGER 
.SENEGAL 
.COTE D IVOIRE 
GHANA 
9336 
5 
9330 
1 
5 
1 
2 
4 
9322 
1 
PRODUITS ENERGETIQUES 
HINERALtSCHE BRENNSTOFFE 
HONDE T 
CEE 
AOH 
AFRIQUE NON AOH 
FRANCE 
ALLEHAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUHE-UNI 
ESPAGNE 
U R S S 
ALGERIE 
EGYPTE 
.SENEGAL 
.COTE D IVOIRE 
ETATS-UNIS 
TRINIDAO.TOBAGO 
VENEZUELA 
IRAK 
KOWEIT 
NON SPECIFIES 
321 CHARBON COKES ET AGGLOHERES 
KOHLE KOKS UND BRIKETTS 
HONDE 
CEE 
20 
20 
332 DERIVES OU PETROLE 
EROOELDESTILLATIONSERZEUGNI SSt 
HONDE 
CEE 
AOH 
AFRIQUE NON AOH 
FRANCE 
ALLEHAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUHE-UNI 
ESPAGNE 
U R S S 
ALGERIE 
EGYPTE 
WERTE 
VALEUR 
1000 $ 
l O r j 
1 
2U 
147 
105 
3 
765 
3 
762 
1 
3 
1 
1 
1 
759 
1 
44247 
6753 
14711 
1490 
3943 
1452 
1358 
2 
500 
52 
190 
1300 
9579 
5132 
175 
30 
5641 
996 
103 
13776 
1360 
254 
372 
66 
190 
40 
24 
1 
28 
13 
f 
62 
256 
116 
29 
1 
146 
24 
2 
422 
44066 
6600 
14695 
1490 
3790 
1452 
1358 
2 
5Ü0 
52 
190 
1300 
1348 
244 
372 
66 
180 
40 
24 
1 
28 
13 
4 
62 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine u— 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
.SENEGAL 
.CUTE D ivoiat 
ETATS-UNIS 
TRINIDAO.TOBAGO 
VENEZUELA 
IRAK 
KOWEIT 
NON SPECIFIES 
9579 
5116 
175 
30 
5641 
996 
103 
13763 
341 GAZ NATURELS ET GAZ D USINES 
ERDGAS UND INDUSTRIEGASE 
HONDE 
CEE 
AOH 
FRANCE 
.COTE U IVOIRE 
NON SPECIFIES 
162 
133 
16 
133 
16 
12 
CORPS GRAS GRAISSES ET HUILES 
TIERISCHE UNO FETTE UND OELE 
MUNOE 
CEE 
AUN 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
GUINEE,REP. 
.OAHOHEY 
313 
2 
3C9 
3 
2 
3 
309 
422 AUTRES HUILES VEGET FIXES 
ANDERE FETTE PFLANZLICHE OELE 
MONOE T 313 
CEt 1 
AUM 309 
AFRIQUE NON AOH 3 
FRANCE 1 
GUINEE,RtP. 3 
.DAHOMEY 309 
PRUUUITS CHIMIQUES 
CHEMISCHE ERZEUGNISSE 
HUNDE T 
CEE 
AUH 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLENAùNt K.F. 
RDYAUHE-UNI 
OANEHAKK 
0 R S S 
ZUNE HARK ESI 
POLOGNE 
ALGERIt 
.NIGER 
.SENEGAL 
GUINtE.REP. 
.CUTE U IVUlKt 
GHANA 
ETATS-UNIS 
CHINE CUNTINENT 
NUN SPECIFIES 
512 PRUUUITS CHIHIQUES ORGANIQU 
ORGANISCHE CHEH ERZEUGNISSE 
HUNUE T 
CEt 
AUM 
FRANCt 
.SENEGAL 
.COTE U IVOlKE 
WERTE 
VALEUR 
1000» 
256 
115 
2 9 
1 
146 
2 4 
2 
42 1 
10 e ι 
96 
2 
93 
1 
2 
1 
93 
420 
608 
2 53 
148 
5 84 
1 
6 
17 
29 
0 
3 
1 
95 
4 
1 
'.1 
87 
211 
56 
4 
277 
1 
1158 
699 
180 
28 
651 
1 
7 
39 
20 
1 
4 
2 
39 
5 
1 
18 
11 
161 
12 
1 16 
68 
2 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
IV 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
513 ÉLEHENTS CHIHIQUES INORGAN! 
ANORGANISCHE CHtM GRUNDSTOFFE 
MONUE 
CEC 
ΛΟΜ 
FRANCE 
.SENEGAL 
.COTE D IVOlKE 
CHINE CUNTINENT 
NUN SPECIFIES 
400 
125 
25 
125 
2 
23 
250 
O 
514 AUTR PROO CHIM INORGANIQUES 
AND ANURGAN CHEM ERZEUGNISSE 
HONDE 
CEE 
86 
Ile, 
521 GOUDRONS HINER OtR CHIM BRUT 
TEER UND TEERERZtUGNISSE 
MÜNDE 
CEE 
FRANCt 
CHINÉ CONTINENT 
531 CULO* URCA SYNT ETC 
SYNT URG FÄRBST USW 
MÜNOt Τ 
CtE 
AÜM 
AT KIwOE NUN AOM 
FRANCt 
BELuIQOE-LUXBG 
ALLEMAGNt R.F. 
ROYAOHt-UNI 
ZÜNt MARK EST 
GUINEE,REP. 
.CUTE D IVOIRE 
CHINE CONTINENT 
153 
16 
32 
87 
5 
1 
1 1 
17 
1 
87 
32 
532 EXTRAI TS CJLORANTS 
FARB U GERDSTOFFAUSZUtGí USW 
MUNDE Τ 3 
AFRIQUE NUN AOM 3 
533 PIGMENTS PEINTURES VtRNIS 
PIGMENTE FARÜEN LACKE USW 
MUNUt Τ 219 
CEE 49 
AUM 70 
AFRIQUE NON AÜM 4 
FRANCE 49 
POLOGNE *4 
ALGERIE 4 
.SENEGAL 18 
.COTE 0 IVOIRE 52 
CHINE■CONTINENT 2 
541 PRODUITS MEDICIN ET PHARMAC 
MEDIZIN U PHARM ERZEUGNISSE 
33 
9 
24 
20 
4 
17 
10 
7 
IC 
1 
6 
MUNDE 
CEE 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F 
RUYAUME-UNI 
DANEMARK 
U R S S 
ZONt MARK EST 
WERTE 
VALEUR 
1000» 
611 
22 
22 
2 2 
1 
20 
2 1 
1 
18 
18 
47 
14 
1 
7 
14 
I 
11 
127 
30 
) ' 
18 
5 
14 
32 
120 
90 
89 
1 
5 
0 
3 
0 
624 
473 
454 
18 
3 
1 
4 
1 
120 
1966 Januar/Juni—Janvier/Juin i m p o r t Mali 
C S T 
WAREN ­ PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
Ursprung ­
Origine 
E T A T S ­ U N I S 
CHINE CONTINENT 
5 5 1 H U I L E S ESSENTIEL PR ARUM 
AETHERISCHE OELE U RIECHSTOFFE 
WERTE 
VALEUR 
1000» 
113 
30 
MONDE 
CEE 
553 PARFUMERIE ET PROD DE bEAUTE 
RIECH UND SCHIK NHL 1 ISMI I II. 1. 
MONDE Τ 16 
CEE 8 
AOM 6 
FRANCE 8 
.COTE D IVOIRE 6 
554 SAVONS PRODUITS D ENTRETIEN 
SEIFEN PUTZ UNO HASCHHITTEL 
HONDE 
CEE 
AOH 
AFRIQUE NON AON 
FRANCE 
ROYAUHE-UNI 
.NIGER 
GHANA 
561 ENGRAIS MANUFACTURES 
CHEMISCHE OUENGENITTEL 
MONDE 
CEE 
5T1 EXPLOSIFS 
SPRENGSTOFFE 
HONDE 
CEE 
FRANCE 
POLOGNE 
89 
31 
1 
53 
31 
4 
1 
52 
75 
75 
581 HATIERES PLASTIQU RESIN ART 
KUNSTSTOFFE KUNSTHARZE USW 
HONOE Τ 20 
CEE 16 
AOH 4 
FRANCE U 
PAYS-BAS 5 
.COTE D IVOIRE 4 
NON SPECIFIES 0 
599 PRODUITS CHIHIQUES NDA 
CHEMISCHE ERZEUGNISSE A N G 
HONDE T 194 
CEE 94 
AUH 9 3 
FRANCE 88 
ALLEHAGNE R.F. 6 
ROYAUHE-UNI . 2 
.SENEGAL 1 
.COTE D IVOIRE 92 
ETATS-UNIS 4 
6*8 ARTICLES MANUFACTUREE 
VERSCHIEDENE BEARBEITETE 
13 
10 
¿ 
IO 
2 
22 
11 
1 
IO 
11 
1 
1 
9 
25 
22 
3 
15 
7 
1 73 
74 
94 
60 
14 
1 
2 
93 
2 
CST 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
ii 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
CEC 
AUM 
AFRIQUE NUN AUM 
FRANCt 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
RUYAUME­UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
YUUGOSLAVIÉ 
U R S S 
ZONE MARK EST 
PULOGNE 
TCHECUSLUVAQU1E 
MAROC 
ALGERIE 
EGYPTE 
.HAUTE-VOLTA 
.NIGER 
.SENEGAL 
GUINEE,REP. 
SIERRA LEONE 
LIBERIA 
.CUTE D IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA,FEDER. 
KENIA 
ETATS-UNIS 
INUE,SIKKIM 
CHINE CUNTINENT 
JAPON 
HONG-KUNG 
NUN SPECIFIES 
612 ARTICLES MANUF EN CUIR NDA 
WAREN A LEDER KUNSTLEDER ANG 
MONDE 
CEE 
621 DEMI PRODUITS EN CAOUTCHOUC 
HALBERZEUGNISSE AUS KAUTSCHUK 
MUNDE 
CEt 
FRANCE 
CHINE CUNTINENT 
629 ART MANUF EN CAOUTCHOUC NDA 
BEARB WAREN A KAUTSCHUK ANG 
MONOE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
RUYAUMErUNI 
U R S S 
ALGERIE 
EGYPTE 
.CUTE U IVUIRE 
ETATS-UNIS 
CHINÉ CUNTINENT 
300 
98 
11 
103 
98 
1 
1 
98 
5 
11 
2 
85 
631 BUI., ARTIF ET TRAVAILLES NDA 
FURNIERE KUNSTHÜLZ USW A N G 
MUNUE 
CEt 
AUM 
AFRIQUE NON AUM 
FRANCE 
.CUTE U IVUIRt 
üHANA 
105 
1 
85 
20 
1 
85 
20 
WERTE 
VALEUR 
1000 » 
4053 
563 
4393 
3673 
268 
7 
98 
6 
158 
1 
0 
134 
8791 
36 
227 
45 
0 
160 
3 844 
5 
1 
171 
0 
27 
30 
386 
216 
1 
114 
ne 150 
3 069 
8 
8 
7 
1595 
46 1 
80 8 
1494 
32 
6 
60 
2 
101 
2 
3 
224 
364 
21 
91 
46 
2 
148 
392 
5 
3 
212 
1 
58 
53 
242 
101 
1 
51 
6 
64 
2518 
20 
3 
4 
319 
79 
10 
120 
79 
2 
1 
113 
7 
10 
3 
103 
19 
1 
17 
2 
1 
1 Ì 
2 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
632 ARTICLES MANUF tN BOIS NDA 
BEARBEITETE WAREN A HOLZ ANG 
MUNDE 
CEE 
AOM 
FRANCt 
.HAUTE-VOLTA 
633 ARTICLES EN LIEGE 
BEARBEITETE WAREN AUS KORK 
MONDE 
CEE 
641 PAPIERS ET CARTONS 
PAPIER UNO PAPPE 
MUNOE T 
CEE 
AUM 
FRANCE 
ZONE MARK EST 
.SENEGAL 
CHINE CONTINENT 
92 
5 
18 
5 
23 
IB 
46 
642 ARTICLES EN PAPIER OU CARTON 
WAREN AUS PAPIER UDER PAPPE 
MUNUE 
CEE 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
ZONE MARK EST 
TCHECUSLÛVAQOIE 
CHINE CONTINENT 
651 FILS Ut MATIERES TEXTILES 
GARNE AUS SPINNSTOFFEN 
MUNOE T 182 
CEE 10 
AUM 80 
AFRIQUE NUN AOM 16 
FRANCt 10 
.SENEGAL - 18 
.COTE 0 IVOIRE 62 
GHANA 16 
CHINE CONTINENT 75 
652 TISSUS COTON SAUF TISSUS SPEC 
IlAUMWOLLGEWÉBE 
MUNDE 
CEE 
AÜM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCt 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ROYAUME-UNI 
YOUGOSLAVIE 
U R S S 
EGYPTE 
.NIGER 
.SENEGAL 
SIERRA LEUNt 
LIBERIA 
.COTE D IVOIRE 
GHANA 
CHINÉ CQNTINEN1 
JAPON 
653 AOTRtS TISSOS SAUF SPECIAUX 
ANDEKC GEWEBE 
WERTE 
VALEUR 
1000 ( 
3? 
5 
3 
5 
9 
3 
15 
112 
65 
64 
1 
1 
1 
42 
Bû 
58 
57 
1 
1 
1 
19 
311 
15 
147 
15 
25 
122 
618 
9 
51 
126 
8 
1 
0 
27 
131 
400 
74 
1 
50 
26 
25 
1 
0 
870 
5 
2 9 40 
20 
155 
336 
16 
3 
1 
48 
221 
546 
226 
1 
151 
56 
52 
2 
1 
1598 
17 
121 
1966 Januar/Juni—Janvier/Juin i m p o r t Mali 
CST 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
U J 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­ Unité 
2 
1 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
14 
1 
FRANCt 2 
ALLEMAGNE R.F. 0 
RUYAUME-UNI . 0 
NIGERIA,FEDER. 1 
CHINE CONTINENT 58 
654 TULLES DENTELLES BRODERIES 
TUELL SPITZEN BAENOER USW 
MONDE 
CEE 
655 TISSUS SPECIAUX ARTIC ASSIM 
SPEZIALGEWEBE UND ERZEUGNISSE 
HONDE 
CEE 
AFRIQUE NON AOH 
FRANCE 
EGYPTE 
GHANA 
33 
1 
32 
1 
2 
29 
656 ARTICLES EN MAT TEXTILES NDA 
SPINNSTOFFWAREN A N G 
HONDE 
CEE 
AFRIQUE NON AOH 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
ROYAUHE-UNI 
U R S S 
POLOGNE 
ALGÉRIE 
EGYPTE 
SIERRA LEONE 
GHANA 
KENIA 
I N D E . S I K K I H 
CHINE CONTINENT 
1341 
333 
162 
72 
261 
84 
33 
52 
39 
2 
0 
7 
114 
150 
526 
657 COUV PARQU TAPIS TAPISSERIE 
FUSSBDDENBÉLAEGE TEPPICHE USW 
HONDE 
CEE 
AFRIQUE NUN AOH 
FRANCE 
ALGERIE 
CHINE CONTINENT 
19 
1 
0 
0 
18 
661 CHAUX CIMENTS OUVR PR BATIMENT 
KALK ZEMENT UND BAUSTOFFE 
MONOE 
CEE 
AUM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
U R S S 
ALGERIE 
EGYPTE 
.SENEGAL 
.COTE 0 IVOIRE 
CHINE CONTINENT 
12266 
746 
60 
3450 
735 
7350 
20 
3430 
16 
44 
660 
662 PIECES DE CONSTR EN CERAM 
BAUHATERIAL AUS KERAH STOFFEN 
HONDE 
CEE 
74 
74 
14 
1 
7 
1 
153 
22 
2 
19 
449 
61 
106 
32 
29 
21 
13 
10 
25 
4 
1 
24 
51 
64 
176 
17 
1 
6 
279 
29 
29 
134 
1 
6B 
1 
3 
43 
14 
14 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
il 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
ALLEMAGNt R . F . 
663 ARTICLES HINERAUX ΝΟΛ 
WAREN A MINERAL STUFFtN ANG 
MONDE T 9 
CEE 3 
FRANCE 2 
ETATS-UNIS 0 
CHINE CUNTINENT 6 
664 VERRE 
GLAS 
HUNDE 
CEt 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
ROYAUME-UNI 
.COTE U IVOIRE 
CHINE CUNTINENT 
665 VERRERIE 
GLASWAREN 
HUNUE 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
TCHECUSLUVAQUIE 
ALGERIE 
GHANA 
CHINE CUNTINENT 
38 
26 
3 
2 
26 
3 
3 
4 
56 
34 
9 
34 
1 
2 
7 
11 
666 ARTICLES EN CERAMIQUE 
FEINKERAMISCHE ERZEUGNISSE 
MONDE T 
CHINE CONTINENT 
15 
15 
673 BARRES PRUFILES PALPLANCHES 
STABSTAHL U PROFILE AUS STAHL 
HUNDE 
CEE 
AOH 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
PAYS-BAS 
U R S S 
EGYPTE 
-CUTE U IVOIRE 
CHINE CONTINENT 
1615 
332 
25 
242 
327 
5 
636 
242 
25 
360 
674 LARGES PLATS ET TOLtS 
3REITFLACHSTAHL UND BLECHE 
HONDE 
CEE . 
AOH 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
ROYAUHE-UNI 
U R S S 
.CUTE U IVOIRE 
GHANA 
605 
479 
4 74 
4 
17 
99 
3 
676 RAILS AUT ELEH 0 VOIES FER 
SCHIENEN EISENBAHNUbE^faAJMAT 
HUNOE 
CEE 
44 
44 
WERTE 
VALEUR 
1000 » 
9 
1 
14 
19 
11 
1 
ι 
11 
1 
1 
5 
18 
1 1 
2 
11 
2 
1 
1 
219 
50 
3 
50 
49 
1 
79 
50 
3 
37 
141 
121 
1 
1 
120 
1 
2 
15 
1 
1 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
>77 FILS FER ACItR SF FIL MACH 
URAHT AUSGEN WALZDRAHT 
MÜNOt 
CEE 
FRANCF 
CHINt CONTINENT 
112 
21 
21 
90 
6 7 8 TUB TUYAUX RACC FON FER AC 
ROHRE RÛHRFC1RMSTIIECKE OSW 
MONOE 
CEE 
ΛΟΗ 
FRANCE 
PAYS-BAS 
U R S S 
.COTE D I V U I R E 
CHINE CONTINENT 
682 CUIVRE 
KUPFER 
MONDE 
CEE 
634 ALUMINIUM 
ALUMINIUM 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
RUYAUME-UNI 
U R S S 
685 PLUHB 
BLEI 
HUNOE 
CEE 
622 
48 3 
5 
4B2 
1 
127 
5 
7 
691 CONSTRUCT HETALL ET PARTIES 
HETALLK0NSTRUKT10NEN U TEILE 
HUNDc 
CEE 
AOH 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
EGYPTE 
.SENEGAL 
.COTE Ü IVUIRE 
CHINE CUNTINENT 
64 9 
468 
55 
74 
468 
74 
52 
3 
52 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
18 
5 
692 RESERVOIRS FUTS ETC MtTALL 
BEHAELTER FAESSER USW A MÉTALL 
MÜNDE 
CEE 
ΛΟΜ 
FRANCE 
U R S S 
.COTE D IVOIRE 
NUN SPECIFIES 
241 
114 
i 
114 
1 
3 
7 
693 CABL RONCES TREILLIS METAL 
KABEL STACHtLORAHT USW 
5 
13 
140 
99 
2 
99 
1 
35 
2 
52 
26 
26 
12 
10 
27 
18 
18 
2 
6 
2 06 
2 26 
24 
16 
226 
16 
23 
l 
21 
52 
41 
2 
MUNDE T 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
154 
23 
12 
1 
4 5 
22 
4 
2 
122 
1966 Januar/Juni —Janvier/Juin i m p o r t Mali 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
FRANCF 
U R S S 
.CUTE D 
GHANA 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
2 3 
1 19 
12 
1 
694 CLOUTERIE ET BOULONNER IE 
NAEGEL UNO SCHRAUBEN 
MONDE Τ 94 
CEE 32 
AOM 4 8 
FRANCE 32 
U R S S 9 
.COTE O IVOIRE 48 
CHINE CONTINENT 6 
695 OUTILLAGE EN METAUX COMMUNS 
MERKZEUGE AUS UNEDLEN METALL 
MONOE Τ 16 8 
CEE 159 
AOM 3 
FRANCE 159 
ROYAUHE-UNI . 0 
U R S S 3 
. C O T E O I V O I R E 3 
CHINE CONTINENT 3 
696 COUTELLERIE ET COUVERTS 
SCHNEIOMAREN UND BESTECKE 
MONDE Τ 2 
CEE 0 
FRANCE 0 
ROYAUHE-UNI . 0 
CHINE CONTINENT 1 
697 ARTICLES METAL USAGE OUMEST 
METALLMAREN VORM F HAUSGEBR 
MONDE 
CEE 
AOH 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
RDYAUHE-UNI 
U R S S 
POLOGNE 
.SENEGAL 
GHANA 
JAPON 
336 
79 
15 
54 
79 
6 
3 
175 
15 
54 
4 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
2 2 
18 
30 
15 
10 
14 
2 
10 
3 
62 
51 
2 
51 
1 
4 
1 
5 
149 
47 
2 
10 
47 
2 
5 
81 
2 
10 
2 
698 AUT ART HANUF EN HET CQHM 
AND 8EARB WAREN A UNEDL METALL 
HONOE 
CEE 
AOH 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
ROYAUME-UNI 
.COTE D I V O I R E 
166 
163 
0 
161 
¿ 
1 
0 
MACHINES ET MATERIEL TRANSP. 
MASCHINEN UNO FAHRZEUGE 
MONDE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NOM AON 
mutet 
aELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
93 
90 
1 
2390 
129C 
49 
71 
1249 
2 
L 
/■> 
l d 
1 l i 
neb 
¿'ibi 
is 32 
2 ':ββ 
7 
ι 
ik 
15 
141 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
u i 
SUEDE 
UANEHARK 
SUISSE 
YUUGOSLAVIE 
U R S S 
ZUNE HARK EST 
PULUGNE 
TCHECUSLUVAQUIt 
BULGARIE 
ALGERIE 
. H A U R U A N I E 
.HAUTE-VULTA 
. N I G E R 
.SENEGAL 
SIERRA LEONE 
L I B E R I A 
.COTE ù I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A , F E D E R . 
.CONGOtöRAZZA) 
E T A T S - U N I S 
VENEZUELA 
CHINE CONTINENT 
NON S P É C I F I E S 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
-
0 
0 
59υ 
4 1 
41 
35 
66 
0 
0 
48 
0 
118 
0 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
885 
9 2 
12 
22 
14 
15 
28 
100 
2 
197 
4 
711 CHAUDIERES HOT NON ELECTR 
DAMPFKESSEL U NICHTELEKT HOTOR 
HONDE 
CEE 
AUM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
ALLEMAGNE R.F. 
ROYAUME-UNI 
TCHECOSLOVAQUIE 
.SENEGAL 
ETATS-UNIS 
17 
15 
1 
14 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
712 TRACTEURS HACH APPAR AGRI C 
SCHLEPPER MASCHIN APP F LANDW 
MONUt T 77 
CEE 77 
FRANCE 77 
ROYAUME-UNI . 0 
714 HACHINES OE BUREAU 
BUERUNASCHINEN 
HONOE T 
CEE 
FRANCE 
ALLEHAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUHE-UNI 
SUEDE 
ZONE HARK EST 
tTATS-UNIS 
715 HACH POUR TRAVAIL DES METAUX 
METALLBEARBEITUNGSMASCHINEN 
MONDE 
CEE 
FKANCt 
CHINE CONTINENT 
717 MACH »»K TfcAT CUIR MAC A COUD 
MASCH F TEAT LtOER ílAEHMASCH 
MUiíJt 
CEE 
H í * « t £ 
mjlMJHt-HIU 
a u l i i t 
LlAfí-íllitÍi 
44 
1 
1 
15 
107 
96 
3 
92 
1 
2 
4 
3 
3 
2 
56 
56 
56 
1 
14 
9 
98 
3 
3 
36 
1 
57 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
iv 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
718 MACH PK AUT INDUS SPtCIAL 
MASCH F BESUND GEN INDUSTRIEN 
HUNUE 
Ctt 
FRANCt 
KOYAUMÉ-UNI 
ZUNE MARK EST 
ETATS-UNI S 
719 MACHINÉS APPAREILS NOA 
MASCHINEN UNU APPARATE ANG 
MONUE 
CEE 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
U R S S 
ZONE MARK EST 
POLUGNE 
ETATS-UNIS 
CHINE CONTINENT 
144 
93 
88 
1 
5 
1 
25 
3 
1 
2 
19 
722 MACH ELECT APPAR PR COUPURE 
ELEKTR MASCH U SCHALTGERAETE 
MONUE 
CEE 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
RUYAUME-UNI 
ETATS-UNIS 
CHINE CONTINENT 
41 
22 
22 
0 
3 
0 
16 
723 FILS CABLES ISOLAT ELEC 
DRAEHTE KABEL ISOLATOREN F EL 
MONDt 
CEE 
FRANCE 
CHINE CUNTINENT 
25 
21 
21 
2 
724 APPAR POUR TELECUMMUNICAT 
APP F TELEGR TELEPHON FERNSEH 
725 APPAREILS ELECTROÜOMESTIÜUES 
ELEKTRISCHE HAUSHALTSGERAETE 
MONUE 
CÉÉ 
FRANCE 
U R S S 
E T A T S - U N I S 
CHINE CONTINENT 
30 
4 
4 
16 
1 
9 
72o APP ELEC MEDICALE ET RADIÜL 
APP F ELEKTROMEDIZIN OESTRAHL 
MUNDE 
CEE 
WERTE 
VALEUR 
1000 I 
44 
4 
4 
1 
34 
5 
86 
6 
6 
4 
65 
11 
356 
270 
260 
6 
4 
2 
13 
9 
l 
9 
51 
104 
76 
75 
l 
2 
1 
25 
32 
29 
29 
3 
4 
2 
1 
0 
1 
0 
0 
2 
0 
38 
23 
13 
2 
8 
2 
1 
12 
l 
MONDE T 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NUN AOM 
FRANCE 
ROYAUME-UNI 
.SENEGAL 
.CUTE U I V O I R E 
GHANA 
2 1 
19 
0 
2 
19 
0 
0 
0 
2 
188 
175 
9 
? 
174 
?. 
8 
1 
2 
11 
16 
4 
24 
123 
1966 Januar/Juni—Janvier/Juin p o r t Mali 
CST 
WAREN­PRODUIT 
Ursprung ­
Origine u— 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
729 HACH ET APP ELECTRIQUtS .1UA 
ELEKTR MASCHINEN U APP « N G 
MONDt 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
ROYAUHE-UNI 
TCHECOSLOVAQUIE 
BULGARIE 
.COTE D IVOIRE 
GHANA 
CHINE CONTINENT 
414 
155 
14 
64 
155 
66 
3 
41 
14 
WERTE 
VALEUR 
1000 i 
300 
143 
3 
143 
13 
7 
21 
3 
22 
732 VEHICULES AUTOMOBILES ROUTIERS 
KRAFTFAHRZEUGE 
HONDE 
CEE 
AOH 
AFRIQUE NON AOH 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUHE-UNI 
YOUGOSLAVIE 
U R S S 
ZONE HARK EST 
TCHECOSLOVAQUIE 
ALGERIE 
.HAURI TAN IE 
.HAUTE-VULTA 
.NIGER 
.SENEGAL 
SIERRA LEONE 
LIBERIA 
.COTE D IVOIRE 
GHANA 
.CONGO(BRAZZAI 
ETATS-UNIS 
VENEZUELA 
NON SPECIFIES 
733 VEHIC ROUT NON AUTOHOBILES 
STRASSENFAHRZEUGE O KRAFTANTR 
501 
856 
33 
3 
825 
2 
28 
4 
41 
1 
549 
3 
2 
1 
4 
1 
1 
6 
1 
1 
21 
0 
0 
10 
0 
0 
2123 
1147 
17 
• 6 
IUI 
6 
26 
4 
67 
1 
855 
5 
2 
1 
1 
1 
2 
3 
1 
1 
10 
3 
1 
16 
2 
4 
HONDE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
.COTE D IVOIRE 
734 AERONEFS 
LUFTFAHRZEUGE 
MONDE 
CEE 
735 BATEAUX 
MASSERFAHRZEUGE 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
ROYAUME­UNI 
812 APP SANIT HYG CHAUFF ECLAIR 
SANIT U HYG ARTKL HEIZK USW 
MONDE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOH 
FRANCE 
87 
60 
5 
5 
15 
14 
1 
14 
1 
10 
2 
54 
35 
2 
2 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
ALLtMAGNÉ R.F. 13 
ITALIE 3 
ZUNE MAKK EST 6 
.CUTE U IVOIRE 5 
GHANA 5 
CHINE CONTINENT 10 
821 MEUÖL SOMMIERS LITERIE SIM 
MOtBtL 
MUNUE Τ 24 
CEE 7 
AUH 7 
AFRIQUE NON AOM 7 
FRANCE 7 
YOUGuSLAVIE 3 
EGYPTE 7 
.CUTE U IVOIRE 7 
S31 ARTI VOYAGE SACS A MAIN ETC 
REISEARTIKEL TAESCHNERW O UGL 
MUNOt 
CEE 
FRANCE 
TCHECOSLOVAQUIE 
841 VÊTEMENTS 
BEKLEIUUNG 
MONOE 
CEE 
AÜM 
AFRIQUE NON AUM 
FRANCE 
ROYAUMc-ÜNI 
ZONE MAKK EST 
MARUC 
ALGERIE 
SIERRA LEONE 
LIBERIA 
.COTE U IVOIRE 
GHANA 
CHINE CUNTINENT 
851 CHAUSSURES 
SCHUHE 
HUNUE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
ROYAUME-UNI 
TCHECOSLOVAQUIE 
EGYPTE 
.SENEGAL 
.CUTE 0 IVOIRE 
GHANA 
CHINt CUNTINENT 
HUNG-KONG 
20 
1 
1 
19 
30 
4 
4 
147 
10 
52 
55 
10 
1 
13 
8 
2 
50 
48 
9 
B61 APP SCIÉNTIF ET D UPTIQUE 
FEINMECH U OPT ERZEUGNISSE 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ROYAUME-UNI 
UANEHARK 
SUISSE 
TCHECUSLUVAQUIE 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
31 
10 
10 
0 
1 
0 
0 
4 
15 
0 
862 FOURNITURES PHOTOCINEHA 
PHJTOCHEMISCHE ERZEUGNISSE 
WERTE 
VALEUR 
1000» 
ι 
2 
2 
2 
13 
27 
13 
4 
7 
13 
3 
7 
4 
9 
13 
96 
22 
10 
23 
22 
7 
5 
1 
1 
1 
1 
10 
19 
29 
116 
82 
80 
2 
2 
1 
3 
7 
20 
1 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
iv 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
CL t 
FRANCE 
364 HORLUGERIE 
UHREN 
MONDÉ 
CEE 
FRANCE 
CHINE CUNTINENT 
391 INSTR MUSIQUE PHONOS DISQUES 
HUSIKINSTR PLATTENSP SCHALLP 
MUNDE 
CEE 
FRANCE 
ETATS-UNIS 
892 UUVRAGES IMPRIHES 
DRUCKEREIERZEUGNISSE 
HUNDE T 
CEE 
AFRIQUE NON AOH 
FRANCE 
ALLEHAGNE R.F. 
ZONE HARK EST 
GUINEE,REP. 
65 
62 
0 
61 
2 
1 
0 
693 OUVR ET ART EN HAT PLAST NDA 
KUNSTSTOFFWARÉN ANG 
MONDE 
CEE 
AUM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
TCHECOSLOVAQUIE 
EGYPTE 
.COTE 0 IVOIRE 
U 
0 
8 
1 
0 
10 
894 VOIT ENFANT ART SPORT JOUETS 
KINOERWAGEN SPORTART SPIELZG 
53 
3 
2 
7 
1 
0 
6 
2 
7 
35 
03 
13 
44 
21 
13 
2 
12 
8 
6 
38 
13 
7 
3 
MONOE T 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOH 
FRANCE 
DANEHARK 
TCHECOSLUVAQUIE 
.COTE D IVOIRE 
GHANA 
CHINE CONTINENT 
895 ARTICLES OE BUREAU 
BUEROBEOARF 
HONOE T 
CEE 
FRANCE 
ALLEHAGNE R.F. 
TCHECOSLUVAQUIE 
CHINE CONTINENT 
899 ARTICLES HANUFACTURtS NDA 
BEARBEITETE WAREN A N G 
MUNUE 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
26 
19 
7 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
180 
183 
1 
39 
21 
27 
3 
1 
60 
12 
1 
2 
12 
1 '> 
I 
2 >·> 
49 
15 
7 
0 
1 
33 
76 
4 2 
12 
30 
2 
3? 
124 
1966 Januar/Juni—Janvier/Juin i m p o r t Mali 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
ITALIE 
GHANA 
CHINE CLNTINENT 
WERTE 
VALEUR 
1000» 
951 ARHURERIE HUNITIONS GUERRE 
KRIEGSWAFFEN UND HUNUI UN 
HUNDE 
CEE 
FRANCE 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
ii— 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000» 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
125 
1966 Januar/Juni — Janvjer/Juin e x p o r t Mali 
C S T 
WAREN ­ PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
Bestimmung ­
Destination 
COHHERCE TOTAL 
HANDEL INSGESAMT 
MONDE 
CEE 
ÄOM 
AFRIQUE NON AOH 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEHAGNE R . F . 
ROYAUHE-UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
HAROC 
ALGERIE 
EGYPTE 
.MAURITANIE 
•HAUTE-VOLTA 
.NIGER 
.SENEGAL 
GUINEE,REP. 
LIBERIA 
.COTE O IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA,FEDER. 
NOUV.HEBRIDES 
PRUDUITS ALIMENTAIRES 
NAHRUNGSMITTEL 
HONDE Τ 
CEE 
AOH 
AFRIQUE NON AOH 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALGERIE 
.MAURITANIE 
.HAUTE-VOLTA 
.NIGER 
.SENEGAL 
GUINEE,REP. 
LIBERIA 
.COTE D IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA,FEDER. 
NOUV.HEBRIDES 
001 ANIHAUX VIVANTS 
LEBENDE TIERE 
HONDE 
CEE 
AOH 
AFRIQUE NON AOH 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALGERIE 
.HAURI TAN IE 
-HAUTE-VOLTA 
.NIGER 
.SENEGAL 
LIBERIA 
•COTE fl IVOIRE 
GHANA 
O U VIANDE FRAICHE REFRIG CONGEL 
FLEISCH FRISCH GEKUEHLT GEFR 
HONDE 
AOH 
AFRIQUE NON AOH 
LIBERIA 
.COTE D IVOIRE 
GHANA 
279 
202 
77 
10 
202 
67 
WERTE 
VALEUR 
1000» 
24378 
448 
17918 
5415 
445 
1 
2 
1 
501 
75 
5 
3 
401 
78 
952 
5604 
360 
6861 
96 
98 
4140 
4736 
3 
16 
6500 
246 
3990 
2200 
235 
1 
3 
7 
12 
43 
10 
1 
191 
39 
147 
719 
130 
1367 
17 
55 
1627 
1896 
2 
5 
AFRIQUE 
ALGERIE 
023 BEURRE 
BUTTER 
HUNUE 
AUM 
AFRIQUE 
ALGÉRIE 
-CuTE U 
031 PUISSÜNS 
FISCH 
MONDE 
AUM 
AFRIQUE 
NON AOM 
NON AOM 
IVOIRE 
NON AOM 
.HAUTE-VÜLTA 
.NIGER 
6UINEE.KEP. 
.COTE U 
GHANA 
NIGERIA 
IVOIRE 
FEDER. 
NOUV.HÉBRIDES 
1180 
4 
6052 
5108 
2 
0 
2 
256 
258 
543 
258 
1759 
16 
98 
3234 
4736 
3 
16 
4487 
6 
2330 
2147 
2 
l 
3 
187 
105 
229 
112 
509 
7 
55 
1375 
1896 
2 
5 
012 VIANDES ETC SECHES SAL FUM 
FLEISCH USM EINFACH ZUBEREITET 
222 
145 
77 
9 
145 
68 
WAREN ­ PRODUIT 
Bestimmung ­
Destination 
iv 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
U 
u 
WERTE 
VALEUR 
1000» 
051 FRUITS FRAIS NUIX NUN OLEAG 
ÜBST UNO SUEDFR FRISCH NUÉSSE 
HUNDE 
AÜM 
.CUTE 0 IVOIRE 
34 
32 
052 FRUITS SECHES UU DESHYDRATES 
TROCKENFRUECHTE 
HUNOE 
AOM 
.HAUTE-VOLTA 
■NIGER 
.CUTE D IVOIRE 
78 
7S 
15 
43 
12 
054 LEGUMES PLANT TUBERC ALIM 
GENUESE PFLANZEN KNULLEN F ERY 
456 
456 
4917 
2 
1656 
3258 
15 
0 
2 
238 
8 
344 
210 
467 
68 
627 
2932 
2203 
5 
869 
1329 
1 
1 
3 
175 
6 
170 
104 
2 99 
47 
290 
1107 
HONDE 
AOH 
.MAURITANIE 
.HAUTE-VOLTA 
.SENEGAL 
.COTE D IVOIRE 
061 SUCRE ET HIEL 
ZUCKER UND HUNIG 
HUNUE 
AOH 
.MAURITANIE 
074 THE ET MATE 
TEE UNO MATE 
MUNOE 
AUM 
.MAURITANIE 
075 EPICES 
GEMUtRZE 
HUNOE 
AOH 
AFRIQUE NUN AOH 
14 
53 
111 
27B 
226 
225 
10 
10 
10 
9 
1 
3983 
2212 
1756 
128 
4 
16 
2079 
1737 
3 
16 
1684 
949 
729 
48 
2 
7 
899 
721 
2 
5 
U 
11 
4 
6 
1 
46 
46 
1 
7 
4 
34 
76 
78 
20 
19 
CST 
WAREN ­ PRODUIT 
Bestimmung ­
Destination 
ALGERIE 
.SENEGAL 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­ Unité 
1 1 6 6 
1 1 6 6 
C81 ALIMENTS POUR ANIMAUX 
FUTTERMITTEL 
MUNUE 
AOM 
BOISSONS ET TABACS 
GETRAENKE UNU TABAK 
MONDE Τ 
AOH 
.HAUTE-VOLTA 
.NIGER 
.SENEGAL 
121 TABACS BRUTS ET DECHETS 
ROHTABAK UND TABAKABFAELLE 
MONOE Τ 
AOM 
.HAUTE-VOLTA 
.NIGER 
.SENEGAL 
122 TABACS MANUFACTURES 
TABAKWAREN 
MUNOE 
AOM 
2 MATIERES PREMIERES 
ROHSTOFFE 
MONDE Τ 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NUN AOM 
FRANCE 
RUYAUME-UNI 
SUISSE 
MAROC 
ALGERIE 
EGYPTE 
.HAURITANIE 
.HAUTE-VOLTA 
.NIGER 
.SENEGAL 
.COTE D IVOIRE 
12666 
369 
11458 
264 
369 
501 
75 
3 
142 
78 
627 
4967 
69 
4995 
780 
211 PEAUX BRUTES SAUF PELLETERIES 
HAEUTE UND FELLE RUH 
MONUE 
CEE 
AFRIQUE NON AUM 
FRANCE 
EGYPTE 
32' 
249 
76 
249 
78 
221 GRAINES NUIX OLÉAGINEUSES 
OELSAATtN UND OtLFRUECHTE 
MUNDE 
AOM 
AFRIQUE NUN AUM 
RPYAUME-UN1 
ALGÉRIE 
.MAURITANIE 
.HAUTE-VOLTA 
.SENEGAL 
8 3 6 8 
7 8 6 1 
5 
501 5 
501 3021 4330 
WERTE 
VALEUR 
1000 ( 
203 
203 
34 
34 
2 2 
i 
9 
16 
15 
in 
2 
i 
i \ 
31 
22 
3 
6 
14 
14 
10 
2 
2 
185" 
2.19 
1532 
43 
2 19 
12 
43 
1 
3 
l'i 
Ì2 
459 
in 
812 
219 
191 
Γ5? 
39 
152 
39 
5 35 
522 
1 
12 
1 
12 
69 
439 
126 
1966 Januar/Juni—Janvier/Juin e x p o r t Mali 
C»T 
WAREN - PRODUIT 
Bestimmung · 
Destination 
lv~ J 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
■ 
•COTE D IVOIRE In 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
2 
241 BOIS DE CHAUFF CHARBUN Ut UulS 
BKfNNHOLZ UNO HOLZKUHLt 
HONOE Τ 133 
AFRIQUE NON AOH 132 
ALGERIE 132 
262 LAINES ET POILS ORIG ANIMALE 
MOLLE UND TIERHAARE 
HUNDE Τ 27 
CEE 25 
AOH 2 
FRANCE 25 
.HAUTE-VOLTA 2 
263 COTON 
BAUHMOLLE 
HONDE Τ H U I 
CEE BS 
AOH 2938 
FRANCE SB 
SUISSE . 75 
.HAURITANIE 80 
.HAUTE-VOLTA 1545 
.SENEGAL 579 
'.CUTE D IVOIRE 734 
2 
2 
2 
12 
11 
1 
11 
1 
979 
53 
682 
55 
43 
16 
313 
339 
213 
273 PIERRES CONSTRUC SABL GRAVIERS 
WERKSTEINE SAND UND KIES 
MONDE Τ 16 
AOM 16 
.NIGER 15 
276 AUTRES PROD MINERAUX BRUTS 
ANDERE MINERALISCHE ROHSTüFFt 
HONDE · Τ 497 
AOM 497 
.MAURITANIE 12 
.HAUTE-VOLTA 397 
.NIGER 72 
.COTE D IVOIRE 16 
292 MAT BRUTES ORIG VEGETALE NDA 
ROHSTOFFE PFL URSPRUNGS iNG 
MUNUÉ Τ 194 
CEE 7 
AOM 139 
AFRIQUE NUN AOH 48 
FRANCE 7 
MAROC 3 
ALGÉRIE 4 
.HAUTt-VULTA 1 
.SENEGAL 85 
.COTE D IVOIRE 19 
3 PRUUUITS ENERGÉTIQUES 
MINERALISCHE BRENNSTOFF! 
MONDE Τ 3 1 
AOM 31 
.MAURITANIE 31 
332 DERIVES DU PETROLE 
EROOELDESTILLAT lONSERZEU;:Il So 
MONDE T i i 
1 
1 
1 
B7 
87 
1 
75 
8 
2 
43 
3 
3 9 
35 
5 
5 
5 
É 
5 
CST 
WAREN - PRODUIT 
Bestimmung -
Destination 
U i 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
' 
AUM 31 
•MAURITANIE 31 
4 CORPS GRAS GRAISSES ET HUILES 
TIERISCHE UNU FETTE UND OELE 
MONDE Τ 132 
CEE 7 
AUM 85 
AFRIQUE NUN AOM 40 
FRANCE 7 
.HAURITANIE 1 
.StNEGAL 5 
GUINEE,REP. 40 
.COTE U IVUIRE 80 
421 HUILE VEGETALE FIXE DOUCE 
FETTE PFLANZL UÉLE MILU 
MUNOE Τ 1 
AJM 1 
.MAUKIIANIE 1 
422 A U I R E S HUILES VtGtT FIXÉS 
ANUEKE FETTE PFLANZLICHE OELE 
MONOE Τ .124 
AUH 84 
AFRIQUE NON AOM 40 
.StNEGAL 5 
GUINEE,REP. 40 
.CUTE U IVOIRE 80 
431 HUILES ET GRAISSES ELABUREES 
UELt UND FÉTTE VERARBEITET 
MÜNDE Τ 7 
CEE 7 
FRANCE 7 
5 PRODUITS CHIMIQUES 
CHEMISCHt ERZEUGNISSE 
MONDE Τ 25 
AOM 25 
.CDTt 0 IVUIRE 22 
532 EXTRAITS COLORANTS 
FARÒ U bERBSTOFFAUSZUEGF USW 
MONDE Τ '24 
AÜM 24 
.COTE ü IVOIRE 22 
6+B ARTICLES MANUFACTURES 
VEKSCHIEUENE BEARBEITETE 
MONUE Τ 226 
CEt 5 
AOM 21.9 
AFKIJOE NON AOM 3 
FKANCt 4 
OELGIQOE-LUXBG 1 
ALLEMAGNE R.F. 1 
.MAURITANIE 34 
.HAUTE-VÜLTA 65 
.NIGER 5 
.SENEGAL 88 
GUI NÉE,RE P. 0 
.COTE 0 IVOIRE 25 
632 ARTICLES MANUF EN BUIS NUA 
BEARBEITETE WAREN A HULZ ANG 
MUNUE T 8 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
5 
5 
43 
5 
28 
IO 
5 
1 
1 
9 
27 
1 
1 
1 
37 
28 
9 
1 
9 
27 
5 
5 
5 
3 
3 
2 
3 
3 
2 
64 
U 
52 
1 
4 
1 
7 
5 
18 
4 
22 
1 
2 
β 
CST 
WAREN - PRODUIT 
Bestimmung -
Destination 
U i 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
■ 
CEE 2 
ALLEMAGNE R.F. 1 
652 TISSUS CUTUN SAUF TISSUS SPEC 
BAUMWOLLGEwEBE 
MUNDE Τ 0 
AOM 0 
.MAURITANIE 0 
653 AUTRES TISSUS SAUF SPECIAUX 
ANDERE GEWE3E 
MUNDÉ Τ 1 
AOM 1 
.NIGER 1 
656 ARTICLES EN MAT TEXTILES .NDA 
SPINNSTOFFWARÉN A N G 
MONOt T 1 
CEE 0 
AFRIQUE NON AOM 0 
FRANCt 0 
GUINEE,REP. 0 
657 CUUV PARQU TAPIS TAPISSERIE 
FUSSuUOENBELAEGE TEPPICHE USW 
MONDE T 148 
AOM 147 
.HAUTt-VULTA 64 
.NIGER 4 
.SFNEGAL 66 
661 CHAUX CIMENTS UUVR PR BATIMENT 
KALK ZEMENT UND BAUSTUFFE 
MÜNDE T 24 
AOM 24 
.MAURITANIE 24 
665 VERKtRIE 
GLASWAREN 
MONDÉ T 20 
AOM 20 
.COTE D IVUIRE 20 
677 FILS FtR ACIER SF FIL MACH 
DRAHT AUSGÉN WALZDRAHT 
MUNOE T 3 
AÜM 3 
.SENEGAL 3 
69B AOT ART MANUF EN MET CflMM 
AND BEARB WAREN Δ UNEDL METALl 
MUNDE Τ 1 
CEE. 1 
BELGIQUE-LUXBG 1 
7 MACHINES ET MATERIEL TRANSP. 
MASCHINEN UND FAHRZEUGE 
MUNDE Τ 16 
CEE 4 
AOM 6 
FRANCE 4 
WERTE 
VALEUR 
1000 » 
7 
7 
4 
4 
3 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
27 
27 
18 
2 
6 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
4 
4 
1 
1 
1 
38 
6 
22 
6 
127 
1966 
C S T 
Januar/Juni —Janvier/Juin 
WAREN­PRODUIT 
Bestimmung -
Destination 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
-
AUTRICHE . 5 
.SENEGAL 5 
.COTE D I V O I R E 0 
7 2 2 MACH ELECT APPAR PR COUPURE 
ELEKTR MASCH U SCHALTGERAETE 
MONOE Τ 5 
AUTRICHE . 5 
7 3 1 VEHICULES POUR VOIES FERREES 
SCHIENENFAHRZEUGE 
MONOE Τ 1 
CEE 1 
FRANCE 1 
WERTE 
VALEUR 
1000 $ 
10 
2 1 
1 
10 
10 
1 
1 
1 
7 3 2 VEHICULES AUTOMOBILES ROUTIERS 
KRAFTFAHRZEUGE 
HONDE Τ 8 
CEE 3 
AOH 5 
FRANCE 3 
'.SENEGAL 5 
8 6 3 F I L H S CINEMA IMPRES DEVELOP 
K INOFILME BELICHTET ENTwICK 
HONOE Τ 0 
AOH 0 
.SENEGAL 0 
8 9 6 OBJETS D ART ET A N T I Q U I T E 
KUNSTGEGENSTAENDE UNO DGL 
HONOE Τ 2 
CEE 2 
AOH 0 
FRANCE 2 
.SENEGAL 0 
8 9 9 ARTICLES HANUFACTURES NDA 
BEARBEITETE MAREN A N G 
HONDE T 15 
AOH 15 
.SENEGAL 15 
9 4 1 ANIHAUX ZOO CHIENS CHATS SIM 
ZOOTIERE HUNDE KATZEN U OGL 
MONDE T 6 8 
AOM 8 
.HAUTE-VOLTA 4 
•N IGER 4 
26 
5 
2 1 
5 
2 1 
Ì 
7 
7 
4 
1 
3 
1 
3 
2 
2 
2 
3 
3 
2 
2 
C S T 
e χ ρ 
WAREN ­ PRODUIT 
Bestimmung -
Destination 
u 
o r t 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
' 
WERTE 
VALEUR 
1000 1 
C S T 
WAREN­PRODUIT 
Bestimmung -
Destination 
U J 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit -Unité 
' 
Mali 
WERTE 
VALEUR 
1000» 
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Ausfuhr nach wichtigsten Waren — Exportations par principaux produits 
1966 Januar/Juni—Janvier/Juin Mali 
O O I . I O B O V I N S 
RINOEK 
HUNDE 
AOH 
AFRIQUE NON AON 
ALGERIE 
.HAUTE-VOLTA 
•NIGER 
.SENEGAL 
LIBERIA 
.COTE D IVOIRE 
GHANA 
931.20POISSONS SALES, SECHES UU FUMES 
FISCH, EINFACH HALTBAR. GEMACHT 
C I T 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ■ 
Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­ Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
4096 
1097 
299B 
2 
3 00 
16Í 
22 
84 
609 
2912 
163Θ 
503 
1135 
2 
139 
76 
9 
43 
279 
1090 
MUNDE T 
AUM 
AFRIQUE NON AOM 
.HAUTE-VOLTA 
.NIGER 
GUINEE,REP. 
.COTE D IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA,FEDER. 
NUUV.HEBRIDES 
3983 
2212 
1756 
12B 
4 
16 
20 79 
1737 
3 
16 
1684 
949 
729 
48 
2 
7 
899 
721 
2 
5 
¡ 2 1 . 1 2 A R A C H I D E S DECORTIQUEES 
ERDNUSSKERNE 
HONDE T 4 3 3 0 
AOM 4 3 2 9 
¡ 6 3 . U C O T O N EGRENE EN MASSE 
<OHBAUMWULLE ENTKOERNT 
439 
4 3 8 
MONOE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
SUISSE 
T 
.MAURITANIE 
.HAUTE-VOLTA 
.SENEGAL 
.COTE D VOIRE 
300 0 
88 
2B3d 
68 
7 5 
00 
1444 
579 
7 34 
959 
53 
B62 
53 
43 
18 
29 1 
3 3\' 
213 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
ir 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000» 
C S T 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­ Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000» 
Überseeische Assoziierte 
AUSSENHANDELSSTATISTIK 
Associés d'Outre-Mer 
STATISTIQUE DU COMMERCE EXTÉRIEUR 
Associati d'Oltremare 
STATISTICA DEL COMMERCIO CON L'ESTERO 
Overzeese Geassocieerden 
STATISTIEK VAN DE BUITENLANDSE HANDEL 
Overseas Associates 
FOREIGN TRADE STATISTICS 
Côte-d'lvoire 
1966 - No. 12 J A N.-J U NI 1966 
J A N.-J U I N 1966 
G EN.-GIÙ. 1966 
J A N.-JU NI 1966 
J AN.-JUN E 1966 
Zu den AOM gehören : 
I. — Assoziierte überseeische Länder und Hoheitsgebiete (EAMA + TOM) : 
Senegal, Mali, Elfenbeinküste, Dahome, Mauretanien, Niger, Obervolta, 
Kongo (Brazza), Zentralafrika, Tschad, Gabun, Togo, Kamerun, 
Madagaskar, Kongo (D.R.), Rwanda, Burundi, Somalia, Suriname, 
Niederländische Antillen, Nlederländisch-Neuguinea ('), Saint-Pierre-
und-Miquelon, Komoren, Französische Somaliküste, Neu-Kaledonien, 
Französische-Polynesien. 
II. — Überseeische Departements (DOM) : 
Guadeloupe, Martinique, Guayana, Reunion. 
III. — Ar t und Weise der Assoziierung nicht festgelegt : 
Algerien (Einschliesslich der beiden ehemaligen Sahara-Departements). 
Ab 1963 nicht mehr in der AOM aufgeführt. 
(') Nicht mehr assoziiert mit der EWG seit 18.8.1962. 
Les AOM se définissent comme suit : 
I. — Pays et territoires d'outre-mer associés (EAMA + TOM) : 
Sénégal, Mali, Côte-d'lvoire, Dahomey, Mauritanie, Niger, Haute-Volta, 
Congo (Brazza), Centrafrique, Tchad, Gabon, Togo, Cameroun, Madagascar, 
Congo (R.D.), Rwanda, Burundi, République de Somalie, Surinam, Antilles 
néerlandaises, Nouvelle-Guinée néerlandaise ('), Saint-Pierre-et-Miquelon, 
Comores, Côte française des Somalis, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française. 
II. — Départements d'Outre-mer (DOM) : 
Guadeloupe, Martinique, Guyane française, Réunion 
III. — Sons régime d'association défini : 
Algérie (incluant les deux anciens départements sahariens). Depuis 1963 
n'est plus reprise dans les AOM. 
(') N'est plus associée à la CEE depuis le 18/8/1962. 
Inhaltswiedergabe nur mit Quellennachweis 
gestattet 
La reproduction des données est subordonnée 
à l'indication de la source 
La riproduzione del contenuto è subordinata 
alla citazione della fonte 
Het overnemen van gegevens is toegestaan 
mits duidelijke bronvermelding 
Reproduction of the contents of this publication 
Is subject to acknowledgement of the source 
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I N H A L T S Ü B E R S I C H T 
Heft 12 
Aussenhandel von Elfenbeinküste 
Einfuhr nach Ursprung von 1961 bis 30­6­1966 132 
Ausfuhr nach Bestimmung von 1961 bis 30­6­1966 133 
Einfuhr/Ausfuhrüberschuss von 1961 bis 30­6­1966 133 
Einfuhr nach Warenklassen von 1961 bis 30­6­1966 . . . . 134 
Ausfuhr nach wichtigsten Waren von 1961 bis 30­6­1966 . . . 1 3 5 
Einfuhr von 1­1­1966 bis 30­6­1966 137 
Ausfuhr von 1­1­1966 bis 30­6­1966 149 
Ausfuhr nach wichtigsten Waren von 1­1­1966 bis 30­6­1966 . . 158 
A N M E R K U N G E N 
Diese Veröffentl ichung br ingt in je einem Heft für jedes Land eine 
Analyse des Aussenhandels der mi t der EWG assoziierten über­
seeischen Länder nach Erzeugnissen und nach Ursprung und Be­
st immung, Sie enthält nach CST­Teilen und ­Gruppen (dreistellig) 
aufgegliederte Angaben sowie eine gewisse Zahl der für die Ausfuhr 
wicht igen Rubriken und Positionen (vier­ und fünfstell ig). Von 
Ausnahmen abgesehen, sind die W e r t e einheitl ich in Rechnungs­
einheiten (1 000 $) und die Mengen in Tonnen ausgedrückt) (vgl. 
Anfangsbuchstaben der Mengeneinheiten unter „Abkürzungen") . 
Die Einfuhrwerte umfassen die Versicherungs­ und Transportkosten 
bis zur Grenze des Einfuhrlandes (ci f­Werte), aber nicht die Zöl le, 
Steuern und sonstigen in diesem Lande erhobenen Abgaben, und 
die Ausfuhrwerte schliessen nicht die Versicherungs­ und Transport­
kosten über die Grenzen des Meldelandes hinaus ein (fob­Werte). 
Abkürzungen 
CEE EWG - Europäische Wirtschaftsgemeinschaft 
A O M Assoziierte Uberseegebiete 
DOM Überseeische Departements 
EAMA Assoziierte Afrikanische Staaten und Madagaskar 
TOM Mi t der EWG assoziierte überseeische Hoheitsgebiete 
CST Internationales Warenverzeichnis für den Aussenhandel 
(CST) 
N D A a.n.g. (anderweit ig nicht genannt) 
C Tausend Kara t 
G Gramm 
Τ Metrische Tonnen 
M Meter 
S Quadratmeter 
V Kubi lmeter 
L Li ter 
Ν Stück 
Ρ Paar 
Κ K i lowat t stunden 
Q u e l l e : Statistisches A m t von Elfenbeinküste 
Umrechnungskurse: 1 000 CFA franken = 4,051 $ 
Anmerkungen zu den Erzeugnissen: 
1) Einfuhr — 
2) Ausfuhr — 
T A B L E DES M A T I E R E S 
Fascicule 12 
C o m m e r c e Extér ieur de la Côte-d ' lvoire 
Importat ions par origine de 1961 au 30­6­1966 132 
Exportations par destination de 1961 au 30­6­1966 . . . . 133 
Balance commerciale de 1961 au 30­6­1966 133 
Importat ions par classe de produits de 1961 au 30­6­1966 . . 134 
Exportations par principaux produits de 1961 au 30­6­1966 . . 135 
Importat ions du 1­1­1966 au 30­6­1966 137 
Exportations du 1­1­1966 au 30­6­1966 149 
Exportations par principaux produits du 1­1­1966 au 30­6­1966 . 158 
O B S E R V A T I O N S 
Cette publication présente, en fascicules par pays, une analyse du 
Commerce Extérieur des Associés d 'Outre­Mer de la CEE par pro­
duits et par origine et destination. Elle contient les données par 
classe de produits et pour chaque Groupe (CST 3 chiffres) ainsi que 
pour un certain nombre de Rubriques et Positions importantes à 
l 'exportat ion (CST 4 et 5 chiffres). Les valeurs ont été uniformément 
exprimées en unités de compte (1 000 S) et les quantités en tonnes 
sauf exceptions (voir sous «Abrév ia t ions» les initiales d'unités de 
quanti té). 
Les valeurs d ' impor tat ion comprennent les coûts d'assurance et de 
t ranspor t jusqu'à la f ront ière du pays impor tateur (valeur caf) mais 
ne comprennent pas les droits de douane, impôts ou taxes perçus 
dans ce pays, et les valeurs d 'exportat ion ne comprennent pas les 
coOts d'assurance et de t ransport au­delà de la f ront ière du pays 
déclarant (valeur fob). 
Abréviations 
CEE Communauté Economique Européenne 
A O M Associés d 'Outre­Mer de la CEE 
DOM Départements d 'Outre­Mer des Pays de la CEE 
EAMA Etats Africains et Malgaches Associés à la CEE 
TOM Terr i to i res d 'Outre­Mer associés à la CEE 
CST Classification Statistique et Tari faire 
N D A 
C 
G 
Τ 
M 
S 
V 
L 
Ν 
Ρ 
Κ 
Non dénommés ailleurs 
Milliers de Carats 
Grammes 
Tonnes métriques 
Mètres 
Mètres carrés 
Mètres cubes 
Litres 
Nombre 
Paires 
Ki lowatts­heure 
Source: Service Statistique de la Côte d'Ivoire. 
Taux de conversion: 1 000 Frs CFA = 4,051 $ 
Notes par produi t : 
1) Importat ion — 
2) Exportat ion — 
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ELFENBEINKÜSTE 
Einfuhr nach Ursprung Importations par origine 
Tonnen - Tonnes 
W e l t - Monde 
E W G - CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Norvège 
Yougoslavie 
U.R.S.S. 
Pologne 
Tchécoslovaquie 
Maroc 
Algérie 
Tunisie 
Egypte 
Sénégal 
Madagascar 
Indes Occidentales 
Venezuela 
Brésil 
Irak 
Aden 
Cambodge 
Chine Continentale 
Hong-Kong 
Kowei t 
Andere Ländern - Autres pays 
1961 
725 995 
390 637 
326 193 
35 875 
6 202 
17 768 
4 599 
3 738 
6 586 
219 
105 
1 
95 
101 
15 294 
10 794 
1 
3 027 
101 915 
8 295 
6 903 
2 780 
2 837 
11 797 
2 243 
— 
1962 
715 914 
408 273 
325 816 
65 432 
5 229 
6 870 
4 926 
5 791 
8 694 
203 
88 
7 
204 
154 
24 345 
4 425 
624 
1 
5 68Ó 
1 927 
108 559 
7 816 
20 696 
1 
163 
14 110 
1 173 
8 997 
93 983 
1963 
725 857 
403 284 
339 226 
40 026 
6 007 
9 836 
8 189 
3 693 
9 040 
7 471 
39 
2 
26 
89 
17 488 
4 658 
7 102 
— 
38 141 
7 450 
5 081 
99 559 
56 
48 056 
502 
20 426 
22 
1 344 
23 327 
29 001 
1964 
1 047 370 
526 449 
370 169 
119 483 
9 310 
12 542 
14 937 
4 841 
49 510 
30 148 
9 062 
4 
26 685 
67 
25 399 
36 741 
14 806 
6 296 
35 387 
6 672 
17 486 
148 796 
314 
23 590 
8 971 
17 563 
1 085 
1 908 
24 189 
31 126 
1965 
1 213 056 
471 373 
286 926 
53 913 
9 001 
28 679 
92 854 
6 490 
36 588 
22 889 
60 449 
33 753 
54 677 
6 268 
27 093 
150 088 
18 432 
7 524 
20 384 
5 256 
2 767 
109 835 
39 887 
25 980 
11 132 
5 203 
1 346 
1 973 
3 414 
90 262 
Jar 
1964 
511 105 
255 458 
182 098 
54 664 
4 601 
6 318 
7 777 
1 818 
16 356 
20 117 
24 
4 
12 030 
32 
17 211 
7 733 
8 920 
1 
15 349 
3 653 
10 444 
75 199 
309 
18 020 
3 694 
17 559 
853 
755 
18 073 
7 493 
.-Juni/Jan.-Juin 
1965 
573 114 
273 669 
160 894 
30 790 
3 991 
12 929 
65 062 
4 406 
17 325 
3 445 
29 994 
16 026 
27 975 
6 106 
12 844 
10 396 
11 448 
7 522 
8 451 
4 444 
1 170 
77 909 
19 753 
13 373 
8 763 
5 200 
1 295 
719 
— 
10 881 
1966 
455 075 
247 813 
179 365 
25 186 
4 256 
28 212 
10 794 
5 401 
27 395 
21 806 
32 455 
9 812 
10 846 
43 
17 991 
3 488 
5 112 
6 093 
21 794 
3 211 
10 
6 155 
2 484 
410 
— 
— 
28 
1 143 
10 
31 575 
W e l t - Monde 
E W G - CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Norvège 
Yougoslavie 
U.R.S.S. 
Pologne 
Tchécoslovaquie 
Maroc 
Algérie 
Tunisie 
Egypte 
Sénégal 
Madagascar 
Indes Occidentales 
Venezuela 
Brésil 
Irak 
Aden 
Cambodge 
Chine Continentale 
Hong-Kong 
Koweit 
Andere Länder - Autres pays 
153 901 
119 497 
104 577 
1 940 
3 318 
6 960 
2 702 
3 678 
5 874 
3 
81 
— 
12 
6 
3 322 
2 240 
2 
— 
441 
3 601 
928 
248 
— 
334 
1 306 
1 371 
— 
1 000 s 
139 948 
108 208 
93 291 
2 199 
4 196 
6 140 
2 382 
3 307 
5 912 
85 
65 
17 
73 
123 
4 054 
1 195 
65 
1 
70Ò 
482 
3 689 
1 105 
737 
— 
24 
1 746 
991 
306 
7 063 
169 737 
129 035 
112 027 
2 273 
2 964 
8 814 
2 957 
3 356 
8 180 
185 
48 
8 
13 
71 
3 915 
1 004 
731 
— 
6 320 
1 159 
259 
3 386 
25 
1 588 
18 
2 573 
32 
1 003 
738 
6 080 
244 965 
178 655 
152 917 
6 080 
3 614 
11 227 
4 817 
4 201 
23 100 
600 
290 
12 
524 
79 
5 143 
2 730 
1 533 
115 
6 174 
1 340 
601 
4 646 
62 
751 
236 
2 390 
507 
1 417 
705 
9 154 
236 179 
178 857 
147 375 
5 199 
4 771 
13 888 
7 624 
4 749 
12 805 
418 
1 067 
599 
978 
169 
5 023 
3 730 
1 529 
138 
3 856 
819 
278 
3 166 
4 645 
725 
289 
717 
308 
1 590 
115 
9 609 
122 762 
88 123 
75 690 
2 558 
1 776 
5 708 
2 392 
2 044 
13 356 
390 
63 
9 
201 
47 
3 260 
1 138 
898 
1 
2 641 
743 
393 
2 347 
58 
570 
100 
2 389 
150 
549 
571 
2 721 
119 735 
93 778 
77 459 
2 630 
2 092 
6 513 
4 074 
2 289 
5 927 
114 
570 
262 
479 
132 
2 626 
786 
973 
138 
1 989 
685 
48 
2 246 
1 978 
389 
231 
716 
244 
643 
— 
3 482 
123 062 
92 563 
74 836 
3 564 
2 313 
8 677 
3 172 
2 829 
11 022 
351 
545 
165 
178 
39 
2 873 
269 
542 
106 
2 353 
422 
1 
163 
315 
13 
. . 
36 
794 
1 
7 482 
133 
Ausfuhr nach Bestimmung 
COTE-D'IVOIRE 
Exportations par destination 
Welt - Monde 
EWG ­ CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays­Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume­Uni 
Etats­Unis 
Suède 
Danemark 
Espagne 
U.R.S.S. 
Pologne 
Maroc 
Algérie 
Tunisie 
Mali 
Haute­Volta 
Sénégal 
Canada 
Liban 
Israël 
Jordanie 
Arabie Séoudite 
Japon 
Andere Länder ­ Autres pays 
1961 
1 345 351 
1 022 429 
594 940 
28 861 
107 124 
168 116 
123 388 
27 275 
74 755 
8 507 
13 427 
6 001 
198 
102 
10 045 
31 840 
903 
27 601 
6 863 
1 468 
— — 8 421 
Tonnen 
1962 
1 463 593 
1 141 432 
543 134 
42 426 
106 503 
253 290 
196 079 
26 885 
87 612 
3 961 
29 642 
13 020 
1 803 
13 452 
25 957 
1 497 
8 284 
3 553 
4 272 
1 
13 
7 772 
­ Tonnes 
1963 
1 753 576 
1 386 385 
659 906 
53 245 
151 694 
256 999 
264 541 
47 856 
96 021 
20 713 
34 187 
31 837 
1 714 
14 940 
22 615 
1 329 
2 260 
8 633 
21 151 
1 500 
3 443 
5 699 
101 
0 
9 242 
43 950 
1964 
2 216 957 
1 626 787 
800 474 
83 435 
212 276 
308 201 
222 401 
125 677 
155 540 
9 382 
32 847 
42 864 
15 637 
15 813 
15 789 
26 736 
1 178 
13 463 
25 694 
4 460 
12 237 
9 459 
12 109 
200 
— 12 110 
58 975 
1965 
2 312 185 
1 545 161 
743 340 
65 195 
200 692 
255 519 
280 414 
145 280 
211 612 
16 737 
33 660 
76 381 
12 953 
12 349 
16 277 
37 974 
869 
4 409 
7 512 
55 677 
3 493 
20 797 
9 681 
4 718 
3 219 
7 464 
85 962 
Jar 
1964 
1 219 509 
927 506 
467 260 
48 538 
115 380 
154 726 
141 602 
58 468 
66 984 
6 047 
21 159 
26 198 
143 
13 079 
10 084 
14 135 
1 084 
2 533 
7 869 
6 314 
2 253 
4 312 
8 707 
200 
— 9 235 
44 800 
.­Juni/Jan.­J 
1965 
1 172 081 
793 309 
407 560 
35 289 
99 489 
136 477 
114 491 
74 889 
93 753 
15 107 
23 625 
30 798 
9 134 
5 054 
8 441 
23 039 
54 
2 562 
3 507 
27 348 
248 
9 022 
5 378 
1 364 
1 657 
3 329 
40 453 
iin 
1966 
1 247 824 
857 734 
366 338 
38 210 
103 698 
168 868 
180 619 
82 365 
84 204 
2 475 
15 875 
36 538 
923 
4 114 
8 855 
29 076 
1 097 
4 525 
5 594 
34 015 
1 102 
4 136 
5 201 
1 461 
— 15 486 
53 048 
Welt - Monde 
EWG ■ CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays­Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume­Uni 
Etats­Unis 
Suède 
Danemark 
Espagne 
U.R.S.S. 
Pologne 
Maroc 
Algérie 
Tunisie 
Mali 
Haute­Volta 
Sénégal 
Canada 
Liban 
Israël 
Jordanie 
Arabie Séoudite 
Japon 
Andere Länder ­ Autres pays 
176 636 
121 985 
91 310 
2 050 
12 125 
8 013 
8 487 
3 516 
25 222 
445 
733 
256 
8 
5 
3 342 
14 146 
337 
1 07Ò 
313 
525 
— 
701 
1 000 s 
182 462 
126 669 
91 021 
2 371 
10 045 
10 569 
12 663 
2 688 
27 984 
487 
1 414 
517 
— 77 
2 517 
13 285 
204 
592 
151 
320 
1 
15 
642 
230 330 
161 850 
107 816 
3 416 
15 213 
14 715 
20 690 
3 081 
31 646 
852 
1 773 
1 625 
— 85 
2 889 
10 067 
214 
1 022 
1 691 
3 073 
563 
133 
602 
40 
1 
1 502 
7 260 
302 135 
181 205 
108 577 
6 295 
24 033 
22 082 
20 217 
9 167 
60 369 
797 
1 639 
2 291 
2 596 
1 071 
3 232 
12 719 
693 
1 584 
2 564 
4 178 
480 
425 
1 548 
114 
2 801 
12 662 
277 161 
169 479 
104 399 
3 191 
19 198 
18 367 
24 324 
9 405 
43 066 
634 
1 649 
3 671 
2 705 
2 281 
3 595 
7 851 
123 
1 528 
2 123 
7 438 
207 
1 465 
775 
1 948 
987 
2 515 
13 416 
168 118 
103 161 
64 791 
4 480 
12 107 
11 095 
10 688 
5 114 
33 161 
100 
1 075 
1 587 
— 117 
1 703 
7 368 
642 
779 
1 128 
1 100 
114 
82 
1 007 
114 
— 2 184 
9 335 
158 831 
104 516 
67 613 
1 621 
10 298 
11 151 
13 832 
4 948 
19 949 
502 
1 156 
1 910 
2 461 
439 
1 586 
6 253 
30 
592 
1 028 
3 365 
15 
897 
449 
572 
563 
1 083 
6 517 
158 936 
94 136 
63 921 
2 247 
7 767 
8 678 
11 524 
4 773 
23 445 
224 
856 
1 340 
45 
1 094 
2 013 
6 164 
233 
929 
1 138 
4 603 
206 
205 
275 
673 
— 5 553 
11 031 
Einfuhr- Ausfuhrüberschuss Balance commerciale 
Welt - Monde 
EWG ­ CEE 
+ 26 713 
+ 2 488 
1 000 s 
+ 42 514 
+ 18 461 
+ 60 593 
+ 32 815 
+ 57 170 
­f­ 2 550 
+ 40 982 
— 9 378 
+ 45 356 
+ 15 038 
+ 39 096 
+ 11 738 
+ 35 874 
+ 1 573 
134 
ELFENBEINKUSTE 
Einfuhr nach Warenklassen Importations par classe de produits 
1 000 $ 
CST 
0 + 1 
2 + 4 
3 
7 
5 + 6 + 8 
1961 1962 1963 1964 
Nahrungs- und Genussmittel - A l i m e n t a t i o n , boissons, tabacs 
W e l t - Monde 
EWG ­ CEE 
Royaume­Uni 
Etats­Unis 
Maroc 
Sénégal 
Madagascar 
Cambodge 
Chine Continentale 
25 890 
16 815 
560 
338 
2 357 
429 
331 
1 278 
Rohstoffe - Mat ières premières 
W e l t - Monde 
EWG ­ CEE 
Etats­Unis 
Algérie 
Congo (Brazza) 
3 037 
1 406 
435 
181 
147 
Brennstoffe - Produits énergétiq 
W e l t - Monde 
EWG ­ CEE 
Indes Occidentales 
Anti l les Néerlandaises 
Venezuela 
Irak 
8 017 
2 387 
458 
297 
3 600 
248 
Maschinen und Fahrzeuge - Mac 
W e l t - Monde 
EWG ­ CEE 
Royaume­Uni 
Etats­Unis 
Algérie 
43 729 
36 632 
1 033 
4 874 
660 
Andere industrielle Erzeugnisse 
W e l t - Monde 
EWG ­ CEE 
Royaume­Uni 
Etats­Unis 
Maroc 
Sénégal 
Hong­Kong 
73 195 
66 080 
2 084 
265 
837 
— 
1 350 
26 067 
14 346 
524 
309 
3 272 
695 
23 
1 722 
1 906 
709 
645 
50 
10 
ues 
8 135 
2 863 
190 
58 
3 687 
737 
hines et rt 
37 270 
30 303 
1 005 
4 507 
513 
- Autres ρ 
66 506 
59 930 
1 705 
383 
715 
— 
979 
28 193 
15 767 
580 
120 
3 088 
2 137 
1 153 
2 051 
12 
4 344 
848 
993 
75 
5 
8 731 
2 419 
153 
129 
3 386 
îa tér ie l de 
48 822 
40 295 
1 095 
6 249 
447 
roduits ¡ne 
79 411 
69 510 
1 603 
701 
738 
3 161 
996 
40 636 
20 579 
684 
3 981 
4 057 
2 165 
1 215 
2 372 
147 
5 699 
901 
3 096 
96 
27 
11 035 
2 918 
601 
32 
4 646 
751 
t ransport 
74 498 
55 619 
1 773 
14 339 
871 
lustriels 
113 098 
98 583 
1 652 
1 474 
1 020 
2 989 
1 408 
1965 
41 969 
23 139 
1 166 
2 398 
4 317 
307 
773 
710 
207 
3 842 
998 
1 114 
82 
132 
13 158 
4 601 
88 
1 
3 166 
725 
66 449 
55 624 
1 736 
7 647 
58 
110 625 
94 363 
1 818 
1 536 
632 
2 714 
1 597 
Jan.­Juni/Jan.­J 
1964 
20 793 
11 026 
328 
1 129 
2 675 
472 
725 
2 371 
147 
2 665 
506 
1 278 
67 
25 
5 788 
1 608 
393 
27 
2 347 
570 
39 303 
26 673 
924 
10 231 
673 
54 184 
48 283 
779 
645 
553 
1 605 
548 
1965 
20 475 
11 074 
624 
843 
2 196 
163 
656 
710 
203 
2 309 
599 
725 
41 
132 
6 206 
2 907 
44 
1 
2 246 
389 
33 008 
28 069 
764 
3 459 
53 
57 643 
50 038 
887 
865 
401 
1 439 
635 
j in 
1966 
26 455 
14 862 
888 
2 896 
2 561 
231 
402 
— 
10 
2 330 
559 
715 
35 
10 
1 389 
1 098 
— 
15 
163 
13 
34 068 
26 335 
1 022 
5 955 
2 
58 521 
49 413 
893 
1 391 
291 
1 608 
781 
Ausfuhr nach wichtigsten Waren 
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COTE-D'IVOIRE 
Exportations par principaux produits 
Tonnen - Tonnes 
CST 
051.3 
053 
071.11 
072.10 
242 
283.7 
1961 
Bananen frisch - Bananes fraîches 
W e l t - Monde 1 91 482 
EWG - CEE 90 940 
1962 
123 958 
120 961 
Fruchtkonserven - Conserves de fruits 
W e l t - Monde 1 7 975 
EWG - CEE | 7 002 
Kaffee Robusta - Café Robusta 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Etats-Unis 
Algérie 
153 432 
83 819 
35 943 
22 646 
Kakaobohnen - Cacao en fèves 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
88 467 
59 015 
2 679 
22 678 
Rohholz rund - Bois ronds bruts 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Danemark 
766 997 
675 066 
17 162 
12 370 
11 987 
Manganerze - Minerais de mange 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Etats-Unis 
Espagne 
109 414 
73 984 
3 045 
— 
9 463 
9 021 
140 962 
86 109 
28 823 
18 189 
101 018 
57 572 
1 026 
35 409 
857 813 
747 845 
17 847 
10 275 
29 171 
inèse 
97 559 
79 459 
11 045 
1 950 
1963 
133 406 
127 857 
13 759 
13 338 
181 908 
110 298 
39 178 
16 065 
99 729 
72 304 
150 
22 122 
1 108 678 
972 531 
31 293 
12 755 
33 324 
105 301 
42 864 
20 131 
21 325 
1964 
129 839 
124 387 
18 071 
17 560 
204 068 
86 646 
70 359 
19 808 
124 261 
93 428 
— 
19 926 
1 449 970 
1 212 754 
73 432 
14 948 
32 056 
116 368 
23 514 
48 096 
10 876 
1965 
128 311 
97 007 
20 695 
20 211 
185 619 
93 194 
48 402 
7 815 
126 409 
83 731 
450 
31 959 
1 436 214 
1 150 103 
59 478 
13 665 
31 460 
169 585 
13 165 
107 570 
10 008 
Jan.-Juni/Jan.-J 
1964 
66 854 
66 315 
10 773 
10 495 
128 706 
59 179 
39 421 
11 658 
52 598 
41 409 
— 
8 595 
824 749 
706 149 
33 244 
7 508 
20 642 
51 361 
10 200 
10 800 
10 876 
1965 
66 519 
51 128 
12 843 
12 643 
125 277 
76 495 
25 629 
7 790 
57 403 
39 642 
445 
9 149 
717 595 
564 343 
35 205 
6 341 
22 604 
78 570 
10 165 
47 835 
— 
j in 
1966 
56 208 
34 034 
16 006 
15 495 
112 250 
50 529 
25 675 
5 038 
38 609 
27 103 
— 
8 488 
788 297 
652 248 
37 992 
7 755 
13 646 
92 114 
27 643 
32 710 
10 060 
1 000 s 
051.3 
053 
071.11 
072.10 
242 
283.7 
Bananen frisch - Bananes fraîches 
W e l t - Monde 1 8 484 
EWG - CEE 1 8 438 
Fruchtkonserven - Conserves de 
W e l t - Monde 1 2 176 
EWG - CEE | 1 906 
Kaffee Robusta - Café Robusta 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Etats-Unis 
Algérie 
81 524 
50 737 
12 898 
12 927 
Kakaobohnen - Cacao en fèves 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
39 738 
25 722 
1 297 
10 860 
Rohholz rund - Bois ronds bruts 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Danemark 
31 418 
27 284 
780 
656 
542 
Manganerze - Minerais de mang 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Etats-Unis 
Espagne 
2 573 
1 762 
65 
— 
11 537 
11 344 
fruits 
2 577 
2 459 
75 978 
50 310 
11 109 
10 961 
42 732 
23 681 
496 
15 476 
33 603 
28 711 
794 
559 
1 372 
anèse 
2 219 
1 791 
263 
43 
14 129 
13 664 
3 628 
3 508 
99 070 
62 632 
19 833 
9 216 
45 699 
32 698 
65 
10 444 
46 273 
39 855 
1 604 
703 
1 675 
1 816 
726 
347 
366 
12 970 
12 497 
4 803 
4 666 
168 903 
93 562 
48 587 
11 941 
58 862 
44 024 
— 
9 790 
64 701 
53 538 
3 523 
829 
1 569 
2 018 
559 
702 
200 
11 327 
8 478 
5 190 
5 030 
104 866 
56 448 
28 511 
4 790 
44 218 
30 461 
202 
9 305 
60 743 
48 290 
2 711 
716 
1 448 
3 037 
180 
1 894 
129 
6 461 
6 419 
2 861 
2 794 
81 527 
35 906 
28 055 
6 987 
25 711 
19 973 
— 
4 482 
37 063 
31 278 
1 684 
417 
1 030 
843 
176 
96 
200 
5 797 
4 471 
3 128 
3 061 
70 457 
45 946 
13 084 
4 775 
25 248 
17 535 
202 
3 981 
30 328 
23 622 
1 584 
368 
1 048 
1 386 
135 
851 
— 
5 322 
3 266 
3 930 
3 772 
75 452 
38 385 
18 869 
3 824 
12 686 
9 756 
— 
1 987 
33 500 
27 577 
1 767 
423 
653 
1 852 
648 
614 
136 

137 
1966 Januar/Juni —Janvier/Juin i m p o r t Côte d'Ivoire 
C S T 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ■ 
Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einhei t ­ Unité 
COMMERCE TOTAL 
HANDEL INSGESAMT 
MUNOE Τ 516723 
CEE 247813 
AOM ¿7877 
AFRIQUE NON AOM 3391,3 
FRANCE 179365 
BELGIQUE-LUXBG 23136 
PAYS-BAS 4256 
ALLEMAGNE R.F. 28212 
ITALIE 10794 
ROYAUME-UNI . 5401 
NORVEGE . 21806 
SUEDE . 1127 
FINLANDE 72 
DANEMARK . 60 9 
SUISSE . 639 
AUTRICHE . 153 
PORTUGAL . 75 
ESPAGNE 1511 
YOUGOSLAVIE 32455 
GRECE 1 
U R S S 9312 
ZONE MARK EST 1800 
PULOGNE 10o4o 
TCHECOSLOVAQUIE 43 
HONGRIE 240 
AFR.NURD ESPAGN 146 
MAROC 17991 
ALGERIE 3438 
TUNISIE 5112 
EGYPTF 6093 
.MALI 311 
.HAUTE-VOLTA 682 
.NIGER 130 
.SENEGAL 21794 
GUINEEiKEP. 0 
LIBERIA 11 
GHANA 2 
.TOGO 6 
.DAHOMEY 260 
NIGERIA.FEDER. 644 
.CAMEKUUN R.F. 18 
.TCHAD 1 
•GABON 46 
.CONGÜI3RAZ2AI 1222 
.CONGO R.D. 51 
ANGOLA 425 
KENIA 0 
OUGANDA 0 
.MADAGASCAR 3211 
MALAWI 32 
ETATS-UNIS 27395 
CANADA 24 
HONDURAS 3 
PANAMA REP. 20 
INDES UCCID. 10 
TRINIDAD,TOBAGU 482 
•CURACAU 124 
VENEZUELA 6155 
GUYANE BRIT. 13313 
BRESIL 2484 
ARGENTINE 4813 
LIBAN 15 
SYRIE 0 
IRAK 410 
IRAN 1 
ISRAEL 231 
KOWEIT 10 
PAKISTAN 769 
INDE.SIKKIM 259 
THAILANDE 2 
VIET-NAM SUD 9 
MALAYSIA 30 
CHINE CONTINENT 2d 
COREE DU SUO 206 
JAPON 38b 
FURMDSEITAIWANI 5 
HONG-KONG 1143 
AUSTRALIE 1 
AVITAILLEMENT 38 
DIVERS NOA 41 
SECRET 513 
PRODUITS ALIMENTAIRES 
NAHRUNGSMITTEL 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
135350 
92563 
3600 
4203 
74336 
3 364 
2313 
86 7 7 
3172 
2829 
351 
3 00 
14 
363 
465 
191 
3a 
203 
54 5 
1 
165 
32 
1 78 
39 
316 
64 
2373 
269 
542 
lOo 
1 36 
66 
153 
2353 
1 
39 
2 
3 
3 9 
187 
44 
2 
1 i 
239 
1 ) 
83 
2 
1 
422 
33 
11022 
29 
i 
1 
31 
12 
163 
1772 
315 
643 
14 
1 
13 
125 
232 
1 
250 
73 
I 
2 
42 
36 
249 
423 
7 
794 
1 
33 
17 
166 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
IV 
MENGE 
QUANTITÉ 
E inhe i t ­Un i t é 
AU.­t 
A F K l i l U L ,J.i Λί. 
FKANCE 
BtLulQUE-LUXB» 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE K.F, 
ITALIt 
K O Y A J M t - U N I 
UANEMAKK 
SUISSt 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
U R S S 
TCHtCÛSLJVAQJIE 
AFR.NURD ESPAGN 
MAROC 
ALGERIE 
.MALI 
. H A U T E ­ V U L T A 
.NIGER 
.StNtGAL 
NIGcRiAiFEDER. 
-CAMEKUUN R.F. 
.TCHAD 
.CUNGUIbKAZZAI 
.CUNuU R.U. 
OUGANDA 
.MADAGASCAR 
ETATS-UNIS 
CANAUA 
HUNUJKAS 
PANAMA KtP. 
GJYANE UKlT. 
BRESIL 
AR6ENTINL 
LIBAN 
ISKALL 
VIcT-NAM SUD 
CHINt CunTINENT 
JAPUll 
HUNO-KUNu 
AUSTRALIE 
DIVERS NuA 
¿ECKtl 
(.01 ANIMAUX VIVANTS 
LEBENDE TIERE 
rtUNDt 
CEC 
AÜM 
FRANCE 
RUYAUMc-UNI 
IsRAtL 
96l6l 
5456 
6621 
33223 
4552 
2292 
126 
963 
3449 
34 
25 
2 
3o 
135 
4 
1 
1 
3 
40 
6360 
218 
163 
515 
148 
S50 
2 
11 
1 
1 119 
5 U 
O 
3097 
1.8457 
19 
3 
20 
13097 
2452 
4765 
9 
1 1 
9 
7 
O 
6 
1 
41 
214 
Oil VIANDE FRAICHE REFRIG CONuEL 
FLtISCH FRISCH GEKUEHLT GEFK 
MONDE 
CEt 
AOM 
AFRIQUE NUN AUM 
FRANCE 
PAYS-BAS 
DANEMARK 
.MALI 
.NIGER 
.StNEGAL 
NIGERIA,FEUER. 
tTAT6-UNIS 
4 77 
136 
302 
2 
153 
3 
13 
156 
146 
1 
2 
4 
012 VIANDES ETC SECHES SAL FUM 
FLEISCH USW EINFACH ZUBEREITET 
MUNDE 
Ctt 
45 
41 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
13236 
1126 
1516 
11541 
528 
814 
41 
31,3 
567 
73 
13 
1 
U 
59-
8 
1 
4 
7 
13 
143 5 
64 
162 
33 
143 
162 
3 
25 
1 
1 84 
8 
1 
40 2 
2849 
3 
3 
6 
1757 
306 
620 
6 
3 
2 
10 
1 
B 
1 
1 7 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
E inhe i t ­Un i t é 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
PAYS-BAS 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
;13 PREP ET CUNSERVE DE VIANDE 
FLEISCHZUBEÍEITUNGEN KONSERVEN 
MONDE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R. 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
OANtMARK 
SUISSE 
.SENEGAL 
BRESIL 
ARGENTINE 
022 L A I T ET CRLME DE L A I T 
MILCH UNU KAHM 
MONUE T 
CEE 
AER 1.1 JE NON AOM 
FRANCE 
B E L G W U t ­ L U X B G 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNt R . F . 
DANEMARK 
SUISSE 
A L G C R I t 
E T A T S ­ U N I S 
0 2 3 BEURRE 
BUTTER 
Mljfjt lc 
CEE 
FRANCE 
BELGIJUE­LUXBG 
PAYS­JAS 
DANEMARK 
J 2 4 FKUMAbt ET C A I L L E B U T T I 
KAESt UNO JUARK 
a 
I> 
2 
1 
r 
1" 
2 
1 
44 
2 
1 
672 
34 2 
302 
3 
338 
4 
15 
156 
145 
2 
3 
10 
MUNDE 
CEt 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F 
ITALIE 
SUISSE 
LIBAN 
AUSTRALIE 
031 POISSONS 
FISCH 
MONDE 
CEE 
AOH 
FRANCt 
-SENEGAL 
ETATS-UNIS 
233 
21)2 
2 
1 )9 
61 
1 
1 
2 
7 
3 
2 
10 
J35 
30 1 
5 
2011 
9 7 
1 
4 
1 
9 
2 
5 
9 
3870 
3771 
3 
2230 
¿b 
1401 
1 13 
3 3 
16 
3 
4 5 
1596 
1549 
1 
1012 
12 
496 
29 
19 
6 
1 
22 
il B 
303 
240 
2 
61 
I '. 
032 PREP CONS POISSONS CRUST 
FISCHZUBEREITUNGEN U KONSERVEN 
326 
309 
218 
. 1 '. 
204 
) 6 
1 
2 
1 
1 
320 
315 
307 
2 
'. 2 
1 
1 
1 
161 
54 
lur, 
3 4 
106 
1 
96 
8 7 
r 
η ι 
7 
2 
MONDL Τ 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AUM 
510 
61 
61 
f fl 0 
325 
58 
53 
1 9 H 
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1966 Januar/Juni—Janvier/Juin i m p o r t Elfenbeinküste 
C I T 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung · 
Origine 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLtMAGNE R 
ITALIE 
DANEMARK 
U R S S 
MARUC 
.SENEGAL 
ETATS-UNIS 
JAPON 
HUNG-KONG 
041 FRUMENT ET METE IL 
HEIZEN UNO MENGKORN 
MONDE 
CEE 
042 RIZ 
REIS 
MONOE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ROYAUME-UNI 
■MADAGASCAR 
ETATS-UNIS 
GUYANE BRIT. 
BRESIL 
ARGENTINE 
044 MAIS 
MAIS 
MONOE 
BRESIL 
045 AUTRES CEREALES 
ANDERES GETREIDE 
HUNOE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
.HAUTE-VOLTA 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
28 
31 
ι 
ü 
3 n 
380 
61 
1 
o 
1 
58423 
58419 
492 
490 
36 
6 
30 
6 
30 
046 SEMOULE ET FARINE OE FRUMENT 
GRIESS UNO MEHL AUS HEIZEN 
MONDE 
CEE 
AUM 
FRANCE 
ROYAUME-UNI 
.SENEGAL 
CANADA 
.11440 
113T5 
20 
11375 
27 
20 
16 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
047 SEMOUL FARINE AUT CEREALES 
GRIESS UND HEHL A ANO GETREIDE 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS-BAS 
135 
135 
127 
7 
048 PRI PAR OE CEREAL DE FARINE 
ZUBEREITUNGEN A GETREIOEMEHL 
MONDE 
CEE 
AOM 
12B6 
1183 
17 
193 
53 
4B62 
4861 
41513 
69 
10 
22 
25 
23 
3258 
10 
13366 
13097 
1951 
4758 
5869 
17 
3 
3 
3 
7 
431 
3 
2791 
1757 
256 
613 
41 
40 
1181 
1170 
3 
1170 
5 
3 
16 
16 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung -
Origine u— 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
AFRIQUE NUN AUM 
FRANCE 
BtLGlQUt-LUXBG 
PAYS-BAS 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
MAROC 
.SENEGAL 
LIBAN 
30 
1060 
25 
20 
78 
4 
30 
17 
1 
051 FRUITS FRAIS NOIX NON OLEAG 
ÜBST UND SUEDFR FRISCH NUESSE 
MUNDE 
CEt 
AUM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
RUYAUME-UNI 
ESPAGNE 
MARUC 
ALGERIE 
.StNtGAL 
ETATS-UNIS 
JIVtKS NDA 
SECRET 
1047 
270 
3 
453 
269 
49 
3 
308 
145 
3 
24 
41 
204 
052 FRUITS SÈCHES OU DESHYDRATES 
TKÛCKENFRUECHTE 
MONDt 
CEE 
AUM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
MARUC 
ALGERIE 
.SENEGAL 
63 
10 
5 
52 
10 
2 
49 
5 
053 PREP CUNScRVES DE FRUITS 
ÛBSI SUfcUFR ZJBEREIT KONSERVEN 
MUNDE 
CEt 
AUM 
AFRIQUE NUN AOM 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
MAROC 
ALGERIE 
.SENEGAL 
ETATS-UNIS 
LIBAN 
CHINE CUNTINENT 
HUNG-KONG 
270 
139 
1 
113 
126 
3 
9 
3 
1 
103 
11 
1 
3 
2 
1 
2 
054 LEGUMES PLANT TUBERC ALIM 
GENUESE PFLANZEN KNOLLEN F ERN 
MUNOE 
CEt 
AUM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
RUYAUMt-UNI 
YUUGUSLAVIt 
U R S S 
TCHECUSLUVAQUIE 
MARUC 
ALGERIE 
.MALI 
.HAUTE-VULTA 
.NIGER 
4052 
1855 
77 
2109 
1227 
57 
569 
1 
3 
4 
0 
3 
2099 
10 
7 
14 
22 
3 
131 
86 
3 
31 
73 
2 
5 
4 
1 
26 
5 
3 
2 
1 
2 
2 
376 
424 
25 
40 3 
340 
37 
46 
1 
7 
3 
1 
7 
399 
3 
5 
3 
2 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
IV 
MENGE. 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
.SENEGAL 
•TCHAD 
055 PREPAR ET CONSERV UE LtGUMtS 
ZUBEREITUNGEN A GEMU.ESE USW 
1657 
1300 
93 
407 
34 
3 
1 
854 
10 
2 
36 
132 
40 
53 
20 
1 
lu 
41 
6 
2 
423 
146 
6 
133 
145 
19 
1 
90 
42 
5 
15 
17 
87 
24 
8 
1 
14 
8 
1 
13 
1 
MUNDE 
CEE 
AFRIQUE NON AUH 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
DANEMARK 
AUTRICHt 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
AFR.NORD ESPAGN 
MAROC 
PANAHA REP. 
HONG-KONG 
SECRET 
061 SUCRE ET MIEL 
ZUCKtR UND HONIG 
MONOE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON ACM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
DANEMARK 
MARUC 
.CONGO(BRAZZA) 
.CONGO R.D. 
•MADAGASCAR 
ETATS-UNIS 
VIET-NAM SUD 
062 CONFIS SUCRERIES SANS CACAO 
ZUCKCRWAREN OHNE KAKAUGEHALT 
MUNUE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ITALIE 
RDYAUME-UNI 
.-SENEGAL 
071 CAFE 
KAFFEt 
HONOE 
CEE 
AUM 
FRANCE 
•CONGO R.D. 
HDNDURAS 
072 CACAO 
KAKAO 
MONDt 
CEE 
073 CHOCOLAT ET PREP AU CAC4U 
SCHUKULAOE U SCHOKOLAOEWAREN 
MUNDt 
CEE 
39 
36 
WERTE 
VALEUR 
1000« 
14 
1 
64 7 
523 
30 
21 Ì 
10 
1 
1 
30Γ 
9 
1 
11 
57 
13 
17 
6 
3 
3 
16446 
10865 
425e 
3304 
6497 
4368 
0 
3304 
1119 
50 
3085 
11 
9 
2 7 40 
1438 
5B9 
659 
1051 
437 
1 
6 59 
184 
7 
397 
2 
1 
312 
255 
36 
233 
9 
12 
2 0 
36 
237 
156 
56 
143 
5 
9 
2 4 
56 
17 
12 
1 
12 
0 
•3 
39 
33 
1 
33 
l 
3 
33 
52 
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1966 Januar/Juni —Janvier/Juin p o r t Côte d'Ivoire 
CST 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
U i 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit - Unité 
BELGIQUE-LUXBG 0 
PAYS-BAS 2 
I T A L I E 1 
ROYAUME-UNI . 2 
SUISSE . 1 
0 7 4 THE ET MATE 
TEE UNO MATE 
MONDE > Τ 4 0 
CEE 25 
AOM 11 
AFRIQUE NON AOH 0 
FRANCE 1 
BELGIQUE-LUXBG 12 
PAYS-BAS 11 
ALLEHAGNE R . F . 1 
ROYAUHE-UNI . 3 
. N I G E R L 
.CAMEROUN R . F . 10 
OUGANDA 0 
CHINE CONTINENT ' l 
0 7 5 EPICES 
GEHUERZE 
HONDE Τ 10 
CEE 5 
AOM 3 
FRANCE 5 
ROYAUME-UNI . 1 
.MADAGASCAR 2 
0 8 1 ALIMENTS POUR ANIMAUX 
FUTTERMITTEL 
HONDE Τ 5 2 4 5 
CEE 4 7 3 5 
AOH 5 0 0 
FRANCE 4 7 3 5 
.HAUTE-VOLTA 4 8 0 
.SENEGAL 2 0 
ISRAEL 10 
0 9 1 MARGARINE ET GRAISSES ALIM 
MARGARINE UND AND SPEISEFETTE 
MONDE Τ 135 
CEE 131 
FRANCE 87 
PAYS-BAS 4 4 
ROYAUME-UNI . 5 
0 9 9 PREPARAT ALIMENTAIRES NDA 
NAHRUNGSHITTELZUBEREIT A N G 
MUNDE T 6 4 1 
CEE 5 2 9 
AOM 11 
AFRIQUE NON AOM 3 0 
FRANCE 5 1 6 
BELGIQUE-LUXBG 2 
PAYS-BAS 11 
RUYAUME-UNI . 63 
SUISSE . 2 
MAROC 30 
.SENEGAL 11 
E T A T S - U N I S 1 
CHINE CONTINENT 3 
HONG-KONG 1 
1 BOISSONS ET TABACS 
GETRAENKE UND TABAK 
MONDE T 2 2 4 4 6 
CEE 3 6 9 2 
AOH 5 8 0 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
1 
1 
2 
2 
1 
7 5 
4 1 
2 5 
1 
3 
1 6 
2 0 
2 
5 
1 
2 4 
1 
3 
2 1 
1 4 
3 
1 4 
3 
2 
3 0 1 
2 6 3 
3 1 
2 6 3 
2 9 
2 
2 
9 3 
9 0 
6 3 
¿I 
3 
42 "ι 
3 4 9 
3 J 
3 3» 
1 
1 1 
5 7 
2 
3 
3 
1 
4 
ι 
­, ' 9 7 
1j7b 
1 2 4 
C S T 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit -Unité 
-
AFRIQUE NON AOM 1 6 3 3 2 
FRANCE 3 1 7 7 
B t L G I Q J t - L U X B G 4 
PAYS-BAS 3 4 4 
ALLtMAGNE R . F . 110 
I T A L I E 57 
RUYAUME-UNI . 2 0 1 
UANtMAKK . 17 
SUISSE . 4 4 6 
PORTUGAL . 23 
ESPAGNE 6 8 3 
U R S S 0 
MAROC 1 0 7 1 5 
ALGERIE 6 5 8 
T U N I S I E 4 9 2 7 
•MALI 145 
• H A U T t - V U L T A 15 
•SENEGAL 369 
.ÙAHUMÉY 50 
MALAWI 32 
E T A T S - U N I S 18 
B R t S I L 17 
ARGENTINE 4 
ISRAEL 0 
I N U E , S I K K I M 172 
AVITAILLEMENT 6 
SECRET 2 5 0 
111 BUUSUNS Ν ALC EXC JUS FRUITS 
A L K Ü H O L F R t l t GtTRAENKt 
MUNUt Τ 1955 
CEE 17B7 
Au M 166 
F R M N C E 1 7 8 7 
KUYAUME-UNI . 2 
. S t N t G A L 166 
112 B U U S U N S ALCUDLlQUcS 
ALKuHULl ïCHE GETRAENKt 
MUMDE 1 1 9 7 7 7 
C t c 1 7 6 4 
AUM 348 
AFnluUE NUN AOM 1 6 3 0 0 
FRANCE 1 2 3 4 
PAYS-BAS 342 
ALLEMAGNt R . F . 110 
I T A L I E 37 
R u r A U M t - U N I . 182 
DANEMARK . 17 
PUISSE . 4 4 6 
PuRTUGAL . 23 
tSPAGNt 6 3 8 
U R S 6 0 
M A R U C 1 0 7 1 5 
A L u t K l c 6 5 8 
T U N I S I E 4 9 2 7 
. M A L I 145 
. H A U T t ­ V U L T A 1 
.SENEGAL 2C3 
E T A T S ­ U N I S 3 
ISRAEL 0 
A V I T A I L L E M E N T 5 
121 TABACS BRUTS ET DECHETS 
KÙHIABAK UNO TAJAKABFAELLÊ 
M U K O E Τ 548 
AUM 65 
A F K l j U t NON AOM 32 
KUYAUMt ­UNI . 1 
­ H A U l t ­ V Ú L T A 15 
.DAHUMtY 50 
MALAwI 32 
t T A T S ­ U N I S 7 
U K c S I L 17 
AKuENTIN i : 4 
I U J L . S I K K I M 172 
­> tCKc I 2 5 0 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
1758 
1 3 6 6 
1 4 
1 3 7 
3 1 
2 7 
3 2 1 
β 
5 0 
1 4 
7 4 
1 
1126 
7 9 ­
5 1 9 
2 0 
5 
6 9 
3 0 
3 3 
4 7 
6 
1 
1 
4 0 
7 
7 0 
3 7 3 
3 2 3 
4 9 
3 2 3 
1 
4 9 
2 9 8 2 
8 1 2 
4 1 
1725 
6 2 8 
125 ­
3 1 ' 
27 
2 52 
8 
49 
1 4 
7 4 
1 
1 1 2 6 
7 9 
5 1 9 
2 0 
2 
2 0 
2 
1 
5 
1 B 6 
3 3 
3 2 
1 
4 
30 
32 
■i 
b 
ι 
4 0 
7u 
CST 
WAREN ­PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
u i 
MENGE 
QUANTITÉ 
El 
1 2 2 TABACS MANUFACTURES 
TAoAKWAREN 
M U N D I T 
C t E 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCt 
BELGIJUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ROYAUME­UNI 
SUISSE 
MALAWI 
E T A T S ­ U N I S 
A V I T A I L L E M E N T 
2 MATIERES PREMIERES 
ROHSTOFFE 
MONDt T 
C E E 
A U M 
AFRIQUE NUN AUM 
FRANCt 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNt R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
NORVEGE 
ESPAGNE 
AFR.NORO ESPAGN 
MAROC 
ALGERIE 
.HAUTE­VOLTA 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
­DAHOMEY 
N I G E R I A , F E D E R . 
.CUNGUIBRAZZAI 
ANGOLA 
KENIA 
­MADAGASCAR 
E T A T S ­ U N I S 
INDcS O C C I D . 
ISR4EL 
MALAYSIA 
2 3 1 CAOUTCHOUC 
KAUTSCHUK 
MONDE T 
C E t 
FRANCE 
ihelt - Unité 
1 6 5 
1 4 0 
0 
1 3 6 
3 
2 
1 5 
0 
0 
β 
0 
2 0 0 3 8 
6 1 9 0 
1 0 0 0 6 
1865 
5 3 3 5 
110 
15 i 
18 
5 7 4 
13 
115 
39 3 
5 3 
1 7 4 
1 1 8 3 
126 
9 7 7 3 
0 
2 
30 
1 2 
' 42 5 
0 
92 
1 2 1 3 
1 0 
Π 
i O 
¿ 
¿ 
¿ 
2 4 2 . B U I S RUNDS BRUTS SIMPL tQUAR 
KOHHULZ KUND OD t I NF 
MONDE T 
C E E 
FRANCE 
2 4 4 L IEGE B K U T t T DECHET 
RUHKÍJRK UND KJKKABFA 
MUNDE T 
C E E 
FRANCt 
2 6 2 L A I N E S ET P O I L S U K l u 
WULLE UND T I t R H A A R t 
MUNDE T 
RUYAUME­UNI 
2u3­ COTUN 
BAUMWULLE 
MUNÜe T 
BEHAUEN 
1 5 1 
13 1 
1 5 1 
: L L E 
1 
1 
1 
A N I M A L E 
lì 
β 
1 '. 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
5 5 6 
4 4 1 
1 
4 1 5 
1 4 
1 3 
6 6 
1 
1 
4 3 
2 
1 5 5 5 
5 1 1 
3 5 5 
1 7 7 
3 8 3 
3 7 
56 
6 
2 8 
5 
7 
10 
1 2 
1 6 
35 
6 
3 2 1 
2 
1 
28 
Î U 
8 3 
1 
13 
4 4 6 
1 
1 
4 2 
2 
2 
2 
2 1 
2 1 
2 1 
1 
1 
1 
4 
3 
* 
140 
1966 Januar/Juni—Janvier/Juin i m p o r t Elfenbeinküste 
C S T 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­ Unité 
CEE 
AUH 
FRANCE 
.HAUTE­VOLTA 
5 
10 
5 
10 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
264 JUTE NON F I L E ETOUPE DtCHET 
JUTE N VERSP WERG ABFAELLE 
MONDE T 2 
CEE 2 
265 FIBRE VEGET SAUF CUTUN ET JUTE 
PFLANZLICHE SPINNSTOFFE 
MUNDE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
.SENEGAL 
ANGOLA 
.MADAGASCAR 
526 
1 
100 
425 
1 
8 
425 
92 
266 FIBRES TEXT SYNTH ART DISC 
SYNTHET U-KUENSTL SPINNFASERN 
HONOE 
CEE 
207 
207 
267 FRIPERIE DRILLES CHIFFONS 
ABFAELLE V SPINNST U LUMPEN 
HONDE T 1529 
CEE 316 
FRANCE 57 
BELGIQUE-LUXBG 107 
PAYS-BAS 151 
ETATS-UNIS 1212 
2T1 ENGRAIS NATURELS 
NATUERL1CHE DUENGEMITTEL 
HUNDE T 39 
CEE 39 
273 PIERRES CUNSTRUC SABL GRAVIEKS 
WERKSTEINE SAND UNU KIES 
MUNDE 
CEE 
FRANCE 
ITALIE 
2299 
¿299 
2120 
1 I') 
274 SOUFRE PYRITE DE FER NUN GR 
SCHWEFEL U Ν GtR SCHWEFELKIES 
HUNDE 
CEE 
275 ABRASIFS NATURELS DIAM INDUST 
NATUERLICHE SCHLEIFMITTEL 
HUNDE 
CEE 
30 
30 
103 
1 
19 
83 
1 
2 
33 
19 
547 
103 
19 
3 6 
51 
441 
72 
72 
59 
14 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
ii— 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
276 AUTRES PRUD MINERAUX BRUTS 
ANUtKt MINERALISCHE RUHSTUFFE 
MUNUt 
Ctt 
AOM 
AFRIQUE NUN AUM 
FRANCE 
ALLtMAGNE R.F. 
ITALIE 
RUYAUME-UNI 
NUKVEGt 
ESPAGNt 
ALGERIE 
.HAUTE-VOLTA 
.SENEGAL 
INDES OCCID. 
2B3 MINERAIS NON FERREUX 
UNEULE NE METALLERZE 
HONDE 
CEE 
14880 
3093 
9879 
1183 
2677 
17 
395 
6 
115 
593 
1183 
114 
9 766 
10 
291 MAT BRUTES ORIG ANIMALE NDA 
ROHSTOFFE TIER URSPRUNGS ANG 
MUNOE 
LEE 
292 MAT BRUTES ORIG VEGETALt NDA 
RUHSTUFFE PFL URSPRUNGS ANG 
MONUE 
Ctt 
AUM 
AFRIQUt NON AOM 
FRANCt 
PAYS-BAS 
ALLtHAGNt R.F. 
AFK.NUKO ESPAGN 
MARUC 
LIBERIA 
.UAHUMtY 
UluERlA,FEDER. 
.CUNGUIBKAZZAI 
ΚΕ.Ί ΙΑ 
E T A T o - U N l S 
ISRAEL 
MALAYSIA 
331 
27 
14 
257 
27 
0 
0 
53 
174 
0 
2 
30 
12 
0 
0 
0 
30 
PKJUOITS ENERGETIQUES 
MINERALISCHE BRENNSTOFFE 
,-lUNUt Τ 
CEL 
AUM 
A F R I W U L NUN AOM 
FRANCE 
BcLGIJUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIC 
ROYAUME-UNI 
PULOGNt 
NIGtRIA,FEDER. 
tTATi-UNlS 
TRI.NIUAU.TUBAGQ 
.CURACAO 
VtNcZUELA 
IRAK 
Al/11 A I L L t M E N T 
lArtaJK CUKES t r AGGLUMtRES 
IILL KUKS UND 3RIKETTS 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
50 2 
125 
323 
35 
108 
2 
14 
1 
7 
10 
3 5 
4 
319 
1 
177 
59 
11 
59 
51 
5 
4 
12 
1 5 
2 
1 
28 
Κ­
Ι 
4 
1 
42 
4800 
7438 
124 
6 
5257 
20 
139 
12 
2010 
87 
10 
6 
329 
222 
124 
6155 
410 
16 
1389 
1098 
12 
1 
963 
5 
19 
7 
10 5 
21 
1 
1 
63 
15 
12 
163 
13 
2 
WAREN - PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
E inhe i t -Un i t é 
Ursprung -
Origine 
FRANCE 
PAYS-BAS 
POLOGNE 
332 DERIVES DU PETROLE 
E R D o E L D E S T i L L A T I O N S E R Z E U G N I S S E 
MONDE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NUN AOM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
NIGERIA,FEDER. 
ETATS-UNIS 
TRIN1UAD.TUBAG0 
.CURACAO 
VENEZUELA 
IRAK 
AVITAILLEMENT 
341 GAZ NATURELS ET GAZ 0 USINES 
ERDGAS UNO INDUSTRIEGASE 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
67 
49 
10 
4 
3 
1 
146 59 
7307 
124 
6 
5175 
20 
90 
12 
2010 
87 
6 
329 
222 
124 
6155 
410 
16 
1370 
1080 
12 
1 
948 
5 
15 
7 
105 
21 
1 
63 
15 
12 
163 
13 
2 
MONOE 
CEE 
15 
15 
CORPS GRAS GRAISSES ET HUILES 
TIERISCHE UND FETTE UNO DELE 
MUNDE 
CEE 
AÛH 
AFRIQUt NUN AOM 
FRANCt 
BtLGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
DANEMARK 
TUNISIE 
.HAUTE-VOLTA 
.SENEGAL 
-DAHOMEY 
NIGERIA,FtDER. 
ETATS-UNIS 
LIBAN 
520 
602 
61 
22 
5 
450 
3 
20 
345 
153 
599 
1001 
2 
411 CORPS GRAS D ORIGINE ANIMALE 
TIERISCHE FETTE UNO OELE 
MUNDE 
CEE 
421 HUILE VEGETALE FIXE DOUCE 
FETTE PFLANZL UELE MILD 
HONDE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
DANEMARK 
T U N I S I E 
.HAUTE-VOLTA 
.SENEGAL 
NIGERIA,FEDER. 
ETATS-UNIS 
1929 
14 
361 
103 
13 
450 
3 
18 
343 
101 
1001 
422 AUTRES HUILES VEGET FIXES 
ANDERE FETTE PFLANZLICHE OELE 
11 
11 
775 
49 
18 J 
15» 
V 
6 
2 
122 
2 
8 
144 
28 
152 
269 
1 
393 
14 
150 
38 
14 
122 
2 
8 
143 
35 
269 
141 
1966 Januar/Juni—Janvier/Juin p o r t Côte d'Ivoire 
C S T 
WAREN­PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOH 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
.SENEGAL 
.DAHOMEY 
NIGERIA,FEDER. 
L I B A N 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
29 
159 
499 
7 
22 
2 
153 
499 
2 
431 HUILES ET GRAISSES ELABOREES 
OELE UNO FETTE VERARBEITET 
HONOE Τ 37 
CEE 37 
FRANCE 32 
PAYS-BAS 5 
PRODUITS CHIHIQUES 
CHEHISCHE ERZEUGNISSE 
HONOE Τ 
CEE 
AOH 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUHE-UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
HAROC 
TUNISIE 
.SENEGAL 
GHANA 
•TCHAD 
ETATS-UNIS 
TRINIDAO.TOBAGO 
ISRAEL 
KOHEIT 
512 PRODUITS CHIHIQUES ORGANIQU 
ORGANISCHE CHEH ERZEUGNISSE 
HONDE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUHE­UNI 
F INLANDE 
SUISSE 
E T A T S ­ U N I S 
ISRAEL 
5 1 3 ELEMENTS CHIH IQUES INORGANI 
ANORGANISCHE CHEH GRUNDSTOFFE 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
11 
30 
116 
5 
6 
1 
28 
116 
1 
16 
16 
14 
2 
29511 
282B4 
73 
19Θ 
17063 
4175 
685 
5006 
1349 
274 
1 
7 
IO 
12 
23 
1 
6 
19 
178 
72 
ι 
0 
238 
260 
110 
IO 
9762 
8824 
64 
25 
7506 
310 
194 
665 
148 
196 
2 
5 
3 
39 
121 
2 
2 
3 
16 
62 
1 
1 
406 
16 
56 
1 
2827 
2600 
2037 
85 
39 
438 
1 
1 
10 
13 
163 
40 
1028 
654 
511 
21 
32 
88 
2 
7 
3 
79 
277 
10 
HONDE Τ 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEHAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUHE-UNI 
NORVEGE 
1070 
1060 
501 
2 
440 
89 
2a 
3 
1 
187 
134 
109 
1 
34 
34 
5 
2 
1 
HUNDE 
CEE 
AUM 
FRANCE 
ALLEHAGNE 
DANEMARK 
SUISSE 
.SENEGAL 
.TCHAD 
ETATS-UNIS 
5 1 4 AUTR PROD CHIM INORGANIQUES 
AND ANORGAN CHEH ERZEUGNISSE 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine u— 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
CEt 
FRANCc 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS · 
ALLEMAGNE R.F. 
ROYAUME-UNI 
1903 
1674 
29 
1 
199 
0 
515 MATERIAUX RADIOACTIFS ASSIH 
RADIOAKTIVE STOFFE UND DGL 
HONDE Τ O 
CEE O 
521 GOUDRONS HINER OER CHIM BRUT 
TEER UND TEERERZEUGNISSE 
HUNDE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ETATS-UNIS 
KOHEIT 
531 COLOR ORGA SYNT ETC 
SYNT URG FÄRBST USH 
HUNDE Τ 
CEE 
FRANCE 
ALLEHAGNE R.F. 
ROYAUHE-UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATS-UNIS 
110 
95 
35 
4 
55 
5 
10 
73 
65 
48 
17 
O 
532 EXTRAITS COLORANTS 
FARB U GERBSTOFFAUSZUEGE USW 
MUNDE 
CEt 
FRANCE 
ALLEHAGNE R.F. 
533 PIGMENTS PEINTURES VERNIS 
PIGMENTE FARBEN LACKE USH 
MONDE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEHAGNE R. 
ROYAUHE-UNI 
SUISSE 
.SENEGAL 
ETATS-UNIS 
637 
536 
59 
427 
5 
104 
32 
1 
59 
9 
541 PROUUITS MEDICIN ET PHARMAC 
MEDIZIN U PHARH ERZEUGNISSE 
551 HUILES ESSENTIEL PR AROM 
AETHERISCHE UELE U RIECHSTOFFS 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
245 
214 
3 
1 
28 
2 
19 
16 
187 
148 
59 
1 
33 
1 . 
610 
484 
39 
383 
3 
93 
71 
5 
39 
10 
647 
629 
1 
629 
0 
11 
0 
1 
0 
5 
2747 
2616 
16 
2615 
2 
38 
1 
15 
1 
74 
WAREN ­ PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
Ursprung ­
Origine u— 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ROYAUHE-UNI 
553 PARFUHERIE ET PROO DE BEAUTE 
RIECH UND SCHOENHEITSMITTEL 
MONDE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
ALLEHAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUHE-UNI 
.SENEGAL 
ETATS-UNIS 
227 
211 
2 
206 
2 
1 
3 
12 
2 
2 
554 SAVONS PRODUITS D ENTRETIEN 
SEIFEN PUTZ UND HASCHHITTEL 
HONDE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEHAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
E T A T S ­ U N I S 
561 ENGRAIS MANUFACTURES 
CHEMISCHE DUENGEMITTEL 
MONDE 1 
CEE 
AFRIQUE NON AUM 
FRANCt 
BELGIQUE­LUXBG 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
T U N I S I E 
1070 
1055 
909 
15 
33 
13 
85 
11 
4 
571 tXPLUSIFS 
SPRENGSTOFFE 
MUNOE 
CEE 
FRANCE 
ALLEHAGNE R. 
15183 
15005 
178 
5951 
3964 
3871 
1218 
178 
334 
334 
333 
0 
581 HATIERES PLASTIOU RES1N ART 
KUNSTSTOFFE KUNSTHARZE USW 
HONDE 
CEE 
AFRIQUE NON AUH 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R. 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUEDE 
AUTRICHE 
HAROC 
GHANA 
ETATS-UNIS 
ISRAEL 
F. 
1727 
14B5 
12 
129.1 
12 
6 9 
102 
11 
180 
3 
1 
11 
1 
2 
45 
599 PRODUITS CHIMIQUES NOA 
CHEMISCHE ERZEUGNISSE A N G 
MUNDE 
CEE 
3605 
3225 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
68 
10 
6 
167 
21 
16 
4 79 
454 
6 
448 
2 
2 
1 
15 
526 
512 
442 
12 
15 
11 
32 
11 
2 
942 
926 
16 
359 
242 
232 
93 
16 
51 1 
5 1 1 
510 
1 
9 56 
869 
8 
76 7 
10 
23 
57 
12' 
54 
4 
1 
7 
1 
1 
19 
UUR 
1009 
142 
1966 Januar/Juni—Janvier/Juin i m p o r t Elfenbeinküste 
CST 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
AUM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
.SENEGAL 
ETATS-UNIS 
TRINIDAO.TOBAGO 
ISRAEL 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
2956 
62 
33 
172 
3 
27 
O 
4 
3 
6 
6 
48 
2 60 
25 
6*8 ARTICLES MANUFACTURES 
VERSCHIEDENE BEARBEITETE 
MONDE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUHE-UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSt 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
U R S S 
ZONE MARK EST 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HUNGRIE 
AFR.NORD ESPAGN 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
EGYPTE 
• MALI 
•HAUTE-VOLTA 
.NIGER 
.SENEGAL 
GUINEE,REP. 
LIBERIA 
GHANA 
.TUGO 
.DAHOMEY 
NIGERIA,FEDER. 
.CAMERUUN R.F. 
.GABON 
.CONGOIBRAZZAI 
.CONGU R.D. 
.MADAGASCAR 
tTATS-UNIS 
CANADA 
GUYANE BRIT. 
BRESIL 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INOE.SIKKIM 
CHINE CONTINENT 
CUREE UU SUD 
JAPUN 
FURMOSE(TAIWAN) 
HUNG-KUNG 
AVITAILLEMENT 
SECRET 
611 CUIRS 
LEDER 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
ι 
873 
H 
55 
57 
4 
17 
1 
1 
2 
2 
1 
32 
16 
28 
195 562 
91291 
11056 
8312 
49237 
16143 
565 
20484 
4863 
B24 
21689 
1008 
61 
15 
182 
147 
10 
36 
32452 
9811 
1800 
10837 
40 
241 
53 
717 
142B 
3 
6093 
3 
5 
1 
10836 
0 
9 
1 
0 
44 
7 
7 
46 
90 
0 
21 
2793 
3 
216 
15 
35 
4 
0 
1 
40 ' 
76 9 
87 
20 
206 
369 
0 
1136 
7 
50 
48759 
40589 
1678 
542 
32978 
2269 
879 
3211 
1251 
697 
341 
2 3'· 
U 
26 
166 
16·, 
9 
52 
536 
160 
32 
177 
31 
31o 
4 C 
231 
08 
4 
106 
4 
12 
7 
15 46 
1 
14 
1 
2 
26 
3 
19 
13 
41 
2 
2 
985 
12 
15 
3 
12 
u 
1 
125 
96 
¿50 
33 
26 
2 H 9 
39.' 
1 
f6l 
9 
6 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
u— 
CEE 
AUM 
l-RANCE 
KUYAUHt-UNI 
.HAUTE-VOLTA 
• S t N t G A L 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit - Unité 
lo i 
4 
101 
0 
0 
3 
612 ARTICLtS MANUF EN CUIR NDA 
WARtN A LtDER KUNSTLEDER ANG 
MONDt 
CEE 
AOM 
FRANCt 
ITALIE 
SUISSE 
•StNEGAL 
74 
71 
4 
69 
0 
0 
4 
621 DEMI PRODUITS EN CAOUTCHOUC 
HALBERZEUGNISSE AUS KAUTSCHUK 
MUNDE 
CEE 
AUM 
AFRIQUE NON AO 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
MARUC 
.StNtGAL 
.CAMEROUN R.F. 
ETATS-UNIS 
427 
403 
17 
327 
50 
20 
15 
2 
1 
629 ART HANUF EN CAOUTCHOUC NDA 
BEAK6 WAREN A KAUTSCHUK ANG 
MUNDE 
CEE 
AUM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BtLGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
RUYAUMc-UNI 
AUTRICHE 
ALGERIE 
.HAUTt-VULTA 
.ScNËGAL 
tiATS-UNIS 
1S«AEL 
AVITAILLEMENT 
631 BUI6 AKT1F ET TRAVAILLES NDA 
FURNIEKt KUNSTHULZ USW A N G 
rtUNDt 
Ctt 
AUM 
FRANCt 
SUEDt 
.GABON 
134 
48 
43 
41 
45 
632 ARTICLES MANUF EN BUIS NDA 
BEARBEITETE WAREN A HDLZ ANG 
MD.NDE 
CEE 
AUM 
AFRIQUE NJN AOM 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
SUISSt 
M A K U C 
LIUtKIA 
73 
55 
¿ 
12 
53 
2 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
36 
1 
1 
3 
195 
189 
4-
188 
1 
2 
531 
50 5 
14 
4 
4 2 8 
5 0 
20 
13 
2 
1981 
1912 
2 
41 
1528 
24 
3 
87 
266 
0 
1 
34 
0 
2 
7 
13 
5 
2620 
2 530 
2 
48 
2050 
33 
11 
H O 
326 
1 
1 
48 
1 
1 
17 
13 
6 
34 
3D 
19 
1 
12 
1 
1 
1 1 
C S T 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
•DAHÜMEY 
SYRIE 
HONG-KONG 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit - Unité 
633 ARTICLES EN LIEGE 
BEARBEITETE WAREN AUS KORK 
MONDE 
CEE 
641 PAPIERS ET CARTONS 
PAPIER UNO PAPPE 
MUNUE T 
CEE 
AOM 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
NURVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
.SENEGAL 
ETATS-UNIS 
SECRET 
642 ARTICLES EN PAPIER OU CARTON 
WAREN AUS PAPIER UDER PAPPE 
MUNDE 
CEE 
AUH 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
AFR.NDRD ESPAGN 
MAROC 
ALGERIE 
-MALI 
.SENEGAL 
-CAMEROUN R.F. 
ETATS-UNIS 
651 FILS UE MATIERES TEXTILES 
GARNE AUS SPINNSTOFFEN 
MONDE T 
CEE 
AOH 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
SUISSE 
•SENEGAL 
ETATS-UNIS 
PAKISTAN 
652 TISSUS CUTON SAUF TISSUS SPEC 
3AUMW0LLGEWE8E 
MONDE 
CEE 
Au M 
FKANCt 
BELGIQUE-
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE 
-UXBG 
R.F. 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
5152 
2100 
23 
2067' 
24 
10 
3 
714 
32 
152 
23 
2077 
50 
997 
561 
4 
546 
11 
3 
I 
96 
4 
19 
4 
307 
6 
3921 
2863 
347 
118 
2817 
1 
2 
26 
19 
4 
2 
200 
29 
1 
53 
50 
16 
2 
343 
2 
355 
2228 
1872 
106 
65 
1326 
1 
2 
35 
9 
6 
2 
57 
8 
2 
40 
19 
6 
1 
102 
3 
108 
208 
111 
92 
81 
6 
3 
21 
1 
92 
1 
3 
620 
449 
165 
403 
23 
9 
14 
5 
165 
1 
1 
¿886 
2134 
109 
1730 
58 
163 
18 8 
8826 
7599 
347 
6495 
161 
3 73 
503 
143 
1966 Januar/Juni—Janvier/Juin p o r t Côte d'Ivoire 
CST 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
ITALIE 
RUYAUHE­UNI 
SUEDE 
SUISSE 
HONGRIE 
.SENEGAL 
ETATS­UNIS 
ISRAEL 
CHINE CONTINENT 
COREE DU SUO 
JAPON 
HONG­KONG 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
25 
52 
6 
2 
75 
109 
116 
1 
14 
206 
81 
40 
653 AUTRES TISSUS SAUF SPECIAUX 
ANDERE GEHEBE 
MONOE 
CEE 
AOH 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEHAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUHE-UNI 
SUEDE 
•AUTRICHE 
ESPAGNE 
'HONGRIE 
.SENEGAL 
ETATS-UNIS 
INDE.SIKKIM 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
HONG-KONG 
654 TULLES DENTELLES BRODERIES 
TUELL SPITZEN BAENDER USH 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEHAGNE R.F. 
ITALIE 
JAPON 
19 
17 
15 
0 
0 
1 
1 
2 
655 TISSUS SPECIAUX ARTIC ASSIM 
SPEZIALGEHEBE UNO ERZEUGNISSE 
HONDE 
CEE 
AUH 
AFRIQUE NON AOH 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEHAGNE R.F. 
ITALIE 
RUYAUME-UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
MARUC 
.SENEGAL 
IRAN 
JAPÜN 
338 
332 
1 
2 
311 
3 
17 
1 
1 
0 
2 
0 
2 
1 
0 
0 
656 ARTICLES EN HAT TEXTILES NDA 
SPINNSTOFFHAREN A N G 
HUNDE 
CEE 
AOH 
AFRIQUE NON AOH 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
67 
133 
9 
13 
134 
347 
103 
1 
15 
249 
129 
519 
415 
0 
275 
β 
24 
58 
50 
1 
1 
20 
1 
29 
0 
U 
21 
5 
16 
0 
2391 
2204 
1 
1764 
14 
103 
136 
187 
2 
3 
31 
1 
41 
1 
34 
8 
3 
55 
l 
118 
111 
99 
1 
1 
6 
3 
6 
530 
516 
1 
1 
473 
15 
26 
2 
5 
1 
1 
3 
1 
1 
ι 
1 
4748 
2906 
447 
27 
2423 
175 
143 
48 
117 
2741 
1943 
217 
19 
1677 
71 
36 
32 
76 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
u— 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
ROYAUME­UNI 
SUISSE 
AUTRICHt 
ESPAGNE 
HONGRIE 
MAROC 
ALGERIE 
.StNtGAL 
.DAHOMEY 
■CUNGOIBKAZZAI 
•MADAGASCAR 
ETATS-UNIS 
GUYANE BRIT. 
BRESIL 
ARGENTINE 
PAKISTAN 
INDE.SIKKIM 
CHINE CUNTINENT 
JAPON 
FUKMUSEITAIHAN) 
HONG-KONG 
11 
5 
57 
27 
8 
19 
7 
321 
30 
74 
21 
117 
216 
15 
30 
766 
60 
0 
0 
0 
57 
657 CUUV PARQU TAPIS TAPISSERIE 
FUSSBODENBELAEGE TEPPICHE USH 
MUtiuE 
CEE 
AUM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNt 
ITALIE 
MAROC 
.SENEGAL 
.OAHOMcY 
IRAN 
ISRAEL 
JAPON 
R.F. 
331 
101 
7 
0 
80 
4 
11 
2 
4 
D 
2 
5 
1 
3 
216 
6öl CHAUX CIMENTS UUVR PR BATIMENT 
KALK ZEMtNT UNU BAUSTUFFE 
MONDE 
Cet 
AOM 
AFRIQUE NUN AUM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
RÛYAUME­UNI 
NORVEGE 
AUTRICHE 
YUUGQSLAVIE 
U R S S 
ZUNE MARK EST 
POLOGNE 
MAROC 
ALGERIE 
tGYPTE 
.StNtGAL 
tTATS-UNIS 
662 PIECtS UE CONSTR EN CERAM 
BAUMATERIAL AUS KERAH STOFFEN 
MJNOE 
CEE 
FRANCt 
BtLGIQUt-LUXBG 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
KUYAUHE-UNI 
JAPUN 
1 167 
1159 
B24 
5 
249 
31 
3 
5 
663 ARTICLtS MINERAUX NOA 
HAREN A MINERAL STOFFEN ANG 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
132814 
39152 
9266 
7843 
1U260 
7997 
17353 
3541 
15 
21674 
4 
32423 
9807 
1800 
10826 
410 
134C 
6093 
9266 
2 
2449 
869 
194 
177 
37-0 
148 
263 
38 
1 
318 
1 
525 
15B 
32 
173 
49 
22 
106 
194 
2 
2 54 
251 
166 
3 
39 
23 
1 
2 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
iv 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­ Unité 
12 
12 
36 
25 
15 
12 
5 
166 
12 
37 
2 
31 
15 
3 
6-
246 
18 
ι 1 
1 
91 
315 
39 
3 
1 
67 
5 
3 
5 
a 1 
2 
1 
124 
13 
85 
CEE 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEHAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUHE-UNI 
SUISSE 
ETATS-UNIS 
664 VERRE 
GLAS 
MONUE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
.SENEGAL 
ETATS-UNIS 
HONGKONG 
665 VERRERIE 
GLASHARtN 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
BtLGIQUE-LUXBG 
ALLtMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
YOUGUSLAVIE 
ETATS-UNIS 
JAPUN 
HONG-KONG 
548 
483 
. 1 
429 
2 
1 
22 
29 
7 
1 
4 
53 
1657 
1488 
1214 
185 
30 
5 7 
162 
5 ) 
1 
0 
666 ARTICLES EN CERAMIQUE 
FEINKERAMISCHE ERZEUGNISSE 
MUNUE 
CEE 
FRANCt 
BtLGIQUE-LUXBG 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ETATS-UNIS 
JAPUN 
HUNG-KONG 
126 
121 
1 15 
3 
2 
1 
o 
2 
2 
667 PIERRE GEMME PERLES FINES 
tDEL SCHHUCKSTEINE ECHT PERLEN 
MUNUt 
CEE 
ALLEMAGNE R.F. 
671 SPIEGEL FONTES FtRRD ALLIAG 
ROHEISEN SPIEGCL FERRULEG 
MUNUt 
CEE 
672 ACIER LINGOTS ET FORM PRIM 
STAHLROHBLJECKE STAHLHALBZEUG 
MUNDt 
CEE 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
16 
4 
?.' 
4 
1 
Q 
3 
195 
1 
36 
6 
1 
1 
β 
320 
¿90 
1 
258 
2 
4 
18 
9 
5 
1 
3 
2.' 
461 
424 
.3 7 0 
33 
6 
16 
32 
1 
1 
1 
1 
9.' 
? 
2 
1 ι 
2 
144 
1966 Januar/Juni—Janvier/Juin i m p o r t Elfenbeinküste 
e s i 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung · 
Origine u— 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
673 BARRES PROFILES PALPLANCHES 
STABSTAHL U PROFILE AUS STAHL 
CFE 
FRANCE 
BELGIQUE-
PAYS-BAS 
ALLEMAGN! 
ITALIE 
ETATS-UN 
LUXBG 
R.F. 
S 
6 7 * LARGES PLATS ET TOLES 
BREITFLACHSTAHL UND BLECHE 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
6 7 5 FEUILLARDS 
BANDSTAHL 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
ALLEHAGNE R.F. 
1P276 
10256 
5263 
4216 
6 
50*. 
267 
19 
228 
228 
132 
95 
676 RAILS AUT ELEH D VOIES FER 
SCHIENEN EISENBAHNDBERBAUNAT 
MONDE 
CEE 
742 
742 
677 FILS FER ACIER SF FIL HACH 
DRAHT AUSGEN HALZDRAHT 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
ALLEHAGNE R . F . 
2002 
2001 
1090 
898 
12 
678 TUS TUYAUX RACC FON FER AC 
ROHRE RQHRFORHSTUECKE USH 
HONOE 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
; · mc E 
M L 6 I Q U E - L U X B G 
PAYS-BAS 
ALLEMIAGHt R . F . 
• Ο Υ Α Ι Μ Ε - Ι Μ Ι sotet ' 
• l i " . ' . 
ETATS-lUHmS 
JS** l t l 
M l AftCfWT £ 1 F I A T I N E t i c 
s« I L « » r u i u ­ > 
«noieat 
ces 
1 7 9 0 
1 7 6 4 
1* 
1 6 0 1 
9 0 
22 
6 1 
1 
4 
14 
1 
5 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
8629 
8625 
5877 
1803 
56 
858 
31 
4 
10 58 
1056 
743 
203 
6 
101 
4 
2 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F 
ITALIt 
683 NICKEL 
NICKEL 
MONDE 
CEE 
2401 
2398 
1273 
997 
1 
66 
62 
3 
57 
57 
37 
19 
124 
124 
327 
326 
236 
88 
2 
511 
493 
421 
16 
14 
CST 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
u— 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
62 
1 
1 
684 ALUMINIUM 
ALUMINIUM 
MONDE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
ESPAGNE 
ALGERIE 
•CONGOIBRAZZAI 
ETATS-UNIS 
ISRAEL 
685 PLOMB 
BLEI 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
6 86 ZINC 
ZINK 
HONDE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
U R S S 
687 EIAIN 
ZINN 
MUNOE 
CEE 
40 
4C 
2° 
9 
23 
19 
17 
2 
689 AUTK MET COMMUNS NON FERREUX 
ANDERE UNEDLE NE METALLE 
MONDE 
CEE 
6 9 1 CONSTRUCT METALL ET PARTIES 
METALLKÛMSTRUKTIONEN U T E I L E 
MOMØc 
CEfc 
AlM 
»LLC MA', fl t R . F . 
> - . i i . ' ■ - - . " ' . 
.Skn£6Ai. 
istuu 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
92 
3 
2 
805 
738 
19 
29 
213 
524 
0 
1 
3 
25 
16 
10 
4 
530 
488 
2 
7 
123 
364 
1 
1 
IO 
7 
2 
14 
9 
21 
21 
l b 
4 
14 
11 
10 
1 
2 
13 
13 
916 
883 
23 
857 
26 
1 
¿3 
9 
491 
440 
9 
♦28 
12 
'1 
9 
ΊΙ 
C S T 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ■ Unité 
692 RESERVOIRS FUTS ETC HETALL 
BEHAELTER FAESSER USW A HETALL 
HONDE 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
ALLEHAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
LIBERIA 
ETATS-UNIS 
AVITAILLEHENT 
1488 
1460 
1 
1435 
4 
10 
12 
18 
1 
5 
2 
693 CABL RONCES TREILLIS HETAL 
KABEL STACHELDRAHT USH 
HONDE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
SUEDE 
ETATS-UNIS 
694 CLOUTERIE ET BUULUNNERIE 
NAE6EL UND SCHRAUBEN 
MUNDE 
CEE 
AFRIQUE NON AOH 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
RUYAUME-UNI 
SUEDE 
MAROC 
t T A T S - U N I S 
637 
610 
(1 
366 
64 
49 
132 
12 
0 
0 
14 
»95 OUTILLAGE EN METAUX CUHHUNS 
WERKZEUGE AUS UNEDLtN HETALL 
MUNDE 
CEE 
AOM 
FRANC t 
BELGIJUE-LUXSG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
POLOGNE 
ETATS-UNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
6?6 COUTELLERIE ET COUVERTS 
SCHNEI OMAREN UND BESTECKE 
MONDt T 
CEE 
FfíAMCE 
PAYS-SAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ROYAUME-UNI 
YOUSOSLAVie 
ETATS-UNIS 
ISRAEL 
MUM 
WERTE 
VALEUR 
1000 · 
762 
74Ü 
2 
730 
1 
5 
4 
19 
1 
1 
1 
725 
702 
66 7 
16 
4 
14 
17 
5 
347 
333 
319 
8 
2 
4 
7 
7 
459 
374 
1 
286 
14 
46 
28 
41 
1 
1 
4? 
932 
540 
0 
310 
10 
4 3 
172 
5 
340 
20 
0 
3 
4 
4 
9 
5 
η 
5 
1198 
844 
1 
539 
22 
94 
131 
7 
247 
37 
2 
3 
6 
1 
3 
47 
1 
5 
129 
115 
80 
0 
34 
i 
¿ 
i 
'. Ί 
311 
237 
225 
2 
61 
R 
1 
1 
11 
2 
145 
1966 Januar/Juni—Janvier/Juin i m p o r t Côte d'Ivoire 
C S T 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
U i 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
-
69T A R T I C L E S METAL USAGt DOMEST 
METALLHAREN VORW 
HONOE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOH 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEHAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUHE­UNI 
SUEDE 
DANEHARK 
PORTUGAL 
YOUGOSLAVIE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HUNGRIE 
MAROC 
N I G E R I A , F E D E R . 
.CAHEROUN R . F . 
E T A T S ­ U N I S 
I N D E . S I K K I M 
HONG­KONG 
= HAUSGEBR 
T 1 7 8 4 
6 9 0 
1 
32 
613 
2 
56 
19 
55 
1 
5 
10 
17 
15 
65 
32 
0 
1 
0 
1 
8 9 1 
69B AUT ART MANUF EN MET COMM 
AND BEAKB HAREN A 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
1 0 5 7 
5 7 0 
3 
31 
4 9 9 
1 
46 
2 4 
29 
3 
7 
6 
3 
13 
29 
3 0 
1 
3 
1 
2 
3 5 4 
UNEDL METALL 
MONDE T 2 4 9 7 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCt 
B E L u K ' C E ­ L U X B G 
PAYS­oAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
RUYAUME­UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
MAROC ' 
.SENEGAL 
.CONGO R . D . 
E T A T S ­ U N I S 
CANAUA 
ISRAEL 
HUNG­KONG 
2 3 6 5 
11 
32 
2 1 9 7 
22 
6 
6 4 
76 
17 
0 
0 
0 
82 
10 
0 
2 0 
1 
0 
2 
7 MACHINES ET MATERIEL TRANSP. 
MASCHINEN UND FAHRZEUGE 
MONDE I 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
NURVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
HAROC 
ALGERIE 
.HAUTE­VOLTA 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
.TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A , F E D E R . 
.CONGO(BRAZZA1 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
ARGENTINE 
L I B A N 
ISRAEL 
JAPON 
1 8 8 9 3 
1 4 6 4 7 
6 3 
7 
1 0 9 8 2 
1 6 0 
73 
2 4 5 4 
9 7 8 
552 
0 
1 1 1 
32 
14 
3 
6 
5 
1 
1 
4 9 
ι 2 
9 
0 
1 
3346 
1 
10 
1 
6 9 
16 
1955 
1 3 3 3 
3 
49 
1689 
12 
9 
73 
47 
23 
1 
1 
1 
49 
2 
I 
33 
3 
ι 
2 
3 4 0 6 3 
2 6 3 3 5 
6 C 
29 
1 9 7 6 3 
39ο 
2 1 2 
4 7 1 3 
1243 
1 0 2 2 
1 
2 6 4 
95 
1 1 5 
24 
11 
3 
2 
1 
43 
24 
1 
5 
1 
4 
5 9 5 5 
14 
10 
1 
75 
32 
C S T 
WAREN ­PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
U ¡ 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit - Unité 
' 
FORMOSE Ι Τ Α Ι HAN I 5 
HJNG­KUNG 1 
A V I T A I L L E M E N T 9 
7 1 1 CHAUDIERES MOT NON L L C C T R 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
6 
4 
15 
DAMPFKESSEL U N I C H T c L E K T MUTUR 
HUNUE Τ 582 
CEE 5 1 5 
AUM 0 
FRANCE 3 4 4 
B E L G I Q U E ­ L U X O G 2 
PAYS­BAS 0 
ALLEMAGNE R . F . 163 
I T A L I E 6 
ROYAUHE­UNI . 16 
SUEDE . 23 
SUISSE . 0 
AUTRICHE . 1 
E T A T S ­ U N I S 26 
CANADA 1 
712 TRACTEURS HACH APPAR AGRIC 
SCHLEPPER HASCHIN APP F LANOH 
MUNUE T 2 8 7 5 
CEc 1 1 1 5 
FRANCE 590 
BcLG lQUE­LUXBG 7 
PAY6­BAS 0 
ALLEMAGNt R . F . 4 2 3 
I T A L I C 93 
RUYAUMt ­UNI . 38 
DANEMARK . 2 
E T A T S ­ U N I S 1 6 4 7 
ISRAEL 68 
F u R M J S E I T A I H A H I 5 
714 M A C H I U E J S J £ BUREAU 
B JcKOHASCHlNEiN 
rtUHUt T 4 1 
CEE 30 
EXAUCE 17 
d t L G I Q U c ­ L U X t ï o 0 
PAYS­BAS· 1 
ALLEMAGNE R . F . 5 
I T A L I t 7 
K U Y A U M É ­ U N I . 4 
S u E u t ­ 4 
DANEMARK . ι 
SUISSE . 1 
E i - r s - u N i s ι 
I 6 K A E L C 
7 1 5 HACH PUUR TRAVAIL OES METAUX 
M t T A L L a t A K B c I T U . j G S M A S C H l N E r i 
MUMJE T 1G6 
C e t l o i 
FRANCE ei 
a c L G I w U E ­ L U A h G 3 
PAYS­BAS 3 
ALLEMAGNE R . F . 6 
I T A L I E 8 
SUISSE . 2 
AUTRICHE . G 
E T A T S ­ U N I S 3 
T17 MACH PK TEXT C U M MAC A CUUC 
MASCH F TcXT L E j t K NAtHMASCH 
MUNUt T 343 
C e t 113 
FRANCE T3 
BELGIQUE­LUXBG 1 
ALLEMAGNE R . F . 20 
I T A L I E 20 
l o l l 
1 562 
1 
1 0 4 7 
13 
t 
2 7 9 
22 
47 
27 
2 
17 
145 
11 
462 7 
1 8 5 8 
9 3 4 
13 
1 
764 
147 
39 
1 
2 6 5 6 
67 
6 
586 
46 1 
2 4 6 
14 
I ' l l 
93 
?3 
43 
i o 
3 
21 
7 
¿il 
2¿2 
' l e . 9 
13 
3 
19 
1 3 
1 J 
1 
4 
794 
3 7 4 
2 0 2 
1 
112 
59 
C S T 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
U i 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit -, Unité 
' 
ROYAUME­UNI . 210 
SUISSE . 5 
'ESPAGNE 2 
E T A T S ­ U N I S 3 
JAPUN 9 
7 1 8 MACH PR AUT INOUS SPECIAL 
HASCH F BESONO GEN INDUSTRIEN 
HONOE T 1 6 4 9 
CEE 6 4 2 
AOH 0 
AFRIQUE NON AOM 1 
FRANCE 4 1 1 
ALLEMAGNE R . F . 2 3 0 
I T A L I E 1 
ROYAUME­UNI . 11 
SUEOE . 18 
DANEHARK . 2 
SUISSE . 0 
ESPAGNE 2 
ALGERIE 1 
.DAHOMEY 0 
E T A T S ­ U N I S 9 7 3 
7 1 9 MACHIS tS APPAREILS NO» 
MASCHINEN UND APPARATE ANG 
MONDE T 24ο ι . 
C t t 2 1 J 7 
AUM 2 
AFRIQ'JE NI.Ν Λ( η 1 
FKANCc 1 3 5 1 
BELGI J U t ­ L U X . l S 1' 5 
PAYS­.>AS 43 
ALLEMAGNE k . t . j , 6 
I T A L I t 1.­3 
RUYAUH£­UNI . 39 
SUEUE . 13 
DANEMARK . l i 
SUISSE . 4 
A U T R I C H t . 1 
ESPAGNE 2 
. H A J T 5 ­ V U L T Ä 1 
L I B C R I A ' 1 
t TA T S ­ U N I j 2 5 7 
CANADA '< 
ARGENTINE 9 
L I B A N 
r l u N j ­ K O N U u 
722 HACH CLÉCT APPAR PR CUUPURt 
ELEKTrv MA5C3 U SCHAL TOERAE TE 
MUNUt T 4 0 2 
C t L 3 9 1 
AOM 3 
FRANCE 3 4 3 
B E L G I J U C ­ L U X B u 3 
PAYS­BAS 0 
ALLEMAGNE A.t. 37 
I T A L I E 8 
O.OYAUME­UNI . 1 
SUEDE . * 
SUISSE . 1 
.SENEGAL 3 
E T A T S ­ U N I S 3 
723 F I L S CABLES ISOLAT ELEC 
DRAEHTE KAflEL ISOLATUREN F EL 
MONDE T 48S 
CEE 4 7 3 
AOH 2 
FRANCE 4 6 3 
ALLEMAGNE R . F . 9 
ROYAUME­UNI . . 5 
.SENEGAL 2 
E T A T S ­ U N I S 4 
ISRAEL 1 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
3 5 4 
40 
3 
15 
I 
2 4 4 9 
1 1 2 3 
1 
1 
7 3 5 
3 8 5 
3 ' 
24 
27 
1 
i 
4 
1 
1 
126.5 
5 9 2 2 
46 13 
2 
24 
¿96 ' 
2 o 3 
in 
I l 3'i 
?­, 1 
1 2 ' 
30 
71 
41 
o 
, 1 
24 
33 J 
1 
1. 
1 0 6 6 
10 3'­
3 
8 9 1 
11 
1 
U H 
11 
3 
2 
5 
5 
19 
5 0 8 
4 8 6 
4 
4 7 2 
14 
5 
4 
12 
1 
146 
1966 Januar/Juni—Janvier/Juin i m p o r t Elfenbeinküste 
C S T 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
72* APPAR POUR TELECOMMUNICAT 
APP F TELEGR TELEPHON FERNSEr 
MUNDE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEHAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUHE-UNI 
DANEHARK 
SUISSE 
.SENEGAL 
ETATS-UNIS 
JAPON 
725 APPAREILS ELECTRODOHESTIQUES 
ELEKTRISCHE HAUSHALTSGERAETE 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUHE-UNI 
SUEDE 
DANEHARK 
ETATS-UNIS 
JAPON 
AVITAILLEMENT 
311 
201 
133 
7 
18 
43 
19 
45 
2 
42 
0 
2 
726 APP ELEC MEOICALE ET RADIOL 
APP F ELEKTR0MEDI2IN BESTRAHL 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEHAGNE R. 
ETATS-UNIS 
729 HACH ET APP ELECTRIQUES NDA 
ELEKTR HASCHINEN U APP A N G 
HUNOE 
CEE 
AOH 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEHAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUHE-UNI 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
.SENEGAL 
ETATS-UNIS 
CANADA 
JAPON 
HONG-KONG 
731 VEHICULES POUR VOIES FERREES 
SCHIENENFAHRZEUGE 
MONDE 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
ALLEHAGNE R.F. 
HAROC 
317 
513 
5 
509 
4 
5 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
115 
111 
0 
97 
0 
7 
6 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
14 36 
1401 
1 
1Z71 
2 
63 
59 
7 
1 
2 
1 
1 
B 
¿ι 
732 VEHICULES AUTOMOBILES ROUTIERS 
KRAFTFAHRZEUGE 
64B 
445 
275 
24 
66 
79 
33 
72 
1689 
1629 
38 
1562 
1 
1 
63 
3 
2 
0 
7 
0 
33 
. 7 
0 
4 
0 
2037 
1953 
32 
1792 
3 
12 
139 
8 
17 
2 
6 
3 
32 
36 
1 
2 
3 
777 
774 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine u— 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­ Unité 
CEE 
»UM 
FRANCt 
BtLGlQUt-LUXSG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNt R.F. 
ITALIE 
RUYAUME-UNI 
SUtDE 
.SENEGAL 
-UAHOMtY 
.CUNGUIBRAZZA) 
tTATS-UNIS 
AV1TAILLEHENT 
733 VtHIC KUUT NUN AUTOMOBILES 
STRASSENFAHRZEUGE O KRAFTANTR 
MUNUt 
CEE 
FRANCE 
ALLEMAGNt R. 
RUYAUMc-UNI 
ETATS-UNIS 
734 AtRÜNtFS 
LUFTFAHRZtUGE 
449 
424 
277 
147 
2 
23 
3 
91 
1 
3 
23 
22 
12 
6 
5 
1 
MUNUE 
CEt 
FRANCt 
ROYAUME-UNI 
ETATS-UNIS 
735 BATtAUX 
H A S S L K F A H R Z E U G E 
MONDE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
3 
0 
14 
648 
636 
10 
301 
334 ITALIE 
.UAHOMtY 
tTATS-UNIS 
812 APP SANIT HYG CHAUFF tCLAIR 
SANIT U HYG ARTKL HtIZK USH 
MUNUE 
CEE 
FRANCt 
BtLGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLtMAGNE R.F. 
ITALIE 
RUYAUME-UNI 
SUtDE 
SUISSt 
AUTRICHc 
TCHECOSLUVAQUIE 
ETATS-UNIS ' 
HUNG-KONG 
563 
463 
271 
19 
l 
167 
10 
10 
0 
c 
60 
14 
4 
11 
321 MtUBL SUMHIERS LITERIE SIM 
MUtBEL 
MUNDE Τ 
CEc 
AUM 
AFRIQUE NUN AUM 
FRANCt 
BELGIQUE-LUXBG 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
RUYAUMt-UNI 
NUKVEGt 
SUtUE 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
5640 
7 
4425 
33 
9 
817 
350 
205 
0 
5 
1 
1 
338 
7 
9101 
12 
7076 
67 
14 
1430 
514 
342 
2 
5 
2 
4 
570 
12-
■,91 
45 3 
276 
132 
2 
31 
253 
124 
124 
1 
134 
533 
525 
3 
49 3 
33 
2 
10 
632 
606 
139 
8 
16 
2 
1 
32 
5 
3 
15 
931 
734 
14 
45 
662 
1 
101 
19 
54 
5 
0 
1762 
163 3 
11 
30 
315 
2 
769 
51 
31 
10 
2 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
iv 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
DANEMARK 
ESPAGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HAROC 
.SENEGAL 
ETATS-UNIS 
I N D E . S I K K I M 
HONG-KONG 
1 
2 
45 
14 
6 
3 
15 
631 ARTI VUYAGE SACS A MAIN ETC 
REISEARTIKcL TAESCHNERH U DGL 
MONDE Τ 170 
CEE 155 
AFRIQUE NUN AOM 1 
FRANCE 153 
BELGIQUE-LUXBG 0 
ALLEMAGNE R.F. 1 
ITALIE 0 
ROYAUME-UNI . 0 
MAROC 1 
JAPUN 13 
841 VETEMENTS 
BEKLEIDUNG 
MONDt 
CEt 
AUM 
AFRIQUE NUN AOM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHFCUSLUVAQUIE 
HUNGR Γ E 
MAROC 
.SENEGAL 
LIBERIA 
NIGERIA,FEDER. 
ETATS-UNIS 
PAKISTAN 
JAPON 
HONG-KONG 
651 CHAUSSURES 
SCHUHE 
MONDE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NUN AOM 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNt R.F. 
ITALIE 
ROYAUHE-UNI 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
MAROC 
.SENEGAL 
JAPON 
861 APP SCIENTIF ET 0 OPTIQUE 
FEINMECH U OPT ERZEUGNISSE 
MUNDE Τ 
CEE 
AOM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUEDE 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
ι 
1 
2 
30 
11 
18 
3 
15 
335 
320 
2 
312 
I 
6 
1 
2 
2 
10 
539 
432 
6 
9 
414 
1 
2 
5 
11 
1 
1 
0 
1 
26 
β 
6 
0 
ι 2 
0 
5 
56 
2701 
2304 
67 
32 
2178 
5 
5 
39 
78 
3 
2 
5 
5 
64 
31 
67 
1 
1 
19 
1 
33 
164 
389 
310 
512 
8 
302 
1 
6 
1 
10 
2 
3ο 
6 
512 
1C 
1314 
905 
341 
21 
833 
2 
12 
8 
2 
2 
33 
20 
341 
10 
27 
99 
0 
86 
1 
2 
7 
3 
1 
0 
320 
656 
ΙΟ 
538 
10 
13 
7? 
18 
19 
2 
147 
1966 Januar/Juni—Janvier/Juin p o r t Côte d'Ivoire 
CST 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit -
u i 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
.SENEGAL 
.CAMEROUN R . F . 
E T A T S - U N I S 
CANADA 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
HONG-KONG 
AVITAILLEMENT 
Unité 
5 
16 
0 
0 
0 
2 
0 
1 
2 
C 
0 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
1 1 
44 
2 
2 
B 
4 7 
1 
> ¿i 
1 
2 
862 FOURNITURES PHOTOCINEMA 
PHOTOCHEMISCHE ERZEUGNISSE 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
ALLEMAGNE R.F. 
ETATS-UNIS 
76 
75 
68 
1 
6 
1 
863 FILMS CINEMA IMPRES DEVELOP 
KINOFILME BELICHTET ENTHICK 
MONOE 
CEE 
AOH 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUHE-UNI 
.MALI 
.NIGER 
.SENEGAL 
GUINEt,REP. 
.TOGO 
.DAHOMEY 
ETATS-UN IS 
PAKISTAN 
INDE.SIKKIM 
664 HORLOGERIE 
UHREN 
HONDE 
CEE 
FRANCE 
ALLEHAGNE R.F. 
DANEHARK 
SUISSE 
JAPON 
109 
95 
13 
O 
94 
1 
O 
1 
1 
1 
6 
o 
o 
6 
O 
o 
0 
11 
8 
891 INSTR HUSIQUE PHONOS DISQUES 
HUSIKINSTR PLATTENSP SCHALLP 
HONDE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATS-UNIS 
JAPON 
892 UUVRAGES IMPRIMES 
35 
31 
19 
0 
6 
5 
1 
0 
1 
0 
3 
0 
264 
257 
224 
8 
25 
199 
134 
29 
1 
1 48 
3 
3 
3 
2 
4 
11 
1 
1 
10 
2 
2 
2 
174 
113 
97 
20 
1 
52 
3 1 ) 
26J 
1 
41 
RUCKEREIERZEUGNISSE 
HONUE T 
CEE 
AOH 
AFRIQUE NON AUM 
FRANCE 
3 64 
2 6 3 
78 
10 
2 5 6 
79 ) 
b 32 
l ' i t i 
15 
. 15 
MUNUt 
CEt 
AUM 
FRANCE 
.CAMEROUN 
•CUNGU R .U 
E T A T S - U N I S 
CST 
BELGIQUE-LUXBC 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIt 
RUYAUHt-UNI 
DANEHARK 
SUISSE 
HAROC 
TUNISIE 
.HAUTE-VOLTA 
.NIGER 
.SENEGAL 
tTATS-UNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
LIBAN 
1 
1 
3 
2 
5 
0 
1 
6 
3 
1 
0 
77 
3 
0 
0 
2 
393 OUVR ET ART EN MAT PLAST NOA 
KUNSTSTÛFFHAREN ANG 
MONDE 
CEE 
AUM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
KUYAUMt-UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
.SENEGAL 
GHANA 
.CAHERUUN R.F. 
ETATS-UNIS 
JAPUN 
216 
194 
6 
1 
169 
3 
0 
8 
13 
4 
0 
0 
5 
1 
1 
894 VUIT ENFANT ART SPURT JUUETS 
KlNDERWAutN SPORTART SP1ELZG 
MONDE 
CEt 
FRANCt 
B E L G I X U Ê - L U X B G 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
RJYAUMt-UNI 
NURVEGE 
SUcUt 
ESPAGNE 
ÉTATS-UNIS 
JAPUN 
895 AKTICLtS DE BUREAU 
BUEKU8EDARF 
MJNDE T 
Ctt 
AFRIQUE NUN AUM 
FKANCt 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
RUYAUME-UNI 
SUcDc 
DANEMARK 
MARUC 
tTATS-UNIS 
JAPUN 
129 
111 
56 
5 
49 
2 
86 
77 
7 
66 
7 
4 
0 
0 
1 
7 
0 
2 
896 UBJETS D AKI tT ANTIQUITE 
KUN6TüEutNSTAtM.)t UNU DGL 
3 
2 
5 
5 
14 
1 
3 
9 
4 
9 
3 
92 
15 
1 
1 
3 
50 3 
474 
5 
1 
425 
12 
1 
21 
16 
8 
1 
1 
4 
1 
1 
io 
335 
289 
117 
4 
12 
Ll 
2 
1 
18 
3 
198 
177 
5 
145 
18 
15 
1 
1 
2 
5 
1 
lu 
2 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
37 
10 
3 
10 
2 
1 
23 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung · 
Origine 
IV 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit - Unité 
897 BIJOUTtRIE JOAILLERIE JRFEVR 
SCHMUCK GOLD UNU SILBÍRrfAREN 
HONDE T 4 
CEE 
AOM 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
SUISSE 
PORTUGAL 
.SENEGAL 
HONG-KONG 
399 ARTICLES MANUFACTURES NUA 
BEARBEITETE HARtN Λ Ν G 
MONDE 
CEE 
AFRIQUE NUN AOH 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIt 
RUYAUMt-'JNI 
NORVEGE 
TCHECOSLUVAQUIE 
MARUC 
E T A T S - U N I S 
CANADA 
JAPON 
HONG-KUNG 
210 
169 
20 
154 
2 
20 
1 
2 
3 
7 
9 4 1 ANIMAUX ZOO CHIENS CHATS SIM 
ZOOTIERE HUNDE KATZEN U UGL 
MONDE 
CEE 
AÜM 
951 ARHURERIE MUNITIONS GUERRE 
KRIEGSHAFFEN UNO MUNITION 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
E T A T S - U N I S 
9 9 8 OR NON HONETAIRE 
GOLD 
HONDE 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
HAROC 
19 
19 
l'I 
0 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
3 
0 
1 
2 
0 
J 
η 
0 
0 
47 
1 
2Γ 
20 
6 
1 
2 
1 
2 
336 
2BB 
11 
271 
2 
13 
3 
Ί 
1 
4 
11 
3 
2 29 
227 
227 
2 
63 
62 
1 
62 
I 

149 
1966 Januar/Juni — Janyfer/Juin e x p o r t Côte d'Ivoire 
C S T 
WAREN ­PRODUIT 
Bestimmung -
Destination 
COMHERCE TOTAL 
HANDEL INSGESAHT 
HONDE 
CEE 
AOH 
AFRIQUE NON AOH 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
U R S S 
POLOGNE 
HONGRIE 
BULGARIE 
AFR.NORD ESPAGN 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
EGYPTE 
SOUDAN 
.MAURITANIE 
.MALI 
.HAUTE-VOLTA 
.NIGER 
.SENEGAL 
GUINEE,REP. 
SIERRA LEONE 
LIBERIA 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
NIGERIA,FEOER. 
.CAMEROUN R.F. 
.TCHAD 
.REP.CENTRAFRIC 
.GABON. 
.CONGO(BRAZZAI 
.CONGO R.O. 
KENIA 
TANZANIE 
MOZAMBIQUE 
.MADAGASCAR 
.REUNION 
ETATS-UNIS 
CANADA 
REP.DOMINICAINE 
.GUADELOUPE 
.MARTINIQUE 
VENEZUELA 
URUGUAY 
CHYPRE 
LIBAN 
STRIE 
IRAK 
IKAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
KOWEIT 
SÄHKEIN 
PAKISTAN 
THAILANDE 
JAPON 
■ " . . . ' . ' ' - ■ ' · . 
»I'.lítl II 
»'. il.l'I A«»I 
'..- r­­­: NOA 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
1247824 
857734 
49336 
44 791 
366338 
38210 
103698 
166363 
1BÛ619 
82365 
9976 
' 6606 
2475 
120C 
15875 
134 
79 
36538 
3 
31 
2475 
923 
4114 
2020 
1742 
21 
8855 
29076 
1097 
10 
4884 
Β 
4525 
5594 
1474 
34015 
4 
2 
76 
162 
495 
2102 
4jl 
490 
Β 7 
37 
252 
113 
19 
7 
3 
163 
12 
18 
84204 
1102 
O 
5 
i'i 
56 
34 
6 
41J6 
2281 
9 
3 
5201 
1461 
1513 
1108 
i 
ΐ8»ι 
15466 
2G0 
72 0 
4'-6 1 
4819 
mmmi§ AtiNíNTAntís 
KHAWiWNeSNffTíL 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
158936 
94136 
8307 
10447 
63921 
2247 
7767 
8678 
11524 
4773 
463 
190 
224 
66 
856 
26 
8 
1340 
4 
1 
104 
45 
10 94 
989 
87 
32 
2C13 
6164 
233 
46 
1719 
12 
92V 
1133 
432 
4603 
7 
2 
54 
65 
143 
513 
72 
224 
36 
15 
73 
75 
11 
16 
7 
13 
22 
5 
23445 
2 06 
1 
4 
67 
3 
2 
14 
205 
39 
1 
11 
275 
o73 
723 
526 
5 
812 
5553 
102 
34 
80 
2322 
643 
NUNMt 24SQ86 102504 
WAREN - PRODUIT 
Bestimmung -
Destination u— 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
Ctt 
AUM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
RUYAUME-UNI 
IRLANUE 
NORVEGE 
SUEUE 
DANEMARK 
ESPAGNE 
HALTE 
POLOGNE 
HONGRIE 
AFR.NORD ESPAGN 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
EGYPTE 
SUUDAN 
.MALI 
.HAUTE-VOLTA 
.NIGER 
.SENEGAL 
LIBERIA 
GHANA 
.TUGU 
.UAHOMEY 
NIGEKIA.FEDER. 
.CAMEROUN R.F. 
.TCHAD 
.GABON 
.CONGOIBRAZZAI 
KENIA 
TANZANIE 
ETATS-UNIS 
.GUADELOUPE 
.MARTINIQUE 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JUROANI E 
KOHEIT 
BAHREIN 
PAKISTAN 
THAILANDE 
JAPON 
AUSTRALIE 
NOUV.ZELANDE 
DIVERS NDA 
SECRET 
001 ANIMAUX VIVANTS 
LEBENDE TIERE 
022 LAIT ET CREME DE LAIT 
MILCH UND RAHM 
132882 
5671 
33 516 
95244 
2077 
8408 
7667 
19486 
704 
7684 
40 
200 
174 
18 
O 
2517 
2017 
14 
2031 
25460 
1093 
10 
4883 
64 
431 
84 
4639 
7 
4 
6 
211 
9 
27 
4 
52 
3 
3 
1 
36253 
5 
89 
4 
6 
O 
3 
6 
1461 
1512 
1108 
1 
1881 
11025 
216 
5 
2 806 
1377 
MUNDE 
AJM 
.HAUTE-VOLTA 
.NI GER 
023 BEUKfct 
BUTTER 
MUNDE 
AUM 
32 
32 
27 
5 
024 FRUMAGt ET CAILLEBOTTE 
• ¡.li: UND QUARK 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
56862 
1410 
9648 
46 546 
636 
2938 
16B1 
5061 
38 
279 
14 
44 
30 
4 
2 
1019 
987 
28 
1686 
5912 
231 
46 
1718 
16 
118 
18 
1058 
1 
1 
3 
88 
5 
1" 
5 
21 
1 
13 
6 
21470 
4 
67 
13 
1 
1 
11 
1 
673 
723 
526 
4 
812 
5304 
75 
5 
2123 
42 3 
18 
18 
15 
3 
WAREN - PRODUIT 
Bestimmung -
Destination 
AUM 
.HAUTE-VOLTA 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
031 POISSONS 
FISCH 
MONDE 
CEE 
AOH 
FRANCE 
I T A L I E 
.HAUTE-VOLTA 
0 3 2 PREP CONS POISSONS CRUST 
FISCHZUBEREITUNGEN U KONSERVEN 
MONDE 
CEE 
AOH 
AFRIQUE NON AOH 
FRANCE 
ITALIE 
.NIGER 
• TOGO 
.UAHOMtY 
NIGERIA,FEDER. 
.TCHAD 
048 PREPAR DE CEREAL DE FARINE 
ZUBEREITUNGEN A GETREIDEHEHL 
43 
33 
6 
21 
12 
4 
42 
41 
1 
37 
3 
1 
355 
345 
8 
1 
303 
42 
2 
1 
1 
1 
3 
284 
276 
7 
1 
246 
31 
2 
1 
1 
1 
2 
MONDE 
AOM 
051 FRUITS FRAIS NUIX NUN OLEAG 
ÜBST UND SUEDFR FRISCH NUESSE 
MONUt 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AUM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I t 
HAROC 
ALGERIE 
T U N I S I E 
. H A L I 
.HAUTE-VOLTA 
.NIGER 
.SENEGAL 
.TOGO 
.TCHAD 
LIBAN 
052 FRUITS SECHES OU DESHYDRATES 
TROCKENFRUECHTE 
053 PktP CUNSERVES DE FRUITS 
OBST SUEDFR ZUBEREIT KONSERVEN 
MONUE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
'FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEHAGNE R.F. 
ITALIE 
RUYAUME-UNI 
NORVEGE 
59355 
35619 
24B0 
21253 
20602 
. 1 
2415 
12601 
7 
20309 
927 
10 
32 
25 
2403 
3 
1 
3 
5870 
3544 
227 
209B 
20 58 
1 
220 
1265 
1 
2017 
79 
1 
9 
2 
21 1 
1 
1 
1 
16006 
15495 
26B 
55 
11679 
837 
692 
1642 
646 
3 
30 
3930 
3772 
10? 
14 
2886 
193 
169 
378 
145 
1 
7 
150 
1966 Januar/Juni—Janvier/Juin e x p o r t Elfenbeinküste 
WAREN ­ PRODUIT 
Bestimmung -
Destination 
UANEMARK 
ESPAGNE 
MAROC 
ALGERIE 
T U N I S I E 
. :HAUTE-VOLTA 
. N I G E R 
.SENEGAL. 
.TOGO 
-DAHOMEY 
-CAMEROUN R . F . 
.GABON 
-CONGO(BRAZZA) 
E T A T S - U N I S 
L I B A N 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000 8 
114 
18 
43 
7 
5 
212 
1 
15 
25 
2 
3 
19 
3 
054 LEGUMES PLANT TUBERC ALIM 
GENUESE PFLANZEN KNOLLEN F ERN 
MONDE 
CEE 
AOH 
AFRIQUE NON AOH 
FRANCE 
ALGERIE 
.HALI 
-HAUTE-VOLTA 
-NIGER 
-DAHOHEY 
155 
43 
95 
17 
43 
17 
2 
33 
41 
18 
055 PREPAR ET CONSERV DE LEGUHES 
ZUBEREITUNGEN A GEHUESE USH 
MUNOE 
AOM 
0 6 1 SUCRE ET MIEL 
ZUCKER UND HUNIG 
MONDE 
ADM 
.HAUTE-VOLTA 
351 
351 
062 CONFIS SUCRERIES SANS CACAO 
ZUCKERHAREN OHNE KAKAUGEHALT 
MONDE 
AOM 
•HAUTE-VOLTA 
.NIGER 
071 CAFE 
KAFFEE 
MONDE 
CEE 
AOH 
AFRIQUE NON AOH 
FRANCt 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
NORVEGE ' 
HALTE 
POLOGNE 
HONGRIE 
AFR.NORD ESPAGN 
HAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
EGYPTE 
SOUDAN 
.HAUTE-VOLTA 
.SENEGAL 
LIBERIA 
82 
1 
23 
4 
18 
1 
12 
11 
112460 
5Ú563 
1517 
11875 
46145 
79 
312 
181 
3 84 5 
1 
10 
0 
2016 
2017 
4 
1820 
5045 
101 
10 
4883 
2 
1419 
0 
76262 
38417 
613 
7386 
35107 
66 
237 
120 
28 86 
4 
7 
2 
909 
987 
23 
1596 
3856 
121 
46 
1718 
1 
537 
1 
CST 
WAREN -PRODUIT 
Bestimmung -
Destination 
IV 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­ Unité 
NiutRlA,FEUER. 
.CAMÉRÜUN R.F. 
-TCHAD 
KtNIA 
TANZANIE 
ETATS-UNIS 
-GUADELUUPE 
."MART INI uUE 
CHYPRE 
IRAK 
IRAN 
JORDANIE 
KUHEIT 
BAHREIN 
PAKISTAN 
THAILANUE ■ 
JAPUN 
AUSTRALIE 
UIVtRS NUA 
SECRET 
072 CACAO 
KAKAU 
MONDE 
CEt 
AOM 
AFRIQUE NON AUH 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUI UE 
PULOGNE 
AFR.NORD ESPAGN 
HAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
-StNEGAL 
-OAHUHEY 
.GABON 
ETATS-UNIS 
ISRAEL 
JAPUN 
AUSTRALIE 
NOUV.ZtLANDE 
DIVERS NDA 
SECRET 
075 EPICES 
GEHUERZE 
HUNUE 
AUM 
081 ALIMENTS POUR ANIMAUX 
FUTTERHITTEL 
MONDE Τ 
CEE 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
IRLANDE 
DANEMARK 
41 
39 
8B1C 
1066 
340 
80 
646 
7684 
60 
091 MARGARINE ET GRAISSES ALIM 
MARGARINE UNO A.ND SPEISEFETTE 
MONDE 
AOM 
099 PREPARAT ALIMENTAIRES NDA 
NAHRUNGSMITTELZUBtREIT A Ν 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
8 
0 
0 
3 
1 
25675 
5 
89 
4 
0 
3 
1461 
1512 
1108 
1 
1881 
9665 
25 
2704 
421 
5 
1 
1 
13 
6 
18869 
4 
67 
13 
1 
11 
67 3 
723 
526 
4 
812 
4011 
17 
2095 
183 
453B1 
29707 
785 
310 
16101 
1159 
7324 
2783 
2 340 
7 00 
200 
501 
10 
160 
31 
59 · 
559 
176 
50 
10558 
6 
1360 
191 
5 
102 
95ο 
15616 
10739 
318 
143 
6191 
376 
2528 
914 
73 1 
33 
44 
110 
5 
79 
34 
30 
221 
77 
20 
2 59 3 
1 
1293 
58 
5 
27 
240 
352 
69 
16 
4 
CST 
WAREN -PRODUIT 
Bestimmung -
Destination 
IV 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
- H A L I 3 
-HAUTE-VOLTA 24 
BOISSONS ET TABACS 
GETRAENKE UNO TABAK 
HONDE Τ 
AOH 
-MALI 
-HAUTE-VOLTA 
.SENEGAL 
.DAHOMEY 
111 BOISSONS Ν ALC EXC JUS FRUITS 
ALKOHOLFREIE GETRAENKE 
MONDE 
AOM 
.HAUTt-VOLTA 
112 BUISSONS ALCOOLIQUES 
ALKOHOLISCHE GETRAENKE 
MONDE Τ 160 
AOM 159 
121 TABACS BRUTS ET DECHETS 
ROHTABAK UND TABAKABFAELLE 
MUNDE 
AUM 
.SENEGAL 
.DAHOMEY 
60 
60 
50 
10 
122 TABACS MANUFACTURES 
TABAKWAREN 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
255 
255 
159 
36 
50 
10 
39 
89 
10 
9 
33 
37 
36 
36 
36 
9 
9 
9 
10 
io 
67 
67 
33 
34 
MONDE T 
AOM 
.DAHOMEY 
HATItRES PREHIERES 
ROHSTOFFE 
HONDE T 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AUM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGUSLAVIE 
GRECE 
U R S S 
POLUGNE 
BULGARIE 
MAROC 
ALGERIE 
.MALI 
.HAUTE-VOLTA 
.NIGER 
.SENEGAL 
0 
0 
0 
991922 
720218 
38307 
10675 
267695 
35780 
95165 
160B97 
160681 
81597 
2292 
6562 
2274 
1200 
15678 
129 
79 
36517-
31 
2475 
923 
1597 
1742 
6745 
3286 
3058 
3650 
859 
28621 
2 
2 
2 
49530 
34541 
3444 
510 
15247 
1503 
4762 
6695 
6334 
4717 
135 
174 
173 
CJ6 
796 
7 
• 3 
1334 
l 
104 
45 
7 5 
3 7 
30 3 
131 
246 
13» 
73 
2734 
151 
1966 Januar/Juni—Janvier/Juin e x p o r t Côte d'Ivoire 
CST 
WAREN ­ PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
Bestimmung · 
Destination 
LIBERIA 
GHANA 
.TOGO 
•DAHOMEY 
(UGERIA,FEDER. 
.CAMEROUN R.F. 
.GABON 
•CONGOIBRAZZAt 
MOZAMBIQUE 
.MADAGASCAR 
.REUNION 
ETATS-UNIS 
CANADA 
REP.DOMINICAINE 
VENEZUELA 
URUGUAY 
LIBAN 
SYRIE 
ISRAEL 
JAPON 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
NOUV.ZELANDE 
DIVERS NDA 
SECRET 
211 PEAUX BRUTES SAUF PELLETERIES 
HA-EUTE UNO FELLE ROH 
HONDE 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
ITALIE 
ESPAGNE 
GHANA 
218 
117 
36 
99 
18 
65 
36 
221 GRAINES NOIX OLEAGINEUSES 
OELSAATEN UND OELFRUECHTE 
HUNDE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE· 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUEDE 
OANEMARK 
HAROC 
NIGERIA,FEDER. 
.MADAGASCAR 
JAPON 
231 CAOUTCHOUC 
KAUTSCHUK 
MONDE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUEDE 
DANEHARK 
.SENEGAL 
ETATS-UNIS 
241 BUIS DE CHAUFF CHARBDN DE BUIS 
BRENNHOLZ OND HOLZKOHLE 
HUNDE 
CEE 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
95 
111 
1611 
364 
255 
112 
27 
141 
0 
3 
46443 
691 
0 
5ö 
34 
4122 
2281 
5194 
4449 
2ÛU 
112 
70 8 
2044 
3285 
13 
4 
12o 
24 
11 
4 
3 
13 
3 
1 
1751 
121 
1 
3 
2 
191 
39 
273 
245 
102 
8 
72 
197 
203 
77 
43 
33 
10 
23 
14949 
7794 
22 
359 
7189 
104 
302 
200 
3031 
750 
571 
350 
8 
0 
2424 
1423 
935 
3 
35 
859 
13 
41 
21 
2 05 
70 
34 
34 
1 
3 
146 
2360 
2222 
27 
1312 
5 
71 
155 
679 · 
20 
50 
5 
27 
36 
1179 
1110 
13 
6 60 
2 
31 
76 
34Ü 
10 
26 
2 
13 
17 
CST 
WAREN -PRODUIT 
Bestimmung ­
Destination 
IV 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
242 BUIS RONDS BRUTS SIMPL EQUAR 
ROHHOLZ RUNO UD EINF BEHAUEN 
MONDE 
CEE -
AOM 
AFRIQUE NON AUH 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEHAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUHE-UNI 
IRLANDE 
.NORVEGE 
SUEDt 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
tSPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
U R S S 
PULUGNE 
BULGARIE 
MAROC 
ALGERIE . 
.StNtGAL 
.TOGO 
.UAHOMEY 
.CAMEROUN R.F. 
.GABUN 
ETATS-UNIS 
VENtZUELA 
URUGUAY 
LIBAN 
SYRIE 
ISRAEL 
JAPUN 
AUSTRALIE 
DIVERS NDA 
SECRET 
768297 
652248 
17285 
9375 
242417 
34887 
88743 
129609 
156593 
37992 
750 
776 
1289 
1027 
13646 
101 
24197 
31 
2475 
923 
1597 
1742 
6266 
3109 
15B92 
78 
977 
228 
109 
7755 
56 
34 
3522 
2281 
4786 
1939 
41 
111 
2317 
243 BUIS FACUNNES OU SIMPL TRAV 
HULZ EINFACH BEARBEITET 
MUNDE 
CEE 
AUH 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BtLGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
RUYAUME­UNI 
IRLANUE 
NURVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
HA RUC 
ALGERIE 
.MALI 
.HAUTE-VULTA 
.SENEGAL 
LIBERIA 
GHANA 
.TUGO 
.UAHUMEY 
.CAHERUUN R.F. 
MUZAHBIQUE 
-REUNION 
ETATS-UNIS 
CANAUA 
LIBAN 
ISRAEL 
JAPUN 
AUSTRALIE 
NuUV.ZELANDE 
DIVERS NDA ■ 
SÉCRtT 
70267 
27502 
1419 
412 
15146 
757 
5992 
3136 
2471 
23504 
1543 
400 
184 
173 
1456 
28 
79 
2196 
127 
79 
231 
33 
699 
36 
29 
29 
357 
16 
141 
3 
5910 
691 
600 
4G8 
33 
72 
708 
1933 
9o8 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
33500 
27577 
562 
375 
10990 
1403 
3916 
5488 
5780 
176 7 
23 
42 
64 
50 
653 
4 
972 
1 
104 
45 
75 
37 
256 
120 
501 
2 
47 
8 
3 
423 
3 
2 
127 
89 
252 
33 
1 
8 
106 
6865 
2593 
158 
51 
1369 
61 
729 
283 
150 
2247 
162 
35 
18 
16 
107 
3 
8 
197 
1 3 
9 
18 
1 
106 
11 
5 
2 
30 
1 
13 
1 
693 
121 
6 3, 
22 
3 
Ì 
72 
13 9 
97 
WAREN ­ PRODUIT 
Bestimmung ­
Destination 
IV 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
263 CUTON 
BAUMHOLLE 
HONOE 
CEE 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEHAGNE R.F. 
ROYAUME-UNI 
HUNG-KONG 
2337 
1401 
1122 
23 
251 
735 
200 
MONDE 
AOM 
AFRIQUE NON AOH 
37 
6 
31 
31 
275 ABRASIFS NATURELS UIAM INDUST 
NATUERLICHE SCHLEIFHITTEL 
MONJc 
CEE 
FRANCE 
RUYAUME-UNI 
276 AUTRES PROD MINERAUX BRUTS 
ANDERE MINERALISCHE ROHSTOFFE 
MONDt 
AOM 
-MALI 
-HAUTE-VOLTA 
.NIGER 
282 FERRAILLES 
2 866 
2866 
4 
2861 
1 
BF U SCHROTT V EIStN 
HONDE T 
CEE 
AFRIQUE NUN AUH 
ITALIE 
ALGERIE 
STAHL 
801 
701 
98 
701 
96 
283 HIÑERAIS NUN FERREUX 
UNEDLE NE METALLERZE 
MONOt T 
CEE 
FRANCt 
BtLGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
RIJYAUMt­UNI 
NORVEGE 
ESPAGNE 
ETATS­UNIS 
JAP.IN 
291 HAT BRUTES ORIG ANIMALE MUA 
ROHSTOFFE TIER URSPRUNGS ANG 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
Ib-i 
532 
17o 
16 
140 
131 
102 
267 FRIPERIE DRILLES CHIFFONS 
ABFAELLE V SPINNST U LUHPEN 
HONDt T 
CEE 
AUM 
FRANCE 
.NIGER 
273 PIERRES CONSTRUC SABL GRAVIERS 
HERKSTEINE SAND UND KIES 
17 
4 
14 
3 
13 
3 
1 
2 
1 
? 
709 
708 
ion 
2 
126 
126 
1 
125 
1 
22 
19 
92415 
27940 
205 
23 
27 
27635 
16315 
5386 
1'J060 
32710 
4 
2092 
884 
143 
20 
27 
lii', 
358 
9 7 
1 36 
614 
3 
MUN'j b 
CEE 
152 
1966 Januar/Juni — Janvier/Juin e x p o r t Elfenbeinküste 
WAREN -PRODUIT 
Bestimmung · 
Destination 
FRANCE 
ALLEHAGNE R. 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
o 
52 
292 HAjI BRUTES ORIG VEGETALE NOA 
ROHSTOFFE PFL URSPRUNGS ANG 
HUNDE 
CEE 
AOH 
AFRIQUE NON AOH 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEHAGNE R.F. 
ITALIE 
.HALI 
•HAUTE-VOLTA 
•NIGER 
•SENEGAL 
LIBERIA 
.DAHOHEY 
NIGERIA,FEDER. 
.CAHEROUN R.F. 
.CONGO(BRAZZA) 
ETATS-UNIS 
REP.DOMINICAINE 
LIBAN 
PRODUITS ENERGETIQUES 
HINERALISCHE BRENNSTOFFE 
HONDE T 53 
CEE 30 
AOH 2 3 
FRANCE 30 
.HALI 2 
-HAUTE-VOLTA 13 
.SENEGAL 2 
.OAHOHEY 1 
.CONGO(BRAZZA) 4 
321 CHARBON COKES ET AGGLOMERES 
KOHLE KOKS UNO BRIKETTS 
17300 
231 
16666 
366 
196 
3 
1 
10 
21 
2767 
736 
346 
12003 
8 
2 74 
356 
8 
27 
36 
0 
1 
2752 
1J1 
2579 
38 
106 
2 
2 
7 
13 
223 
61 
70 
2164 
14 
49 
23 
1 
5 
3 
1 
1 
MUNDE 
CEE 
30 
30 
332 DERIVES DU PETROLE 
ERDOELDEST ILLAT IONSERZEUGNISSE 
HONOE 
AOH 
-HALI 
-HAUTE-VOLTA 
.SENEGAL 
.DAHOMEY 
.CONGO(BRAZZA) 
22 
22 
2 
13 
2 
1 
CORPS GRAS GRAISSES ET HUILES 
TIERISCHE UND FETTE UND UELE 
MONDE 
CEE 
AOH 
AFRIQUE NON AOM 
R.F. 
FRANCE 
ALLEHAGNE 
ITALIE 
MAROC 
ALGERIE 
.HAUTE-VOLTA 
.NIGER 
.SENEGAL 
.CAMEROUN R.F. 
.CONGOIBRAZZAI 
473 
382 
42 
51 
279 
¿2 
32 
50 
1 
19 
6 
5 
1 
10 
1 
1 34 
1 12 
13 
9 
86 
4 
22 
8 
1 
4 
3 
2 
WAREN ­ PRODUIT 
Bestimmung ­
Destination 
IV 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
411 CURPS GRAS D ORIGINE ANIMALE 
TIERISCHE FETTE UND OELE 
MONDE T 10 
CEc -. 10 
421 HUILE VEGETALE FIXE DOUCE. 
FETTE PFLANZL OELE HILD 
MUNDE T 22 
AUM 20 
AFRIQUE NON AOM 1 
ALGERIE 1 
.HAUTE-VULTA 6 
.NIGER 4 
.SENEGAL 3 
.CAMtROUN R.F. 5 
422 AUTRES HUILES VEGET FIXES 
ANDERE FETTE PFLANZLICHE OELE 
MUNUE 
CEt 
AOH 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
ALLEHAGNE R.F. 
ITALIE 
MAROC 
.HAUTE-VOLTA 
.NIGER 
434 
362 
22 
50 
259 
22 
82 
50 
13 
2 
431 HUILES ET GRAISSES ELABOREES 
UELE UND FETTE VERARBEITET 
MONDE T 10 
CEE 10 
PRUUUITS CHIHIQUES 
CHEMISCHE ERZEUGNISSE 
HUNOE T 1731 
CEE 361 
AOH 1297 
AFRIQUE NON AOM 72 
FRANCE 166 
BELGIQUE-LUXBG 164 
ALLEHAGNE R.F. 9 
ITALIE 22 
ALGERIE 58 
TUNISIE 3 
.MAURITANIE 7 
•MALI 246 
-HAUTE-VOLTA 573 
-NIGER 194 
-SENEGAL 40 
GUINtE.REP. 0 
LIBERIA 2 
GHANA 8 
.TUGO 145 
.UAHUMEY 66 
-CAHERUUN R.F. 11 
■GABUN 11 
-CONGU(BRAZZA) 4 
512 PRUUUITS CHIHIQUES ORGANIQU 
ORGANISCHE CHEH ERZEUGNISSE 
HUNUE 
CEE 
AUH 
FKANCt 
BtLGIQUt-LUXBG 
-MALI 
-HAUTE-VULTA 
301 
29 1 
11 
127 
164 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
11 
10 
1 
1 
4 
2 
1 
3 
108 
97 
3 
71 
4 
22 
8 
1 
1 
10 
9 
780 
249 
49 5 
35 
98 
3 
135 
3 
22 
1 
11 
125 
163 
69 
25 
1 
2 
8 
19 
69 
β 
54 
40 
14 
WAREN -PRODUIT 
Bestimmung ­
Destination 
IV 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
513 ELEMENTS CHIMIQUES INORGANI 
ANORGANISCHE CHEM GRUNDSTOFFE 
HONDE 
AOH 
.MAL! 
.HAUTE-VOLTA 
.NIGER 
.GABON 
514 AUTR PROD CHIM INURGANIQUES 
ANO ANORGAN CHEH ERZEUGNISSE 
HONOE 
AOM 
.HAUTE-VOLTA 
11 
11 
531 COLOR DRGA SYNT ETC 
SYNT ORG FÄRBST USH 
MONDE 
AOM 
533 PIGMENTS PEINTURES VERNIS 
PIGMENTE FARBEN LACKE USW 
MONDE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
.MALI 
.HAUTE-VOLTA 
.NIGER 
GHANA 
.CAMEROUN R.F. 
138 
137 
1 
105 
23 
8 
1 
0 
541 PRODUITS MEDICIN ET PHARMAC 
HEDIZIN U PHARM ERZEUGNISSE 
HONDE 
AOM 
MONDE 
CEE 
553 PARFUMERIE ET PROD DE BEAUTE 
RIECH UND SCHOENHEITSMITTEL 
MONDE 
AUH 
AFRIQUE NUN AOM 
.MALI 
.HAUTE-VOLTA 
-NIGER 
.SENEGAL 
LIBERIA 
.TUGO 
-DAHUMEY 
.GABON 
156 
154 
2 
16 
6 
3 
2 
2 
113 
3 
1 
554 SAVONS PRODUITS 0 ENTRETIEN 
SEIFEN PUTZ UND HASCHMITTEL 
MUNUE 
CEE 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
112 
111 
89 
13 
0 
7 
44 
44 
29 
12 
1 
1 
.HAUTE-VOLTA 
■NIGER 
551 HUILES ESSENTIEL PR' AROM 
AETHERISCHE OELE U RIECHSTOFFE 
10 
10 
90 
39 
1 
66 
17 
5 
1 
1 
7 
7 
3 
3 
25 
25 
21 
4 
52 
52 
46 
43 
3 
5 
1 
2 
12 
R 
1 
146 
2 
153 
1966 Januar/Juni—Janvier/Juin e x p o r t Côte d'Ivoire 
WAREN -PRODUIT 
Bestimmung ­
Destination 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
AOM 450 
AFRIQUE NON AOH 12 
FRANCE 4 
ALGERIE 12 
¿'HAUTE-VOLTA 243 
.NIGER 170 
.SENEGAL 23 
.OAHOHEY 2 
.CAMEROUN R.F. 8 
.GABON 2 
• CONGO (BRA ZZAI 2 
561 ENGRAIS HANUFACTURES 
CHEHISCHE DUENGEHITTEL 
HONDE Τ 298 
AOH 293 
AFRIQUE NON AOH 5 
.HAUTE-VOLTA 254 
GHANA 5 
.TOGO 23 
.DAHOHEY 12 
571 EXPLOSIFS 
SPRENGSTOFFE 
HONDE Τ 2 
AOH 1 
581 HATIERES PLASTIQU RESIN ART 
KUNSTSTOFFE KUNSTHARZE USH 
HONOE 
CEE 
AOH 
AFRIQUE NON AOH 
FRANCE 
ALLEHAGNE R.F. 
ITALIE 
ALGERIE 
TUNISIE 
.HALI 
.HAUTE-VOLTA 
.SENEGAL 
GHANA 
■CAMEROUN R.F. 
131 
61 
18 
52 
29 
9 
22 
46 
3 
2 
1 
14 
3 
1 
599 PRODUITS CHIMIQUES NDA 
CHEMISCHE ERZEUGNISSE A N G 
HONDE 
AOM 
.MAURITANIE 
.HALI 
.HAUTE­VOLTA 
.NIGER 
•SENEGAL 
.TOGO 
.DAHOMEY 
.CAMEROUN R.F. 
6+8 ARTICLES MANUFACTURES 
VERSCHIEDENE BEARBEITETE 
MÜNDE T 
CEE 
AOH 
AFRIQUE NUN AOM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEHAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUHE-UNI 
NORVEGE 
OANEHARK 
95 
94 
7 
20 
16 
4 
1 
3 
43 
1 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
2 
4 
69 
48 
16 
1 
31 
30 
1 
26 
1 
3 
1 
191 
155 
11 
26 
12 
135 
8 
18 
1 
1 
1 
6 
7 
3 
86 
85 
11 
5 
1 
5 
1 
4 
53 
1 
9494 
3722 
3113 
459 
2799 
186 
125 
265 
345 
63 
4 
19 
4795 
2017 
2254 
183 
1620 
91 
66 
146 
93 
9 
2 
IO 
WAREN ­ PRODUIT 
Bestimmung ­
Destination 
SUISSE 
ESPAGNE 
MALTE 
HONGRIE 
AFR3NURÜ ESPAGN 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
.MALI 
.HAUTE-VOLTA 
.NIGER 
.SENEGAL 
GUINEE,REP. 
SIERRA LEONE 
LIBERIA 
GHANA 
.TUGO 
.DAHUMEY 
NIGERIA,FEUER. 
.CAMEROUN R.F. 
.TCHAD 
.REP.CENTRAFRIC 
.GABUN 
.CUNGO(BRAZZA) 
.CONGO R.D. 
KENIA 
TANZANIE 
MOZAHBIQUE 
.MADAGASCAR 
.REUNION 
ETATS-UNIS 
CANAUA 
CHYPRE 
LIBAN 
PAKISTAN 
JAPON 
NUUV.ZELANDE 
DIVERS NOA 
SECRET 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
611 CUIRS 
LEDER 
HONOE 
AOH 
2 
3 
3 
3 
6 
27 
268 
1 
774 
707 
2B8 
625 
2 
1 
21 
52 
105 
160 
54 
159 
81 
36 
70 
69 
17 
4 
1 
20 
7 
15 
1494 
411 
2 
6 
2 
11 
7 
11 
156 
621 DEHI PRODUITS EN CAOUTCHOUC 
HALBERZEUGNISSE AUS KAUTSCHUK 
MONOE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
.HAUTE-VOLTA 
.NIGER 
629 ART MANUF EN CAOUTCHOUC NDA 
BEARB HAREN A KAUTSCHUK ANG 
HUNOE 
AUH 
.HALI 
.HAUTE-VOLTA 
.ScNEGAL 
tTATS-UNIS 
76 
75 
57 
15 
3 
0 
631 BUIS ARTIF ET TRAVAILLES NOA 
FURNItRE KUNSTHOLZ USH A N G 
HONDE 
CEE 
AOH 
AFRIQUt NON AOM 
FRANCE 
ITALIE 
ROYAUHE-UNI 
ALGERIE 
.HALI 
■HAUTE-VOLTA 
2610 
116 
289 
68 
81 
35 
62 
30 
36 
22 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
io 
1 
¿ 
2 
3 
11 
33 
1 
413 
518 
194 
635 
4 
2 
17 
21 
64 
142 
32 
146 
28 
14 
40 
47 
B 
2 
1 
4 
2 
4 
192 
78 
1 
7 
1 
4 
2 
2 
17 
35 
34 
28 
1 
4 
1 
372 
16 
74 
13 
13 
3 
9 
4 
2 
7 
WAREN ­ PRODUIT 
Bestimmung ­
Destínatton 
iv 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
■NIGER 
■SENEGAL 
LIBERIA 
MUZAHBIQUE 
■MADAGASCAR 
■REUNION 
ETATS-UNIS 
CANAOA 
NOUV.ZELANDE 
01 VER S NOA 
SECRET 
632 ARTICLES MANUF EN BOIS NDA 
BEARBEITETE HAREN A HOLZ ANG 
HONOE 
CEE 
AOH 
AFRIQUE NON AOH 
FRANCE 
ALLtMAGNE R.F. 
HAROC 
ALGERIE 
.HAUTE-VOLTA 
.NIGER 
.SENEGAL 
.DAHOMEY 
•CAMEROUN R.F. 
641 PAPIERS ET CARTONS 
PAPIER UNO PAPPE 
MONDE 
CEE 
AOH 
127 
24 
6 
1 
14 
10 
85 
5 
33 
1 
2 
15 
13 
2 
642 ARTICLES EN PAPIER UU CARTON 
HAREN AUS PAPIER UUER PAPPE 
MONDE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NUN AOM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
OANEMARK 
MAROC 
ALGERIE 
■ MALI 
■HAUTE-VULTA 
■NIGER 
■SENEGAL 
•DAHOMEY 
NIGERIA,FEDER. 
.CAMEROUN R.F. 
.GABUN 
.CONGOIBRAZZAI 
LIBAN 
1170 
3 92 
46 
226 
656 
19 
15 
37 
165 
2 
2 
220 
3 
10 
1 
17 
2 
1 
1 
2 
3 
1 
651 FILS DE MATIERES TEXTILES 
GARNE AUS SPINNSTOFFEN. 
MONDE T 134 
AOM 133 
AFRIQUE NON AOM 1 
.MALI 46 
.HAUTE-VOLTA 0 
.SENEGAL 57 
SIERRA LEONE 1 
.DAHOMEY 29 
652 TISSUS COTON SAUF TISSUS SPEC 
BAUMHOLLGEUEBE 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
3 2 
176 
18 
20 
1 
15 
1488 
410 
7 
11 
156 
9 
'il 
5 
4 
2 
4 
136 
52 
2 
2 
17 
28 
3 
21 
2 
1 
2 
2 
12 
1 
6 
1 
1 
322 
2 ¿Ί 
17 
75 
184 
1 3 
20 
1 
1 
72 
? 
3 
1 
6 
I 
1 
1 
1 
1 
1 
261 
260 
1 
99 
1 
1 11 
1 
49 
154 
1966 Januar/Juni —Janvier/Juin e x p o r t Elfenbeinküste 
C S T 
WAREN -PRODUIT 
Bestimmung -
Destination 
CEE 
AUM 
FRANCE 
■ MALI 
.HAUTE-VOLTA 
.SENEGAL 
.DAHOMEY 
.GABON 
.CONGO R . D . 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­ Unité 
0 
53 
0 
9 
16 
23 
2 
1 
2 
653 AUTRES TISSUS SAUF SPECIAUX 
ANOERE GEHEBE 
MONDE 
AOH 
.HALI 
.HAUTE-VOLTA 
.CAHEROUN R.F. 
.CONGOIBRAZZAI 
655 TISSUS SPECIAUX ARTIC ASSIM 
SPEZIALGEHEBE UND ERZEUGNISSE 
HONDE 
AOH 
AFRIQUE NON AOM 
.HALI 
.HAUTE-VOLTA 
.SENEGAL 
.TOGO 
.DAHOHEY 
.CAHEROUN R.F. 
.TCHAD 
. R E P . C E N T R A F R I C 
.GABON 
.CONGOIBRAZZAI 
.CONGO R.D. 
82 
81 
1 
15 
1 
19 
23 
IO 
5 
3 
O 
1 
6 
1 
656 ARTICLES EN MAT TEXTILES NDA 
SPINNSTOFFHAREN A N G 
MONOE 
CEE 
ADM 
FRANCE 
ITALIE 
.MALI 
.HAUTE-VOLTA 
.NIGER 
.SENEGAL 
.TOGO 
.DAHOHEY 
.CAHEROUN R.F. 
.GABON 
•CONGOIBRAZZAI 
•CONGO R.D. 
JAPON 
121 
14 
93 
11 
3 
8 
2 
5 
73 
Ο 
1 
1 
3 
2 
2 
10 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
661 CHAUX CIHENTS OUVR PR BATIMENT 
KALK ZEMENT UND BAUSTOFFE 
MONDE 
AOM 
. M A L I 
•HAUTE-VOLTA 
147 
144 
68 
75 
662 PIECES OE CONSTR EN CERAM 
BAUMATERIAL AUS KERAM STOFFEN 
HONUE 
AOH 
.HAUTE-VOLTA 
663 ARTICLES HINERAUX NOA 
UAREN A HINERAL STOFFEN ANG 
2 
91 
2 
24 
70 
89 
3 
2 
1 
17 
16 
Ζ 
1 
13 
1 
55 
55 
1 
664 
665 
AUH 
.HAUTt-VULTA 
.NIGER 
VtRRt 
G L'A S 
MUNUt 
Ctt 
AUM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
.MALI 
GHANA 
VERRERIE 
GLASHAREN 
MUNUE 
AUM 
.MALI 
.HAUTt-VULTA 
.SENEGAL 
.DAHOMEY 
.GABUN 
246 
4 
238, 
3 
1 
31 
2 
1 
188 
1 
1 
4 
4 
3 
3 
3 
WAREN ­ PRODUIT 
Bestimmung ­
Destination 
IV 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­ Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
57 
9 
14 
O 
8 
6 
O 
7 
71 
71 
43 
O 
666 ARTICLES EN CERAMIQUE 
FtlNKERAMISCHE ERZEUGNISSE 
MONDE 
CEt 
667 PIERRE GEMME PERLES FINES 
EDEL SCHMUCKSTEINE ECHT PERLEI 
MUNDE 
CEE 
673 BARRES PROFILES PALPLANCHES 
STÀBSTAHL U PROFILE AUS STAHL 
MUNDE 
AUM 
AFRIQUE NON AUH 
-MALI 
-HAUTE-VOLTA 
GHANA 
.CAHERUUN R.F. 
77 
75 
2 
24 
32 
2 
18 
674 LARGES PLATS ET TOLES 
BRtITFLACHSTAHL UNU BLECHE 
MONDE 
AUH 
AFRIQUE NON AOM 
.HALI 
■HAUTE-VOLTA 
■NIGER 
GHANA 
■TCHAD 
203 
200 
3 
152 
15 
19 
3 
15 
677 FILS FER ACIER SF FIL HACH 
DR'AHT AUSGEN HALZDRAHT 
MUNDE T 60 
AÜM 59 
■MALI 2 
■NIGER 18 
■StNtGAL 8 
■TUGU 9 
■CAMEROUN R.F. 7 
■RtP.CtNTRAFRIC 13 
21 
19 
1 
65 
l 
44 
3 
15 
1 
3 
17 
16 
WAREN ­ PRODUIT 
Bestimmung ­
Destination 
IV 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
678 TUB TUYAUX RACC FON FER AC 
ROHRE ROHRFORMSTUECKE US* 
3 
10 
1 
4 
5 
1 
4 
5 
14 
14 
3 
1 
8 
1 
2 
1 
1 
101 
101 
101 
6 84 
685 
686 
MONDE 
CEE 
AOH 
FRANCE 
■ MALI 
.HAUTE-VULTA 
.SENEGAL 
.CAMEROUN R.F. 
ALUMINIUM 
ALUMINIUM 
MUNDE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
.MALI 
.HAUTE-VOLTA 
.NIGER 
•SENEGAL 
■ TOGO 
■DAHOMEY 
PLOMB 
BLEI 
MONDE 
Ctt 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ZINC 
ZINK, 
MUNUE 
CEE 
112 
111 
o5 
39 
19 
19 
691 CUNSTRUCT HETALL ET PARTItS 
HETALLKONSTRUKTIUNEH U TEILE 
MUNUE 
AOM 
AFRIQUE iJON­AUH 
SUISSE 
• MALI 
■HAUTE­VOLTA 
■SENEGAL 
GHANA 
■ TOGO 
■DAHUMEY 
■CAMEROUN R . F . 
.TCHAD 
.GABON 
72 
36 
36 
0' 
9 
16 
1 
36 
2 
O 
2 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
56 
1 
55 
1 
17 
2 
34 
2 
11 
1 
11 
1 
4 
3 
2 
1 
139 
20 
119 
20 
8 
45 
32 
3 
25 
5 
129 
32 
97 
32 
7 
36 
26 
4 
19 
4 
692 RESERVOIRS FUTS ETC HFTALL 
BEHAELTER FAESSER USW Δ METALL 
MONDE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
HOYAUME-UNI 
NURVEGE 
DANEMARK 
ESPAGNE 
HALTE 
HONGRIE 
13 
12 
14 
14 
37 
23 
11 
1 
2 
8 
2 
11 
3 
1 
6 
3 
1 
2752 
2420 
226 
6o 
1831 
127 
101 
221 
140 
1 
4 
17 
2 
2 
2 
1568 
1382 
121 
41 
1061 
76 
56 
123 
65 
1 
2 
9 
1 
1 
l 
155 
1966 
CST 
Januar/Juni —Janvier/Juin 
WAREN - PRODUIT 
Bestimmung -
Destination 
u 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
' 
AFR.NORD ESPAGN 5 
MAROC 11 
ALGERIE 6 
. M A L I 4 
«HAUTE­VOLTA 10 
. 'NIGER 6 
.SENEGAL 7 4 
.TOGO 2 
­DAHOMEY 6 
N I G E R I A , F E D E R . 37 
.CAMEROUN R . F . 2 4 
.TCHAD 4 8 
.REP.CENTRAFR1C 1 
.GABON 30 
.CONGO(BRAZZA) 20 
K E N I A 4 
TANZANIE 1 
E T A T S ­ U N I S 2 
CHYPRE 2 
L I B A N 4 
P A K I S T A N 1 
JAPON 1 
6 9 3 CABL RONCES T R E I L L I S METAL 
KABEL STACHELORAHT USH 
MONOE Τ 125 
'CEE 1 
AOH 1 2 0 
AFRIQUE NON AOM 4 
FRANCE 1 
• M A L I 11 
•HAUTE­VOLTA 7 
•N IGER 3 1 
•SENEGAL 10 
•TOGO 1 
•DAHOMEY 38 
N I G E R I A , F E D E R . 3 
.CAMEROUN R . F . 6 
. R E P . C E N Î R A F R I C 5 
.GABON 2 
.CUNGO(BRAZZA) 8 
E T A T S ­ U N I S 0 
6 9 4 CLOUTERIE ET BOULONNERIE 
NAEGEL UND SCHRAUBEN 
MUNDE Τ 2 7 6 
AOM 2 74 
AFRIQUE NON AOM 3 
■HAL I 98 
■HAUTE­VOLTA 28 
■NIGER 31 
.SENEGAL 7 
•TUGO 30 
.OAHOHEY 10 
N I G E R I A , F E O E R . 3 
.CAMEROUN R . F . 0 
.TCHAD 5 
. R E P . C E N T R A F R I C 12 
•GABON 2 0 
.CONGO(BRAZZA) 19 
.CONGO R . D . 13 
6 9 5 OUTILLAGE EN HETAUX COHMUNS 
WERKZEUGE AUS UNEDLEN METALL 
MUNDE Τ 2 1 
CEE 5 
AOM 13 
FRANCE 2 
ALLEMAGNE R . F . 4 
SUISSE . 0 
. M A L I 13 
.HAUTE­VOLTA 1 
.TOGU 0 
.GABON 0 
6 9 6 COUTELLERIE ET COUVERTS 
SCHNEIDHAREN UNO BESTECKt 
HONDE Τ 1 
WERTE -
VALEUR 
1000 S 
3 
7 
4 
3 
5 
3 
45 
1 
4 
23 
20 
15 
1 
14 
11 
2 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
4 7 
1 
43 
2 
1 
5 
3 
12 
2 
1 
13 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
63 
62 
1 
21 
9 
8 
1 
5 
3 
1 
1 
1 
2 
4 
5 
3 
25 
9 
15 
6 
3 
2 
10 
3 
ι 
1 
3 
C S T 
e χ p 
WAREN ­PRODUIT 
Bestimmung ­
Destination 
U J 
o r t 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
' 
AOM 1 
. c A M t K O U N R . F . 0 
. K t P . C t N T R A F R I C 0 
6 9 7 . A R T I C L E S METAL USAGE DOHEST 
MtTALLHAREN VORH F HAUSGEBR 
MUNDE Γ 27 
CEE 0 
AÜM 27 
FRANCE 0 
. M A L I 22 
. . H A U T E ­ V O L T A 4 
6 9 8 AUT ART MANUF EN MET CUMM 
AND BEARB HAREN A UNEÛL METALL 
MDNDE Τ 59 
CEE 3 
AUH 52 
AFRIQUE NON AOH 5 
FRANCE 3 
■MALI 18 
■HAUTE­VOLTA 1 
■NIGER 30 
■SENEGAL 0 
■TOGU 1 
N I G E R I A , F E D E R . 5 
■CAMEROUN R . F . I 
­TCHAD 1 
­CONGOIBRAZZAI 0 
7 MACHINES ET MATERIEL TRANSP. 
MASCHINEN UND FAHRZtUGE 
MONUE Τ 805 
CEE 138 
AUM 6 2 8 
AFRIQUE NUN AOM 16 
FRANCE 125 
BELGIQUE­LUXBG 3 
ALLEMAGNE R . F . 7 
I T A L I E 2 
RUYAUME­UNI . 1 
SUEDE . 1 
DANEMARK . 5 
SUISSE . 3 
ESPAGNE 0 
MAROC 3 
ALGERIE 4 
. M A U R I T A N I E 0 
. M A L I 2 1 7 
•HAUTE­VOLTA 115 
• N I G E R 4 4 
• S E N t G A L 33 
G U I N E E , R E P . 1 
L I B E R I A 2 
GHANA 1 
.TOGO 126 
.DAHOMEY 43 
N I G E R I A , F E D E R . 5 
.CAHEROUN R . F . 32 
.TCHAD 2 
.GABUN 6 
.CONGOIBRAZZAI 5 
.CONGO R . D . 2 
.MADAGASCAR 1 
E T A T S ­ U N I S 9 
CANADA 1 
L I B A N 2 
DIVERS NÜA 0 
7 1 1 CHAUDIERES HOT NON ELECTR 
DAMPFKESStL U NICHTELEKT MOTOR 
MONDE Τ 29 
C E t 19 
AOM 5 
A F R I Q U t NON AUM 3 
FRANCt 19 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
2 
1 
1 
13 
1 
12 
1 
5 
6 
39 
2 
34 
3 
2 
7 
2 
21 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1C94 
3 5 3 
5 9 3 
63 
322 
8 
17 
6 
9 
1 
20 
9 
1 
5 
15 
1 
I I B 
134 
76 
65 
2 
9 
22 
54 
49 
10 
46 
3 
9 
18 
3 
17 
3 2 
5 
6 
ι 
90 
46 
29 
3 
46 
C S T 
WAREN - PRODUIT 
Bestimmung -
Destination u 
Côte d 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
, 
ALLEMAGNE R . F . 0 
. H A L I 1 
.HAUTE­VOLTA 0 
.SENEGAL 1 
.TOGO 1 
N I G E R I A , F E D E R . 2 
.CAMEROUN R . F . 2 
.GABON 0 
.CONGOIBRAZZAI 0 
E T A T S ­ U N I S 1 
CANADA 1 
7 1 2 TRACTEURS MACH APPAR AGR1C 
SCHLEPPER MASCHIN APP F LANOH 
MONOE Τ 34 
CEE 14 
AOM 20 
AFRIQUE NON AOM 0 
FRANCE 14 
­MAL I 10 
­N IGER 7 
GhANA 0 
.TOGO 2 
7 1 4 MACHINES DE BUREAU 
BUEROMASCHI NEN 
MDNDE T 2 
CEE 0 
AUM 1 
FRANCE 0 
■SENFGAL 0 
■MADAGASCAR 1 
7 1 5 MACH POUR TRAVAIL DES HETAUX 
METALLBEARBEITUNGSHASCHINEN 
MONOE T 16 
AOH 16 
■HAUTE­VOLTA 16 
7 1 7 MACH PR TEXT CUIR MAC A COUD 
MASCH F TcXT LEDER NAEHHASCH 
MONDt T 1 
AOM 1 
■MALI 1 
■CAMEROUN R . F . C 
7 1 8 MACH PR AUT INUUS S P t f . l A L 
MASCH F BESONu GEN I N D U S T R I t N 
MONDt T 6 3 
CEE 1 
AUM 58 
ALLtMAGNE R . F . 1 
ROYAUME­UNI . 1 
■MALI 3 
■HAUTE­VOLTA 5 
■SENEGAL 11 
■DAHOMEY 18 
.CAHEROUN R . F . 21 
E T A T S ­ U N I S 3 
7 1 9 MACHINES APPAREILS NDA 
MASCHINEN UNU APPARATE ANG 
MUNDE T 51 
CEE 9 
AUM 35 
AFRIQUE NUN AOM 5 
FRANCE 3 
BFLGIQUE­LUXBG 0 
ALLtMAGNE R.­F. 5 
SUISSE . 2 
Ivoire 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
11 
u 
6 
5 
27 
2 
24 
1 
2 
2 
19 
1 
2 
2 1 
2 
19 
2 
1 
17 
12 
12 
12 
3 
3 
2 
1 
67 
4 
46 
4 
9 
4 
1 
20 
12 
9 
R 
112 
27 
56 
22 
14 
? 
11 
6 
156 
1966 
C S T 
Januar/Juni — Janvjer/juin 
WAREN - PRODUIT 
Bestimmung -
Destination 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit - Unité 
-
ALGERIE 2 
. M A L I 5 
.HAUTE­VOLTA 17 
. N I G E R i 
S E N E G A L 2 
L'I HER Ι Λ 1 
GHANA 1 
.TOGO 1 
.DAHOMEY 2 
N I G E R I A , F E D E R . 0 
.CAHEROUN R . F . 1 
.GABON 3 
.CONGO R . D . 1 
E T A T S ­ U N I S 0 
DIVERS NDA 0 
7 2 2 MACH ELECT APPAR PR COUPURE 
ELEKTR HASCH U SCHALTGERAETE 
HONDE Τ 4 
CEE 2 
AOH 2 
FRANCE 2 
. H A L I 1 
.HAUTE­VOLTA 1 
. N I G E R 0 
.SENEGAL 0 
7 2 3 F I Í . S CABLES ISOLAT ELEC 
ORAEHTE KABEL ISOLATOREN F EL 
MONDE Τ 5 
AOM 5 
. H A L I 0 
.HAUTE­VOLTA 2 
■NIGER 0 
■SENEGAL 2 
7 2 4 APPAR POUR TELECOHMUNICAT 
APP F TELEGR TELEPHON FERNSEH 
HONOE Τ 4 
CEE . 1 
AOM 2 
AFRIQUE NON AOH 0 
FRANCE 1 
I T A L I E 0 
■HAL I Ô 
.HAUTE­VOLTA 0 
L I B E R I A 0 
•CAHEROUN R . F . 1 
.GABON 0 
. C O N G O I B R A Z Z A I 1 
E T A T S ­ U N I S 0 
7 2 5 A P P A R E I L S ELECTRODOHESTIQUES 
ELEKTRISCHE HAUSHALTSGERAETE 
HONDE Τ 3 
CEE 2 
AOH 2 
FRANCE 2 
. M A L I 1 
.HAUTE­VOLTA 0 
.SENEGAL 1 
7 2 6 APP ELEC MEDICALE ET RADIOL 
APP F ELEKTROMEDIZ IN BESTRAHL 
HONDE Τ 1 
CEE 1 
AOH 0 
FRANCE 1 
.SENEGAL 0 
7 2 9 HACH ET APP ELECTRIQUES NDA 
ELEKTR HASCHINEN U APP A N G 
MUNDE T 8 j 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
12 
10 
11 
4 
10 
6 
2 
1 
10 
1 
5 
2 
2 
1 
1 
16 
12 
4 
12 
1 
1 
1 
1 
5 
4 
1 
2 
1 
1 
35 
15 
14 
15 
7 
3 
4 
3 
1 
1 
2 
75 
73 
2 
73 
1 
4 2 
C S T 
e χ ρ 
WAREN ­PRODUIT 
Bestimmung -
Destination 
o r t 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
-
CEE 1 
AUM 80 
FRANCE 1 
SUISSE . 1 
. M A L I 79 
. H A U T E ­ V U L T A 0 
.'SENEGAL 0 
.CAHERUUN R . F . 0 
.GABUN 0 
E T A T S ­ U N I S 0 
7 3 1 VEHICULES POUR VOIES FERREES 
SCHIENENFAHRZEUGE 
HONDE T 6 0 
CEE 52 
AOH 7 
FRANCE 52 
.SENEGAL 6 
7 3 2 VEHICULES AUTOHOBILES ROUTIERS 
KRAFTFAHRZEUGE 
HUNDE T 2 8 8 
CEE 35 
AUM 2 4 0 
AFRIQUE NON AOM 7 
FRANCE 29 
BELGIQUE­LUXBG .3 
ALLEMAGNE R . F . 1 
I T A L I t 2 
SUEDE . 1 
MAROC 2 
ALGERIE 1 
■MALI 116 
■HAUTE­VOLTA 69 
■NIGER 19 
•SENEGAL 9 
G U I N E E , R E P . 1 
L I B t R I A 0 
.TOGO 1 
■DAHOMEY 15 
N I G E R I A , F E D E R . 3 
.CAMEROUN R . F . 4 
.TCHAD 1 
■GABUN 3 
.CONGOIBRAZZAI 2 
■CONGO R . D . 1 
t T A T S ­ U N I S 4 
L I B A N 1 
733 V t H I C ROUT NON AUTOMOBILES 
STRASSENFAHRZEUGE 0 KRAFTANTR 
MONUE T 25 
AOM 25 
. H A U T E ­ V O L T A 4 
• N I G E R 13 
•DAHOMEY 7 
7 3 4 AERUNEFS 
LUFTFAHRZEUGE 
MUNDE T 10 
CEE 3 
AOM 6 
FRANCE 3 
.SENEGAL 0 
.CAMEROUN R . F . 3 
.CONGOIBRAZZAI 2 
E T A T S ­ U N I S 0 
L I B A N 1 
735 BATEAUX 
HASSERFAHRZEUGE 
HUNDE T 127 
AUM 1 2 1 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
5 
28 
5 
2 4 
6 
2 5 
2 0 
6 
20 
5 
329 
59 
2 4 3 
16 
47 
6 
1 
5 
1 
5 
3 
67 
9 4 
35 
12 
2 
1 
3 
19 
6 
2' 
2 
5 
1 
2 
6 
3 
28 
28 
5 
16 
7 
113 
85 
24 
85 
1 
10 
13 
1 
3 
86 
46 
C S T 
WAREN ­PRODUIT 
Bestimmung ­
Destination 
U 1 
AFRIQUE NUN AOH 
DANEMARK 
ESPAGNE 
.HA UTE­VOLTA 
GHANA 
• TOGO 
Elfenbei 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
' 
0 
5 
0 
0 
0 
1 2 1 
8 1 2 APP SANIT HYG CHAUFF ECLAIR 
SANIT U HYG ARTKL 
MONDE Τ 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
. M A L I 
.HAUTE­VOLTA 
L I B E R I A 
H E I Z K USH 
26 
26 
0 
23 
2 
0 
8 2 1 HEUBL SOMHIERS L I T E R I E S IM 
MOEBEL 
HONDE Τ 
AOH 
. M A L I 
.HAUTE­VOLTA 
. N I G E R 
.SENEGAL 
8 3 1 ART I VOYAGE SACS A 
23 
22 
9 
3 
2 
3 ­
MAIN ETC 
R E I S E A R T I K E L TAESCHNERH U DGL 
MONDE Τ 
AOM 
. M A L I 
.HAUTE­VOLTA 
.SENEGAL 
.TUGO 
.DAHOMEY 
.REP.CENTRAFRIC 
.GABON 
.CONGOIBRAZZAI 
3 4 1 VETEMENTS 
BEKLEIDUNG 
MUNDI? Τ 
CEE 
AOH 
' AFRIQUE NON AOH 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
. M A L I 
.HAUTE­VOLTA 
. N I G E R 
.SENEGAL 
G U I N E E , R E P . 
L I B E R I A 
.TOGO 
.DAHOMEY 
.CAMEROUN R . F . 
.GABON 
.CONGOIBRAZZAI 
8 5 1 CHAUSSURES 
SCHUHE 
MONDE Τ 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
. M A L I 
.HAUTE­VOLTA 
.N IGER 
.SENEGAL 
.TOGO 
.DAHOMEY 
.CAMEROUN R.F.. 
25 
25 
0 
4 
7 
2 
1 
4 
2 
4 
39 
0 
3 8 
1 
0 
0 
5 
6 
1 
15 
0 
1 
1 
1 
4 
3 
3 
132 
132 
0 
55 
55 
3 
1 
6 
11 
0 
nküste 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
18 
20 
1 
1 
ie 
4 6 
14 
13 
1 
11 
2 
1 
23 
23 
7 
2 
1 
12 
32 
3 2 
1 
4 
9 
3 
2 
4 
3 
7 
1 3 5 
3 
122 
IO 
1 
2 
9 
39 
4 
4 8 
3 
7 
1 
2 
io 
3 
5 
1 3 9 
1 3 8 
1 
4 1 
6 7 
7 
1 
9 
12 
1 
157 
1966 Januar/Juni—Janvfer/Juin e x p o r t Côte d'Ivoire 
C S T 
WAREN -PRODUIT 
Best immung ­
Destination 
U i 
MENGE 
QUANTITÉ 
E i n h e i t ­ U n i t é 
8 6 1 APP S C I E N T I F ET D OPTIQUE 
FE INHECH U OPT ERZEUGNISSE 
HONDE Τ 15 
CEE 11 
AOH 1 
FRANCE 11 
ALLEHAGNE R . F . 0 
SUISSE . 0 
.SENEGAL 0 
.CAMEROUN R . F . 1 
CANADA 0 
8 6 2 FOURNITURES P H O T O C I N E M A 
PHOTÛCHEMISCHE ERZEUGNISSE 
MONDE Τ 1 
CEE 1 
AOH 0 
FRANCE 1 
•HAUTE­VOCTA 0 
8 6 3 F I L H S CINEMA IMPRES OEVELOP 
K I N O F I L M E BEL ICHTET ENTHICK 
MONDE Τ 5 
CEE 0 
AOM 3 
FRANCE 0 
•DAHOMEY 0 
•CAMEROUN R . F . 3 
8 6 4 HORLOGERIE 
UHREN 
HONDE Τ 0 
AOH 0 
.CAMEROUN R . F . 0 
8 9 1 INSTR MUSIQUE PHONOS DISQUES 
H U S I K I N S T R PLATTENSP SCHALLP 
HONDE Τ 2 
CEE 0 
AOH 1 
AFRIQUE NON AOH Ö 
FRANCE 0 
L I B E R I A 0 
.CONGOIBRAZZAI 1 
8 9 2 OUVRAGES IMPRIMES 
DRUCKEREIERZEUGNISSE 
MONDE Τ 9 4 
CEE 6 9 
AOM 18 
AFRIQUE NON AOH 7 
FRANCE 6 4 
BELGIQUE­LUXBG 1 
PAYS­BAS 1 
ALLEHAGNE R . F . 2 
I T A L I E 2 
ALGERIE 1 
. H A L I α 
.HAUTE­VOLTA 2 
.SENEGAL 1 
.TOGO 1 
N I G E R I A , F E D E R . 3 
.CAHEROUN R . F . 7 
•TCHAD 1 
• R E P . C E N T R A F R I C 0 
.GABON 1 
.CONGOIBRAZZAI 2 
L I B A N 0 
8 9 3 OUVR ET ART EN HAT PLAST Ν0Λ 
KUNSTSTOFFHAREN ANG 
HONOE T 34 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
137 
98 
3 
95 
2 
4 
3 
3 
26 
4 
3 
1 
3 
1 
7 
3 
3 
3 
1 
2 
5 
5 
4 
5 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
120 
68 
43 
7 
6 1 
1 
1 
2 
3 
1 
1 
4 
13 
2 
3 
10 
3 
1 
3 
4 
1 
39 
C S T 
WAREN ­ PRODUIT 
Bestimmung ­
Destination 
MENGE 
QUANTITÉ 
E i n h e i t ­ U n i t é 
' 
CEE 2 
AOM 3 2 
FRANCE 2 
. M A L I 11 
.HAUTE­VOLTA 2 
. N I G E R 9 
¿SENEGAL 9 
.GABON 0 
3 9 4 V O I ! ENFANT ART SPORT JUUETS 
KINDERHAGEN SPORTART S P I E L Z G 
MÜNDE T 4 
C E t 3 
AOM 2 
FRANCE 3 
895 ARTICLES DE BUREAU 
BUEROßtUARF 
HUNDE T 1 
AOH 1 
. H A L I 1 
.HAUTE­VOLTA 0 
896 UBJETS D ART ET A N T I Q U I T E 
KUNSTGEGENSTAENOE UND DGL 
MUNDE T 8 
CEE 4 
ADM 1 
FRANCE 3 
SUISSE . 1 
.SENEGAL 1 
E T A T S ­ U N I S 1 
899 A R T I C L E S HANUFACTURES NDA 
BEARBEITETE HAREN A N G 
HONDE T 3 3 1 
AOH 3 3 0 
AFRIQUE NON AOM 0 
. M A L I 5 
.HAUTE­VOLTA 169 
. N I G E R 52 
.SENEGAL 1 
.UAHOMEY 38 
.CAHtRUUN R . F . 65 
L I B A N 0 
9 4 1 ANIMAUX ZOO CHIENS CHATS S IM 
ZOUTIERE HUNDE KATZEN U DGL 
MONDE T 1 
CEE 0 
FRANCE 0 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
1 
38 
1 
10 
3 
14 
9 
1 
5 
4 
1 
4 
4 
4 
2 
2 
2 0 
14 
2 
13 
2 
2 
1 
352 
350 
1 
2 
203 
53 
1 
35 
5 1 
1 
1 
1 
1 
C S T 
WAREN ­ PRODUIT 
Bestimmung ­
Destination 
MENGE 
QUANTITE" 
Einheit ­ Unité 
' 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
158 
Ausfuhr nach wichtigsten Waren — Exportations par principaux produits 
1966 Januar/Juni—Janvier/Juin Elfenbeinküste 
CST 
WAREN ­PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
U~ i 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
' 
J51.303ANANES FRAICHES 
3ANANEN, FRISCH 
HONDE Τ 5 6 2 0 8 
CEE 3 4 0 3 4 
AOH 2 1 8 3 
AFRIQUE NON AOM 1 9 9 9 0 
FRANCE 1 9 2 5 5 
ALLEMAGNE R . F . 2 4 1 5 
I T A L I E 1 2 3 6 4 
ALGERIE 1 9 0 5 6 
T U N I S I E 9 2 T 
.N IGER 25 
.SENEGAL 2 1 4 8 
I 7 1 . 1 1 C A F E ROBUSTA 
KAFFEE ROBUSTA 
HONOE T 1 1 2 2 5 0 
CEE 5 0 5 2 9 
AOM 1 5 0 4 
AFRIQUE NON AON 1 1 8 3 7 
FRANCE 4 6 1 1 4 
BELGIQUE-LUXBG 7 7 
PAYS-BAS 3 1 2 
ALLEHAGNE R . F . 1 8 1 
M A L I E 3 8 4 5 
NORVEGE . 10 
POLOGNE 2 0 1 6 
HONGRIE 2 0 1 5 
HAROC 1 8 1 7 
ALGERIE 5 0 3 B 
T U N I S I E 1 0 0 
SOUDAN 4 8 8 2 
.SENEGAL 1 4 1 0 
E T A T S - U N I S 2 5 6 7 5 
.GUADELOUPE 5 
. M A R T I N I Q U E 8 9 
JORDANIE 1 4 6 1 
KOWEIT 1 5 1 2 
BAHREIN 1 1 0 8 
THAILANDE 1 8 8 1 
JAPON 9 6 6 5 
AUSTRALIE 25 
DIVERS NOA 2 5 9 1 
SECRET 4 2 1 
I72.10CACAO EN FEVES ET BRISURES 
KAKAOBOHNEN UND BRUCH 
HONDE T 3 8 6 0 9 
CEE 2 7 1 0 3 
AUH 7 8 5 
AFRIQUE NON AOH 3 1 0 
FRANCE 1 3 9 3 7 
BELGIQUE-LUXBG 1 0 9 9 
PAYS-BAS 7 1 6 9 
ALLEHAGNE R . F . 2 5 5 3 
I T A L I E 2 3 4 0 
SUEDE . 2 6 0 
POLOGNE 5 0 1 
AFR.NORD ESPAGN 10 
HAROC 1 6 0 
ALGERIE B l 
T U N I S I E 5 9 
.SENEGAL 5 5 9 
•DAHOHEY 1 7 6 
.GABON i u 
E T A T S - U N I S 8 4 8 8 
JAPON 5 0 
AUSTRALIE 115 
UIVERS NDA 102 
SECRET 95o 
I 2 1 . 3 C N U I X ET AHANOES DE PALMISTE 
PALMNUESSE UNO PALHKEKNE 
MONUE T 6 0 1 2 
CEE 5 o ü i 
AFRIQUE NON AOM 3 i . 
FRANCE 52 5 ¿ 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
5322 
3 2 6 6 
186 
1 8 7 0 
1824 
2 2 0 
1 2 2 2 
1 7 9 1 
79 
2 
184 
7 5 4 5 2 
3 8 3 8 5 
6 0 3 
7 2 3 4 
3 5 0 8 4 
59 
2 3 7 
118 
2 8 8 o 
7 
9 0 9 
978 
1 5 7 9 
3 8 2 4 
113 
1 7 1 8 
5 3 1 
1 8 8 6 9 
4 
67 
6 7 3 
723 
5 2 6 
812 
4 0 1 1 
17 
1524 
183 
1 2 6 8 6 
9 7 5 6 
3 1 8 
148 
5422 
335 
2 4 4 9 
8 1 9 
7 3 1 
44 
110 
5 
79 
34 
3C 
2 2 1 
77 
20 
1 9 8 7 
25 
29 
27 
2 4 0 
702 
o 6 8 
34 
6 1 3 
CST 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
u i 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
' 
BELGIQUE-LUXuG · 104 
PAYS-BAS 3 0 2 
MARUC 350 
4 2 . 3 1 B U I S BRUTS DE NON CONIFERES 
LAUBHOLZ ZUM SAEGEN, U S H , RDH 
MONDE T 7 B 8 0 8 3 
CEE 6 5 2 1 6 0 
AOM 1 7 2 7 7 
AFRIQUE NON AOH 9 3 7 5 . 
FRANCE 2 4 2 3 6 8 
BELGIQUE-LUXBG 3 4 8 B 7 
PAYS-BAS 8 8 7 0 3 
ALLEHAGNE R . F . 1 2 9 6 0 9 
I T A L I E 1 5 6 5 9 3 
K()YAUMt.-UNI . 3 7 9 1 8 
IRLANDE 7 5 0 
NORVEGE . 776 
SUEDE . 1239 
F INLANDE 1 0 2 7 
DANEHARK . 1 3 6 0 4 
SUISSE . 101 
ESPAGNE 2 4 1 9 7 
YOUGOSLAVIE 3 1 
GRECE 2 4 7 5 
U R S S 9 2 3 
POLOGNE 1 5 9 7 
BULGARIE 1 7 4 2 
MAROC 6 2 6 6 
ALGERIE 3 1 0 9 
.SENEGAL 1 5 8 8 4 
.TOGO 78 
.DAHUMEY 9 7 7 
.CAMEROUN R . F . 228 
.GABON 109 
E T A T S - U N I S 7 7 5 5 
VENEZUELA 56 
URUGUAY 34 
L I B A N 3 5 2 2 
SYRIE 2 2 8 1 
ISRAEL 4 7 8 6 
JAPUN 1 9 3 9 
AUSTRALIE 4 1 
DIVERS NOA 111 
SECRET 2 3 1 7 
4 2 . 3 2 B U I S EQUARRIS, NUN CONI FERES 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
13 
4 1 
34 
3 3 4 8 1 
2 7 5 6 9 
5 6 1 
3 7 5 
1 0 9 8 6 
1403 
3 9 1 3 
5 41-3 
5 7 8 0 
1 7 5 8 
23 
4 2 
6 4 
50 
6 5 0 
4 
972 
1 
1 0 4 
45 
75 
87 
2 5 6 
120 
5C0 
2 
47 
. 3 
3 
42 3 
3 
2 
127 
89 
252 
88 
1 
8 
106 
LAUBHULZ Ζ . SAEG. E I N F . BEHAUEN 
HUNUE Τ -214 
CEE 89 
AOH Β 
FRANCE 49 
PAYS-BAS 40 
KUYAUMt-UNI . 75 
DANEMARK . 42 
.SENEGAL 8 
I 4 3 . 3 3 B U I S U OEUVRE, NON CONIFERES 
LAUBSCHNITTHULZ UNU HOBELHARE 
MONOE Τ 70 267 
CEE 2 7 5 0 2 
AUH 1419 
AFRIQUE NUN AOH 412 
FRANCE 1 5 1 4 6 
BELGIQUE-LUXBG 7 5 7 
PAYS-BAS 5 9 9 2 
ALLtMAGNE R . F . 3 1 3 6 
I T A L I E 2 4 7 1 
RUYAUME-UNI . 2 3 5 0 4 
IRLANUE 1543 
NURVEGE . 400 
6UEUE . 184 
FINLANDE 1 Í 3 
DANEMARK . 1456 
S U I S S t . 28 
AUTRICHE . 79 
ESPAGNE 2196 
MAROC 127 
ALGERIE 79 
20 
7 
1 
4 
3 
9 
3 
1 
6 3 6 5 
2 5 9 3 
158 
5 1 
' 1 3 6 9 
6 1 
7 2 9 
2B3 
150 
2 2 4 7 
162 
3 5 
18 
16 
107 
3 
3 
197 
13 
9 
C S T 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
u J 
. M A L I 
.HAUTE-VDLTA 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
.CAHEROUN R . F . 
HUZAHBIQUE 
.REUNION 
E T A T S - U N I S 
CANADA 
L I B A N 
ISRAEL 
JAPON 
AUSTRALIE 
NUUV.ZELANDE 
OIVERS NUA 
SECRET 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
2 8 1 
33 
6 99 
36 
29 
29 
3 5 7 
16 
141 
3 
5 9 1 0 
6 9 1 
600 
4 0 3 
83 
72 
7C8 
1933 
963 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
18 
1 
1 0 6 
11 
5 
2 
3 0 
. ι : 13 
1 
6 9 3 
121 
6 3 
22 
a 
7 
72 
189 
97 
Überseeische Assoziierte 
AUSSENHANDELSSTATISTIK 
Associés d'Outre-Mer 
STATISTIQUE DU COMMERCE EXTÉRIEUR 
Associati d'Oltremare 
STATISTICA DEL COMMERCIO CON L'ESTERO 
Overzeese Geassocieerden 
STATISTIEK VAN DE BUITENLANDSE HANDEL 
Overseas Associates 
FOREIGN TRADE STATISTICS 
Togo 
1966 No. 12 J A N . - J U N I 1966 
J A N . - J U I N 1966 
G E N . - G I Ù . 1966 
J A N . - J U N I 1966 
JA N . - J U N E 1966 
Zu den AOM gehören : 
I, — Assoziierte überseeische Länder und Hoheitsgebiete (EAMA + TOM) : 
Senegal, Mall, Elfenbeinküste, Dahome, Mauretanien, Niger, Obervolta, 
Kongo (Brazza), Zentralafrika, Tschad, Gabun, Togo, Kamerun, 
Madagaskar, Kongo (D.R.), Rwanda, Burundi, Somalia, Suriname, 
Niederländische Antillen, Niederländisch­Neuguinea (1), Saint­Pierre­
und­Mlquelon, Komoren, Französische Somaliküste, Neu­Kaledonien, 
Französlsche­Polyneslen. 
II, — Überseeische Departements (DOM) : 
Guadeloupe, Martinique, Guayana, Reunion. 
III. — Art und Welse der Assoziierung nicht festgelegt : 
Algerlen (Einschliesslich der beiden ehemaligen Sahara­Departements). 
Ab 1963 nicht mehr in der AOM aufgeführt. 
(') Nicht mehr asioillart mit der EWG seit 18.8.1962. 
Les AOM se définissent comme sult : 
I. — Pays et territoires d'outre­mer associés (EAMA + TOM) : 
Sénégal, Mail, Côte­d'lvoire, Dahomey, Mauritanie, Niger, Haute­Volta, 
Congo (Brazza), Centrafrique, Tchad, Gabon, Togo, Cameroun, Madagascar, 
Congo (R.D.), Rwanda, Burundi, République de Somalie, Surinam, Antilles 
néerlandaises, Nouvelle­Guinée néerlandaise ('), Saint­Pierre­et­Miquelon, 
Comores, Côte française des Somalis, Nouvelle­Calédonie, Polynésie française. 
Il, — Départements d'Outrc­mer (DOM) ; 
Guadeloupe, Martinique, Guyane française, Réunion. 
Ili — Sans régime d'association défini : 
Algérie (Incluant les deux anciens départements sahariens). Depuis 1963 
n'est plus reprise dans les AOM. 
(') N'est .■'»< .......i.v à la CEE depuis le »a/8/1962. 
Inheltswledergobe nur mit Quellennachweis 
gestattet 
La reproduction des données est subordonnée 
à l'Indication de la source 
La riproduzione det contenuto è subordinata 
alla citazione della fonte 
Het ©vernemen van gegevens is toegestaan 
mits duidelijke bronvermelding 
Reproduction of the contents of this publication 
Is subject to acknowledgement of the source 
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I N H A L T S Ü B E R S I C H T 
Heft 12 
Aussenhandel von Togo 
Einfuhr nach Ursprung von 1961 bis 30­6­1966 162 
Ausfuhr nach Bestimmung von 1961 bis 30­6­1966 163 
Einfuhr/Ausfuhrüberschuss von 1961 bis 30­6­1966 163 
Einfuhr nach Warenklassen von 1961 bis 30­6­1966 . . . 1 6 4 
Ausfuhr nach wichtigsten Waren von 1961 bis 30­6­1966 . . . 165 
Einfuhr von 1­1­1966 bis 30­6­1966 167 
Ausfuhr von 1­1­1966 bis 30­6­1966 177 
Einfuhr nach wichtigsten Waren von 1­1­1966 bis 30­6­1966 . . 180 
A N M E R K U N G E N 
Diese Veröffentlichung br ingt in je einem Heft für jedes Land eine 
Analyse des Aussenhandels der mit der EWG assoziierten über­
seeischen Länder nach Erzeugnissen und nach Ursprung und Be­
st immung. Sie enthält nach CST­Teilen und ­Gruppen (dreistellig) 
aufgegliederte Angaben sowie eine gewisse Zahl der für die Ausfuhr 
wichtigen Rubriken und Positionen (vier­ und fünfstellig). Von 
Ausnahmen abgesehen, sind die W e r t e einheitlich in Rechnungs­
einheiten (1 000 $) und die Mengen in Tonnen ausgedrückt (vgl. 
Anfangsbuchstaben der Mengeneinheiten unter „Abkürzungen") . 
Die Einfuhrwerte umfassen die Versicherungs­ und Transportkosten 
bis zur Grenze des Einfuhrlandes (cif­Werte), aber nicht die Zöl le, 
Steuern und sonstigen in diesem Lande erhobenen Abgaben, und 
die Ausfuhrwerte schliessen nicht die Versicherungs­ und Transport­
kosten über die Grenzen des Meldelandes hinaus ein (fob­Werte). 
Abkürzungen 
CEE EWG — Europäische Wirtschaftgemeinschaft 
AOM Assoziierte Überseegebiete 
DOM Überseeische Departements 
EAMA Assoziierte Afrikanische Staaten und Madagaskar 
TOM Mit der EWG assoziierte überseeische Hoheitsgebiete 
CST Internationales Warenverzeichnis für den Aussenhandel 
(CST) 
N D A a.n.g. (anderweit ig nicht genannt) 
C Tausend Karat 
G Gramm 
Τ Metrische Tonnen 
M Meter 
S Quadratmeter 
V Kubikmeter 
L Liter 
Ν Stück 
Ρ Paar 
Κ K i lowat t stunden 
Quel le : Statistisches Amt von Togo 
Umrechnungskurse : 1 000 CFA franken = 4,051 S 
Anmerkungen zu den Erzeugnissen : 
1) Einfuhr — 
2) Ausfuhr — 
T A B L E DES M A T I E R E S 
Fascicule 12 
C o m m e r c e Extér ieur du Togo 
Importat ions par origine de 1961 au 30­6­1966 162 
Exportations par destination de 1961 au 30­6­1966 . . . . 163 
Balance commerciale de 1961 au 30­6­1966 163 
Importat ions par classe de produits de 1961 au 30­6­1966 . . 164 
Exportations par principaux produits de 1961 au 30­6­1966 . . 165 
Importat ions du 1­1­1966 au 30­6­1966 167 
Exportations du 1­1­1966 au 3­06­1966 177 
Exportations par principaux produits du 1­1­1966 au 30­6­1966 . 180 
O B S E R V A T I O N S 
Cette publication présente, en fascicules par pays, une analyse du 
Commerce Extérieur des Associés d 'Outre­Mer de la CEE par pro­
duit et par origine et destination. Elle contient les données par 
classe de produits et pour chaque Groupe (CST 3 chiffres) ainsi que 
pour un certain nombre de Rubriques et Positions importantes à 
l 'exportat ion (CST 4 et 5 chiffres). Les valeurs ont été uniformément 
exprimées en unités de compte (1 000 S) et les quantités en tonnes 
sauf exceptions (voir sous «Abrév ia t ions» les initiales d'unités de 
quanti té). 
Les valeurs d ' importat ion comprennent les coûts d'assurance et de 
t ransport jusqu'à la f ront ière du pays impor tateur (valeur caf) mais 
ne comprennent pas les droits de douane, impôts ou taxes perçus 
dans ce pays, et les valeurs d 'exportat ion ne comprennent pas les 
coûts d'assurance et de t ransport au delà de la f ront ière du pays 
déclarant (valeur fob). 
Abréviat ions 
CEE Communauté Economique Européenne 
AOM Associés d 'Outre­Mer de la CEE 
DOM Départements d 'Outre­Mer des Pays de la CEE 
EAMA Etats Africains et Malgaches Associés à la CEE 
TOM Terr i toires d 'Outre­Mer associés à la CEE 
CST Classification Statistique et Tari faire 
N D A 
C 
G 
Τ 
M 
S 
V 
L 
Ν 
Ρ 
Κ 
Non dénommés ailleurs 
Milliers de Carats 
Grammes 
Tonnes métriques 
Mètres 
Mètres carrés 
Mètres cubes 
Litres 
Nombre 
Paires 
Ki lowatts­heure 
Source : Service statistique du Togo. 
T a u x de conversion : 1 000 Frs CFA = 4,051 $ 
Notes par produit : 
1) Importat ion — 
2) Exportat ion — 
T O G O 
Einfuhr nach Ursprung Importations par origine 
Welt - Monde 
EWG - CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (F.R.) 
Italie 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Suède 
Danemark 
Espagne 
Yougoslavie 
U.R.S.S. 
Pologne 
Tchécoslovaquie 
Roumanie 
Maroc 
Egypte 
Sénégal 
Côte-d'lvoire 
Ghana 
Dahomey 
Nigéria 
Canada 
Curaçao 
Venezuela 
Irak 
Iran 
Pakistan 
Cambodge 
Chine Continentale 
Japon 
Hong-Kong 
Andere Länder - Autres pays 
1961 
121 600 
57 395 
36 944 
12 936 
962 
6 136 
417 
1 818 
1 146 
2 796 
58 
6 824 
14 
2 626 
2 074 
829 
1 830 
2 026 
2 623 
1 788 
925 
1 
— 
3 671 
1 907 
— 
202 
2 604 
114 
1 958 
162 
26 198 
Tonnen 
1962 
141 900 
44 423 
33 086 
7 316 
1 272 
1 594 
1 155 
2 995 
11 821 
2 551 
74 
6 859 
10 399 
8 953 
4 898 
1 040 
— 
1 067 
— 
3 226 
341 
2 551 
2 505 
2 425 
579 
4 358 
3 521 
181 
1 421 
729 
1 877 
330 
22 737 
- Tonnes 
1963 
143 400 
42 086 
24 787 
13 313 
999 
1 770 
1 217 
1 663 
1 770 
3 213 
98 
7 806 
9 787 
1 748 
12 252 
604 
923 
4 433 
358 
3 214 
4 599 
3 104 
1 887 
7 446 
6 086 
290 
1 317 
321 
2 633 
265 
25 458 
1964 
156 657 
45 600 
23 993 
7 492 
1 336 
9 007 
3 772 
2 632 
3 579 
3 004 
287 
12 804 
2 174 
3 761 
11 320 
57 
— 
1 107 
— 
4 619 
387 
3 004 
5 442 
4 763 
2 831 
15 423 
6 385 
263 
524 
2 298 
1 172 
6 305 
470 
16 814 
1965 
170 399 
58 704 
27 802 
4 808 
683 
19 393 
6 018 
2 020 
2 402 
3 305 
297 
7 219 
11 575 
5 640 
10 148 
85 
— 
742 
188 
1 367 
407 
3 304 
5 540 
4 154 
2 600 
23 928 
11 195 
— 
861 
2 187 
1 041 
4 938 
418 
6 232 
Jar 
1964 
80 276 
21 762 
12 203 
5 393 
800 
2 127 
1 239 
1 517 
7 380 
209 
117 
4 875 
109 
408 
10 184 
17 
— 
615 
— 
2 271 
151 
1 204 
1 204 
2 936 
2 413 
7 381 
4 225 
43 
707 
1 705 
682 
1 993 
208 
5 960 
.-Juni/Jan.-J 
1965 
99 726 
33 745 
14 185 
4 203 
304 
13 076 
1 977 
992 
1 081 
313 
127 
3 896 
9 561 
2 200 
7 507 
37 
— 
482 
102 
418 
229 
1 632 
3 147 
2 175 
1 474 
13 647 
5 043 
— 
317 
1 220 
512 
2 855 
220 
6 794 
lin 
1966 
110 883 
36 804 
17 322 
2 247 
615 
13 273 
3 348 
1 400 
1 267 
204 
142 
3 136 
1 504 
2 840 
965 
5 893 
5 251 
378 
4 411 
966 
180 
1 818 
1 993 
1 720 
1 932 
5 206 
11 778 
9 227 
3 843 
204 
247 
1 550 
1 882 
331 
3 811 
1 000 $ 
Welt - Monde 
EWG - CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Suède 
Danemark 
Espagne 
Yougoslavie 
U.R.S.S. 
Pologne 
Tchécoslovaquie 
Roumanie 
Maroc 
Egypte 
Sénégal 
Côte-d'lvoire 
Ghana 
• Dahomey 
Nigéria 
Canada 
Curaçao 
Venezuela 
Irak 
Iran 
Pakistan 
Cambodge 
Chine Continentale 
Japon 
Hong-Kong 
Andere Länder - Autres pays 
26 234 
14 158 
10 788 
397 
1 057 
1 766 
150 
2 775 
591 
191 
18 
229 
20 
80 
62 
— 
— 270 
— 
227 
16 
1 904 
251 
30 
2 
— 
93 
111 
— 
75 
324 
24 
871 
123 
3 788 
27 239' 
13 038 
9 045 
468 
1 576 
1 594 
365 
3 507 
1 166 
125 
44 
269 
757 
393 
132 
129 
— 282 
— 
710 
107 
996 
500 
150 
92 
94 
198 
— 
63 
223 
205 
1 392 
196 
2 374 
29 031 
14 050 
9 711 
686 
1 508 
1 609 
536 
2 896 
1 225 
144 
49 
369 
354 
291 
247 
92 
— 215 
— 
731 
137 
1 376 
607 
161 
258 
211 
313 
— 
187 
185 
267 
2 595 
187 
1 965 
41 664 
20 817 
11 727 
395 
2 547 
5 560 
589 
3 979 
1 314 
170 
128 
437 
164 
534 
296 
56 
— 295 
— 
591 
242 
1 103 
913 
265 
457 
445 
310 
13 
136 
323 
642 
5 893 
318 
2 021 
44 963 
25 140 
14 054 
328 
1 420 
8 756 
581 
2 637 
1 477 
183 
136 
381 
220 
780 
274 
74 
— 175 
41 
433 
253 
1 019 
962 
231 
426 
62Ò 
360 
— 
310 
311 
609 
6 270 
244 
1 330 
19 732 
9 809 
6 164 
250 
1 378 
1 735 
282 
1 994 
614 
90 
59 
209 
103 
81 
234 
22 
— 175 
— 
312 
84 
485 
459 
151 
247 
237 
205 
2 
67 
240 
311 
2 355 
130 
2 157 
23 622 
13 437 
7 127 
180 
514 
5 348 
267 
1 365 
710 
102 
63 
195 
173 
379 
203 
43 
— 115 
18 
208 
99 
497 
506 
103 
246 
329 
158 
109 
170 
298 
3 099 
129 
868 
22 120 
11 328 
6 859 
393 
992 
2 684 
400 
2 032 
752 
70 
65 
186 
37 
428 
33 
151 
99 
104 
113 
226 
97 
626 
454 
160 
307 
98 
294 
279 
112 
84 
41 
596 
2 406 
264 
678 
Ausfuhr nach Bestimmung 
Einfuhr- Ausfuhrüberschuss 
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Exportations par destination 
Tonnen - Tonnes 
W e l t - Monde 
E W G - CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Yougoslavie 
U.R.S.S. 
Ghana 
Dahomey 
Brésil 
Japon 
Austral ie 
Andere Länder - Autres pays 
1961 
123 100 
66 919 
56 458 
1 365 
7 797 
1 046 
253 
3 797 
7 429 
— 
— 
5 252 
1 651 
— 
17 312 
— 
20 740 
1962 
235 855 
115 107 
51 063 
3 325 
26 096 
1 249 
33 374 
11 586 
4 429 
10 160 
500 
1 380 
1 852 
14 138 
39 651 
— 
37 052 
1963 
495 552 
261 466 
97 019 
39 251 
21 344 
1 742 
102 110 
4 303 
41 126 
349 
0 
1 019 
2 277 
100 798 
52 417 
— 
31 797 
1964 
867 310 
459 950 
172 047 
42 635 
126 151 
39 072 
80 045 
16 287 
44 758 
9 061 
509 
464 
2 298 
21 222 
106 906 
131 616 
74 239 
1965 
873 007 ' 
608 079 ' 
235 272 ' 
59 362 ' 
16 870 ' 
71 201 
80 374 
19 519 ' 
14 176 
990 
1 101 
76 
3 130 
10 264 
97 115 
82 069 
36 488 
Jar 
1964 
362 751 
159 686 
84 181 
17 306 
29 186 
7 130 
21 883 
6 816 
29 366 
0 
9 
327 
1 144 
10 330 
56 215 
52 629 
46 229 
.-Juni/Jan.-Juin 
1965 
340 341 
230 712 
89 248 
28 714 
32 375 
37 482 
42 893 
1 901 
14 175 
190 
1 101 
43 
1 679 
— 
40 262 
43 840 
6 438 
1966 
644 154 
447 239 
178 465 
35 034 
162 336 
35 174 
36 229 
1 000 
1 753 
— 
— 
369 
1 640 
— 
58 790 
120 669 
12 694 
1 000 s 
W e l t - Monde 
E W G - CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Yougoslavie 
U.R.S.S. 
Ghana 
Dahomey 
Brésil 
Japon 
Austral ie 
Andere Länder - Autres pays 
18 695 
13 486 
10 804 
595 
1 799 
207 
81 
251 
2 504 
— 
— 
835 
348 
— 
429 
— 
842 
17 713 
12 145 
8 969 
1 025 
997 
413 
741 
214 
1 731 
119 
191 
274 
330 
140 
477 
— 
2 092 
18 265 
13 609 
9 447 
1 063 
1 127 
475 
1 497 
283 
1 358 
184 
— 
178 
489 
985 
584 
— 
595 
30 173 
21 594 
13 301 
1 904 
2 256 
1 742 
2 932 
354 
3 008 
212 
374 
105 
487 
227 
1 190 
1 365 
1 631 
27 056 ' 
21 717 ' 
11 747 ' 
1 739 ' 
3 365 
2 449 
2 417 
538 
180 
521 
600 
69 
532 
116 
1 181 
1 116 
1 086 
17 120 
11 896 
7 646 
1 084 
1 268 
973 
925 
109 
2 795 
— 
12 
46 
260 
104 
642 
579 
677 
14 933 
12 415 
6 016 
1 220 
1 571 
1 822 
1 786 
177 
179 
101 
600 
57 
278 
— 
504 
443 
179 
21 361 
16 807 
8 436 
1 431 
4 017 
1 342 
1 581 
348 
760 
— 
— 
123 
356 
— 
876 
1 499 
592 
Balance commerciale 
1 000 $ 
W e l t - Monde 
E W G - CEE 
— 7 539 
— 672 
— 10 066 ' 
— 903 
— 10 066 
— 441 
— 11 491 
+ 777 
— 17 907 
— 3 423 
— 2 612 
+ 2 087 + 
8 689 
1 022 
— 759 
+ 5 479 
164 
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Einfuhr nach Warenklassen 
1 ooo s 
Importations par classe de produits 
CST 
0 + 1 
2 + 4 
3 
7 
5 + 6 + 8 
1961 1962 1963 1964 
Mahrungs- und Genussmittel - A l imenta t ion , boissons, tabac 
W e l t - Monde 
EWG ­ CEE 
Royaume­Uni 
Etats­Unis 
U.R.S.S. 
Sénégal 
Ghana 
Dahomey 
Canada 
Cambodge 
5 231 
2 219 
680 
221 
— 
6 
193 
94 
— 
324 
7 587 
2 742 
1 825 
741 
88 
364 
156 
224 
90 
222 
Rohstoffe - Mat ières premières 
W e l t - Monde 
EWG ­ CEE 
Etats­Unis 
Espagne 
Sénégal 
Ghana 
Niger ia 
1 053 
43 
— 
180 
140 
371 
20 
939 
70 
81 
182 
200 
241 
125 
Brennstoffe - Produits énergétiques 
W e l t - Monde 
EWG ­ CEE 
Venezuela 
Irak 
1 948 
274 
93 
111 
1 679 
166 
94 
198 
Maschinen und Fahrzeuge - Machines et rr 
W e l t - Monde 
EWG ­ CEE 
Royaume­Uni 
Etats­Unis 
Suisse 
Côte­d' lvoire 
Ghana 
Dahomey 
6 516 
4 372 
790 
250 
11 
847 
71 
39 
5 302 
3 572 
615 
261 
31 
53 
145 
120 
Andere industrielle Erzeugnisse - Autres ρ 
W e l t - Monde 
EWG ­ CEE 
Royaume­Uni 
Etats­Unis 
Yougoslavie 
Ghana 
Dahomey 
Pakistan 
Chine Continentale 
Japon 
11 479 
7 228 
1 298 
45 
20 
362 
96 
75 
11 
835 
11 582 
6 496 
1 067 
50 
530 
451 
122 
63 
109 
1 344 
7 062 
2 441 
1 469 
681 
176 
404 
376 
219 
253 
185 
1 201 
46 
103 
299 
217 
334 
126 
1 735 
200 
211 
313 
îa tér ie l de 
5 412 
3 854 
648 
317 
79 
45 
94 
175 
roduits inc 
13 621 
7 507 
777 
110 
281 
570 
164 
79 
252 
2 561 
9 038 
3 298 
1 826 
532 
381 
216 
372 
282 
456 
323 
1 109 
78 
88 
205 
255 
239 
159 
1 874 
346 
445 
310 
t ransport 
9 921 
7 909 
657 
516 
117 
74 
77 
270 
ustriels 
19 721 
9 185 
1 482 
147 
158 
414 
338 
134 
550 
5 526 
1965 
7 779 
2 808 
1 439 
398 
588 
129 
462 
347 
418 
311 
888 
91 
21 
192 
171 
201 
136 
1 578 
378 
620 
355 
14 560 
12 267 
615 
850 
378 
36 
88 
103 
20 158 
9 594 
580 
174 
215 
267 
491 
310 
531 
6 038 
Jar 
1964 
4 737 
2 036 
920 
242 
33 
137 
85 
130 
247 
240 
645 
68 
56 
126 
102 
156 
80 
962 
149 
237 
205 
4 422 
3 380 
353 
247 
64 
8 
45 
150 
8 963 
4 175 
716 
59 
98 
199 
165 
65 
254 
2 299 
.­Juni/Jan.­Juin 
1965 
3 796 
1 326 
709 
142 
249 
76 
187 
207 
241 
170 
446 
28 
17 
103 
61 
115 
79 
835 
180 
329 
153 
8 170 
6 873 
381 
449 
293 
1 
46 
30 
10 374 
5 020 
274 
89 
168 
148 
258 
109 
262 
2 966 
1966 
5 124 
1 706 
1 118 
335 
395 
61 
381 
112 
302 
41 
445 
44 
— 
96 
76 
128 
57 
1 064 
234 
294 
279 
5 223 
4 248 
348 
292 
31 
3 
40 
67 
10 259 
5 094 
564 
102 
36 
78 
266 
84 
402 
2 315 
Ausfuhr nach wichtigsten W a r e n 
Tonnen - Tonnes 
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Exportat ions par principaux produits 
CST 
071.1.1 
072.1 
221.3 
263.1 
271.3 
1961 
Kaffee Robusta - Café Robusta 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
10 230 
7 345 
Kakaobohnen - Cacao en fèves 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
11 534 
7 656 
Palmnüsse - N o i x palmistes 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
11 140 
11 139 
Rohbaumwol le - Coton en mass 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Royaume-Uni 
Yougoslavie 
2 433 
2 011 
— 
— 
Kalz ium Phosphate - Phosphate 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
57 162 
21 414 
1962 
11 541 
8 088 
11 079 
8 502 
10 400 
10 301 
e 
1 911 
1 911 
— 
— 
s de calciu 
184 725 
78 114 
1963 
6 223 
5 640 
10 263 
8 630 
12 748 
12 748 
2 751 
2 238 
215 
297 
m 
441 434 
228 965 
1964 
16 140 
13 120 
13 488 
11 496 
14 477 
14 377 
1 311 
1 021 
57 
216 
801 466 
407 242 
1965 
10 650 
10 135 
17 153 
16 553 
15 316 
15 116 
2 301 
802 
401 
990 
812 624' 
557 524' 
Jar 
1964 
10 202 
7 833 
9 191 
7 209 
7 324 
7 324 
562 
545 
— 
— 
325 143 
129 809 
.-Juni/Jan.-Juin 
1965 
S 363 
4 848 
13 360 
12 760 
8 016 
7 816 
579 
239 
150 
190 
303 633 
199 650 
1966 
8 885 
8 678 
12 288 
10 587 
12 601 
12 601 
1 088 
464 
496 
— 
602 625 
413 911 
1 000 s 
071.1.1 
072.1 
221.3 
263.1 
271.3 
Kaffee Robusta - Café Robusta 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
5 044 
3 901 
Kakaobohnen - Cacao en fèves 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
5 222 
3 511 
Palmnüsse - N o i x de palmistes 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
1 248 
1 248 
Rohbaumwol le - Coton en mass 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Royaume-Uni 
Yougoslavie 
1 264 
1 024 
— 
— 
Kalz ium Phosphate - Phosphate! 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
627 
240 
5 791 
4 353 
4 790 
3 666 
1 149 
1 138 
e 
1 017 
1 017 
— 
— 
i de calciu 
1 979 
828 
4 244 
2 988 
4 763 
4 000 
1 603 
1 603 
1 430 
1 165 
110 
156 
m 
4 238 
2 168 
10 228 
8 092 
6 613 
5 609 
1 803 
1 792 
672 
516 
31 
115 
7 891 
3 827 
5 529 
5 214 
6 833 
6 540 
2 366 
2 337 
1 161 
392 
200 
521 
8 902 ' 
6 032 ' 
6 533 
4 850 
4 632 
3 633 
918 
918 
297 
276 
— 
— 
3 215 
1 259 
3 046 
2 732 
5 788 
5 495 
1 209 
1 181 
295 
119 
75 
101 
3 239 
2 079 
S 425 
5 329 
4 375 
3 651 
1 710 
1 710 
472 
199 
219 
— 
8 266 
5 684 
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1966 Januar/Juni—Janvier/Juin i m p o r t Togo 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung · 
Origine u— 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit -Unité 
COMMERCE TOTAL 
HANDEL INSGESAMT 
HONDE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGiauE-LUXBG 
PATS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
U R S S 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
AFR.NORD ESPAGN 
MAROC 
ALGERIE 
EGYPTE 
.HAUTE-VOLTA 
.NIGER 
.SENEGAL 
GUINEE,REP. 
.COTE O IVOIRE 
GHANA 
.DAHOMEY 
NIGERIA,FEOER. 
.CAMEROUN R.F. 
•TCHAD 
.GABON 
.CONGOIBRAZZAI 
RHODESIE DU SUD 
MALAWI 
REP.AFRIQUE SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
CUBA 
.ANTILLES NEERL 
.CURACAO 
.ARUBA 
CULOMBIE 
VENEZUELA 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
I N D E . S I K K I M 
CAMBODGE 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
FORMOSEITAIKANI 
HONG-KONG 
PROOUITS ALIMENTAIRES 
NAHRUNGSMITTEL 
HONDE Τ 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
U R S S 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
AFR.NURD ESPAGN 
WERTE 
VALEUR 
1000 $ 
ι η a O 3 
36804 
9263 
8724 
17322 
¿247 
Ó15 
13273 
3348 
1400 
β 
1981 
204 
24 
142 
15 
9 
3136 
1504 
2840 
965 
5893 
65 
5251 
36 
37B 
62 
4411 
118 
405 
966 
0 
180 
1818 
1993 
1720 
194 
4 
69 
1 
2 
50 
¿46 
1267 
1932 
1 
87 
5206 
41 
82 
11778 
9227 
3843 
1 
2 04 
2 90 
247 
1550 
1882 
20 
331 
2212·! 
11323 
1034 
1126 
695') 
393 
992 
2684 
400 
2032 
3 
3') 
75 
17 
63 
90 
6 
186 
37 
428 
33 
151 
70 
99 
11 
1D4 
14 
113 
46 
57 
¿2b 
l 
97 
62Ó 
454 
160 
22 
1 
24 
1 
3 
59 
35 
752 
307 
i 
3 
9« 
2 
2 
294 
¿79 
112 
15 
84 
119 
41 
59b 
2406 
32 
264 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
IV 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
MARUC 
EGYPTE 
.HAUTt-VULTA 
.NIGER 
.SENEGAL 
.CUTE û IVOIRE 
GHANA 
.JAHOMEY 
NIGERIA,FEDER. 
REP.AFRIQUE SUJ 
tTATS-UNIS 
CANAÜA 
CAMBUUGE 
CHINt CONTINENT 
JAPON 
HUNG-KONG 
001 ANIMAUX VIVANTS 
LEÔENUE TIERE 
MONUE 
AOM 
AFRIQUt NON AOM 
.HAUTE-VULTA 
.NIGER 
GHANA 
.UAHUMEY 
166 
197 
118 
405 
145 
8 
916 
69 
6 
245 
921 
1932 
247 
1235 
3 
94 
248 
210 
38 
118 
86 
38 
5 
011 VIANUÉ FRAICHE REFRIG CCINGEL 
FLEISCH FRISCH GEKUEHLT GEFR 
MONUE 
CEE 
AUM 
FRANCE 
.NIGER 
23 
12 
11 
12 
11 
012 VIANDES ETC SECHES SAL FUM 
FLEISCH USW tINFACH ZUBEREITET 
MUNDE 
Ctt 
FRANCt 
ALLEMAGNt R. 
013 PKtP ET CUNSERVE OE VIANUE 
FLE1SCH2UBERE1TUNGEN K0NSERVE1 
MONDE 
CEt 
AFRIQUt NON AOM 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIt 
OANtMARK 
GHANA 
022 LAI1 tT CREME DE LAIT 
MILCH UND RAHM 
5U19 
5033 
746 
1544 
3001 
1393 
144 
172 
321 
35 1 
23 
0 
¿788 
45 
50 
7 
14 
3¿16 
1286 
142 
513 
816 
221 
72 
48 
129 
115 
13 
2 
394 
4 
4 
2 
7 
MUNUt 
CEE 
AFRIQUE NON AUM 
FRANCt 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNt R.F. 
ITALIt 
GHANA 
tTATS-UNIS 
023 BtJrtRE 
BUTTER 
MUNUE 
Ltt 
FKANCt 
62 
33 
21 
23 
5 
5 
0 
373 
204 
37 
93 
94 
14 
2 
37 
132 
19 
13 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
65 
29 
46 
57 
ld 
8 
381 
13 
3 
29 
191 
302 
41 
191 
1-
15 
81 
70 
10 
23 
10 
2 
25 
19 
6 
68 
49 
13 
5 
1 
6 
12 
37 
4 
3 
22 
56 
2Û 
19 
WAREN­PRODUIT 
Ursprung ­
Or/g/ne 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unite 
0 2 4 FROMAGE ET CAlLLEBOTT[ 
KAESE UNU QUARK 
MONUE 
CEE 
FRANCt 
PAYS-3AS 
0 3 1 PU I S SUN S 
F ISCH 
MONUE 
CEE 
AOM 
AFRIuUE NON AOM 
FRANCE 
U R S S 
.SENEGAL 
GHANA 
26 
25 
24 
2 
121 
749 
2530 
120 
749 
MONOE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NUN AOM 
FRANCt 
PAYS-BAS 
DANEMARK 
MAROC 
.SENEGAL 
.COTE 0 IVOIRE 
GHANA 
JAPON 
127 
7 
3 
0 
95 
7 
1 
15 
3 
042 RIZ 
REIS 
MONDE 
CEE 
AOH 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
EGYPTE 
GHANA 
.DAHOMEY 
ETATS-UNIS 
CAMBODGE 
CHINE CONTINENT 
HONG-KONG 
203 
6 
19 7 
6 
6 
217 
247 
1235 
94 
046 SEHOULE ET FARINE ÜE FRÜHENT 
GRIESS UNO HEHL AUS WEIZEN 
MONDE 
CtE 
FRANCE 
BELGUUE-LUXBG 
U R S S 
ETATS-UNIS 
CANADA 
3152 
633 
618 
20 
258 
329 
1932 
047 StMOUL FARINE AUT CEREALES 
GRIESS UNU MtHL A AND GETRËIUE 
MUNDt 
CEE 
AFRIQUt NUN AOM 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLtMAGNE R.F. 
REP.AFRIQUt SUO 
tTATS-UNIS 
503 
32 
¿45 
! 
9 
20 
245 
226 
WERTE 
VALEUR 
1000 1 
032 PRtP CONS POISSONS CRUST 
FISCHZUBEKËITUNGEN U KONSERVEN 
4? 
42 
7i'l 
9 
9 
320 
371 
9 
320 
70 
8 
4 
55 
1 
1 
49 
1 
31 
2 
29 
1 ι 
18 
41 
191 
15 
'. 50 
74 
72 
2 
22 
52 
302 
76 
7 
29 
1 '. 
3 
2" 
i·' 
168 
1966 Januar/Juni —Janvier/Juin I m p o r t Togo 
t 48 PREPAR CE CEREAL DE FARINE 
ZUBEREITUNGEN A GETREIDEMEHL 
151 FRUITS FRAIS NOIX NON OLEAG 
OBST UND SUEDFR FRISCH NUESSE 
152 FRUITS SECHES OU DESHYDRATES 
TROCKENFRUECHTE 
WAREN-PRODUIT 
C S T Ursprung -
Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unite 
MONDE 
CEE 
AOH 
AFRIQUE NON AOH 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEHAGNE R 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
MAROC 
•SENEGAL 
GHANA 
.DAHOMEY 
NIGERIA,FEDER 
F. 
403 
ili 
9 
15 
220 
4 
76 
12 
52 
13 
MONDE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
.COTE 0 IVOIRE 
46 
41 
41 
4 
HONDE 
CEE 
053 PREP CONSERVES DE FRUITS 
OBST SUEDFR ZUBEREIT KONSERVEN 
HONDE 
CEE 
AOH 
AFRIQUE NON AOH 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ROYAUME-UNI 
HAROC 
.COTE D IVOIRE 
ETATS-UNIS 
¿4 
17 
1 
2 
1¿ 
1 
3 
4 
2 
1 
0 
05+ LEGUMES PLANT TUBERC ALIM 
GEHUESE PFLANZEN KNOLLEN F ERN 
HONDE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOH 
R.F. 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEHAGNE 
HAROC ' 
.NIGER 
.COTE D IVOIRE 
GHANA 
.OAHOHEY 
622 
¿14 
343 
65 
¿06 
28 
307 
1 
37 
35 
055 PREPAR ET CONSERV DE LtGUHES 
ZUBEREITUNGEN A GEHUESE USW 
MONDE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOH 
FRANCE 
ALLEHAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
408 
354 
19 
23 
42 
5 
30 7 
WERTE 
VALEUR 
1000 1 
142 
97 
3 
7 
77 
3 
14 
3 
32 
4 
3 
2 
3 
1 
1 
2 6 
24 
2 
16 
11 
1 
1 
9 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
100 
59 
32 
50 
1 
HUNGR IE 
AFR.NURD ESPAGN 
HARUC 
.DAHUHEY 
0J61 SUCRE ET M I E L 
ZUCKER UND HONIG 
MUNOE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
ALLEHAGNt R.F. 
rtUYAUMt-UNI 
PULUGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
175 
144 
7 
10 
21 
2 
122 
12 
371 CAFE 
K A F F t E 
MUNDE 
CEE 
AUM 
C S T 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung -
Origine u— 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Uniti 
7 
14 
9 
19 
3325 
3012 
1600 
1372 
40 
218 
45 
50 
62 CUNFIS SUCRERIES SANS CACAO 
ZUCKERWAREN OHNE KAKAUGEHALT 
MONUE 
Ctt 
AUM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
PAYS-BAS 
RUYAUHt-UNI 
.StNtGAL 
NIGERIA,FEDER. 
FRANCE 
.COTE D IVOIRE 
75 
48 
6 
4 
38 
10 
17 
073 CHOCOLAT tT PREP AU CACAO 
SCHOKOLAUE U SCHOKOLAOEWAREN 
MONDE T 10 
CEE 8 
FRANCE 
ROYAUHE-UNI 
074 THt ET HATE 
TEE UNO MATE 
MONUE 
CEt 
BELGIQUE-LUXBG 
075 EPICES 
GEWUERZE 
MONUE 
CEE 
081 ALIMENTS POUR ANIMAUX 
FUTTERMITTEL 
MUNOE T 
CEE 
AON 
FRANCE 
.SENEGAL 
ETATS-UNIS 
091 MARGARINE ET GRAISSES ALIM 
MARGARINE UND ANU SPEISEFETlt 
WERTE 
VALEUR 
1000 1 
589 
557 
334 
217 
5 
23 
4 
42 
¿6 
2 
2 
17 
9 
13 
2 
2 
10 
8 
CST 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung · 
Origine 
IV 
MENGE 
QUANTITÉ 
E inhe i t -Un i t é 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCt 
PAYS-BAS 
ROYAUME-UNI 
GHANA 
4 
4 
43 
6 
99 PREPARAT ALIMENTAIRES NDA 
NAHRUNGSMITTELZUBEKEIT A N G 
MONDE 
CEE 
AFRIQUE NON AOH 
FRANCt 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ROYAUME-UNI 
SUISSt 
MAROC 
ETATS-UNIS 
BUISSONS ET TABACS 
GETRAENKE UND TABAK 
MONUE T 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NUN AOM 
FRANCt 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEHAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANOE 
OANEHARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
U R S S 
HAROC 
ALGERIE 
.SENEGAL 
.DAHOMEY 
NIGERIA,FEDER. 
RHODESIE DU SUD 
MALAWI 
ETAIS-UNIS 
CUBA 
64 
29 
25 
24 
2 
3 
9 
0 
24 
0 
111 BOISSONS N ALC EXC JUS FRUITS 
ALKOHOLFREIE GETRAENKE 
112 BOISSONS ALCCULIQUES 
ALKOHULISCHE GETRAENKE 
WERTE 
VALEUR 
1000 $ 
3 
2 
22 
2 
34 
20 
4 
15 
2 
3 
7 
1 
4 
2 
2989 
754 
791 
219 
441 
2 
81 
228 
2 
475 
8 
88 
5 
566. 
1 
71 
58 
28 
763 
38 
2 
50 
81 
0 
1908 
420 
142 
91 
305 
3 
46 
65 
1 
1003 
3 
17 
6 
BO 
1 
13 
U 
43 
99 
5 
3 
59 
144 
1 
1 
0 
0 
7 
5 
2 
2 
1 
6 
6 
MONDE T 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
ALLEHAGNE R.F. 
ITALIE 
DANEMARK 
.DAHOMEY 
NIGERIA,FEDER. 
292 
157 
21 
38 
154 
2 
2 
76 
21 
3R 
50 
27 
4 
5 
25 
1 
1 
14 
4 
5 
26 
5 
5 
4 
5 
16 
T U 
5 
1 
1 
1 
1 
3 
MUNDt T 
CEE 
AUM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ESPAGNE 
U R S S 
MAROC 
2236 
542 
740 
129 
235 
81 
226 
¿38 
8 
12 
566 
1 
71 
682 
243 
9 4 
24 
136 
4b 
63 
2 34 
3 
3 
SU 
1 
13 
169 
1966 Januar/Juni —Janvier/Juin p o r t Togo 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
ALGERIE 
.DAHOMEY 
ETATS­UNIS 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
58 
741' 
0 
121 TABACS BRUTS ET OECHtTS 
ROHTABAK UND TABAKAbFAELLt 
MONOE 
CEE 
AOH 
AFRIQUE NON AOH 
BELGIQUE­LUXBG 
SUISSE 
.DAHOMEY 
RHODESIE DU SUD 
MALAWI 
ETATS-UNIS 
122 TABACS MANUFACTURES 
TABAKWAREN 
HONDE Τ 
CEE 
AOH 
AFRIQUE NON AOH 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEHAGNE R.F. 
ROYAUME-UNI 
.SENEGAL 
MALAWI 
ETATS-UNIS 
CUBA 
MATIERES PREMIERES 
ROHSTOFFE 
MONDE Τ 
CEE 
AOH 
AFRIQUE NON AOH 
. F . 
FRANCE 
ALLEHAGNE 
I T A L I E 
ROYAUHE-UNI 
ESPAGNE 
HARUC 
EGYPTE 
.SENEGAL 
GHANA 
.DAHOMEY 
NIGERIA,FEDER. 
.CAMEROUN R.F. 
INDE.SIKKIM 
13o 
2 
2 
5 
3 
2 
47 
77 
325 
53 
28 
3 
52 
0 
O 
¿38 
28 
3 
4 
0 
5880 
1T7 
913 
2228 
156 
16 
5 
17 
2531 
5 
¿00 
634 
518 
84 
1505 
194 
15 
211 PEAUX BRUTES SAUF PELLETERIES 
HAEUTE UND FELLE ROH 
HUNDE Τ 
AFRIQUE NON AOH 
HONDE 
CEE 
91 
93 
242 BOIS RONOS BRUTS SIHPL EUUAR 
ROHHOLZ RUND OD EINF BEHAUEN 
MONOE 
AOM 
.CAMEROUN R.F. 
127 
127 
WERTE 
VALEUR 
1000 J 
11 
94 
1 
189 
3 
1 
58 
1 
3 
56 
121 
986 
147 
43 
3 
144 
2 
2 
769 
43 
3 
22 
1 
379 
34 
48 
191 
25 
6 
3 
1 
96 
1 
6 
21 
128 
7 
56 
20 
8 
241 BOIS DE CHAUFF CHARBON Dt bUIS 
BRENNHOLZ UNO HOLZKOHLE 
10 
10 
14 
14 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine u— 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
243 bUIS rACUNNCS UU SIMPL TRAV 
HULZ EINFACH BEARBEITET 
MUNDt 
AUM 
AFKIQUt ,ΊΟΝ AUM 
GHANA 
.ÛAHUMEY 
NIGERIA,FEDEK. 
.CAMEROUN R.F. 
263 CUTUN 
BAUMWULLE 
MONDt 
CEE 
2008 
148 
1860 
357 
82 
1502 
66 
266 FIBRES TEXT SYNTH ART DISC 
SYNTHtT U KUENSTL SPINNFASERN 
MUNUE 
CEE 
ALLEMAGNt R.F. 
267 FRIPtRIE URILLES CHIFFONS 
ABFAELLE V SPINNST U LUMPEN 
HUNUE 
CEE 
AFKIwUE NON AOM 
FRANCE 
ALLEHAGNE R.F. 
ITALIE 
GHANA 
INUE.S1KKIM 
24 
5 
2 
2 
l 
3 
15 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
ITALIE 
ESPAGNE 
34 
15 
11 
4 
20 
275 ABRASIFS NATURELS DIAM INDUST 
NATUtRLlCHE SCHLEIFMITTEL 
MUNUE 
CEE 
ALLEMAGNE R.F. 
276 AUTKtS PRUD MINERAUX BRUTS 
ANUERE MINERALISCHE ROHSTOFFE 
MONUE 
CEE 
AUM 
AFRIQUt NUN AOM 
FRANCE 
ALLEHAGNE R.F. 
ROYAUME-UNI 
ESPAGNE 
tGYPTE 
.StNtGAL 
3421 
57 
635 
201 
46 
11 
16 
¿511 
¿00 
634 
292 MAT BRUTES ORIG VEGETALE NDA 
RUHiTUFFt PFL URSPRUNGS ANG 
MUNUE 
Ctt 
AFRIQUE NUN AOH 
160 
1 
1=9 
WERTE 
VALEUR 
1000 1 
1 1 0 
1 3 
1 7 
273 PIERRES CUNSTRUC SABL GRAVIERS 
WERKSTEINt SAND UND KIES 
42 
6 
55 
11 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
1¿9 
7 
¿1 
7 
6 
1 
1 
94 
CST 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung -
Origine u— 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit- Unité 
33959 
3513 
5383 
21 
696 
5 
10 
2798 
37 
19 
1 
47 
84 
87 
5206 
41 
82 
11766 
9227 
3843 
1064 
234 
ina 
4 
138 
2 
3 
9" 
9 
3 
1 
3 
23 
5 
98 
2 
2 
¿94 
279 
11? 
ALLEMAGNE R.F. 
MARUC 
GHANA 
PRODUITS ENERGETIQUES 
MINERALISCHE BKENNSTUFFE 
MUNUt T 
CEE 
AOH 
AFRIQUE NUN AOM 
FRANCE 
BtLGIQUE-LUXBG 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ESPAGNE 
AFR.NORD ESPAGN 
.COTE D IVOIRt 
.DAHOMEY 
ETATS-UNIS 
.ANTILLES NEERL 
.CURACAO 
.ARUBA 
COLUMBI E 
VENEZUELA 
IRAK 
IRAN 
321 CHARBON COKES ET AGGLUMEKES 
KOHLE KOKS UNU BRIKETTS 
MONDt T 
CEE 
AOM 
FRANCE 
.DAHOMEY 
332 DERIVES DU PETROLE 
ERUOELDESriLLATIONSEKZEUGNISSE 
MONUE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BtLGIjUt-LUXBG 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
.DAHOMEY 
ETATS-UNIS 
.ANTILLES NEERL 
.CURACAO 
.ARUBA 
CULOHBIE 
VENEZUELA 
IRAK 
IRAN 
341 GAZ NATURELS ET GAZ D USINES 
ERDGAS UNO INDUSTRIEGASE 
MUNDE 
CEE 
AUM 
AFRIQUE NON AOM 
.F. 
FRANCt 
ALLEMAGNE R  
ITALIt 
ESPAGNE 
AFR.NURD ESPAGN 
.COTE D IVOIRE 
.CURACAO 
VENEZUELA 
99 
¿4 
11 
1 
13 
37 
19 
1 
1 
10 
CORPS GRAS GRAISSES ET HUILES 
TIERISCHE UND FETTE UNO OELE 
MUNOE 
CEE 
140 
17 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
.0 
5 
154 
1 
1 
84 
52 
12 
40 
12 
40 
2 
1 
1 
1 
1 
33808 
3476 
5337 
2 
67) 
5 
10 
2785 
6 
84 
87 
5203 
41 
82 
11756 
9227 
3843 
1039 
226 
115 
1 
134 
2 
2 
3 7 
1 
22 
5 
97 
2 
2 
¿'Il 
279 
112 
170 
1966 Januar/Juni—Janvier/Juin i m p o r t Togo 
CST 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
AUH 121 
AFRIQUt NON AOM 2 
FRANCE 12 
BELGIQUE-LUXBG 5 
.SENEGAL 120 
NIGERIA,FEDER. 2 
421 HUILE VEGETALE FIXE UUUCE 
FETTE PFLANZL OELE MILD 
HONUE Τ 126 
CEE 6 
AOH 120 
FRANCE 6 
.SENEGAL 120 
422 AUTRES HUILES VEGET fIXES 
ANDERE FETTE PFLANZLICHt OELE 
HONUE 
CEE 
AFRIQUt NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
NIGERIA,FEDER. 
12 
9 
2 
431 HUILES ET GRAISSES ELABuRFES 
OELE UND FETTE VERARbEIfcT 
MUNUE Τ 2 
CEE 2 
PRUDUITS CHIMIQUES 
CHEMISCHE ERZEUGNISSE 
MONDE Τ 
CEE 
AUM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-EAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUHE-UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
U R S S 
PULOGNE 
.SENEGAL 
.CUTE D IVOIRE 
GHANA 
.DAHOMEY 
NIGERIA,FEDER. 
ETATS-UNIS 
VENEZUELA 
ISRAEL 
512 PRUDUITS CHIMIQUES ORGANIQU 
ORGANISCHE CHEM ERZEUGNISSE 
MONUE 
CEE 
AUM 
FRANCt 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
.UAHUMEY 
ETATS-UNIS 
31 
¿4 
7 
18 
0 
5 
7 
513 ELEMENTS CHIHIQUES INORGANI 
ANORGANISCHE CHEM GRUND J Í Ü F F E 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
5 b 
1 
8 
1 
55 
1 
60 
5 
55 
288 
967 
97 
5o 
72 3 
31 
13 
170 
26 
74 
5 
2 
4 
30 
10 
9 
36 
20 
52 
36 
33 
11 
0 
l¿2o 
Ί22 
81 
17 
790 
11 
7 
loo 
14 
1 19 
1 
2 
¿¿ 
7 
1 
6 
20 
7 
55 
10 
52 
1 
2 
31 
13 
17 
9 
l 
3 
17 
1 
CST 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung -
Origine u— 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
CEt 
AUM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
ROYAUHE-UNI 
GHANA 
.DAHOMEY 
NIGtRIA.FEOER. 
102 
37 
28 
57 
45 
1 
10 
37 
13 
514 AUTR PROU CHIM INORGANIQUES 
AND ANORGAN CHEM ERZEUGNISSE 
MUNDE 
CEE 
AFRIQUE NUN AUM 
FRANCE 
ALLEHAGNE R.F. 
SUISSE 
POLOGNt 
NIGERIA,FEDtR. 
86 
70 
6 
60 
10 
1 
10 
5 
521 GÜUUKUNS MINER UER CHIH BRUT 
TttR UNU TEERERZEUGNISSE 
MUNDE Τ 56 
CEE 40 
FRANCt 40 
VENEZUELA 11 
531 CULUR ORGA SYNT ETC 
SYNT URG FÄRBST USW 
MUNOt Τ 11 
Ctt 7 
FRANCt 1 
ALLtMAGNt R.F. 6 
KUYAUME-UNI . 2 
SUISSE . 3 
533 PIuMENTS HEINTURES VERNIS 
PIGMtliTE FARBEN LACKt USW 
MONUt Τ 166 
CEt 15b 
AUM 9 
FKANCt 146 
ALLEMAGNE R.F. 8 
UANEMAKK . 2 
.StNtGAL 8 
.CUTt U IVUIRE 1 
541 PRUDUITS MEDICIN ET PHARMAC 
MEDIZIN U PHARM ERZEUGNISSE 
MUNUE 
CEt 
AUM 
AFRIQUE NUN AUM 
FRANCE 
ALLEMAGNt R.F. 
ITALIE 
RUYAUME-UNI 
DANEMARK 
SUISSt 
.StNEOAL 
.CUTt D IVOIRE 
GHANA 
NluERlA,FEUER. 
ETATS-UNIS 
IsRAtL 
135 
111 
WERTE 
VALEUR 
1000 $ 
18 
33 
2 
551 HUILti ESSENTIEL PR ARUM 
AEIHtRISCHE UELE U RIECHSTOFFE 
¿0 
17 
1 
14 
3 
I 
1 
1 
48 
¿1 
¿ 
¿1 
5 
¿ι 
Κ Λ 
lil 
6 
48 4 
¿ 
414 
13 
5 
6 
1 
1 
1 
1 
3 
4 
33 
2 
WAREN-PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
ii 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
ROYAUME-UNI 
553 PARFUHERIE ET PROD DE BEAUTE 
RIECH UND SCHOENHEITSMITTEL 
HUNDE 
CEE 
AUM 
AFRIQUt NUN AUH 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
ALLtMAGNE R.F. 
RUYAUMt-UNI 
.COTE U IVOIRE 
GHANA 
.DAHOMEY 
NIGERIA,FEDER. 
ETATS-UNIS 
554 SAVONS PRODUITS 0 ENTRETIEN 
StIFtN PUTZ UND WASCHMITTEL 
137 
64 
18 
13 
51 
U 
¿ 
36 
13 
MUNOt 
CEE 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R. 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
U R S S 
ETATS-UNIS 
561 tNGRAIS MANUFACTURES 
LHEMISCHE DUENGEHITTEL 
MONDE Τ 
CEE 
AUM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
ALLEMAGNE R.F. 
.CUTt 0 IVOIRE 
ETATS-UNIS 
¡71 EXPLOSIFS 
SPRENGSTOFFE 
MUNDE 
CEE 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
144 
110 
20 
60 
15 
34 
16 
13 
21 
21 
3 
16 
581 MATIERES PLASTIQU RESIN ART 
KUNSTSTOFFE KUNSTHARZE USW 
MONDt Τ 
CEE 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
599 PRODUITS CHIMIQUES NDA 
CHEMISCHE ERZEUGNISSE A N G 
MONDE T 99 
CEt 85 
AOH 4 
AFRIQUE NON AOH 1 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
50 
5 
14 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
198 
91 
15 
6 
7 
75 
11 
2 
214 
160 
115 
0 
¿6 
19 
22 
30 
2 
136 
102 
88 
1 
7 
6 
¿5 
7 
2 
13 
9 
3 
4 
2 
3 
2 
1 
¿8 
¿8 
1!' 
19 
6 
(j 
4 
0 
1 
1 
¿1 
19 
17 
1 
1 
1 
171 
1966 Januar/Juni—Janvier/Juin i m p o r t Togo 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
ALLEMAGNt R.F. 13 
ITALIE 3 
ROYAUME-UNI . 2 
SUEDE . 5 
.COTE 0 IVOIRE 4 
NIGERIA,FEDER. 1 
ETATS-UNIS 2 
6*8 ARTICLES MANUFACTURES 
VERSCHIEDENE BEARBEITETE 
HONDE 
CEE 
AOH 
AFRIQUE NON AOH 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEHAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUHE-UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAVIE 
U R S S 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
AFR.NURD ESPAGN 
HAROC 
ALGERIE 
EGYPTE 
.SENEGAL 
.COTE D IVOIRE 
GHANA 
.DAHOHËY 
NIGERIA,FEOER. 
.GABON 
.CONGOIBRAZZAI 
E T A T S - U N I S 
CANADA 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE.SIKKIM 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
FORMOSEITAIWANI 
HONG-KONG 
bll CUIRS 
LEDER 
HONDE 
CEE 
612 ARTICLES MANUF EN CUIR NOA 
WAREN A LEDER KUNSTLEDER ANG 
MONDE 
CEE 
621 DEMI PRODUITS EN CAUUTCHOUC 
HALBERZEUGNISSE AUS KAUTSCHUK 
MONDE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
GHANA 
.OAHOHEY 
42 
19 
0 
22 
14 
5 
¿¿ 
O 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
48805 
24237 
1042 
4624 
11027 
808 
139 
12121 
143 
¿18 
1981 
190 
¿4 
6 
3 
9 
1504 
16 
909 
5843 
58 
5251 
4 
136 
4 
4014 
28 
125 
341 
8¿0 
1¿5 
68 
0 
20 
0 
0 
204 
275 
3l¿ 
1820 
¿0 
¿38 
9033 
4172 
381 
220 
2428 
135 
538 
1003 
68 
445 
39 
55 
17 
ΙΌ 
30 
6 
36 
¿3 
¿7 
146 
67 
99 
1 
2b 
2 
78 
79 
66 
71 
¿11 
44 
¿4 
1 
50 
3 
13 
84 
ui 
40¿ 
2315 
31 
249 
38 
36 
1 
1 
26 
9 
1 
1 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
ir 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
629 ART MANUF EN CAOUTCHUUC NDA 
bEAKi) WAKEN A KAUTSCHUK ANG 
MUNUE 
CEE 
AFRIQUE NON AUM 
FRANCt 
ALLtMAGNt R.F. 
RUYAUMf-UNI 
GHANA 
NIGtRIA,FEDER. 
JAPUN 
¿40 
223 
15 
212 
11 
1 
14 
l 
2 
631 BOIS ARTIF ET TRAVAILLES NDA 
FURNIERE KUNSTHULZ USW A N G 
MUNOE 
AOM 
SUEUE 
.GABUN 
97 
68 
28 
67 
632 ARTICLES MANUF EN BOIS NOA 
BEARBEITETE WAREN A HOLZ ANG 
MONDE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
.COTE U IVOIRE 
GHANA 
.DAHUMEY 
JAPON 
394 
113 
225 
55 
26 
88 
29 
47 
196 
1 
633 ARTICLES EN LIEGE 
BEARBEITETE WAREN AUS KORK 
PU LUG NE 
tTATS-UNIS 
641 PAPIERS ET CARTONS 
PAPIER UNU PAPPt 
HUNUE T 
Ctt 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
ROYAUME-UNI 
NQRVEGt 
SUEOE 
642 ARTICLES EN PAPIER OU CARTON 
WARcN AUS PAPIER ODER PAPPE 
MUNDt 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ROYAUME-UNI 
SUtUE 
ÛANEMARK 
SUISSt 
AUTRICHE 
ALGERIE 
174 
151 
3 
116 
11 
¿4 
5 
11 
O o 
2 
¿ 
651 FILS UE HATIERES TEXTILES 
GARNt AUS SPINNSTOFFEN 
MJNUt T 30 
CEE 11 
AUM 1 
AFRIQUE NUN AOM 6 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
390 
373 
1 1 
35 5 
1β 
2 
10 
1 
2 
27 
¿4 
3 
¿4 
75 
¿9 
13 
17 
¿ 
1 
42 
1 
131 
118 
1 
WAREN ­PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
GHANA 
.DAHUMEY 
NIGERIA,FEDtR. 
INOE,SIKKIM 
CHINE CONTINENT 
JAPUN 
652 TISSUS COTON SAUF TISSUS SPEC 
BAUHWOLLGEWEbE 
HONDE 
CEE 
AOH 
AFRIQUE NUN AUM 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
SUEDE 
SUISSE 
YOUGUSLAVIE 
U R S S 
HONGRIE 
.CUTE D I V O I R E 
GHANA 
.DAHOMEY 
N I G E R I A , F E D E R . 
.CONGOIBRAZZAI 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
FORMOSEITAIWANI 
HUNG-KUNG 
653 AUTRES TISSUS SAUF SPECIAUX 
ANDERE GEWEBE 
654 TULLES OENTELLES BRODERIES 
TUELL SPITZEN BAENÛER USW 
MONDE T 2 
CEE · 1 
AFRIQUE NUN AOH 0 
FRANCE 
ALLEHAGNE R.F. 
ITALIE 
NIGERIA,FEDER. 
655 TISSUS SPECIAUX ARTIC ASSIM 
SPEZIALGEWEBE UNU ERZEUGNISSE 
MONDE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCt 
ALLEMAGNE R . F . 
RUYAUME-UNI 
AUTRICHE 
. c r u t U IVOIRE 
E T A T S - U N I S 
4 3 
18 
19 
2 
19 
0 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
6 
2 
0 
2 
2 
1 
1 
5 
6 
i 
48 
2 
1 
5 
i 
2 
1 
6 
9 
4 
430 
123 
10 
3 
¿¿ 
9Ì 
9 
0 
79 
1 
3 
0 
11 
10 
2 
2 
8 
0 
0 
224 
3 98 
19 
49 
3528 
553 
37 
11 
75 
4 59 
18 
1 
324 
ï 18 
1 
15 
20 
5 
1" 
31 
1 
I 
353 
2045 
3u 
1¿1 
1 
0 
¿28 
114 
113 
1 
5 
3 
105 
1 
2 
41 
28 
26 
1 
2 
1 
10 
MONDE T 
CEE 
AFRIQUE NUN AÜM 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
U R S S 
POLUGNE 
HONGRIE 
NIGtRIA,FEDER. 
ETATS-UNIS 
JAPON 
92 
43 
0 
Ì8 
1 
3 
1 
1 
2 
0 
0 
2 
41 
165 
85 
? 
74 
2 
6 
2 
3 
4 
1 
2 
9 
62 
4b 
22 
13 
1 
15 
6 
3 
2 
1 1 
I 
172 
1966 Januar/Juni—Janvier/Juin i m p o r t Togo 
CfT 
WAREN-PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­ Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
656 ARTICLES EN MAT TEXTILES NUA 
SPINNSTOFFWAREN A N G 
MONOE 
CEE 
AOH 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
POLOGNE 
HONGRIE 
.COTE 0 IVOIRE 
ETATS-UNIS 
PAKISTAN 
INDE.SIKKIM 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
HONG-KONG 
522 
35 
23 
3 
9 
1 
2 
3 
0 
1 
¿04 
268 
3 
0 
1 
657 COUV PARQU TAPIS TAPISSERIE 
FUSSeOOENBELAEGE TEPPICHE USM 
HONOE T 11 
CEE 8 
AFRIQUE NON AON 3 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEHAGNE R.F. 
CHANA 
661 CHAUX CIHENTS OUVR PR BATIMENT 
KALK ZEMENT UNO BAUSTOFFE 
HONOE 
CEE 
AFRIQUE NON AOH 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
ALLEHAGNE R . F . 
ITALIE 
NORVEGE 
YOUGOSLAVIE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
ROUHANIE 
HAROC 
EGYPTE 
GHANA 
NIGERIA,FEOER. 
662 PIECES DE CONST« EN CtRAM 
BAUMATERIAL AUS KERAM STOFFEN 
HONOE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
167 
166 
90 
3 
66 
663 ARTICLES MINERAUX NDA 
HAREN A MINERAL STOFFEN ANG 
MUNDE 
CEE 
FRANCE 
ALLEHAGNE R . F . 
ROYAUHE-UNI 
E T A T S - U N I S 
66-4 VERRE 
GLAS 
2 5 b 
4 8 
2 
1 
32 
8 
7 
1 
2 
4 
1 
3 
84 
101 
6 
1 
3 
36837 
IT133 
4323 
7401 
¿50 
9467 
15 
1976 
1484 
900 
5819 
5251 
125 
4000 
193 
773 
379 
93 
152 
o 
220 
2 
3 8 
26 
17 
120 
99 
17 
69 
6 
ir 
38 
17 
1 
1 9 
1 
18 
15 
13 
2 
1 
1 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
iv 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
CEt 
AFRIQUE NON Αυ.'Ί 
FRANCE 
ALLEHAGNE R.F. 
GHANA 
665 VERRERIE 
GLASMAREN 
HONDE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
ALLEHAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
TCHECUSLOVAQUIE 
.DAHOMEY 
CHINE CONTINENT 
34 
2 
3 
Ó 40 
50 
575 
45 
1 
4 
1 
A 
575 
6 
666 ARTICLES EN CERAHIQUE 
FEINKERAH1SCHE ERZEUGNISSE 
HONDE 
CEE 
FRANCE 
ROYAUHE-UNI 
JAPON 
21 
20 
20 
1 
0 
6T3 BARRES PROFILES PALPLANCHES 
STABSTAHL U PROFILE AUS STAHL 
HONDE 
CEE 
FRANCt 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNt R.F. 
2950 
2950 
1327 
419 
4 
1201 
674 LARGcS PLATS ET TOLES 
BREITFLACHSTAHL UNO BLECHE 
MONDE 
CEE 
AFRIQUE «UN AOM 
FRANCE 
BtLGIQUE-LUXBG 
ALLtMAGNE R.F. 
NIGtRIA,FEUER. 
JAPON 
673 FEJILLARDS 
BANUSTAHL 
1293 
347 
81 
286 
40 
¿1 
80 
865 
17 
17 
HUNDE 
CEE 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
676 RAILS AUT ELEM D VOIES FER 
SCHIENEN tlSENBAHNOBERBAUHAT 
MONUE 
CEE 
FRANCE 
ALLEHAGNE R.F. 
258 
258 
156 
102 
67T FILS FER ACIER SF FIL HACH 
DRAHT AUSGEN WALZOP.AHT 
HUNOE 
Ctt 
AÜM 
17V 
172 
6 
WERTE 
VALEUR 
1000 1 
lo 
2 
l 4 
1 
2 
122 
32 
80 
25 
2 
5 
1 
6 
8 0 
2 
¿4 
2 0 
20 
3 
1 
363 
36 3 
164 
45 
1 
153 
2 e j 5 
72 
20 
20 
173 
42 
42 
27 
15 
42 
41 
1 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
ALLtHAGNE R . F . 
•COTE D I V O I R E 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
150 
6 
678 TUS TUYAUX RACC FUN FER AC 
ROHRE ROHRFQRNSTUECKE USW 
MONDt T 
CEE 
AOM 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
.DAHOMEY 
ETATS-UNIS 
681 ARGENT ET PLATINE ETC 
SILBER PLATIN USW 
NONUt 
CEE 
682 CUIVRE 
KUPFER 
MONOE 
CEE 
6 6 4 A L U M I N U M 
ALUMINIUM 
MONOE 
CEE 
AOK 
FRANCE 
ALLEHAGNE R.F. 
.COTE 0 IVOIRE 
ETATS-UNIS 
665 PLOHB 
BLEI 
MÜNDE 
CEE 
FRANCE 
ËELGIUUE-LUXBG 
6 36 ZINC 
¿ INK 
HOHDE 
CEE 
6 8 7 ETAKI 
Z I N N 
muât 
CEE 
15 
15 
50 
37 
13 
37 
0 
13 
0 
16 
16 
2 
14 
6 9 1 CONSTRUCT HETALL Î T P A Ü T I f S 
H t l A L L K W I i l R U K T K î K f l l ti T U L I 
HONDE 
C f Ρ 
AOH 
FKAMCÊ 
ALLEMICME H.f. ummjm-tmi .coït a ίνα ι ne 
¿1,1 
¿ 4 1 
J 
ni 
S 
l 
WERTE 
VALEUR 
1000 1 
37 
1 
683 
676 
2 
265 
5 
40 7 
2 
5 
226 
220 
1 
105 
5 
111 
1 
4 
25 
2b 
34 
10 
33 
1 
10 
1 
11 s 
LOI 
4 
9 1 
9 
10 
Ι 
173 
1966 Januar/Juni—Janvier/Juin i m p o r t Togo 
CST 
WAREN ­PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
E i n h e i t ­ U n i t é 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
6 9 2 RESERVOIRS FUTS ETC HETALL 
BEHAELTER FAESSER USW A METALL 
HONDE 
CEE 
AOH 
AFRIQUE NON AOH 
FRANCE 
ITALIE 
AFR.NORD ESPAGN 
HAROC 
ALGERIE 
.SENEGAL 
.DAHOMEY 
NIGERIA,FEDER. 
53 
19 
1¿ 
31 
22 
4 
2 
2 
2 
17 
693 CABL RONCES TREILLIS HETAL 
KABEL STACHELDRAHT USW 
MONDE Τ 12 6 
CEE 123 
FRANCE 70 
BELGIQUE-LUXBG 8 
PAYS-BAS 5 
ALLEHAGNE R.F. 40 
ETATS-UNIS 1 
CHINE CONTINENT 1 
694 CLOUTERIE ET BOULONNERIE 
NAEGEL UNO SCHRAUBEN 
MONDE Τ 217 
CEE 170 
AOM 42 
FRANCE 33 
ALLEHAGNE R.F. 57 
ITALIE 30 
ROYAUME-UNI . 0 
AUTRICHE . 4 
.COTE 0 IVOIRE 42 
ETATS-UNIS 0 
695 OUTILLAGE EN METAUX COMMUNS 
WERKZEUGE AUS UNEDLEN MtTALL 
MONDE 
CEE 
AOH 
AFRIQUE NON AOH 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEHAGNE R.F. 
ROYAUHE-UNI 
DANEHARK 
YOUGOSLAVIE 
U R S S 
GHANA 
E T A T S ­ U N I S 
9 9 
4 4 
1 
2 
32 
2 
10 
4 8 
3 
2 
C 
¿ 
6 9 6 COUTELLERIE ET COUVERTS 
SCHNEIDWAREN UND BESTECKE 
MONDE Τ 
CEE 
AFRIQUE NON AOH 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
NICER!A,FEDER. 
* « 7 A R T I C L E S M ï T A L USASE O d H F i l 
HÉTA lLWARfM VflfcW f HAUS . f ih 
42 
19 
19 
81 
79 
43 
3 
20 
12 
1 
1 
76 
6 6 
8 
2 3 
26 
15 
1 
1 
β 
i 
1 
2 
59 
2 0 
19 
36 
2 6 
2 4 
13 
11 
2 
m» ot 
ctt M :■ ; v i f NON AOM 
ü ­ f H " 
»ι ι : > ' / ' . · . ! K.f. 
I 1 4 
12 
1 
« I 
2 1 
18 
1 
13 
2 
!»ÜWIIll*fc 
CILE. 
F r * A N t t . i t 
A lL lLCi l f * ÍWt) .¿ w 
i T A L I £ 
Jü»*A\IUW6­i l»«II I I 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
ii— 
ITALIE 
HUNGR I E 
GHANA 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einhei t ­ Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000 1 
698 AUT AKI HANUF EN HET COHH 
AND BtARb WAREN A UNEOL HETALL 
HUNDE 
CEt 
AUH 
AFRIQUE NON AOH 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEHAGNE R.F. 
ITALIE 
RUYAUHE-UNI 
OANEHARK 
HAROC 
.CUTE 0 IVOIRE 
.UAHUHEY 
ETATS-UNIS 
477 
46J 
3 
7 
119 
0 
5 
336 
3 
3 
MACHINES ET HATERIEL TRAMSP. 
MASCHINE)! UND FAHRZEUGE 
HOHUE 
CEE 
AUH 
AFRIQUt NON AOM 
FRANCE 
B E L G I U U E ­ L U X B G 
PAYS-OAS 
ALLEHAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
SUEI i t 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAt»Nt 
U »t » a 
POLOGNE 
ALGERIE 
.SEN£l>AL 
. t u T c u I V 0 I K E 
GHANA 
.DAHUMEY 
í i ; s c ­ . : A i F E ' . ; ­ . 
.CAM.tw.iJJJ«* Λ . F . 
K E P . A F t t l l I U e SUJ 
ir_TATS­WU S 
C A H A I M 
C 4M A 
CHi»«E CÜNTIMENt 
J A l O N 
NIÍJ«¿­AJDWtó 
7 1 1 Cr tAUJ IEKES «ET «Wil« É L t C I K 
JUMfMUtiitt Hl NICwrei lEK&T M H O * 
M Ü N Ä 
U r e 
A F Ä l ^ y c ItllffBHI A 3 * . 
F * A M C t 
! *Ê L i i * I ^ t t — L W ­ f c & S 
A ! L L E M A 1 » . W C P . F . 
I T A l t . l t 
R S » í * i i J M t ­ u » « l i l 
»*t»4: 'S* 
É T A I a ­ I I W s I S 
« O 
s 
! ■ ■ ­
5> 
1 4 
712 I»A.CI¿«it*.i «ΛίΜ Α»ΊΡ*|Κ tSt&iC 
ïtJUTLfciMPlj«. IMASCWHf» APIP F L M H 
2 4 
i * 
n 
αν 
306 
2 9 1 
3 
5 
136 
1­
5 
144 
5 
4 
2 3 0 3 
2 1 0 7 
171 
î p 
1 2 6 7 
3 
¿ l ì 
5 5 * 
5 0 
2 6 3 
* 23 
3 
1 
5 
: -Q 
9 
2 2 
l i i 
T 
O 
1 
1129 
( Ι 
: ¿ 
5'. 
«J 
5 2 Z 3 
4 2 4 8 
7 f. 
« 9 
2 34» 
19 
3 2 9 
1 4 6 0 
9 5 
3 4 8 
■ 3 
23 
i l 
1 
4 
. 2 
4 
3 
4 3 
6 7 
4 [ 
-: 6 
2*2 
2 
: 2 
9 1 
: 
2 » 
146 
76 
ä L 
S » 
I 
j i j 
11* 
I * 
11 
1.4' 
WAREN ­PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­ Uniti 
Ursprung ■ 
Origine 
E T A T S ­ U N I S 
714 MACHINES Uc BUREAU 
8UFR0HASCHINEN 
M V . j . Τ 
CEE 
AOM 
FRANCE 
ALLtMAGNE R . F . 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
SUEDt 
DANEHARK 
SUI SSE 
.SENEGAL 
E T A T S ­ U N I S 
715 HACH POUR TRAVAIL DES HETAUX 
HE TALL 8 F A R B H TUNGS HASCH I NEN 
MUNUt 
CEE 
FRANC F 
ALLtMAGNE R. 
E T A T S ­ U N I S 
7 1 7 MACH PR TEXT CUIR MAC A CUUD 
MASCH F I E « ! L tOEK NAEHHASCH 
MUNUE 
C t t 
AFRIwME WON AOM 
FRANCE 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
RUYAUME­UNI 
JANEMARK 
S O I S « 
GHANA 
ETATS­UNI"» 
CMI«£ CONTINENT 
JAPON 
1ST 
147 
3 
2 
1 4 4 
I 
1 
I 
1 
3 
0 
1 
3 
7 1 8 MAL« PR AUT I fiDUS SPIC1AL 
MASCH F ttitiKb OEN I M U U S T R I K I 
muot 
C E I 
A4JM 
AFK I U JE HUH AHM. 
F* A'st ι 
*LLÏM*i««£ Î . F . 
OANE ·>**­<. •tort u ι νοίκι 
£ffMNA 
£ l A T i - « N f ' > 
1 
17 
2 3 
lj 
9 
I 
37 
«ACrtHWCS » P C A H i l L l MO* 
« A i t « I H i n MIU« »«"»»ASSAIt AMS 
MjijWft€ I 
e t t 
AHM 
» i * I ¿ r A t "»Q* »Wf 
F*A«UC£ 
l t f l . i C I 4 K U t ­ L I M 3 6 (·**&-*** 
* U . í , W » . í » r * . F . 
n u e t I t 
« j w i j ^ i ­ t i j m i n 
S I * «A 
¡ Ù I A J M * * < « * . 
SOT &S4 
ill * i £ 
­S<t tut ¿A I 
JC'CIff ¡Gl D*'lü)|l * t 
• »ittiitl i jMli fr 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
4 
3 
0 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
i Β 
19 
4 
« 
4 
Τ 
4 
I 
I 
4 
1 
'1 
> J 
33 
4 
29 
r l 
97 
95 
10 
8 6 
1 
·, >'/ 
519 
7 
51 I 
3 
1 
I 
15* 
8 6 
2 
2 
2 * 
6 7 
t 
2 
5 3 4 
46® 
13 
5 
iZZ 
1 
1 
i in 
» τ 
ι' 
2 
2 
I 
j í >24 
« l i 
ί 1 
4*ϊ 
4 * 5 
6 
« 2 9 4 
9 
ι · J Ι 
4 
2 4 
n 
174 
1966 Januar/Juni—Janvier/Juin i m p o r t Togo 
CST 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
u J 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit -Unité 
• 
NIGERIA,FEDER. 5 
ETATS-UNIS 37 
722 HACH ELECT APPAR PR CUUPURE 
ELEKTR MASCH U SCHALTGERAtTE 
MONDE Τ Θ7 
CEE Rl 
FRANCE 45 
PAYS-BAS 9 
ALLEMAGNE R.F. 27 
ROYAUME-UNI . 3 
U R S S 1 
ETATS-UNIS 2 
723 FILS CABLES ISOLAT ELEC 
ORAEHTE KABEL ISOLATOREN F EL 
MONDE Τ 341 
CEE 341 
FRANCE 118 
PAYS-BAS 219 
ALLEMAGNE R.F. 3 
724 APPAR POUR TELECOMMUNICAT 
APP F TELEGR TELEPHON FERNSEH 
MONUE Τ 22 
CEE 17 
AOH 0 
AFRIQUE NON AOH 1 
FRANCE 13 
PAYS-BAS 2 
ALLEMAGNE R.F. 2 
ITALIE 0 
RUYAUHE-UNI . 0 
ALGERIE 0 
GHANA 1 
.CAHEROUN R.F. 0 
ETATS-UNIS 0 
JAPON 3 
HONG-KONG 0 
725 APPAREILS ELECTRODONESTIQUES 
ELEKTRISCHE HAUSHALTSGERAETE 
HONDE Τ 18 
CEE 15 
FRANCE 12 
PAYS-BAS 1 
ALLEHAGNE R.F. 2 
ITALIE 0 
ETATS-UNIS 2 
JAPON 1 
T26 APP ELEC HEDICALE ET RADIOL 
APP F ELEKTROHEDIZIN BESTRAHL 
HONDE Τ 1 
CEE 1 
ALLEHAGNE R.F. 0 
ITALIE 0 
729 HACH ET APP ELECTRIQUES MUA 
ELEKTR HASCHINEN U APP A N G 
HUNOE T 119 
CEE 67 
AFRIQUE NUN AOM 6 
FRANCE 53 
PAYS-BAS 0 
ALLEMAGNE R.F. 14 
ROYAUME-UNI . le 
SUEDE . 2 
DANEMARK . 20 
ESPAGNE 1 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
39 
106 
264 
250 
143 
26 
81 
6 
1 
7 
404 
404 
140 
259 
4 
235 
197 
2 
9 
152 
31 
12 
1 
1 
1 
8 
1 
1 
18 
1 
37 
31 
23 
3 
4 
1 
5 
1 
6 
6 
5 
1 
193 
145 
2 
112 
2 
30 
14 
2 
16 
1 
CST 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
u i 
MENGE 
QUANTITé 
Einheit-Unite 
■ 
GHANA 6 
tIATS-UNIS 3 
CANADA 0 
CHINE CUNTINENT 1 
JAPUN 2 
731 VEHICULES POUR VOIES FERREES 
SCHIENENFAHRZEUGE 
MONDE T 257 
CEE 112 
AOH 144 
AFRIQUE NON AOM 1 
FRANCE 108 
ALLEMAGNE R.F. 4 
.DAHOMEY 140 
REP.AFRIQUE SUO 1 
732 VEHICULES AUTOMOBILES ROUTIERS 
KRAFTFAHRZEUGE 
HUNDE T 925 
CEE 697 
AOM 5 
AFRIQUE NON AUM 5 
FRANCE 511 
bELGIQUE-LUXBG 0 
ALLEMAGNE R.F. 145 
ITALIE 40 
ROYAUHE-UNI . 141 
U R S S 3 
GHANA 3 
.UAHUHEY 4 
NIGERIA,FEDER. 2 
ETATS-UNIS 29 
JAPUN 47 
733 VEHIC ROUT NON AUTUMOBILES 
STRASSENFAHRZEUGE 0 KRAFTANTR 
HUNDE T 56 
Ctt 27 
AFRIQUE NON AOM 4 
FRANCE 25 
ALLEMAGNt R.F. 3 
RUYAUME-UNI . 20 
POLUGNE 1 
GHANA 4 
CUBA 1 
JAPUN 2 
735 8ATEAUX 
WASStRFAHRZEUGt 
MONDE T . 3 
CEE 3 
FRANCE 3 
812 APP SANIT HYG CHAUFF ECLAIR 
SANIT U HYG ARTKL HEIZK USW 
MUNUt T 326 
CEt 72 
AUM 3 
AFRIQUE NON AUM 13 
FRANCE 43 
BELGIQUE-LUXBG 5 
ALLEMAGNE R.F. 24 
ITALIt 0 
RUYAUME-UNI . 10 
SUEDE . 1 
DANEMARK . 1 
AUTRICHE . 2 
TCHtCUSLOVAQUIE 14 
HUNGR IE 28 
GHANA 12 
.DAHUMtY 3 
NIGERIA,FEUtR. 2 
WERTE 
VALEUR 
1000 $ 
2 
β 
2 
L 
2 
343 
288 
50 
5 
268 
20 
49 
5 
1495 
1184 
6 
7 
844 
2 
267 
72 
188 
2 
6 
5 
1 
45 
62 
82 
30 
10 
28 
2 
36 
. 1 
10 
1 
2 
3 
i 
3 
¿lõ 
72 
3 
16 
45 
4 
21 
2 
9 
3 
1 
1 
15 
13 
14 
i 
1 
CST 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
CHINE CUNTINENT 
JAPON 
HONG-KONG 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
■ 
38 
2 
141 
821 HEUBL SOHMIERS LITERIE SIH 
HOEBEL 
MONDE Τ 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NUN AOM 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ROYAUME-UNI 
HONGRIE 
GHANA 
.DAHUMEY 
INDE.SIKKIM 
HONG-KONG 
831 ARTI VOYAGE SACS A 
99 
54 
1 
1 
47 
0 
6 
38 
0 
1 
1 
1 
3 
HAIN ETC 
REISEARTIKEL TAESCHNERW U DGL 
MONDE Τ 
CEE 
AOM 
FRANCE 
ALLtMAGNE R.F. 
ROYAUME-UNI 
TCHECOSLOVAQUIE 
.COTE 0 IVOIRE 
CHINE CONTINENT 
JAPUN 
HONG-KUNG 
841 VETEMENTS 
UEKLEIUUNG 
MONUE Τ 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NUN AUM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXOG 
ALLtMAGNE R.F. 
ITALIE 
RUYAUME-UNI 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HUNSRIE 
MAROC 
.StNtGAL 
.COTE D IVOIRE 
GHANA 
.DAHOMEY 
NIGERIA,FEOER. 
ETATS-UNIS 
INDE.SIKKIM 
CHINE CONTINENT 
JAPUN 
HUNG-KONG 
851 CHAUSSURES 
SCHUHE 
MONDE Τ 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NUN AOM 
FRANCE 
YOUGOSLAVIE 
TCHECUSLOVAOUIE 
HUNGRIE 
HARûC 
.SENEGAL 
.COTE D IVOIRE 
GHANA 
.DAHOMEY 
NIGERIA,FEUER. 
21 
8 
2 
7 
2 
0 
4 
2 
1 
1 
4 
39 
15 
2 
2 
14 
0 
1 
1 
0 
1 
0 
8 
0 
0 
1 
1 
1 
η 
ΰ 
D 
0 
2 
7 
92 
16 
30. 
3 
16 
1 
1 
Β 
0 
24 
5 
3 
1 
0 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
17 
1 
65 
102 
75 
2 
1 
66 
1 
9 
19 
I 
1 
2 
1 
2 
32 
18 
3 
16 
1 
1 
3 
3 
1 
1 
5 
188 
111 
10 
7 
104 
3 
3 
1 
1 
1 
1 
19 
2 
1 
3 
4 
6 
2 
1 
1 
2 
β 
25 
185 
52 
88 
4 
52 
2 
1 
9 
1 
74 
12 
3 
2 
I 
175 
1966 Januar/Juni—Janvier/Juin i m p o r t Togo 
C S T 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung · 
Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­ Un i t i 
JAPON 1 
HONG­KONG 32 
8 6 1 APP S C I E N T I F ET D OPTIQUE 
FEINMECH U OPT ERZEUGNISSE 
MONDE Τ 15 
CEE 10 
AOM 0 
FRANCE 8 
' ALLEHAGNE R . F . 3 
I T A L I E 0 
SUEDE . 0 
SUISSE . 0 
AUTRICHE . 0 
U R S S 1 
.COTE 0 I V O I R E 0 
E T A T S ­ U N I S 3 
JAPON 0 
8 6 2 FOURNITURES PHOTOCINEMA 
PHOTOCHEHISCHE ERZEUGNISSE 
HONDE Τ 10 
CEE 10 
FRANCE 3 
ALLEHAGNE R . F . 6 
E T A T S ­ U N I S 0 
8 6 3 F I L H S CINEMA IMPRES UEVELUP 
K I N O F I L M E BELICHTET ENTWICK 
MONDE Τ 6 
CEE 5 
AOM 0 
FRANCE 5 
ROYAUME­UNI . 0 
U R S S 0 
CANADA 0 
8 6 4 HORLUGERIE 
UHREN 
MONDE Τ 2 
CEE 1 
FRANCE 0 
ALLEMAGNE R . F . 0 
SUISSE . 0 
JAPON 0 
FORMUSEITAIWANI 0 
8 9 1 INSTR MUSIQUE PHDNDS UÍSQUES 
MUSIK INSTR PLATTENSP SCHALLP 
MONOE Τ 6 
CEE 4 
FRANCE 2 
PAYS­BAS 1 
ALLEMAGNE R . F . 2 
SUISSE . 0 
E T A T S ­ U N I S 0 
JAPON 1 
8 9 2 OUVRAGES IMPRIMES 
DRUCKEREIERZEUGNISSE 
MONDE Τ 49 
CEE 34 
AOM 10 
FRANCE ¿8 
ALLEMAGNE R . F . 5 
ROYAUME­UNI . 0 
U R S S 1 
.SENEGAL 0 
.COTE D I V O I R E 0 
.DAHOMEY 10 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
¿ 
¿6 
152 
126 
3 
100 
24 
2 
1 
4 
1 
2 
3 
13 
1 
3 1 
3 0 
12 
17 
1 
22 
16 
1 
16 
1 
1 
3 
15 
4 
2 
2 
6 
4 
1 
3 1 
23 
10 
5 
8 
1 
2 
5 
130 
93 
2 1 
81 
11 
20 
C S T 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
E i n h e i t ­ U n i t i 
' 
E T A T S ­ U N I S 4 
ISRAEL 0 
893 UUVR ET ART EN HAT PLAST NDA 
KUNSrs roFFWAREN ANG 
MONDE T 3 1 
CEE 28 
A F R I Q U t NON AUM 1 
FRANCE 18 
U t L G l Q U t ­ L U X B G 1 
PAYS­BAS 4 
A L L t M A G N t R . F . 2 
I T A L I E 4 
GHANA 1 
E T A T S ­ U N I S 0 
894 V O I T ENFANT ART SPORT JOUETS 
KINDERWAGEN SPORTART S P I E L Z G 
MONDE T 7 
CEE 4 
AFRIQUE NON AOH 2 
FRANCE 2 
PAYS­BAS 0 
ALLEMAGNE R . F . 0 
I T A L I E 0 
RUYAUME­UNI . 1 
UANtMARK . 0 
GHANA 1 
N I G E R I A , F E D E R . 1 
89b ARTICLES UE BUREAU 
BUEKOBEOARF 
MUNÜt T 21 
C t t 20 
FRANCE 19 
ALLtMAGNE R . F . 1 
I T A L I E 0 
896 U8JETS U ART ET A N T I Q U I T E 
KUNSTGtGtNSTAENUE UNU DGL 
MONDE T 1 
CEE 1 
FRANCE 0 
ALLEMAGNt R . F . 0 
897 b l J U U T E R I E J O A I L L E R I E ORFEVR 
SCHMUCK GULD UND SILBERWAREN 
MUNOE T 1 
CEE 1 
FRANCE 1 
ALLEMAGNE K . F . 0 
RUYAUME­UNI . 0 
899 ARTICLES MANUFACTURES NDA 
BEARBEITETE WAKEN A N G 
MÜNDE T 2 5 1 
LEE 70 
AUM 1 
AFRIQUE NUN AOM 4 1 
FRANCE 5 
BELGIQUE­LUXBG 64 
ALLEMAGNE R . F . 1 
RUYAUME­UNI . 14 
SUEDE . 45 
F INLANDE 2 4 
YUUGOSLAVIE 17 
PULUGNE 4 
EGYPTE 14 
.SENEGAL 1 
.CUTE U I V O I R E 0 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
1 
13 
50 
43 
1 
28 
1 
5 
4­
6 
1 
5 
19 
14 
2 
11 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
3 4 
33 
28 
4 
1 
5 
.5 
4 
1 
10 
β 
6 
2 
1 
1 8 1 
7 4 
2 
19 
15 
56 
3 
12 
33 
17 
7 
1 
9 
1 
1 
C S T 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
u 
GHANA 
N I G E R I A , F E D E R . 
CHINE CUNTINENT 
HONG­KONG 
MENGE 
QUANTITÉ 
E inhe i t ­Un i t e 
-
26 
1 
35 
1 
9 5 1 ARMURERIE MUNITIONS GUERRE 
KRIEGSWAFFEN UND M U N I T I U N 
MUNOE Τ 
CEE 
FRANCE 
0 
υ 
o 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
9 
1 
15 
1 
3 
3 
3 

177 
1966 Januar/Juni —Janvier/Juin e x p o r t Togo 
CST 
WAREN - PRODUIT 
Bestimmung -
Destination 
COMMERCE TOTAL 
HANDEL INSGESAMT 
Ç,EE 
ROM 
AFRIQUE NON AOH 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEHAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
AUTRICHE 
AFR.NORD ESPAGN 
HAROC 
.HALI 
.HAUTE-VOLTA 
.NIGER 
.SENEGAL 
GUINEE,REP. 
.COTE D IVOIRE 
GHANA 
•DAHOHEY 
NIGERIA,FEOER. 
..CAMEROUN R.F. 
..TCHAD 
..GABON 
.CONGOIBRAZZAI 
.CONGO R.D. 
KENIA 
ETATS-UNIS 
INDE.SIKKIM 
JAPON 
AUSTRALIE 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Uniti 
644154 
447239 
1764 
622 
178465 
35034 
162336 
35174 
36229 
2137 
1000 
IO 
3 
130 
O 
4 
9 
¿3 
1 
27 
369 
1640 
117 
11 
O 
16 
32 
2 
2 
1753 
10170 
58790 
120669 
PRODUITS ALIMENTAIRES 
NAHRUNGSHITTEL 
HONOE Τ 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOH 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEHAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUHE-UNI 
AUTRICHE 
HAROC 
.SENEGAL 
GHANA 
.DAHOHEY 
.GABON 
ETATS-UNIS 
AUSTRALIE 
001 ANIHAUX VIVANTS 
LEBENDE TIERE 
HONOE Τ 
AFRIQUE NON AOH 
024 FROHAGE ET CAILLEBOTTE 
KAESE UNO QUARK 
HONOE 
AOH 
031 POISSONS 
FISCH 
HONDE Τ 
AFRIQUE NON AOH 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
21361 
16807 
541 
216 
8436 
1431 
4017 
1342 
1581 
348 
50 
4 
6 
55 
1 
1 
1 
19 
1 
46 
123 
356 
28 
51 
1 
2 
57 
5 
3 
760 
261 
876 
1499 
WAREN - PRODUIT 
Bestimmung -
Destination 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Uniti 
0 4 2 RIZ 
R E I S 
MUNDE T 
AFRIQUE NON AOM 
046 SEMOULE ET FARINE OE FROMENT 
GKIESS UNO MEHL AUS WEIZEN 
MUNDE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
GHANA 
.DAHOMEY 
12 
IO 
2 
2 
10 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
051 FRUITS FRAIS NUIX NON OLEAG 
OBST UNO SUEUFR FRISCH NUESSE 
MUNOE 
CEt 
27 
25 
054 LEGUMES PLANT TUBERC ALIM 
GEHUESE PFLANZEN KNOLLEN F ERI 
MONUE T 
AFRIQUE NON AOM 
17 
13 
055 PREPAR ET CONSERV OE LEGUHES 
ZUBEREITUNGEN A GENUESE USW 
218 
40 
29 
149 
2152S 
19366 
51 
203 
8861 
30B1 
2526 
2512 
2386 
140 
10 
3 
11 
200 
12 
14 
1751 
7 
23 
23 
23 
1 
1 
1 
5 
5 
5 
9907 
9001 
6 
81 
5241 
927 
872 
823 
1138 
56 
4 
1 
1 
80 
3 
1 
756 
3 
2 
2 
2 
1 
1 
ι 
3 
2 
2 
HONDE 
CEE 
AUH 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
.SENEGAL 
GHANA 
.GABON 
071 CAFE 
KAFFEE 
HONOE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
ITALIE 
ROYAUHE-UNI 
AUTRICHE 
ETATS-UNIS 
AUSTRALIE 
072 CACAO 
KAKAO 
HONDE 
CEt 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEHAGNE R.F. 
ITALIE 
ETATS-UNIS 
075 EPICES 
GEWUERZE 
HONDE 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
40 
149 
10 
122B8 
10587 
1322 
2676 
2526 
2512 
1551 
1701 
41 
37 
3 
80 
5 
2 
72 
5 
1 
72 
1 
B885 
8678 
7438 
405 
835 
140 
10 
50 
7 
5425 
5329 
4644 
157 
529 
56 
4 
32 
3 
4375 
3651 
577 
771 
872 
823 
60 9 
724 
15 
14 
1 
WAREN ­PRODUIT 
Bestimmung -
Destination 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit - Uniti 
BOISSONS ET TABACS 
GETRAENKE UND TABAK 
MUNDE 
AOM 
112 BOISSONS ALCOOLIQUES 
ALKOHOLISCHE GETRAENKE 
211 PEAUX BRUTES SAUF PELLETERIES 
HAEUTE UND FELLE ROH 
MONDE Τ 1 
CEE I 
221 GRAINES NUIX OLEAGINEUSES 
OELSAATEN UND OELFRUECHTE 
MONUE 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ROYAUME-UNI 
DANEHARK 
GHANA 
JAPON 
242 BOIS RUNDS BRUTS SIMPL EQUAR 
ROHHOLZ RUND OD EINF BEHAUEN 
MONOE 
CEE 
ALLtMAGNE R.F. 
263 COTON 
BAUMWOLLE 
HONDE 
CEE 
AFRIQUE NUN ADH 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
34 
14 
1088 
4 6 4 
127 
424 
20 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
MONDE T 
AOM 
.DAHOMEY 
MATItRES PREMIERES 
ROHSTUFFE 
MUNUC T 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOH 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEHAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
MAROC 
GHANA 
.DAHOMEY 
INDE.SIKKIM 
JAPON 
AUSTRALIE 
6 
6 
b 
620751 
427687 
302 
143 
169437 
31953 
159809 
32654 
33833 
1997 
1000 
127 
16 
295 
10170 
58790 
120662 
1 
1 
1 
10721 
7691 
3 
56 
3093 
504 
3145 
508 
442 
290 
50 
54 
2 
2 
261 
875 
1496 
6700 
3276 
16 
5026 
100 
7350 
BOO 
1500 
1000 
16 
9oa 
1976 
1804 
2 
7 in 
16 
960 
11" 
71 
50 
2 
50 
472 
199 
54 
178 
1966 Januar/Juni — Janvjer/Juin e x p o r t Togo 
CST 
WAREN ­ PRODUIT 
Bestimmung -
Destination 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000 8 
ALLEHAGNE R . F . 
ROYAUHE-UNI 
HAROC 
2 0 
4 9 6 
127 
10 
219 
54 
271 ENGRAIS NATURELS 
NATUERLICHE OUFNGEMI TTl.l. 
HONDE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEHAGNE R.F. 
ITALIE 
inni , S I K K I M 
JAPON 
AUSTRALIE 
282 FERRAILLES 
ABF U SCHROTT V EISEN STAHL 
602625 
413911 
163986 
31833 
152459 
31800 
'33833 
10170 
57882 
120662 
8266 
5684 
2191 
4 8 0 
2185 
3 8 7 
4 4 2 
¿61 
825 
1496 
HONDE 
AOH 
¿91 
¿91 
292 HAT BRUTES ORIG VEGETALE NOA 
ROHSTOFFE PFL URSPRUNGS ANG 
HONOE T 3 
AOH 2 
PRODUITS ENERGETIQUES 
HINERALISCHE BRENNSTOFFE 
MONDE T 17 
AOM 15 
332 DERIVES DU PETROLE 
ERUOELDESTILLATIONSF.RZLUGNI SSt 
HUNDE 
AOH 
17 
15 
CORPS GRAS GRAISSES ET HUILES 
TIERISCHE UNO FETTE UND OELE 
MONDE 
AOM 
AFRIQUE NON AOH 
.COTE 0 IVOIRE 
GHANA 
109 
9 
100 
3 
100 
422 AUTRES HUILES VEGET FIXES 
ANDERE FETTE PFLANZLICHE OELE 
HONDE T 108 
AOH B 
AFRIQIX NON AOH 100 
GHANA 100 
PROOUITS CHIHIQUES 
CHEMISCHE ERZEUGNISSE 
HONDE T 309 
CEE 149 
AOH 70 
AFRIQUE NON AOH 90 
FRANCE 139 
ITALIE 10 
.COTE D IVOIRE 5 
GHANA 47 
26 
1 
24 
1 
24 
26 
1 
¿4 
23 
13 
6 
4 
11 
1 
1 
2 
WAREN ­ PRODUIT 
Bestimmung -
Destination 
IV 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­Unité 
.UAHUHtY 
NIGtRIA,FEUER. 
.CAMEKUUN R.F. 
.CONGOIBRAZZAI 
50 
43 
5 
10 
513 ELtMtNTS CHIMIQUES INORGANI 
ANORGANISCHE CHEM GRUNDSTOFFE 
MUNOt T 1 
CEE 1 
599 PRODUITS CHIMIQUES NDA 
CHEMISCHE ERZEUGNISSE A N G 
MUNDE T 308 
CEE 148 
AUH 70 
AFRIQUE NON AOH 90 
FRANCE 138 
ITALIE 10 
.CUTE D IVOIRE 5 
GHANA 47 
.DAHOMEY 50 
NIGERIA,FEDER. 43 
.CAMEROUN R.F. 5 
.CUNGOIBKAZZA) 10 
6*8 ARTICLES MANUFACTURES 
VERSCHIEDENE BEARBEITETE 
MUNDE T 1286 
Ctt 21 
AUM 1187 
AFRIQUt NUN AOH 78 
FRANCE 20 
ALLtMAGNE R.F. 1 
RUYAUME-UNI . O 
.HAUTE-VULTA O 
.NIGER O 
.StNtGAL 3 
.CUTt U IVOIRE 5 
GHANA 5 
.UAHUMEY 1157 
NIGtRIA,FEOER. 73 
.CAHERUUN R.F. 1 
.TCHAU 0 
.CONGOIBRAZZAI 15 
■CUNGU Κ.O. 2 
JAPON O 
621 UEMI PRUUUITS EN CAOUTCHOUC 
HALBERZEUGNISSE AUS KAUTSCHUK 
MONDE 
CEE 
ALLEHAGNE R.F. 
632 ARTICLES MANUF EN BOIS NDA 
BEARBEITETE WAREN A HOLZ ANG 
HONUE 
AUM 
180 
176 
642 ARTICLES EN PAPIER OU CARTUN 
WAREN AUS PAPIER ODER PAPPE 
MONOE 
AOM 
.COTE U IVOIRE 
652 TISSUS CGTON SAUF TISSUS SPEC 
BAUHWULLGEWEBE 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
¿2 
12 
11 
1 
1 
2 
3 
2 
1 
1 
519 
77 
401 
39 
75 
2 
1 
1 
1 
14 
31 
15 
249 
24 
46 
1 
54 
5 
1 
44 
43 
WAREN -PRODUIT 
Bestimmung -
Destination 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
.NIGER 
.SENEGAL 
.COTE 0 IVOIRE 
GHANA 
.DAHOMEY 
.TCHAD 
.CONGOIBRAZZAI 
.CONGO R.D. 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit - Uniti 
O 
37 
5 
O 
D 
1 
1 
5 
19 
O 
14 
1 
653 AUTRES TISSUS SAUF SPFCIAUX 
ANDERE GEWEBE 
MONDE T 
CEE 
AOM 
FRANCE 
.COTE D IVOIRt 
.CONGOIBRAZZAI 
656 ARTICLES EN MAT TEXTILES NDA 
SPINNSTOFFWAREN A N G 
MONDE 
AOM 
665 VERRERIE 
GLASWAREN 
MONDt 
AOM 
AFRIQUE NUN AOM 
.DAHOMEY 
NIGERIA,FEDER. 
545 
536 
9 
536 
9 
676 TUB TUYAUX RACC FUN FER AC 
ROHRE ROHRFORMSTUECKE USW 
MONDE 
CEE 
10 
3 
691 CONSTRUCT METALL ET PARTIES 
METALLKONSTRUKTIDNEN U TEILE 
MONOE 
CEE 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
1 
119 
15 
1 
1 
1 
4 
15 
59 
1 
49 
4 
2 
0 
2 
0 
0 
1 
7 
1 
6 
1 
1 
4 
692 RESERVOIRS FUTS ETC METALL 
BEHAELTER FAESSER USW A METALL 
MONDE 
CEE 
AOH 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
-DAHOMEY 
NIGERIA,FEDER. 
460 
4 
396 
60 
4 
394 
60 
693 -CABL RONCES TREILLIS METAL 
KABEL STACHELDRAHT USW 
MONOE T 3 
CEE 2 
695 OUTILLAGE EN METAUX COMMUNS 
WERKZEUGE AUS UNEDLEN METALL 
80 
79 
1 
79 
1 
73 
2 
48 
¿3 
2 
47 
¿3 
179 
1966 
C S T 
Januar/Juni — Janvier/Juin 
WAREN -PRODUIT 
Bestimmung -
Destlnatíon 
u J 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einhe i t -Un i t i 
' 
CEE 3 
AOM 1 
FRANCE 3 
SENEGAL ' 0 
6 9 8 AUT ART HANUF EN HET COMM 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
5 
3 
5 
2 
AND BEARB WAREN A UNEOL METALL 
MONOE Τ 2 
CEE 1 
ALLEHAGNE R . F . 0 
7 MACHINES ET HATERIEL TRANSP. 
MASCHINEN UND FAHRZEUGE 
HONDE Τ 1 4 7 
CEE 14 
AOH 123 
AFRIQUE NON AOH 7 
FRANCE 8 
PAYS-BAS 1 
ALLEHAGNE R . F . 5 
AFR.NORD ESPAGN 3 
. M A L I 0 
.SENEGAL 4 
G U I N E E , R E P . 1 
. C O T E ' D I V O I R E 11 
GHANA 0 
.DAHOMEY 105 
N I G E R I A , F E D E R . 1 
.CAMEROUN R . F . 1 
.CONGOIBRAZZAI 1 
KENIA 2 
E T A T S - U N I S 3 
7 1 1 CHAUOIERES MOT NON ELECTR 
2 
1 
1 
1 6 0 
2 5 
1 2 0 
11 
15 
1 
9 
6 
1 
4 
1 
14 
1 
9 4 
1 
4 
2 
3 
4 
DAHPFKESSEL U NICHTELEKT HOTOR 
HONDE Τ 2 
AOH 2 
.DAHOMEY 1 
7 1 2 TRACTEURS HACH APPAR AGRIC 
SCHLEPPER HASCHIN APP F LANDW 
HONDE Τ 9 
AOH 9 
.COTE D I V O I R E 7 
.OAHOHEY 2 
7 1 4 HACHINES DE BUREAU 
BUEROHASCHINEN 
MONOE Τ 0 
AOH 0 
.DAHOMEY 0 
7 1 8 HACH PR AUT INOUS SPECIAL 
HASCH F BESONO GEN INDUSTRIEN 
HONDE Τ 14 
AOH 14 
.OAHOHEY 14 
7 1 9 HACHINES APPAREILS NDA 
HASCHINEN UND APPARATE ANG 
MONDE T 6 1 
,CEE 7 
AOM 54 
FRANCE 3 
ALLEHAGNE R . F . 5 
.COTE D I V O I R E 0 
2 
1 
1 
15 
15 
10 
6 
2 
2 
1 
1 4 
13 
13 
58 
14 
4 4 
5 
'î 
1 
C S T 
e χ p 
WAREN ­ PRODUIT 
Bestimmung · 
Destination 
o r t 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einhe i t -Un i t i 
' 
.OAHOHEY 53 
V22 HACH ELECT APPAR PR COUPURE 
ELEKTR HASCH U SCHALTGERAETE 
HDNDE T 4 
AFRIQUE NON AOM 3 
AFR.NORD ESPAGN 3 
7 2 4 APPAR POUR TELECOMHUNICAT 
APP F TELEGR TELEPHON FERNSEH 
HONDE T 0 
AOH 0 
.COTE D I V O I R E 0 
7 2 9 MACH ET APP ELECTRIQUES NDA 
ELEKTR HASCHINEN U APP A N G 
HONDE T 2 
CEE 0 
AOH 2 
FRANCE 0 
. H A L I 0 
.DAHOMEY 2 
.CAMEROUN R . F . 0 
7 3 1 VEHICULES POUR VOIES FERREES 
SCHIENENFAHRZEUGE 
MONOE T 10 
CEE 4 
AOM 6 
FRANCE 4 
.DAHOMEY 6 
7 3 2 VEHICULES AUTOHOBILES ROUTIERS 
KRAFTFAHRZEUGE 
HUNDE T 3 9 
CEE 1 
AOH 3 2 
AFRIQUE NON AOH 4 
PAYS-BAS 1 
-SENEGAL 4 
G U I N E E , R E P . 1 
.CUTE 0 I V O I R E 1 
.OAHOHEY 25 
N I G E R I A , F E D E R . 1 
.CAMEROUN R . F . 1 
.CUNGOIBRAZZAI 1 
KENIA 2 
E T A T S - U N I S 2 
733 VEHIC ROUT NON AUTOMOBILES 
STRASSENFAHRZEUGE U KRAFTANTR 
MONDE T 2 
AOM 2 
.DAHOMEY 2 
8 1 2 APP SANIT HYG CHAUFF ECLAIR 
SANIT U HYG ARTKL HEIZK USW 
MUNOE T 1 
AOH 1 
.DAHOHEY 1 
821 HEUBL SOHHIERS L I T E R I E S I H 
MOEBEL 
HONDE T l 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
4 3 
7 
6 
6 
1 
1 
1 
12 
7 
5 
7 
1 
1 
3 
4 
3 
2 
3 
2 
4 4 
1 
3 5 
4 
1 
4 
1 
1 
26 
1 
2 
2 
3 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
ι 
1 
C S T 
WAREN ­ PRODUIT 
Bestimmung -
Destination 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit - U n i t i 
' 
8 4 1 VETEHENTS 
BEKLEIDUNG 
MUNDt Τ 1 
AOM 1 
.COTE 0 I V O I R E 0 
-CONGOIBRAZZAI 0 
8 6 1 APP S C I E N T I F ET D OPTIQUE 
FEINMECH U OPT ERZEUGNISSE 
HONOE Τ 3 
CEE 1 
AOM 2 
FRANCE 1 
.SENEGAL 0 
.COTE D I V O I R E 1 
.CAHEROUN R . F . 1 
JAPON 0 
8 6 2 FOURNITURES PHOTOCINEHA 
PHOTOCHEHISCHE ERZEUGNISSE 
HONDE Τ 1 
CEE 0 
FRANCE 0 
8 6 3 F I L H S CINEMA IMPRES DEVELOP 
K I N O F I L H E BELICHTET ENTWICK 
MONOE Τ 13 
AOH 13 
ROYAUHE-UNI . 0 
.COTE Û I V O I R E 0 
.DAHOHEY 13 
8 6 4 HORLOGERIE 
UHREN 
HONDE Τ 0 
CEE 0 
FRANCE 0 
8 9 1 INSTR MUSIQUE PHONOS DISQUES 
HUSIK INSTR PLATTENSP SCHALLP 
HONOE Τ 0 
CEE 0 
8 9 2 OUVRAGES IMPRIMES 
DRUCKEREI ERZEUGNISSE 
HONDE Τ 1 
AOH 0 
.HAUTE-VOLTA 0 
8 9 3 OUVR ET ART EN HAT PLAST NDA 
KUNSTSTOFFWAREN ANG 
HUNDE T 0 
AOH 0 
.COTE 0 I V O I R E 0 
8 9 6 -OBJETS D ART ET A N T I Q U I T t 
KUNSTGEGENSTAENDE UNO DGL 
HONDE T 1 
AOH 1 
.SENEGAL 1 
8 9 7 B I J O U T E R I E J O A I L L E R I E ORFEVR 
SCHHUCK GOLD UND SILBERWAREN 
HONOE T 0 
Togo 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
5 
5 
4 
1 
118 
55 
6 3 
55 
2 
16 
45 
1 
1 
1 
I 
2 0 
19 
1 
2 
17 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
ι 
1 
8 
8 
β 
1 
180 
Ausfuhr nach wichtigsten Waren — Exportations par principaux produits 
1966 Januar/Juni—Janvier/Juin Togo 
I71.UCAFE RUBUSTA 
KAFFEt ROBUSTA 
)72.lrCACAO EN FEVES ET BRISURES 
KAKAOBOHNEN UND BRUCH 
Î21.30N0IX ET AMANOES DE PALMISTE 
PALMNUESSE UND PALMKERNE 
CST 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Uniti 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
MONDE T 
CEE 
FRANCt 
BELGIQUE-LUXBG 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
AUTRICHE 
tTATS-UNIS 
AUSTRALIE 
8885 
8678 
743 8 
405 
835 
140 
10 
5 0 
7 
542 5 
5329 
4644 
157 
529 
56 
4 
32 
1 
MONDE T 
Ctt 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEHAGNE R.F. 
ITALIE 
ETATS-UNIS 
12288 
10587 
1322 
2676 
2526 
2512 
1551 
1701 
4375 
3651 
577 
771 
872 
823 
609 
Í24 
HONDE T 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEHAGNE R.F. 
12601 
12601 
4350 
100 
7350 
BOU 
1710 
1710 
624 
16 
960 
H O 
088 
4 64 
127 
4¿4 
¿0 
20 
496 
1¿7 
47¿ 
19α 
54 
181 
8 
10 
219 
54 
I63.11C0T0N EGRENE EN HASSE 
ROHBAUHWULLE ENTKOERNT 
MUNDE Τ 
CEE 
AFRIQUE NUN AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
ALLEHAGNE R.F. 
ROYAUHE­UNI 
HAROC 
Î71.30PHOSPHATE5 DE CALCIUH NATURELS 
NATUERLICHE KALZIUHPHOSPHATE 
HONDE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEHAGNE R.F. 
ITALIE 
INDE.SIKKIH 
JAPON 
AUSTRALIE 
602625 
413911 
163986 
3.183 3 
152459 
31800 
33833 
10170 
57882 
1206 62 
8266 
5684 
2191 
480 
2185 
387 
44¿ 
¿61 
825 
1496 
CST 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
ii— 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Uniti 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
CST 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
IV 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Uniti 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
Überseeische Assoziierte 
AUSSENHANDELSSTATISTIK 
Associés d'Outre-Mer 
STATISTIQUE DU COMMERCE EXTÉRIEUR 
Associati d'Oltremare 
STATISTICA DEL COMMERCIO CON L'ESTERO 
Overzeese Geassocieerden 
STATISTIEK VAN DE BUITENLANDSE HANDEL 
Overseas Associates 
FOREIGN TRADE STATISTICS 
Côte française des Somalis 
1966 - No. 12 J A N . - M Ä R Z 1966 
J A N . - M A R S 1966 
G E N . - M A R . 1966 
JAN.-MAART 1966 
JAN.-MARCH 1966 
Zu den AOM gehören : 
I. — Assoziierte überseeische Länder und Hoheitsgebiete (EAMA + TOM) : 
Senegal, Mali, Elfenbeinküste, Dahome, Mauretanien, Niger, Obervolta, 
Kongo (Brazza), Zentralafrika, Tschad, Gabun, Togo, Kamerun, 
Madagaskar, Kongo (D.R.), Rwanda, Burundi, Somalia, Suriname, 
Niederländische Antillen, Niederländisch-Neuguinea ('), Saint-Pierre-
und-Miquelon, Komoren, Französische Somaliküste, Neu-Kaledonien, 
Französische-Polynesien. 
II. — Überseeische Departements (DOM) : 
Guadeloupe, Martinique, Guayana, Reunion. 
III. — Ar t und Weise der Assoziierung nicht festgelegt : 
Algerien (Einschliesslich der beiden ehemaligen Sahara-Departements). 
Ab 1963 nicht mehr in der AOM aufgeführt. 
(') Nicht mehr assoziiert mit der EWG seit 18.8.1962. 
Les AOM se définissent comme suit : 
I. — Pays et territoires d'outre-mer associés (EAMA + TOM) : 
Sénégal, Mali, Côte-d'lvoire, Dahomey, Mauritanie, Niger, Haute-Volta, 
Congo (Brazza), Centrafrique, Tchad, Gabon, Togo, Cameroun, Madagascar, 
Congo (R.D.), Rwanda, Burundi, République de Somalie, Surinam, Antilles 
néerlandaises, Nouvelle-Guinée néerlandaise ('), Saint-Pierre-et-Miquelon, 
Comores, Côte française des Somalis, Nouvelle-Calédonie, Polynésie françaist 
II. — Départements d'Outre-mer (DOM) : 
Guadeloupe, Martinique, Guyane française. Réunion. 
III. — Sons régime d'association défini : 
Algérie (incluant les deux anciens départements sahariens). Depuis 1963 
n'est plus reprise dans les AOM. 
(') N'est plus associée à la CEE depuis le 18/8/1962 
Inhaltswiedergabe nur mit Quellennachweis 
gestattet 
La reproduction des données est subordonnée 
à l'indication de la source 
La riproduzione del contenuto è subordinata 
alla citazione della fonte 
Het overnemen van gegevens is toegestaan 
mits duidelijke bronvermelding 
Reproduction of the contents of this publication 
is subject to acknowledgement of the source 
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I N H A L T S Ü B E R S I C H T 
Heft 12 
Aussenhandel von Französische Somal iküste 
Einfuhr nach Ursprung von 1961 bis 31­3­1966 184 
Ausfuhr nach Bestimmung von 1961 bis 31­3­1966 185 
Einfuhr/Ausfuhrüberschuss von 1961 bis 31­3­1966 185 
Einfuhr nach Warenklassen von 1961 bis 31­3­1966 . . . . 186 
Einfuhr von 1­1­1966 bis 31­3­1966 187 
Ausfuhr von 1­1­1966 bis 31­3­1966 191 
A N M E R K U N G E N 
Diese Veröffentlichung br ingt in je einem Heft für jedes Land eine 
Analyse des Aussenhandels der mi t der EWG assoziierten über­
seeischen Länder nach Erzeugnissen und nach Ursprung und Be­
st immung. Sie enthält nach CST­Teilen und ­Gruppen (dreistellig) 
aufgegliederte Angaben sowie eine gewisse Zahl der für die Ausfuhr 
wichtigen Rubriken und Positionen (vier­ und fünfstellig). Von 
Ausnahmen abgesehen, sind die Wer te einheitlich in Rechnungs­
einheiten (1 000 S) und die Mengen in Tonnen ausgedrückt (vgl. 
Anfangsbuchstaben der Mengeneinheiten unter „Abkürzungen") . 
Die Einfuhrwerte umfassen die Versicherungs­ und Transportkosten 
bis zur Grenze des Einfuhrlandes (cif­Werte), aber nicht die Zöl le, 
Steuern und sonstigen in diesem Lande erhobenen Abgaben, und 
die Ausfuhrwerte schliessen nicht die Versicherungs­ und Transport­
kosten über die Grenzen des Meldelandes hinaus ein (fob­Werte). 
Abkürzungen 
CEE EWG — Europäische Wirtschaftsgemeinschaft 
A O M Assoziierte Überseegebiete 
DOM Überseeische Departements 
EAMA Assoziierte Afrikanische Staaten und Madagaskar 
T O M Mit der EWG assoziierte überseeische Hoheitsgebiete 
CST Internationales Warenverzeichnis für den Aussenhandel 
(CST) 
N D A a.n.g. (anderweit ig nicht genannt) 
C Tausend Karat 
G Gramm 
Τ Metrische Tonnen 
M Meter 
S Quadratmeter 
V Kubikmeter 
L Liter 
Ν Stück 
Ρ Paar 
K Kilowatt­Stunden 
Quel le : Die Zahlen wurden freundlicherweise von dem mit den Beziehungen 
und der Zusammenarbeit mit den überseeischen Ländern beauftragten 
Statistischen Diensten zur Verfügung gestelit. 
Umrechnungskurse: 1 000 DJIBOUTI­FRANKEN = 4,66435 $. 
Anmerkungen zu den Erzeugnissen : 
1) Einfuhr 
051 Einschl. 052 
052 Enthalten in 051 
421 Enthalten in 422 
422 Einschl. 421 
512 Enthalten in 599 
513 Enthalten in 599 
514 Enthalten in 599 
515 Enthalten in 599 
599 Einschl. 512 bis 515 
641 Einschl. 642 
642 Enthalten 
671 Enthalten 
672 Enthalten 
673 Enthalten 
674 Enthalten 
675 Enthalten 
676 Enthalten 
677 Enthalten 
678 Enthalten 
η 641 
π 679 
η 679 
η 679 
η 679 
η 679 
η 679 
η 679 
η 679 
679 Einschl. 671 bis 678 
2) Ausfuhr — 
T A B L E DES M A T I E R E S 
Fascicule 12 
C o m m e r c e Extér ieur Côte Française des Somalis 
Importat ions par origine de 1961 au 31­3­1966 184 
Exportations par destination de 1961 au 31­3­1966 . . . . 185 
Balance commerciale de 1961 au 31­3­1966 185 
Importat ions par classe de produits de 1961 au 31­3­1966 . . 186 
Importat ions du 1­1­1966 au 31­3­1966 187 
Exportations du 1­1­1966 au 31­3­1966 191 
O B S E R V A T I O N S 
Cette publication présente, en fascicules par pays, une analyse du 
Commerce Extérieur des Associés d 'Outre­Mer de la CEE par pro 
duits et par origine et destination. Elle contient les données pai 
classe de produits et pour chaque Groupe (CST 3 chiffres) ainsi qui 
pour un certain nombre de Rubriques et Positions importantes c 
l 'exportat ion (CST 4 et 5 chiffres). Les valeurs ont été uniformémen 
exprimées en unités de compte (1 000 S) et les quantités en tonne: 
sauf exceptions (voir sous «Abrév ia t ions» les initiales d'unités d< 
quanti té). 
Les valeurs d ' importat ion comprennent les coûts d'assurance et d< 
t ransport jusqu'à la f ront ière du pays importateur (valeur caf) mai: 
ne comprennent pas les droits de douane, impôts ou taxes perçu: 
dans ce pays, et les valeurs d 'exportat ion ne comprennent pas le: 
coûts d'assurance et de t ransport au­delà de la f ront ière du pay: 
déclarant (valeur fob). 
Abréviat ions 
CEE Communauté Economique Européenne 
AOM Associés d 'Outre­Mer de la CEE 
DOM Départements d 'Outre­Mer des Pays de la CEE 
EAMA Etats Africains et Malgaches Associés à la CEE 
TOM Terr i toires d 'Outre­Mer associés à la CEE 
CST Classification Statistique et Tar i fa i re 
N D A 
C 
G 
T 
M 
S 
V 
L 
Ν 
Ρ 
Κ 
Non dénommés ailleurs 
Milliers de Carats 
Grammes 
Tonnes métriques 
Mètres 
Mètres carrés 
Mètres cubes 
Litres 
Nombre 
Paires 
Kilowatts­heure 
Source : Chiffres obligeamment communiqués par le Service Statistique chargi 
des Relations et de la Coopération avec les Etats d'Outre­Mer. 
Taux de conversion : 1 000 Francs DJIBOUTI = 4,66435 S. 
Notes par produits : 
1) Importations 
051 Y compris le 052 
052 Inclus dans le 051 
421 Inclus dans le 422 
422 Y compris le 421 
512 Inclus dans le 599 
513 Inclus dans le 599 
514 Inclus dans le 599 
515 Inclus dans le 599 
599 Y compris de 512 à 515 
641 Y compris le 642 
642 Inclus dans le 641 
671 Inclus dans le 679 
672 Inclus dans le 679 
673 Inclus dans le 679 
674 Inclus dans le 679 
675 Inclus dans le 679 
676 Inclus dans le 679 
677 Inclus dans le 679 
678 Inclus dans le 679 
679 Y compris de 671 à 678 
2) Exportations — 
184 
FRANZÖSISCHE SOMALIKÜSTE 
Einfuhr nach Ursprung Importations par origine 
Welt - Monde 
EWG - CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Danemark 
Jougoslavie 
U.R.S.S. 
Tchécoslovaquie 
Soudan 
Madagascar 
Israël 
Aden 
Pakistan 
Inde, Sikkim 
Thaïlande 
Chine Continentale 
Japon 
Andere Länder - Autres pays 
1961 
61 482 
27 744 
9 509 
1 237 
2 719 
921 
3 358 
2 234 
1 937 
9 556 
Tonnen 
1962 
50 421 
20 231 
13 356 
917 
2 478 
570 
2 910 
1 095 
1 571 
171 
8 
5 128 
246 
3 181 
134 
1 177 
1 394 
521 
2 703 
1 660 
149 
417 
10 635 
- Tonnes 
1963 
47 700 
21 751 
13 783 
1 174 
2 695 
1 341 
2 758 
1 408 
1 630 
191 
153 
5 001 
77 
3 026 
62 
426 
3 061 
250 
964 
1 860 
196 
530 
7 114 
1964') 
74 490 
23 773 
15 175 
906 
2 990 
1 015 
3 680 
2 101 
2 292 
194 
65 
5 552 
67 
4 860 
139 
2 106 
4 483 
109 
171 
3 051 
207 
369 
24 951 
1965 
85 155 
24 109 
13 956 
2 466 
2 155 
1 270 
4 263 
2 353 
2 913 
237 
2 123 
14 062 
2 156 
6 316 
228 
967 
3 056 
217 
203 
2 530 
1 319 
1 207 
21 159 
Jan. 
1964 
18 670 
5 623 
3 683 
225 
882 
196 
637 
456 
779 
, 
1 085 
-März/Jan.-Mars 
1965 
19 536 
5 630 
3 247 
286 
643 
310 
1 144 
619 
411 
62 
506 
2 679 
12 
1 197 
507 
749 
680 
11 
25 
596 
67 
146 
5 639 
1966 
21 951 
6 601 
3 648 
300 
990 
511 
1 152 
562 
981 
83 
117 
2 621 
1 549 
2 016 
3 
92 
582 
82 
96 
519 
80 
276 
5 691 
1 000 s 
Welt - Monde 
EWG - CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Danemark 
Yougoslavie 
U.R.S.S. 
Tchécoslovaquie 
Soudan 
Madagascar 
Israël 
Aden 
Pakistan 
Inde, Sikkim 
Thaïlande 
Chine Continentale 
Japon 
Andere Länder - Autres pays 
12 463 
5 998 
4 021 
205 
686 
494 
592 
1 180 
574 
84 
3 
— 
70 
233 
11 
84 
294 
103 
462 
210 
201 
490 
2 466 
12 831 
8 534 
6 640 
154 
665 
448 
627 
1 025 
484 
95 
4 
94 
33 
187 
57 
72 
326 
142 
419 
224 
157 
330 
648 
25 704 
14 294 
12 105 
202 
881 
514 
592 
1 370 
595 
129 
6 
208 
23 
265 
74 
41 
527 
81 
269 
252 
164 
305 
7 101 
20 857 
13 372 
10 588 
219 
1 030 
695 
840 
2 128 
790 
154 
11 
111 
23 
386 
169 
84 
1 204 
67 
115 
400 
177 
215 
1 451 
23 124 
14 476 
11 415 
613 
790 
749 
909 
2 554 
773 
152 
119 
407 
201 
394 
318 
68 
957 
96 
75 
323 
312 
418 
1 481 
5 280 
3 452 
2 827 
51 
247 
145 
182 
462 
182 
299 
5 340 
3 322 
2 570 
78. 
299 
160 
215 
620 
96 
42 
48 
87 
5 
82 
143 
42 
250 
14 
11 
47 
48 
39 
444 
5 404 
3 322 
2 374 
59 
364 
271 
255 
520 
201 
48 
6 
136 
121 
137 
10 
15 
165 
28 
21 
73 
59 
164 
378 
' ) Soie 1964 sind ¡n den Einfuhren auch die Ausgänge aus dem Zollager in den 
freien Verkehr enthalten. 
') A part i r de 12 mois 1964 dans les importations sont comprises les sorties 
d'entrepôt pour la consommation locale. 
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Ausfuhr nach Bestimmung 
COTE FRANÇAISE DES SMOALIS 
Exportations par destination 
Tonnen ­ Tonnes 
Welt - Monde 
EWG ­ CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays­Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Madagascar 
Yemen 
Aden 
Andere Länder ­ Autres pays 
1961 
6 548 
589 
431 
16 
1 
25 
116 
• 
1962 
2 447 
756 
667 
14 
2 
4 
69 
209 
346 
166 
1 316 
1963 
2 596 
579 
548 
6 
— 
25 
33 
165 
1 438 
546 
1964 
4 487 
1 045 
966 
5 
8 
38 
27 
34 
1 445 
1 463 
1 945 
1965 
2 160 
946 
917 
1 
— 
14 
14 
123 
107 
832 
259 
Jan. 
1964 
1 052 
234 
205 
— 
6 
23 
356 
­März/Jan.­Mars 
1965 
586 
157 
153 
— 
0 
4 
0 
78 
50 
221 
80 
1966 
519 
228 
225 
— 
— 
— 
86 
132 
73 
1 000 s 
Welt - Monde 
EWG ­ CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays­Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Madagascar 
Yemen 
Aden 
Andere Länder ­ Autres pays 
1 572 
821 
756 
5 
— 
9 
51 
37 
9 
173 
532 
2 216 
1 246 
1 206 
2 
2 
1 
35 
275 
20 
83 
592 
1 814 
1 265 
1 248 
3 
— 
1 
13 
47 
118 
217 
167 
2 481 
1 813 
1 764 
0 
2 
31 
15 
30 
59 
215 
364 
1 954 
1 488 
1 467 
1 
— 
8 
12 
119 
24 
197 
126 
560 
461 
438 
— 
0 
23 
— 
47 
418 
252 
252 
— 
— 
— 
— 
50 
20 
41 
55 
453 
349 
348 
— 
— 
— 
— 
9 
35 
60 
Einfuhr- Ausfuhrüberschuss Balance commerciale 
1 000 s 
Welt - Monde 
EWG ■ CEE 
— 10 891 
— 5 177 
— 10 615 
— 7 288 
— 23 890 
— 13 029 
— 18 376 
— 11 559 
— 21 170 
— 12 988 
— 4 720 
— 2 991 
— 4 922 
— 3 070 
— 4 951 
— 2 973 
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FRANZÖSISCHE SOMALIKÜSTE 
Einfuhr nach Warenklasse Importations par classe de produits 
1000 $ 
CST 
0 + 1 
2 + 4 
3 
7 
5 + 6 + 8 
1961 1962 1963 1964' ) 
Nahrungs- und Genussmittel - A l i m e n t a t i o n , boissons, tabac 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Soudan 
Thaïlande 
4 067 
1 255 
589 
275 
230 
210 
3 573 
1 412 
594 
211 
187 
221 
4 680 
1 951 
811 
205 
265 
252 
5 974 
2 243 
1 547 
334 
386 
400 
Rohstoffe - Mat ières premières 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
347 
273 
2 
— 
325 
213 
3 
33 
2 020 
342 
18 
19 
626 
435 
8 
55 
Brennstoffe - Produits énergétiques 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
381 
9 
10 
32 
59 
33 
5 
13 
22 
9 
2 
6 
536 
22 
9 
24 
Maschinen und Fahrzeuge - Machines et matér ie l de t ransport 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
819 
617 
62 
71 
1 734 
1 597 
104 
27 
1 330 
1 075 
123 
76 
1 989 
1 773 
105 
43 
Andere industrielle Erzeugnisse - Autres produits industriels 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
U.R.S.S. 
Madagascar 
Aden 
Union Indienne 
Chine Continentale 
Japon 
4 540 
2 886 
414 
201 
— 
— 
71 
198 
113 
342 
7 140 
5 278 
320 
202 
72 
37 
213 
210 
135 
315 
12 975 
10 917 
415 
289 
67 
32 
317 
169 
140 
256 
11 732 
8 899 
459 
334 
101 
158 
833 
83 
150 
190 
1965 
Jan.-März/Jan.-Mars 
1964 1965 
6 934 
2 437 
1 886 
371 
394 
321 
1 452 
513 
441 
52 
82 
47 
704 
546 
4 
42 
169 
119 
1 
9 
553 
67 
23 
17 
137 
24 
6 
1 
1 159 
923 
153 
22 
347 
301 
33 
6 
13 840 
10 502 
488 
322 
206 
250 
726 
48 
194 
390 
3 234 
2 365 
140 
28 
40 
141 
202 
8 
43 
37 
1966 
1 918 
733 
381 
70 
137 
72 
231 
169 
— 
23 
133 
15 
5 
4 
302 
261 
27 
10 
2 819 
2 144 
106 
94 
20 
10 
121 
12 
50 
159 I 
') Seit 1964 sind in den Einfuhren auch die Ausgänge aus dem Zol lager in den 
freien Verkehr enthalten. 
') A part i r de 12 mois 1964 dans les importations sont comprises les sorties 
d'entrepôt pour la consommation locale. 
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1966 Januar/März — Janvier/Mars i m p o r t Côte Française des Somalis 
C S T 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung · 
Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
COMMERCE TOTAL 
HANDEL INSGESAMT 
MUNUE 
CEE 
AÜM 
AFRIeuE NON AÜM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
U R S S 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
MAROC 
ALGERIE 
EGYPTE 
SOUDAN 
ETHIOPIE FED. 
KENIA 
.MADAGASCAR 
KEP.AFRIQUE SUD 
ETATS-UNIS 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
YEMEN 
AUEN 
PAKISTAN 
I N D E . S I K K I M 
CEYLAN,MALDIVES 
THAILANDE 
VIET-NAM SUD 
MALAYSIA 
PHILIPPINES 
CHINE CONTINENT 
JAPUN 
AUSTRALIE 
NUN SPECIFIES 
PRODUITS ALIMENTAIRES 
NAHRUNGSMITTEL 
MUNDE Τ 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
FINLANOr 
DANEMARK 
SUISSE 
GRECE 
U R S S 
TCHECOSLOVAQUIE 
HUNGRIE 
MAROC 
EGYPTE 
SOUDAN 
ETHIOPIE FED. 
KENIA 
REP.AFRIQUE SUD 
ETATS-UNIS 
LIBAN 
IRAK 
ISRAEL 
ADEN 
PAKISTAN 
21951 
6601 
3 
¿891 
3648 
300 
990 
511 
1152 
562 
25 
26 
1 
83 
25 
115 
111 
127 
117 
22 
2621 
1549 
13 
779 
2016 
13 
50 
3 
22 
981 
17 
196 
53 
6 
92 
119 
582 
82 
96 
11 
519 
Q 
88 
O 
no 
276 
20 
3841 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
5404 
3322 
11 
192 
2374 
59 
364 
271 
255 
520 
7 
4 
1 
48 
15 
13 
13 
17 
6 
6 
136 
12L 
3 
2 
9 
19 
137 
3 
17 
10 
5 
201 
2 
82 
4 
2 
15 
4 
165 
28 
21 
6 
7Î 
1 
20 
1 
59 
16·· 
9 
105 
9991 
2356 
2134 
1284 
13 
419 
360 
281 
89 
1 
46 
8 
18 
1678 
1514 
13 
2 
33 
2C16 
3 
θ 
¿¿ 
•134 
182 
53 
52 
296 
51 
1295 
527 
159 
303 
3 
12υ 
33 
62 
20 
ι 39 
9 
4 
117 
113 
3 
1 
β 
137 
2 
5 
5 
ο2 
74 
4 
4 
41 
11 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine u — 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Uniti 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
ΙΝύΕ,SIKKIM 
CtYLAN,MALDIVES 
IHAILANJE 
MALAYSIA 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
AUSTRALIE 
bù 
11 
519 
31 
23 
1 
15 
013 PREP ET CONSERVE DE VIANDE 
FLEISCH2UBEREITUNGEN KONSERVEN 
MUNUE 
CEE 
FRANCt 
PAYS-BAS 
ITALIE 
DANEMARK 
042 R U 
REIS 
MONUfc 
ETATS-UNIS 
ADEN 
PAKISTAN 
THAILANDE 
045 AUTKtS CEREALES 
ANUERES GETREIDE 
MUNDE Τ 
AFKlgUE NUN AUM 
SUUDAN 
ETATS-UNIS 
AUEN 
15 
11 
5 
5 
O 
855 
143 
142 
51 
519 
2314 
2016 
2016 
2 «C 
18 
046 SEMuuLE ¿Γ FARINE UE FROMENT 
GRItSS JNU MEHL AUS WEI2EN 
MUNDE 
Ctt 
FRANCE 
ALLEMAGNt R. 
ETAIS-UNIS 
1256 
848 
500 
348 
407 
051 FRUIIS FRAIS NOIX NUN ÜLEAG 
OBST UNU SUEDFR FRISCH NUESSE 
MUNDE Τ 211 
A F K I U U L NON AOM 9 
K U Y A U M E - U N I . 1 
GRECE 18 
EGYPTE 1 
ETHIUPIE FEU. 3 
KENIA 4 
LIuAN 78 
IRAK 53 
ISRAEL 52 
054 LEGUMES PLANT TUliERC ALIM 
GEMUESE PFLANZEN KNOLLEN F ERN 
MONDE 
CEE 
A F R I Q U E N O N AÜM 
F R A N C E 
11ALIE 
EGYPTE 
HoAN 
ADEN 
INúE,SiKKIM 
061 bUCKt tT MIEL 
¿UCKtK UNU HCiNIS 
387 
63 
62 
31 
31 
82 
95 
99 
49 
19 
14 
20 
19 
11 
72 
155 
137 
137 
16 
2 
91 
68 
41 
27 
24 
30 
5 
2 
2 
1 
12 
43 
22 
CST 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
u 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Uniti 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
U R S S 
TCHECOSLOVAQUIE 
071 CAFE 
KAFFEE 
MUNDE 
CEE 
Ü72 CACAU 
KAKAÜ 
1678 
1514 
12 
12 
MUNDE 
CEE 
FRANCE 
ITALIt 
099 PREPARAT ALIMtNTAIRES NOA 
NAHRUNGSMITTELZUBEREIT Α Ν 
MONOt 
CEE 
AFRIQUE NUN AÜM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
RUYAUME­UNI 
FINLANDE 
DANEMARK 
S U I S S t 
HUNGRIE 
MARÜC 
KENIA 
REP.AFRIQUE SUD 
E T A T S ­ U N I S 
L I B A N 
ADEN 
I N D I : , S I K K I M 
C c Y L A N , M A L D I V E S 
MALAYSIA 
CHINE CONTINENT 
JAPUN 
AUSTRALIE 
1 8UI bSUNS ET TAItACS 
GETRAtilKE UND TABAK 
MONDt T 
CEE 
AFRIQUE NON AUM 
FRANCt 
PAYS-iAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
RUYAUME­UNI 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MAROC 
ALGERIE 
E T A T S ­ U N I S 
CHYPRE 
PHILIPPINES 
112 BUISSONS ALCU.1LIQUES 
ALKOHULISCHE GFTRAENKE 
MUNUE T 
C t E 
AFRIQUE NON AUM 
FRANCE 
PAYS-BAS 
1716 
1390 
28 
711 
7 
413 
1 1 
249 
B7 
1 
42 
η 
13 
1 
37 
1» 
11 
31 
23 
1 
15 
1315 
339 
10 
629 
191 
16 
3 
2 09 
110 
127 
2 ') 
S 
lu 
L. 
1 194 
790 
2 
597 
174 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
ι 
ι 
117 
113 
587 
406 
11 
231 
2 
114 
6 
53 
19 
1 
34 
8 
3 
I 
Ί 
5 
2 
57 
1 ) 
623 
206 
le 
141 
60 -, 
I 
361 
in 
17 
1 
9 
β 
2 
1 
203 
\¿-
1 
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1966 Januar/März—Janvier/Mars p o r t Französische Somaliküste 
:sT 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung · 
Origine 
U ί 
MENGE 
QUANTITÉ 
El 
■ 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MARUC 
CHYPRE 
122 TABACS MANUFACTURES 
TABAKUAREN 
HONDE Τ 
CEE 
AFRIQUE NUN AOM 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ROYAUME-UNI 
ALGERIE 
E T A T S - U N I S 
P H I L I P P I N E S 
2 MATIERES PREMIERES 
ROHSTOFFE 
MONDE Τ 
CEE 
FRANCE 
I T A L I E 
AUTRICHE 
M A L A Y S I A 
î hc l t ­ Uniti 
16 
3 
4 h 
110 
1 2 / 
2 
16 
• 2 2 1 
4 9 
9 
32 
17 
161 
9 
3 
0 
755 
6 2 6 
11 
(.11 
105 
20 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
i 
1 
36 
18 
17 
1 
2 
4 2 0 
77 
9 
43 
34 
3 2 5 
9 
B 
1 
81 
67 
4 
a¿ 
U 
2 
242 BOIS RUNDS BRUTS SIMPL cQUAR 
ROHHULZ RUND OD EINF BEHAUEN 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
ITALIE 
AUTRICHE 
MALAYSIA 
263 COTON 
BAUMMÜLLE 
MONDE 
CEE 
597 
474 
7 
46 7 
102 
20 
276 AUTRES PROD MINERAUX BRUTS 
ANOERE MINERALISCHE RUHSTOFFE 
MUNDE 
CEE 
FRANCE 
ITALIE 
158 
152 
4 
144 
PRODUITS ENERGETIQUES 
MINERALISCHE BRENNSTOFFE 
MONDE T 3 
CEE 
AFRIQUE NON AUM 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
KENIA 
ETATS-UNIS 
ADEN 
NUN SPEC I F I E S ι 
15 
33 
2 0 
27 
23 
15 
331 PETROLES BRUTS ET PART KAFF 
ERDUEL RUH U TEILW RAFFI'. 
71 
58 
2 
56 
11 
2 
133 
15 
5 
5 
6 
4 
5 
5 
4 
1 
102 
CST 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
il 
MENGE 
QUANT/TÉ 
Einheit - Uniti 
FRANCE 
NUN SPELIFIES 
332 DERIVES DU PETRULE 
ERUUcLDtSTlLLATIONSERZEUGNISSE 
MONUE 
CEt 
AFRIQUE NUN AUM 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ITALIE 
RUYAUME­UNI 
KtNIA 
ETATS-UNIS 
ADEN 
NUN S P É C I F I E S 
2118 
59 
23 
7 
33 
20 
27 
23 
15 
4 
19 84 
CURPS GRAS GRAISSES ET HUILES 
IIEKISCHE UND FETTE UNU OELE 
MUNDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ITALIE 
DANEMARK 
ETATS-UNIS 
ADEN 
MALAYSIA 
AUSTRALIE 
449 
322 
39 
280 
3 
15 
66 
3 
37 
5 
411 CURPS GRAb 0 ORIGINE ANIMALE 
TIERISCHE FETTE UNO OELE 
HUNUE Τ 104 
CEE 92 
FRANCt 12 
PAYS-BAS 80 
OANtMARK . 4 
ADtN 3 
AUSTRALIt 5 
421 HUILt VEGETALE FIXE DOUCE 
FETTE PFLANZL OELE MILD 
MONUE Τ 345 
CEE 231 
FRANCt 27 
PAYS-BAS 200 
ITALIE 3 
DANEMARK . 11 
ETATS-UNIS 66 
MALAYSIA 37 
PRUDUITS CHIMIQUES 
CHEMISCHE ERZEUGNISSE 
MUNUE Τ 
CEE 
FRANCt 
PAYS-BAS 
ALLtMAGNc R.F. 
ITALIt 
GRtCt 
tTAIS-JNIS 
NUN SPtClFIES 
512 PRUUUITS i.HIMIQiJtS ORGANIQU 
URGANliCHt CHtM ERZEUGNISSE 
MUNUE 
Ctt 
77 
IB 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
i 
59 
71 
13 
5 
4 
5 
5 
4 
l 
43 
150 
102 
16 
B5 
1 
Β 
23 
2 
11 
43 
32 
26 
4 
2 
4 
103 
70 
10 
58 
1 
3 
23 
11 
14 
H 
CST 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­Unité 
PAYS-3AS 
GRECE 
ETATS-UNIS 
NON SPECIFIES 
553 PARFUMERIE ET PRUD DE BEAUTE 
RIECH UND SCHUENHEITSMITTEL 
MUNOE Τ 60 
CEE 60 
FRANCE 59 
ALLEMAGNE R.F. 0 
ITALIE 0 
6*6 ARTICLES MANUFACTURES 
VERSCHIEDENE BEARBEITETE 
MONDE Τ 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NUN AÜM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS ' 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
RUYAUME­UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
U R S S 
TCHECOSLOVAQUIE 
EGYPTE 
KENIA 
•MADAGASCAR 
E T A T S ­ U N I S 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
YEMEN 
ADEN 
PAKISTAN 
I N D E . S I K K I M 
V I E T ­ N A M SUD 
CHINE CUNTINENT 
JAPON 
621 DtMI PRODUITS tN CAUUTCHUUC 
HALBERZEUGNISSE AUS KAUTSCHUK 
MONOL 
CEE 
tTATS-UNIS 
AOEN 
JAPUN 
13 
0 
1 
5 
7 
629 ART MANUF EN CAOUTCHOUC NDA 
BEARB MAREN A KAUTSCHUK ANG 
641 PAPIERS tT CaRTnNS 
'PAPIER UND PAPPE 
MÜNUt 
CEt 
148 
50 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
1 
1 
1 
6 
1 
1 
1 
4 
10" 
100 
5214 
2167 
3 
7 2 4 
1484 
2 8 7 
5 7 
1 2 6 
2 3 4 
2 1 3 
2 5 
2 o 
2 1 
17 
9 
1 1 7 
4 
9 4 3 
3 6 
6 9 6 
1 6 
3 
5 3 
1 4 
0 
4 0 
1 1 9 
2 7 8 
31 
3 0 
0 
5 7 
2 7 0 
2705 
2036 
IO' 
19 
1558 
5 6 
8 4 
2 1 3 
1 2 1 
1 0 6 
7 
4 
1 
7 
2 
7 
2 
2 0 
8 
I I 
7 
i o 
9 3 
7 
2 
11 
4 
1 2 1 
17 
12 
1 
5 0 
1 5 9 
12 
1 
2 
3 
7 
137 
77 
76 
1 
0 
0 
1 
1 
56 
114 
10 8 
106 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
MONDE T 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
ALLEMAGNE M . F . 
I T A L I E 
SUISSE 
JAPON 
27 
¿1 
14 
3 
4 
2 
1 
2 
38 
34 
2 1 
5 
5 
3 
1 
3 
6 2 
47 
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1966 Januar/März—Janvier/Mars i m p o r t Côte Française des Somalis 
C S T 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
RUYAUME-UNI 
NORVEGE 
sutut 
DANEMARK 
TCHECUSLOVAQUIE 
LIBAN 
MENGE 
QUANTITÉ 
E i n h e i t ­ U n i t i 
22 
2b 
21 
14 
5 
WERTE 
VALEUR 
1000» 
6 5 2 T ISSUS COTON SAUF T ISSUS SPEC 
BAUMWOLLGEWEBE 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
TCHECOSLOVAQUIE 
ADEN 
PAKISTAN 
I N D E . S I K K I M 
JAPON 
2 
1 
1 
22 
28 
5 
2 
655 TISSUS SPECIAUX ARTIC ASSIM 
SPEZIALGEWEBE UND ERZEUGNISSE 
MONDE 
CEE 
656 ARTICLES EN HAT TEXTILES NOA 
SPINNSTOFFWAREN A N G 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUHE-UNI 
TCHECOSLOVAQUIE 
ETATS-UNIS 
IRAN 
ADEN 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
56 
1 
1 
0 
1 
4 
0 
14 
9 
1 
661 CHAUX CIHENTS OUVR PR BATIMENT 
KALK ZEMENT UND BAUSTOFFE 
MUNOE 
CEE 
AFRIQUE NON AOH 
FRANCE 
U R S S 
EGYPTE 
1875 
279 
696 
279 
90 0 
696 
679 OUVR BRUTS FUN AC HOULE FORGE 
GUSS U SCHMIEDESTUECKE ROH 
HONOE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
JAPON 
134 
92 
68 
24 
42 
69Θ AOT ART MANUF EN MET COMM 
AND BEARB WAREN A UNEDL METALL 
MONDE 
CEE 
AFRIQUE NON AOH 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEHAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUHE­UNI 
58 
3 
i 
'ι 
I 
27 
15 
5 
2 
63 
18 
14 
2 
1 
1 
1 
12 
2 
8 
17 
2 
9 
14 
10 
28 
21 
1 I 
4 
1543 
9 9 5 
l o 
6 0 4 
239 
17 
70 
66 
1 / 4 
1 7 7 7 
1 4 5 3 
7 
1 1 0 6 
36 
58 
183 
70 
62 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
U i 
S U L Ü E 
S U I S S t 
A U I R I C H E 
YUUGUSLAVIE 
Ó K L C E 
K E N I A 
E T A T S ­ U N I S 
L I ü A N 
ISMAEL 
ADEN 
i N D t . S l K K l M 
CHINE CONTIN tNT 
JAPON 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Uniti 
• 
1 
14 
9 
17 
4 
16 
3 8 
β 
13 
70 
1 
24 
2 1 0 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
1 
5 
2 
2 
2 
7 
68 
3 
7 
20 
1 
16 
129 
MACHINES ET MATERIEL TRANSP. 
MASCHINEN UND FAHRZEUGE 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R. 
ITALIE 
RUYAUME-UNI 
ETATS-UNIS 
JAPUN 
732 VEHICULES AUTUH0B1LES ROUTIERS 
KRAFTFAHRZEUGE 
HONDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNt R. 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
ETATS-UNIS 
JAPON 
899 ARTICLES MANUFACTURES NDA 
BEARBtlTËTE WAREN A N G 
62 
26 
10 
5 
io 
1 
23 
9 
5 
30 2 
26 1 
2 3 6 
7 
16 
2 
27 
IO 
5 
1 6 2 
1 2 6 
1 1 0 
5 
10 
1 
2 3 
9 
5 
30 2 
2 6 1 
2 3 ο 
7 
16 
2 
2 7 
10 
5 
MÜNDE 
Ctt 
AÜM 
AFRIQUE NUN AOM 
FRANCE 
bELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUHE-UNI 
NURVEGE 
SUISSE 
YJUGUSLAVIE 
U R S S 
TCHECOSLOVAQUIE 
.MADAGASCAR 
ETATS-UNIS 
LIBAN 
ISRAEL 
YEMtN 
AUtN 
PAKISTAN 
INDE.SIKKIM 
VIET-NAM SUD 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
1327 
665 
3 
12 
418 
20 
39 
47 
161 
B3 
3 
2 
96 
43 
21 
3 
10 
1 
27 
119 
166 
3 
23 
O 
24 
6 
033 
446 
10 
1 
347 
10 
2¿ 
21 
41 
4i) 
4 
1 
4 
6 
6 
10 
1 1 
1 
62 
2 
6 
1 
17 
8 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit -Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
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1966 Januar/März — JanVIer/Mars e x p o r t Côte Française des Somalis 
CST 
WAREN - PRODUIT 
Bestimmung -
Destination 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Uniti 
COMHERCE TOTAL 
HANDEL INSGESAHT 
PRODUITS ALIMENTAIRES 
NAHRUNGSMITTEL 
YEHEN 
NON SPECIFIES 
071 CAFE 
KAFFEE 
HONDE 
NON SPECIFIES 
MATIERES PREHIERES 
ROHSTOFFE 
2 
13 
13 
13 
HONDE 
CEE 
211 PEAUX BRUTES SAUF PELLETERIES 
HAEUTE UNO FELLE ROH 
HONDE 
ADEN 
51 
51 
291 HAT BRUTES ORIG ANIHALE NDA 
ROHSTOFFE TIER URSPRUNGS ANG 
MONDE 
CEE 
6*8 ARTICLES MANUFACTURES 
VERSCHIEDENE BEARBEITETE 
899 ARTICLES MANUFACTURES NDA 
BEARBEITETE WAREN A N G 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
MONDE T 
CEE 
FRANCE 
YEHEN 
ADEN 
INDE.SIKKIM 
NON SPECIFIES 
519 
228 
225 86 
132 
4 
69 
453 
349 
348 
9 
35 
4 
56 
25 
1 
24 
24 
HONDE 
CEE 
FRANCE 
YEHEN 
AOEN 
INDE.SIKK M 
NON SPECIFIES 
T 441 
222 
222 
B4 
77 
4 
54 
426 
348 
348 
9 
11 
4 
55 
MONDE T 
CEE 
FRANCE 
YEHEN 
ADEN 
INDE.SIKKIM 
NON SPECIFIES 
441 
222 
222 
84 
77 
4 
54 
426 
34d 
348 
9 
11 
4 
55 
WAREN - PRODUIT 
Bestimmung -
Destination u— 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Uniti 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
WAREN-PRODUIT 
Bestimmung -
Destination 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit - Uniti 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 

Überseeische Assoziierte 
AUSSENHANDELSSTATISTIK 
Associés d'Outre-Mer 
STATISTIQUE DU COMMERCE EXTÉRIEUR 
Associati d'Oltremare 
STATISTICA DEL COMMERCIO CON L'ESTERO 
Overzeese Geassocieerden 
STATISTIEK VAN DE BUITENLANDSE HANDEL 
Overseas Associates 
FOREIGN TRADE STATISTICS 
Madagascar 
1966 - No. 12 JAN.-SEPT. 1966 
JAN.-SEPT. 1966 
GEN.-SETT. 1966 
JAN.-SEPT. 1966 
JAN.-SEPT. 1966 
Zu den AOM gehören : 
I. — Assoziierte überseeische Länder und Hoheitsgebiete (EAMA + TOM) : 
Senegal, Mali, Elfenbeinküste, Dahome, Mauretanien, Niger, Obervolta, 
Kongo (Brazza), Zentralafrika, Tschad, Gabun, Togo, Kamerun, 
Madagaskar, Kongo (D.R.), Rwanda, Burundi, Somalia, Suriname, 
Niederländische Antillen, Niederländisch-Neuguinea (*), Saint-Pierre-
und-Miquelon, Komoren, Französische Somaliküste, Neu-Kaledonien, 
Französische-Polynesien. 
II. — Überseeische Departements (DOM) : 
Guadeloupe, Martinique, Guayana, Reunion. 
III. — Ar t und Weise der Assoziierung nicht festgelegt : 
Algerien (Einschliesslich der beiden ehemaligen Sahara-Departements). 
Ab 1963 nicht mehr in der AOM aufgeführt. 
(') Nicht mehr assoziiert mit der EWG seit 18.8.1962 
Les AOM se définissent comme suit : 
I. — Pays et territoires d'outre-mer associés (EAMA + TOM) : 
Sénégal, Mali, Côte-d'lvoire, Dahomey, Mauritanie, Niger, Haute-Volta, 
Congo (Brazza), Centrafrique, Tchad, Gabon, Togo, Cameroun, Madagascar, 
Congo (R.D.), Rwanda, Burundi, République de Somalie, Surinam, Antilles 
néerlandaises, Nouvelle-Guinée néerlandaise ('), Saint-Pierre-et-Miquelon, 
Comores, Côte française des Somalis, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française. 
II. — Départements d'Outre-mer (DOM) : 
Guadeloupe, Martinique, Guyane française, Réunion. 
III. — Sans régime d'association défini : 
Algérie (incluant les deux anciens départements sahariens). Depuis 1963 
n'est plus reprise dans les AOM. 
(') N'est plus associée à la CEE depuis le 18/8/1962. 
Inhaltswiedergabe nur mit Quellennachweis 
gestattet 
La reproduction des données est subordonnée 
à l'indication de la source 
La riproduzione del contenuto è subordinata 
alla citazione della fonte 
Het overnemen van gegevens is toegestaan 
mits duidelijke bronvermelding 
Reproduction of the contents of this publication 
is subject to acknowledgement of the source 
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I N H A L T S Ü B E R S I C H T 
Heft 12 
Aussenhandel von Madagaskar 
Einfuhr nach Ursprung von 1961 bis 30­9­1966 196 
Ausfuhr nach Bestimmung von 1961 bis 30­9­1966 197 
Einfuhr/Ausfuhrüberschuss von 1961 bis 30­9­1966 197 
Einfuhr nach Warenklassen von 1961 bis 30­9­1966 . . . . 1 9 8 
Ausfuhr nach wichtigsten Waren von 1961 bis 30­9­1966 . . . 199 
Einfuhr von 1­1­1966 bis 30­9­1966 201 
Ausfuhr von 1­1­1966 bis 30­9­1966 213 
Ausfuhr nach wichtigsten Waren von 1­1­1966 bis 30­9­1966 . . 220 
A N M E R K U N G E N 
Diese Veröffentl ichung br ingt in je einem Heft für jedes Land eine 
Analyse des Aussenhandels der mit der EWG assoziierten über­
seeischen Länder nach Erzeugnissen und nach Ursprung und Be­
st immung. Sie enthält nach CST­Teilen und ­Gruppen (dreistellig) 
aufgegliederte Angaben sowie eine gewisse Zahl der für die Ausfuhr 
wichtigen Rubriken und Positionen (vier­ und fünfstellig). Von 
Ausnahmen abgesehen, sind die W e r t e einheitl ich in Rechnungs­
einheiten (1 000 $) und die Mengen in Tonnen ausgedrückt (vgl. 
Anfangsbuchstaben der Mengeneinheiten unter „Abkürzungen") . 
Die Einfuhrwerte umfassen die Versicherungs­ und Transportkosten 
bis zur Grenze des Einfuhrlandes (cif­Werte), aber nicht die Zöl le, 
Steuern und sonstigen in diesem Lande erhobenen Abgaben, und 
die Ausfuhrwerte schliessen nicht die Versicherungs­ und Transport­
kosten über die Grenzen des Meldelandes hinaus ein (fob­Werte). 
Abkürzungen 
CEE EWG — Europäische Wirtschaftgemeinschaft 
AOM Assoziierte Überseegebiete 
DOM Überseeische Departements 
EAMA Assoziierte Afrikanische Staaten und Madagaskar 
TOM Mit der EWG assoziierte überseeische Hoheitsgebiete 
CST Internationales Warenverzeichnis für den Aussenhandel (CST) 
NDA a.n.g. (anderweit ig nicht genannt) 
C Tausend Karat 
G Gramm 
Τ Metrische Tonnen 
M Meter 
S Quadratmeter 
V Kubikmeter 
L Liter 
Ν Stück 
Ρ Paar 
K Kilowatt­stunden 
Quel le : Statistisches Amt Madagaskar. 
Umrechnungskurse : 1 000 CFA franken = 4,051 S 
Anmerkungen : 
Der Handel der Komoren ist nicht eingeschlossen. 
Anmerkungen zu den Erzeugnissen : 
1) Einfuhr 
284 Ausschl. der in 684 aufgenommenen „Bcarbeitungsabfälle und Schrott 
von A lum in ium" 
684 Einschl. „Bearbeitungsabfälle und Schrott von A lum in ium" 
894 Einschl. „Tei le für Kriegswaffen" 
951 Ausschl. der in 894 aufgenommenen „Tei le für Kriegswaffen" 
2) Ausfuhr 
051 II*2 I E i n e« c n l · in 051.2 
051Ì2' Einschl. 051.1.1 und 051.1.2 
283.1 Einschl. 284.0.2 
284.0.2 Eingeschl in 283.1 . 
284.0.4 Eingeschl. in 684.1 
284.0.7 Eingeschl. in 686.1 
284.0.9 Eingeschl. in 687.1 
684.1 Einschl. 284.0.4 
685.1 Einschl. 284.0.6 
686.1 Einschl. 284.0.7 
687.1 Einschl. 284.0.9 
729.5.1 Eingeschl. in 861 
732 Einschl. 733.1.2 
733.1.2 Eingeschl. in 732 
861 Einschl. 729.5.1 
T A B L E D E S M A T I E R E S 
Fascicule 12 
C o m m e r c e E x t é r i e u r de M a d a g a s c a r 
Importat ions par origine de 1961 au 30­9­1966 . . . . 
Exportat ions par destination de 1961 au 30­9­1966 
Balance commerciale de 1961 au 30­9­1966 
Importat ions par classe de produits de 1961 au 30­9­1966 
Exportations par principaux produits de 1961 au 30­9­1966 
Importat ions du 1­1­1966 au 30­9­1966 
Exportations du 1­1­1966 au 30­9­1966 
Exportations par principaux produits du 1­1­1966 au 30­9­1966 
196 
197 
197 
198 
199 
201 
213 
220 
O B S E R V A T I O N S 
Cette publication présente, en fascicules par pays, une analyse du 
Commerce Extérieur des Associés d 'Outre­Mer de la CEE par pro­
duits et par origine et destinat ion. Elle contient les données par 
classe de produits et pour chaque Groupe (CST 3 chiffres) ainsi que 
pour un certain nombre de Rubriques et Positions importantes à 
l 'exportat ion (CST 4 et 5 chiffres). Les valeurs ont été uniformément 
exprimées en unités de compte (1 000 S) et les quantités en tonnes 
sauf exceptions (voir sous «Abrév ia t ions» les initiales d'unités de 
quanti té). 
Les valeurs d ' impor tat ion comprennent les coûts d'assurance et de 
t ransport jusqu'à la f ront ière du pays importateur (valeur cai) mais 
ne comprennent pas les droits de douane, impôts ou taxes perçus 
dans ce pays, et les valeurs d 'exportat ion ne comprennent pas les 
coûts d'assurance et de t ransport au­delà de la f ront ière du pays 
déclarant (valeur fob). 
Abréviat ions 
CEE Communauté Economique Européenne 
AOM Associés d'Outre­Mer de la CEE 
DOM Départements d'Outre­Mer des Pays de la CEE 
EAMA Etats Africains et Malgaches Associés à la CEE 
TOM Terr i toires d'Outre­Mer associés à la CEE 
CST Classification Statistique et Tari faire 
NDA Non dénommés ailleurs 
C Milliers de Carats 
G Grammes 
Τ Tonnes métriques 
M Mètres 
S Mètres carrés 
V Mètres cubes 
L Litres 
Ν Nombre 
Ρ Paires 
Κ Kilowatts­heure 
Source : Service Statistique de Madagascar. 
Taux de conversion : 1 000 Frs CFA = 4,051 $ 
Observations particulières : 
Le commerce des Comores n'est pas compris. 
Notes par produit : 
1) Importat ion 
284 Non compris les « Déchets et débris d'aluminium » repris au 684 
684 Y compris les « Déchets et débris d'aluminium » 
894 Y compris «Parties et pièces détachées pour armes de guorre » 
951 Non compris les «Parties et pièces détachées pour armes de guerre» 
reprise au 894 
2) Exportat ion 
osi'îi ! Inclus dansle051­2 
051Ì2' Y compris le 051.1.1 et le 051.1.2 
283.1 Y compris le 284.0.2 
284.0.2 Inclus dans le 283.1 
284.0.4 Inclus dans le 684.1 
284.0.7 Inclus dans le 686.1 
284.0.9 Inclus dans le 687.1 
684.1 Y compris le 284.0.4 
685.1 Y compris le 284.0.6 
686.1 Y compris le 284.0.7 
687.1 Y compris le 284.0.9 
729.5.1 Inclus dans le 861 
732 Y compris le 733.1.2 
733.1.2 Inclus dans le 732 
861 Y compris le 729.5.1 
M A D A G A S K A R 
Einfuhr nach Ursprung Impor ta t ions par origine 
Tonnen - Tonnes 
1961 1962 1963 1964 1965 
Jan.-Sept./Jan.-Sept. 
1964 1965 1966 
W e l t - Monde 
E W G - CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Suède 
Tchécoslovaquie 
Hongrie 
Maroc 
Algérie 
Tunisie 
Sénégal 
Côte-d' lvoire 
Kenya 
Comores 
République Afr ique du Sud 
Brésil 
Iran 
Israël 
Bahrein 
Pakistan 
Inde, Sikkim 
Thaïlande 
Malaysia 
Chine Continentale 
Japon 
Hong-Kong 
Andere Länder - Autres pays 
394 326 
208 709 
194 472 
4 415 
5 588 
3 150 
1 084 
285 
168 
871 
256 
164 
460 
899 
560 
313 
87 
1 938 
9 093 
113 
69 810 
4 354 
22 565 
1 136 
958 
45 
1 646 
1 081 
49 805 
427 475 
240 674 
223 500 
7 611 
5 321 
3 234 
1 008 
444 734 
238 121 
216 720 
10 610 
4 764 
4 615 
1 412 
066 
029 
473 
793 
204 
876 
157 
327 
713 
46 
1 557 
9 576 
147 
105 495 
498 
107 
856 
714 
394 
1 
50 
272 
703 
33 747 
1 312 
7 742 
4 612 
344 
168 
1 754 
6 007 
236 
104 
190 
2 976 
20 148 
189 
98 767 
6 250 
14 552 
943 
035 
701 
1 
148 
273 
889 
29 272 
435 952 
208 792 
187 099 
8 799 
5 570 
4 776 
2 548 
016 
366 
752 
304 
156 
478 
455 
504 
357 
120 
3 669 
21 007 
106 116 
7 274 
19 634 
14 527 
798 
1 769 
7 
356 
1 176 
1 214 
21 105 
540 554 
195 
165 
11 
5 
10 
3 
1 
8 
1 
726 
229 
809 
036 
099 
551 
070 
861 
977 
317 
311 
4 210 
4 767 
5 090 
17 
1 
15 
2 
20 
8 
259 
043 
805 
347 
238 
947 
107 534 
4 145 
24 148 
17 555 
646 
60 836 
14 169 
8 927 
1 
1 
11 
816 
162 
648 
322 630 
162 888 
146 957 
6 229 
4 082 
3 764 
1 856 
751 
388 
545 
231 
112 
137 
598 
504 
274 
86 
1 697 
15 103 
81 585 
5 499 
9 739 
8 219 
689 
1 208 
6 
206 
926 
729 
10 510 
377 460 
142 487 
120 021 
7 532 
3 955 
8 622 
2 355 
727 
6 733 
1 332 
301 
295 
909 
217 
445 
2 
4 
3 
11 708 
975 
11 514 
1 334 
14 834 
45 
59 979 
2 147 
21 671 
17 413 
556 
55 221 
5 300 
295 
1 416 
1 016 
9 590 
344 536 
129 707 
113 034 
5 295 
3 474 
5 106 
2 797 
881 
8 452 
1 094 
226 
81 
4 529 
2 757 
4 184 
12 266 
86 
17 578 
3 191 
15 197 
409 
88 496 
5 382 
253 
489 
7 099 
757 
9 437 
12 893 
5 111 
582 
13 399 
W e l t - Monde 
E W G - CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Suède 
Tchécoslovaquie 
Hongrie 
Maroc 
Algérie 
Tunisie 
Sénégal 
Côte-d' lvoire 
Kenya 
Comores 
République Afr ique du Sud 
Brésil 
Iran 
Israël 
Bahrein 
Pakistan 
Union Indienne 
Thaïlande 
Malaysia 
Chine Continentale 
Japon 
Hong-Kong 
Andere Länder - Autres pays 
103 426 
83 495 
75 089 
818 
2 645 
3 788 
1 155 
1 600 
2 098 
681 
358 
191 
612 
2 030 
29 
639 
26 
543 
80 
2 536 
212 
1 313 
818 
— 
33 
1 876 
850 
1 000 s 
121 529 
99 706 
91 071 
1 144 
2 636 
3 680 
1 175 
1 397 
2 861 
536 
394 
300 
1 201 
1 545 
25 
390 
15 
167 
501 
84 
3 543 
304 
66 
160 
1 437 
64 
1 
24 
1 870 
456 
4 482 
127 439 
104 148 
94 446 
1 171 
2 412 
4 365 
1 754 
2 091 
4 316 
603 
375 
251 
532 
1 282 
30 
137 
150 
289 
511 
110 
3 401 
1 036 
530 
804 
595 
135 
2 
117 
1 761 
517 
3 716 
135 512 
109 281 
97 408 
1 361 
2 985 
5 147 
2 380 
1 612 
6 081 
587 
426 
271 
728 
1 117 
118 
1 185 
128 
346 
550 
— 
3 533 
1 007 
623 
668 
402 
256 
10 
277 
1 682 
645 
3 979 
138 116 
99 226 
86 432 
1 531 
2 959 
5 691 
2 614 
1 634 
6 107 
781 
502 
457 
843 
999 
548 
2 716 
828 
669 
539 
478 
909 
3 407 
306 
735 
614 
336 
7 785 
426 
1 566 
2 070 
783 
2 852 
101 998 
83 828 
74 790 
1 074 
2 280 
3 872 
1 811 
1 242 
3 061 
539 
351 
205 
622 
772 
118 
1 185 
128 
252 
408 
_ 
2 710 
924 
325 
475 
331 
191 
4 
192 
1 358 
507 
2 270 
100 623 
72 455 
62 815 
989 
2 312 
4 385 
1 955 
1 147 
4 169 
524 
474 
438 
636 
854 
352 
1 843 
758 
484 
167 
355 
29 
2 112 
196 
653 
585 
288 
7 075 
159 
378 
1 577 
669 
2 246 
103 064 
76 189 
65 328 
1 110 
2 301 
5 468 
1 982 
1 490 
7 450 
416 
329 
97 
773 
400 
507 
1 916 
145 
738 
482 
319 
94 
2 693 
200 
12 
43 
384 
149 
321 
2 189 
2 661 
477 
2 590 
Ausfuhr nach Bestimmung 
MADAGASCAR 
Exportations par destination 
Tonnen - Tonnes 
W e l t - Monde 
E W G - CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Danemark 
Espagne 
Grèce 
Hongrie 
Roumanie 
Maroc 
Algér ie 
Sénégal 
Côte-d' lvoire 
Ile Maurice 
Réunion 
Comores 
Indonésie 
Malaysia 
Japon 
Polynésie française 
Andere Länder - Autres pays 
1961 
246 012 
133 837 
121 519 
2 532 
1 253 
5 858 
2 675 
11 242 
15 316 
439 
176 
475 
773 
139 
279 
10 919 
4 247 
2 785 
19 101 
7 880 
2 316 
37 
14 488 
66 
21 497 
1962 
335 278 
196 013 
176 186 
1 712 
4 139 
10 193 
3 783 
11 583 
22 474 
564 
749 
977 
1 160 
860 
374 
12 214 
14 147 
6 457 
4 265 
22 985 
10 424 
1 029 
10 
1 790 
131 
27 072 
1963 
304 030 
186 973 
163 185 
1 192 
7 046 
10 582 
4 968 
9 607 
24 621 
866 
1 681 
612 
1 030 
1 465 
227 
5 550 
9 180 
8 404 
3 494 
17 895 
11 170 
10 
— 
4 029 
239 
16 977 
1964 
303 649 
182 584 
162 154 
1 509 
7 201 
7 443 
4 277 
9 553 
33 336 
1 451 
1 016 
809 
1 247 
625 
3 553 
440 
11 708 
7 949 
4 115 
20 219 
10 494 
1 999 
314 
2 270 
364 
9 603 
1965 
287 345 
157 275 
132 942 
5 004 
3 256 
8 561 
7 510 
14 737 
44 311 
1 421 
1 482 
1 056 
1 460 
600 
1 479 
1 870 
7 099 
3 890 
3 749 
19 108 
3 953 
906 
487 
10 808 
619 
11 035 
Jan. 
1964 
208 549 
123 023 
111 412 
1 014 
3 755 
4 562 
2 280 
8 234 
22 561 
1 324 
976 
251 
1 247 
114 
3 411 
249 
8 586 
4 759 
3 004 
13 688 
7 848 
1 220 
227 
1 193 
222 
6 412 
-Sept./Jan.-S 
1965 
206 412 
107 805 
92 003 
3 322 
1 958 
6 320 
4 200 
10 070 
33 263 
840 
1 378 
319 
1 410 
410 
1 221 
1 731 
6 948 
3 890 
2 875 
13 924 
2 931 
906 
302 
8 253 
437 
7 499 
ept. 
1966 
248 137 
124 711 
98 282 
3 211 
6 936 
5 036 
11 247 
21 250 
18 869 
550 
1 524 
283 
1 064 
— 
1 352 
1 141 
17 070 
4 982 
3 751 
16 874 
3 691 
44 
289 
5 216 
409 
25 067 
1 000 s 
W e l t - Monde 
E W G - CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Danemark 
Espagne 
Grèce 
Hongrie 
Roumanie 
Maroc 
Algérie 
Sénégal 
Côte-d' lvoire 
Ile Maurice 
Réunion 
Comores 
Indonésie 
Malaysia 
Japon 
Polynésie française 
Andere Länder - Autres pays 
77 528 
45 956 
42 191 
685 
361 
2 030 
689 
2 090 
11 375 
105 
22 
— 
350 
44 
169 
4 687 
470 
471 
| 5 064 
1 469 
22 
1 257 
94 329 
56 397 
50 982 
331 
1 004 
3 054 
1 026 
2 497 
14 544 
127 
142 
384 
382 
262 
168 
5 163 
1 225 
551 
6 542 
1 588 
660 
7 
536 
31 
3 123 
82 079 
49 976 
42 894 
313 
1 730 
3 204 
1 835 
2 258 
14 064 
254 
758 
248 
343 
460 
118 
1 344 
950 
780 
4 533 
1 710 
7 
— 
535 
80 
3 661 
91 769 
55 469 
49 887 
291 
1 020 
3 250 
1 021 
1 711 
16 872 
454 
361 
415 
442 
219 
679 
199 
1 918 
1 297 
674 
4 704 
1 837 
1 272 
200 
525 
140 
2 381 
91 683 
48 037 
41 003 
730 
794 
4 198 
1 313 
2 444 
24 680 
264 
800 
640 
591 
224 
834 
298 
814 
486 
645 
5 307 
1 049 
568 
315 
929 
433 
2 325 
66 406 
41 682 
37 963 
221 
788 
2 188 
622 
1 491 
10 565 
425 
356 
102 
442 
43 
618 
128 
1 424 
816 
496 
3 308 
1 385 
850 
146 
366 
92 
1 671 
65 745 
34 545 
29 793 
528 
497 
2 974 
754 
1 577 
17 443 
152 
781 
143 
569 
142 
664 
245 
767 
486 
488 
3 680 
753 
568 
194 
602 
324 
1 622 
69 452 
38 222 
32 908 
437 
818 
2 543 
1 517 
2 202 
14 073 
107 
890 
118 
484 
— 
897 
103 
1 480 
495 
657 
4 500 
765 
28 
189 
752 
308 
3 182 
Einfuhr- Ausfuhrüberschuss 
1 000 8 
Balance commerciale 
Weit - Monde 
EWG - CEE 
— 25 898 
— 37 539 
27 200 
43 309 
45 360 
64 172 
43 743 
53 812 
46 433 
51 189 
35 592 
42 146 
— 34 878 
— 37 910 
33 612 
37 967 
198 
MADAGASKAR 
Einfuhr nach Warenklassen Importations par classes de produits 
1 000 s 
CST 
0 + 1 
2 + 4 
3 
7 
5 + 6 + 8 
1961 1962 1963 1964 
Nahrungs- und Genussmittel - A l imenta t ion , boissons, tabac 
W e l t - Monde 
EWG ­ CEE 
Royaume­Uni 
Etats­Unis 
Maroc 
Algérie 
Sénégal 
Thaïlande 
Chine Continentale 
14 488 
11 626 
160 
33 
479 
1 521 
— 
— 
10 
Rohstoffe - Mat ières premières 
W e l t - Monde 
EWG ­ CEE 
Etats­Unis 
Comores 
Pakistan 
Thaïlande 
3 129 
1 487 
253 
281 
343 
— 
Brennstoffe - Produits énergétiq 
W e l t - Monde 
EWG ­ CEE 
Royaume­Uni 
Etats­Unis 
République d'Afr ique du Sud 
Iran 
Bahrein 
Pakistan 
Malaysia 
5 499 
467 
101 
68 
313 
2 533 
| 343 
— 
Maschinen und Fahrzeuge - Mat 
W e l t - Monde 
EWG ­ CEE 
Royaume­Uni 
Etats­Unis 
Algérie 
Japon 
25 052 
21 424 
1 194 
1 434 
245 
150 
Andere industrielle Erzeugnisse 
W e l t - Monde 
EWG ­ CEE 
Royaume­Uni 
Etats­Unis 
Suède 
Tchécoslovaquie 
Hongrie 
Kenya 
Israël 
Union Indienne 
Chine Continentale 
Japon 
Hong­Kong 
45 816 
48 145 
125 
290 
483 
349 
185 
94 
797 
23 
1 715 
679 
15 756 
12 308 
258 
329 
1 119 
1 099 
2 
— 
2 
2 380 
1 290 
236 
141 
160 
64 
ues 
6 124 
570 
60 
354 
290 
3 543 
66 
— 
— 
:hines et n 
26 963 
22 910 
937 
1 653 
220 
106 
­ Autres ρ 
70 031 
62 514 
139 
279 
392 
383 
298 
242 
1 405 
22 
1 753 
409 
16 708 
12 864 
716 
474 
492 
1 089 
— 
— 
17 
2 278 
634 
836 
277 
235 
135 
6 743 
801 
25 
450 
301 
3 399 
530 
217 
— 
l a té r ie l de 
30 523 
26 532 
1 187 
2 111 
122 
139 
roduits ini 
70 929 
63 130 
151 
440 
448 
363 
248 
981 
548 
100 
1 613 
481 
17 534 
12 332 
231 
569 
683 
970 
1 126 
66 
50 
1 779 
869 
26 
339 
237 
189 
6 993 
1 024 
10 
426 
315 
3 528 
623 
429 
— 
t ransport 
37 850 
31 267 
1 139 
4 516 
74 
279 
Justr ie ls 
70 755 
53 260 
224 
539 
458 
404 
271 
941 
330 
227 
1 374 
603 
1965 
26 253 
9 293 
428 
1 050 
808 
886 
2 681 
7 593 
1 123 
2 382 
1 092 
349 
534 
94 
192 
7 471 
1 071 
8 
460 
326 
3 405 
735 
516 
412 
34 864 
28 699 
995 
3 426 
97 
553 
66 620 
58 595 
199 
813 
647 
499 
458 
219 
278 
441 
1 504 
729 
Jan. 
1964 
13 181 
9 847 
152 
423 
590 
643 
327 
1 
44 
1 425 
638 
26 
247 
237 
189 
5 096 
739 
8 
349 
252 
2 709 
325 
237 
— 
27 720 
24 156 
909 
1 937 
59 
177 
54 125 
48 037 
167 
325 
435 
329 
205 
881 
284 
148 
1 159 
473 
­Sept./Jan.­Sept. 
1965 
18 853 
6 524 
254 
788 
607 
770 
1 818 
6 957 
10 
1 347 
654 
275 
164 
66 
119 
5 134 
719 
5 
318 
237 
2 110 
653 
516 
146 
25 492 
21 124 
.738 
2 234 
70 
390 
49 519 
43 191 
148 
550 
430 
471 
438 
211 
149 
237 
367 
1 176 
624 
1966 
14 322 
7 201 
344 
653 
715 
363 
1 906 
— 
1 633 
3 395 
1 709 
632 
478 
32 
148 
5 215 
650 
6 
500 
220 
2 691 
12 
8 
287 
30 245 
23 432 
1 003 
4 884 
4 
577 
49 747 
43 083 
131 
776 
321 
323 
98 
310 
152 
168 
543 
2 077 
452 
Ausfuhr nach wichtigsten Waren 
MADAGASCAR 
Exportations par principaux produits 
C S T 
042 
054.2.0 
061.3.0 
071.1.1 
075.2.1 
075.2.3 
265.4.0 
292.3.0 
Reis - Riz 
W e l t - Monde 
EWG ­ CEE 
Comores 
1961 
25 124 
15 594 
7 492 
Tonnen 
1962 
49 687 
22 390 
8 135 
­ Tonnes 
1963 
27 457 
16 866 
8 730 
Hülsenfrüchte, t rocken - Légumes à cosse secs 
W e l t - Monde 
EWG ­ CEE 
Royaume­Uni 
Réunion 
Zucker - Sucre 
W e l t - Monde 
EWG ­ CEE 
Etats­Unis 
Sénégal 
Côte­d' lvoire 
Kaffee Robusta - Café 
W e l t - Monde 
EWG ­ CEE 
Etats­Unis 
Espagne 
Réunion 
Vani l le - Vani l le 
W e l t - Monde 
EWG ­ CEE 
Etats­Unis 
Gewürznelken - Girof 
W e l t - Monde 
EWG ­ CEE 
Etats­Unis 
Sisal u. a. Agavefaser 
W e l t - Monde 
EWG ­ CEE 
Etats­Unis 
Canada 
Pflanzliche Flechtstoff 
W e l t - Monde 
EWG ­ CEE 
Yougoslavie 
Hongrie 
Egypte 
17 758 
1 472 
6 979 
5 374 
36 238 
15 711 
— 4 200 
2 760 
Robusta 
39 550 
30 648 
— 5 707 
1 028 
585 
99 
483 
es 
5 420 
2 377 
933 
n n. versp. 
11 088 
10 338 
100 
— î ­ M a t . ρ 
6 833 
2 957 
1 771 
750 
487 
15 170 
1 437 
7 059 
5 189 
58 916 
29 200 
— 13 005 
6 395 
55 497 
38 449 
202 
12 475 
854 
640 
140 
496 
4 491 
518 
1 092 
­ Sisal et 
21 816 
18 122 
1 275 
— aur vannet 
5 519 
2 592 
— 1 126 
101 
12 426 
1 029 
4 838 
5 644 
65 776 
35 802 
8 717 
8 400 
44 139 
25 126 
1 412 
14 097 
1 148 
292 
34 
257 
2 056 
855 
875 
sim. non 
22 822 
17 555 
2 198 
— 
1964 
27 626 
18 677 
8 188 
17 274 
2 577 
5 674 
6 340 
66 796 
35 032 
10 007 
10 380 
7 500 
37 370 
25 927 
302 
9 513 
949 
628 
49 
561 
4 848 
840 
1 270 
1965 
10 888 
9 093 
1 624 
20 665 
4 068 
7 020 
6 019 
34 961 
16 062 
6 520 
6 600 
3 811 
49 769 
24 744 
1 209 
21 262 
981 
984 
162 
813 
4 423 
897 
1 422 
i lés­déchets 
28 034 
17 820 
5 351 
1 188 
¡e, sparter ie 
4 079 
1 599 
75 
1 030 
3 
6 808' 
2 563 ' 
762 ' 
1 247 ' 
101 ' 
28 676 
17 449 
7 073 
1 885 
6 699 
2 619 
301 
1 457 
651 
Jan 
1964 
19 402 
12 641 
6 157 
11 707 
449 
5 446 
4 013 
45 942 
19 865 
10 007 
7 880 
4 600 
27 001 
22 801 
2 832 
302 
786 
512 
32 
466 
3 254 
578 
935 
17 298 
10 997 
3 957 
541 
4 853 
1 769 
762 
1 247 
101 
­Sept./Jan.­S 
1965 
8 353 
7 139 
1 164 
12 514 
2 041 
4 013 
4 288 
28 987 
11 247 
6 520 
6 600 
3 811 
37 097 
17 761 
15 846 
1 209 
787 
686 
130 
550 
3 108 
505 
945 
20 300 
13 123 
3 914 
1 735 
4 804 
1 858 
301 
1 407 
100 
ept. 
1966 
15 881 
10 591 
2 620 
16 080 
1 981 
4 184 
4 723 
59 434 
8 300 
16 517 
4 900 
33 117 
18 682 
10 735 
1 207 
954 
628 
152 
469 
2 257 
556 
758 
16 545 
10 839 
2 609 
1 597 
5 234 
1 963 
944 
1 064 
531 
1 000 $ 
042 
054.2.0 
061.3.0 
071.1.1 
075.2.1 
075.2.3 
265.4.0 
292.3.0 
Reis - Riz 
W e l t - Monde . 
EWG ­ CEE 
Comores 
4 807 
3 622 
933 
Hülsenfrüchte, t rocken - Légum 
W e l t - Monde 
EWG ­ CEE 
Royaume­Uni 
Réunion 
3 068 
89 
1 403 
829 
Zucker - Sucre 
W e l t - Monde 
EWG ­ CEE 
Etats­Unis 
Sénégal 
Côte­d' lvoire 
4 189 
2 234 
— 463 
297 
Kaffee Robusta - Café Robusta 
W e l t - Monde 
EWG ­ CEE 
Etats­Unis 
Espagne 
Réunion 
22 267 
18 839 
1 878 
— 610 
Vani l le - Vani l le 
W e l t - Monde 
EWG ­ CEE 
Etats­Unis 
Gewürznelken - Girof 
W e l t - Monde 
EWG ­ CEE 
Etats­Unis 
7 637 
1 279 
6 311 
es 
3 455 
573 
577 
Sisal u. a. Agavefasern η. versp. 
W e l t - Monde 
EWG ­ CEE 
Etats­Unis 
Canada 
2 191 
2 047 
20 
— Pflanzliche Flechtstoffe - M a t . ρ 
W e l t - Monde 
EWG ­ CEE 
Yougoslavie 
Hongrie 
Egypte 
2 970 
1 339 
720 
350 
185 
8 978 
5 448 
856 
:s à cosse 
3 321 
162 
1 848 
1 044 
6 388 
4 177 
1 114 
547 
29 677 
22 944 
4 509 
74 
489 
8 755 
1 906 
6 806 
2 851 
364 
740 
- Sisal et 
4 500 
3 969 
256 
— >ur vannet 
2 090 
1 096 
— 382 
35 
5 406 
4 084 
1 045 
secs 
2 919 
180 
1 252 
1 315 
8 827 
5 878 
— 806 
778 
23 570 
14 230 
6 780 
685 
638 
4 247 
492 
3 837 
1 563 
637 
689 
sim. non 
7 333 
5 776 
967 
— ie, spartet 
1 523 
700 
24 
343 
2 
5 974 
4 804 
1 130 
2 578 
231 
1 001 
1 008 
9 516 
5 400 
917 
1 576 
1 166 
24 023 
16 843 
5 911 
222 
624 
6 412 
505 
5 725 
3 294 
597 
887 
filés-déchel 
8 333 
5 531 
1 493 
324 
■le 
2 614 ' 
1 068 ' 
286 ' 
4 4 2 ' 
3 2 ' 
2 737 
2 487 
223 
3 592 
449 
1 423 
1 322 
4 706 
2 552 
759 
696 
471 
28 630 
14 831 
11 584 
738 
625 
9 871 
1 643 
8 146 
3 012 
632 
991 
s 
5 427 
3 412 
1 289 
330 
2 797 
1 135 
134 
589 
257 
4 078 
3 204 
779 
1 882 
43 
975 
616 
6 533 
3 145 
917 
1 215 
730 
17 479 
14 684 
1 876 
222 
511 
5 242 
337 
4 765 
2 282 
417 
654 
5 646 
3 732 
1 186 
1 859 
774 
286 
442 
32 
2 144 
1 974 
164 
2 110 
156 
811 
871 
3 850 
1 779 
759 
696 
471 
20 984 
10 649 
8 290 
738 
497 
6 876 
1 326 
5 495 
2 094 
350 
662 
3 935 
2 616 
734 
1 992 
799 
134 
567 
38 
3 557 
2 839 
332 
2 356 
166 
934 
828 
3 374 
427 
1 344 
481 
22 430 
12 942 
7 077 
779 
690 
6 345 
1 548 
4 727 
1 571 
395 
523 
2 810 
1 904 
260 
304 
2 551 
974 
486 
484 
239 

201 
1966 Januar/Sept. — Janvier/Sept. i m p o r t Madagascar 
W A R E N ­PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
COMMERCE TOTAL 
HANDEL INSGESAMT 
MUNOE Τ 
CEE 
AOH 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIOUE-LUXBG 
PATS-BAS 
ALLEHAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
U R S S 
ZONE MARK EST 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HUNGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
HAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
.HALI 
.SENEGAL 
GUINEE PORT. 
•COTE D IVOIRE 
NIGERIA,FtDER. 
.CAMEROUN R.F. 
.GABON 
.CONGOIBRAZZAI 
.COTE F.SOHALIS 
KENIA 
TANZANIE 
ILE MAURICE,SEY 
.REUNION 
.COMORES 
RHODESIE DU SUD 
MALAWI 
REP.AFRIQUE SUD 
AFRIQUE NON SPE 
ETATS-UNIS 
CANADA 
.ST-PIERRE HIQ 
COLOMBIE 
PEROU 
BRESIL 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SEOUDITE 
BAHREIN 
AOEN 
PAKISTAN 
INDE.SIKKIM 
CEVLAN,MALDIVES 
THAILANDE 
VIET-NAH SUD 
INDONESIE 
MALAYSIA 
PHILIPPINES 
TIMOR P. .MACAO 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
FOKMOSE(TAIMAN) 
HUNG-KONG 
AUSTRALIE 
.POLYNESIE FR. 
DIVERS NDA 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
■ 
34453b 
129707 
17694 
44970 
113034 
5295 
3474 
3106 
2797 
881 
7 
1205 
1094 
. IB4 
94 
82 
7 
140 
352 
127 
7 
4 
87 
114 
226 
81 
15 
25 
4529 
2757 
4184 
1395 
12266 
47 
«6 
4 
449 
123 
0 
67 
17578 
107 
327 
115 
3191 
0 
239 
15197 
3 
8452 
2 
0 
45 
57 
409 
53 
45 
13 
20 7 
88496 
5382 
1 
253 
68« 
489 
7099 
30 
757 
11 
6612 
9437 
20 
22 
12893 
5111 
147 
582 
110 
0 
5 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
103064 
76189 
3147 
3043 
65328 
Ilio 
2301 
5468 
1982 
1490 
2 
149 
416 
40 
91 
276 
23 
90 
6 8 
54 
4 
10 
74 
120 
329 
97 
18 
4 
773 
400 
507 
221 
1916 
21 
145 
1 
287 
55 
2 
4 
738 
3b 
84 
29 
482 
1 
161 
319 
1 
7450 
11 
2 
35 
13 
94 
6 
23 
4 
6 
2693 
200 
2 
12 
26 
43 
384 
44 
149 
8 
218 
321 
12 
30 
2189 
2661 
183 
477 
33 
3 
1 
PRODUITS ALIMENTAIRES 
NAHRUNGSMITTEL 
C S T 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
U i 
CEE 
AUH 
AFRIQUE NON AUM 
FRANCE 
otLulQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
NORVEGE 
SUcUE 
FINLANüE 
OANEMARK 
SUISSt 
ESPAGNE 
GRECE 
U R S S 
TCHECOSLOVAQUIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
.MALI 
.SENEGAL 
•CUTE U IVOIRE 
.CAMEROUN R.F. 
KENIA 
ILE MAURICE,SEY 
.REUNIUN 
.COMORtS 
REP.AFRIQUE SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
PtKÛU 
BRESIL 
BOLIVIE 
LIBAN 
ISRAEL 
INOE.SIKKIH 
CEYLAN,MALDIVES 
VIET-NAM SUO 
TIMUR P..MACAO 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
FURMÛSEITAIHANI 
HUNG-KÜ.JG 
AUSTRALIE 
.PULYNESIE FR. 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Uniti 
-
9713 
13721 
468 
7983 
458 
1200 
42 
30 
15 
29 
7 
2 
42 
39 
3 
3 
4 
2 
407 
17 
17 
1385 
12 249 
65 
2 
7 
7 
2 
18 
12 
3164 
1 
57 
278 
53 
4 
4 
6 
30 
lú 
9 
12446 
1 
3 
35 
Β 
0 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
5222 
2264 
2 57 
4329 
113 
702 
61 
16 
14 
9 
3 
3 
38 
49-
2 
2 
10 
1 
223 
10 
10 
217 
1906 
lil 
3 
3 
10 
3 
1 
1 
5<14 
1 
13 
41 
Í, 
1 
2 
9 
44 
7 
9 
1633 
3 
3 
20 
4 
2 
0 0 1 ANIHAUX VIVANTS 
LEBcNOE T I E R E 
MONOE 
(.Et 
FRANCE 
NURVEGE 
012 VIANDES ETC SECHES SAL FUM 
FLEISCH USW EINFACH ZUBEREITET 
MONDE 
CEE 
013 PREP tT CONSERVE DE VIANDE 
FLEISCHZUBEREITUNGEN KONSERVEN 
MüNUE Τ 174 
CEE 141 
FRANCE 115 
PAYS-BAS 23 
ALLEMAGNE R.F. 3 
ITALIt 1 
ROYAUME-UNI . 0 
DANEHARK . 32 
022 LAIT ET CREME UE LAIT 
MILCH UNU RAHM 
MÜNUE Τ 4789 
Ctt 4499 
25 
22 
22 
2 
227 
200 
159 
37 
3 
1 
1 
27 
2C60 
1932 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung · 
Origine u— 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Uniti 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
E T A T S ­ U N I S 
0 2 3 BEURRE 
BUTTER 
MUNOE 
CEE 
FRANCt 
PAYS­BAS 
AUSTRALIE 
0 2 4 FROMAGE ET CAILLEBOTTE 
KAESE UNO QUARK 
MONOt T 
CEI­
FRANCE 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
34 2 
340 
2 36 
105 
1 
0 2 5 OEUFS 0 OISEAUX 
VOGELEIER 
MONOE 
CEE 
031 PUISSONS 
FISCH 
MONUE 
CEE 
FRANCE 
ALLEHAGNE R.F. 
NORVEGE 
JAPON 
MONOE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AUM 
FRANCE 
PAYS-SAS 
ALLEMAGNE R.F. 
OANEMARK 
U R S S 
HAROC 
TUNISIE 
.REUNION 
CANADA 
JAPON 
041 FROHENT ET METEIL 
WEIZEN UNU MENGKORN 
HONDE 
CEE 
FRANCt 
E T A T S ­ U N I S 
431 
58 
1 
166 
38 
12 
8 
1 
4 
359 
13 
1 
1 
0 
5 5 9 
12 
12 
5 4 6 
0 4 2 R IZ 
R t l S 
WERTE 
VALEUR 
1000 f 
3T41 
3 
755 
0 
2 
11 
2 7 1 
154C. 
7 
389 
1 
2 
13 
1 12 
032 PREP CONS POISSONS CRUST 
FISCHZUBEREITUNGEN U KONSERVEN 
340 
339 
234 
105 
2 
274 
244 
237 
6 
0 
2 
3 
25 
3 70 
33.1 
325 
5 
1 
3 
3 
33 
54 
4 9 
42 
6 
5 
0 
31 
29 
27 
1 
?. 
I 
¿■η 
(,ιι 
? 
206 
50 
5 
1 I 
2 
10 
198 
7 
2 
1 
1 
loi 
3 
3 
98 
202 
1966 Januar/Sept. — Janvier/Sept. p o r t Madagaskar 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
BRESIL 
BOLIVIE 
CHINE CONTINENT 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Uniti 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
41 
6 
1623 
0 4 4 HAIS 
H A I S 
HONDE 
E T A T S - U N I S 
0 4 6 SEMOULE ET FARINE OE FROMENT 
GRIESS UNO HEHL AUS WEIZEN 
HONDE 
CEE 
AOH 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
.HALI 
•SENEGAL 
ETATS-UNIS 
047 SEMOUL FARINE AUT CEREALES 
GRIESS UNO HEHL A AND GETREIDE 
HONDE 
ETATS-UNIS 
1592 
1592 
04Θ PREPAR DE CEREAL OE FARINt 
ZUBEREITUNGEN A GETREIDEMEHL 
MONOE 
CEE 
AUM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
RUYAUME-UNI 
SUtDE 
OANEMARK 
SUISSE 
TUNISIE 
.COTE D IVOIRE 
VIET-NAM SUD 
TIMUR P. .MACAO 
CHINE CONTINENT 
HONG-KONG 
1111 
1060 
10 
1 
615 
417 
20 
1 
6 
4 
3 
3 
1 
1 
10 
8 
2 
4 
13 
051 FRUITS FRAIS NOIX NON OLEAG 
OBST UND SUEDFR FRISCH NUESSE 
MONDE T 96 
CEE 66 
AOM 22 
AFRIQUE NON AOM β 
FRANCE 
ALGtRIE 
TUNISIE 
.COHURES 
66 
5 
2 
18 
C52 FRUITS SECHES OU DESHYORATES 
TROCKENFRUECHTE 
HONDE 
CEE 
AFRIQUE NON AOH 
FRANCE 
MAROC 
ALGERIE 
30 
17 
11 
17 
7 
'. 
053 PREP CONSERVES DE FRUITS 
ÜBST SUEDFR ZUBEREIT KUNStRVEN 
14956 
,584 
13633 
576 
6 
1385 
12248 
737 
2327 
88 
2122 
87 
1 
217 
1905 
116 
52 
46 
1 
46 
2 
2 
1 
21 
13 
7 
13 
4 
4 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
CEt 
AUM 
AFRIQUt NON AOM 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLtMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ESPAGNE 
MAROC 
ALGERIE 
.CUTE 0 I V O I R E 
ISRAEL 
TIMOR P. .MACAO 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einhe i t -Un i t i 
32 
153 
12 
3 
4 
3 
23 
8 
9 
4 
1 
O 
7 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
93 
4 
13 
B5 
5 
1 
1 
1 
9 
4 
4 
2 
1 
054 LEGUMES PLANT TUBERO ALIM 
GENUESE PFLANZEN KNOLLEN F 
MONDE 
CEt 
FRANCE 
ALLEMAGNE 
LIBAN 
145 
135 
124 
10 
4 
055 PKEPAR ET CONSERV OE LtGUHES 
ZUBEREITUNGEN A GEHUESE USW 
311 
280 
11 
258 
5 
2 
16 
2 
11 
3 
4 
0 
1 
259 
693 
651 
12 
1 
545 
85 
17 
1 
4 
6 
4 
3 
1 
1 
12 
5 
2 
2 
7 
MONUE 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
■ BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ITALIE 
GRECE 
MAROC 
ETATS-UNIS 
TIMOR P.,MACAU 
JAPON 
HUNG-KUNÜ 
061 SUCRE ET MIEL 
ZUCKER UNU HUN IG 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
ETATS-UNIS 
109 
105 
062 CONFIS SUCRERIES SANS CACAO 
ZUCKERWAREN OHNE KAKAOGEHALT 
HONOE 
CEE 
AFRIQUE NON AOM • 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEHAGNE R.F. 
ITALIE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
TCHECOSLOVAQUIE 
MAROC 
CHINE CUNTINENT 
071 CAFt 
KAFFEE 
MONOE 
CEt 
AOM 
FRANCE 
ROYAUME-UNI 
.COTE U IVOIRE 
796 
782 
3 
560 
18 
192 
9 
3 
1 
0 
t 
2 
3 
21 
4 
16 
4 
1 
16 
542 
532 
2 
416 
10 
K ) 
5 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
3 
89 
15 
73 
15 
2 
72 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Uniti 
072 CACAU 
KAKAO 
MONOE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
.CUTE D IVOIRE 
073 CHOCOLAT ET PREP AU CACAO 
SCHOKOLADE U SCHOKOLADEWAREN 
l-
2 
66 
64 
28 
35 
1 
170 
157 
5 
148 
2 
1 
6 
2 
5 
1 
3 
1 
2 
31 
29 
29 
2 
MONDt 
CEE 
AOM 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
ROYAUME-UNI 
SUEOE 
.COTE ü IVOIRE 
0 74 THE ET MATE 
TEE UNO- MATE 
MONDt 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON ΑΠΜ 
BtLGIQUE-LUXBG 
ROYAUME-UNI 
.CAMEROUN R.F. 
KENIA 
ILE MAURICE,SEY 
.REUNION 
ETATS-UNIS 
INDE.SIKKIM 
CEYLAN,MALDIVES 
CHINE CONTINENT 
FORMOSE(TAIWAN) 
075 EPICES 
GEWUEHZE 
MONDE 
CEE 
AOM 
AFRIUUt NON AOM 
FRANCE 
ROYAUME-UNI 
MAROC 
INDE.SIKKIM 
.POLYNESIE FR. 
081 ALIMENTS PUUR ANIMAUX 
FUTTERMITTEL 
MONDE T 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
ROYAUME-UNI 
NORVEGE 
R t P . A F R I Q U E SUD 
PEROU 
47 
1 
2 
0 
3 
2 
1 
7 
1 
1 
0 
29 
3 
2 
17 
4 
0 
5 
3b6 
272 
12 
272 
.5 
20 
10 
57 
0 9 1 MARGARINE ET GRAISSES ALIM 
MARGARINE UND AND "SPEISEFETTE 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS-BAS 
370 
370 
298 
71 
099 PREPARAT ALIMENTAIRES NDA 
NAHRUNGSMITTELZUBEREIT A N G 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
97 
72 
24 
71 
0 
1 
1 
24 
136 
93 
40 
92 
1 
1 
1 
40 
70 
2 
1 
1 
3 
1 
10 
2 
3 
1 
44 
1 
2 
26 
9 
3 
4 
9 
1 
4 
67 
1 
67 
1 
5 
1 
13 
195 
195 
156 
38 
203 
1966 Januar/Sept. — Janvier/Sept. i m p o r t Madagascar 
CST 
W A R E N ­PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
U i 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOH 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ROYAUHE-UNI 
MAROC 
.COTE 0 IVOIRE 
KENIA 
ETATS-UNIS 
VIET-NAM SUD 
TIHOR P..MACAO 
CHINE CONTINENT 
FORMOSEITAIWANI 
HONG-KONG 
1 BOISSONS ET TABAC! 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Uniti 
' 
437 
0 
5 
428 
7 
1 
2 
5 
0 
0 
1 
2 
2 
2 
1 
20 
GETRAENKE UND TABAK 
MONDE 1 
CEE 
AOH 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUHE-UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
POLOGNE 
HAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
•REUNION 
MALAWI 
ETATS-UNIS 
COLOMBIE 
BRESIL 
PARAGUAY 
INDE.SIKKIM 
INDONESIE 
PHILIPPINES 
111 BOISSONS N ALC EXC 
15510 
5719 
IB 
8795 
4811 
5 
366 
24 
14 
260 
7 
6 
1 
9 
337 
20 
4 
11 
4008 
1786 
2763 
17 
239 
24 
45 
130 
45 
40 
24 
15 
JUS FRUITS 
ALKOHOLFREIE GETRAENKE 
MONDE I 
CEE 
FRANCE 
1311 
1311 
1311 
112 BUISSONS ALCOOLIQUES 
ALKOHOLISCHE GETRAENKE 
MONDE Τ 
CEE 
AUM 
AFRIQUE NON AOH 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEHAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
.REUNION 
ETATS-UNIS 
13234 
4239 
18 
8356 
3331 
5 
865 
24 
13 
254 
7 
6 
9 
337 
4 
4008 
1786 
2563 
17 
3 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
238 
1 
3 
224 
12 
1 
3 
1 
ι 1 
1 
2 
2 
3 
1 
IO 
4050 
1979 
8 
1430 
1743 
4 
215 
9 
β 
330 
2 
6 
2 
5 
57 
U 
2 
6 
492 
3 53 
425 
7 
161 
59 
35 
50 
23 
15 
19 
io 
214 
214 
214 
2856 
1315 
8 
1152 
1085 
4 
209, 
9 
8 
305 
2 
6 
5 
57 
2 
492 
353 
307 
7 
4 
CST 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
u ¡ 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Uniti 
' 
121 TABACS BRUTS ET DECHETS 
ROHTABAK UND TA3AKABFAELLE 
MONDE Τ 784 
AFRIQUE NON AOH 439 
YOUGOSLAVIE 20 
POLOGNE 10 
TUNISIE 200 
MALAWI 239 
ETATS-UNIS 17 
COLOMBIE 45 
BRESIL 130 
PARAGUAY 45 
INDE.SIKKIM 40 
INDONESIE 24 
PHILIPPINES 15 
122 TABACS MANUFACTURES 
TABAKWAREN 
MONDE Τ 180 
CEE 169 
FRANCE 168 
PAYS-BAS I 
ROYAUME-UNI . 6 
SUISSE . 0 
ETATS-UNIS 4 
2 HATIERES PREHIERES 
ROHSTOFFE 
HONOE Τ 9090 
CEE 3309 
AUM 3665 
AFRIQUE NON AOM 431 
FRANCE 2903 
PAYS-BAS 26 
ALLEMAGNE R.F. 378 
ITALIE 2 
SUtut . 138 
SUISSE . 7 
TUNISIE 429 
.SeNEGAL 2 
.CUTE 0 IVOIRE 0 
.CAMEROUN R.F. 447 
.RtUNIUN 53 
.CCMOREl 3163 
KtP.AFRIQUE SUD 2 
AFRIJUt NON SPE 3 
tTATS-UNIS 544 
PAKISTAN 212 
INDE.SIKKIM 4 
THAILANDE 752 
MALAYSIA 15 
JAPUN 4 
DIVERS NDA 5 
221 GRAINES NOIX OLEAGINEUSES 
ÜtLSAAIEN UND OELFRUECHTE 
MÜNDE Τ 2622 
AUM 2613 
.RtUNIUN 53 
.CUMORtS 2560 
AFRIQUt NON SPE 3 
UIVERS NUA 5 
231 CAUUTCHUUC 
KAUTSCHUK 
MONDE Τ 84 
CEE 68 
AFRIQUt NON AOM 2 
FRANCE 68 
KEP.AFRIQUt SUO 2 
MALAYSIA 15 
242 i3Ulj RUNOS IÎRUTS SIMPL EQUAR 
RUHHULZ RUND UO EINE BEHAUEN 
MUNOt Τ 23 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
479 
279 
11 
5 
113 
Iti 
32 
35 
50 
23 
15 
19 
10 
501 
451 
444 
6 
26 
2 
23 
1769 
32 5 
774 
18 
296 
10 
18 
1 
21 
2 
17 
1 
3 
284 
9 
478 
1 
1 
438 
32 
2 
148 
6 
2 
1 
473 
471 
9 
462 
1 
1 
33 
27 
1 
27 
1 
6 
2 
CST 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
U i 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit - Uniti 
■ 
CtE 23 
FRANCE 23 
243 BOIS FAÇONNES OU SIMPL TRAV 
HOLZ tINFACH BEARBEITFT 
MfINOt Τ 160 
CEE 15 
FRANCE 15 
SUEOt . 138 
SUISSE . 6 
244 LIEGE BRUT ET DECHETS 
ROHKORK UNO KURKABFAELLE 
HONOE Τ 0 
CEE 0 
251 PATES A PAPIER tT DECHETS 
ZELLSTUFF UND PAP IERABFAELLt 
MÜNDf T 66 5 
CEE όο5 
FRANCt 665 
262 LAINES ET PDILS ORIG ANIMALE 
WULLE UNO TIcRHAARE 
MUNOt Τ 1 
CEE 1 
FRANCE 1 
263 COTON 
8AUMH0LLE 
MONOE Τ 482 
CEE 35 
AOM 447 
FRANCt 35 
.CAMEROUN R.F. 44 7 
264 JUTE NON FILE ETOUPE DECHET 
JUTE Ν VERSP WERG ABFAELLE 
MONDE Τ 964 
PAKISTAN 212 
THAILANOE 752 
265 FIBRE VEGET SAUF CUTON ET JUTE 
PFLANZLICHE SPINNSTOFFE 
MONDE Τ 2 
CEE 2 
FRANCE 2 
266 FIBRtS TEXT SYNTH ART DISC 
SYNTHET U KUENSTL SPINNFASERN 
MONDt Τ 30 
CEt 30 
FRANCE 30 
267 FRIPERIE DRILLES CHIFFONS 
ABFAELLE V SPINNST U LUMPtN 
MONUE Τ 640 
.CEE 116 
FRANCE 93 
PAYS-BAS 21 
ITALIE 2 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
2 
2 
24 
2 
2 
21 
1 
1 
1 
54 
54 
54 
ι 1 
1 
2 96 
12 
284 
12 
284 
ΙβΡ 
32 
148 
1 
1 
1 
19 
19 
19 
484 
46 
36 
9 
Ι 
204 
1966 Januar/Sept. — Janvier/Sept. i m p o r t Madagaskar 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung · 
Origine 
SUISSE 
ETATS-UNIS 
JAPON 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Uniti 
1 
5 1 9 
4 
271 ENGRAIS NATURELS 
NATUERLICHE DUENGEM1 TT EL 
MONDE Τ 493 
CEE 64 
AFRIQUE NON AOH 429 
FRANCE 64 
TUNISIE 429 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
1 
435 
2 
22 
4 
11 
4 
17 
273 PIERRES CONSTRUC SABL GRAVIERS 
WERKSTEINE SAND UNO KIES, 
HONDE 
CEt 
1266 
1266 
274 SOUFRE PYRITE DE FER NLN GR 
SCHWEFEL U Ν GER SCHWEFELKIES ' 
MONOE 
CEE 
15 
14 
275 ABRASIFS NATURELS UIAM INUUST 
NATUERLICHE SCHLEIFMITTEL 
HONDE 
CEE 
15 
15 
276 AUTRES PROD MINERAUX BRUTS 
ANDERE MINERALISCHE RÜHSTUFFE 
MONDE 
CEE 
AUM 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLtMAGNE R.F. 
.COMOKES 
ETATS-UNIS 
1503 
946 
•Ì12 
565 
5 
m 
532 
24 
282 FERRAILLES 
ABF U SCHROTT V EISEN STAHL 
MUNDE 
Ctt 
283 MINERAIS NON FERREUX 
UNtULE NE METALLERZE 
2 0 
20 
MUNOE 
CEE 
291 MAT BRUTES ORIG ANIMALE NÜA 
KUHSTUFFE TIER URSPRUNGS ANG 
MONDE 
CEE 
292 MAT BRUTtS ORIG VEGETALE NJA 
ROHSTOFFE PFL URSPRUNGS ANG 
2b 
26 
1 
17 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Uniti 
CEE 16 
AOM 73 
FRANCE 16 
PAYS-BAS 1 
.SENEGAL 2 
.CUTE 0 IVUIRE 0 
.CQMURES 71 
INDE.SIKKIM 4 
PRODUITS ENERGETIQUES 
MINERALISCHE BRENNSTOFFE 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
47 
15 
47 
1 
1 
3 
11 
2 
MONDE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNt R.F. 
ITALIE 
ROYAUHE-UNI 
HAROC 
.COTE F .SOHALIS 
KENIA 
REP.AFRIQUE SUD 
ETATS-UNIS 
IRAK 
IRAN 
BAHREIN 
AOEN 
PAKISTAN 
INUt.SIKKIM 
INDONESIE 
HALAYS1A 
321 CHAKbUN CUKES ET AGGLOMERES 
KÜHLE KOKS UNO 3RIKETTS 
136713 
3040 
55 
18106 
2797 
88 
2 
154 
34 
0 
49 
6079 
12026 
2911 
207 
88496 
253 
688 
275 
6668 
6588 
93 84 
5215-
650 
2 
641 
599 
16 
1 
34 
6 
1 
2 
42 1 
220 
500 
6 
2691 
12 
2b 
8 
186 
198 
287 
MUNÜt 
Ctt 
AFKIwUc NON AÜM 
FRANCt 
REP.AFRlMÜt SUO 
11019 
47 
10967 
47 
10967 
332 DtRlVtS ÜU PETROLE 
cRUÜtLUtST ILLATIONSiRZEUGNISSt 
MU.MUt 
CtE 
AUM 
AFKIMUE NON AÜM 
FRANCE 
HAYS-bAs 
ALLtHAGNE R.F. 
ITALIt 
RUYAUME-UNI 
MAKÜC 
.CüTc F.iOMALIS 
KENIA 
RtP.AFRIQUE SUD 
LlATS-UNIS 
IRAK 
IRAN 
BAHREIN 
AOtN 
PAKISTAN 
INDE.SIKKIM 
INDONESIE 
MALAYSIA 
341 GAZ NATURELS ET GAZ D USINES 
ERDGAS UNU INUUSTRIEGASE 
MONDE 
CEE 
AFRIQUE NUN AOM 
FRANCE 
ITALIE 
KENIA 
1418 
38 
1380 
25 
13 
1380 
177 
4 
173 
124275 
2954 
50 
5759 
2724 
88 
2 
141 
34 
0 
49 
4699 
1059 
2911 
207 
88496 
253 
6ea 
275 
6668 
6588 
9384 
4875 
63 3 
2 
319 
5 87 
16 
1 
29 
6 
1 
2 
272 
46 
50.0 
6 
2691 
12 
26 
β 
1B6 
198 
287 
162 
13 
149 
5 
149 
CST 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung · 
Origine 
IV 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Uniti 
CORPS GRAS GRAISSES ET HUILES 
TIERISCHE UNü FETTE UND OELE 
HONDE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
.MALI 
.SENEGAL 
TANZANIE 
ETATS-UNIS 
PHILIPPINES 
411 CORPS GRAS D ORIGINE ANIMALE 
TIERISCHE FETTE UND OELE 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
ETATS-UNIS 
13 
5 
421 HUILE VEGETALE FIXE DOUCE 
FETTE PFLANZL OELE MILO 
MONOt Τ 
CEE 
AUM 
FRANCE 
PAYS-BAS 
.MALI 
.SENEGAL 
ETATS-UNIS 
422 AUTRES HUILES VEGET FIXES 
ANDERE FETTE PFLANZLICHE OELE 
MUNOt 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELuIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
TANZANIE 
ETATS-UNIS 
PHILIPPINES 
431 HUILES ET GRAISSES ELABOREES 
OELE UNO FETTt VERARBEITET 
MONOt 
CtE 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
PRUDUITS CHIMIQUES 
CHEMISCHE ERZEUGNISSE 
MONDE Τ 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEM4GNC R.F. 
ITALIt 
ROYAUME-UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK suisse 
PÛLUGNE 
TCHECOSLUVAQUIE 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
4Ü98 
3518 
25 
97 
2908 ' 
16 
594 
10 
15 
97 
453 
5 
1626 
1384 
12 
34 
1160 
5 
218 
5 
7 
34 
194 
2 
22 
4 
4 
18 
037 
599 
25 
65 
533 
10 
15 
413 
417 
246 
12 
49 
196 
5 
7 
160 
3007 
2874 
97 
28"7 
7 
59 
97 
31 
5 
1168 
1115 
34 
1091 
2 
21 
34 
16 
2 
41 
41 
31 
9 
1 
13 
11 
15 
3 
1 
20 400 
18827 
1 
1160 
17057 
168 
199 
744 
659 
.17 
17 
21 
2 
3 
10268 
9927 
1 
35 
9 3 70 
36 
8(1 
279 
162 
47 
5 
18 
12 
3 
205 
1966 Januar/Sept. — Janvier/Sept. p o r t Madagascar 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
li 
MAROC 
T U N I S I E 
TANZANIE 
R t P . A F R I Q U E 
E T A T S ­ U N I S 
L I B A N 
ISRAEL 
I N D E . S I K K I M 
■ 
SUD 
TIMOR P. .MACAO 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
HONG­KONG 
AUSTRAL IE 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­
' 
Uniti 
2 
9 7 5 
IO 
173 
74 
1 
2 2 0 
1 
1 
2 
19 
IO 
1 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
2 
55 
2 
27 
1 0 3 
2 
30 
2 
1 
2 
14 
11 
1 
512 PRODUITS CHIMIQUES ORGANI QU 
ORGANISCHE CHEH ERZEUGNISSE 
HONDE 
CEE 
AFRIQUE NON AOH 
FRANCE 
BELGIQOE­LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEHAGNE R.F. 
ROYAUME-UNI 
SUISSE 
RtP.AFRIQUE SUO 
ETATS-UNIS 
2049 
1989 
18 
1764 
1 
6 
218 
8 
1 
18 
32 
513 ELtMfNTS CHIMIQUES INORGANI 
ANORGANISCHE CHEM GRUNDSTOFFE 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
BtLGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ETATS-UNIS 
AUSTRALIE 
500 
493 
422 
2 
26 
43 
6 
1 
702 
678 
9 
633 
1 
12 
32 
2 
1 
9 
12 
172 
169 
148 
1 
7 
13 
2 
1 
514 AUTR PROO CHIM INORGANIQUES 
AND ANURGAN CHEM ERZEUGNISSE 
HONDE Τ 
CEE 
AFRIQUE NUN AOH 
FRANCt 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
R e P . A F R I Q U E SUD 
I S K A t L 
9 7 7 
602 
155 
516 
5 
5 
75 
155 
2 2 0 
193 
146 
18 
1 2 4 
1 
3 
18 
18 
30 
MUNUt 
CEE 
FRANCt 
ALLcMAGNc Κ 
KUYAUMe­UNI 
t T A T S ­ U N I S 
515 MATERIAUX RADIOACTIFS ASSIM 
RADIOAKTIVE STOFFE UND OGL 
MUNDE 
CEE 
521 GOUDRONS MINER DER CHIM BROT 
TEER UND TEERERZEUGNISSE 
MONDE 
CEE 
5 3 1 COLOR C1RGA SYNT ETC 
SYNT URG FÄRBST USW 
HONUE Τ 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
9 1 
9 1 
26 
5 
4 
183 
183 
65 
12 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
u— 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Uniti 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
ALLEMAGNE R.F. 
532 EXTRAITS COLORANTS 
FARB U GERBSTUFFAUSZUEGE USK 
MÜNDE 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
TANZANIE 
37 
27 
10 
7 
21 
10 
533 PIGMENTS PEINTURES VERNIS 
PIGMENTE FARBEN LACKE USW 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
BtLGIQUt-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ROYAUME-UNI 
UANEMARK 
SUISSE 
ETATS-UNIS 
1101 
1095 
1012 
9 
38 
35 
3 
0 
0 
3 
541 PRODUITS MEDICIN ET PHARMAC 
MEDIZIN U PHARM ERZEUGNISSE 
MONDt 
CEE 
AFRIQUE NUN AOM 
FRANCt 
BELGIQUE-LUXBG 
ALLEMAGNt R.F. 
ITALIt 
SJISSE 
MAROC 
tTATS-JNIS 
551 HUILES tSSENTItL PR AROM 
AtTHEKlSCHE UtLE U KIECHiTUFFE 
12 
1 1 
553 PARFUMEKIt ΕΓ PRÜU UE BcAUTc 
RIECH UNO SCHUEMHCITiMITTEL 
MJNDt 
CEt 
FRANCt 
PAYS-BAS 
ALLtMAGNE K.F. 
I NUE.b IKK IM 
Tl MUR P.,MAC Au 
CHINE CUNTINENT 
HJNG-KUNG 
294 
284 
2 82 
1 
2 
1 
1 
1 
7 
554 SAVUNS PRUDUITS 0 ENTRETIEN 
SEIFtN PU1Z UND WASCHMIFIEL 
MUNUE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
NUKVEGt 
15 
13 
632 
621 
581 
5 
18 
18 
5 
1 
1 
4 
5 6 9 
5 o 2 
0 
5 5 o 
0 
2 
4 
1 
0 
6 
2 8 2 2 
2 7 7 2 
1 
2 7 5 0 
1 
14 
7 
9 
1 
4 0 
41 
1 
1 
59·'· 
579 
573 
1 
5 
7 0 9 7 
7 0 8 2 
6 6 9 3 
0 
48 
13 
3 2 7 
4 
10 
2 4 7'­. 
2 46 2 
2 3 5 2 
l 
15 
7 
ai 
4 
4 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung · 
Orìgine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Uniti 
5öl ENGRAIS MANUFACTURES 
CHEMISCHE DUENGEMITTEL 
MONDE T 5156 
CEE 4181 
AFRIQUE NUN AUM 976 
FRANCE 3466 
BELGIjUt-LUX3G 144 
PAYS-BAS 47 
ALLEMAGNE R.F. 234 
ITALIE 289 
TUNISIE 975 
571 tXPLUSIFS 
SPRENGSTOFFE 
MONDt T 343 
CEE 337 
FRANCt 335 
B E L G I Q U E - L U X B G 1 
ITALIE 1 
PULUGNE 3 
TCHECOSLOVAQUIE 3 
581 MATIERES PLASTIQU RESIN ART 
KUNSTSTOFFE KUNSTHARZE USW 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
TCHECOSLOVAQUIE 
ETATS-UNIS 
LIBAN 
JAPON 
U7b 
8 20 
769 
7 
8 
36 
12 
7 
13 
1 
3 
599 PRODUITS CHIMIQUES NDA 
CHEMISCHE ERZEUGNISSE A N G 
MUNDE 
CEE 
FRANCE 
PAYb-ilAS 
ALLtMAGNE R.F. 
ITALIE 
RUYAUME-UNI 
SUEDE 
SUI SSt 
tTAIS-UNI S 
CHINE CUNTINENT 
HÜNG-KUNG 
6*8 ARTICLES MANUFACTURES 
VERSCHIEDENE BEARBEITETE 
MUNOE 
CEE 
AOM 
A F R I Q U t NUN AOM 
FRANCt 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­CAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
NURVEGE 
SUFUE 
FINLANUF 
ÙANEMARK 
S U I S S t 
AUTRICHE 
PUR rUGAL 
t SPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
Ì51 
296 
55 
242 
12 
i 
14 
24 
55 
37B 
372 
369 
2 
I 
3 
3 
b 74 
612 
2 5 
I 
15 
1 
2 
2 
14 
1 2 4 5 
1 2 0 2 
1 1 4 8 
17 
3 6 
1 
0 
8 
0 
2 4 
1 
3 
1 0 2 7 
9 7 0 
9 2 0 
1 0 
3 9 
2 
9 
3 
1 
3 9 
1 
3 
0 5 3 B 7 
7 4 4 2 4 
2 0 1 
15878 
6 5 5 9 4 
4 3 6 0 
396 
2 4 3 1 
1 6 4 2 
4 0 
1158 
90B 
181 
13 
9 
5 
1 31 
1 1 
107 
3 9 4 7 9 
3 3 1 5 6 
83 
5 4 8 
2 9 5 3 6 
5 7 9 
66 5 
1329 
1048 
«4 
132 
3 0 3 
34 
6 
95 
7¿ 
85 
7 
43 
206 
1966 
CST 
Januar/Sept. — 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
U ï 
ZUNt MARK EST 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HUNGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
ALGERIE 
. S t N E G A L 
GUINEE PORT. 
.COTE D IVOIRE 
N I G E R I A , F E D E R . 
.GABUN 
.CONGOIBRAZZAI 
.COTE F . S O M A L I S 
KENIA 
I L E MAURICE,SEY 
.REUNI UN 
.COMORES 
RHODESIE DU SUD 
R E P . A F R I Q U E SUD 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
. S T ­ P I E R R E MIQ 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SEOUDITE 
PAKISTAN 
I N D E . S I K K I M 
THAILANDE 
V I E T ­ N A M SUD 
MALAYSIA 
TIHOR P. .MACAO 
CHINE CONTINENT 
JAPUN 
FORMOSEITAIWANI 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
6 1 1 CUIRS 
LEDER 
Janvier/Sept. 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Uniti 
' 
3 3 
99 
2 1 9 
81 
15 
25 
U I 
) 5 1 
1 
4 7 
21 
4 
123 
0 
12 
1 1 4 9 1 
2 9 7 
37 
β 
0 
2 9 7 6 
2 7 1 
1 
0 
0 
5 1 3 5 
1 
1 
J 7 7 
6 
1 
21 
12 
42 5 
4 7 6 6 
143 
5 3 6 
100 
MUNDE Τ 4 4 
CEE 
FRANCE 
6 1 2 ARTICLES MANUF EN 
44 
4 4 
CUIR NUA 
WAREN A LEOER KUNSTLEDtR ANG 
HUNDE T 54 
CEE 
AOH 
FRANCE 
I T A L I E 
.SENEGAL 
I N D E . S I K K I M 
JAPON 
48 
1 
4 7 
2 
1 
υ 
5 
6 2 1 DEMI PRODUITS EN CAUUTCHUUC 
HALBERZEUGNISSE AUS KAUTSCHUK 
HONDE 
CEE 
AFRIQUE NUN AOM 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEHAGNE R . F . 
I T A L I E 
RUYAUME­UNI 
AUTRICHE 
I L E MAURICE.SEY 
R E P . A F R I Q U E SUD 
E T A T S ­ U N I S 
JAPON 
Γ 173 
141 
1 7 
138 
0 
1 
1 
0 
2 
7 
10 
6 
6 
6 2 9 ART MANUF EN CAOUTCHOUC NDA 
BEARB WAREN A KAUTSCHUK ANG 
MONDE 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
I 1197 
11ο2 
U 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
73 
1 1 ' 
i l ) 
9,! 
IH 
/, 5j> 
33 
2 
21 
11 
1 
53 
2 
1 
3 1 0 
60 
d 
2 
1 
66 
6 7 3 
4 
2 
1 
122 
2 
2 
166 
1 
1 
16 
2 0 
5 4 1 
2 0 6 3 
1 7 8 
4 4 1 
22 
62 
62 
62 
1 1 4 
107 
2 
100 
7 
2 
2 
3 
2 3 1 
193 
15 
183 
1 
6 
2 
1 
4 
6 
9 
12 
6 
1 9 4 9 ' 
1 8 9 4 
1 
C S T 
i m ρ 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
U 
o r t 
MENGE 
QUANT/TÉ 
Einheit-Uniti 
' ■ 
FRANCE 9 9 8 
B t L G l Q Ü E ­ L U X d G 16 
P A Y S ­ b A j 14 
ALLEMAGNt R . F . b7 
I T A L I E 67 
ROYAUME­UNI . 4 
PURIUGAL . 0 
MAROC 0 
E T A T S ­ U N I S 3 
V I E T ­ N A M SUO 1 
MALAYSIA 20 
CHINE CONTINENT 1 
JAPON 5 
F ü R M ü S E I T A I W A N I 1 
6 3 1 B U I S A R T I F ET T R A V A I L L E S NDA 
FURNIERE KUNSTHOLZ USW A N G 
MÜNDE T 4 9 5 
LEE 3 0 9 
AOM 131 
A F R I Q U t NON AOM 47 
F R A N C E 2 8 6 
I T A L I E 23 
F INLANDE 6 
GUINEE PORT. 47 
.CUTE il I V O I R E B 
.GABUN 123 
632 A R T I C L E S MANUF EN BOIS NOA 
d t A R B E I T E I E WAREN A HOLZ ANG 
MÜNDE T 335 
C t t 308 
A F R I Q U t NON AOM 0 
FKANCt 300 
PAYS­BAS 5 
ALLtMAGNE R . F . 2 
I T A L I t 1 
S U E U C . 17 
TCHECUSLOVAQUIE 1 
I L t M A U R I C E , S t Y 0 
I N D E . S I K K I M 0 
T IMuR P. ,MACAO 0 
CHINE CUNTINENT 2 
JAPON 5 
F U R M U S t l T A l W A N I 1 
633 A K T l C L t S EN L IEGE 
B t A R B E I T t T E WAREN AUS KOKK 
MUNOE T 12 
CEE 11 
FRANCE 11 
6 4 1 PAPIERS ET CARTONS 
P A P l t R UNU PAPPE 
MUNUE T 4 0 5 3 
CEE 2 9 9 4 
FRANCE 2 8 3 6 
B E L G I w ü t ­ L U X B G 2 
PAYS­BAS 13 
ALLEMAGNE R . F . 18 
I T A L I E 125 
NOKVEGE . 2 9 1 
SUEUE . 574 
F INLANDE 174 
AUTRICHE . 1 
YOUGOSLAVIE 7 
E T A T S ­ U N I S 0 
ISRAEL 13 
6 4 2 A R T I C L E S EN PAPIER OU CARTUN 
WAREN AUS PAPIER ODER PAPPE 
MUNDE T 1 5 8 1 
CEE 1190 
AFRIQUE NUN AUM 306 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
l b ü 3 
19 
18 
10 2 
OC 
11 
1 
1 
15 
1 
16 
1 
7 
1 
2 1 6 
135 
58 
2 1 
122 
13 
1 
21 
4 
55 
120 
9 2 
1 
85 
3 
3 
3 
15 
2 
20 
19 
19 
' 1 3 4 8 
1 1 2 2 
1 0 7 2 
1 
4 
6 
39 
93 
86 
33 
2 
2 
1 
4 
1162 
1048 
77 
C S T 
WAREN ­PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
U i 
Madagaskar 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Uniti 
' 
FRANCE 1119 
BELGIQUE­LUXBG 26 
PAYS­BAS 32 
ALLEMAGNE R . F . 13 
ROYAUME­UNI . 4 
NORVEGE . 5 
SUEDE . 4 9 
FINLANDE 1 
DANEMARK . ' 0 ' 
SUISSE . 1 
ALGERIE 16 
KENIA 2 9 0 
E T A I S ­ U N I S 5 
ISRAEL 1 
TIMUR P . ,MACAU 1 
CHINE CONTINENT 13 
JAPUN 4 
6 5 1 F I L S DE MATIERES T E X T I L E S 
GARNE AUS SPINNSTOFFEN 
MONOE T 229 
CEE 188 
AFRIQUE NON AOM 1 
FRANCE 150 
BELGIQUE­LUXBG 2 
PAYS­BAS 0 
ALLEMAGNE R . F . 4 
I T A L I E 31 
I L E MAURICE,SEY 1 
PAKISTAN 1 
I N D E . S I K K I M 1 
CHINE CONTINENT 34 
JAPON 2 
FORMOSEITAIWANI 1 
HONG­KUNG 1 
6 5 2 TISSUS COTUN SAUF T ISSUS SPEC 
BAUMWULLGEWESE 
MONDE T 2 3 1 8 
CEE 1 8 3 7 
AOM 1 
AFRIQUE NON AOM 0 
FRANCE 1 5 6 2 
B t L G I Q U E ­ L U X B G 1 
PAYS­BAS 174 
ALLEMAGNE R . F . 8 1 
I T A L I E 19 
PORTUGAL . 2 4 
POLOGNE 7 2 
TCHECUSLOVAQUIF 165 
HONGRIE d5 
ROUMANIE 3 
.COTE D I V O I R E 1 
KENIA G 
E T A T S ­ U N I S 0 
PAKISTAN 0 
I N O E . S I K K I M 2 1 
CHINE CUNTINENT 5 
JAPON 4 9 
FORMOSEITAIWANI 75 
. 6 5 3 AUTRES T ISSUS SAUF SPECIAUX 
ANDERE GEWEBE 
MUNDE T 1 4 1 3 
CEE 6 2 3 
FRANCE 4 9 0 
B E L G I Q O t ­ L U X B G 2 
PAYS­BAS 23 
ALLtMAGNE R . F . 13 
I T A L I E 96 
ROYAUME­UNI . 0 
ZONE MARK EST 23 
POLUGNE 9 
TCHECUSLOVAQUIE 2 
HONGRIE 8 
ROUMANIE 12 
E T A T S ­ U N I S 5 
ARABIE SEOUDITE 1 
I N D E . S I K K I M 2 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
ÎOOG 
14 
11 
22 
6 
2 
13 
1 
1 
1 
β 
69 
4 
1 
1 
4 
4 
7 6 0 
6 8 2 
1 
6 0 4 
7 
1 
14 
57 
1 
1 
1 
6 4 
6 
2 
3 
4 2 6 3 
3 5 2 3 
3 
1 
2 8 7 0 
4 
3 8 1 
2 3 5 
33 
51 
9 0 
2 7 3 
77 
5 
3 
1 
2 
1 
26 
9 
71 
129 
327C 
2 1 5 5 
1908 
6 
43 
26 
172 
1 
27 
9 
2 
12 
13 
4 
2 
2 
207 
1966 Januar/Sept. — Janvier/Sept. i m p o r t Madagascar 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung · 
Origine ii 
MENGE 
QUANTITÉ 
E i n h e i t ­ U n i t i 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
FORMOSEITAIWANI 
HONG-KONG 
654 TULLES DENTELLES BRODERIES 
TUELL SPITZEN BAENDEk USW 
HUNDE 
CEE 
FRANCE 
ALLEHAGNE R. 
ETATS-UNIS 
INDE.SIKKIM 
JAPON 
24 
21 
21 
O 
0 
2 
1 
655 TISSUS SPECIAUX ARTI C ASSIM 
SPEZIALGEMEBE UNO ERZEUGNISSE 
HONDE 
CEE 
AOH 
AFRIQUE NON AOH 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEHAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUHE-UNI 
SUISSE 
HONGRIE 
ILE HAURICE,SEY 
.COMORES 
ETATS-UNIS 
ISRAEL 
JAPON 
237 
211 
4 
O 
¿Ol ο 
IO 
ι 
1 o 
4 
1 
2 
17 
656 ARTICLES EN MAT TEXTILES NDA 
SPINNSTOFFWAREN A N G 
MONDE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
RUYAUME-UNI 
ESPAGNE 
ZONE MARK EST 
TCHECOSLOVAQUIE 
HUNGRIE 
HAROC 
.COTE D IVUIRE 
NIGERIA,FEDER. 
KENIA 
I L E MAURICE.SEY 
•REUNION 
REP.AFRIQUE SUD 
ETATS-UNIS 
I N D E . S I K K I M 
THAILANDE 
TIMOR P..MACAO 
CHINE CONTINENT 
JAP13N 
FORMOSEITAIWANI 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
1654 
773 
29 
293 
4 82 
10 
18 
50 
212 
1 
ι 
49 
25 
2 
8 
12 
4 
0 
278 
17 
3 
4 
342 
6 
1 
lb 
9 
1 
657 CUUV PARQU TAPIS TAPISSERIE 
FUSSBODENBELAEGE TEPPICHE USW 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
IRAN 
162 
162 
1C7 
51 
3 
0 
0 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
264 
7 71 
201 
191 
190 
1 
1 
423 
3 76 
11Ü6 
793 
9 
54 
539 
13 
14 
21 
207 
1 
43 
22 
1 
3 
4 
1 
1 
49 
97 
1 
3 
2b 
14 
1 
13 
17 
78 
77 
59 
16 
1 
1 
1 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine u— 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Uniti 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
661 CHAUX CIMENTS ÛUVR PR BATIMENT 
KALK ZEMENT UNO 3AUSTUFFt 
MONUE 
Ctt 
AFRIQUE NON AUM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
ALLtMAGNE R.F. 
ITALIE 
NORVtGt 
DANEMARK 
ALGEKIt 
KENIA 
REP.AFRIQUE SUD 
ISRAEL 
CHINE CONTINENT 
662 PIECES DE CÜNSTR EN CERAM 
BAUMATERIAL AUS KERAM STOFFtN 
52595 
31555 
150B5 
28850 
2211 
44t. 
39 
856 
12 
933 
11189 
29b2 
5086 
1 
1413 
974 
31 1 
881 
74 
1 1 
9 
21 
1 
22 
232-
56 
105 
1 
MONDE 
CEt 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BtLGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLtMAGNE R.F. 
ITALIE 
SUEUE 
ZuNE MARK EST 
MARUC 
728 
639 
69 
392 
12 
6 
197 
32 
5 
15 
69 
663 AKTICLtS MINERAUX NDA 
WAKEN A MINERAL STÙFFLN ANG 
M U N U L 
CLL 
FRANCt 
A L L L M A U . I L R . F . 
R U Y A U M L ­ U N I 
t T A T a ­ U N I S 
664 VLKRt 
GLAJ 
MUivDt 
CEE 
FRANCE 
otLblQUt-LUXbG 
ALLtMAGNt R.F. 
ETATS-UNIS 
ISRAEL 
JAPON 
HuNG-KUNG 
665 VtRRERIE 
GLASWAREN 
MONDÉ 
Ctt 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLtMAGNE R.F. 
ITALIE 
RUYAUME-UNI 
TCHECOSLUVAQUIE 
KENIA 
ILE MAURICE.SEY 
ETATS-UNIS 
CHINE CUNTINENT 
JAPUN 
HUNG-KONG 
1 14 
113 
105 
8 
5'.16 
458 
423 
27 
33 
1 
13 
920 
8 70 
17 
865 
3 
1 
2 
1 
6 
1 I 
1 
22 
3 
4 
666 ARTICLES EN CERAMIQUE 
FE1NKEKAM15CHE ERZEUGNISSE 
142 
12b 
12 
3 
2 
44 
9 
1 
2LO 
201 
1E7 
14 
1 
382 
361 
2 
351 
1 
CST 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung · 
Origine 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
ALLtMAGNt R.F. 
ITALIE 
INDt.SIKKIM 
TIMOR P..MACAO 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
HONG-KUNG 
MENGE 
QUANT/TÉ 
E i n h e i t ­ U n i t i 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
o 
1 
7 
2 
19 
667 PIERRE GEMME PtRLES FINES 
EDEL SCHMUCKSTtINE ECHT PERLEN 
MONDE T O 
CEE O 
6 7 1 SPIEGEL FONTES FtRRO A L L I A G 
R Ü H E I S t N SPIEGEL FERROLFG 
MONDE 
CEE 
672 ACIER LINGOTS ET FORM PRIM 
STAHLROHBLUECKE STAHLHALBZEUG 
MUNDE 
CEE 
40 
4 0 
o 7 3 BARRtS PROFILES PALPLANCHES 
STABSTAHL U PROFILE AUS STAHL 
MUNUt 
CEE 
FkANCE 
B F L u I Ü U t ­ L U X d G 
A L L t M A G N t R . F . 
I T A L I L 
L A R G T S PLATS t í TULES 
I ) K l I T F L A C H S T A H L UNO BLECHE 
MUNOt 
C t E 
FRANC·? 
U F L G I Q U I ­ L U X d G 
A t l L M A G N E R . F . 
I T A L I E 
JAPON 
>75 F E U l L L A R u S 
fANUSTAHL 
MUMJE 
CEF 
FRANCt 
B F L I I Q U L ­ L U X B Ü 
S U t ü t 
378 
37Ji 
3 5 7 
. ' I 
6 76 R A I L S AUT ELF.M 0 VOIES 1ER 
SCHIENEN EIStNtSAHNUBEKBAUMAT 
MUNUE 
CEE 
163 
153 
6 7 7 F 11 S FLR ACIER SF F I L MACH 
JRAHT A U S G E N WALZURAHT 
11142 
11142 
8924 
904 
Sil 
502 
1561 
1561 
1274 
107 
99 
81 
11381 
7416 
d630 
675 
BB 
22 
3966 
241 1 
1668 
1514 
137 
11 
5 
743 
92 
92 
87 
1 
46 
46 
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1966 Januar/Sept. — Janvier/Sept. i m p o r t Madagaskar 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
ALLEMAGNE R.F. 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit - Uniti 
¿o¿ 
51 
200 
678 TUB TUYAUX RACC FON FER AC 
ROHRE ROHRFORMSTUECKE USW 
MONUE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ETATS-UNIS 
681 ARGENT ET PLATINE ETC 
SILBER PLATIN USW 
682 
683 
684 
685 
t, 86 
687 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
CUIVRE 
KUPFER 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
ETATS-UNIS 
NICKEL 
NICKEL 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
ALUMINIUM 
ALUMINIUM 
HONUE 
CEE 
AUM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
.REUNION 
ETATS-UNIS 
CHINE CONTINENT 
FORMOSEITAIWANI 
PLOMB 
BLEI 
HONDE 
CEE 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
ZINC 
ZINK 
MUNDE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
ALLEMAGNE R.F. 
ETAIN 
ZINN 
2243 
2169 
1849 
222 
0 
13 
85 
71 
79 
62 
62 
17 
448 
370 
14 
363 
7 
14 
9 
4 
50 
204 
2Û4 
198 
6 
73 
7 3 
40 
¿¿ 
11 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
90 
59 
9 
23 
713 
691 
608 
50 
3 
11 
19 
22 
154 
109 
109 
45 
347 
287 
2 
282 
5 
2 
30 
3 
25 
1 14 
114 
36 
36 
20 
11 
5 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
iv 
MENGE 
QUANT/TÉ 
Einheit-Uniti 
LEE 
FRANCE 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
16 
16 
689 AUTR MET COMMUNS NON FERREUX 
ANUERE UNEDLE NE METALLE 
MONDE 
CEt 
FRANCE 
CHINE CONTINENT 
691 CONSTRUCT HETALL ET PARTIES 
HETALLKONSTRUKTIONEN U TEILE 
HONUE 
CEE 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ETATS-UNIS 
AUSTRALIE 
328 
317 
299 
8 
10 
8 
2 
692 RESERVOIRS FUTS ETC HETALL 
BEHAELTER FAESSER USW A HETALL 
MONOE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNt R.F. 
ITALIE 
MAROC 
.RtUNIUN 
.COMURtS 
FURMOSE(TAIWAN) 
361 
350 
7 
3 
296 
3 
1 
50 
3 
5 
2 
0 
693 CABL RONCES TREILLIS METAL 
KABEL STACHELDRAHT USW 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
ETATS-UNIS 
572 
571 
404 
72 
1 
71 
22 
1 
0 
694 CLOUTERIE ET BOULONNERIE 
NAEGEL UND SCHRAUBEN 
HUNDE T 1260 
CEE 1225 
AFRIQUE NON AOM 0 
FRANCt 1070 
BELGIQUE-LUXBG 12 
PAYS-BAS 3 
ALLEMAGNE R.F. 5 
ITALIE 136 
ROYAUHE-UNI . 2' 
BULGARIE 25 
ETATS-UNIS 7 
695 UUT1LLAGE EN METAUX COMMUNS 
WÎKKZEUGt AUS UNtULEN METALL 
MUNUt 
Ctt 
FRANCE 
BELGIQUE-LUX3G 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
635 
465 
415 
2 
1 
58 
224 
198 
176 
3 
20 
22 
3 
363 
357 
2 
2 
327 
3 
5 
22 
2 
1 
1 
1 
281 
277 
21b 
27 
1 
27 
b 
1 
3 
473 
43 5 
1 
394 
5 
1 
9 
26 
5 
4 
2b 
816 
7C5 
596 
2 
5 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
IV 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Uniti 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUEDE 
SUISSE 
YOUGOSLAVIE 
POLOGNE 
ETATS-UNIS 
CANADA 
JAPON 
HONG-KONG 
696 COUTELLERIE ET CUUVERTS 
SCHNEIDWAREN UND BESTECKE 
9 
2 
12 
1 
99 
8 
8 
0 
12 
6 
6 
5 
24 
1 
42 
3 
25 
2 
7 
3 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEHAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUHE-UNI 
ETATS-UNIS 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
121 
111 
95 
0 
15 
0 
0 
0 
0 
9 
697 ARTICLES HETAL USAGE DOMEST 
HETALLWAREN VORW F HAUSGEBR 
MONDE 
CEE 
AFRIQUE NON AOH 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEHAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
NURVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
KENIA 
ETATS-UNIS 
CANADA 
INDE.SIKKIM 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
HUNG-KONG 
906 
497 
3 
444 
3 
3 
17 
30 
0 
0 
4 
1 
3 
2 
1 
4 
22 
2 
369 
698 AUT ART MANUF EN MET COMM 
AND BEARB WAREN A UNLDL METALL 
MONDE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAOME-UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
PULUGNE 
HONGRIE 
MAROC 
ALGERIE 
ETATS-UNIS 
.ST-PIERRt MIQ 
CHINE CUNTINENT 
JAPUN 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
MACHINES ET MATÉRIEL TRANSP. 
MASCHINEN UND FAHRZEUGE 
MONOE 
CEt 
AOM 
323 
310 
272 
3 
33 
1 
1 
1 
i 
10 
766 
477 
3 
399 
3 
3 
27 
44 
1 
11 
2 
3 
4 
2 
7 
26 
3 
230 
2081 
1967 
1 
11 
1765 
49 
12 
58 
83 
11 
1 
0 
2 
2 
1 
10 
1 
70 
o 
3 
6 
1 
0 
1695 
1442 
2 
9 
1324 
16 
8 
66 
29 
12 
1 
1 
14 
2 
1 
7 
7 
200 
2 
5 
4 
1 
1 
13134 
11130 
5 
30245 
23432 
1 
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1966 Januar/Sept. — Janvier/Sept. i m p o r t Madagascar 
C S T 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
i l J 
AFRIQUE NUN AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
ALGERIE 
T U N I S I E 
.COTE F . S O H A L I S 
KENIA 
I L E HAURICE,SEY 
R E P . A F R I Q U E SUD 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
BRESIL 
ISRAEL 
I N D E . S I K K I M 
MALAYSIA 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
FORMOSEITAIWANI 
HONG­KONG 
A U S T R A L I E 
7 1 1 CHAUDIERES MOT NON 
MENGE 
QUANTITÉ 
E i n h e i t ­ U n i t i 
■ 
33 
8 9 5 3 
2 8 8 
105 
1 4 8 6 
2 9 7 
4 9 3 
0 
20 
0 
33 
2 4 
1 
0 
2 
1 
3 
1 
5 
0 
22 
8 
1 0 0 3 
0 
0 
23 
3 
17 
2 0 
3 2 1 
1 
1 
2 
ELECTR 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
20 
1 8 1 8 2 
3 7 3 
3 9 3 
3 7 7 1 
713 
1 0 0 3 
1 
66 
3 
4 0 
116 
1 
1 
1 
4 
4 
1 
1 
1 
9 
6 
4 8 8 4 
6 
4 
46 
3 
12 
12 
5 7 7 
2 
3 
6 
DAMPFKESSEL 0 NICHTELEKT MOTOR 
MONDE Τ 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEHAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
SUISSE 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
JAPON 
60 5 
55b 
4 5 2 
5 
G 
99 
0 
10 
1 
0 
3 7 
0 
0 
7 1 2 TRACTEURS HACH APPAR AGRI C 
SCHLEPPER MASCHIN 
MUNDE Τ 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
ALGERIE 
E T A T S ­ U N I S 
JAPUN 
714 HACHINES DE BUREAU 
BUEROMASCHINEN 
MUNUE Τ 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
RUYAUME­UNI 
NORVEGE 
SUEUE 
APP F LANDW 
6 3 3 
512 
3 
4 7b 
' l 
22 
13 
74 
2 
1 
3 
4 0 
3 
31 
22 
6 
L' 
1 
5 
9 
3 
0 
2 
1 6 8 8 
1 3 5 6 
953 
3 1 
1 
3 6 9 
2 
37 
3 
7 
2 8 1 
2 
1 
6 79 
5 2 6 
2 
4 7 8 
6 
29 
13 
9 4 
3 
1 
2 
48 
4 
3 1 8 
2 0 7 
52 
1 
12 
45 
96 
46 
1 
22 
C S T 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­ Unité 
< 
DANEMARK . 1 
SUISSE . 2 
TCHECOSLUVAQUIE 1 
E T A T S ­ U N I S 1 
B R E S I L 0 
JAPUN 0 
715 MACH POUR T R A V A I L DES HETAUX 
HETALLBtARBElTUNGSHASCHINEN 
MONDt T 126 
C E t 107 
FRANCt 6 2 
BELGIQUE­LUXBG 1 
PAYS­áAS 7 
ALLEMAGNE R . F . 38 
ROYAUHE­UNI . 4 
SUISSE . 0 
E T A T S ­ U N I S 3 
JAPON 13 
717 HACH PR TEXT CUIR MAC A COUD 
MASCH F TEXT LEDER NAEHMASCH 
MUNDE T 7 22 
C E t 5 0 8 
FRANCE 177 
BELGIQUE­LUXBG 167 
PAYS­BAS 2 
ALLEHAGNE R . F . 123 
I T A L I E 37 
ROYAUME­UNI . 147 
UANtMARK . 0 
S U I S S t . 19 
E T A T S ­ U N I S 1 
I N U E i S l K K I M 1 
CHINE CONTINENT 4 
JAPON 4 1 
FÜRMÜSEI1AIWANI 1 
718 MACH Pk AUT INDUS SPECIAL 
MASCH F DESUNO GEN INOUSTRIEN 
MUNDE T 992 
CEE 848 
AFRIQUE NUN AuM 22 
FRANCE 736 
B E L G I Q U t ­ L U X B G 1 
PAYS­BAS I 
A L L t M A G N t Λ.f. 103 
I T A L I t 7 
R U Y A U M t ­ J N l . 5 
UANtMARK . 0 
I L L M A U R I C E , S t Y 22 
t T A T S ­ U N I S 110 
CANAUA 0 
I N D E . S I K K I M 1 
JAPUN 6 
AUSTRALIE 0 
719 MACHINES A P P A R t l L S NDA 
MASCHINEN UND APPARATE ANG 
MUNUE T 1 9 3 2 
CEE 1749 
AUM l 
AFRlwUE NUN AUM 0 
FRANLE 1 3 2 6 
BELGI u U t ­ L J X l > G 111 
PAYS­BAS IC 
ALLtMAGNE R . t . 2 3 5 
I T A L I t 67 
KUYAUME­UN1 . 2B 
SUtDE . 15 
F I N L A N U t 0 
DANEMARK . 1 
S U I S S t . 1 
AUTRICHt . 1 
ESPAGNE 0 
PULOGNE 1 
WERTE 
VALEUR 
1000 t ­
4 
16 
3 
14 
4 
1 
273 
2 4 1 
142­
3 
22 
7 4 
9 
1 
1 
20 
1 5 9 0 
1159 
533 
182 
10 
3 7 4 
6 0 
2 8 8 
3 
65 
10 
1 
4 
58 
1 
2 2 2 5 
1912 
9 
1629 
1 
3 
246 
33 
15 
1 
9 
275 
1 
1 
9 
1 
5 1 4 1 
4 5 8 9 
1 
1 
3 3 3 7 
147 
28 
86 2 
214 
e 7 
37 
3 
5 
11 
1 
1 
1 
C S T 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
MENGE 
QUANT/TÉ 
E i n h e i t ­ U n i t i 
' 
TCHECOSLOVAQUIE 0 
ALGERIE ò 
REP.AFRIQUE SUO 0 
E T A T S ­ U N I S 126 
CANADA 0 
CHINE CUNTINENT 1 
JAPON 6 
7 2 2 MACH ELECT APPAR PR COUPURE 
ELEKTR MASCH U SCHALTGERAETE 
MONDE T 4 19 
CEE 3 5 7 
FRANCE 3 2 7 
BELGIQUE­LUXBG 0 
PAYS­BAS 0 
ALLEMAGNE R . F . 28 
I T A L I E 2 
ROYAUME­UNI . 0 
DANEMARK . 0 
E T A T S ­ U N I S 61 
JAPUN 0 
7 2 3 F I L S CABLES ISULAT ELEC 
DRAEHTE KABEL ISULATOREN F EL 
MONUE T 726 
CEE 5 8 1 
FRANCE 578 
PAYS­3AS 0 
ALLEMAGNt R . F . 2 
ROYAUME­UNI . 1 
E T A T S ­ U N I S 144 
7 2 4 APPAR POUR TELECUMMUN1 CAT 
APP F TELEGR TELEPHON tERNSEH 
MONDt T 4 8 3 
CEE 111 
AFRIQUE NUN AÜM 0 
FRANCE 65 
PAYS­BAS 16 
ALLEMAGNE R . F . 8 
I T A L I E 1 
ROYAUMt­UNI . 0 
SUISSE . 0 
ALGERIE 0 
E T A T S ­ U N I S 2 1 9 
JAPON 152 
HUNG­KUNG 0 
7 2 5 APPAREILS E L t C T k U u f i M t S T I Q U E S 
t L E K T R I S C H t H A U S H A L T S G E R A L T E 
MONDE T 6 2 
C t t 52 
FRANCt 46 
PAYS­BAS 3 
ALLEMAGNE R . F . 2 
I T A L I E 2 
E T A T S ­ U N I S 1 
C H I N t CONTINENT T 
JAPON 7 
7 2 6 APP l:LEC MCUICALt ET K A O t i U 
APP F E L t K T R U M E D I Z I N HFSTRAHL 
MuNDt T 14 
Cef 4 
FRANCt: 4 
t T A T S ­ U N I S 10 
729 MACH ET APP t L t C T K I U U f c S NUA 
EL tKTK MASCHINEN U APP A Ν G 
MUNDI. Τ 1 ) 3 1 
C t t 682 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
1 
1 
1 
3 8 9 
1 
1 
13 
1418 
1 2 0 6 
1 1 0 6 
1 
2 
93 
5 
3 
1 
2 0b 
1 
944 
6 9 1 
6 8 2 
1 
7 
I 
253 
4 1 1 1 
1 3 1 7 
2 
1049 
1R7 
7? 
9 
12 
1 
? 
2 4 0 4 
374 
2 
154 
132 
1 19 
14 
b 
5 
3 
1 
16 
73 
5,i 
4 9 
23 
17ü5 
153H 
210 
1966 Januar/Sept. — Janvier/Sept. p o r t Madagaskar 
CST 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEHAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
DANEHARK 
SUISSE 
E T A T S - U N I S 
CANAOA 
MALAYSIA 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
HONG-KONG 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Uniti 
-
8 6 4 
1 
1 
16 
1 
3 
2 9 
1 
a 
υ 
17 
14 
77 
1 
7 3 1 VEHICULES POUR VOIES FERREES 
SCHIENENFAHRZEUGE 
MONDE 1 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
SUISSE 
T U N I S I E 
7 3 2 ' VEHICULES AUTOHUB1 
KRAFTFAHRZEUGE 
MONDE Τ 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLtMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
SUEDE 
KENIA 
REP.AFRIQUE SUD 
E T A T S - U N I S 
ISRAEL 
JAPUN 
AUSTRALIE 
5 2 9 
5 2 8 
1 
5 2 8 
0 
1 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
1433 
2 
Β 
89 
b 
29 
21 
12 
9 2 
2 
12 
7 
5 1 
1 
5 1 4 
5 1 2 
1 
5 1 2 
2 
1 
LES ROUTIERS 
4 1 8 8 
3 7 2 1 
7 
2 7 3 2 
2 
38 
7 9 4 
156 
2 1 7 
1 
0 
7 
2 0 0 
23 
13 
1 
7 3 3 VEHIC ROUT NON AUTOMOBILES 
STRASSENFAHRZEUGE 
HONDE 1 
CEE 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEHAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUHE-UNI 
E T A T S - U N I S 
JAPON 
7 3 4 AERONEFS 
LUFTFAHRZEUGE 
U KRAFTANTR 
5 1 8 
5 0 8 
4 7 1 
24 
13 
1 
2 
7 
2 
HONDE Τ 102 
CEE 
FRANCE 
ROYAUHE-UNI 
E T A T S - U N I S 
AUSTRALIE 
7 3 5 BATEAUX 
WASSERFAHRZEUGE 
67 
67 
0 
35 
0 
HONDE Τ ι 
CEE 
FRANCE 
ALLEHAGNE R . F . 
DANEHARK 
18 
18 
0 
3 
7 8 9 1 
6 9 7 7 
5 
5 1 6 7 
5 
72 
1 4 6 6 
2 6 7 
3 79 
2 
1 
4 
4 5 2 
46 
27 
3 
3 9 8 
3 8 8 
3 2 2 
26 
39 
1 
1 
β 
2 
1 0 1 7 
5 8 7 
5 8 7 
2 
4 2 5 
2 
46 
43 
43 
1 
2 
C S T 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
li i 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Uniti 
' 
812 APP SANIT JYG CHAUFF ECLAIR 
SANIT U HYG ARTKL 
MONDt 1 
CEt 
FRANCt 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
SUEDE 
ESPAGNE 
ZONE MARK EST 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
E T A T S - U N I S 
CHINE CUNTINENT 
JAPON 
HUNG-KUNG 
HEIZK USW 
3 2 6 
273 
175 
1 
9 0 
6 
0 
10 
1 
3 
11 
2 
5 
4 
17 
8 2 1 HEUBL SUHMIERS L I T E R I E S I H 
MOEBEL 
MUNUE Ί 
CEE 
AFRIQUE NON AUM 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
RUYAUME-UNI 
NORVEGE 
POLOGNE 
TCHECOSLUVAQUIE 
HONGRIE 
RHODESIE DU SUD 
E T A T S - U N I S 
CHINE CUNTINENT 
JAPUN 
HUNG-KUNG 
8 3 1 ARTI VOYAGE SACS Í 
5 0 7 
473 
0 
4 5 9 
1 
7 
6 
4 
1 
5 
3 
3 
0 
9 
0 
2 
7 
MAIN ETC 
R E I S E A R T I K E L TAESCHNERW U DGL 
MUNDt 1 
C t t 
FRANCt 
ALLEMAGNE R . F . 
ESPAGNE 
E T A T S - U N I S 
CHINE CUNTINENT 
JAPUN 
HONG-KONG 
8 4 1 VETEMENTS 
BEKLEIDUNG 
MONDE 1 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
SUISSE 
POLOGNE 
HUNGRIE 
KENIA 
E T A T S - U N I S 
1 N D E . S I K K I H 
TIMOR P. ,MACAU 
CHINE CUNTINENT 
JAPUN 
FURMOSE1TAIWANI 
HUNG-KUNG 
851 CHAUSSURES 
SCHUHE 
MUNOE T 
186 
139 
139 
0 
0 
1 
1 
27 
17 
3 9 1 
3 6 6 
0 
355 
0 
6 
C 
5 
1 
0 
0 
0 
4 
2 
0 
1 
8 
1 
7 
285 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
419 
3 6 4 
2 7 5 
1 
79 
10 
1 
5 
1 
1 
» 
7 
5 
9 
19 
5 2 7 
4 6 8 
1 
4 5 2 
1 
22 
14 
4 
1 
4 
3 
3 
l 
13 
1 
1 
8 
4 6 8 
4 0 4 
403 
1 
1 
5 
1 
37 
2 0 
2 8 9 2 
2 8 0 0 
2 
2 7 2 8 
1 
28 
5 
39 
2 
1 
1 
1 
18 
8 
2 
4 
27 
1 
26 
1039 
C S T 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
il i 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit -Unité 
• 
CEE 192 
. AFRIQUE NON AOM 19 
FRANCE 191 
ALLEMAGNE R . F . 0 
I T A L I E 0 
TCHECOSLOVAQUIE 3 
MAROC 17 
KENIA 2 
I N D E . S I K K I M 1 
CHINE CONTINENT 3 
JAPON 9 
FORMOSE(TAIWAN) 7 
HONG-KONG 50 
8 6 1 APP S C I E N T I F ET D OPTIQUE 
FEINHECH U DPT ERZEUGNISSE 
HONDE T 1 1 4 
CEE 100 
AOM 0 
FRANCE 9 0 
BELGIQUE-LUXBG 0 
PAYS-BAS 1 
ALLEMAGNE R . F . 7 
I T A L I E 1 
RUYAUME-UNI . 1 
SUEDE . 0 
SUISSE . 1 
AUTRICHE . 1 
PORTUGAL . 0 
.CONGOIBRAZZAI 0 
E T A T S - U N I S 5 
JAPON 3 
HONG-KONG 3 
AUSTRALIE 0 
8 6 2 FOURNITURES PHUTOCINEMA 
PHOTOCHEMISCHE ERZEUGNISSE 
MONDE T 80 
CEE 80 
FRANCE 65 
BELGIQUE-LUXBG 9 
ALLEMAGNE R . F . 6 
E T A T S - U N I S 1 
8 6 3 F ILMS CINEMA IMPR£S DEVELOP 
KINOFILME BELICHTET ENTWICK 
MONDE T 7 
CEE 6 
FRANCE 6 
ALLEMAGNE R . F . 0 
I T A L I E 0 
I N D E . S I K K I M 1 
8 6 4 HORLOGERIE 
UHREN 
MUNOE T 20 
CEE 7 
FRANCE 6 
ALLEMAGNE R . F . 1 
I T A L I E 0 
SUISSE . 0 
E T A T S - U N I S 0 
CHINE CONTINENT 10 
JAPON 2 
HONG-KONG 1 
8 9 1 INSTK MUSIQUE PHUNUS DISQUES 
MUSIKINSTR PLAT1ENSP SCHALLP 
MONDE T 54 
CEE 4 2 
FRANCt 19 
8ELGIQUE-LUX3G 0 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
9 3 7 
25 
9 3 2 
2 
4 
4 
23 
2 
3 
4 
12 
7 
47 
1 0 6 8 
8 2 7 
2 
7 1 6 
l 
17 
8 1 
12 
9 
1 
33 
8 
1 
2 
126 
53 
7 
1 
3 4 0 
3 3 6 
2 6 5 
45 
27 
4 
t 
102 
9 2 
9 0 
1 
2 
IC 
2 80 
2 0 8 
199 
7 
1 
29 ! 
2 
33 
7 
l 
5 0 4 
3 8 0 
2U0 
2 
211 
1966 
C S T 
Januar/Sept. — 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
U ¡ 
Janvier/Sept. 
MENGE 
QUANTITÉ 
E i n h e i t ­ U n i t i 
■ 
PAYS­BAS 6 
ALLEMAGNE R . F . 15 
I T A L I E 1 
RUYAUME­UNI . 0 
SUISSE . û 
E T A T S ­ U N I S 2 
JAPON 1C 
8 9 2 OUVRAGES IMPRIHES 
DRUCKEREI ERZEUGNISSE 
HONDE Τ 43 7 
CEE 4 1 9 
AFRIQUE NON AOM 0 
FRANCE 4 0 4 
PAYS­BAS 7 
ALLEHAGNE R . F . 5 
I T A L I E 3 
ROYAUHE­UNI . 2 
NORVEGE . 4 
SUISSE . 1 
E T A T S ­ U N I S 9 
I N D E . S I K K I H ' 1 
JAPON 0 
HONG­KONG 1 
8 9 3 OUVR ET ART EN HAT PLAST NDA 
KUNSTSTOFFWAREN ANG 
MONOE T 1 7 1 
CEE 165 
AFRIQUE NON AOM 0 
FRANCE 1 5 1 
BELGIQUE­LUXBG 0 
ALLEHAGNE R . F . 2 
I T A L I E 11 
RUYAUHE­UNI . 0 
MAROC 0 
t T A T S ­ U N I S 0 
JAPON 3 
HUNG­KONG 1 
8 9 4 V O I T tNFANT ART SPORT JOUETS 
KINDERWAGEN SPORTART SPIELZG 
MUNUt T 1 0 7 
CEE 65 
AFRIQUE NON AUM 0 
FRANCE 61 
B E L G I Q U t ­ L U X B G 0 
ALLEMAGNE R . F . 1 
I T A L I E 3 
ROYAUME­UNI . 1 
NORVEGE . 0 
Hl iNGRIE 0 
MARUC 0 
E T A T S ­ U N I S 13 
TIMOR P. .MACAO 0 
CHINE CONTINENT 2 
JAPON 2 4 
HUNG­KUNG 2 
895 A R T I C L E S OE BUREAU 
BUERUBtUARF 
MONDE T 2 5 6 
CEE 132 
F R A N C E 122 
BELGIQUE­LUXBG 0 
PAYS­BAS 0 
ALLtMAGNE R . F . 5 
I T A L I E 4 
RUYAUME­UNI . 3 
DANEMARK . 0 
SUISSE . 0 
PORTUGAL . I ' j 6 
E T A T S ­ U N I S 3 
CHINE CONTINENT 1 
JAPUN 9 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
73 
99 
7 
3 
6 
17 
9 7 
1 2 1 1 
1 1 3 2 
1 
1 1 4 7 
22 
10 
4 
5 
β 
1 
U 
1 
1 
1 
4 1 5 
4 0 0 
1 
3 7 3 
1 
4 
22 
2 
1 
2 
7 
1 
3 4 7 
2 7 1 
3 
2 5 7 
2 
5 
7 
4 
1 
1 
3 
26 
1 
2 
32 
5 
4 2 5 
353 
3 1 9 
• 1 
1 
16 
16 
4 
1 
1 
31 
6 
2 
28 
C S T 
i m ρ 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
li ι 
o r t 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einhei t ­ U n i t i 
' 
896 UbJETS U ART ET A N T I Q U I T E 
KUNSTGtGENSTAtNUE UND UGL 
MUNUt Τ 0 
CEE 0 
AUM 0 
FRANCE 0 
. R t U N I U N 0 
897 B I J U U T Ê R I t J O A I L L E R I E ORFEVR 
SCHMUCK GULD UND SILBERWAREN 
MUNDE Τ 10 
CEE 7 
FRANCE 7 
ALLEHAGNE R . F . 1 
PORTUGAL . 0 
TCHECUSLUVAQUIE 0 
CHINE CONTINENT 0 
JAPUN 1 
HUNG­KUNG 1 
8 9 9 A R T I C L E S MANUFACTURES NOA 
BEARBEITETE WAREN A N G 
HONDE T 5 8 3 
CEE 2 1 0 
AFRIQUE NON AOM 3 
FRANCE 2 0 8 
ALLEMAGNE R . F . 1 
I T A L I E 1 
SUEDE . 2 4 4 
AUTRICHE . 1 
TCHECOSLOVAQUIE 7 
MAROC 3 
E T A T S ­ U N I S 0 
I N O E . S I K K I H 0 
TIMUK P . ,MACAU 1 
CHINE CUNTINENT 75 
JAPUN 12 
F O R M U S t l T A I W A N I 2 
HONG­KONG 28 
9 n C U L I S P U S T A U X N O N C L A I L L 
r a s T P A K E T E A N D E K W Ν Z U G E O R D N 
MUNDE Τ 3 
CE t 3 
FRANCt 3 
9 3 1 MARCH t N RETOUR TRANSAC SPEC 
RUECKWAK U BESOND t I N U AUSF 
MONDt Τ 39 
CEE 23 
AOM 3 
AFRIQUE NON AUM 2 
FRANCt 22 
PAYS­BAS 0 
RUYAUME­UNI . 1 
NURVEGE . 0 
KENIA 0 
I L E MAURICE,SEY 1 
. R t U N I U N 1 
.CUMURES 2 
E T A T S ­ U N I S 10 
I N U t . S I K K I M 0 
JAPUN 0 
HUNG­KONG 0 
9 5 1 A l t r t U R t K l L MUNITIUNS GUtRRt 
KKIEGSWAFFEN UN.) MUNIT ION 
MUNUE Τ 1 
CEC 1 
FRANCE 1 
B t L u l Q U t ­ L U X H G 0 
t 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
2 
1 
1 
1 
1 
2 6 7 
2 5 2 
2 4 0 
11 
1 
2 
4 
3 
5 
8 5 8 
545 
2 
5 3 8 
3 
3 
160 
6 
4 
2 
1 
2 
2 
65 
31 
2 
39 
2 4 
2 4 
24 
51 
25 
2 
β 
2 4 
1 
5 
L 
2 
6 
1 
ι 
5 1 
1 
2 
5 
5 
5 
1 
C S T 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
li i 
9 9 8 OR NUN MUNETAIRF 
GOLO 
MONDE Τ 
CEE 
FRANCE 
Madagascar 
MENGE 
QUANT/TE" 
E i n h e i t ­ U n i t i 
■ 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
0 6 1 
0 61 
0 6 1 

213 
1966 
CST 
Januar/Sept. — 
WAREN - PRODUIT 
Bestimmung -
Destination 
U 4 
COMMtRCE TOTAL 
HANDEL INSGESAMT 
MONDE 1 
CJIE 
ΑΌΜ 
AFRIQUE NON AOH 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEHAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUHE-UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
HONGRIE 
BULGARIE 
HAROC 
A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
GAHBIE 
.COTE D - I V O I R E 
•DAHOMEY 
N I G E R I A , F E D E R . 
•CAMEROUN R . F . 
.GABON 
•CONGO R . O . 
E T H I O P I E F E D . 
•COTE F . S O H A L I S 
TANZANIE 
I L E HAURICE,SEY 
•REUNION 
•COHORES 
R E P . A F R I Q U E SUD 
AFRIQUE NON SPE 
E T A T S - U N I S 
CANADA 
.GUADELOUPE 
• H A R T I N I Q U E 
COLOMBIE 
.GUYANE F R . 
L I B A N 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
A R A B I E SEOUDITE 
ADEN 
I N U t , S I K K I M 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
FORHUS El TA IWAN) 
HONG-KONG 
A U S T R A L I E 
NOUV.ZELANDE 
0EPENO.USA OCEA 
.NOUV.<C>ALED0NIE 
. P O L Y N E S I E F R . 
A V I T A I L L E H E N T 
DIVERS NDA 
0 PRUDUITS A L I M E N T A I 
NAHRUNGSHITTEL 
HONDE T 
CEE 
AOH 
AFRIQUE NON AOH 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
Janvier/Sep 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Uniti 
' 
2 4 8 1 3 7 
1 2 4 7 1 1 
4 5 0 3 3 
7 9 7 0 
9 8 2 8 2 
3 2 1 1 
6 9 3 6 
5 0 3 6 
1 1 2 4 7 
2 1 2 5 0 
4 
40 
1 0 4 5 8 
5 5 0 
3 0 
86 
1 5 2 4 
9 4 6 
283 
57 
60 
1 0 6 4 
52 
1 3 5 2 
1 1 4 1 
3 4 
105 
5 3 1 
1 7 0 7 0 
6 4 
4 9 8 2 
4 
125 
1 
6 
9 
3 
4 4 
0 
3 7 5 1 
1 6 8 7 4 
3 6 9 1 
8 6 3 
17 
1 8 8 6 9 
1 6 5 1 
1 4 5 7 
2 6 8 
1 
n i 
6 3 8 3 
8 
9 
3 
5 
4 
4 9 8 
1 
4 4 
289 
12 
5 2 1 6 
2 
62 
6 8 9 
25 
1 4 
108 
4 0 9 
2 1 3 
5 
RES 
1 9 5 6 9 3 
9 4 8 3 6 
4 1 2 0 4 
6 7 7 5 
7 8 9 1 4 
1 8 0 0 
4 0 4 9 
t. 
WERTE 
VAtEUR 
1000 t 
6 9 4 5 2 
3 8 2 2 2 
8 0 4 6 
2 3 2 9 
3 2 9 0 8 
4 3 7 
8 1 8 
25 43 
1 5 1 7 
2 2 0 2 
2 
28 
3 7 0 
107 
80 
2 7 
8 9 0 
4 8 8 
118 
2 7 
7 
4 84 
2 4 
8 9 7 
103 
13 
56 
2 3 9 
1 4 8 0 
15 
4 9 5 
3 
88 
4 
3 
4 
2 
58 
1 
6 5 7 
4 5 0 0 
7 6 5 
2 5 8 
3 
1 4 0 7 3 
2 6 9 
2 29 
98 
1 
18 
2 2 6 
2 
7 
1 
3 
3 
88 
2 
28 
189 
17 
7 5 2 
2 
80 
182 
6 
8 
82 
3 0 8 
5 7 
2 
5 0 6 1 3 
2 6 1 2 9 
6 4 8 1 
1 9 0 3 
2 3 8 8 1 
158 
1 8 6 
C S T 
e χ ρ 
WAREN -PRODUIT 
Bestimmung -
Destination 
i l J 
ALLEHAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
SUtBE 
DANtMAKK 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
MAROC 
ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
.COTE 0 I V O I R E 
.DAHOMEY 
N I G E R I A , F E O E R . 
E T H I O P I E FED. 
.COTE F . S O M A L I S 
I L t MAURICE,SEY 
. R t U N I U N 
.CUMURES 
REP.AFRIQUE SUD 
AFRIQUE NON SPE 
E T A T S - U N I S 
CANADA 
.GUAUELUUPE 
. M A R T I N I Q U E 
COLOMBIE 
. G U Y A N t F R . 
L I B A N 
ARABIE SEOUDITE 
ADEN 
I N U E , S I K K I M 
INDONESIE 
MALAYSIA 
JAPON 
FORMOSEITAIWANI 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
NOUV.ZELANDE 
.NOUV.CAL EDON I E 
. P O L Y N E S I E F R . 
A V I T A I L L E M E N T 
0 0 1 ANIMAUX V IVANTS 
LEBENDE T I E R E 
MUNDE T 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
I L E HAURICE.SEY 
.REUNION 
.COMORES 
o r t 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit - Uniti 
r 
1 3 2 8 
8 744 
1 6 9 9 4 
4 
1 0 4 2 3 
22 
3 
12 54 
29 
12 
1 3 0 4 
1 1 0 5 
5 
95 
1 6 5 7 0 
4 9 0 2 
4 
125 
3 
25 
3 7 0 1 
1 4 4 2 9 
3 0 6 7 
4 3 7 
5 
1 2 1 6 9 
3 
1 4 1 9 
2 6 1 
1 
1 1 1 
6 3 6 8 
5 
4 
4 3 0 
4 4 
2 89 
4 3 5 0 
2 
15 
273 
25 
108 
310 
155 
3 9 9 7 
1 4 4 8 
2 5 4 9 
2 6 6 9 
1 3 7 3 
74 
O i l VIANDE FRAICHE REFRIG CONGEL 
F L E I S C H FRISCH GEKUEHLT GEFR 
HUNDE T 
CEE 
AOH 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
.CUTE F .SOMAL IS 
I L E MAURICE,SEY 
.REUNION 
.COHORES 
A V I T A I L L E H E N T 
0 1 2 VIANDES ETC SECHES 
3 4 4 6 
2 5 0 0 
9 1 4 
U 
2 5 0 0 
25 
11 
8 4 6 
4 4 
20 
SAL FUM 
F L E I S C H USW EINFACH ZUBEREITET 
HUNOE T 
AUM 
.REUNION 
.COHORES 
43 
43 
1 
42 
013 PREP ET CONSERVE DE V IANDE 
FLEISCHZUBEREITUNGEN KONSERVEN 
MONDt T 2 3 8 6 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
1 2 9 3 
6 1 1 
1 5 0 0 
2 
357 
1 5 
2 
8 1 9 
18 
6 
877 
87 
4 
50 
1 3 9 1 
4 8 3 
3 
88 
2 
28 
6 2 3 
3 4 1 2 
4 5 7 
172 
1 
1 2 4 1 6 
2 
217 
96 
1 
18 
2 2 1 
3 
3 
7 4 
28 
189 
2 7 5 
2 
6 
108 
6 
82 
2 9 5 
45 
7 54 
280 
4 7 4 
4 7 4 
267 
13 
2 9 4 0 
2 2 6 3 
6 6 1 
8 
2 2 6 3 
28 
θ 
5 86 
4 7 
9 
14 
14 
1 
13 
2 3 8 6 
C S T 
WAREN - PRODUIT 
Bestimmung -
Destination 
i l J 
c t t 
AOM 
FRANCE 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
.REUNION 
•COMORES 
•GUYANE FR . 
.NOUV.CALEOONIE 
.POLYNESIE F R . 
A V I T A I L L E M E N T 
Mada 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit - Uniti 
■ 
1 7 9 8 
5 8 5 
1 7 9 2 
5 
2 
189 
2 
1 
83 
H O 
3 
0 2 2 L A I T ET CREHE DE L A I T 
H ILCH UND RAHH 
MONDE Τ 
AOM 
1 
1 
0 2 4 FROMAGE ET CAILLEBOTTE 
KAESE UNO QUARK 
MONDE Τ 
A V I T A I L L E M E N T 
0 2 5 OEUFS 0 OISEAUX 
VOGELEIER 
MONOE Τ 
A V I T A I L L E M E N T 
0 3 1 POISSONS 
F ISCH 
MONDE Τ 
CEE 
AOH 
FRANCE 
•RÉUNION 
.COHORES 
HALAYSIA 
FORMOSEITAIWANI 
HONG-KONG 
A V I T A I L L E M E N T 
0 3 2 PREP CONS POISSONS 
FISCHZUBEREITUNGEN 
HONDE Τ 
AOH 
.REUNION 
0 4 2 R I Z 
RE IS 
HONDE Τ 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
I L E MAURICE,SEY 
.REUNION 
.COMORES 
AFRIQUE NON SPE 
.GUADELOUPE 
. H A R T I N I Q U E 
.GUYANE FR. 
.NOUV.CALEOONIE 
A V I T A I L L E H E N T 
0 4 4 NA IS 
MAIS 
HONDE Τ 
AOH 
1 
1 
1 
1 
4 0 3 
19 
326 
19 
274 
5 2 
33 
2 
1Ί 
9 
CRUST 
U KONSERVEN 
1 
1 
1 
1 5 8 8 1 
1 0 5 9 1 
5 1 4 9 
100 
1 0 1 2 1 
4 7 0 
100 
893 
2 6 2 0 
4 
1 3 7 5 
137 
100 
2 5 
37 
2 5 4 7 
2 2 6 5 
gasear 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
1 8 3 7 
5 4 5 
1 7 8 2 
41 
14 
168 
3 
1 
78 
2 9 5 
4 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
2 6 6 
16 
2 2 1 
*16 
2 0 8 
13 
16 
2 
6 
5 
? 
2 
1 
3 5 5 7 
2 8 3 9 
6 9 5 
18 
2 7 4 3 
96 
IB 
142 
3 3 2 
1 
186 
17 
13 
3 
5 
162 
1 4 1 
214 
1966 Januar/Sept. — Jarjvier/Sept. e x p o r t Madagaskar 
C S T 
WAREN ­ PRODUIT 
Bestimmung ­
Destination 
AFRIQUE NON AOH 
ILE MAURICE,SEY 
.REUNION 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Uniti 
283 
2 2 6 5 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
20 
141 
047 SEHOUL FARINE AUT CEREALES 
GRIESS UND MEHL A AND GETREIOE 
MONDE 
AVITAILLEHENT 
048 PREPAR DE CEREAL DE FARINE 
ZUBEREITUNGEN A GETREldEMEHL 
MONDE 
AUH 
0 5 1 F R U I T S FRAIS NOIX NON OLEAG 
OBST UND SUEDFR FRISCH NUESSE 
MONDE 
CEE 
AOH 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
ESPAGNE 
.REUNION 
REP.AFRIQUE SUD 
ETATS-UNIS 
INDE,SIKKIM 
AVITAILLEMENT 
25046 
23917 
557 
105 
15412 
1 
8503 
6 
2 
556 
105 
7 
430 
23 
052 FRUITS SECHES OU DESHYDRATES 
TROCKENFRUECHTE 
MONDE 
CEE 
81 
60 
053 PREP CONSERVES DE FRUITS 
OBST SUEDFR ZUBEREIT KONSERVEN 
MONOE 
CEE 
AUM 
FRANCE 
.REUNION 
AVITAILLEMENT 
15 
10 
10 
4 
1 
054 LEGUMES PLANT TUBERC ALIM 
GEMUESE PFLANZEN KNULLEN F ERN 
MONOE 
CEE 
AOH 
AFRIQUE NUN AOM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ROYAUME-UNI 
LIBYE 
ILE MAURICE,SEY 
.REUNION 
.COMORES 
JAPON 
AUSTRALIE' 
NUUV.ZELANDE 
AVITAILLEMENT 
20014 
5288 
5177 
684 
3370 
1294 
124 
4184 
30 
654 
5080 
97 
4335 
269 
25 
52 
055 PREPAR ET CONSERV DE LEGUMES 
ZUBEREITUNGEN A GEMUESE USW 
1328 
1186 
45 
10 
763 
1 
416 
6 
1 
45 
10 
4 
74 
2 
2665 
361 
92b 
97 
319 
37 
5 
934 
6 
91 
91C 
16 
265 
69 
WAREN ­ PRODUIT 
Bestimmung ­
Destination 
u 
MENGE 
QUANT/TÉ 
Einheit­Uniti 
3813 
25 
5 
86 
1 
11 
5 
Ltt 
AUM 
FRANCE 
.REUNION 
.CUMOKES 
ETATS-UNIS 
.'GUADELOUPE 
.MARTINIQUE 
AVITAILLEMENT 
061 SUCRE ET MIEL 
ZUCKER UNU HONIG 
MUNDE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
PAYS-BAS 
RUYAUME-UNI 
SUtUt 
ALGERIE 
.SENEGAL 
.CUTE u IVUIRE 
.REUNION 
•COHORES 
LIBAN 
062 CUNFIS SUCRERIES SANS CACAO 
ZUCKERWAREN OHNE KAKAOGEHALT 
MUNDE 
AUM 
071 CAFE 
KAFFEE 
MUNDE 
CEE 
AUM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
btLGlQUt-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ESPAGNE 
GRECE 
MA*ÜC 
.RtUNIUN 
REP.AFRIQUE SUD 
ETATS-UNIS 
.GUADELUUPE 
.MARTINIQUE 
.GUYuNE FR. 
Û72 CALAO 
KAKAU 
MUNOE 
Ctt 
AUM 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
.HtUNIUN 
573 
563 
10 
4bj 
30 
35 
5 
10 
073 CHOCULAT tT PREP AU CACAO 
SCHUKÜLAOE U SCHUKOLAUEWAREN 
MUNUt 
AUM 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
691 
13 
691 
3 
3 
19 
1 
6 
74431 
22297 
21550 
1000 
19987 
2310 
12802 
10414 
1000 
16517 
4900 
12 
121 
6368 
3561 
6C0 
1841 
13 
574 
26 
535 
351 
13 
1344 
481 
2 
13 
221 
3359C 
19137 
1115 
1371 
18163 
25 
25 
812 
111 
1207 
25 
1104 
954 
267 
10735 
39 
111 
10 
22871 
13366 
793 
B40 
12683 
17 
13 
57b 
78 
77a 
lb 
723 
693 
112 
7077 
27 
72 
4 
2 59 
254 
6 
21b 
li 
23 
WAREN ­ PRODUIT 
Bestimmung ­
Destination 
IV 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit r Uniti 
075 EPICES 
GEWUERZE 
MUNDE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEHAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
DANEMARK 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
.SENEGAL 
.COTE D IVOIRE 
.DAHOMEY 
NIGERIA,FEOER. 
ETHIOPIE FED. 
ILE MAURICE,SEY 
.REUNION 
REP.AFRIQUE SUO 
ETATS-UNIS 
CANADA 
.GUADELOUPE 
.MARTINIQUE 
COLOMBIE 
ARABIE SEOUUITt 
ADEN 
INDONESIE 
MALAYSIA 
JAPUN 
AUSTRALIE 
081 ALIMENTS PUUR ANIMAUX 
FUTTERMITTEL 
MUNOE Τ 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NUN AUM 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ILE MAURICE,SEY 
.REUNION 
.COMURES 
BUISSONS ET TABACS 
GETRAENKE UND TA3AK 
MUNUE Τ 
CEE 
AIM 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
.REUNION 
.COMORES 
AFRIQUE NON SPE 
AVITAILLEMENT 
111 BUISSONS Ν ALC EXC JUS FRUITS 
•ALKOHULFREIE GETRAENKE 
5464 
3423 
1935 
102 
1836 
1473 
119 
102 
19 30 
- 5 
MUNOE 
AOM 
.COMURES 
AVITAILLEMENT 
112 30ISS0NS ALCU0L1QUES 
ALKOHOLISCHE GETRAENKE 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
3824 
1391 
90 
570 
814 
10 
86 
353 
124 
2 
4 
9 
22 
3 
46 
4 
12 
200 
105 
5 
65 
53 
2 
4 
125 
3 
2 
26 
65 
1342 
3 
3 
1 
1 
5 
4 
44 
256 
15 
4 
8671 
2505 
79 
412 
1693 
7 
58 
647 
100 
25 
2 
6 
15 
2 
39 
3 
8 
149 
74 
4 
44 
47 
1 
3 
ee 
2 
1 
24 
50 
5315 
2 
3 
1 
1 
3 
3 
26 
173 
10 
39 
4 1 6 
198 
2 0 8 
11 
12i) 
69 in in 
2 0 7 
1 
4^96 
3856 
222 
3855 
1 
202 
20 
0 
17 
3702 
3196 
502 
3194 
2 
4H0 
22 
1 
3 
19 
5 
5 
14 
2 
1 
1 
2 
215 
1966 Januar/Sept. — Janvier/Sept. e x p o r t Madagascar 
CST 
WAREN ­ PRODUIT 
Bestimmung -
Destination 
CEE 
AOM 
FRANCE 
»COMURES 
AVITAILLEMENT 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­Unité 
43ο 
5 
436 
5 
3 
121 TABACS BRUTS ET DECHETS 
ROHTABAK UND TABAKABFAELLE 
211 PEAUX BRTJTES SAUF PELLETERIES 
HA EUT E UNI) FELLE MM 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
154 
1 
154 
1 
1 
MONDE T 
CEE 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
22 TABACS MANUFACTURES 
TABAKWAREN 
MONDE T 
CEE 
AOH 
FRANCE 
.REUNION 
-COHORES 
AFRIQUE NON SPE 
AVITAILLEHENT 
HATIERES PREHIERES 
ROHSTOFFE 
MONDE T 
CEE 
AOH 
AFRIQUE NON AOH 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEHAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUHE-UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
POL UGN E 
HONGRIE 
BULGARIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
.SENEGAL 
.COTE D IVOIRE 
.CONGO R.O. 
.COTE F.SOMALIS 
ILE MAURICI ,'.FY 
.REUNION 
.COMORES 
REP.AFRIQUE SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
•GUADELOUPE 
•MARTINIQUE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
INDE.SIKKIM 
CHINE CONTINENT 
JAPUN 
HUNG-KONG 
AUSTRALIE 
DEPEND.USA UCEA 
3411 
3411 
3409 
1 
222 
9 
212 
9 
202 
10 
0 
0 
43910 
24000 
1941 
972 
13 748 
1397 
2836 
3538 
2480 
4155 
39 
34 
528 
0 
33 
247 
946 
252 
45 
60 
1064 
52 
48 
36 
29 
10 
531 
500 
80 
9 
16 
25 
1033 
258 
293 
6468 
1648 
38 
7 
li 
7 
9 
2 
64 
11 
819 
19 
413 
14 
3014 
3014 
3013 
2 
529 
28 
500 
26 
■ 480 
20 
1 
1 
10705 
6311 
220 
323 
3702 
251 
539 
936 
383 
533 
28 
10 
39 
3 
24 
55 
48ϊ 
95 
19 
7 
484 
24 
21 
16 
9 
ã 
¿39 
ββ 
12 
4 
19 
4 
71 
12 
28 
1214 
267 
12 
2 
5 
2 
7 
i 
tl 
15 
387-
12 
63 
3 
CST 
W A R E N ­PRODUIT 
Bestimmung · 
Destination 
1 1 J 
Ctt 
AUM 
AFRIQUE NON AUM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
ITALIE 
RUYAUME-UNI 
NORVEGE 
PORTUGAL 
tSPAGNE 
YUUGOSLAVIE 
GRtCt 
TURQUIE 
TUNISIt 
.CONGU R.D. 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
JAPON 
HÛNG-KUNG 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit 
■ 
- Uniti 
1929 
9 
19 
1201 
5 
723 
4 3 
i¿ 
28 
57 
2 
220 
18 
19 
9 
12 
5 
9 
56 
19 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
1078 
4 
6 
823 
2 
253 
17 
25 
3 
30 
2 
81 
6 
6 
4 
i 
1 
7 
2a 
12 
221 GRAINES NUIX OLEAGINEUStS 
UtLSAATEN UND O E L F R U E C M T E 
MÜNUE 
CEE 
AJÍ 
FRANCt 
PAYS-BAS 
ALLtMAGNt R. 
ITALIt 
.KEUNIUN 
.GUADELOUPE 
.MARTINIQUE 
3011 
2935 
75 
2338 
272 
8 
319 
30 
38 
7 
242 BUIS RUNDS BRUTS SIMPL EUUAR 
RUHHOLZ RUND OD EIMF BEHAUEN 
«UNJE 
CEt 
AFRIQUt NON ACM 
FRANCE 
PAYS-BAS 
KEP.AFRIQUE SUO 
420 
242 
173 
231 
10 
173 
243 ä ü l i FACd.iNES ü j SIMPL TRAV 
HULi tlWFACH BEARBEITET 
HÜNDt 
CEE 
AÜM 
FRANCE 
.CuMüRES 
47 
10 
36 
10 
2 9 
261 SUIt 
SE1UE 
MOHUE 
SUISSE 
262 LAU. t S c l POILS (WIS AílIrtALt 
WOLLE tMü TIt«.rtAAÃfc 
Λ Jtt : ■ 
CEt 
2bi CUTÚM 
JAÜMMÜ'LLE 
AFxlvUS: »UM lu)4 
ILc HAJ^lCt . i i ' r 
12 
. i 
898 
874 
24 
696 
81 
2 
96 
10 
12 
2 
12 
7 
CST 
WAREN ­ PRODUIT 
Bestimmung · 
Destination 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Uniti 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
265 FIBRE VEGET SAUF CUTUN tl JUTE 
PFLANZLICHE SPINNSTUFFE 
MUNÜt 
CEE 
AHM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLtMAGNE R.F. 
SUEDE 
DANEMARK 
.SENEGAL 
.CUTE D IVOIRE 
.RE UN I UN 
ETATS-UNIS 
CANADA 
AUSTRALIE 
276 AUTRES PRUD MINERAUX BRUTS 
ANDERE MINERALISCHE ROHSTOFFE 
MONDE 
CtE 
AOM 
AFRIQUE NUN AOM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
PDLUGNE 
.REUNION 
.CUMORES 
REP.AFRIQUE SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
INDE.SIKKIM 
JAPON 
AUSTRALIE 
282 FERRAILLES 
A8F U SCMRUTT V EISEN 5TAML 
16545 
10839 
' f . ' . 
5404 
1280 
2361 
1793 
25 
501 
500 
80 
85 
2 60» 
1597 
31 1 
2810 
1904 
109 
972 
229 
405 
298 
3 
78 
88 
12 
9 
398 
260 
57 
13594 
3811 
1086 
82 
1872 
90 
150 
1152 
548 
3872 
6 
188 
60 
862 
2/4 
82 
3517 
50 
64 
7 5 4 
103 
2133 
5 76 
VI 
7 
¿¿•ι 
9 
17 
266 
55 
428 
1 
23 
Τ 
31 
8 
7 
'. 7 1 
6 
η 
358 
Ι Ι 
MUNOC 
Ctt 
FRANCE 
ITALIE 
16'. 
166 
O 
166 
283 HKIEKAIS WH FEKOLUX 
UNtJLE Ne HETALLERZE 
234 JtCMIIä i,t WTAU* tWt Γ O «(MX 
AeFAtLLE VOM "It UtTALLtM 
« E 
HiMtti 
ITALIE 
15 
2«6 H I « ! · IttiMiiM »»tMVM UúCU 
IWifAtjr u»ueiUk "J JSSFAklLt 
NUWK 
CEE 
l'i' 29 
i v » 
û 
1} 
3 
3 
MONDE T 
CCf 
FRANCE 
PAYi-ëAS 
ALLtMAGNt «t,F. 
kill JUJ«S£-U>11 
ETATS-UNIS 
291 
283 
127 
24 
132 
2 
6 
105 
179 
3'J 
21 
128 
4 
¿ 
216 
1966 Januar/Sept. — Janvier/Sept. e x p o r t Madagaskar 
CST 
WAREN - PRODUIT 
Bestimmung · 
Destination 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit - Uniti 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
291 MAT BRUTES ORIG ANIMALE NDA 
ROHSTOFFE TIER URSPRUNGS ANG 
MUNDE 
CEE 
AFRIQUE NUN AOM 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
PORTUGAL 
ILE MAURICE,SEY 
292 HAT BRUTES ORIG VEGETALE NDA 
ROHSTOFFE PFL URSPRUNG^ ANG 
HONDE 
CEE 
AOH 
AFRIQUE NON AOH 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEHAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEMARK 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
HONGRIE 
BULGARIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
.COTE F.SOMALIS 
.REUNION 
REP.AFRIQUE SUO 
ETATS-UNIS 
CANADA 
LIBAN 
SYRIE 
ISRAEL -
CHINE CONTINENT 
JAPON 
DEPEND.USA OCEA 
PRODUITS ENERGETIQUES 
HINERALISCHE BRENNSTOFFE 
MONOE T 22 
AOH 7 
.REUNION 
AVITAILLEHENT 
332 DERIVES DU PETROLE 
ERDOELUESTILLAT IONSERZEUGNISSE 
194 
179 
10 
36 
19 
123 
2 
IO 
207 
2 0b 
1 
19 
4 
183 
1 
1 
6121 
2560 
64 
673 
1489 
22 
19 
434 
596 
238 
4 
9 
27 
47 
2 
944 
32 
27 
1064 
52 
48 
36 
9 
IO 
531 
16 
47 
38 
335 
1 
3 
2 
2 
U 
9 
14 
2909 
1245 
40 
302 
689 
U 
14 
238 
293 
84 
3 
7 
11 
20 
1 
486 
15 
13 
484 
24 
21 
16 
4 
6 
239 
19 
21 
17 
144 
1 
1 
1 
1 
15 
4 
8 
WAREN - PRODUIT 
CORPS GRAS GRAISSES ET HUILES 
TIERISCHE UND FETTE UND OELE 
HONDE 
CEE 
AFRIQUE NON AOH 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
RUYAUME-UNI 
1055 
B86 
139 
827 
10 
36 
12 
7 
512 
432 
63 
392 
3 
32 
5 
4 
Bestimmung -
Destínatlon 
IV 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Uniti 
ESPAGNE 20 
iLt MAURICE,SEY 6 
RtP.AFRIQUE SUD 133 
421 HUILE VEGETALE FIXE DOUCE 
FtrlE PFLANZL OELE MILU 
422 AUTRES HUILES VEGET FIXES 
ANDERE FETTE PFLANZLICHE OELE 
MUNDE 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
ITALIE 
RUYAUME-UNI 
ESPAGNE 
REP.AFRIQUE SUD 
887 
737 
133 
717 
10 
ie 
5 
10 
133 
431 HUILES ET GRAISSES ELABOREES 
OELE UND FETTE VERARBEITET 
HUNDE T 
AOM 
.REUNION 
AVITAILLEHENT 
22 
7 
6 
14 
4 
2 
2 
2 
MONDE 
AOH 
.COHORES 
HONDE 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
ALLEHAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUHE-UNI 
ESPAGNE 
ILt HAURICE,SEY 
PRUUUITS CHIHIQUES 
CHEMISCHE ERZEUGNISSE 
MONDE T 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NUN AOM 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
RUYAUHE-UNI 
SUISSE 
.SENEGAL 
ILE HAURICE,SEY 
.REUNION 
.COHURES 
ETATS-UNIS 
INDE.SIKKIN 
THAILANDE 
JAPON 
AUSTRALIE 
.POLYNESIE FR. 
167 
149 
6 
H O 
36 
2 
2 
10 
6 
870 
215 
261 
10 
153 
44 
13 
5 
91 
23 
0 
10 
68 
94 
219 
3 
1 
44 
3 
99 
512 PRUuUITs CHIHIQUES ORGANIQU 
ORGANISCHE CHEM ERZEUGNISSE 
513 ELEMENTS CHIMIQUES INORGANI 
ANORGANISCHE CHEH GRUNDSTOFFE 
HUNDE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
.REUNION 
.CUMURES 
27 
1 
25 
1 
22 
3 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
12 
5 
57 
363 
300 
57 
294 
3 
3 
2 
3 
57 
149 
132 
5 
98 
32 
2 
2 
9 
5 
1621 
635 
75 
1 
732 
74 
22 
β 
159 
41 
1 
1 
26 
35 
413 
6 
1 
84 
5 
13 
10 
1 
9 
1 
6 
3 
WAREN - PRODUIT 
Bestimmung -
Destination 
IV 
MENGE. 
QUANTITÉ 
Einheit-Uniti 
521 GOUDRONS HINER OER CHIM BRUT-
TEER UND TEERERZEUGNISSE 
MONOE 
AOH 
533 PIGMENTS PEINTURES VERNIS 
PIGMENTE FARBEN LACKE USW 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
MONOE 
AOH 
.REUNION 
.COMORES 
14 
14 
541 PRODUITS MEDICIN ET PHARMAC 
MEDIZIN U PHARM ERZEUGNISSE 
HONDE Τ 
CEE 
AOM 
FRANCE 
.SENEGAL 
.REUNION 
551 HUILES ESSENTIEL PR AROM 
AETHERISCHE OELE U RIECHSTOFFE 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R. 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUISSE 
ETATS-UNIS 
INDE.SIKKIM 
THAILANDE 
JAPON 
AUSTRALIE 
554 SAVONS PRODUITS D ENTRETIEN 
SEIFEN PUTZ UND WASCHMITTEL 
HONDE 
AON 
561 ENGRAIS MANUFACTURES 
CHEMISCHE OUENGEHITTEL 
HONDE 
AON 
.COMORES 
571 EXPLOSIFS 
SPRENGSTOFFE 
MONDE 
AOH 
25 
25 
15 
15 
581 HATIERES PLASTIQU RESIN ART 
KUNSTSTOFFE KUNSTHARZE USW 
MONDE 
AOM 
.REUNION 
.COHORES 
599 PRODUITS CHIHIQUES NDA 
CHEMISCHE ERZEUGNISSE A N G 
MONDE 
14 
14 
11 
2 
9 
2 
0 
9 
73 
66 
7 
66 
1 
6 
596 
211 
150 
44 
13 
5 
91 
23 
219 
3 
1 
44 
3 
1478 
768 
664 
74 
22 
8 
159 
41 
413 
6 
1 
84 
5 
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WAREN ­ PRODUIT 
Bestimmung · 
Destination 
AOM 
AFRIQUE NON AOH 
ILE HAURICE,SEY 
.REUNIUN 
.COHORES 
.POLYNESIE FR. 
6+8 ARTICLES MANUFACTURES 
VERSCHIEDENE BEARBEITETE 
HONDE Τ 
CEE 
AOH 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
GRECE 
GAMBIE 
.GABON 
TANZANIE 
ILE MAURICE,SEY 
■REUNION 
.COMORES 
AFRIQUE NON SPE 
ETATS-UNIS 
LIBAN 
SYRIE 
THAILANDE 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
HONG-KONG 
AVITAILLEMENT 
DIVERS NDA 
611 CUIRS 
LEDER 
MONOE 
CEE 
AOM 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­Unit i 
-
159 
IO 
IO 
28 
3 2 
99 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
26 
1 
I 
5 
8 
13 
21B7 
8 3 1 
1140 
7 3 
7 5 0 
3 
5 
1 1 9 
4 
3 
2 
1 
6 
2 
2 
6 4 
1 
0 
B 
9 1 3 
2 2 5 
IO 
4 
0 
0 
0 
1 
3 
2 7 
2 7 
5 
1860 
1191 
4 9 0 
3 9 
9 0 5 
5 
1 8 
2 5 7 
7 
6 
2 
1 
3 5 
4 
4 
15 
1 
1 
2 3 
3 2 9 
1 6 1 
1 
3 
1 
1 
1 
2 
6 
6 2 
7 
2 
FRANCE 
.REUNION 
310 
309 
1 
309 
1 
621 DEMI PRODUITS EN CAOUTCHOUC 
HALBERZEUGNISSE AUS KAUTSCHUK 
MONDE 
AOM 
629 ART MANUF EN CAOUTCHOUC NDA 
BEARB WAREN A KAUTSCHUK ANG 
MONDE 
AOM 
.REUNION 
.COMURES 
631 BOIS ARTIF ET TRAVAILLES NDA 
FURNIERE KUNSTHOLZ USW A N G 
MONDE 
AOH 
•COMORES 
16 
12 
632 ARTICLES MANUF EN BOIS NDA 
BEARBEITETE WAREN A HOLZ ANG 
370 
3 6 9 
1 
3 6 9 
1 
WAREN ­ PRODUIT 
Bestimmung -
Destination u— 
CtL 
AUM 
FRANCE 
•REUNION 
•CUMURES 
641 PAPIERS ET CARTONS 
PAPIER UNO PAPPE 
MUNDE 
AUM 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einhe i t -Un i t i 
12 
12 
642 ARTICLES EN PAPIER OU CARTON 
WAREN AUS PAPIER ODER PAPPE 
MUNOE 
CEE 
AUM 
FRANCE 
•REUNION 
•COMURES 
651 FILS DE MATIERES TEXTILES 
GARNE AUS SPINNSTOFFEN 
MONDE 
AÜM 
652 TISSUS COTON SAUF TISSUS SPEC 
BAUMWOLLGEWEBE 
MONDE 
CEt 
AOM 
PAYS-BAS 
•COMURES 
653 AUTRES TISSUS SAUF SPECIAUX 
ANDERt GEWEBE 
MONDE 
AOM 
655 TISSUS SPECIAUX ARTIC ASSIM 
SPEZIALGEWEBE UNO ERZEUGNISSE 
MUNDE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
•RtUNIUN 
•CUMURES 
2 74 
226 
48 
22a 
47 
1 
656 ARTICLES EN HAT TEXTILES NDA 
SPINNSTOFFWAREN A N G 
HUNDE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
•REUNIUN 
.COMORES 
22 
0 
21 
0 
1 
20 
657 COUV PAKQU TAPIS TAPISSERIE 
FUSSBÜDENBELAEGE TEPPICHE USW 
MONDE 
CEt 
ADM 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
52 
46 
5 
46 
1 
5 
9 
3 
6 
3 
2 
4 
MONDE 
AOH 
.REUNION 
.COMORES 
110 
64 
2b 
64 
25 
1 
13 
2 
11 
2 
1 
10 
236 
197 
5 
4 2 5 
39 1 
4 
WAREN -PRODUIT 
Bestimmung -
Destination 
IV 
FRANCE 
BELGlQUE-LUXdG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
GRECE 
.REUNION 
E T A T S - U N I S 
LIBAN 
SYRIE 
AVITAILLEMENT 
661 CHAUX CIMENTS OUVR PR BATIMENT 
KALK ZEMENT UND BAUSTOFFE 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­.Uniti 
7« 
2 
1 
115 
1 
1 
2 
5 
2 
2 
5 
0 
η 
0 
2 1 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
15û 
4 
3 
2 27 
1 
2 
2 
IO 
3 
4 
4 
1 
1 
1 
5 
2 9 
19 
9 
10 
5 
5 
2 
3 
662 PIECES DE CONSTR EN CERAM 
BAUMATERIAL AUS KEKAM STOFFEN 
MONDE 
AOH 
.REUNION 
-COMORES 
663 ARTICLES MINERAUX NDA 
WAREN A HINERAL STOFFEN ANG 
MONDE T 
CEE 
AUM 
FRANCE 
ALLEHAGNE R.F. 
ROYAUME-UNI 
.COMORES 
4 
4 
2 
3 
2 
2 
1 
1 
4 
i 
0 
2 
1 
0 
0 
4 0 
3 6 
2 3 
12 
4 
1 
664 VERRE 
GLAS 
MONDE 
AUM 
.REUNION 
.COMORES 
665' VERRERIE 
GLASWAREN 
10 
10 
5 
5 
13 
12 
9 
4 
HONDE 
AOH 
6 6 7 PIERRE GEHHE PERLES F I N E S 
EDEL SCHHUCKSTEINE ECHT PERLEN 
HONDE 
CEE 
AUH 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I t 
ROYAUME-UNI 
SUISSE 
.REUNION 
E T A T S - U N I S 
THAILANDE 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
8 3 
4 5 
1 
38 
2 
1 
3 
1 
1 
1 
3 
0 
1 
3 
3 5 4 
2 5 5 
1 
2 2 2 
1 3 
15 
5 
1 
2 5 
1 
1 
1 
2 
6 
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CST 
WAREN - PRODUIT 
Bestimmung · 
Destination 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Uniti 
673 BARRES PROFILES PALPLANCHES 
STABSTAHL U PROFILE AUS STAHL 
MONDE 
AOH 
.REUNIUN 
.COHORES 
37 
37 
2 
35 
674 LARGES PLATS ET TOLES 
BREITFLACHSTAHL UNO BLECHE 
HONOE Τ 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
GAMBIE 
•REUNION 
•COHORES 
DIVERS NOA 
678 TUB TUYAUX RACC FON FER AC 
ROHRE ROHRFORHSTUECKE USW 
HONUE 
AOH 
.REUNION 
.COHORES 
10 
10 
682 CUIVRE 
KUPFER 
HONDE 
AOH 
684 ALUMINIUM 
ALUMINIUM 
HUNDE 
AOM 
686 ZINC 
ZINK 
HONDE 
CEE 
691 CONSTRUCT HETALL ET PARTIES 
METALLKONSTRUKTIONEN U TEILE 
MONDE 
AOH 
.REUNION 
.COHORJiS 
12 
12 
1 
11 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
692 RESERVOIRS FUTS ETC METALL 
BEHAELTER FAESSER USW A METALL 
HONDE 
CEE 
AOH 
FRANCE 
.REUNION 
•COHORES 
18 
3 
15 
3 
10 
5 
693 CABL RONCES TREILLIS HETAL 
KABEL STACHELDRAHT USW 
12 
12 
1 
12 
906 
838 
64 
64 
786 
52 
5 
236 
220 
15 
15 
204 
16 
2 
WAREN -PRODUIT 
Bestimmung -
Destination 
i i — 
MENGE 
QUANT/TÉ 
Einheit-Uniti 
AÜM 5 
.CuMÜRES 5 
694 CLUUTERIE ET BOULUNNERIt 
NAEGEL UNU SCHRAUBEN 
MUNDE Τ 3 
AOM 3 
.RtUNIUN 1 
.CUMÜRES 2 
695 OUTILLAGE EN METAUX COMMUNS 
WERKZEUGE AUS UNEDLEN METALL 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
MUNDE 
LEE 
AOM 
FRANCE 
■REUNIUN 
•CÜMORES 
AVITAILLEMENT 
696 COUTELLERIE ET COUVERTS 
SCHNEIDWAREN UND BESTECKE 
MONOE 
AOH 
697 ARTICLES METAL USAGE DDMEST 
HETALLWAREN VORW F HAUSGEBR 
HONDE 
AOM 
.REUNION 
.COMORES 
698 AUT ART MANUF EN HET CÜHH 
ANU BEARB WAREN A UNEDL METALL 
MUNDE 
AUM 
.GABON 
.REUNION 
.COMORES 
ETATS-UNIS 
14 
13 
1 
9 
3 
HACHINES ET MATERIEL TRANSP. 
MASCHINEN UND FAHRZEUGE 
MUNDE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
ALLEHAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
UANEHARK 
.SENEGAL 
.CAHEROUN R.F. 
.COTE F.SOHALIS 
ILE MAURICE,SEY 
.REUNION 
.CÜMORES 
ETATS-UNIS 
298 
36 
2 53 
1 
33 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
3 
1 
224 
25 
711 CHAUDIERES MOT NON ELECTR 
DAMPFKESSEL U NICHTELEKT MOTOR 
MONDE 
CEE 
AUM 
15 
6 
21 
10 
10 
3 
6 
1 
11 
10 
1 
5 
5 
1 
43 1 
126 
275 
1 
102 
20 
1 
3 
1 
1 
1 
4 
12 
1 
180 
78 
27 
71 
53 
14 
WAREN ­ PRODUIT 
Bestimmung · 
Destination 
.REUNION 
.COMORES 
ETATS­UNIS 
HENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Uniti 
712 TRACTEURS MACH APPAR AGRIC 
SCHLEPPER MASCHIN APP F LANDW 
MÜNDE 
AOM 
714 MACHINES DE BUREAU 
BUEROHASCHINEN 
HONDE T 
CEE 
AOM 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
.SENEGAL 
.REUNION 
•COHORES 
715 MACH POUR TRAVAIL OES METAUX 
METALLBEARBEITUNGSHASCHINEN 
MONDE 
AOM 
2 
2 
1 
1 
4 
4 
2 
1 
MONOE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
.CÜMORES 
717 HACH PR TEXT CUIR MAC A COUD 
MASCH F TEXT LEDER NAEHMASCH 
718 MACH PR AUT INDUS SPECIAL 
MASCH F BESOND GEN INDUSTRIEN 
MONDE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
ITALIE 
.REUNION 
.COMORES 
ETATS-UNIS 
719 MACHINES APPAREILS NDA 
MASCHINEN UND APPARATE ANG 
MONDE T 
CEE 
AOH 
FRANCE 
.RE UNION 
.COMDRES 
ETATS-UNIS 
722 MACH ELECT APPAR'PR COUPURE 
ELEKTR MASCH U SCHALTGERAETE 
MONDE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
OANEMARK 
.REUNION 
.COMORES 
723 FILS CABLES ISOLAT ELEC 
ORAEHTE KABEL ISOLATOREN F EL 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
86 
3 
80 
2 
1 
78 
2 
3 
91 
6 
81 
3 
3 
77 
4 
4 
65 
5 
56 
5 
52 
4 
4 
92 
11 
69 
11 
52 
17 
12 
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C S T 
WAREN ­ PRODUIT 
Bestimmung · 
Destination 
CEE 
AUM 
FRANCE 
.COHORES 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Uniti 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
724 APPAR POUR TELECOHMuNICAT 
APP F TELEGR TELEPHON FËRNSEH 
HONDE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
.CAMEROUN 
•COMORES 
729 MACH ET APP ELECTRIQUES NDA 
ELEKTR MASCHINEN U APP A N G 
HONOE 
AOM 
.REUNION 
.CUMORES 
731 VEHICULES POUR VOIES FERREES 
SCHIENENFAHRZEUGE 
MONDE 
CEE 
3 
1 
7 
2 
5 
2 
4 
1 
9 
9 
1 
7 
2 
2 
2 
841 
B51 
MUNUE 
Ctt 
AUM 
FRANCE 
.REUNIUN 
.CUMURES 
VETEMENTS 
BEKLEIDUNG 
MÜNDE 
LEE 
AÜM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
.RtUNIUN 
.CUMURES 
CHAUSSURES 
SCHUHE 
MONDÉ 
AOM 
AFRIQUE NON AUM 
TANZANIE 
ILE MAURICE,SEY 
.RtUNIUN 
.CUMURES 
732 VEHICULES AUTOMOBILES ROUTIERS 
KRAFTFAHRZEUGE 
MONDE T 
CEE 
AOM 
FRANCE 
ROYAUME-UNI 
•COTE F.SOMALIS 
.REUNION 
.COMORES 
ETATS-UNIS 
56 
8 
47 
8 
0 
3 
31 
12 
I 
107 
23 
76 
23 
1 
12 
31 
34 
7 
MONUE 
CEt 
AÜM 
FRANCt 
ALLEMAGNt R 
.REUNION 
.COMURES 
733 VEHIC ROOT NON AUTOMOBILES 
STRASSENFAHRZEUGE O KRAFTANTR 
HONDE 
AOH 
.REUNION 
.COHORES 
734 AERONEFS 
LUFTFAHRZEUGE 
MONDE 
CEE 
BELGIQUE-LUXBG 
735 BATEAUX 
WASSERFAHRZEUGE 
HONDE 
AOH 
53 
53 
20 
2 3 
312 APP SANIT MYG CHAUFF ECLAIR 
SANIT U HYG ARTKL HEIZK USW 
MONDE T 1 
AOH 1 
•COMORES 
WAREN ­ PRODUIT 
Bestimmung ­
Destination 
IV 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Uniti 
321 MEuBL SUMMIERS LITERIE SIM 
MUEBtL 
12 
1 
11 
1 ι 
10 
11 
7 
861 APP SCIENTIF ET O OPTIQUE 
FEINMECH U OPT ERZEUGNISSE 
863 FILMS CINEMA IMPRtS DEVELOP 
KINOFILME BELICHTET ENTWICK 
MÜNDE 
AUM 
864 HuRLOGtKlE 
JHREN 
MUNDE 
AÜM 
391 INSTk MUSIQUE PHONOS UÍSQUES 
MUSIKINSTR PLATTENSP SCHALLP 
MONUE 
AÜM 
AFRIQUE NUN AUM 
ILt MAURICE,StY 
.REUNION 
892 OUVRAGtS IMPRIMES 
DRUCKEREI ERZEUGNISSE 
MUNDt 
CEE 
AUrt 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
18 
2 
l b 
2 
1 
14 
15 
5 
IO 
3 
1 
7 
3 
36 
23 
14 
1 
13 
3 
20 
WAREN -PRODUIT 
Bestimmung ­
Destination 
IT 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Uniti 
.REUNION 
.CUMURES 
393 OUVR ET ART EN MAT PLAST NDA 
KUNSTSTOFFWAREN ANG 
MONDt 
AUM 
.REUNION 
.COMORES 
894 VOIT ENFANT ART SPORT JÜUETS 
KINDERWAGEN SPORTART SPIELZG 
MONOE T 3 
AOM 4 
AFRIQUE NUN AOM 4 
ILE MAURICE,SEY 
.REUNION 
.COMORES 
896 UBJETS D ART EI ANTIuUITE 
KUNSTGEGENSTAENDE UND DGL 
MONDE 
CEE 
AOrt 
FRANCt 
.REUNION 
26 
25 
1 
24 
1 
B97 BIJOUTERIE JOAILLERIE ORFEVR 
SCHMUCK GOLD UND SILBERWAREN 
MÜNDE T 
CEE 
AHM 
FRANCt 
.REUNION 
8 9 9 ARTICLES MANUFACTURES NDA 
BEARBEITETE WAREN A N G 
MONOE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
.REUNIUN 
.COMURES 
931 MARCri-tN RETUUR TRANSAC SPEC 
RUECKWAR U BESONÜ EIN U AUSF 
MONOE 
CEE 
941 ANIMAUX ZOO CHIENS CHATS S/f« 
ZOOTIERE HUNDE KATZEN U DEL 
MUNDE T 0 
ETATS-UNIS 0 
951 ARMURERIE MUNITIUNS GUERRE 
KRIEGSWAFFEN UND MUNITION 
MÜNDE 
AOM 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
Π 
9 
0 
0 
0 
0 
3 
2 
1 
1 
20 
11 
11 
7 
0 
10 
1 
19 
10 
II 
9 
1 
7 
1 
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m . l O V I A N O E DE BOVINS 
R I N U UND KALBFLEISCH 
MONOE Τ 313 3 
CEE 227C 
AOM 8 3b 
AFRIQUE NON AUM 8 
FRANCE 2 2 7 0 
.CUTE F . S U H A L I S 25 
ILE HAURICE,SEY 8 
.REUNION 7 7 0 
.COHORES 4 1 
AVITAILLEMENT 19 
U 3 . 3 0 E X T R A I T S ET JUS DE VIANDE 
FLEISCHEXTRAKTE U . ­ S A E F T E 
3 1 3 . 8 1 P R E P A R A T I O N S , CONS. DL l íU tUF 
ZUBEREIT U KONSERV, V R I N J F L 
C S T 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einhei t -Uni t i 
HUNDE 
CEE 
FRANCE 
ALLEHAGNE R. 
I T A L I E 
1 7 
17 
1 1 
5 
042.21RIZ TRANSLUCIDE EN GRAIN 
REIS DURCHSCHEINEND IN KUÈRN 
HONDE 
CEE 
AUH 
T 10759 
10 5 3 7 
2¿¿ 
FRANCE 10067 
BELGIQUE-LUXBG 47u 
.GUADELUUPE ¿¿¿ 
042.22AUTRES RIZ EN GRAIN 
SONSTIGER REIS 
MUNUE T 4050 
AOM 3919 
AFRIQUE NUN AUH 100 
ILE MAURICE,SEY 100 
.REUNION 393 
.CÜMORES 1612 
AFRIQUE NON SPE 4 
.GUADELUUPE 1152 
•MARTINIQUE 137 
• GUYANE FR. 100 
.NUUV.CALEDUNIE 25 
AVITAILLEMENT 27 
J54.20LEGUMES A COSSE, SECS 
HUELSENFRUECHTE, TRUCKEN 
HUNDE T 16080 
CEE 1931 
AOH 4751 
AFRIQUE NON AOH 533 
FRANCE 61J 
BELGIQUE-LUXBG 1294 
PAYS-BAS 74 
RUYAUHE-UNI . 4184 
LIBYE 3u 
ILE MAURICE,SEY 5U3 
.RtUNIUN 472J 
.CÜMORtS 26 
W E R T E 
VALEUR 
1000 t 
2771 
2160 
596 
7 
2160 
26 
7 
524 
44 
95 
41 
14 
HUNDE 
CEt 
AUM 
FRANCE 
.REUNION 
.COMORES 
.GUYANE FR 
T 
•NOUV.CALEDONIE 
.POLYNESIE FR. 
2334 
17dl 
11 i 
17dl 
157 
2 
1 
83 
310 
2252 
1743 
509 
1743 
133 
ι 
1 
78 
¿•>­> 
2 3 7'j 
283b 
34 
5oO 
537 
18 
18 
142 
20') 
1 
153 
17 
13 
3 
2356 
166 
332 
12 7 
37 
2 
934 
6 
76 
828 
4 
(61.33SUCRE 
ZUCKER 
MÜNDE 
CEt 
AUM 
FRANCt 
RUYAUMt-UNl 
SUEDE 
.StNEGAL 
.COTt D IVUIRE 
.REUNION 
.CUMURES 
LIBAN 
171 .11CAFE RUBUSTA 
KAFFEE RUBUSTA 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
i i — 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit - Uniti 
W E R T E 
VALEUR 
1000 t 
JAPUN 
AUSTRALIt 
NUUV.ZtLANDE 
MUNDE 
CEE 
AUM 
AFRluUE NON AOM 
FRANCE 
BELGlQÜE-LUXBG 
PAYS-dAS 
ALLtMAGNE R.F. 
ITALIE 
LSPAGNt 
GRtCt 
MAROC 
.RtUNIUN 
RtP.AFRIQUt SUD 
tTATS-UNIS 
.GUAütLUUPt 
.MARTINlMUt 
.uUYANL r«. 
I75.1JPJ1VKÊ LT PIMENTS 
PFtFFLR, PIMENT 
MUNDt T 
Ctt 
AÜM 
AFRIgUt NUN AUM 
FKANCt 
ALLtMAGNE R.F. 
ITALIt 
MARUC 
.StNtGAL 
.RtUNIUN 
.GUADELOUPE 
.MARTINIQUE 
I 7 5 . 2 1 V A N I L L E 
V A N I L L E 
MÜNUE 
LEE 
AFRIuUt NON AUH 
FRANCt 
ALLtMAGNE R.F. 
RUYAUHE-UNI 
REP.AFRIQUE SUO 
tlATS-UNlS 
AUSTRALIE 
I 75.23G1RUFLÉS 
GtwUtRZNELKEN 
MUNUt 
Ltt 
AUM 
AFRIQUE NUN AUM 
FRANCE 
4335 
¿o9 
25 
59434 
8300 
21550 
8300 
12802 
10414 
16517 
4900 
12 
121 
6368 
3374 
42 7 
1341 
427 
535 
351 
1344 
481 
2 
13 
221 
33117 
18682 
1110 
1359 
17 708 
25 
25 
B12 
111 
12Û7 
25 
1092 
954 
267 
10735 
34 
111 
in 
22430 
12942 
769 
829 
12258 
17 
13 
57b 
7a 
779 
16 
716 
690 
112 
7077 
23 
72 
4 
533 
464 
69 
30 
414 
5 
b5 
30 
40 
26 
2 
1 
579 
487 
63 
29 
422 
5 
60 
29 
37 
23 
2 
1 
626 
152 
1 
109 
43 
2 
1 
469 
4 
6345 
1543 
6 
1106 
440 
25 
6 
4727 
39 
2257 
556 
20 
534 
1571 
395 
15 
375 
WAREN ­ PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
Einhe i t -Un i t i 
Ursprung ­
Origine 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
IRLANDt 
SUEDE 
DANEMARK 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
MARUC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
.SENEGAL 
.COTE D IVOIRE 
.DAHOMEY 
NIGERIA,FEDER. 
ETHIOPIE FED. 
ILE MAURICE,SEY 
REP.AFRIQUE SUO 
ETATS-UNIS 
CANADA 
.GUADELOUPE 
COLOMBIE 
ARABIE SEOUDITt 
AUtN 
INDONESIE 
MALAYSIA 
JAPUN 
21.0OTABACS BRUTS tT DECHETS 
RUHTABAK UNO TABAKABFAELLE 
MÜNDE 
CEE 
FRANCE 
ALLEMAGNE 
3411 
3411 
3409 
1 
W E R T E 
VALEUR 
1000 t 
10 
74 
254 
43 
4 
9 
22 
3 
9 
4 
12 
169 
105 
5 
65 
13 
2 
4 
125 
3 
2 
61 
758 
3 
1 
1 
5 
4 
44 
25b 
15 
7 
52 
179 
31 
2 
t 
15 
2 
6 
3 
6 
120 
74 
4 
44 
10 
1 
3 
86 
2 
1 
43 
523 
2 
1 
1 
3 
3 
28 
173 
10 
3014 
3014 
3013 
2 
11.1JPEAUX UE BOVINS, SAUF VEAUX 
HAtUTE V. RINUtRN U. EINHUFERN 
MUNDE 
CEE 
AOH 
AFRIQUE NUN AOM 
2447 
1917 
9 
19 
1189 
5 
723 
43 
32 
26 
57 
2 
220 
18 
19 
9 
12 
5 
9 
56 
19 
964 
765 
4 
6 
511 
2 
253 
17 
25 
3 
3° 
2 
81 
b 
6 
4 
3 
1 
7 
23 
12 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
I T A L I t 
R' IYAUME­UNl 
NORVEGE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUbUSLAVIF 
GRECE 
TURQUIE 
TUNISIE 
.CONGO R.D. 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
JAPON 
HUNG-KUNG 
2 1 . U A R A C H I U E S EN COQUES NON GRIL 
tRDNUESSE IN SCHALEN 
MUNDE 
CEE 
AUH 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R. 
ITALIE 
.REUNION 
.GUAUtLUUPE 
.MARTINIQUE 
Ö 3 . 4 0 S 1 S A L , S Í M I L . NON F I L E S , D E C H E T S 
S I S A L U A AGAVEFASERN Ν VERSP 
2909 
2834 
75 
22 36 
272 
β 
3 19 
30 
3 tl 
7 
887 
364 
24 
635 
81 
2 
96 
10 
12 
? 
Ausfuhr nach wichtigsten Waren — Exportations par principaux produits 
1966 Januar/Sept. — Janvier/Sept. 
221 
Madagascar 
CST 
WAREN ­PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
i l J 
MENGE 
QUANTITÉ 
E i n h e i t ­ U n i t i 
CEE 1 0 3 3 9 
AOM 6 6 5 
FRANCE 5 4 0 4 
BELGIQUE­LUXBG 1 2 8 0 
PAYS­BAS 2 3 6 1 
ALLEHAGNE R . F . 1 T 9 3 
SUEDE . 2 5 
DANEHARK . 5 0 1 
•SENEGAL 5 0 0 
•COTE D I V O I R E 80 
.REUNION 8 5 
E T A T S ­ U N I S 2 6 0 9 
CANADA 1 5 9 7 
A U S T R A L I E 3 1 1 
2 7 6 . 2 2 G R A P H I T E NATUREL 
NATUERLICHER GRAPHIT 
HONDE Τ 1 1 7 7 1 
CEE 3 5 6 3 
AFRIQUE NON AOH 8 2 
FRANCE 1 8 3 2 
PAYS­BAS 1 5 0 
ALLEMAGNE R . F . 1 0 3 5 
I T A L I E 5 4 6 
ROYAUHE­UNI . 3.754 
PORTUGAL . 6 
ESPAGNE 1 8 8 
POLOGNE 6 0 
R E P . A F R I Q U E SUD 82 
E T A T S ­ U N I S 3 3 4 4 
CANADA 5 0 
I N D E . S I K K I H 6 4 
JAPON 5 5 8 
AUSTRALIE 1 0 3 
2 7 6 . 5 2 M 1 C A 
GLIMMER 
HONDE τ 7 3 0 
CEE 2 4 4 
FRANCE 35 
BELGIQUE­LUXBG 9 0 
ALLEMAGNE R . F . 1 1 7 
I T A L I E 2 
ROYAUHE­UNI . 1 1 8 
E T A T S ­ U N I S 1 7 3 
JAPON 195 
2 9 2 . 3 0 M A T POUR V A N N E R I E , SPARTERIE 
P F L A N Z L I C H E FLECHTSTOFFE 
HONDE Τ 5 2 3 4 
CEE 1 9 6 3 
AOH 17 
AFRIQUE NON AOH 6 4 9 
FRANCE 9 8 9 
PAYS­BAS 1 7 
ALLEHAGNE R . F . 4 1 7 
I T A L I E 5 4 0 
ROYAUHE­UNI . 135 
NORVEGE . 4 
SUEDE . 8 
DANEHARK . 4 
PORTUGAL . 4 7 
ESPAGNE 2 
YOUGOSLAVIE 9 4 4 
GRECE 3 1 
TURQUIE 2 7 
HONGRIE 1 0 6 4 
BULGARIE 52 
HAROC 29 
ALGERIE 36 
T U N I S I E 9 
L I B Y E 10 
EGYPTE 5 3 1 
.COTE F . S O H A L I S 16 
R E P . A F R I Q U E SUD 33 
E T A T S ­ U N I S 2 5 2 
CANADA 1 
L I B A N 3 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
1 9 0 4 
1 0 9 
9 7 2 
2 2 9 
4 0 5 
2 9 8 
3 
7 8 
88 
12 
9 
3 9 8 
2 6 0 
5 7 
1 2 5 8 
3 5 3 
7 
1 6 4 
17 
1 1 9 
5 4 . 
3 9 2 
1 
23 
7 
7 
3 8 7 
6 
8 
6 4 
11 
8 2 7 
2 2 0 
62 
9 
147 
1 
36 
2 8 4 
2B7 
2 5 5 1 
9 7 4 
19 
2 9 4 
4 7 1 
10 
2 2 1 
2 7 1 
69 
3 
7 
2 
20 
1 
4 8 6 
14 
13 
4 8 4 
24 
12 
16 
4 
6 
2 3 9 
18 
17 
113 
1 
1 
C S T 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
U ) 
MENGE 
QUANTITÉ 
E i n h e i t ­ U n i t i 
' 
SYRIE 2 
ISRAEL 2 
CHINE CONTINENT 11 
JAPUN 4 
DEPEND.USA UCEA 14 
551 .11ESSENCE D YLANG YLANG 
AETHtR UELE V YLANG­YLANG 
HÜNUt T 2 4 
CEE 2 2 
FRANCE 22 
E T A T S ­ U N I S 2 
JAPON 0 
551 .12ESSENCE ,DE GIROFLE 
AETHER OELE V GEWUERZNELKEN 
HONDE T 5 7 0 
C t E 187 
FRANCE 125 
PAYS­BAS 4 4 
ALLEHAGNE R . F . 13 
I T A L I E 5 
R O Y A U H t ­ U N I . 9 1 
SUISSE . 23 
E T A T S ­ U N I S 217 
I N D E . S I K K I M 3 
THAILANUE 1 
JAPUN 4 4 
AUSTRALIE 3 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
1 
1 
15 
2 
β 
4 2 9 
396 
3 9 6 
28 
5 
9 9 2 
3 1 5 
2 1 2 
74 
22 
8 
159 
4 1 
3 8 5 
6 
1 
79 
5 
C S T 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
li ¡ 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einhe i t ­Un i té 
' 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 

VERÖFFENTLICHUNGEN 
PUBLICATIONS 
PUBBLICAZIONI 
UITGAVEN 
PUBLICATIONS 
V E R Ö F F E N T L I C H U N G E N 
DES S T A T I S T I S C H E N A M T E S 
DER E U R O P A I S C H E N 
G E M E I N S C H A F T E N 
P U B L I C A T I O N S 
DE L 'OFFICE S T A T I S T I Q U E 
DES C O M M U N A U T É S 
E U R O P É E N N E S 1966 
TITEL 
Preis Prix 
Einzelnummer par numéro 
Price per issue 
Prezzo ogni Prijs 
numero per nummer 
DM Ffr 
Preis Jahres­
abonnement 
Prix abonne­
ment annuel 
Price annual subscription 
Prezzo abbona­ Prijs jaar­
mento annuo abonnement 
DM Ffr Lit. Fb 
PERIODISCHE VERÖFFENTLICHUNGEN 
A l l geme ine» S ta t i s t i sch« · Bu l l e t i n 
(violett) 
deutsch I französisch / italienisch / nieder­
ländisch f englisch 
11 Hefte jährl ich 
Vo l ksw i r t s cha f t l i che Gesamt rechnung 
(violett) 
deutsch / französisch f italienisch / nieder­
ländisch j englisch 
jährl ich (eingeschlossen im Abonnement 
des Allgemeinen Statistischen Bulletins) 
S ta t i s t i sche I n f o r m a t i o n e n (orange) 
deutsch / französisch f 'italienisch / nieder­
ländisch j englisch 
4 Hefte jährl ich 
S ta t i s t i sche Grundzah len 
deutsch, französisch, italienisch, nieder­
ländisch, englisch, spanisch 
jährl ich 
A u ß e n h a n d e l : M o n a t s t a t i s t i k (rot) 
deutsch f französisch 
11 Hefte jährl ich 
A u ß e n h a n d e l : Ana ly t i sche Ü b e r s i c h t e n 
( rot) 
deutsch / französisch 
■ viertel jährl ich in zwei Bänden (Importe­
Exporte) 
Bände Jan.­März, Jan.­Juni, Jan.­Sept. 
Band Jan.­Dez.: Importe 
Exporte 
bisher vollständig erschienen: 1958­1963 
A u ß e n h a n d e l : E inhe i t l i ches Länder­
verze ichn is (rot) 
deutsch / französisch ¡ italienisch } nieder­
ländisch / englisch 
jährl ich 
A u ß e n h a n d e l : Z o l l t a r i f s t a t i s t i k e n (rot) 
deutsch J französisch 
jährl ich 
Importe: Tab. 1 , 3 Bände zusammen 
Tab. 2 und 3, 2 Bände zus. 
Tab. 4­5 
Exporte: 3 Bände zusammen 
bisher erschienen: 1961­1962 
A u ß e n h a n d e l : Erzeugnisse EGKS (rot) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder­
ländisch 
jährl ich 
bisher erschienen: 1955­1964 
übersee ische A s s o z i i e r t e : Außenhan ­
de lss ta t i s t i k (olivgrün) 
deutsch f französisch 
11 Hefte jährl ich 
übersee ische Assoz i i e r t e : A l l geme ines 
s tat is t isches Jahrbuch (olivgrün) 
deutsch / französisch / itafienisch / nieder­
ländisch f englisch 
jährl ich 
PUBLICATIONS PÉRIODIQUES 
Bu l l e t i n généra l de s ta t i s t iques 
(violet) 
allemand f français / italien f néerlandais / 
anglais 
11 numéros par an 
C o m p t a b i l i t é s na t iona les (violet) 
allemand f français / italien ƒ nêerlar 
anglais 
publication annuelle (comprise dans 
l'abonnement au Bulletin général de 
statistiques) 
I n f o r m a t i o n s s ta t i s t iques (orange) 
allemand / français / italien f néerlandais } 
anglais 
4 numéros par an 
S ta t i s t i ques de base 
allemand, français, italien, néerlandais, 
anglais, espagnol 
publication annuelle 
C o m m e r c e e x t é r i e u r : S t a t i s t i q u e 
mensue l le (rouge) 
allemand / français 
11 numéros par an 
C o m m e r c e e x t é r i e u r : T a b l e a u x 
ana ly t i ques (rouge) 
aiiemand / français 
publication tr imestriel le de deux tomes 
( import-export) 
fascicules janv.-mars, janv.-juin, janv.-
sept. 
fascicule janv.-déc. : Importations 
Exportations 
déjà parus intégralement : 1958 à 1963 
C o m m e r c e e x t é r i e u r : Code géog ra -
ph ique c o m m u n (rouge) 
aiiemand f français! italien / néerlandais / 
anglais 
publication annuelle 
C o m m e r c e e x t é r i e u r : S ta t i s t i ques 
t a r i f a i r e s (rouge) 
allemand / français 
publication annuelle 
Importations : tab. 1 , 3 vol. ensemble 
tab. 2 et 3, 2 vol. ensem, 
tab. 4-5 
Exportations : 3 volumes ensemble 
déjà parus : 1961 et 1962 
C o m m e r c e e x t é r i e u r : P rodu i t s CECA 
(rouge) 
allemand f français f italien } néerlandais J 
publication annuelle 
déjà parus : 1955 à 1964 
Associés d ' o u t r e - m e r : S t a t i s t i q u e du 
c o m m e r c e e x t é r i e u r (olive) 
allemand ¡ français 
11 numéros par an 
Associés d ' o u t r e - m e r : A n n u a i r e de 
s ta t i s t iques genera les (olive) 
allemand / français f italien / néerlandais f 
anglais 
publication annuelle 
8, 
12 , 
20 , 
32, -
24 , -
24 , -
80. -
16, 
10, 
10, 
15, 
25, 
40 ,— 
30 ,— 
30 ,— 
100,— 
20, 
7,50 
1 250 
620 
1 250 
1 870 
3 120 
5 000 
3 750 
3 750 
12 500 
2 500 
930 
3,60 
7,25 
7,25 
3,60 
3,60 
7,25 
1 1 , — 
18 ,— 
3 ,60 
29, 
22, 
22, 
73, 
5,40 
44 ,— 55, 6 880 40,25 550 
100 
4 370 2 5 , 5 0 350 
50 
100 
150 
250 
68 ,— 
50 ,— 
8 5 , — 10 620 61 ,50 
500 
850 
400 
300 
300 
1 000 
75 56, 700 
12,50 1 560 9 ,— 125 — 
P U B B L I C A Z I O N I 
D E L L ' I S T I T U T O 
S T A T I S T I C O DELLE 
C O M U N I T À E U R O P E E 
U I T G A V E N V A N 
H E T B U R E A U V O O R 
DE S T A T I S T I E K DER 
E U R O P E S E G E M E E N S C H A P P E N 
P U B L I C A T I O N S O F 
T H E S T A T I S T I C A L OFF ICE 
O F T H E E U R O P E A N 
C O M M U N I T I E S 
TITOLO TITLE 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Bollettino generale di statistiche (viola) 
tedesco f francese / italiano \ olandese { inglese 
11 numeri all 'anno 
Contabi l i tà nazionale (viola) 
tedesco / francese / italiano / olandese f inglese 
pubblicazione annuale (compresa n c II'a bon ña-
menta al Bollettino generale di statìstica) 
Informazioni statistiche (arancione) 
tedesco / francese / italiano / olandese } inglese 
4 numeri al l 'anno 
Statistiche general i 
tedesco, francese, italiano, olandese, inglese, spagnolo 
pubblicazione annuale 
Commercio estero : Statistica mensile (rosso) 
tedesco / francese 
11 numeri al l 'anno 
Commercio estero : Tavole analit iche (rosso) 
tedesco j francese 
tr imestrale in due tomi ( import-export) 
fascicoli genn.-marzo, genn.-giugno, genn.-sett. 
fascicolo genn.-die. : Importazioni 
Esportazioni 
già pubblicati integralmente gli anni 1958-1963 
Commercio estero : Codice geografico comune 
(rosso) 
tedesco f francese / italiano / olandese / inglese 
pubblicazione annuale 
Commercio e s t e r o : Statistiche tar i f far ie (rosso) 
tedesco } francese 
pubblicazione annuale 
Importazioni : tab. 1 , 3 volumi per complessive 
tab. 2 e 3, 2 voi. per complessive 
tab. 4-5 
Esportazioni : 3 volumi per complessive 
già pubblicati gli anni 1961 e 1962 
Commercio estero : Prodott i CECA (rosso) 
tedesco / francese / 'italiano / olandese 
pubblicazioni annuale 
già pubblicati gli anni 1955-1964 
Associati d 'o l t remare : Statìstica del commercio 
estero (verde oliva) 
tedesco ( francese 
11 numeri al l 'anno 
Associati d 'o l t remare : Annuario di statistiche 
generali (verde oliva) 
tedesco I francese / italiano f olandese / inglese 
pubblicazione annuale 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Algemeen Statistisch Bulletin (paars) 
Duits f Frans / Italiaans \ Nederlands / Engels 
11 nummers per jaar 
Nat iona le Rekeningen (paars) 
Duits / Frans f Italiaans / Nederlands / Enge/s 
jaarl i jks (inbegrepen Ín het abonnement op het 
Algemeen Statistisch Bulletin) 
Statistische Mededelingen (oranje) 
Duits / Frans f Italiaans / Nederlands / Engels 
4 nummers per jaar 
Basisstatistieken 
Duits, Frans, Italiaans, Nederlands, Engels, Spaans 
jaarl i jks 
Buitenlandse Handel : Maandstatist iek (rood) 
Duits f Frans 
11 nummers per jaar 
Buitenlandse Handel : Analytische Tabellen (rood) 
Duits I Frans 
driemaandelijks in twee banden (invoer-uitvoer) 
band jan.-maart, jan.-juni, jan.-sept, 
band jan.-dec. : Invoer 
Uitvoer 
to t dusver volledig verschenen : 1958-1963 
Buitenlandse Handel : Gemeenschappelijke Lan· 
denlijst (rood) 
Duits f Frans J Italiaans ¡ Nederlands f Engels 
jaarl i jks 
Buitenlandse Handel : Douanetarief-statistiek 
(rood) 
Duits / Frans 
jaarl i jks 
Invoer : tab. 1, 3 banden tezamen 
tab. 2 en 3, 2 banden tezamen 
tab. 4-5 
Uitvoer : 3 banden tezamen 
to t dusver verschenen : 1961-1962 
Buitenlandse Handel : Produkten EGKS (rood) 
Duits I Frans / Italiaans f Nederlands 
jaarl i jks 
to t dusver verschenen : 1955-1964 
Overzeese Geassocieerden : Statistiek 
Buitenlandse Handel (olijfgroen) 
Duits f Frans 
11 nummers per jaar 
van de 
Overzeese Geassocieerden : Jaarboek algemene 
statistiek (oli jfgroen) 
Duits f Frans / Italiaans / Nederlands / Engels 
jaarl i jks 
PERIODICAL PUBLICATIONS 
General Statistical Bulletin (purple) 
German / French / Italian / Dutch ¡ English 
11 issues per year 
Nat iona l Accounts (violet) 
German f French j Italian j Dutch f English 
yearly (included in the subscription to 11 
General Statistical Bulletin) 
Statistical Informat ion (orange) 
German f French / Italian / Dutch / English 
4 issues yearly 
Basic Statistics 
German, French, Italian, Dutch, English, Spanish 
yearly 
Foreign Trade : Monthly Statistics (red) 
German / French 
11 issues yearly 
Foreign Trade : Analyt ical Tables (red) 
German f French 
quarter ly publication in two volumes (import 
exports) 
Issues Ian.-March, Jan.-June, Jan.-Sept. 
Issues Jan.-Dec. : Imports 
Exports 
previously published complete : 1958-1963 
Foreign Trade : Standard Country Classificatie 
(red) 
German j French / Italian / Dutch f English 
yearly 
Foreign Trade : Tar i f f Statistics (red) 
German / French 
yearly 
Imports : Table 1, 3 volumes together 
Table 2 and 3, 2 volumes together 
Tables 4-5 
Exports : 3 volumes together 
previously published : 1961-1962 
Foreign Trade : ECSC products (red) 
German / French / Italian / Dutch 
yearly 
previously published : 1955-1964 
Overseas Associates : Foreign Trade Statisti 
(olive-green) 
German / French 
11 issues per year 
Overseas Associates : Yearbook of gener 
statistics (olivegreen) 
German / French / Italian / Dutch / English 
yearly 
V E R Ö F F E N T L I C H U N G E N 
DES S T A T I S T I S C H E N A M T E S 
DER E U R O P A I S C H E N 
G E M E I N S C H A F T E N 
P U B L I C A T I O N S 
DE L 'OFFICE S T A T I S T I Q U E 
DES C O M M U N A U T É S 
E U R O P É E N N E S 1966 
TITEL 
Preis Prix 
Einzelnummer par numéro 
Price per issue 
Prezzo di ogni Prijs 
numero per nummer 
DM Ffr Lit. Fb 
Preis Jahres- Prix abonne-
abonnement ment annuel 
Price annual subscription 
Prezzo abbona- Prijs jaar-
mento annuo abonnement 
DM Ffr Lit. Fb 
PERIODISCHE VERÖFFENTLICHUNGEN 
überseeische Assoziierte: Memento 
(olivgrün) 
deutsch / französisch / italienisch f nieder-
ländisch j englisch 
jährl ich 
Energiestatistik (rubinfarbcn) 
deutsch / französisch j italienisch / nieder-
ländischfengtisch 
zweimonatlich 
Jahrbuch (im Abonnement eingeschlos-
sen) 
Industriestatistik (blau) 
deutsch j französisch ¡ italienisch / nieder-
ländisch 
viertel jährl ich 
Jahrbuch (im Abonnement eingeschlos-
sen) 
Eisen und Stahl (blau) 
deutsch I französisch / 'italienisch { nieder-
ländisch 
zweimonatlich 
Jahrbuch 1964 
Soziatstatistik (gelb) 
deutsch / französisch und 'italienisch f nie-
derländisch 
4-6 Hefte jährl ich 
Agrarstat ist ik (grün) 
deutsch f französisch 
8-10 Hefte jährl ich 
EINZELVERÖFFENTLICHUNGEN 
Sozialstatistik : Sonderreihe W i r t ­
schaftsrechnungen (gelb) 
deutsch / französisch und italienisch f nie-
derländisch 
7 Bände mit einem Text und Tabellen-
teile 
je Band 
ganze Reihe 
Internationales Warenverzeichnis für 
den Außenhandel (CST) 
deutsch, französisch, italienisch, nieder-
ländisch 
Systematisches Verzeichnis der Indu­
strien in den Europäischen Gemein­
schaften ( N I C E ) 
deutsch / französisch und italienisch / nie-
derländisch 
Einheitliches Güterverzeichnis für die 
Verkehrtstat ist ik ( N S T ) 
deutsch, französisch 
N o m e n k l a t u r des Handels ( N C E ) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder-
landisch 
Harmonis ier te N o m e n k l a t u r 
Außenhandels ( N I M E X E ) 
des 
PUBLICATIONS PÉRIODIQUES 
Associés d'outre-mer : Memento 
(olive) 
allemand / français ¡ italien / néerlandais/ 
anglais 
publication annuelle 
Statistiques de l'énergie (rubis) 
allemand / français / 'italien J néerlandais! 
anglais 
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